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INTRODUCTION
Le Comité interafricain d'études hydrauliques a décidé de faire procéder, en accord avec le Ministère de la Coopération, à la
publication des précipitations journalières observées en République Populaire du CONGO, antérieurement au 10r janvier
1966, à toutes les stations météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriques agréés par la Météorologie.
La préparation scientifique et technique de cette publication a été confiée à l'Office de la Recherche Scientifiqut:l et Techni-
que Outre-Mer, par marché nO 1267/M/74/S entre le Ministère de la Coopération et cet organisme.
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage:
- uné liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d'elles, son numéro de code, ses coordon-
nées géographiques, son ahitude ;
- un récapitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d'observations disponibles à la station;
- un récapitulatif par anhée des totaux mensuels et annuels disponibles aux différentes stations en activités; les stations
sont repérées par leur numéro de code;
- les tableaux en années calendaires des précipitations journalières, mensuelles et annuelles, ces tableaux étant groupés
à quatre par page.
Les sources utilisées pour la publication sont en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observa-
teurs, dits li originaux d'observateurs ». On a porté le plus grand soin à ce qu'il n'y ait aucune altération entre ces originaux
et les tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point pour satisfaire cette condition est la suivante:
- Microfilmage, sur place à Brazzaville, de l'ensemble des originaux disponibles au Service Météorologique, suivi du déve-
loppement du film. Transport du film au bureau de traitement et confection des microfiches au format A6.
- Etablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives annuelles (1 ) de5tinées à la perforation; établis-
sement d'une première version des « commentaires de qualité» (2).
- Perforation-vérification de (1) et de (2).
- Listage à l'ordinateur.
- Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l'ordinateur avec les originaux d'observateurs
ou leurs photocopies.
- Correction des cartes perforées.
- Second listage et seconde confrontation sur la totalité des relevés, y compris ceux qui n'ont pas donné lieu à des cor-
rections.
- etc ... jusqu'à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur.
- Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l'ordinateur avec tous les documents semi-
élaborés disponibles (publications diverses des services météorologiques et de l'ASECNAl afin d'éviter toute erreur
d'interprétation des originaux. En cas de désaccord, flouvel examen des données originàles et correction des cartes' s'il y
a lieu.
- Mise au point finale des commentaires de qualité.
Dans des cas, relativement peu nombreux, où les originaux n'ont pas été disponibles, soit qu'ils aient été détruits, soit
qu'on les ait égarés, il arrive:
- soit, quoique très rarement, qu'on trouve des copies de ces originaux,
- soit assez fréquemment-qu'on trouve, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser-
vations journalières disparues.
Dans ces deux cas, "étude critique est basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu'on a plusieurs sources pouvant
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d'entre élles donne la priorité à la valeur publiée cor-
respondante: Si la source de l'erreur est évidente. et si on dispose d'une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corri-
gés ; autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables).
Il n'entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l'homogénéité des relevés de chaque station.
L'attention du lecteur dOit donc être attirée sur le fait que certaines modifications dans l'exploitation des stations ont pu se
produire à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois,
- lorsqu'il s'agit d'une erreur d'éprouvette sur une période connue, signalée sur l'original par le Service météorologique (ou
par l'observateur). les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence;
- lorsqu'une erreur de ce type a été occasionnellement détectée au moment de l'étude critique générale, les relevés ont
été qualifiés de " douteux inutilisables ».
La publication, sauf dans le cas où les erreurs instrumentales ont été signalées et où les corrections peuvent être faites
systématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier" en l'état ». Lors d'une utilisation des données
pour une étude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés" douteux inutilisables Il. S'il s'agit
d'une étude pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait établir, à partir
du .. fichier en l'état », un " fichier opérationnel », après vérification de l'homogénéité des séries pluviométriques de cha-
que station, et corrections correspondantes. .
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimètres, avec
point décimal.
Dans les tableaux de pluies journalières, les hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par O.
Dans les tableaux de pluies journalières, les observations manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par un point.
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des années complètes.
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne des totaux mensuels. Si l'année est com-
plète, on indique" HAUTEUR ANNUELLE 1) ; si l'année est incomplète, on indique" TOTAL PARTIEL ".
Les commentaires de qualité sont donnés, s'il y a lieu, au bas des tableaux.
SOMMAIRE
Stations Latitude Longitude Altitude
1 Brazzaville (Maya-Maya) 04°15'268 015°15'16 E 314 m
2 Allati 02°12' N 013°21' E m
3 Abala 01°20'8 015°31' E 459 m
4 Andzoko 00°37' 8 014°55' E m
6 Assoko 00°26'8 015°39'E m
7 Attantion 01°10' N 15°50' E 491 m
10 Banbama 02°32'8 013°33' E 573 m
13 Bangé! 04°34' 8 012°26'E m
14 Bangui Motaba 02°30' N 017°19'E m
15 Betou 03°03' N 018°31'E m
16 Boko 04°47' 8 014°37' E 626m
19 Bolomo 02°27' N 018°09' E m
20 Bondika 04°14'8 012°28' E m
22 Bosso 03°47' 8 013°54' E 558 m
25 Botouali 00°33'8 017°22' E m
28 Bouanga 02°06'8 016°10' E 320 m
29 Boyele 02°31' N 018°13' E m
31 Boundji 01°02' 8 015°22'E 375 m
32 Brazzaville (Orstom) 04°16'428 015°14'27 E 309m
33 Brazzav. (Jardin Botan.) 04°16'428 015°14'52 E 304m
34 Brazzaville (Mpila) 04°15'8 015°18'E 280 m
35 Brazzaville (Bacongo) 04°17'288 015°14'30 E 309m
37 Divenie (Poste) 02°41'8 012°05' E 239 m
38 Divenie Pont (Nyanga) 03°10'8 012°56'E m
39 Dimonika 04°14'8 012°26' E m
40 Djambala (Ville) 02°33'8 014°45' E 789 m
41 Djambala (Aéro) 02°32'8 014°45'E 802 m
42 Dissiala 02°47' 8 012°13'E m
43 Loubomo (Dolisiel Meteo 04°11 '448 012°40'04 E 357 m
46 Loubomo (Dolisie) Pepin. 04°08'168 012°39'34 E 298 m
47 La Djoumana 04°22'8 15°09' E m
49 Loubomo (Dolisie) Coll. 04°10'268 012°38'02 E 325 m
50 Loubomo (Dolisiel Aero 04°12'398 012°40'01 E 331 m
52 Loubomo (Dolisie) Miss. 04°11 '478 012°41'06 E 405m
53 Loulombo (de Chavannes) 04°16'8 014°05' E 217 m
54 Chaumelco 04°14'8 014°12' E 332 m
55 Dongou 02°03' N 018°03' E m
61 Ekouassende 01°10'8 015°43'E 380 m
64 Elogo 01°49' N 014°17'E m
67 Elendzo (Ferme) 02°07' N 014°09' E 610 m
68 Enkeya 00°43'8 014°50'E m
70 Epena 01°21' N 017°27' E m
73 Etoro 01°41'8 015°58' E 360m
76 Etoumbi (Poste) 00°02' N 014°54'E 382m
77 Etoumbi (KM 8) 00°01'8 014°56' E m
79 Ewo 00°52'8 014°49'E 438m
82 Owando (Fort Rousset) 00°29'8 015°54'E 335 m
85 Fourastier 04°29'8 012°15' E 24m
88 Gamboma 01°53'8 015°52' E 377 m























































Stations Latitude Longitude Altitude
92 Girard 04°20'S 012°26'E 134 m
93 Gouene 01°08'S 015°57' E m
94 Guena 04°30'S 012°14' E 30m
95 Hidi 04°37' S 013°36' E 282m
96 Holle 04°32'S 012°09' E m
97 Ibeke (Ecole) 00039'S 015°55'E 316 m
98 Hapilo (Agriculture) 04°22'12 S 013°46'15 E 438 m
99 Hapilo (Mines) 04°21'49 S 013°46'55 E 452 m
100 Impfondo 01°37' N 018°04' E 327 m
103 Indanga 00032'S 015°58' E 320 m
104 Inoni 03°04'S 015°39' E 680 m
108 Kakamoeka 04°08' S 012°04' E m
109 Kangatema 01°33' N 015°56'E m
112 Kanguini (Ferme) 00030'S 015°52' E 322 m
115 Kebouya 01°09' S 014°57' E m
118 Kelle 00004'S 014°30' E m
124 Kibangou 03°29'S 012°19' E m
127 Kimongo 04°29'S 012°57' E 418 m
130 Kimpila 04°39'S 014°47' E 508m
131 Kimbaka 04°09'S 013°09' E m
133 Kindamba 03°43'S 014°31' E 450m
134 Kinzaou 04°09'S 013°22' E m
135 Kilebe-Moussia ° , ° , m
136 Kinkala 04°22'S 014°46' E 453 m
137 Kintele 04°09'S 015°20' E 322 m
138 Kinsimba 04°23'S 013°44' E 560m
139 Komono (Pays. Moetche) 03°00'S 013°17' E m
142 Komono (Poste) 03°17'S 013°14' E 464 m
145 Komono Mbila 03°12'S 013°19'E 470 m
148 Kunda Linnegue 00°01' N 016°21' E m
149 lague (S.E.I.T.A.) ° , ° , m
151 lebango 00°24' N 014°47' E 528 m
153 loango 04°39'S 11 °49' E 47 m
154 lekana 02°19'S 014°36' E m
156 les Saras 04°22'S 012°21' E m
157 Liranga 00039'S 017°37' E m
158 LinzoJo 04°25'S 015°07' E m
159 loandjili 04°45'S 011°52' E m
160 loango (Mission Cath.) 04°38'37 S 011°48'36E 18 m
162 loudima (Kimanza) 04°05' S 012°56' E m
163 loudima (Poste) 04°06'30 S 013°03'56 E m
165 loudima (Boula Bissi) ° , ° , m
166 loudima (E.F.l) 04°06' S 013°03' E m
167 loudima (Plancotran) ° ° m
168 loudima (Tchatchoua) ° , ° , m
169 loudima (E.F. 2) 04°06'S 013°04' E m
170 loudima (Mme Verger) 04°09'S 013°10' E m
172 loudima (I.F.A.C.) 04°07'43 S 013°03'58 E 115 m
173 loudima (la Romargue) 04°08'20 S 013°08'00 E m






















































Stations Latitude Longitude Altitude
175 Loukolela 01°02'S 017°07' E 320 m
176 Louila (Ranch) 04°08'S 014°18' E m
177 Mabengue (S.A.P.N.) 04°10'S 013°43' E m
178 Madingo -Kayes 04°26' S 011°42' E 95 m
180 Madingou (St Gabriel) 04°10'46 S 013°28'33 E m
181 Madingou (Poste) 04°09'45 S 013°33'20 E 215 m
182 Mandou Ngoubi 04°33'S 012°22' E m
183 Magny ° , ° , m
184 Makabana 03°29' S 012°37' E 160 m
185 Makaka 03°46'S 013°39' E m
186 Mah ° ° m
187 Makoua (Aéro) 00°00'54 S 15°35'09 E 380m
188 Makoua (Ville) OOoOO'S 015°38' E m
189 Makoua (Meteo) OOoOO'S 015°37' E 346 m
190 Malela (Agro) 04°09'37 S 013°04'10 E 160 m
191 Malolo (Sofico) 03°46'S 012°34' E m
193 Mankoussou 04°43'S 014°28' E m
196 Massangui (Ranch) 04°11'S 014°02' E 440 m
197 Malolo (Bikakala) 03°46'S 012°36' E m
198 Malolo (Piste 1) 03°45'S 012°35' E m
199 Mayama 03°51'S 014°53' E m
200 Mayoko 02°17'S 012°49' E m
202 M'Be 03°18'S 015°54' E 608m
207 Mboku -Nsitu 04°27'S 012°16' E m
208 Mbomo 1 03°59'S 012°47' E 163 m
209 Mbote 03°55'S 012°46' E 153 m
210 Mbouembe 02°55'S 015°38' E 310 m
211 Mfouati 04°24'S 013°49' E m
214 Mindouli 04°16'S 014°21' E 358 m
215 Mokouango 00°20' N 016°29' E m
216 Mobenzele ° ° m
217 Mossaka 01°13'S 016°48' E 296 m
220 Mossendjo 02°57'S 012°44' E 477 m
221 Moukomo 03°39'S 014°15' E 440 m
223 Moulenda 04°28'S 014°34' E m
226 Moumpoutou 02°49' N 017°29' E m
227 Moungoundou 02°41'S 012°40'E 554m
229 Mouyondzi (Meteo) 03°59'S 013°55' E 513 m
232 Mouyondzi (Collège) 03°59' S 013°55' E m
235 Mouyondzi (Kolo) 03°57'S 013°58' E 531 m
236 Mouyondzi (Kengue) 04°10'S 013°51'E 495 m
238 Mpassa (Ferme) 04°19'S 014°16' E m
241 Mpouya 02°37' S 016°13' E 312 m
244 Mvouti 04°15' S 012°29' E m
245 Nkenke (I.R.C.T.) 04° 11' S 013°37' E m
246 Ngabe 03°13'S 016°10' E 322 m
247 Ngo 02°29'S 015°45' E 636 m
250 Ngouali -Pesso 04°01'S 011 °43' E m
253 Ngoudi (Mission Evang.) 04°18'S 013°47'E m






















































Stations Latitude Longitude Altitude
257 Nkoye-Mabaya 04°20' S 015°04' E 401 m
259 Nsah 02°21'S 015°20'E 671 m
261 Ntsiri 01 °25, S 015°04' È m
262 Ntombo 04°52'S 014°26'E 280m
264 Odouka 00055'S 015°39' E m
265 Olombo 01°16'S 015°54' E 332 m
266 Okoyo 01°28'S 015°05' E m
268 Ossele 01 °25' S 015°21' E 387 m
271 Ouesso 01°37' N 016°03' E 352 m
274 Oyeba 00026'S 015°36' E 325 m
271 Picounda (P.C.A.) 00°33' N 016°38'E m
278 Picounda (Dispensaire) 00°33' N 016°38' E m
280 Pointe Noire (Aéro) 04°48'44 S 011 °52 '57 E 17 m
281 Pointe Noire (Meteo) 04°47' S 011°50' E 7m
282 Pte Noire Fouta Sanza 1 04°58'S 011°59' E m
283 Pointe Noire (Ferme) 04°50'10 S 011°53'18 E 12 m
284 Pte Noire Fouta Sanza 2 04°58'S 011°59' E m
285 Pte Noire Fouta Sanza 3 04°58'S 011°59'E m
286 Pointe Noire (Orstom) 04°46'28 S 011°51'15E 8m
287 Pointe Noire (Port) . 04°47' S 011°50'E m
289 Pte Noire (Riv. Rouge) 04°43'S 011°50' E 6m
292 Ste Marie de la Boufnza 04°11'40 S 013°46'20 E 188 m
295 Sembe 01°39' N 014°35'E m
298 Sibiti (Meteo) 03°41'S 013°21' E 531 m
301 Sibiti (Ecole agric.) 03°44'S 013°24'E 535 m
302 Sibiti (I.R.H.O.l 03°44'S 013°25'E m
304 Souanke 02°04' N 014°08'E 550 m
306 Talengai (C. Maraîcher) 04°14'S 015°17' E m
307 Tchikapika 01°16' S 016°11'E 310 m
310 Tsiaki 03°41'S 013°49' E m
311 Tsongo 00053'S 015°10' E 392 m
313 Vindza 03°25'S 014°33' E 463 m
314 Yaya 03°09' S 012°55' E m
316 Nzambi 03°58'S 011°18'E 71 m
319 Zanaga 02°51'S 013°49' E 569 m
500 Aubeville (Bureau) 04°15'55 S 013°32'58 E m
501 Aubeville (F. Ardennaise) ° , ° , m
502 Aubeville (F. Auboise) ° , ° , m
503 Aubeville (F. Champenoise) 04°12'37 S 013°29'07 E 197 m
504 Aubeville (F. Française) 04°12'57 S 013°32'15 E 198 m
505 Aubeville (Porcherie) 04°13'55 S 013°32'18 E m
521 Sian Aquarium (A 1) 04°10'S 013°15'E m
522 Sian Aquarium (A3) ° , ° , m
523 Sian Aquarium (Ferme) 04°12'S 013°16' E m
526 Sian Yokangassi (Suer.) 04°12'S 013°17'E m
527 Sian Yokangassi (Y 16) 04°14'S 013°18' E m
528 Sian Yokangassi (Ferme) 04°13'S 013°18' E m
529 Sian Yokangassi (Y6) ° ° , m
530 SianYokangassi (Y12) 04°14'S 013°17'E m






















































Stations Latitude Longitude Altitude
536 Sian Dakar (D2) 04°13'S 013°18' E m
537 Sian Dakar (D3) 04°16'S 013°18' E m
538 Sian Dakar (D4) ° , 0 , m
539 Sian Dakar (D 5) 04°18'S 013°18' E m
543 Sian Loadi (N 14) ° , ° m
544 Sian Loadi (N 15) 0 , ° , m
545 Sian Loadi (N 16) 04°08'S 013°14' E m
546 Sian Loadi (N 17) 04°09' S 013°14' E m
548 Sian Nkay~ (Ferme) ° , ° , m
549 Sian Nkayi (Huilerie) 04°09'55 S 013°17'42 E m
550 Sian Kingouala 04°10' S 013°21'E m
561 Sosuniari (1) 0 ° , m
562 Sosuniari (2) ° , ° , m
563 Sosuniari (3) ° , ° , m
564 Sosuniari (4) ° , ° , m
565 Sosuniari (5) ° , ° , m
566 Sosuniari (6) ° ° , m
567 Sosuniari (7) ° , ° , m
568 Sosuniari (8) ° , ° , m
569 Sosuniari (9) ° , ° , m
570 Sosuniari (10) ° ° , m
571 Sosuniari (11) ° , ° m
572 Sosuniari (12) ° , ° , m
573 Sosuniari (13) ° , ° , m
600 Loudima CGOT (A 1) 04°11'S 013°08'E m
601 Loudima CGOT (A6) 04°09' S 013°07'E m
602 Loudima CGOT (A 7) 04°10'S 013°07' E m
603 Loudima CGOT (A 10) 04°08'S 013°07' E m
604 Loudima CGOT (A 11) 04°11'S 013°06'E m
605 Loudima CGOT (A 16) 04°09' S 013°06'E m
606 Loudima CGOT (B 1) 04°10'S 013°13' E m
607 Loudima CGOT (B 2) 04°11' S 013°13' E m
608 Loudima CGOT (B 3) 04°11'S 013°13' E m
610 Loudima CGOT (B 8) 04°14'S 013°14' E m
611 Loudima CGOT (B 11 ) 04°14'S 013°13'E m
612 Loudima CGOT (Ferme) ° , ° , m
613 Loudima CGOT (D 1) 04°1O'S 013°10' E m
614 Loudima CGOT (D2) 04°10'S 013°10' E m
616 Loudima CGOT (D 7) 04°10'S 013°10' E m
617 Loudima CGOT (D 9) 04°11' S 013°10' E m
618 Loudima CGOT (P 1) ° ° m
619 Loudima CGOT (P2) ° , ° m
620 Loudima CGOT (P3) ° ° m
621 Loudima CGOT (Mouindi) ° ° m
622 Loudima CGOT (Parc. 103) 04°10' S 013°04' E m






















































STATION NO 70001 BRAZZAVILLE (MAYA-MAYA)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1949 201.7 241.2 218.6
1950 99.5 207.7 201.5 205.7 43.6 .0 .0 5.7 26.7 251.4 178.1 246.9 1466.8
1951 65.9 102.8 216.9 146.4 172.2 .0 .0 .0 3.8 221.7 265.4 228.6 1423.7
1952 109.8 130.4 245.7 177 .0 113.2 9.6 .4 .0 22.6 107.2 261.8 96.4 1274.1
1953 82.0 241.1 236.0 240.0 222.2 .0 .0 .0 62.7 212.5 221.7 89.8 1608.0
1954 72.5 190.7 199.4 211. 7 103.8 .0 .0 6.7 16.5 117.5 193.2 280.7 1392.7
1955 182.7 16.3 134.8 288.1 280.3 .0 .7 .0 16.4 148.8 209.4 233.9 1511.4
1956 229.8 106.7 235.5 115.8 97.8 .0 .0 .0 42.8 45.7 210.6 218.1 1302.8
1957 132.1 141.3 199.1 308.3 186.0 .0 1.0 1.4 7.5 177.7 292.4 242.4 1689.2
1958 97.2 46.4 137.0 183.2 14.5 .2 .0 .0 39.2 110.5 286.4 215.6 1130.2
1959 121.7 157.3 135.7 170.1 26.5 .0 .3 12.7 34.9 127.9 193.7 210.1 1221. 2
1960 108.6 141. 3 109.3 174.5 111. 0 10.7 2.2 .0 81. 2 137.8 139.6 82.0 1098.2
1961 241. 5 147.2 136.3 367.8 140.5 2.5 2.0 .4 119.8 114.8 289.4 167.5 1729.7
1962 144.8 98.7 245.1 111. 3 94.6 .0 .0 .0 90.6 119.9 407.5 119.7 1432.2
1963 199.0 96.8 213.2 176.9 135.6 .5 8.0 .0 39.8 75.3 227.5 275.8 1448.4
1964 129.0 128.5 226.1 193.0 129.2 .0 .0 11.3 3.5 66.5 264.6 154.9 1306.6
1965 174.4 91.1 275.8 115.1 160.9 .0 .0 5.7 57.9 146.5 161.5 207.9 1396.8
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70002 ALLATI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1958 29.1 189.4 374.1 343.9 105.2
1959 158.2 47.0 39.1 125.2 193.5 140.1 31.6
1960 9.7 66.7 126.6 209.9 243.2 134.9 94.7 164.3 191. 4 463.0 68.1 152.3 1924.8
1961 106.4 38.6 39.3 360.7 151.1 67.5 57.9 1.9 176.4 124.1 152.2 28.5 1304.6
1962 12.4 32.2 60.5 307.4 258.9 66.0 51.0 81. 0 193.5 406.0 196.8 77.1 1742.8
1963 51.6 13.9 125.2 356.6 245.8 86.6 43.8 110.4 120.9
1964 53.0 38.6 59.3 153.5 272.8 183.1 44.9 74.1 232.9 178.8 202.5 41.3 1534.8
1965 65.6 105.7 51.1 98.9 112.9 163.7 55.9
2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70003 ABALA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1952 198.7 264;8
1953 138.2 124.5 223.2 141.1 156.8 54.6 70.1 44.0 160.0 247.6 404.3 103.5 1867.9
1954 80.0 180.5 153.0 164.0 283.0 58.0 .0 35.8 51.4 179.5 133.5 162.0 1480.7
1955 125.1 94.5 314.0 225.6 158.5 39.0 24.0 33.0 107.3 180.2 298.7 206.0 1805.9
1956 123.0 150.0 198.2 212.5 92.0 102.0 .7 52.8 132.0 178.8 546.3 570.3 2358.6
1957 433.0 158.3 310.5 159.3 194.8 70.0 31.0 36.0 205.6 263.0 204.5 251. 3 2317.3
1958 133.8 423.0 76.7 106.1 105.5 36.1 .0 29.7 55.4 296.3 168.7 402.2 1833.5
1959 95.5 166.0 246.0 94.2 92.9 8.6 33.9 92.5 180.4 204.5 151. 6 352.7 1718.8
1960 153.3 190.2 168.8 224.1 223.6 67.3 32.9 35.8 146.7 220.8 155.9 166.4 1785.8
1961 96.9 152.8 281.9 125.6 108.7 42.9 2.4 5.0 244.3 295.3 142.4 140.0 1638.2
1962 154.3 80.9 143.5 158.7 127.4 19.8 10.9 68.0 126.1 198.3 184.2 200.6 1472.7
1963 179.8 94.8 166.3 343.8 261.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
3

















































FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70006 ASSOKO

































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
5
STATION NO 70007 ATTANTION
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1950 68.3 105.8 262.8 335.3 251.5 80.0
1951 43.0 86.0 218.0 71.0 208.0 161.0 98.0 100.0 225.0 290.0 205.0 5.0 1710.0 .
1952 48.8 89.1 21. 4 224.9 213.3 219.3 123.6 51.0 165.0 174.0 155.5 134.1 1620.0
1953 85.5 144.2 116.9 122.0 166.0 22.0 62.0 69.0 283.2 143.0 117.0 41.0 1371 .8
1954 51.0 128.0 167.0 147.0 177.0 102.0 10.0 157.5 65.5 162.0 100.5
1955 10.3 84.0 20.7 90.0 58.8 64.6 10.5 60.0 100.5 285.0 93.0 51.0 928.4
1956 5.0 78.0 290.0 141. 0 79.0 140.0 6.0 5.0 95.0 410.0 230.0 119.0 1598.0
1957 1014.0 84.0 255.0 230.6 138.9 98.6 76.1 105.8 290.2 200.1 181.0 151. 5 1955.8
1958 188.3 76.2 266.4 163.6 264.3 13.3 .0 166.5 212.3 155.4 161.0 172.0 1839.3
1959 132.0 57.0 124.4 209.6 185.4 170.3 48.8 208.2 237.1 287.7 224.0 80.0 1964.5
1960 34.5 198.5 89.5 160.8 212.0 129.3 137.1 259.5 357.7 380.3 142.2 156.1 2257.5
1961 182.8 44.1 144.9 79.1 158.5 113.3 176.8 82.3 264.6 233.3 228.9 35.3 1743.9
1962 .0 43.9 248.1 109.9 142.2 113.0 152.7 152.1 141. 2 449.7 313.4 142.5 2008.7
1963 42.1 355.9 219.0 350.4 179.4 163.7 148.9 282.3 155.3 218.7 195·.4 102.3 2413.4
1964 40.4 24.5 165.1 209.4 225.4 73.7 54.9 412.8 117.2 92.0
1965 104.7 143.2 145.5 84.5
6
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70010 BANBAMA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1964
965104.5285.1 3J;'.9 187.4260.6 14.0 .0 7.8
293.9 324.6
18.0 183.8 426.5 281.6 2085.2
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT
NOY DEC
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70013 BANGA
1964
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
342.6
TOTAL
1965 159.6 214.1 244.7 198.5 49.6 79.7 52.4
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL






MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
9
STATION NO 70015 BETOU
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1941 155.2 156.8 190.6 246.8 92.6 259.0 134.5 69.6
1943
1944

















1945 15.9 34.6 50.3 127.6 170.6 203.1 46.2 61.2
1956 61.0
1957 26.0 71.2 151 .7 177.0 300.0 128.0 104.0 95.4
1958 .0 136.4 194.9 73.5 140.3 3.7 384.0 169.3 124.9 61.8
1959 364.1 12.8
1960 .0 85.4 123.8 99.9 224.5 121. 9
1962 194.0 41.4 62.1 127.3 79.0 74.2 108.2 270.5 24.9 .0
1963 12.5 83.7 123.6
10
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70014 BANGUI MOTABA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 12.6 52.3 125.0 176.9 139.1 194.5 150.7 210.8 79.3
1958 8.4 148.3 6.3 23.8 99.3 100.4 20.6
1959 69.7 14.5 29.0 580.5 137.0 95.6 65.2 192.6 299.5 258.0 108.0 258.0 2107.6
1960 .0 164.7 57.3 211. 7 140.0 194.4 254.4 226.8 141. 5 124.8
1961 102.9 54.2 53.5 291. 2 164.2 .0
1962 4.2 51. 5 96.7 147.4 161. 3 203.2 160.1 370.0 239.3 229.2 62.6
1963 139.9 53.0 59.7 63.1
1964 86.7 109.9 233.7 157.7 78.8 191. 3 79.4 88.5 344.0 266.0 112. 1 38.5 1786.6
1965 16.5 111. 7 215.8 97.2 134.8 145.5 13.2 22.7 24.0 30.3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
Il
STATION NO 70016 BOKO
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1940 99.9 66.0 188.9
1941 60.8 123.0 142.6 162.4 89.2 .0 .0 .0 32.6 121. 0 182.4 270.9 1184.9
1942 89.6 61. 0 89.4 247.9 34.2 .0 .0 .0 9.6 83.2 109.5 106.1 830.5
1943 150.5 26.4 130.6 196.8 190.6 .0 .0 .0 .0 64.6 368.6 154.5 1282.6
1944 87.8 147.8 197.0 233.7 252.2 9.6 .0 41.9 89.1 188.0 283.2
1945 132.8 107.9 180.9 215.3 172.6 .0 .0 .0 40.9 142.5 256.2 132.2 1381.3
1946 56.0 38.7 115.0 200.8 .0 .0 .0 .0 21. 0 25.0 201.5 95.0 753.0
1947 22.0 50.4 228.5 248.8 59.2 80.0 .0 15.0 .0 45.0 340.4 123.0 1212.3
1948 70.0 255.2 211. 3 215.4 16.0 .0 .0 1.5 1.5 212.7 359.0 149.9 1492.5
1949 122.2 149.2 99.3 365.0 78.6 .0 .0 .0 15.0 23.0 123.0 312.4 1287.7
1950 145.0 84.6 159.2 187.8 .0 .0 5.0 7.0 124.2 218.7 268.5
1951 29.3 110.2 216.6 135.5 144.5 .0 .0 .0 10.0 81.5 369.0 295.7 1392.3
1952 14.5 58.5 225.1 171.7 54.0 17.0 .0 5.0 99.7 122.0 352.5 241.7 1361.7
1953 119.6 185.5 271. 0 234.5 230.7 .0 .0 .0 52.1 63.0 194.6 85.0 1436.0
1954 62.5 167.0 135.5 215.9 53.7 .0 .0 .0 13.0 86.0 278.7 294.2 1306.5
1955 162.0 13.2 275.3 322.7 157.2 .0 .0 .0 15.2 155.5 295.1 152.5 1548.7
1956 228.7 56.1 129.7 197.1 170.5 .0 .0 .0 16.2 62.0 245.3 214.4 1320.0
1957 138.6 61. 4 202.0 325.5 68.8 .0 3.1 1.9 2.7 85.4 189.5 129.2 1208. 1
1958 22.1 42.0 49.9 215.4 58.5 .0 .0 .0 17.5 53.3 169.4 198.2 826.3
1959 110.2 Ill. 1 225.4 258.4 26.7 .0 .0 33.9 23.3 128.8 292.2 66.6 1276.6
1960 62.7 183.2 121. 2 90.1 148.2 3.3 .0 .6 23.6 129.9 240.8 137.3 1140.9
1961 131.2 249.4 133.8 151.2 153.4 .0 .0 .4 60.7 53.8 191 . 1 138.5 1263.5
1962 146.5 195.5 247.1 109.1 74.5 .0 .0 .0 31. 2 68.0 256.6 325.0 1453.5
1963 169.2 84.3 287.3 200.4 23.6 .8 .0 .0 80.0 75.5 333.1 27.4 1281. 6
1964 253.3 120.5 112.6 203.9 218.4 .0 .0 .3 5.5 105.3 272.2 258.1 1550.1
1965 47.9 272.2 258.8 264.4 128.9 .7 .0 .0 23.0 38.1 298.2 140.4 1472.6
12
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70019 BOLOMO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1952 66.4 88.6 97.6 100.5 121. 2 66.3
1953 49.9 111. 1 116. 1 137.7 223.6 131 .6 123.3 84.0 162.5 205.2 146.9 56.4 1548.3
1954 29.2 45.6 110.9 234.7 208.1 246.0 87.8 144.4 310.7 138.2 142.1
1955 39.5 95.6 199.0 207.3 157.8 137.1 164.6 215.8 204.9 212.6 89.8 72.0 1796.0
1956 25.3 83.7 120.2 201.6 224.9 110.6 141. 2 264.6 90.4 249.1 42.5 104.5 1658.6
1957 17.5 84.0 101.8 131. 0 63.1 315.0 98.4 64.3
1958 38.1 145.9 57.3 35.0
1959 67.0 105.0 22.5 45.0 21.2 53.6 54.5 448.0 459.0 116.0 96.0
1960 73.0 88.0 16.9 318.0 267.0 53.3 184.7 86.8 114.7 48.9
1961 146.3 34.0 92.0 84.6
1962 180.4 119.8 167.5 216.4 321. 8 91.3
1963 15.3 57.8 77.9 219.5 200.4 89.8 189.4 140.3 151. 5 124.6 150.4
1964 41. 2 326.0 210.8 20.0
1965 40.5 110.0 211.5 101.5 84.5 200.5 164.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70020 BONDlKA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1965 197.1 187.8 178.6 83.7 2.0 2.7 72.0 75.5 50.0
14
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70022 BOSSO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1959 62.4 93.6 284.8 79.4 13.5 .5 .0 66.8 174.4 159.7 223.7
1960 26.2 178.9 154.2 138.0 123.5 .0 .0 .0 3.0 223.4 415.7 169.5 1432.4
1961 239.1 254.1 232.2 213.4 144.3 .2 .0 .0 8.0 93.5 337.3 184.0 1706.1
1962 110.0 167.5 265.1 74.6 .0
1963 24.0 171.7 210.0 131. 4 106.5 .8 143.7 238.3 242.7
1964 107.5 24.3 362.6 284.2 163.0 233.0 341.0
1965 112.5 121. 6 230.1 263.3 334.3 .0 .0 .0 79.8 246.4 140.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70025 BOTOUALI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1949 81.8 508.3 176.6 120.2 60.4
1950 198.6 79.3 152.7 96.0 124.7 41.2 61.3 150.5 246.1 242.8 277.4 289.5 1960.1
1951 177.2 178.6 252.2 90.4 212.0 162.5 89.0 38.9 74.5 99.0 92.1
1952 98.8 149.3 133.0 258.2 81.0 52.0 115.6 137.2 204.2 244.5 148.6
1953 125.4 192.6 153.2 210.5 99.9 56.8 37.4 168.0 290.7 68.6
1954 91.4 262.5 172.5 84.1 143.2 18.7 1.8 139.4 169.7 147.5 167.0
1955 200.1 164.2 36.2 220.9 309.5 207.3 65.7 2.9 236.9 372 .2 187.4 208.8 2212.1
1956 121.2 144.0 237.7 205.3 180.9 Ill. 2 27.4 35.5 175.8 292.7 102.6 132.3 1766.6
1957 150.1 82.5 143.2 288.2 177.4 69.6 5.7 47.6 282.3 135.1 58.5
1958 89.6 89.2 106.5 107.1 176.5 110.4 .0 47.9 187.9 204.8 228.3 173.1 1521. 3
1959 123.5 104.1 152.6 178.8 81.1 56.3 75.8 168.8 249.6 156.5 142.6 194.5 1684.2
1960 95.6 155.1 131.7 86.5 252.2 214.9 82.6 40.8 338.2 223.3 103.2 124.4 1848.5
1961 159.3 101. 2 151. 4 167.3 104.0 16.8 112.6
1962 20.0 141. 0 239.8 36.1 87.3 .0 166.0 112.8 84.5 106.0 288.5
1963 126.5 84.5 85.0 165.5 202.5 148.2 61. 8 104.5 105.0 179.9 132.2 219.2 1614.8
1964 130.0 171.7 172.2 273.6 162.0 52.0 10.5 128.5 253.7 314.5 258.7 80.3 2007.7
1965 76.7 87.7 198.0 57.5 62.0 116.0 62.5 158.5 294.8 208.3 88.0
16
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70028 BOUANGA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1959 130.1 107.5 4.1 147.1 15.2 59.6 163.3 239.4 380.3
1960 191. 9 164.5 467.1 54.2 187.4 71.8 7.0 79.3 125.5 139. 1
1961 192.3 255.0 233.6 207.1 152.4 13.3 53.1 37.9 201. 0 156.1 106.3 250.1 1858.2
1962 202.1 198. 1 195.5 83.2 133.0 23.7 17.5 73.3 80.3
1963 194.8 207.5 195.6 152.4 106.3 132.6
1964 121. 2 70.3 316.9 230.0 126.6 7.8 .0 9.2 66.1 238.8 218.5
1965 64.0 87.1 100.0 66.4 87.3 12.8 5.4 1.5 74.6 180.2 82.5 109.3 871.1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAl.
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STATION NO 70029 BOYELE
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 190.5 213.1 167.5 171. 7 47.2
1956 16.8 68.6 48.5 475.9 504.5 331. 8 254.5 558.7 485.3 345.2 180.3 355.6 3625.7
1957 25.4 31.0 415.0 236.8 152.9 125.2 139.4 121. 4 92.5
1958 14.2 13.9 145.5 182.4 167.6 13.7 70.3 172.7 109.3
1959 89.0 12.4 395.0 244.8 125.9 79.4 110.0 159.0 130.0 159.0 183.6 48.0 1736.1
1960 .0 92.6 98.6 144.7 79.4 101.7 101.5 165.4 145.4 302.3 92.8 160.2 1484.6
1961 97.6 66.9 51.3 90.0 101.5 168.2 114. 1 209.4 144.3 173.4 163.7 .0 1380.4
1962 14.0 7.0 69.5 38.0 81. 5 104.3 42.7 161.3 139.2 169.3 250.2 35.8 1112.8
1963 46.0 46.0 118.8 169.3 93.2 107.0 191.0 187.0 157.0 148.5 148.0 17.0 1428.8
1964 18.5 37.0 73.0 163.1 110.3 152.0 202.4 144.6 271. 5 338.7 106.0 44.7 1661.8
1965 29.0 36.0 239.0 152.0 111. 7 80.0 182.0 288.0 181.0 198.0 92.5 91.0 1680.2
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70031 BOUNDJI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1944 181. 8 89.7 26.5 11.8 212.4 251.5 103.7 199.7
1945 124.7 140.5 267.5 128.0 122.5 202.8 142.0
1946 159.0 165.0 97.1 167.7 211.2 2.7 .0 25.1 123.6 230.3 376.4 169.1 1727.2
1947 117.5 151.1 174. 1 177.1 188.4 5.7 .0 106.0 124.5 296.0 165.0 146.4 1651.8
1948 63.4 82.9 226.7 121 .3 133.4 .0 18.6 12.0 173.7 247.2 206.1 193.7 1479.0
1949 252.6 179.4 177.9 89.9 144.7 72.0 33.5 105.6 135.2 105.3 107.5 96.3 1499.9
1950 200.2 123.7 234.5 124.9 166.3 37.9 17.2 .0 235.4 308.7 174.4 140.8 1764.0
1951 148.8 97.7 58.5 96.0 367.1 43.9 16.3 1.7 253.6 372.8 242.8 135.9 1835.1
1952 217.2 169.2 112.5 120.5 163.9 97.0 .0 10.9 290.0 200.0 135.9 231. 3 1748.4
1953 120.0 115.6 273.5 139.8 120.9 14.2 75.5 1.5 218.2 186.5 195.0 58.5 1519.2
1954 50.0 172.0 170.8 77.5 144.2 86.5 .0 3.7 156.0 242.5 188.0 91. 0 1382.2
1955 89.1 5.5 170.6 175.5 125.0 84.4 8.0 10.0 87.5 203.9 151. 9 227.8 1339.2
1956 123.9 163. 1 110.2 154.2 139.1 47.0 .0 77.8 97.9 167.0 244.9 90.5 1415.6
1957 337.3 59.9 221.9 133.4 212.9 70.6 .0 14.3 194.9 225.4 152.1 112. 1 1734.8
1958 92.2 66.1 95.2 146.5 124.8 2.0 .0 10.5 95.7 331.4 112.6 222.1 1299. 1
1959 59.2 119.8 114.9 73.8 56.9 .0 20.7 69.0 114.5 102.0 215.3 143.9 1090.0
1960 137.9 114.5
1961 252.5 149.2 206.1 213.5 245.8 25.5 5.2 13.0 862.3 400.2 256.5 153.0 2782.8
1962 169.0 259.0 74.5 27.7 21.0 9.0 61.5 141.3 400.4 646.3 86.4
1963 34.0 167.6 136.0 271.0 173.6 80.0 41.2 .0 .0 342.1 248.0 136.0 1629.5
1964 Ill. 0 155.8 19. 1 147.3 274.2 Il. 0 3.9 77.6 101. 9 348.6 206.5 156.0 1612.9
1965 167.1 146.9 190.3 154.5 95.9 1.8 .0 37.2 184.8 249.7 165.6 108.4 1502.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70032 BRAZZAVILLE (ORSTOM)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 84.2 269.5 247.9 195.9 233.4 .0 .9 .0 49.9 289.6 293.4 79.0 1743.7
1954 62.8 221.7 236.5 137.1 121.7 .0 .5 7.4 21.3 101. 6 253.7 241.5 1405.8
1955 163.5 22.0 168.0 334.3 263.7 .0 .7 .0 13.4 142.1 132.5 198.7 1438.9
1956 286.9 92.6 181.9 133.4 106.5 .0 .0 .0 52.6 49.3 212.8 282.9 1398.9
1957 198.4 154.7 192.8 302.9 186.4 .0 .0 1.7 5.9 186.0 260.6 276.5 1765.9
1958 132.9 63.5 132.1 161. 8 14.8 .0 .0 .0 45.3 107.3 261.0 191.6 1110.3
1959 182.0 136.8 161. 9 178.4 19.0 .0 .0 7.2 39.2 124.1 187.9 244.2 1280.7
1960 146.0 135.7 94.3 207.4 120.1 8.3 4.6 .0 65.9 141. 6
20
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70033 BRAZZAV.(JARDIN BOTAN.)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1940 1.8 250.9 39.5 148.21941 30.6 234.3 70.4 155.2 95.3 40.3 118.4 118.3 183.3
1943 115.3 94.4 82.9 43.5 327.9 109.71944 148.6 155.9 61.2 445.2 182.8 12.6 167.9 132.9 152.4
1945 166.8 195.4 271.3 124.8 149.4 64.3 197.2 173.7 81.51946 140.0 83.5 109.9 192.9 45.3 332.3 199.0 223.61947 155.6 208.1 304.3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) TOTAL
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STATION NO 70034 BRAZZAVIllE (MPIlA)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUl AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 194.0 291.0 173.9
1958 88.5 41.0 189.0 202.5 23.9 .0 .0 .0 12.6 108.1 216.6 161.9 1044.1
1959 104.7 129.3 137.4 152.3 45.9 .0 .0 20.9 28.6 76.6 109.8 62.4 867.9
1960 32.7 205.7 52.9 120.9 120. 1 8.3 7.4 .0 60.2 88.3 59.0 57.9 813.4
1961 196.6 45.3 92.0 296.7 77.9 .0 6.4 .0 57.6 20.5 169.9 70.5 1033.4
1962 147.0 87.0 157.8 144.0 82.8 8.8 9.2 2.9 30.5 122.4 310.3 161. 3 1264.0
1963 219.9 161. 0 204.0 202.0 37.8 .0 77.4 .0 42.8 55.0 172.0 311. 0 1482.9
1964 208.0 147.2 126.5 160.0 137.6 3.5 .0 11.8 1.8 72 .5 250.7 114.7 1234.3
1965 123.6 113.8 261. 8 123.2 117.9 1.2 .0 4.0 63.0 97.5 167.1 250.8 1323.9
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUl AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES lE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1
1~
1892 68.7 26.7 229.5 215.1 100.0 .0 .0 .8 22.8 120.3 286.3 95.4 1165.6 1i
1




1904 264.6 331.2 274.7 241.6 268.7 194.7 .0 .0 .0 19.0 1
f
1906 82.1 73.9 320.6 120.7 .0 .0 4.6 .7 120.2 382.1 178.9 1
1907 105.6 241.2 179.8 164.0 154.3 20.1 .0 9.0 10.5 99.8 169.1 130.2 1283.6 11908 81.3 144.8 97.7 116.9 98.6 .0 .0 4.2 16.6 211.0 217.9 208.7 1197.7 f
1909 100.6 170.1 131 .2 280.7 149.9 .0 .0 .3 79.8 169.2 301.1 i
1910 82.0 179.4 151. 6 350.9 226.8 26.7 7.6 .0 24.0 66.7 229.4 147.0 1492.1 !
1911 1255.9 . 1
1912 167.1 91. 0 333.9 299.0 194.5 .4 .0 .0 36.1 189.0 239.6 105.4 1656.0 .
1913 145.6 144.5 78.6 270.7 179.3 20.6 .0 1 .2 7.7 126.1 109.3 68.8 1152.4




1917 113. 1 76.8 170.7 91.6 162.0 .0 .0 45.6 61. 7 124.1 80.1 66.1 991.8
11918 22.2 1





1925 5.0 .0 .0 105.6
1926 140.5 186.0 139.5 354.7
1927 .0 179.0 302.4 130.9
1928 166.5 66.1 122.7 255.6 57.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
(APRES LE TOTAL, . INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
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STATION NO 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1931 274.0 201.0 310.0 230.0 110.0 .0 .0 .0 20.0 67.0 222.5 108.2 1542.7
1932 178.0 88.5 87.0 242.0 135.0 .0 .0 1.0 3.5 37.5 137.0 267.7 1177.2
1933 176.8 158.2 173.4 259.0 169.9 .0 .0 .0 30.2 130.2 154.7 108.0 1360.4
1934 54.1 197.2 153.5 234.8 167.2 1.0 1.6 .0 78.9 61. 2 208.5 223.8 1381. 8
1935 64.7 269.1 96.7 273.0 131.0 .3 23.7 .7 12.4 226.3 295.0 158.5 1551.4
1936 255.7 76.5 148.7 135.3 122.9 .4 .0 25.7 73.8 119.5 142.3 241.5 1342.3
1937 145.3 277.8 195.0 69.7 101. 0 64.0 .0 .0 62.5 146.8 157.8 132.0 1351.9
1938 267.8 83.2 118.0 252.8 217.4 .0 .0 .0 2.2 67.4 176.6 217.1 1402.5
1939 201.0 95.8 175. 1 150.0 162.2 43.9 .0 21.0 .5 52.4 222.0 44.8 1168.7
1940 123.0 86.5 219.3 252.7 124.3 1.9 .0 .0 10.3 275.8 69.0 177.1 1339.9
1941 28.8 245.1 59.3 177.4 138. 1 1.6 .0 .0 38.2 139.8 145.1 174.9 1148.3
1942 212.5 97.4 158.5 318.5 17.1 21. 7 .0 1.3 32.8 203.0 326.2 137.8 1526.8
1943 100.4 110.2 90.4 180.5 96.7 .2 .0 .0 9.0 45.9 309.6 103.0 1045.9
1944 149.2 148.9 65.6 492.6 153.7 15.5 .0 .0 47.4 173.8 150.5 131. 6 1528.8
1945 152.5 196.6 277.8 150.1 149.1 .0 .0 .5 70.1 169.2 172.3 97.5 1435.7
1946 98.9 77.6 124.6 210.6 117.5 .0 .0 .6 42.7 279.1 211.6 255.0 1418.2
1947 141.1 101.1 348.1 187.0 62.5 28.1 .0 5.0 112.5 94.3 315.5 92.7 1487.9
1948 175.7 168.4 199.1 153.2 52.5 .0 .0 9.5 4.1 215.8 252.1 133.5 1363.9
1949 196.1 90.9 255.5 147.0 146.3 10.0 7.2 23.0 20.8 183.7 238.3 204.7 1523.5
1950 93.1 159.2 221.8 214.1 45.0 28.0 218.1 161. 2 206.6
1951 44.4 92.8 217.6 193.5 162.9 .0 1.0 .0 3.5 233.4 269.8 232.1 1451. 0
1952 103.4 148.4 209.0 202.1 80.0 2.5 .0 .6 35.9 106.9 186.3 108.8 1183.9
1953 91.4 271.9 257.3 243.1 239.2 .0 .3 .0 112.0 282.0 264.5 147.7 1909.4
1954 58.3 140.1 203.1 179.1 Ill. 1 .0 .0 7.8 14.7 91. 3 209.6 210.1 1225.2
1955 140.9 21.3 131.7 288.6 257.3 . 1 .5 .0 7.8 126.7 191.0 161.4 1327.3
1956 189.7 92.2 132.1 142.9 74.8 .0 .0 .0 47.2 36.3 225.3 283.1 1223.6
1957 129.6 122.8 156.6 250.0 175.6 .0 .2 4.4 4.3 125.4 223.0 251.7 1443.6
1958 104.5 86.2 125.9 128.8 12.0 .0 .0 .0 38.9 103.8 219.1 216.7 1035.9
1959 155.4 121.8 127.0 168.4 17.6 .6 .2 5.9 35.0 96.8 170.6 224.1 1123.4
1960 89.3 95.9 58.8 128.9 88.9 6.5 9.9 .0 59.5 124.8 185.9 63.7 912.1
1961 219.9 116.0 100.8 419.2 152.4 1.5 2.2 . 1 Ill. 4 104.9 261.0 179.7 1669. 1
1962 118.3 96.7 209.0 50.1 100.5 .0 .0 .0 70.5 109.6 395.3 147.9 1297.9
1963 189.5 93.6 230.1 179.9 89.7 .6 3.1 .0 13.8 38.5 213.6 261.9 1314.3
1964 118.6 115.0 214.2 233.7 132.3 .2 .0 12.0 2.4 81.1 293.5 145.4 1348.4
1965 99.4 1l0.3 250.5 102.8 132.7 .0 .0 3.5 43.5 119.6 206.6 191. 3 1260.2
24
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC






STATION NO 70037 DIVENIE (POSTE)
t




















1950 6.8 19.9 438.6 247.9 1
1951 53.6 160.6 75.6 232.9 116.1 2.9 253.1 587.5 323.0 1
1952 372 .9 152.7 175.2 187.0 159.0 .0 2.4 8.7 23.7 170.8 305.7 145.3 1703.4 ;
1953 119.1 92.9 179.2 90.6 172.3 .0 .0 .0 .0 78.0 212.7 142.3 1087.1 1
1954 99.0 195.7 221.4 98.3 6.0 . 1 1.0 342.8 281.6 143.2 1
1
1
1955 140.0 102.0 184.4 167.9 329.3 7.0 33.4 15.0 33.5 273.1 479.7 256.5 2021.8 1
1956 215.3 136.0 111.8 170.8 110.5 .0 .0 .0 3.5 251.0 286.9 218.6 1504.4 i
1957 87.3 165.0 213.5 283.0 158.0 5.1 14. 1 .3 .2 49.0 282.8 262.7 1521.0 i
1958 40.9 35.5 93.6 181.5 4.5 4.3 1.2 3.4 9.1 53.6 95.5 97.3 620.4 1
1959 24.4 203.0 357.4 78.7 39.0 .0 .0 .0 75.0 223.6 381.0 259.8 1641.9
1960 122.4 293.2 171.7 170.0 122.1 1.5 .2 .0 21.2 181. 8 220.0 91.0 1395.1
1961 217.4 178.2 317.0 150.0 56.0 .7 .0 .0 33.7 236.0 574.1 153.5 1916.6
1962 52.4 91.8 162.3 89.4 22.2 .0 .0 .0 17.0 133.1 115.4 149.6 833.2
1963 178.7 274.2 248.0 28.0 232.0 .0 2.0 .0 22.0 116.0 360.0 230.0 1690.9
1964 154.0 277 .0 179.7 208.7 132.0 .0 .0 .0 .0 14.0 101. 9 245.4 1312.7
1965 211. 5 205.6 269.1 90.0 .0 .0 2.4 4.0 187.9 195.9 157.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70038 DIVENIE PONT (NYANGA)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1960 .6 2.2 6.3 9.2 250.6
1961 231.7 177.5 271.4 197.4 78.6 .7 . 1 1.3 43.7 401.7 197.8 117.6 1719.5
1962 103.1 319.9 152.1 288.2 55.4 .0 .6 1.6 15.5 202.0 242.8 265.1 1646.3
1963 211.7 135.5 146.2 63.9 141.7 . 1 .2 3.1 3.1 121. 4 227.8 262.4 1317.1
1964 125.5 70.6 122.0 247.4 143.8 .6 3.7 3.5 210.2 416.1 268.1
1965 219.3 139.7 216.4 1.3 .8 230.8 216.6 105.7
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70039 DIMONlKA








1944 128.2 255.2 310.2 198.7 184.3 14.4 3.4 18.8 69.6 164.2 348.7 237.2 1932.9
1945 181. 9 185.1 355.1 222.9 221.1 191.7 211. 6
1946 275.7 139.1 175.5 184.6 .0 .0 .0 .0 .0 151. 6 319.0 452.7 1698.2
1947 172 .3 239.9 307.5 273.1 383.3 345.1
1948 324.0 327.1 348.3 117.7 396.4 120.8
1949 394.4 231. 5 134.0 93.7 56.3 1.0 2.3 31.0 264.5 500.1 244.3
1950 72.6
1956 66.9 270.6
1957 194.0 214.5 262.3 259.3 101.6 .0 3.2 28.6 15.1 125.0 483.5 23.0 1710.1
1958 41.0 69.0 49.0 125.3 .0 .0 .0 .0 30.0 43.0 162.6 136.1 656.0
1959 214.3 236.1 207.4 209.3 70.0 .0 6.4 10.4 17.7 108.1 317.9 265.1 1662.7
1960 306.6
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70040 DJAMBALA (VILLE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1935 59.7 182.6 236.9
1936 202.2 235.7 184.5 178.7 94.8 .0 .0 24.6 84.1 181. 5 203.8 166.2 1556.1
1937 156.5 173 .0 283.5 170.5 330.4 23.0 22.0 50.5 80.7 205.8 271.3 307.3 2074.5
1938 14.0 89.0 322.6 287.6 118.9 7.9 .0 5. 1 33.7 186.3 163.6 254.1 1482.8
1939 266.3 353.5 139.4 165.4 432.2 118.9 .0 23.6 50.3 136.3 241. 6 13.5.4 2062.9
1940 158.4 243.3 158.8 237.5 187.0 23.0 14.0 15.0 84.0 174.0 286.0 276.5 1857.5
1941 76.0 226.0 209.5 237.0 113.0 11.0 .0 .0 272 .0 275.5 245.0 270.0 1935.0
1942 182.0 171.0 115.0 237.0 98.0 4.0 .0 9.0 62.0 201.0 166.0 325.0 1570.0
1943 142.0 167.0 245.0 266.0 213.0 27.0 9.0 46.0 116.0 151. 0 202.0 187.0 1771.0
1944 134.0 146.0 235.0 201.0 120.0 86.0 23.0 51.0 99.0 219.0 406.0 300.0 2020.0
1945 205.0 146.0 342.0 263.0 66.0 .0 20.0 47.0 185.0 293.0 185.0 202.1 1954.1
1946 180.0 196.0 259.0 191.0 159.0 .0 .0 40.0 146.0 210.0 267.0 285.0 1933.0
1947 155.0 256.0 106.0 142.0 411. 0 90.0 .0 27.0 160.0 227.0 270.0 232.0 2076.0
1948 173.0 216.0 63.0 403.0 168.0 55.0 24.0 6.0 164.0 372.0 261.0 154.0 2059.0
1949 163.0 276.0 333.0 129.0 106.0 6.0 26.0 107.0 182.0 143.0 187.0 296.0 1954.0
1950 256.2 211 .3 290.7 292.4 174.3 46.8 5.3 2.7 73.8 206.2 269.0 130.3 1959.0
1951 125.6 171.6 261.3 200.5 213.8 8.3 11. 1 21.2 68.9 297.5 211.2 366.8 1957.8
1952 103.3 146.2 332.2 163.6 250.1 20.1 .0 7.0 215.9 275.2 354.8 245.2 2113.6
1953 226.9 234.5 136.9 295.9 209.3 6.5 16.5 216.7 59.5 242.6 172 .0 157.0 1974.3
1954 202.5 271.6 341.8 170.9 228.8 19.1 .0 53.6 91. 3 176.8 207.8 292.3 2056.5
1955 142.6 218.0 367.5 368.2 319.2 10.8 3.0 .0 286.6 368.1 252.6 305.9 2642.5
1956 272.9 89.0 133.5 272.5 75.2 5.2 3.6 34.6 101.7 248.2 266.0 238.2 1740.6
1957 155.2 99.0 358.8 198.3 247.4 .2 35.0
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
1
STATION NO 70041 DJAMBALA (AERO) 1
•t
























1957 33.3 49.1 303.7 196.2 204.2 l1
1958 187.0 159.5 207.5 163.4 137.2 3.0 .8 2.2 179.2 202.8 258.2 163.8 1664.6
1959 308.4 218.3 349.0 253.4 225.7 39.7 9.5 39.5 76.0 540.5 319. 1 456.5 2835.6
1960 88.8 237.6 246.4 435.3 261.2 76.6 39.0 9.0 193.8 338.7 232.9 169.8 2329.1
1961 238.0 207.5 225.0 328.5 194.3 3.9 8.7 .0 206.8 367.6 256.1 156.8 2193.2
1962 270.1 215.0 336.8 187.8 147.4 61. 9 12.2 107.5 93.0 255.4 290.0 235.8 2212.9
1963 167.7 248.4 156.0 297.0 184.6 121.0 40.5 63.1 178.7 288.8 369.3 267.7 2382.8
1964 222.2 133.8 183.3 366.6 165.2 34.5 10.4 23.0 55.5 264.8 173.1 217.0 1849.4
1965 215.0 172.7 243.2 280.4 214.3 46.4 9.4 63.5 222.9 383.6 156.8 171. 7 2179.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70042 DISSIALA
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1954 97.9 217.2 333.7 113.9 61.8 176.5 138.6 365.0 1504.6 .
1955 267.6 158.4 271.3 208.7 305.1 10.0 17.7 .0 24.3 353.6 527.4 211. 4 2355.5
1956 228.9 373.9 240.5
1957 169.7 244.9 262.7 218.1 182.0 .2 12.6 6.2 .0 86.7 527.8 194.8 1905.7
1958 87.1 24.4 136.5 202.7 8.2 1.3 .5 4.1 6.2 283.7 208.5 331.6 1294.8
1959 280.5 180.2 261.0 143.4 108.5 .4 1.6 2.3 26.1 263.6 308.0 152.9 1728.5
1960 183.4 355.2 277.7 210.2 211 . 1
1961 248.6
30
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
LOUBOMO(DOLISIE) METEO 1STATION NO 70043 1
~





1935 227.0 217.0 318.6 29.0 31.0 .0 .0 .0 .0 26.0 100.0 264.0 1212.6 l~
1936 231.0 133.0 154.0 164.3 44.0 .0 .0 .0 5.0 10.0 152.9 328.0 1222.2
11937 186.2 95.4 204.8 270.0 60.0 30.0 .0 .0 100.0 60.0 250.0 275.0 1531. 41938 250.0 75.0 30.0 350.0 120.0 .0 .0 5.0 70.0 107.3 333.7
1939 158.0 148.5 173.0 241.1 239.1 13.0 .0 .0 .0 4.0 224.2 91.9 1292.8 1
11940 71.5 72.9 212.9 190.9 121.3 .0 .0 .0 .0 53.4 110.2 290.2 1123.31941 40.0 95.6 261.9 198.5 210.0 .0 .0 .0 .0 .0 144.0 170.0 1120.0
1942 68.0 183.0 154.1 381. 9 15.1 .0 .0 .0 .0 18.4 127.4 353.8 1301.7 1
1943 188.6 133.5 198.4 263.8 33.8 20.3 181.2 226.7 ~~1944 198.7 233.3 261.9 327.7 223.0 35.7 57.4 326.6 170.0
1
1945 233.0 97.5 168.6 89.0 110.0 5.1 123.2 108.2 154.2
1946 113.1 120.4 259.1 179.1 20.0 .0 .0 .0 28.2 106.3 263.5 204.2 1293.9
1947 138.9 156.2 141. 5 201.2 172.9 4.7 .0 .0 .4 188.5 297.4 225.8 1527.5
1948 203.9 172.7 184.2 250.0 103.0 .0 .0 .0 4.1 47.6 237.9 103.4 1306.8 i1949 243.1 195.4 362.6 231.4 127.7 .0 1.7 .0 5.8 189.4 180.1 232.1 1769.3
1950 105.5 213.0 119.2 147.8 101.1 .0 .0 .0 5.1 53.7 269.5 108.6 1123.5
1951 41. 5 167.7 131. 3 178.3 76.9 .0 .0 .0 .0 49.0 223.6 212.4 1080.7
1952 62.6 208.9 377.2 190.4 55.2 .0 .0 .0 24.0 16.2 223.6 215.0 1373.1
1953 99.3 220.1 224.1 192.1 103.8 .0 .0 .0 .0' 30.2 110.3 66.6 1046.5
1954 64.7 165.1 152.7 128.2 18.3 .0 .0 .0 .8 89.5 259.2 145.5 1024.0
1955 107.6 38.6 223.6 291. 4 176.0 .0 .0 .0 4.0 102.7 229.9 203.2 1377.0
1956 80.0 181.5 148.8 121.9 60.5 .3 .0 .0 .0 42.5 62.0 265.5 963.0
1957 150.2 270.1 246.1 137.5 53.7 .0 .2 .7
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70046 LOUBOMO(DOLISIE) PEPIN.
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1961 215.3
1962 86.4 244.9 376.8 148.7 120.2 .0 .0 . 1 2.5
1963 64.3 240.7 287.2 129.5 1.8 .0 .0 26.0 65.5 203.1 54.2
1964 255.3 41.8 231.5 298.2 121. 5 .0 .0 1.5 .0 82.4 288.1 196.3 1516.6
1965 182.0 115.9 136.5 170. 1 116.0 .0 .0 . 1 .0 35.6 176.5 81.3 1014.0
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70047 LA DJOUMANA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1956 264.61957 139.8 143.9 173.0 284.7 209.1 .0 .0 .0 26.7 130.6 252.4 354.8 1715.01958 77 .6 79.6 139.2 20.5 .0 .0 .0 49.7 41.2 232.11959 Ill. 1 127.5 137.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70049 LOUBOMO(DOLISIE) COLL.















1965 180.9 118.8 253.7 241.8 118.6 20.0 174.7 82.1
34
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70050 LOUBOMO(DOLISIE) AERO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 .5 35.1 286.0 117.9
1958 42.0 49.9 104.5 211.5 .0 .0 .0 .0 2.8 47.3 198.8 144.6 801.4
1959 153.7 196.0 227.7 186.7 107.1 .0 .0 .0 13.2 98.0 287.4 78.2 1348.0
1960 136.1 249.4 160.7 154.0 85.6 .0 .0 .0 1.4 107.9 268.8 160.3 1324.2
1961 162.6 151.7 282.2 163.3 66.0 .0 .0 .0 10.7 138.4 297.6 228.3 1500.8
1962 127.2 298.2 259.0 246.6 115.2 .0 .0 .0 3.3 106.5 272.2 144.2 1572.4
1963 221.2 103.9 236.2 321. 9 160.6 .0 .0 .0 42.0 89.4 184.7 149.9 1509.8
1964 131. 4 69.8 296.0 458.9 Ill. 0 .0 .0 .3 1.6 150.3 158.3 133.8 1511.4
1965 152.3 87.2 221.8 171.6 99.6 . 1 .5 .9 .6 20.3 176.6 85.3 1016.8
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70053 LOULOMBO(DE CHAVANNES) 1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) TOTAL
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STATION NO 70054 CHAUMELCO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 115.3 217.6 343.9
1956 158.1 109.9 96.1 218.9 22.0 .0 .0 .0 7.5 55.2 144.3
1957 1.51.5 9.0 43.8 125.0 179.3
1958 95.9 74.5 127.5 200.9 10.0 .0 .0 .0 52.3 69.0 462.0 143.0 1235.1
1959 160.5 176.0 180.0 215.0 88.0 .0 .0 7.0 10.0 167.0 259.0 178.5 1441.0
1960 68.0 59.0 236.0 165.0 208.3
38
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70055 DONGOU










1941 85.3 137.1 142.5 131. 5 208.5 183.5 180.9 222.7 223.9 36.3





1950 87.9 21.7 11"
1951 32.2 69.8 278.5 139.6 97.9 80.9 107.2 296.9 213.0 131 .4 195.0 3. 1 1645.5 ~.
1952 43.7 179.4 77 .0 135.1 206.8 350.6 161. 8 175.6
t1953 86.4 71.4 98.4 106.3 293.1 170.2 124. 1 98.0 216.5 143.7 167.7 40.0 1615.8
1954 81.0 20.0 98.0 107.9 150.8 58.7 67.7 166.0 224.7 179.2 143.4 30.0 1327.4 @
1955 56.5 123.0 116.2 337.2 206.2 126.7 122.9 255.3 141.1 80.7 92.0 86.0 1743.8 l
1956 37.6 36.7 73.3 79.5 237.4 118.5 131.6 154.1 82.3 334.6 165.5 250.1 1701. 2
11957 24.0 46.0 155.9 114.5 28.5 74.4 220.4 153.2 202.61958 85.0 15.6 13.2 331.0 161. 4 237.7 209.0
1959 108.0 169.0 191 .4 147.2 118.9 99.1 126.6
1
1960 275.0 747.0 367.3 253.9 140.7 173.7 77.1 113.4 191. 5 172.9 ~â
1961 502.0 629.0
11962 14.0 7.0 281.0 126.0 269.2 79.2 233.7 166.2 264.0 84.6 216.4 22.7 1764.0 i1963 27.1 89.0 89.1 85.2 163.3 122.7 162.5 220.9
11964 35.6 79.1 86.2 127.8 125.2 136.8 127.7 153.5 155.7 364.2 210.4 100.6 1702.8







JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
(APRES LE TOTAL. . INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
39
STATION NO 70061 EKOUASSENDE
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1956 172.7
1957 189.6 180.3 124.1 139.3 156.9 19.2 6.1 14.6 236.9 443.2 220.5 158.5 1889.2
1958 96.1 117.6 113.3 103.0 155.4 62.4 .0 29.3 176.5 314.7 53.9 114.0 1336.2
1959 50.8 103.7 179.4 108.9 49.0 53.0 21.7 95.6 170.0 194.0 69.0 313.0 1408.1
1960 109.0 197.0 144.0 103.0 156.0 142.0 18.0 83.0 183.0 97.0 105.0 136.0 1473.0
1961 242.0 102.0 311. 0 178.6 185.0 7.0 25.0 53.0 212.0 153.0
1962 114.0 167.0 177.0 102.0 256.0 6.0 39.0 83.0 171. 0 193.0 229.0
1963 101.0 200.0 194.0 155.0 110.0 54.0 47.0 40.0 124.0 308.0 83.0 149.0 1565.0
1964 72.0 178.0 149.0 162.0 94.0 33.0 71.0 321. 0 40.0
1965 70.5 147.3 147.5 146.8
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL




































1957 17.7 79.2 283.7 216.4 303.8 157.9 78.4 171. 5 199. 1 332.2 201.6 114. 1 2155.6
1958 50.7 49.7 155.2 152. 1 172.6 134.8 1.1 20.0 141.0 171.8 122.0 106.6 1277.6
1959 14.5 125.9 116.4 167.7 176.0 117.8 70.6 131.7 210.2 168.5 183.7 93.1 1576.1
1960 24.6 176.9 77.0 164.6 146.5 75.6 51.2 237.7 268.0 356.9 110.5 74.5 1764.0
1961 55.5 76.8 110.9 18~.2 158.1 27.8 163.2 18.6 206.1 208.1 117.5 48.6 1376.4
1962 2.3 34.4 84.3 95.1 117.9 104.8 83.5 28.0 131. 5 159.6 69.8 39.2 950.4
1963 33.2 104.0 100.4 187.8 187.8 173.5 119.7 159.5 107.6 55.6
1964 108.4 41.3 77.9 195.1 102. 1 64.0
1965 113.0 141. 7 52.3 45.5 124.4 89.1 129.5 107.8 45.5
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70067 ELENDZO (FERME)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1958 112.0 108.1 117.7 57.1
1959 31.0 85.3 81.3 231.3 46.4 93.6 54.3 135.2 157.4 143.5 35.5
1960 30.9 156.2 127.7 183.1 119.7 83.0 82.2 Ill. 8 140.9 189.0 73.2 67.6 1365.3
1961 51.3 67.8 55.3 121 . 1 165.5 18.8 97.3 23.1 175.3 158.8 147.7 5.3 1087.3
1962 30.3 46.4 213. 1 100.8 109.1 35.4 12.3 82.3 196.3 256.7 155.7 42.7 1281.1
1963 48.0 66.6 184.3 266.2 176. 1 72.0 165.2 121. 9 213.3 174.9 105.9 19. 1 1613.5
1964 33.3 47.4 138.0 155.5 205.7 137.0 12.8 99.4 137.0 341. 3 76.3 102.5 1486.2
1965 23.9 72 .6 136.5 124.8 100.6 100.8 50.1 149.2 171.2 340.0 67.6 .0 1337.3
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AGU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL •• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70068
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
ENKEYA
OCT NOV DEC TOTAL
1963











1965 123.0 112.5 320.6 144.3 144.3 15.8 8.5 7.8 177.1 325.4 213.9 142.8 1736.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70070 EPENA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1950 100.3 157.4
1951 69.6 66.1 423.8 114.5 220.4 255.0 62.5 98.5 213.5 162.4 106.8 43.0 1836.1
1952 27 .8 112. 1 89.3 183.4 181.6 92.0 117.4 130.8 324.8 181. 6 283.2 15.0 1739.0
1953 142.5 118.9 143.2 143.5 187.0 38.6 34.3 131. 9 235.8 68.0 176.9 14.2 1434.8
1954 52.4 133.5 122.5 Ill. 5 183.3 161.1 141. 5 263.8 232.9 234.9 230.2 132.8 2000.4
1955 98.7 106.2 194.3 110. 1 183.6 152.0 63.7 216.8 237.7 235.5 95.0 61.5 1755.1
1956 16.6 149.6 208.4 137.0 211. 5 134.5 79.7 24.5 191. 0 173.1 323.4 126.5 1775.8
1957 128.2 11.0 163.0 229.5 Ill. 9 146.3 160.7 262.7 8.8 109.4 94.4 124.3 1550.2
1958 54.6 201.1 323.1 153.2 98.6
1959 16.0 14.0 251.0 94.2 221.2 108.5 98.3 198.1 265.6 260.7 334.8 77 .8 1940.2
1960 4.5 128.1 203.8 169.9 214.6 235.3 197.1 319.7 92.5 222.7 201.8 118.4 2108.4
1961 132.4 87.8 158.5 116.6 62.3 132.0 165.0 75.5 318.5 87.3 284.7 34.5 1655.1
1962 .0 99.1 166.5 114.5 171.9 129.9 122.1 248.0 193.2 189.1 92.7 23.2 1550.2
1963 151. 0 74.7 106.1 239.1 132.7 51.1 75.6 141.9 65.5 136.5 125.5 134.3 1434.0
1964 26.0 75.6 181.9 92.1 176.3 144.1 33.9 24.5 100.3 172.6 104.1 107.5 1238.9
1965 48.0 176.6 178.1 317.7 176.9 94.9 90.9 112.9 66.6 266.8 80.2 24.0 1633.6
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
f
STATION NO 70073 ETORO iOc
1
f
































1956 207.5 61.6 129.4 284.1 161.1 51.1 23.5 114.4 203.9 196.0 94.1 1526.7 !.
1957 211.3 245.0 138.6 199.0 128.5 53.8 18.1 56.6 134.4 302.2 119.1 183.5 1790.1 !'
1958 85.5 61.5 115.6 78.7 121.0 .0 .0 3.2 108.6 301.1 237.5 94.9 1207.6
1959 120.6 126.9 208.2 67.4 155.6 .3 23.4 76.3 406.2 384.4 249.2 182.0 2000.5
1960 239.7 146.8 265.5 220.4 180.7 66.4 10.5 60.0 110.1 191. 8 276.4 110.6 1878.9
1961 278.7 257.8 290.5 124.9 194.8 15.7 83.0 27.5 252.4 324.3 181. 8 226.8 2258.2
1962 155.9 258.8 357.2 190.1 106.6 46.4 3.8 50.0 96.7 347.5 152.9 201.2 1967.1
1963 97.8 120.3 113.2 218.0 197.0 14. 1 48.6 160.1 88.4 158.5 123.6 155.0 1494.6
1964 164.4 176.5 37.5 136.9 214.6 36.4 .0 22.9 105.7 278.4 235.2 158.2 1566.7
1965 70.0 115.4 239.6 131. 9 132.0 17.6 7.0 30.2 124.9 193.1 240.4 241. 9 1544.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70076 ETOUMBI (POSTE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1948 104.0 96.0 104.0 72 .0 149.0 105.0 9.0 37.0 140.0 306.0 118.0 112.0 1352.0
·1949 80.0 149.0 260.0 114.0 63.0 83.0 25.0 36.0 277.0 161.0 215.0 95.0 1558.0
·
1950 170.0 94.0 124.0 128.0 102.0 50.0 31.0 165.0 269.0 99.0 147.0 1379.0
·
1951 159.0 109.0 267.0 58.0 208.0 86.0 48.0 50.0 166.0 199.0 262.0 147.0 1759.0 •
1952 133.0 77 .0 199.0 306.0 129.0 202.0 15.0 .0 114.0 200.0 298.0 136.0 1809.0
1953 100.0 122.0 37.0 212.8 101.8 47.9 22.3 46.0 224.9 215.8 110.3 118.5 1359.3
1954 86.8 154.0 138.0 236.3 413.0 61.5 .0 16.3 251.5 131. 0 157.0 54.8 1700.2
1955 Ill. 8 114.8 383.4 155.4 175.5 86.6 1.1 2.5 232.0 304.7 129.1 134.0 1830.9
1956 55.8 79.0 168.5 238.0 127.6 32.0 .0 9.8 128.3 178.5 282.3 125.5 1425.3
1957 106.8 23.5 170.3 191. 3 217.0 20.0 6.0 21.5 171.5 129.5
1958 140.3 129.0 181. 5 139.0 214.5 10.5 .0 75.5 76.0 335.5 135.0 164.8 1601.6
1959 114.0 79.1 148.4 467.3 94.5 5.0 14.5 39.6 174.5 280.0 214.7 149.4 1781.0
1960 92.0 191.3 173.1 134.0 303.5 94.8 143.3 88.5 180.0 265.3 123.8 171. 6 1961.2
1961 180.0 107.3 231.5 195.0 139.3 4.5 7.5 23.0 328.8 303.9 261.8 28.9 1811.5
1962 38.8 120.3 158.6 167.5 99.3 38.0 8.5 25.0 370.6 281. 4 114.9 167.9 1590.8
1963 71.2 56.3 153.7 328.6 112.2 70.8 36.5 33.1 152.8 85.3 189.7 241.6 1531.8
1964 80.6 229.9 156.8 113.8 326.4 71.5 20.0 114.8 72.1 331.2 321.3 100.6 1939.0
1965 136.8 95.8 213.0 131.0 100.0 39.1 2.0 17.5 147.6 281.0 147.4 56.5 1367.7
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL •• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
























1953 100.0 122.0 37.0 212.8 101.8 47.9 22.3 46.4 224.8' 217.8 110.3 118.5 1361. 6 l
1954 69.3 177.3 138.3 177.8 310.8 86.3 .0 4.8 325.8 189.0 123.5 98.3 1701.2 ~!
!
1955 82.5 124.9 362.6 138.4 169.0 83.9 .0 14.8 268.6 417.5 119.7 156.1 1938.0 1
1956 77.8 60.5 148.5 191. 0 107.1 34.5 .0 2.7 125.3 183.8 265.8 136.0 1333.0 1
1957 121. 3 13.3 130.5 199.5 14.5 4.5 23.0 161. 4 120.4 134.8 126.5 Jf
1958 119.3 142.5 218.5 186.0 Ill. 8 .0 .0 77 .0 128.0 201.9 90.4 195.3 1470.7 1
1959 81. 9 99.1 69.9 184.8 103.5 4.0 37.0 54.9 155.8 243.6 152.5 218.3 1405.3 1
l
i
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70079 EWO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1951 130.0 52.0 230.0 204.0 256.0 64.0 20.4 151. 0 13.4 399.0 346.0 108.0 1973.8
1952 197.0 69.0 226.0 315.0 234.0 121.0 .0 5.4 260.0 484.7 158.2 197.7 2268.0
1953 91.3 190.2 232.0 250.1 136.9 13.1 21. 8 4.6 180.1 237.7 215.1 95.7 1668.6
1954 15.4 137.1 154.3 117.0 215.7 13.0 .0 10.0 18.5 163.0 139.0 115.0 1098.0
1955 125.0 128.0 145.0 100.0 80.0 .0 20.0 .0 115.0 80.0 100.0 145.0 1038.0
1956 13.0 219.0 165.0 48.7 .0 15.7 89.7 328.8 183.8 140.3
1957 162.9 239.9 181.5 283.7 472.3 122.2 6.3 36.3 132.1 182.8 188.5 46.5 2055.0
1958 199.8 187.5 173.7 192.0 264.5 24.7 .0 82.7 250.2 464.6 256.0 276.0 2371.7
1959 82.5 185.7 120.0 127.0 231. 0 23.0 72.0 18.0 114.0 240.0 142.0 168.0 1523.2
1960 137.0 165.0 193.0 294.0 204.0 74.0 15.0 37.0 210.0 272.0 271.0 116.0 1988.0
1961 251.0 200.0 381.0 358.0 216.0 5.0 62.0 13.0 320.0 226.0 218.0 112.0 2362.0
1962 170.0 142.0 251.0 114.0 306.0 19.0 27.0 55.0 218.0 163.0 384.0 240.0 2089.0
1963 68.0 236.0 71.4 419.0 207.0 46.6 58.0 60.0 66.0 311. 0 284.0 217.3 2044.3
1964 195.8 109.0 51. 0 160.0 266.5 43.2 8.5 102.5 16.4 407.3 159.3 129.9 1649.4
1965 129.1 221.8 317.6 175.1 109.0 4.0 1.6 22.0 97.3 183.2 230.4 130.9 1622.0
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
\
STATION NO 70082 OWANDO(FORT ROUSSET) (






1935 it1936 210.7 73.9 150.5 154.0 193.7 108.9 36.5 34.5 307.9 291.2 324.6 157.6 2044.0 1
1937 87.0 65.9 145.3 126.7 287.5 54.0 46.0 49.8 311.9 248.0 213.9 303.2 1939.2 ~
1938 117.3 174.3 102.9 205.7 216.7 123.2 24.3 40.1 120.7 209.2 194.6 127.0 1656.0 1,
1939 134.6 120.5 156.2 167.1 251. 8 127.4 2.7 50.7 283.4 194.1 262.3 85.7 1836.5 1
f
1940 160.9 90.2 82.6 119.0 195.8 69.6 18.1 79.2 211. 4 233.5 183.1 119.3 1562.7 l1941 47.0 126.5 205.2 260.9 116.8 46.1 19.0 123.0 158.6 220.9 250.0 223.7 1797.71942 145.4 113.7 214.4 160.2 216.3 23.0 .0 22.4 141.7 179.2 163.2 127.5 1507.0 f:,
1943 135.6 65.5 128.9 149.7 179.9 .0 6.5 6.9 273.1 189.3 268.3 360.6 1764.3 l1944 222.9 21.0 281.8 235.4 194.5 162.5 .0 34.5 117.7 281.0 53.5 124.9 1729.7 },
1945 87.9 291.6 190.8 141. 6 118. 1 112.7 85.1 63.0 206.8 255.8 141. 3 99.4 1794.1 f-
1946 165.1 175.0 186.1 90.3 218.0 42.3 10.6 10.7 113.0 175.1 110.5 203.8 1500.5 f
1947 46.1 76.1 110.0 182.7 160.5 67.4 .0 96.4 126.5 220.2 184.1 53.0 1323.0 !~
1948 107.6 84.8 92.7 93.8 74.0 40.1 .0 37.6 172.8 363.0 249.9 209.2 1525.5 l1949 129.3 83.3 117.0 225.8 186.3 29.5 47.2 42.0 263.0 140.6 77.1 48.6 1389.7 .~-f~
1950 150.1 145.7 280.2 195.7 194.0 34.2 29.9 27.7 142.7 277.9 252.4 234.9 1965.4 i
1951 139.4 77.2 148.7 161.7 356.5 128.4 89.7 21. 5 196.8 513.5 209.3 91.5 2134.2 t
1952 212.7 99.4 199.0 179.5 185.8 182.7 21.2 .0 237.9 153.4 160.8 113.4 1745.8 ~
1953 234.7 209.5 179.7 42.8 35.3 44.9 124.8 201.9 76.7 1125.7 166.2 76.6 1518.8 ~1954 72.6 372.2 152.7 135.2 388.4 157.1 .0 112.5 202.5 90.5 259.3 256.1 2199.1
1955 173.2 54.4 135.6 190.8 179.5 116.4 6.3 32.9 153.5 323.5 136.5 279.4 1782.0 1~
1956 81.6 180.2 232.1 243.2 169.6 Ill. 3 .0 55.3 173.6 213.0 254.2 134.6 1848.7 1
1957 293.7 92.0 390.4 282.1 187.4 46.3 84.0 38.5 171. 0 182.6 172.7 180.9 2121.6 11958 62.7 92.4 132.7 84.3 32.0 7.2 .0 83.2 152.1 314.4 126.3 174.4 1261.7
11959 175.6 65.8 121.2 175.0 182.3 75.5 35.2 87.7 47.3 163.4 130.1 217.5 1476.6 ,
,
1960 71. 8 248.9 148.7 145.1 328.5 100.4 18.2 136.1 136.6 212.0 375.2 156.1 2077.6 1J1961 146.1 102.5 211.4 19.0 Il. 1 35.4
1963 43.0 132.8 133.1 139.1 224.0 40.1 11.0 88.5 131. 9 139.3 157.3 170.7 1410.8
1964 105.6 146.3 161. 9 242.2 254.5 48.1 39.2 46.6 183.7 102.1
1965 82.8 89.4 135.6 87.4 169.8 8.9 67.7 188.1 84.6 259.3 75.2
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70085 FOURASTIER
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1962 41.2 .0 11.0 3.0 20.0 190.0 209.5 280.0
1963 132.0 286.0 275.0 195.0 474.0 .0 .0 .0 .0 16.0 107.0 70.0 1555.0
1964 56.0 315.0 221.0 510.0 428.7 .0 .0 .0 8.8 90.0 152.6 326.6 2108.7
1965 165.0 366.7 177.0 29.6 83.2 .0 .0 2.1 .0 25.0 55.0 73.0 976.6
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70088 GAMBOMA




1935 169.9 278.4 147.3 273.8 1
149.7 196.7 209.2 163.8 191 .5 18.0 59.8 260.5 288.4 167.0 257.2 2145.9 ~1936 184.1 l1937 71.6 171.0 156.3 269.2 130.0 74.5 14.9 127.0 158.8 320.6 333.0 122.2 1949.1 11938 III . 2 66.8 129.5 52.8 161.7 10.5 7.8 34.9 209.5 199.3 133.3 178.8 1296.1
1939 143.0 119. 1 400.2 120.5 377.0 79.6 .0 39.7 86.6 381.2 340.6 228.8 2316.3 t198.9 183.0 180.9 207.2 166.5 40.0 .0 58.5 82.5 237.4 227.3 153.2 1735.41940
1941 59.5 141. 6 139.4 123.9 203.1 25.0 10.0 34.5 119.7 175. 1 246.3 209.8 1487.9
1942 165.0 182.3 275.3 85.5 159.0 Il. 1 .0 24.4 73.9 208.0 136.6 206.2 1527.3
1943 99.5 159.2 112.2 85.5 46.0 13.4 .0 15.6 174.5 157.9 161 .8 263.8 1289.4
1944 198.9 101.7 240.6 295.7 60.7 121 .0 19.8 52.0 242.4 327.8 258.6 102.9 2022.1
1945 88.0 151 .8 108.5 156.2 203.0 24.0 68.8 151 .7 241.4 208.5 212.8 81.6 1696.3 (
1946 291.4 108.5 230.9 140.6 153.7 50.0 4.0 7.0 274.0 229.5 299.0 251.4 2040.0 t•
1947 137.5 300.0 162.6 181. 5 282.1 50.0 .0 52.0 187.0 376.6 94.0 224.0 2047.3 ~
1948 103.5 178.5 176.8 66.0 136.0 44.0 29.0 64.0 123.5 200.0 221.0 91.3 1433.6
1
1949 163.8 246.0 154.5 77.0 192.0 102.5 29.0 55.0 196.1 254.7 239.5 143.7 1853.8
1950 248.4 230.9 153.4 176.3 152.5 32.5 29.9 35.6 112.2 283.7 211. 6 189.9 1856.9
1951 146.3 190.4 276.2 121. 6 170.1 50.9 56.4 52.3 259.3 353.8 358.1 163.5 2198.9
1952 91.6 146.8 189.9 181. 9 165.4 126.7 10.9 60.0 232.2 200.7 186.6 62.4 1655.1 i1953 123.3 280.6 131 .5 139.2 226.2 9.3 87.8 55.4 73.5 206.8 141 .0 197.2 1671.81954 144.3 172.9 130.9 173.2 164.9 42.8 .0 28.8 160.6 275.3 267.9 158.2 1719.8 ,
1955 185.2 133.5 115.3 275.2 99.2 3.3 37.7 6.8 199.0 197.7 135.4 202.6 1590.9
11956 135.5 88.3 148.2 163.0 61.0 24.0 .0 30.0 160.5 267.7 82.3 133.5 1294.0
1957 136.6 235.2 133.4 204.3 96.6 21.0 11.5 26.1 101 . 1 310.0 177.7 161 . 1 1614.6
11958 83.4 95.9 136.0 127.9 141. 0 .0 3.2 25.3 86.0 217.7 219.9 105.8 1242.1
1959 103.6 142.8 175.3 106.4 160.0 12.7 .0 53.0 139.5 534.9 194.5 393.7 2016.4 •
1960 168.3 164.6 236.4 112.8 219.3 48.1 20.5 24.6 117.6 160.6 199. 1 166. 1 1638.0
1961 280.7 131 . 1 316.5 163.4 168.8 15.9 Il .2 46.0 331.5 182.9 152.1 255.7 2055.8
1962 158.8 210.3 364.0 132.8 97.0 154.6 3. 1 140.4 86.0 324.0 183.7 241.4 2096.1
1963 123.8 213.3 174.0 373.2 235.2 59.4 91.2 126.4 151. 4 211. 4 159.9 169.9 2089.1
1964 109.6 243.1 132. 1 285.3 158.3 79.7 .0 25.5 79.0 409.9 154.2 215.9 1892.6
1965 294.0 126.8 219.5 139. 1 187.0 43.4 23.3 18.9 234.3 259.5 327.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70091 GAMBOUISSI (E.F.)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 358.0 180.8 196.1
1958 50.5 13.2 57.2 53.4 .5 .0 .0 1.8 12.3 38.8 132.0 45.1 404.8
1959 251. 3 483.4 364.3 107.8 .0 .0 .0 .0 6.1 95.5 132.3 212.4 1653.1
1960 42.6 264.6 195.4 176.1 11.6 34.8 237.1 433.7 390.1
1961 232.1 229.0 339.2 126.5 13.8 .0 .0 .0 15.7 386.6 153.9 170.4 1667.2
1962 484.3 279.0 195.0 296.7 76.3 .0 . 1 .0 3.2 180.9 310.9 185.3 2011. 7
1963 154.2 170.8 261.7 84.9 266.3 .3 .2 .0 2.5 7.4 160.5 72 ..0 1180.8
1964 126.5 205.6 106.3 376.4 46.2 2.6 .0 3.5 11.7 58.1 92.8 196.1 1225.8
1965 98.3 253.3 233.1 373.2 51.3 .0 .0 2.5 9.3 35.7 10.4 15.9 1083.0
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70092 GIRARD
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70093 GOUENE
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1956 268.3 106.6
1957 124.6 25.0 150.6 209.1 163.2 27.0 250.0 113.0 113.5
1958 92.8 81.3 132.3 146.8 142.0 37.0 .0 8.1 70.2 333.5 64.8 66.5 1175.3
1959 138.8 III .5 203.0 119.5 85.2 .0 26.7 59.4
1960 166.8 85.7 160.7 172.4 102.4 18.5 190.9 97.5 163.1
1961 140.3 110.3 235.9 84.9 97.9 42.9 .0 18.5 222.3
1962 508.5 462.2 448.0 168.7 552.1
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70094 GUENA
"





















1954 235.1 327.3 138.9 1
1
1955 203.2 22.1 236.5 402.3 64.2 .0 .0 2.5 22.0 259.8 432.2 229.7 1874.5 1
1956 82.9 205.5 170.0 169. 1 93.1 . 1 .0 .3 15.3 57.9 94.9 377.4 1266.5 1
1957 178.7 296.3 270.9 236.5 69.0 .0 .0 10.2 12.5 43.7 240.2 288.1 1646.1
11958 55.8 .0 95.4 93.5 .0 .0 .0 1 .5 27.8 21.8 153.3 61.3 510.4
1959 335.7 242.0 282.4 149.6 45.5 .0 .0 .0 9.6 142.7 361.5 186.5 1755.5
1
1960 251.3 382.9 449.6 230.5 156.8 .0 .0 .0 37.1 91.0 296.5 367.4 2263.1 1
1961 332.1 156.6 219.5 169.6 52.6 .0 .0 .0 44.0 312.8 360.0 389.6 2036.8 11962 411. 6 140.7 242.6 162.6 117.9 .0 .0 .0 1.7 426.7 205.6 173.0 1882.4 i1963 3.6 42.1 1
1964 210.5 106.4 117.4 533.0 72.0 1.5 12.0 79.1 183.5 323.1 ,
1965 184.3 296.7 318. 1 370.5 68.5 .0 .0 6.1 13.6 39.0 39.1 60.0 1395.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70095 HIDI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 5.1 187.2 136.9 183.9
1956 28.9 83.0 79.2 124.6 162.4 .0 .0 .0 .0 42.3 370.7 167.1 1058.2
1957 150.5 154.9 146.2 248.4 .0 .0 .0 .0 .0 79.7 201.2 Ill. 5 1092.4
1958 125.4 129.5 102.3 198.4 8.8 .0 .0 .0 .5 86.5 155.9 81. 0 888.3
1959 226.0 106.8 184.8 160.4 32.9 .0 .0 5.6 5.2 78.1 175.3 123.7 1098.8
1960 105.6 71.8 229.0 143.9 105.3 .0 .0 .0 2.2 183.7 211.5 178.8 1231.8
1961 144.2 285.4
1962 1.1 6.9 51.2 205.7 79.7 1.1 .0 .0 .8 1.5 8.3 3.8 360.1
1963 1.1 .7 1.7 11.7 13.0 .0 1.1 6. 1 8.8 8.0
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70096 HOLLE
i~
























1950 176.5 195.0 t1
1951 227.6 288.0 299.6 90.5 71. 2 204.4 224.0
1
1952 65.0 249.7 244.1 226.7 271.7 94.7 207.8 51.2
1953 82.2 213.0 375.0 157.6 67.0 .0 .0 .0 .0 33.0 51. 0 14.0 992.8
1954 20.0 254.5 108.5 174.0 15.5 .0 .0 .0 156.1 348.9 178.6 1
i
1955 211. 7 214.0 289.1 267.3 65.0 .0 .0 30.0 1
1956 115.0 71.0 224.5 206.2 41.2 .3 .0 21.2 49.1 217.5 153.8
1957 253.2 332.8 155.9 211. 9 68.3 .0 .8 5.2 9.5 42.2 225.2 311 . 1 1616.1
1958 70.9 122.1 108.6 72.9 1.4 .0 .0 1.3 8.7 39.0 103.7 123.2 651.8
1959 480.2 269.8 225.0 217.1 28.7 .0 .7 1.5 12.5 59.6 283.7 163.2 1742.0
1960 194.5 304.3 289.4 164.0 58.1 .0 .0 .0 67.3 141. 4 334.2 553.6 2106.8
1961 754.5 1424.5 760.8 90.9
1962 30.6 144.4 285.2 129.7 151.5 .0 .0 1.6 4.5 81.7 233.4
1963 357.1 253.8 284.2 133.4 251.3 .0 .0 .0 .0 7.7 119.7 56.3 1463.5
1964 277.9 103.9 163.0 369.4 10.7 .9 2.5 6.0 10.4 121.5 76.0 343.2 1485.4
1965 110.0 294.8 333.2 199.4 67.6 2.0 1.6
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70097 !BEKE (ECOLE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
58
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70098 HAPILO (AGRICULTURE)























1955 249.6 214.7 i1956 88.0 95.0 99.1 166.3 101.8 .0 .0 .0 .0 38.0 208.0 168.9 965.1 ,~1957 49.8 161.8 157.7 125.6 185.8 .0 .0 .0 .0 41.5 120.2 54.6 897.0 i




















JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70099 HAPILO (MINES)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 203.0 273.5
1956 62.5 104.1 Ill. 5 147.5 146.0 .0 .0 .0 .0 35.9 154.7 110.9 873.1
1957 53.5 188.6 175.5 122.1 215.1 .0 .0 .0 .0 49.5 211. 0 178.7 1194.0
1958 66.4 23.7 134.0 181.6 .0 .0 .0 .0 25.7 21.5 375.6 127.0 955.5
1959 284.9 93.8 236.4 146.0 .0 .0 .0 .0 55.1 141.7 260.6 278.8 1497.3
1960 100.0 113.0 261.3 274.0 164.8 39.0 .0 .0 40.0 164.8 279.3 152.3 1588.5
1961 367.9 198.6 201.3
60
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70100
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
IMPFONDO
OCT NOV DEC TOTAL
1910 129.7 98.4 85.8 198.6 35.9 99.1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70100 IMPFONDO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1931 53.0 84.0 254.5 48.1
1932 5.1 98.0 133.0 152.0 166.9 191.1 5.8 75.7 334.9 376.8 147.2 71.1 1757.6
1933 57.8 70.7 250.2 58.1 88.6 113.3 138.3 161. 8 376.0 235.3 269.4 107.7 1927.2
1934 65.9 27.3 148.3 167.9 61.6 154.7 177.6 194.3 283.2 187.9 134.9 78.4 1682.0
1935 65.5 130.0 260.5 163.2 137.3 35.5 27.6 196.7 117.7 149.2 129.7 170.7 1583.6
1936 57.5 97.2 240.9 137.8 120.0 220.8 108.1 144.6 253.8 185.6 214.4 46.5 1827.2
1937 12.6 91. 0 119.7 110.0 130.0 60.7 460.0 36.2 199.9 112.4 132.0 128.7 1593.2
·1938 72 .0 66.0 24.0 170.5 259.0 186.4 114.3 138.3 228.0 273.2 160.4 45.2 1737.3
·1939 54.5 66.0 134.0 78.2 141.5 133.0 78.7 175.1 110.0 114.7 107.8 72 .1 1265.6
·
1940 69.9 61. 7 66.0 127.7 211.4 88.6 146.8 160.5 186.6 69.6 99.9 145.5 1434.2
1941 16.5 35.4 98.7 88.3 113.4 118.6 90.5 259.7 197.9 197.8 96.5 57.7 1371. 0
1942 188.8 54.6 23.9- 79.5 222.5 109.1 124.3 250.8 119.9 152.7 148.4 140.0 1614.5
1943 95.3 30.6 180.9 100.1 87.3 122.6 116.7 165.6 109.3 119.6 191. 9 107.3 1427.2
1944 15.6 87.0 125.3 168.0 67.7 129.0 121. 0 140.9 105.1 199.9 132.0 198.1 1489.6
1945 21.9 52.4 131.2 171.1 261.5 226.8 93.9 99.2 207.4 251.4 201.8 86.0 1804.6
1946 72.0 96.7 38.4 227.7 320.8 162.9 97.7 178.9 176.4 461.7 73.0 112.2 2018.4
1947 113.2 79.3 256.4 133.7 277.6 81.9 57.4 159.9 260.5 198.9 178.0 139.0 1935.8
1948 93.6 76.3 162.0 258.5 232.5 141.1 303.5 230.1 231.1 241. 4 193.7 16.8 2180.6
1949 33.8 67.5 162.0 189.4 103.3 279.2 135.6 80.0 165.8 171.7 226.4 107.5 1722.2
1950 72.2 22.3 190.9 141. 4 206.8 227.6 148.5 231.1 221. 9 226.5 80.8 53.5 1823.5
1951 115.2 108.3 230.0 177.8 153.5 64.2 119.3 214.7 192.0 178.2 153.8 47.4 1754.4
1952 26.5 115.5 110.8 220.0 174.8 205.0 114.9 233.9 186.8 332.7 247.4 90.6 2058.9
1953 193.0 144.3 102.1 157.5 212.7 105.5 215.0 37.1 133.8 204.2 91.4 68.1 1664.7
1954 55.1 172.6 103.9 168.3 148.3 199.1 137.0 77.1 159.2 174.5 294.5 124.2 1813.8
1955 58.1 85.1 188.7 237.9 183.7 125.9 177.9 116. 1 156.0 184.5 175.6 51 .1 1740.6
1956 19.5 93.4 202.5 235.7 210.6 157.4 178.2 129.4 212.8 228.2 306.8 164.5 2139.0
1957 133.8 46.6 234.4 160.6 116.0 141.7 127.9 183.3 131.1 265.9 290.4 146.4 1978.1
1958 27.7 49.4 289.9 257.7 209.7 93.5 25.6 169.8 128.8 160.8 87.9 163.1 1663.9
1959 73.6 37.2 113.7 121.6 228.7 77.2 173.1 233.8 126.9 157.3 194.4 128.3 1665.8
1960 28.6 113.0 242.5 168.6 219.2 260.9 92.2 192.5 154.9 290.5 153.1 134.6 2050.6
1961 78.0 84.0 153.1 95.2 149.9 155.6 216.2 249.5 236.4 273.6 180.8 8.2 1880.5
1962 7.8 43.3 188.6 170.5 139.3 119.6 216.5 162.6 116.5 256.2 95.1 13.2 1529.2
1963 54.5 149.9 191.1 184.7 211.2 Ill. 4 130.6 169.0 153.6 182.2 218.9 99.5 1856.6
1964 81.7 32.6 182.2 172 .4 160.3 153.2 96.0 71.4 227.4 145.0 169.3 42.2 1533.7
1965 67.4 72.9 150.1 186.1 195.7 116.6 101.1 312.6 123.6 185.4 182.8 79.3 1773.6
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70104 INONI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1947 230.9 128.0 189.3
1948 117.6 226.3 188.6 433.8 208.1 72.3 .0 7.1 51.2 325.6 274.4 Ill. 2 2016.2
1949 198.1 192.8 267.4 235.0 153. 1 1.8 44.8 64.5 113.0 261. 3 266.9 188.6 1987.3
1950 150.2 128.2 405.9 182.7 184.2 61.6 5.1 .0 27.4 144. 1 184.7 253.2 1727.3
1951 193.2 150.8 230.6 97.5 163.9 36.5 36.4 .5 113.6 230.9 186.0 138.4 1578.3
1952 97.1 214.7 235.5 242.1 513.8 261.6 .0 .0 201.5 149.7 206.0 165.2 2287.2
1953 165.8 190.6 265.8 341.9 166.8 8.0 18.5 4.0 95.5 288.5 388.0 94.8 2028.2
1954 121. 3 230.8 220.6 151 . 1 225.9 27.0 .0 41.5 Ill. 5 183.6 239.8 161. 9 1715.0
1955 185.8 86.7 191. 5 346.9 267.1 24.2 .0 211. 5 175.6 255.4 191. 0
1956 242.9 120.2 176.1 382.5 155. 1 30.0 .0 .0 77.4 219.9 289.9 120.2 1814.2
1957 453.8 232.5 331. 3 219.7 190.3 5.4 .0 24.5 20.2 392.1 213.2 232.0 2315.0
1958 204.7 118.3 320.7 133.1 79.8 .0 .0 .0 204.2 164.3 161. 9
1959 145.4 134.9 206.9 329.3 354.1 13.5 13.3 16.7 74.1 239.6 253.9 247.6 2029.3
1960 195.0 189.0 84.4 369.3 192.1 18.5 20.7 22.9 130.7 207.0 191. 2 150.2 1771. 0
1961 139.5 302.3 210.3 410.8 263.1 .0 20.3 133.6 129.7 251.8 170.1
1962 209.7 226.4 153.5 203.2 68.7 22.8 .2 137.0 364.0 302.0
1963 187.0 166.0 106.0 107.0 133.0 50.0 58.0 30.0 102.0 178.0 352.0
1964 201.0 163.0 89.0 206.0 185.0 .0 13.0 29.0 244.0 352.0 197.0
1965 155.0 155.0 179.7
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70108
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
KAKAMOEKA
OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70109 KANGATEMA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1950 80.7 15.7 124.1 190.8 64.2 15.0 62.4 42.8 239.6 280.6 113.6 57.9 1287.4
1951 33.0 42.0 186.9 82.0 141. 0 116.0 101.0 197.7 178.7 144.2 157.5 28.0 1408.0
1952 43.0 103.0 139.0 225.0 149.0 169.7 97.5 91.5 234.5 208.0 188.8 119.0 1768.0
1953 115.0 77.5 101.8 32.5 179.8 74.5 120.7 84.0 152.8 162.5 159.0 82.5 1342.6
1954 .0 53.0 127.5 108.5 192.5 116.5 81.4 164.0 231.4 212.2 185.0 97.5 1569.5
1955 63.5 47.3 219.7 52.3 190.5 150.5 145.0 202.0 141. 5 220.5 78.5 49.5 1560.8
1956 25.5 91.0 236.5 64.0 116.5 92.5 2.5 46.0 188.0 255.0 216.0 91.5 1425.0
1957 106.0 108.5 149.0 163.5 92.1 300.4 56.0 85.8 216.2 247.6 165.4 103.2 1793.7
1958 75.4 32.2 215.9 192.8 196.1 39.4 7.3 87.4 266.7 228.5 178.9 79.1 1599.7
1959 122.5 49.5 76.5 173.8 133.0 164.8 70.5 169.6 184.2 208.0 305.3 31.5 1689.2
1960 .0 88.0 61.5 156.1 199.7 186.4 79.3 185.9 280.5 140.2 70.0 120.2 1567.8
1961 146.2 6.0 132.0 131.2 287.0 156.0 177.2 148.5 349.5 162.5 147.0 .0 1843.1
1962 .0 27.0 148.0 155.0 104.5 142.5 38.5 148.0 222.5 253.0 253.5 186.5 1679.0
1963 125.5 132.5 281.5 254.0 141.0 204.5 77.0 167.5 224.5 209.5 180.0 92.0 2089.5
1964 55.0 68.0 187.0 190.0 198.0 220.0 55.0 135.5 225.0 220.5 198.0 184.0 1936.0
1965 79.0 116.0 112.0 81.5 123.0 122.0 107.5 198.0 239.0 309.0 216.0 18.0 1721.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70112 KANGUINI (FERME) 1
~
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1956 94.8 165.5 273.2 249.2 184.2 126.2 .0 43.4 147.5 159.6 236.0 126.9 1806.5
1957 360.1 95.1 237.4 225.9 151 .7 44.2 106.5 48.4 129.7 194.9 140.3 159.2 1!l93.4
1958 84.5 179.5 177.7 103.1 60.4 12.3 .0 50.3 144.9 211.9 115.9 142.3 1282.8
1959 176.6 46.1 149.2 181 . 1 219.7 28.9 69.4 Ill. 4 191 .2 167.9 276.0
1960 84.0 218.2 153.3 152.4 276.4 123.4 9.6 150.1 177 .0 267.8 371.2 130.7 2114.1
1961 200.3 79.0 455.3 94.2 178.9 61.4 12.7 32.1 143.2 276.4 256.7 65.2 1855.4
1962 38.7 149.0 175.0 153.5 125.1 69.2 9.5 55.9 339.5 278.3 92.8 210.6 1697.1
1963 167.9 163.9 116.7 170.3 195.4 61.5 35.6 Ill. 7 80.9 125.8 207.8 117. 1 1554.6
1964 80.8 135.8 146.0 188.6 242.1 61.2 21. 5 41. 7 59.8 248.9 269.1 228.4 1723.9
1965 110.0 141. 4 125.9 126.8 150.0 55.5 9.0 5.9 241.5 135.0 283.5 84.5 1469.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70115 KEBOUYA




226.6 128.1 214.9 243.5
























JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70118
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
KELLE



















1951 198.0 111. 5
t1952 139.5 99.7 180.0 247.8 120.0 159.0 13.5 .0 138.0 365.1 189.9 219.9 1872.41953 III. 7 327.7 125.3 85.8 132.3 20.3 44.5 42.0 209.2 158.1 210.2 61.9 1529.0 ~
1954 189.0 194.8 131 .7 lI6.3 245.1 98.8 .0 15.8 3l1.0 176.0 150.8 91.6 1720.9 ~
1,
1955 87.2 60.7 133.2 121. 8 175.8 41.7 4.4 .0 192.7 331.8 162.8 146.1 1458.2 t-ri
1956 140.1 82.0 108.0 335.7 268.7 119.4 .0 .0 42.7 319.0 341.8 123.7 1881 . 1 ifi
1957 406.9 2.8 286.7 195.2 288.3 87.1 41.5 57.3 100.9 87.9 34.1 149.0 1737.7 1!
1958 119.9 77.4 222.8 93.0 198.8 26.0 .0 52.0 227.5 168.0 118.5 167.5 1471.4 !'li
i:
1959 216.5 63.7 77.9 132.9 196.0 9.0 55.3 18.5 136. 1 135.0 162.1 139.5 1342.5 ri1
t
1960 72.5 302.7 105.0 178.5 262.1 98.3 21.5 38.5 132.0 295.5 171 .3 139.2 1817.1
11961 33.0 107.3 224.4 143.4 86.1 1.0 27.2 20.1 186.5 301.1 171. 4 80.2 1381.71962 16.8 198.4 261.7 185.3 323.5 75.9 59.6 28.5 185.0 207.0 192.9 124.4 1859.0 ~
1963 62.1 109.7 165.9 263.2 134.9 38.0 55.6 46.1 218.3 147.0 125.3 183.2 1549.3 i1964 161.3 90.8 208.8 249.7 157.6 39.7 .0 56.3 42.3 376.8 214.8 134.7 1732.8 i,
1965 184.1 94.9 300.8 354.2 147.9 20.7 .0 26.9 122.4 244.3 175.3 45.1 1716.6
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70124 KIBANGOU
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1951 .0 .0 .3 198.9 310.8 165.6
1952 41.1 213. 1 113.9 252.0 154.3 .0 .0 .0 13.4 27.0 258.0 225.8 1298.6
1953 134.4 340.6 186.5 181.1 118.6 .0 .0 .0 .0 58.1 146.2 105.7 1271. 2
1954 85.7 187.2 162.9 162.9 15.5 .0 .0 .0 1.0 182.5 152.5 146.7 1096.9
1955 63.5 20.4 163.9 203.6 259.9 .0 .0 .0 .0 38.9 409.3 201.2 1360.7
1956 73.1 16.2 152.0 144.5 31.6 .0 .0 .0 2.8 80.4 175.3 208.3 884.2
1957 ],68.4 125.9 235.8 98.0 108.9 .0 .0 .0 .0 112.0 216.9
1958 ' 93.7 40.8 119.5 130.9 .0 .0 .0 .0 .0 29.8 127.5 104.9 647.1
1959 238.2 100.2 287.5 228.2 45.3 .0 .0 .0 10. 1 161.9 333.8 61.1 1466.3
1960 181.4 475.7 127.2 243.2 127.0 .0 .0 15.3 61.1 469.8 182.1
1961 187.5 74.0 251 . 1 41.8 44.7 .0 .0 .0 20.8 154.5 231.2 109.9 1115.5
1962 122.2 259.2 284.5 203.3 84.4 .0 .0 .0 .0 21.8 80.9 279.9 1336.2
1963 57.7 114.6 80.6 78.9 .0 .0 .0 .0 14.0 41.7 167.0 48.5 603.0
1964 105.7 147.3 208.9 174.3 171 . 1 .0 .0 .0 .0 74.6 294.1 117.2 1293.2
1965 88.7 78.8 109.7 59.9 106.4 .0 .0 .0 .0 99.9 124.5 137.5 805.4
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
1
STATION NO 70127 KIMONGO
1
il-






























1952 51.3 213, 1 286.3 318.0 76.2 .0 .0 .0 29.3 128.0 235.2 131. 3 1468.7 ;
1953 50.0 82.6 213.6 181.0 176.1 .0 .0 .0 .0 17.5 124.0 62.9 907.7 ~
1954 40.5 125. 1 139.7 118.6 64.7 .0 .0 .0 .0 34.8 159.5 118.3 801.2 t
1955 162.0 75.2 260.5 179.7 225.2 .0 1.0 .0 3.0 211. 9 271.6 145.1 1535.2 ff.
1956 99.7 130.6 67.6 179.3 134.0 .0 .0 .0 .0 74.3 81.2 251. 5 1018.2 !
1957 258.0 94.8 178.6 272.3 Ill. 0 .0 .0 1.9 .0 36.5 289.9 106.0 1349.0 ~
1958 58.2 23.2 57.4 52.1 .0 .0 .0 .0 .0 42.0 210.4 83.3 526.6
1959 288.5 232.9 116.2 187.6 .0 .0 .0 .0 .0 32.3 188.2 150.2 1195.9
1960 77 .3 241.0 226.5 80.1 138.2 .0 .0 .0 .0 155.1 276.0 236.5 1430.7
1961 204.2 145. 1 87.0 224.7 82.2 .0 .0 .0 16.0 131.5 251.3 131. 2 1273.2
1962 119.6 144.4 162.3 139.8 25.3 .0 .0 .0 .2 59.0 145.4 257.2 1053.2
1963 94.1 99.8 231.4 348.9 129.7 .0 .0 .0 .0 54.5 148.3 146.5 1253.2
1964 144.6 76.5 183. 1 221.2 78.2 .0 .0 .0 1.5 82.8 291.8 221.1 1300.8
1965 127.3 III .5 279.7 229.2 56.5 .0 .0 .0 3.2 32.5 168.8 65.5 1074.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70130 KIMPILA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 97.7 148.4 299.1 91.3 .0 .0 .0 .0 125.0 259.1 185.7
1958 23.5 57.5 85.8 302.0 7.5 .0 .0 .0 44.4 57.3 410.0 171. 0 1159.0
1959 286.3 266.9 196.5 318.8 76.1 .0 .0 2.5 17.5 130.8 2!'15.9 224.6 1815.9
1960 177.2 161 .9 78.6 383.0 185.5 11.0 .0 25.0 41.1 115.7 158.5 116.3 1453.8
1961 187.8 250.6 115.5 178.3 174.7 .0 .0 8.0 79.9 135.5
1962 109.3
1963 147.3 132.6 23.4 112.3 267.7 94.7
1964 114.7 194.2 117.4 60.5 234.0 .0 .0 .0 .0 158.0 310.0 423.0 1611.8
1965 90.0 112.0 183.0 104.0 180.0 14.0 .0 .0 34.0 72.0 256.0 250.0 1295.0
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70131
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP
KIMBAKA
OCT NOY DEC TOTAL
1957 106.7
1958 37.4 15.2 75.7 178.5 .0 .0 .0 .0 .0 36.4 186.6 40.3 570.1
1959 186.0 186.0 61.0 191 .1 60.0 .0 .0 .0 .8 62.4 99.6 54.1 901.0
1960 69.0 97.0 100.0 149.0 107.0 .0 .0 .0 10.0 178.0 192.0 191. 0 1093.0
1961 203.0 157.5 135.0 192.0
1962 .0 .0 7.5 89.3 117.9 232.2
1963 66.9
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70133 KINDAMBA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1956 50.6 40.8 194.6
1957 215.0 198.0 395.5 226.7 117.5 .0 .0 .0 4.6 107.7 163.8 164.5 1593.3
1958 154.0 50.3 189.8 204.4 156.0 .0 .0 .0 .0 107.0 394.6 122.4 1378.5 .
1959 279.9 378.8 25.0 15.0 25.7 196.3 254.1 195.3
1960 17.9 203.2 92.6 155.7 169.0 8.3 .0 .0 17.7 303.0 264.5 165.0 1396.9
1961 145.6 222.1 166.0 195.9 207.0 .0 .0 .0 43.7 201.7 411.3 254.6 1847.9
1962 184.6 113.2 313.9 212.1 129.0 .0 .0 .0 50.7 121 . 1 196.4 167.1 1488. 1
1963 168.6 100.2 149.2 143.8 192.8 .0 4.9 .0 80.5 Ill. 6 215.6 247.7 1414.9
1964 229.7 75.0 327.0 331.2 298.1 2.2 .0 .5 .0 147.6 162.6 252.7 1826.6
1965 171 . 1 120.5 125.9 160.4 106.8 .0 .0 .0 25.8 48.4 170.5 179.3 1108.7
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70134 KINZAOU
































1956 161. 0 133.3 .0 .0 .0 .5 112.0 161. 0 247.0 ~
1957 82.0 177.0 232.0 162.0 155.0 .0 .0 .0 .0 26.5 201. 0 162.0 1197.5
1958 26.0 .0 72.0 224.0 .0 .0 .0 .0 9.0 15.0 209.5 106.5 662.0
1959 243.5 83.5 108.5 252.5 58.5 .0 .0 .0 21.0 156.0 199.0 66.0 1188.5
1960 99.0 133.5 136.5 98.5 120.0 .0 .0 .0 1.0 212.0 267.5
1961 162.0 109.2 179.7 129.5
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70135 KILEBE·MOUSSIA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
76
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC




STATION NO 70136 f
~
t




















1949 184.5 98.7 260.8 305.9 112.2 1 .6 2.5 10.6 9.2 218.3 348.2 208.1 1760.6 ~~
t·g
1950 fJ:) . 7 166.9 159.2 35.2 .2 .0 20.7 16.4 1-14.2 333.2 292.5 i
157.1 214.3 150.3 .0 .0 .0 9.9 202.1 368.4 165.2 1405.6 •If)51 21.2 114 . 1 ;,1952 55.9 108.6 363.7 143.8 67.6 .0 .0 .0 86.9 116.6 2.15.6 282.0 1460.7
1953 252.9 193.2 253.0 250.0 197.7 .0 .1 .0 60.4 58 ..1 86.5 ~1
1954 :34.3 123.0 352.4 269.9 55.0 .0 .0 .0 10.6 165.9 166.6 179.2 1356.9 1,
1955 244.4 14.0 209.0 181.7 199.0 .0 .0 .0 50.0 1:32.0 81.0 i~'
1956 85.0 .0 129.3 214.1 99.2 3.5 .0 .0 1 1 .5 72.1 181.9 189.9 986.5 i1957 163.8 65.8 207.1 385.3 133.7 .0 .0 .0 12.6 B7.5 :305.0 182.8 1553.6 fi
1958 47.2 46.0 1:39.7 230.8 22.3 .0 .0 .0 28.8 126.4 280.6 189.8 1111.6 11959 251.6 162.3 196.6 223.4 23.8 .0 .0 17.7 47.2 80.:3 :358.8 230.1 1591.8 !
~
1960 91.9 186.8 49.8 160.2 182.1 2.7 1.4 .0 29.8 17:J.0 192.6 96.1 1166.4
11961 227.9 184.8 283.6 189.6 161 .7 .0 1.4 .6 69.1 125.5 325.0 258.9 1828.1




1963 71.1 211 .7 207.1 241.8 122.8 .0 13.8 .0 13.1 87.1 282.7 182.7 1433.9 f
1964 152.3 134.5 177.4 232.3 219.8 2.6 .0 5.7 .6 123.4 113.5 255.8 1447.9 1
11965 66.2 122 .6 107.4 178.7 231.5 .0 .0 .0 21.7 70.9 224.8 124.0 1147.8
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV m:c
(.\l'RI·S U: TOT'IL. " INDIQUE UNE ABSENCE nu IJFTAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70137 KINTELE
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1952 231.2 141. 5 151. 9 96.8 80.9 .0 .0 .0 70.4 113.8 218.0 147.9 1252.4
1953 80.5 205.2 171.8 171.8 379.0 .0 .0 .0 57.8 72.1 200.3 129.9 1468.4
1954 26.1 134.1 46.4 222.7 152.2 .0 .0 .0 7.5 273.9 276.8 146.3 1286.0
1955 220.7 54.7 120.7 273.7 194.5 .0 .0 .0 13.0 147.3 190.3 1Il. 1 1326.0
1956 115.3 139.1 153.8 139.0 121. 0 .0 .0 .0 32.0 81.0 226.9 225.0 1233.1
1957 144.5 155.0 57.2 328.8 221.7 .0 .0 27.5 99.0 153.3 128.8
1958 94.4 2.6 120.7 103.5 2.5 .0 .0 .0 .3 40.9 204.4 242.4 811. 7
1959 101. 9 188.3 499.7 259.5 287.3 .0 .0 .0 .0 168.7 87.3 156.4 1749. 1
1960 85.5 262.9 125.2 169.3 161. 4 27.3 12.2 .0 85.9 96.7 152.5 89.1 1268.0
1961 140.3 146.9 94.1 287.2 201.6 6.6 .6 .0 6.6 109.0 118.0
1962 61.5 290.9 211.8
1963 184.5 96.7 289.5 156.3 347.8
1964 291.6 163.9 429.5 19.0
1965 44.9 179.7 110.9 .0 15.3 44.3 84.4
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70138
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
KINSIMBA
OCT NOV DEC TOTAL
1965 283.9 147.0
.0 .0 .0 5.0 38.0 245.6 85.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70139 KOMONO (PAYS. MOETCHE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 274.9 339.8 321.3 1.5 3.5 .5 290.5 250.8 302.9
1956 70.2 120.8 141. 0 136. 1 187.8 .0 .0 .0 11.3 232.4 188.9 291.3 1379.8
1957 165.9 216. 1 216.0 191. 5 201.7 .0 .0 12.0 72.7 259.4 171. 3
1958 159. -1 64.7 235.4 187.5 23.9 5.7 .0 .5 46.2 127.5 271.3 187.2 1309.3
1959 185.1 265.6 193.6 261.0 168.1 10.9 9.5 .7 64.4 96.4 :392. 1 234.1 1881. 5
1960 113.5 315.5 285.8 331.9 266.7 2.2 .0 39.6 141 .8 406.4 201.3
1961 132.4 215.9 419.0 397.0 101.7 .0 .0 .0 96.1 226.4 521.2 148.2 2257.9
1962 154.1 387.9 122.5 220.7 215.1 1 . 1 .0 .0 25.8 135.4 331.0 249.7 1843.3
1963 206.3 186.2 300.2 92.2 134.4 .0 .3 4. 1 27.5 152.4 210.8 304.5 1618.9
1964 180.9 252.9 275.5 356.0 243.8 .0 .0 4.1 .0 107.9 376.0 247.7 2044.8
1965 128.5 197.2 471.3 215.8 277 .5 .5 .4 .5 17.5 75.6 271.5 255.6 1911.9
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)"N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70142 KOMONO (POSTE)











1951 239.4 363.7 139.4 1.2 2.0 .3 4.3 214.0 423.3 401.8
,
1
1952 173.7 335.0 277.2 284.5 155.1 3.2 .0 .0 96.0 179.9 250.0 122.3 1876.9 i
1953 130. 1 147.1 239.5 254.7 245.0 .0 .0 .0 4.6 49.6 177 .0 233.2 1480.8 ~t
1954 40.4 147.9 230.7 176.3 71. 2 .0 .0 .0 6.0 229.0 187.8 266.7 1356.0
1955 143.6 49.2 125.5 237.2 192.2 .0 .0 .0 2.5 117.0 325.7 252.0 1444.9
1956 120.0 73.3 65.5 220.7 157.8 .0 .0 .0 5.2 90.7 523.8 397.0 1654.0
1957 179.8 165.0 245.4 72 .0 244.5 .0 .0 .0 3.5 57.9 272 .5 237.0 1477.6
1958 66.5 60.5 232.5 123.1 6. 1 .0 .0 .0 4.5 77.2 340.7 95.3 1006.4
1959 244.5 199.5 228.0 333.5 139.0 14.0 .0 8.0 34.0 159.0 405.0 378.6 2143.1
1960 278.0 288.0 274.8 256.0 72 .0 5.0 .0 .0 35.8 117.8 392.0 168.8 1888.2
1961 310.8 246.2 381.3 281.0 34.3 .0 .0 .0 67.3 339.9 562.2 257.5 2480.5
1962 113.8 296.8 286.3 119.9 300.9 .7 86.6 185.7 318.6 325.2
1963 449.3 304.2 573.4 263.1 199.8 .0 .2 .0 5.2 70.2 300.4 293.0 2458.8
1964 315.7 467.9 205.3 648.8 296.3 .0 .0 .0 .0 174.7 264.2
1965 155.5 223.1 532.9 225.7 .0 .0 .0 179.0 214.4 269.0 291.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70145 KOMONO MBILA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1950 357.0 293.8 243.6 2.6 .0 .6 12.9 89.7 398.2 355.9
1951 86.2 115.9 211 . 1 214.0 169.7 .0 .0 .0 .8 175.7 282.1 301.4 1556.9
1952 135.8 221. 4 271.3 230.4 186.7 .0 .0 .0 .0 85.5 400.9 166.7 1698.7
1953 267.7 242.2 346.4 416.2 202.9 .0 1.4 .0 22.3 68.2 483.1 134.8 2185.2
·1954 103.4 155.8 365.3 287.4 34.0 .0 .0 .0 4.0 223.5 256.5 237.8 1667.7
·
1955 225.1 65.5 395.0 290.5 271.3 .0 .0 .0 4.0 315.5 267.2 281.6 2115.7
·
1956 92.0 141.9 138.4 230.5 105.7 .0 .0 8.5 198.6 332.7 453.9
1957 156.7 279.8 204.6 179.5 274.2 .0 .0 .0 .7 63.1 205.7 375.1 1739.4
1958 87.3 50.3 254.1 130.7 31.0 2.0 .0 .6 30.8 127.9 342.9 125.6 1183.2
1959 158.7 285.6 215.8 303.1 123.5 7.4 .0 .0 70.1 169.2 260.4 188.9 1782.7
1960 140.9 312.6 274.8 340.0 84.3 3.4 .0 .0 5.7 145. 1 358.8 286.8 1952.4
1961 206.2 260.4 467.3 437.8 60.2 1.9 1.4 .0 73.4 313.9 468.5 171. 5 2462.5
1962 118.2 198.7 140.4 187.4 314.5 .0 .0 .0 34.8 150.5 192.9 287.8 1625.2
1963 259.9 162.5 215.6 213.4 140.3 .9 8.0 2.3 13.0 136.7 196.5 229.0 1578.1
1964 204.5 130.3 195.4 175.7 162.8 .0 .0 .0 .6 98.9 205.2 376.3 1549.7
1965 91.1 132.0 314.5 260.5 204.6 .9 .4 2.8 51.5 194.2 311.2 266.7 1830.4
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
1
STATION NO 70148 KUNDA LINNEGUE !
J



























1952 173.5 99.4 199.0 252.6 158.5 122.0 21.5 .7 167.9 140.2 217.4 173.5 1726.2 i~
172.0 127.0 1279.4 ~1953 Ill. 5 138.5 105.0 162.3 27.5 5.1 119.5 117.5 128.0 65.5 i

















JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
CAPRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70149 LAGUE (S.E.I.T.A.)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
84
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70151 LEBANGO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1950 98.7
1951 .'19.2 252.4 236.5 84.3 110.0 68.3 17.2 57.0 185.3 443.3 200.0 112.4 1825.9
1952 200.0 120.5 218.6 158.9 104.4 173.5 18.8 .9 146.5 375.3 173. 1 148.0 1838.5
1953 57.5 217.8 141.7 135.7 157.6 57.8 40.4 38.1 215.3 296.3 285.3 70.1 1713.6
1954 66.5 170.2 187.7 128.6 220.6 49.9 .0 68.0 140.8 170.1 226.6 90.3 1519.3
1955 120.6 229.5 153.7 87.4 233.7 61.1 42.0 39.0 222.6 402.1 143.9 200.8 1936.4
1956 31. 8 100.2 206.9 251. 8 171.9 102.9 .0 .0 129.6 272.3 254.2 186.6 1708.2
1957 106.7 140.2 170.0 220.2 206.9 30.0 55.1 35.6 119.6 258.1 97.6 76.6 1516.6
1958 130.0 39.6 168.0 194.0 184.5 9.1 .0 63.3 261.3 253.0 239.7 177.0 1719.5
1959 78.9 150.8 180.7 258.5 157.1 7:.J . 9 19.3 li 1. 0 261. 2 309.5 178.1 105.0 1884.0
1960 39.1 274.8 135.7 166.5 166.0 106.0 24.7 76.7 184.0 384.3 165.2 213.1 1936.1
1961 145.2 73 .9 232.4 114.9 133.4 51 . 1 77.7 1.8 263.2 125.8 346.3 76.8 1942.5
1962 46.8 192.2 279.9 262.8 143.9 113.7 19. 1 36.7 227.3 403.1 107.7 157.8 1991.0
1963 129.2 156.5 258.3 199.7 100.1 66.6 41.3 16.1 120.9 351.4 244.2 172.7 1857.0
1964 120.9 183.4 150.2 239.2 201.8 105.0 34.5 54.3 127.6 466.3 344.5 172.7 2200.4
1965 69.9 94.0 300.1 224.8 133.4 54.0 14.0 72 .8 156.9 375.3 222.5 42.0 1759.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70153 LOANGO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1895 118.9 98.4 .0 .0 .0 2.1 68.6 166.8 221.0
1896 162.0 82.3 195.1 86.0 23.4 .0




1907 42.2 264.3 170.7
1908 7.4 26.7 46.8 33.0 44.2
1909 142.7 387.9 71. 1 337.9 135.2 .0 1.6 1.3 27.3 293.1 326.0 170.9 1895.0
1910 215.0 214.5 210.5 374.0 .4 .0 8.5 9.1 112.5 63.8
1911 46.5 61.9 159.4 39.1 8.8 .0 .0 4.2 156.4 190.4 222.7
1912 169.9 292.2 275.1 16.6 .0 .5 1.3 7.8 78.5 216.4 146.4
1913 139.6 86.1 59.6 166.5 302.1 .0 .0 .0 5.0 12.5
1914
86
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC




STATION NO 70154 LEKANA ~~
!
SEP OCT NOV DEC TOTAL
B,
















1944 619.6 182.7 1t':
~
r
1945 293.5 192.9 248.6 240.1 372 .5 28.9 49.0 78.0 263.5 171.7 348.3 242.5 2529.5 j'
1946 321.5 179.0 229.5 132.0 185.0 6.0 35.0 110.0 153.0 88.5 443.5 271.5 2154.5 1
1947 201.5 193.0 186.5 244.5 319.5 116.5 .0 112.5 128.0 246.0 249.0 205.5 2202.5
j.
!
1948 182.8 260.9 130.3 318.5 198.5 16.0 .0 23.0 68.0 346.5 298.5 129.0 1972.0 [
202.5 212.0 15.0 46.0 129.0
l,
1949 234.0 342.5 248.0 1:~,
~'
1950 131.0 274.0 185.0 170.5 152.0 37.1 ~
1951 16.1 90.2 347.7 252.1 262.9
,
~
1952 183.8 232.2 193.4 315.7 336.0 182.0 17.5 3.9 251.3 278.5 194.7 155.2 2344.2 t1953 256.0 236.0 388.0 364.0 454.5 30.5 64.0 34.4 119.8 188.0 158.5 165.5 2459.2 ,
1954 107.5 130.1 294.5 314.0 159.0 3.7 .0 12.8 120.0 357.5 290.0 172.7 1961.8 r
i,
1955 294.0 154.5 440.5 214.0 320.0 48.8 3.0 12.0 126.9 213.8 253.5 141. 6 2222.6 •1
1956 94.5 Ill. 0 242.0 144.7 65.5 113.0 1.0 20.0 61.0 332.4 253.4 119.0 1557.5 i1
1957 273.0 235.8 280.7 251. 2 265.8 4.6 .6 46.7 75.0 301.5 189.3 260.0 2184.2 [
1958 122.5 198.3 236.4 256.7 86.5 .0 .0 2.3 91.8 290.4 305.0 157.0 1746.9 ~
1959 238.6 375.5 267.0 308.7 193.0 68.0 53.0 21.2 232.0 262.2 292.2 268.2 2579.6 ~,
f
1960 88.0 261.4 204.6 410.7 253.8 74.8 .5 5.3 132. 1 233.6 215.3 153.5 2033.6 !
1961 274.0 257.3 369.2 417.1 86.4 41.8 58.5 10.9 307.1 502.8 205.3 316.9 2847.3 t!;
1962 178.5 120.3 361.3 325.9 108.9 4.2 9.1 81.5 163.0 314.7 294.3 275.4 2237.1 if!1963 249.4 257.1 191. 5 357.4 284.0 35.5 29.7 56.5 131.1 242.7 305.1 286.8 2426.8 ~-
1964 151.5 226.8 187.8 342.5 156.4 45.3 10.0 10.4 33.6 260.6 201.6 180.4 1806.9 l
1














~JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
(APRES LE TOTAL, . INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNAL 1ER )
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STATION NO 70156 LES SARAS
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1951 149.0 280.1 408.5 113.0 .0 65.3 365.5
1952 115.4 97.2 282.4 77.4
1953 53.5 240.7 224.8 108.5 59.0 .0 .0 .0 .0 57.6 47.4 93.8 885.3
1954 36.7 109.5 297.2 82.4 106.8 129.4
1955 146.2 .0 233.1 170.6 5.6 .0 .0 .0 .0 119.0 205.7 65.6 945.8
1956 127.5 89.3 98.4 48.2 1.8 .0 .0 2.2 43.5 100.8 135.4
1957 324.5 133.2 183.0 169.4 15.6 .0 .0 3.2 3.0 3.7 41.5 119.2 996.3
1958 82.1 59.2 135.0 .2 .0 .0 .7 7.8 23.0 142.6 56.2
1959 375.1 324.9 111. 4 207.1 58.8 .8 .3 .6 4.6 52.2 105.7 119.6 1361 . 1
1960 145.7 38.0 316.8 201.8 113.0 .0 .0 .0 12.9 109.4 259.4 198.2 1395.2
1961 240.1 159.3 266.3 148.5 108.4 .0 .0 .0 10.4 294.8 321. 4 185.6 1734.8
1962 325.7 169.3 372.5 231. 8 141. 6 .0 .0 .0 .0 140.6 242.4 230.8 1854.7
1963 155.1 175.1 200.4 231.8 185.5 .5 2.4 1.3 14.4 147.9 114.7
1964 238.3 138.8 276.1 332.4 109.8 .4 .8 3.8 15.4 61.3 324.9 185.1 1687.1
1965 196.4 114.0 322.5 282.1 59.3 .3 .2 9.7 14.9 71.3 66.7 94.9 1232.3
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70157 LIRANGA
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1950





MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70158 LINZOLO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1951 9.0 279.6 461. 1 141.2
1952 37.5 106.7 391.7 240.9 74.7 . 1 .0 3.0 23.9 96.9 261.1 240.4 1476.9
1953 12.1 85.5 168.2 105.7
1954 17.8 201.4 178.2 216.7 183.8 .0 .0 17.9 9.7 83.7 189.0 230.5 1328.7
1955 199.9 26.8 52.0 43.8 30.9 .0 1.0 .0 15.5 49.9 155.0 201.0 775.8
1956 277 .9 43.6 139.9 146.2 101. 8 .0 .0 10.5 134.7 195.7 221.2
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70159
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
LOANDJILI
OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
91
STATION NO 70160 LOANGO (MISSION CATH.)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
92
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
LOANGO (MISSION CATH.)STATION NO
JAN
70160






1956 .5 14.7 29.6 77.6 36.7
1957 165.7 251.5 280.3 215.7 38.4 .2 8.4 2.7 11.6 41.4 169.3 191. 6 1376.8
1958 24.0 15.8 46.8 50.5 .0 .0 .0 .0 3.9 29.1 79.2 141. 3 390.6
1959 352.6 291.6 361.7 137.9 53.3 .3 1.0 1.8 .8 78.9 229.9 105.3 1615.1
1960 40.3 245.4 142.3 174.0 29.7 31.7 127.2 496.6 381.0
1961 374.3 331.1 269.6 214.8 7.4 .0 .0 .0 16.6 320.3 261.2 257.4 2052.7
1962 252.8 274.8 211.7 229.0 35.8 .0 .0 .0 3.4 142.9 381.6 224.2 1756.2
1963 143.3 193.7 411. 7 180.6 283.8 .2 . 1 .2 4.1 4.1 236.0 119.9 1577.7
1964 87.9 86.8 121.2 292.9 54.4 1.7 2.5 1.0 5.7 44.3 142. 1 240.0 1080.5
1965 88.4 249.0 229.5 316.4 74.9 .0 .0 14.7 23.9 6.2 28.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70162 LOUDlMA (KlMANZA)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 109.8 95.4 112.2
1954 22.7 153.7 97.0
1956 40.0 33.5 96.0 63.5 .0 .0 .0 .0 26.5 127.0 242.5
1957 162.5 95.0 296.0 239.0 142.0 .2 .0 .0 2.0 24.0 255.9
1958 48.0 12.0 48.0 160.0 1.0 .0 .0 .0 9.0 14.5 184.0 140.5 617.0
1959 193.0 58.0 254.5 330.5 4.0 . 1 .0 .0 15.1 102.0 166.0 113.5 1236.7
1960 108.0 141. 0 135.0 199.0 131.0 .0 .0 .0 5.0 154.5 215.0 200.5 1289.0
1961 168.0 293.0 240.7 243.8 36.4 .0 .0 .0 38.5 74.0 244.6 66.3 1405.3
1962 Ill. 9 198.0 158.4 88.6 44.8 .0 .0 .0 .0 119.5 Ill. 5 170.2 1002.9
1963 179.0 32.5 95.6 180.4 43.5 .0 .0 .0 .0 91. 2 110.9 50.9 784.0
1964 142.3 6.1 92.9 132.1 81.0
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70163 LOUDlMA (POSTE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1938







1940 112.0 33.5 183.0 288.0 66.0 .0
1949 269.4
1950 92.5 178.9 121. 1 298.5 89.1 .0 163.7 335.6 57.0
1951 .0 112.8 106.8 81.0 146.6 .0 245.9 371.0 407.0
1952 42.6 114.8 209.0 214.0 95.4 .0 .0 .0 .0 203.5 513.9 172.5 1565.7
1953 90.5 175.0 171. 5 191.7 84.3 .0 .0 .0 .0 68.5 91. 9 105.6 979.0
1954 34.0 82.4 151. 8 172 .0 69.5 .0 .0 .0 .0 155.0 183.0 150.5 998.2
1955 153.8 95.0 261.5 305.0 171. 5 .0 .0 .0 20.0 117.6 190.2 122.2 1436.8
1956 292.0 165.0 188.0 81.0 73.0 .0 .0 .0 .0 145.0 103.0 165.0 1212.0
1957 200.0 79.0 163.0 192.0 122.5 .0 .0 .0 61.0 243.0 104.0
1958 148.9 33.0 36.0 69.5 .0 .0 .0 .0 10.4 10. 1 161.7 93.4 563.0
1959 177.8 65.8 123.0 220.0 54.0 .0 .0 .0 30.0 62.7 179.6 56.6 969.5
1960 49.5 137.0 174.0 163.0 133.1 .0 .0 .0 3.0 112.8 42.1 142.7 957.2
1961 148.5 159.8 202.5 102.2 40.8 .0 .0 .0 40.3 100.7 169.2 81.9 1045.9
1962 159.5 137.3 60.6 15.6 2.3 .0 .0 .0 .7 32.0 92.1 205.5 705.6
1963 101.9 40.7 128.8 100.6 11.0 .0 .0 .0 23.5 39.4 108.1 160.2 714.2
1964 85.3 49.1 143.7 235.0 135.2 .0 .0 .0 .0 46.2 321.1 337.0 1352.6
1965 37.5 86.3 179.6 168.9 86.9 .0 .0 .0 .0 105.7 287.3 230.9 1183.1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70165 LOUDlMA (BOULA BISSI)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL






























JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70166 LOUDIMA (E.F. 1 ) ff}
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1955 175.9 48.5 266.5 355.5 220.3 .0 .0 .0 3.0 141. 5 245.4 108.0 1564.6
1956 69.3 66.5 95.6 99.9 93.7 .0 .0 .0 .2 65.7 141. 9 213.2 846.0
1957 182.2 81.5 192.7 193.0 161.7 .0 .0 .0 1.7 46.2 325.0 142.0 1326.0
1958 100.5 30.7 44.0 191. 6 .0 .0 .0 .0 29.2 24.3 231.0 63.5 714.8
1959 170.0 72.5 167.0 201.0 139.0 .0 .0 .0 14.5 74.5 117.4 85.2 1041.1
1960 97.5 82.0 175.0 194.3 128.5 .0 .0 .0 .0 127.0 103.0 113.5 1020.8
1961 149.5 242.5 135.0 138.5 107.5 .0 .0 .0 33.5 152.0 262.2 94.3 1315.0
1962 140.9 161 . 1 249.5 124.3 59.6 .0 .0 .0 10.5 95.5 129.2 229.0 1199.6
1963 97.3 52.9 124.7 143.1 102.9 .0 .0 .0 47.0 66.3 119.4 167.7 921.3
1964 135.9 60.2 142.1 255.9 116. 1 .0 .0 43.9 220.4 270.0
1965 35.7 117.0 169.7 132.6 86.3 .0 .0 .5 58.5 180.2 89.3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70167 LOUDlMA (PLANCOTRAN)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 32.0 120.9 130.7
1954 21. 8 85.1 170.1 123.5 85.3 133.5 136.7 140.0
1955 179.5 54.0
1956 55.6 95.0 153.0
1957 171. 3 109.0 159.0 241.0 175.0 .0 .0 .0 .0 77.0 237.0 34.6 1203.9
1958 32.0 18.0 109.5 156.0 .0 .0 .0 .0 3.0 38.0 130.5 78.0 565.0
1959 157.0 90.0 197.0 70.0 202.5 78.0
98
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
1
STATION NO 70168 LOUDlMA (TCHATCHOUA) (
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1959 130.6 58.3 128.5 131. 2 63.8 .0 .0 .0 .0 49.3 133.2 45.6 740.5
1960 24.2 73.3 108.9 140.8 .0 .0 .0 2.6 125.7 93.2 124.0
1961 158.2 156.1 152.9 96.9 .0 .0 .0 18.7 65.7 176.6 67.2
1962 105.4 141. 5 144.2 35.2 11.4 5.8 56.5 81.1 174.1
1963 80.6 26.8 127.4 103.2 13.5 .0 .0 .0 4.1 26.7 85.4 126.4 594.1
1964 37.3 26.5 95.4 162.5 94.4 .0 .0 .0 .0 55.0 213.3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70169 LOUDlMA (E.F. 2)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 .0 .0 39.4 217.7 220.0
1965 44.1 140.5 229.6 123.2 89.6 .0 .0 .3 49.7 154.6 90.8
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC





STATION NO 70170 LOUDlMA (MME VERGER) 1•t
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1954 50.4 215.5 116.0 {t
1955 167.3 74.5 361.0 279.5 236.1 5.5 143.1 133.3 118.6 !
1956 23.3 98.7 109.0 164.1 .0 .0 .0 .0 106.5 73.1 242.9 111957 120.1 113.4 191.2 249.3 171.9 .2 .0 .0 .0 98.0 201.1 155.2 1300.4
1









JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70172 LOUDlMA (I.F.A.C.)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1953 69.9 92.0 79.2
1954 125.5 64.4 .0 .0 .0 .0 104.7 208.0 125.5
1955 158.7 92.2 350.2 262.7 205.7 .0 .0 .0 3.0 157.2 199.8 113.6 1543.1
1956 58.9 98.4 110.3 73.0 103.1 .0 .0 .0 .0 65.7 84.5 198.1 792.0
1957 2<l8.0 68.2 210.8 263.6 123.0 .0 .0 .0 .0 86.8 278.4 Ill. 6 1380.4
1958 54.6 16.9 57.2 165.5 . 1 .0 .0 .0 13.0 27.5 208.8 68.4 612.0
1959 170.1 89.9 160.9 194.3 10.2 .0 .0 .0 12.6 73.5 167.3 45.4 924.2
1960 75.2 113.7 134.2 193.5 56.5 .0 .0 .0 5.2 159.6 198.3 83.3 1019.5
1961 156. 1 306.9 168.3 89.3 99.2 .0 .0 .0 28.3 184.5 195.8 152.4 1380.8
1962 112.2 186.5 198.9 115. a 34.3 2.0 .0 .0 7.3 71.4 132.8 196.8 1057.2
1963 110.6 30.4 78.7 125.9 36.0 .0 .0 .0 12.9 35.8 125.8 195.2 751.3
1964 124.4 55.9 164.1 220.1 77 .2 .0 .0 .0 .0 51.5 232.5 308.7 1234.4
1965 65.6 94.1 105.8 118.4 101. 6 .0 1.2 .0 .0 45.2 266.8 144.5 943.2
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JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70173 LOUDlMA (LA ROMARGUE)






61. 1 74.6 173.1 7.5 .0 .0 .0 .0 .0 50.4 215.5 116.0 698.2
144.0 67.2 257.0 220.1 241.9 .0 .0 .0 149.3 173.9 108.8
4.5 71.4 117.0 135.2 111. 1 .0 .0 .0 .0 62.5 79.8 220.7 802.2
158.0 120.4 132.7 293.9 227.7 .0 .0 .0 72.1 271.6 181. 6
27.2 37.1 92.6 197.7 .0 .0 .0 .0 8.0 44.1 151 .2 118.4 676.3
163.0 85.2 119.0 190.9 57.8 .0 .0 .0 1 . 1 76.4 202.4 69.2 965.0
82.9 98.0 126.1 132. 1 129.0 .0 .0 .0 3.3 157.3 220.3 171.5 1120.5
246.1 239.6 144 . 1 133.1 96.5 .0 .0 .0 29.7 163.8 192.2 170.9 1416.0
114.9 158.8 199.6 118.4 40.4 .0 .0 .0 7.2 56.5 175.2 235.R 1106.8
108.6 52.7 100.3 195.7 54.5 .0 .0 .0 4.3 65.1 183.4 174.0 938.6
87.4 59.8 165.4 257.6 61.5 .0 .0 .0 .0 276.2 202.0
71.7 134.7 124.8 98.5 116.6 .0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES I.E TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70174 LOUDlMA (LES MANGUIERS)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1960 195.4 93.6
1961 137.6 232.6 126.2 93.8 .0 .0 .0 41.6 144.0 241.6 123.8
1962 31.9 237.7 219.7 147.7 31.7 9.2 61.7 154.0 180.9
1963 139.5 23.2 130.7 88.1 42.7 .0 .0 .0 7.4 48.0 155.3 149.9 784.8
1964 62.6 47.0 165.5 235.5 72.6 .0 .0 .0 .0 51. 4 240.9 227.1 1102.6
1965 93.7
104
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70175 LOUKOLELA



















JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70176 LOUILA (RANCH)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70177 MAllENGUE (S.A.P.N.)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 30.7 217.2 48.9
1954 82.7 85.4 103.4
1956 1.1 79.4 314.9
1957 127.3 173.5 134.5 68.3 178.1 .0 .0 .0 .0 128.5 137.5 229.5 1177.2
1958 50.0 42.0 40.8 121.3 .0 .0 .0 .0 8.6 22.9 188.8 100.4 574.8
1959 219.3 66.7 182.2 130.8 96.0 .0 .0 9. 1 19.7 120.9 286.2 141 .6 1272.5
1960 66.1 73.3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70178 MADINGO-KAYES
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1952 60.8
1953 10.0 265.0 50.5 139.5 47.0 .0 .0 .0 .0 40.5 .0 .0 552.5
1951 10.5 210.6 272.2 46.1 51.9 .0 .0 .0 8.0 166.2 352.2 57.1 1174.8
1955 124.1 4.4 356.6 161 .0 92.4 .3 .0 .9 16.4 271.9 354.8 173.3 1556.1
1956 84.7 53.5 170.4 46.3 8.0 .0 .0 1.7 19.2 63.8 200.1 34.3 682.0
1957 182.1 384.3 280.6 211. 8 102.8 .5 2.7 6.0 19.4 29.5 115.7 301.5 1636.9
1958 22.6 .0 8.7 54.3 .0 .0 .0 .9 31.5 44.6 93.8 94.2 350.6
1959 374.4 257.2 275.5 165.1 6.3 .0 .0 .0 9.0 101.9 169.5 17.0 1375.9
1960 89.5 352.0 86.0 171.0 25.0 2.0 .0 .0 26.0 469.0 470.0 335.0 2025.5
1961 314.7 312.5 577.3 227.4 242.0 .0 .0 34.8 43.0 131. 6 228.7 266.4 2378.4
1962 362.7 53.4 252.6 123.7 60.2 .0 .0 .0 2.9 56.3 365.3 273.0 1550.1
1963 160.0 109.3 326.2 243.7 218.0 .0 .0 .0 .0 .0 57.5 58.4 1173.1
1964 48.8 77.1 346.2 67.0 .0 .0 2.0 21.0 21.6 137.0 270.0
1965 92.8 134.8 186.0 135.0 70.0 .0 .0 .0 135.3 21.3 6.0 26.0 807.2
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JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70180 MADINGOU (ST GABRIEL)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 77 .0 169.1 107.8
1954 74.0 121. 0 202.5 190.0 34.0 .0 .0 .0 .0 151.0 175.2 134.0 1081.7
1955 94.0 16.0 282.0 302.0 193.0 .0 .0 .0 27.0 154.0 165.0 89.0 1322.0
1956 101.0 38.0 80.0 156.0 108.0 .0 .0 .0 .0 80.0 182.0 230.0 975.0
1957 133.0 l15.0 174.0 175.0 162.0 .0 .0 .0 .0 53.0 171.0 220.0 1203.0
1958 44.5 41.0 53.0 270.0 1.0 .0 .0 .0 6.8 9.2 188.0 55.0 668.5
1959 324.0 93.0 148.0 361.0 9.0 .0 .0 .0 42.2 106.0 245.0 120.0 1448.2
1960 78.0 126.0 76.0 131.0 141. 0 .0 .0 .0 .0 194.0 291.0 163.0 1200.0
1961 194.0 96.0 224.0 157.0 118.0 .0 .0 .0 40.0 56.0 177.0 120.0 1182.0
1962 59.5 208.5 176.0 187.0 127.0 .0 .0 .0 30.0 57.0 177.0 230.0 1252.0
1963 239.0 60.0 229.0 157.0 52.0 .0 .0 .0 2.0 212.0 117.0
1964 145.0 118.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70181 MADINGOU (POSTE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL





















1946 96.6 57.8 250.1 223.2 57.5 25.5 .0 .0 25.5 92.2 225.9 223.3 1277.6
1947 119.7 96.2 86.6 156.3 252.0 35.2 .0 .0 2.5 93.8 213.6 123.9 1179.8
1948 223.4 121.7 166.5 188.6 103.7 113.4
1949 15.0 100.0 107.0 179.0
1950 54.0 178.0 258.0 181. 0 82.0 .0 .0 .0 177.0 119.0 123.0 305.0 1477.0
1951 26.0 237.5 255.0 293.0 91.5 46.0 .0 .0 .0 68.0 240.0 385.0 1642.0
1952 156.0 55.0 177.5 155.5 99.5 .0 .0 .0 61.0 169.0 398.0 173.0 1444.5
1953 122.0 98.0 156.5 293.0 121. 0 .0 .0 .0 2.0 97.0 234.0 153.0 1276.5
1954 113.0 148.0 272 .2 248.5 49.8 10.0 130.0 195.0 150.0
1955 96.0 50.0 277 .5 296.0 175.0 .0 .0 .5 107.5 115.0 88.0
1956 108.0 67.0 75.0 170.0 124.0 .0 .0 .0 .0 66.3 153.2 290.2 1053.7
1957 76.0 122.2 242.6 211 .5 161. 8 .0 .0 .0 .0 55.1 94.6 255.4 1219.2
1958 17.4 24.0 53.4 176.2 2.2 .0 .0 .0 9.4 21.0 108.9 92.2 504.7
1959 217.7 50.3 175.2 284.4 107.3 .0 .0 .0 15.2 118.9 162.1 83.7 1214.8
1960 86.1 110.8 110.8 106.6 106.2 .0 .0 .0 .0 258.4 295.3 112. 1 1186.3
1961 197.4 69.6 143.6 193.6 51.9 .0 .0 .0 34.5 150.0 107.1 102.7 1050.4
1962 45.7 142.1 242.7 130.7 84.9 .0 .0 .0 7.4 42.6 155.2 223.2 1074.5
1963 228.2 48.7 251.8 123.8 13. 1 .0 .0 .0 2.7 98.9 239.0 91.1 1097.3
1964 176.8 120.3 89.7 249.2 117.7 .0 .0 .0 .0 54.1 151. 9 186.7 1146.4
1965 76.7 35.5 116.5 157.8 101.8 .0 .0 .0 .0 33.9 114.0 88.4 724.6
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70182 MANDOU NGOUBI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
III
STATION NO 70183 MAGNY
JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1954 417.5
1955 429.1 53.0 223.1 185.8 203.0 .0 .0 1.0 5.4 230.9 429.1 201.1 1961. 5
1956 43.0 157.9 173.3 179.8 60.7 .0 .0 2.2 19.8 66.4 104.5 295.6 1103.2
1957 234.3 160.9 231.9 190.1 178.8 .0 .0 14.0 8.7 74.2 447.1 218.5 1758.5
1958 9.5 57.0 69.2 181. 0 .0 .0 .0 .0 19.0 28.0 252.0 74.5 690.2
1959 366.0 266.0 213.0 119.0 101. 0 .0 3.3 7.5 12.0 68.5 80.0 186.0 1422.3
1960 269.0
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JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70184 MAKABANA































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70185 MAKAKA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70186
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP
MAR
OCT NOY DEC TOTAL
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70187 MAKOUA (AERO)







































JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70188 MAKOUA (VILLE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1952 14. 1 269.0 121. 0
1953 75.0 98.0 136.0 67.0 165.0 100.0 160.0 80.0 285.0 520.0 295.0 25.0 2006.0
1954 70.0 545.0 385.0 460.0 425.0 300.0 .0 100.0 340.0 230.0
1955 415.0 225.0 223.8 199.5 122.3 132.5 26.0 38.0 320.3 250.7 117.8 202.4 2273.3
1956 29.6 172.7 106.3 175.5 123.0' 84.0 .0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE 'ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70189 MAKOUA (METEO)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1956 36.8 277.4 209.8 168.2 173.5
1957 164.0 169.4 239.8 17-1.3 171 . 1 68.4 29.5 48.3 169.6 297.1 130.7 161. 2 1823.4
1958 106.5 189.8 175.7 267.0 136.6 24.9 19.7 54.9 83.9 270.5 188.1 162.9 1680.5
1959 226.9 120.2 118.5 307.6 249.7 70.8 57.5 154.2 211. 4 351.7 96.1 188.1 2152.7
1960 80.0 193.9 133.6 180.0 173.5 118.8 24.3 54.8 370.2 194.2 187. 1 140.9 1851. 3
1961 69.4 115. 1 269.8 208.8 173.1 33.9 85.9 71.5 234.9 266.9 252.9 13.7 1795.9
1962 54.5 168.5 239.2 100.4 173.8 30.2 38.8 131. 7 219.7 284.4 221. 8 152.4 1815.4
1963 Ill. 4 177.4
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JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU' SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70190 MALELA (AGRO)




1938 105.1 190.3 f
1939 93.9 112.9 235.1 200.2 260.0 52.5 .0 .0 .0 .0 227.0 242.0 1423.6 tF
l'






1946 .0 .0 .0 20.0 64.5 140.9 160.1 ~~
1947 204.3 119.4 128.3 104.0 182.9 10.4 .0 .0 .0 91.4 345.7 91. 8 1278.2 t'
1948 223.7 112.8 88.4 229.6 138.2 .0 .0 .5 13.6 143.9 253.5 100.2 1304.4 1
1949 63.5 153.6 129.3 212.5 92.7 .0 .0 .0 10.1 144.7 219.0 204.4 1229.8 ~
138.2 Î1950 140.5 192.8 112.5 249.7 .0 .0 . 0 6.5 47.3 249.4 78.4 1215.3 ~.
1951 7.9 103.9 169.9 183.7 45.6 .0 .0 .0 .6 89.2 229.3 397.5 1227.6 ff1952 81.3 119.2 168.1 202.3 Ill. 3 .0 .0 .0 2.8 64.7 323.4 145.1 1218.2 î
1953 124.5 134.3 171.5 184.8 88.5 .0 .0 .0 .0 79.2 112.9 82.1 977.8 t1954 51.1 Ill. 3 105.9 147.7 54.8 .0 .0 .0 .0 93.8 196.9 99.2 860.7
1955 192.2 51.6 311. 3 180.0 147.6 .0 .0 .0 5.1 149.4 175.3 179.4 1391.9
1956 36.2 72.7 196.0 85.1 143.9 .0 .0 .0 .0 42.9 63.2 189.9 829.9
1957 232.6 57.6 278.2 265.0 132.9 .0 .0 .0 .0 54.9 289.3 145.6 1456.1
1958 61.3 19.5 72.3 168.3 .0 .0 .0 .0 2.1 11.0 259.6 114.4 708.5
1959 162.3 127.1 149.6 185.7 76.1 .0 .0 .0 8.9 72.5 164.4 66.8 1013.4
1960 100.4 79.0 120.4 196.3 118.2 .3 .0 .0 6.7 170.7 216.0 93.2 1101.2
1961 177.2 241.5 117.3 138.1 97.3 .0 .0 .0 47.0 224.7 202.8 137.0 1382.9
1962 93.5 221.4 273.3 128.1 59.7 13.5 .0 .0 16.9 58.5 111. 8 160.6 1137.3
1963 123.6 24.6 84.9 110.2 34.2 .0 .0 .0 74.5 115.2 223.4
1964 111. 8 51. 2 177.3 213.5 84.8 .0 .0 .0 .0 65.3 293.3 166.6 1163.8
1965 79.6 128.7 105.0 154.7 65.4 .0 .8 .0 2.0 32.5 193.0 83.9 845.6
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70191 MALOLO (SOFICO)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1947 207.0 171.7
1948 150.5 143.4 67.2 245.4 25.2 1.1 53.7 204.0 93.1
1949 151. 5 116.4 157.7 218.2 148.4 .0 .0 .0 11. 9 146.2 113.7 133.4 1197.4
1950 150.8 154.3 203.4 .0 .0 5.5 .0 40.1 271.0 140.6
1951 82.0 110.6 89.1 16.9 .0 .0 .0 .0 47.0 388.3 337.9
1952 106.7 189.6 244.8 258.2 86.0 .0 .0 .0 10.5 90.1 269.9 135.6 1391.4
1953 77 .5 170.1 119.2 160.3 99.9 .0 34.9 172.3 91. 8
1954 11. 2 109.9 137.9 110.3 66.4 .0 .0 .0 .0 121.2 229.5 120.2 906.6
1955 169.9 13.6 248.2 243.8 241.9 .0 .0 .0 13.8 160.4 380.0 139.8 1611.4
1956 52.5 74.1 102.2 169.7 58.0
1957 57.0
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70193 MANKOUSSOU
1
f
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 195. 1 153.9
1956 117.8 68.1 164.3 154.6 146.4 .0 .0 39.2 2:12.6 171 .9
1957 211>.6 75.5 245.4 161 .4 44.0 .0 .0 .0 .0 109.7 384.3 253.0 1491.9
1958 .0 109.0 61. 0 211 .0 22.6 .0 .0 .0 12. 1 50.6 170.1 181. 0 817.4
1959 159.0 91.0 165.0 241. 0 12.5 .0 .0 .0 33.7 66.0 238.0 136.0 1142.2
1960 21.0 172.4 34.2 146.8 121>.6 3.0 .0 .0 11.0 81>.4 273.4 141. 3 1020. 1
1961 91.0 152.7 121.6 107.4 .0 .0 .0 45.0 54.6 120.3 128.3
1962 64.2 139.0 161.2 172.4 81.3 .0 .0 542.9
1963 857.2 156.8 147.7 65.5 .0 .0 .0 20.0 100.8 155.5 40.4
1964 75.0 84.0 131. 8 309.8 186.1 .0 .0 .0 .0 63.5 356.0 218.9 1425. 1
1965 77.0 67.6 170.5 312.3 172.7 .0 .0 .0 14.5 48.9 254.6 111. 1 1229.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70196 MASSANGUI ( RANCH )






















.0 .0 5.5 11.0 84.0 274.7 181. 5 1367.5
.0 .0 190.4 320.8 304.5
.0 .0 .0 .0 76.2 279.7 149.3 1095.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL




















































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70198 MALOLO (PISTE 1)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 17.6 186.9 157.1
1954 20.7 97.3 191. 8 111. 1 46.5 .0 .0 .0 .0 139.8 164.0 107.2 887.4
1955 241.4 23.0 151.6 230.3 207.4 .0 .0 .0 17.0 119.8 423.0 116.9 1530.4
1956 71. 4 43.7 102.8 66.8 48.2
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.fAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70199
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
MAYAMA



















1950 36,0 152.2 214.5 142.5
1951 112.5 194,7 189.0 225.7 197,3 .0 28.0 218.1 268.4 190.7
1952 161 .4 168.5 207.7 260.1 228.2 2.2 26.0 170.3 274.3 271.7
1953 87.1 249.5 127.0 293.5 235.2 .0 3.0 .0 82.0 170.5 200.8 186.0 1634.6
1954 Ill. 5 300.5 150.5 330.2 199.6 .0 .0 8.0 20.0 175.9 316.7 120.1 1733.0
1955 209.3 57.9 229.0 354.6 406.2 .0 .0 .0 38.5 188.3 109.2 309.9 1902.9
1956 260.0 83.0 149.5 268.5 180.0 .0 .0 .3 34.5 112.0 233.0 202.0 1522.8
1957 209.0 220.3 230.3 238.7 216.0 .0 .0 .0 37.0 217.9 197.9 359.6 1926.7
1958 60.0 131. 3 207.8 140.0 87.5 .0 .0 .0 69.0 64.6 349.7 189.0 1298.9
1959 134.3 145.6 183.0 286.0 109.0 37.0 .0 47.0 42.6 267.5 345.7 233.4 1831 . 1
1960 54.0 175.5 120.0 356.5 350.3 20.0 .0 .0 59.0 131 .0 272.5 126.0 1664.8
1961 204.5 213.0 181 .0 167.0 190.0 .0 .0 .0 159.5 169.0 346.0 178.5 1808.5
1962 88.5 177.4 269.9 229.3 38.3 .0 .0 .0 83.4 167.8 572 .6 197.2 1824.4
1963 167.0 82.7 173.9 172.3 113 .4 .0 .0 17.0 96.9 131.1 298.0 292.9 1545.2
1964 200.9 105.4 212. 1 360.2 201.5 8.0 .0 6. 1 .0 203.4 243.7 311.2 1852.5
1965 100.3 100.0 92.7 259.9 181 . 1 .0 .0 2.8 11.7 130.1 246.3 237.7 1362.6
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70200 MAYOKO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1956 203.6 141. 5 143.5 229.5 113.3 14.0 .0 9.0 8.0 347.5 160.1 386.0 1756.0
1957 205.0 239.9 347.0 249.5 104.0 25.0 .0 4.0 234.8
1958 247.5 62.0 189.2 168.1 55.5 .0 .0 50.4 231.0 218.7
1959 195.7 340.7 202.3 4.5 357.2 391.2 229.0
1960 193.3 267.8 315.3 201.9 129.9 8.5 3.7 1.6 46.8 281.0 311. 0 237.5 1998.3
1961 187.0 240.0 193.0 202.5 130.5
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70202 M'BE
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1965
.0 .0 26.9 118.7 161.3 274.4 187.2
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70207 MBOKU - NSnu
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1938 192.3 15.5 39.5 173.4
1939 128. 5 169.0 461.1 371.2 300.3 19.9 .0 5.7 14.8 49.3 54.1 167.4 1741.3
1940 235.1 356.5 200.6 338.9 40.7 5.3 .0 .0 20.0 40.0 71.1 242.9 1551.1
1941 36.3 171. 4 214.6 333.7 110.6 .0 1.9 4.4 8.8 67.4 48.8 124.8 1122.7
1942 200.5 251. 8 253.6 261.2 3.2 7.2 6.5
1943 180.8 87.3 413.4 171. 9 17.2 2.0 .0 10.1 25.4 39.8 226.4 178.7 1353.0
1944 217.8 346.4 296.4 309.0 13.4 .0 5.8 23.5 282.1 490.6 413.5
1945 303.4 167.8 269.6 236.8 231.1 .0 1.6 13.6 9.0 261.3 404.9 153.9 2053.0
1946 197.8 119.8 91.8 164.0 5.2 .2 .5 2.9 22.4 212.1 342.4 519.3 1678.4
1947 456.2 128.8 212.9 249.3 202.0 1 . 1 .0 .7 9.6 62.9 273.4 198.3 1795.2
1948 69 ..5 297.2 104.6 529.5
1949 132.1 .0 .0 248.3 286.2' 91.1
1950 151.8 286.2 284.5 429.8 63.2 112. 1
1952 180.8 226.7 135.9
1953 20.0 304.0 370.0 255.1 72.1 .0 .0 5.4 7.4 84.1 185.7 80.1 1383.9
1954 80.9 357.7 251.2 280.5 9.9 .5 8.8 520.5 368.4 165.3
1955 399.4 .0 259.1 332.6 82.9 .0 4.2 2.4 26.0 267.9 663.9 308.7 2347.1
1956 108.0 200.4 232.2 90.1 189.3 .9 .4 2.5 24.6 72.6 93.4 285.7 1300. 1
1957 347.b 478.7 196.1 445.4 130.8 . 1 4.0 13.2 17.3 82.4 264.0 239.7 2219.5
1958 69.6 .0 112.1 114.7 5.6 .0 .0 3.7 31.7 39.1 251.2 169.0 796.7
1959 489.3 425.6 408.3 348.4 50.6 .0 1 .4 7.6 7.7 108.6 407.0 309.0 2563.5
1960 246.1 669.1 413.8 366.1 110.2 .0 .0 .0 41.5 130.3 419.3 337.4 2733.8
1961 488.5 212.9 306.2 248.5 65.5 .7 1.8 4.0 20.5 445.0 433.4 241.7 2468.7
1962 391.5 343.8 478.1 420.3 108.3 .0 .0 .0 8. 1 306.2 256.0 373.5 2685.8
1963 287.9 386.7 424.5 218.0 388.9 .0 .0 .0 16.3 12.3 233.7 61.0 2029.3
1964 284.0 153.8 170.2 440.1 89.1 5.0 67.4 163.0 172.2
1965 175.3 202.1 331.7 191.2 103.8 .0 .0 6.0 17.0 65.3 45.8 71.0 1209.2
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70208 MBOMO l
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1956 57.9 34.3 .0 13.0 5;).2 252.0
1957 147.7 194.4 212.6 1 Il. 1 45.6
1958 22.6 42.3 88.3 121 . 1 6.5 .5 .0 .0 11.6 8.1.6 63.2
1959 234.3 66.0 115.0 92.8 5U.7 .0 .0 14.7 43.6 122.1 22 .0
1960 67.3 172.2 69.9 51.9 85.2 .0 .U 4.5 239.0 133.5 i-l9,5
1961 159.0 166.8 187.5 98.5 13.0 .0 .0 .0 22.0 113.5 li-l4.U 119.0 1063.3
1962 131 .0 176.5 161.0 114.3 61.2 .0 .0 .0 15.0 i-l6.5 10t'.2 7U.5 922.2
1963 136.0 4.5 71.5 276.0 105.0 .0 .0 .U 8.5 62.5 242.1 96.3 1002.4
1964 Ill. 0 22.1 247.6 183.5 219.5 .0 29.1 475.2 202.4
1965 96.6 i-l6.6 163.6 61.8 87.4 .0 1 . 1 5.4 .0 2i-l.0 152.3 64.i-l 747.6
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70209 MBOTE
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1956 140.1 21.5 .0 .0 .0 .0 37.9 73.5 319.1
1957 132.8 107.2 287.5 171. 0 133.4 .0 .0 .0 61. 1 302.7 86.3
1958 58.2 29.7 103.5 51.6 117.2 .0 .0 .0 5.9 22.7 108.9 74.2 571. 9
1959 231.0 152.8 217.4 210.7 88.0 .0 .0 .0 5.6 118.1 Ill. 5 190.8 1325.9
1960 70.2 182.0 107.1 231.6 107.5 .0 .0 .0 4.2 315.0 287.4
1961 132.4 196.1 269.4 81.4 14.6 .0 .0 .0 68.3 172.9 140.6 155.8 1231.5
1962 49.4 280.0 156.2 178.8 67.7 .0 .0 6.1 44.8
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JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70210 MBOUEMBE
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1960 182.5 236.6 197.4 Ill. 7 174.9
1961 234.7 256.9 217.2 301.4 . 1 283.9 372.9 238.0
1962 97.0 63.0 191.7 66.0 81.0 .0 .0 22.7 110.0 82.5 336.0 175.0 1224.9
1963 176.0 64.0 75.0 133.0 60.0 35.0 53.1 150.0
1964 115.6 102.0 70.0 85.6 88.8 110.0 .0 55.0 97.0 184.0 230.0 300.0 1438.0
1965 154.0 95.0 169.0 135.7 76.0 6.0 15.0 72.0 173.0 272.5 229.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
CAPRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70211 MFOUATI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 80.9 295.5 98.5
1954 43.0 59.5 262.0 260.5 121. 5 4.5 104.5 286.5 158.0
1955 191. a 18.0 541. a 305.5 243.5 5. 1 104.7 280.8 284.9
1956 91.9 82.5 154.7 152.1 138. 1 .0 .0 .0 .3 36.5 192.7 183.9 1032.7
1957 58.1 141. 3 159.8 246.2 158.4 .0 .0 .0 11.8 74.1 211. 5 253.7 1314.9
1958 17.0 57.9 161. 8 155.0 7.8 .0 .0 .0 16.0 21.6 351.8 174.2 963.1
1959 160.3 115.4 225.4 121. 2 12.0 .0 .0 .0 31.4 158.0 229.2 258.0 1310.9
1960 102.6 183.4 153.4 265.2 153.1 29.6 .0 .0 .0 274.2 344.6 177.7 1683.8
1961 317.7 207.5
1963 98.4 200.0 346.8 96.5 .0 .0 .0 3.8 135.4 492.6 94.1
1964 154.8 144.3 225.9 213.0 132.4 .0 .0 .0 .0 86.1 337.3 332.8 1626.6
1965 165.2 181.7 126.1 221. 2 139.5 .0 .0 .0 5.7 86.6 161.4 161. 2 1248.6
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70214 MI NOOUL l
JAN FEY MAR AYR MAI UN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1926 7.0 .0 .5 26.7 295.2 181. 6
1927 118.4 128.3 112.3 253.2 160.6 7.0 .0 .0 5.0 26.6 295.2 181.6 1288.2
1929 75.0 252.2 169.5 260.0 22.0 90.0 143.0 186.5
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
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STATION NO 70214 MINOOULI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1930 149.3 153.9 247.4 103.9 34.8 70.8
1949
1950 107.1 132.0 208.0 90.0 107.0 188.6 283.0
1951 74.0 146.0 250.0 64.1 74.7 10.0 103.0 426.0 222.0
1952 62.0 98.0 288.0 214.0 60.0 .0 .0 .0 31. 0 85.0 362.0 204.0 1404.0
1953 157.0 174.0 277 .0 296.0 222.0 .0 .0 .0 51. 3 106.0 204.7 66.0 1554.0
1954 117.0 114.0 224.0 215.0 24.0 .0 .0 .0 8.0 122.0 243.0 231.0 1298.0
1955 207.0 89.0 174.0 228.0 287.0 .0 .2 .0 3.0 194.4 189.0 256.5 1628.1
1956 88.5 73.3 146.5 270.0 106.0 .0 .0 .0 31.7 59.0 262.5 135.0 1172.5
1957 186.0 304.5 198.0 116.5 234.0 .0 .0 1.7 21. 2 106.4 198.3 224.9 1591. 5
1958 111. 9 26.0 116.8 195.0 28.8 .0 .0 .0 23.8 47.1 261.9 228.7 1040.0
1959 172.1 148.0 191.2 267.3 116.3 2.2 .0 24.3 34.8 177.4 345.8 146.3 1625.7
1960 109.8 212.7 124.6 185.8 94.7 1.7 .0 .0 14.9 172.9 165.4 101. 2 1183.7
1961 238.4 260.3 232.2 339.3 98.9 .2 .0 .0 94.6 173.4 365.9 63.8 1867.0
1962 57.3 77 .4 152.1 215.4 Ill. 6 .9 .0 .0 34.3 176.8 421.7 429.2 1676.7
1963 195.8 242.7 275.9 188.9 69.6 .0 .0 .0 .8 116.0 219.3 180.6 . 1489.6
1964 178.5 79.4 310.0 224.7 97.9 10.8 .0 .0 5.0 70.7 302.4 459.3 1738.7
1965 77.5 124.2 194.9 224.9 114.5 .0 .0 .0 25.4 53.7 243.0 187.8 1245.9
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70215 MOKOUANGO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1948 106.2 63.2 147.5 112.5 253.5 198.0 173.5 141. 0 253.0 149.0 114.5 1711.9 •
1949 131. 5 68.0 159.0 133.0 207.0 212.0 7.5 159.5 130.0 175.0 122.0 98.0 1602.5
·
1950 137.3 116.5 160.5 167.5 172.0 130.5 7.0 83.0 223.0 225.0 242.0 142.5 1806.8
·1951 89.1 91.5 93.9 37.0 193.0 178.9 41.7 50.5 233.0 264.9 425.5 81.6 1780.6
·
1952 103.2 135.2 72.2 173.9 302.2 152.5 46.5 .0 212.5 402.0 138.9 124.4 1863.5
1953 97.6 115.3 121. 6 96.4 274.2 21. 9 61.1 73.5 198.0 253.4 147.5 89.5 1550.0
1954 26.5 202.2 143.7 146.4 198.6 51.6 .0 121. 3 304.8 146.9 169.9 190.5 1702.4
1955 119.5 72.9 171.1 109.8 176.3 77 .0 52.2 284.2 359.7 224.9 157.5
1956 42.7 148.9 175.6 187.1 106.8 143.2 109.5 160.1 307.0 257.6 143.2
1957 146.1 93.1 152.0 110.5 164.5 40.1 29.5 84.2 68.9 233.2 158.5 153.9 1434.5
1958 142.2 106.4 181. 5 221.1 155.2 74.7 .0 68.2 89.8 248.8 113.9 133.8 1535.6
1959 36.3 9.4 130.1 177.5 164.4 88.8 31.5 191. 6 130.0 162.8 192.4 115.2 1430.0
1960 10.6 212.1 94.0 192.5 209.5 149.0 71.0 102.0 347.0 196.5 143.0 137.5 1864.7
1961 161.0 73.0 196.5 106.5 93.5 46.5 121. 0 101.0 261.0 114.0 199.4 124.7 1598.1
1962 56.0 111.0 56.0 160.0 142.2 113.0 15.0 55.0 237.5 274.0 237.0 88.0 1544.7
1963 42.5 150.5 189.7 97.0 192.0 74.0 151. 0 207.5 178.7 159.1 290.1 105.0 1837.1
1964 159.5 160.0 75.0 181. 0 198.0 122.0 7.0 19.0 80.0 292.5 127.0 155.0 1576.0
1965 17.0 75.0 171.5 133.0 140.0 143.0 68.0 130.0 179.7 190.5 251. 0 89.0 1587.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70216 MOBENZELE
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1941 .0 76.4 63.5 144.4 122.9 122.4 48.8 200.9 131 . 1 102.7 189.9 65.1 1268. 1
1943 54.4
1944 117.3 83.8 241.8 69.4 180.9 281.1 128.2 283.4 240.0 222.6 143.9 102.7 2095.1
1945 54.7 93.0 121. 6 171. 6 164.6 47.7 48.2 187.1 144.2 121. 5 43.1
1946 78.5 54.3 74.9 149.9
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70217 MOSSAKA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1935 167.8 126.1 166.4
1937 82.7 118.9 121.8 107.7 108.9 40.0 24.5 44.6 195.3 350.9 224.2 108.6 1528.1
1940 31.3 12.0 242.0 45.0 112.0 19.0 93.0 40.0 228.0 181.0 80.0
1941 205.0 147.0 282.0 Ill. 0 50.5 15.4 6.1 46.3 71.7 79.5 198.1 106.2 1318.8
1944 40.1 42.2 41.6 283.5 190.0 197.2 191.3
1945 93.3 88.8 75.9 125.1 95.3 44.8 88.5 230.8 128.6 298.7 199.6 69.1 1538.5
1946 52.9 81.6 106.3 289.9 115.8 72.0 132.5 94.5 163.1 61.1 161. 8
1947 44.6 128.7 142.3 160.8 147.1 25.6 117.8 23.7 156.3 56.0 143.0
1948 37.0 108.7 137.8 95.5 60.0 67.0 17.0 45.0
1950 198.6 79.3 152.7 96.0 124.7 41.2 61.3 150.5 246.1 242.8 277.4 289.5 1960.1 .
1951 177.2 97.0 149.6 156.0
1952 181.7 136.2 241.6 223.7 128.5 236.0 10.2 115.6 329.9 274.8 205.4 241. 3 2324.9
1953 184.2 302.4 278.5 165.0 133.2 30.2 42.0 100.1 218.2 128.9 141.6 105.5 1829.8
1954 221.4 86.9 96.5 190.5 31.1 34.3 112.8 172.5 247.5 64.0
1955 258.0 183.2 59.5 40.0 175.7 65.8 61.3 .0 15.0 55.1 105.8 270.2 1289.6
1956 172.9 46.1 96.0 206.9 156.4 36.0 .0 100.1 142.9 243.3 63.6 128.6 1392.8
1957 177.2 171.9 228.0 122.4 36.6 113.8 53.1 91.0 248.6 73.0 179.0 64.5 1559.1
1958 40.5 46.9 208.5 52.7 126.1 16.7 .0 7.2 157.4 182.1 141.1 117.4 1096.6
1959 132.1 162.7 77.9 101.3 6.5 59.8 17.7 162.4 210.2 128.2 133.9 246.1 1438.8
1960 136.8 194.6 139.7 62.6 135.4 61.8 3.4 117.1 81.2 157.3 174.4 140.4 1404.7
1961 96.1 73.6 218.1 137.1
1962 142.0 194.1 129.0 80.1 10.1 6.0 134.0 205.9 28.3 266.7 203.0
1963 201.0 142.6 190.5 210.0 284.0 55.0 12.4 86.5 10.9 109.1 183.6 124.8 1610.4
1964 150.0 192.0 189.9 260.9 82.8 .0 10.4 10.5 100.4 193.3 128.1 99.5 1417.8
1965 71. 6 71. 1 115.2 128.3 180.7 4.0 11.0 37.5 78.0 99.0 165.0 83.0 1044.4
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70220 MOSSENDJO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL







247.0 218.0 172.0 417.0 189.0 207.0
MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
1771.0 •
TOTAL
STATION NO 70220 MOSSENDJO







218.0 172.0 417.0 189.0 207.0
1945 233.0 232.4 176.3
1946 189.7 166.8 209.9 173.9 72.9 5.0 1.1 .6 35.2 258.8 275.5 227.9 1617.3
1947 254.7 245.4 243.8 189.2 323.8 .0 .0
1948 199.0 298.0 222.5
1949 196.5 125.1 273.0 237.7 153.5 .0 7.6 .0 7.7 307.5 264.3 212.0 1784.9
1950 142.0 206.8 203.5 278.5 237.5 .2 .0 16.0
1951 174.5 132.5 215.2 79.7 .0 .0 .0 .0 126.9 534.1 242.1
1952 128.8 173.6 197.3 135.5 229.5 109.9 187.0 198.7
1953 312.7 361.7 243.7 291. 9 210.7 .4 .0 .0 8.1 174.2 291.3 156.7 2051.4
1954 77.8 229.9 315.0 216.8 32.0 .0 .0 .0 272.7 436.9 123.7
1955 294.2 85.3 258.4 268.7 379.7 .0 5.7 .0 .0 232.1 418.9 145.6 2088.6
1956 99.5 153.4 183.9 280.3 127.2 18.0 43.0 21.3 3.1 153.1 128.7 294.4 1505.9
1957 278.5 302.6 285.2 246.1 89.0 3.0 5.2 1.5 2.5 125.2 356.6 221. 9 1917.3
1958 62.7 108.1 183.1 82.0 .0 .0 .0 .0 .0 17.6 356.6 182.3 992.4
1959 205.1 180.5 372.6 198.7 49.9 .0 .0 .0 23.9 200.6
1960 106.0 206.8 296.7 234.1 97.8 .0 .0 .0 36.9 Ill. 1 544.5 353.1 1987.0
1961 273.9 173.5 351.4 211.4 49.2 .0 .0 .0 117.4 398.5 433.6 142.0 2150.9
1962 116.5 278.3 267.2 531. 4 125.8 .0 .0 .0 6.8 240.6 380.4 250.9 2197.9
1963 192.3 146.6 248.8 264.5 106.6 1.5 2.1 2.1 20.4 131. 8 321.2 248.5 1686.4
1964 128.8 129.6 244.3 263.0 179.3 .0 6.5 1.4 104.9 371.4 162.7
1965 160.7 152.3 220.7 228.5 241.8 .6 1.4 3.7 13.3 88.9 199.3 228.7 1539.9
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL •• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70221 MOUKOMO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70223
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
MOULENDA
OCT NOV DEC TOTAL
1953 87.2
1954 94.1 127.6 203.4 252.4 41.1 .0 .0 .0
1955 187.7 24.2 245.6 353.1 247.9 .0 .0 .0 8.6 189.7 255.1 311. 8 1823.7
1956 153.7 65.8 179.7 129.3 103.4 .0 .0 .0 10.1 91. 7 179.1 201. 9 1114.7
1957 202.5 110.1 239.8 207.7 133.6 .0 .0 .0 .0 59.9 230.1 270.5 1454.2
1958 29.6 26.2 109.9 278.0 42.3 .0 .0 .0 31. 0 61. 3 368.7 89.8 1036.8
1959 273.4 252.4 221.9 197.5 66.2 .0 .0 .0 30.6 54.5 230.4 109.4 1436.3
1960 83.3 197.6 100.5 135.5 131.9 .0 .0 .5 28.3 84.6 193.2 169.0 1124.4
1961 165.4 221. 8 215.2 132.2 88.8 .0 .0 3.2 67.8 139.6 361.1 169.1 1564.2
1962 78.7 130.4 235.5 251.6 36.0 .0 .0 .0 16.7 80.0 361.3 216.4 1406.6
1963 208.1 271. 8 305.2 128.6 66.6 .0 9.0 .0 43.0 106.7 239.6 150.0 1528.6
1964 76.3 257.8 186.8 219.0 286.7 .0 .0 2.3 .0 57.3 205.0 211.6 1502.8
1965 74.2 162.4 260.3 193.1 185.5 3.6 .0 .0 7.1 70.5 398.4 239.5 1594.6
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70226 MOUMPOUTOU
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1957 3.1 9.2 62.1 105.7 140.5 349.0 299.9 53.0 171.0 127.3 108.2 50.5 1479.5
1958 11.4 38.6 118.1 139.9 19.2 59.5 117.9 67.4 50.1 31.4
1959 43.0 31.4 19.4 41.3 33.6 28.8 42.5 26.6 89.0 31. 3 106.5 22.9 516.3
1960 36.2 384.6 156.4 31.3 34.7 56.0 35.9 68.5 76.1 42.7 40.8 39.7 1002.9
1961 15.4 14.6 19.7 55.8 27.1 131. 8 100.4 73.1 132.6 31.1
1962 10.2 29.8 41.6 37.7 44.0 39.1 61. 1 29.0 61. 2
1963 28.4 53.5 98.3 55.4 118.5 38.4 53.4 66.6 8.6
1964 31.9 53.0 88.8 94.4 128.7 92.4 135.6 346.4 205.1 178.0 26.9
1965 29.1 93.7 118.9 57.9 29.5 43.4 204.3 186.6 103.5 123.0 128.1 164.9 1282.9
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JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70227 MOUNGOUNDOU
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1953 199.0 .0 .0 .0 .0 121. 3 273 .2 266.2
1954 132.7 149.5 231. 4 178.9 289.1 266.1 296.6 84.6
1955 129.4 83.0 252.3 531.8 523.5 109.2 493.5 317.5
1956 126.6 135.6 260.0 459.6 242.6 6.0 45.0 .0 142.0 279.0 149.4 302.6 2148.4
1957 210.4 302.4 165.1 231.8 112.4 .0 .0 .0 .0 49.7 215.9 141.6 1429.3
1958 60.2 46.5 150.7 137.1 34.9 .0 .0 .0 14.3
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70229 MOUYONDZI (METEO)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1949 84.0 160.5 223.5 332.0 125.0 .0 5.0 .0 30.0 267.3
1950 47.5 114.7 189.2 480.9
1951 60.0 113.7 232.8 171 . 1 115.0 .8 .0 .0 .0 110.2 343.8 274.7 1422.1
1952 62.6 119.8 182.7 51.0 .0 .0 .0 48.5 81.3 274.2 221.7
1953 193.3 101 .3 152.0 256.0 .0 .0 .0 29.2 276.5 8.5
1954 40.0 106.0 209.1 174. 1 40.0 .0 .0 .0 10.0 113.9 182.5 85.0 960.6
1955 60.0 17.5 229.7 194.5 318.5 .0 .0 .0 8.7 110.1 256.6 234.5 1430. 1
1956 106.2 17 .8 106.5 165.0 60.5 .0 .0 .0 18.5 45.2 344.7 99.0 963.4
1957 225.3 189.2 164.7 133.8 179.2 1 .7 .7 .0 .3 77.8 132.9 184.9 1290.5
1958 71.0 48.2 76.9 236.2 15.5 1.4 .4 .2 22.1 28.6 275.7 324.6 1100.8
1959 362.8 110.5 99.3 228.5 31.2 8.5 .6 8.5 16.3 147.1 222.2 243.6 1479. 1
1960 59.7 80.9 142.6 112.0 166.3 2.2 1.8 .5 20.7 188.6 305.6 168.3 1249.2
1961 228.3 168.4 183.1 193.9 90.2 1.3 .0 .0 58.2 126.4 287.0 152.7 1489.5
1962 101. 9 211 .3 180.5 155.4 10.3 .4 .0 .0 40.5 157.5 224.0 249.1 1330.9
1963 178.9 178.1 231.0 197.4 110.7 .0 .0 .0 17.0 91.2 251.5 151.2 1407.0
1964 170.7 202.2 254.9 373 .3 218.6 .0 .0 .0 .0 188.0 109.4 256.6 1773.7
1965 262.7 107.8 125.4 182.0 192.0 .0 .0 .3 28.5 104.0 206.5 138.5 1347.7
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70232 MOUYONDZI (COLLEGE)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1955 334.4 281.3
1956 129.7 48.8 105.1 213.7 61.4 .0 .3 .0 15.1 36.6 316.5 124.3 1051 .5
1957 198.5 200.8 244.4 97.5 174.8 .0 .0 .0 3.0 50.3 142.1 209.3 1320.7
1958 73.4 20.2 70.9 250.1 12.6 .0 .0 .0 13.6 55.6 339.6 282.0 1118.0
1959 306.9 122.7 86.4 266.7 35.3 1.7 240.8 216.6
1960 40.9 100.1 180.3 147.5 169.3 215.7 429.2 98.1
1961 310.0 168.1 219.9 248.2 252.9 88.1
1962 55.7 236.8 226.1 198.9 18.8 49.5 146.2 230.0 164.8
1963 107.4 176.0 160.8
1964 223.5
1965 198.6 145.9 135.0 160.7 155.0 .0 166.2 116.9
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70235 MOUYONDZI (KOLO)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1959 193.0 85.5 319.3 .0 1.8 .0 6.8 31.8 142.4 159.7 244.9
1960 26.5 146.7 154.1 56.1 213.5 .0 .0 .0 11.5 212.9 321.8 131. 4 1274.5
1961 141.0 161.9 201.9 213.7 107.9 .0 .0 .0 105.1 128.0 333.0 159.5 1552.0
1962 72.5 217.9 179.3 142.9 53.7 .2 2.0 1.0 34.1 63.1 188.1 260.3 1215.1
1963 105.7 139.5 182.9 257.3 115. 1 .0 .0 .0 21.2 72.3 223.4 198.2 1315.6
1964 187.8 192.6 221.7 319.7 164.6 .0 .0 .0 156.2 150.4 238.2
1965 135.1 149.6 131.3 167.6 253.2 80.0 221.1 152.1
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JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70236 MOUYONDZI (KENGUE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1958 9.3 .0 .0 .0 26.5 20.6 327.3 263.1
1959 330.5 88.0 101.7 247.8 25.3 .6 . 0 3.7 13.9 73.2 189.1 170.8 1244.6 ..
1960 86.1 95.0 171.4 129.3 86.2 .0 .0 .0 19.0 208.6 362.9 148.7 1307.2
1961 262.9 236.2 212.1 161. 9 68.0 .0 .0 .0 41.9 100.8 310.7 229.8 1624.3
1962 74.1 279.8 186.5 205.4 77.3 .0 .0 .0 41.5 63.4 260.3 248.2 1436.5
1963 159.5 133.9 323.5 228.0 122.7 .0 .0 .0 14.5 125.5 164.3 68.3 1340.2
1964 145.1 175.9 209.7 335.1 209.3 .0 .0 .0 .0 159.0 231. 3 258.5 1723.9
1965 94.6 222.2 88.3 210.0 205.4 .0 .0 .0 33.4 92.2 137.7 107.0 1190.8
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70238 MPASSA (FERME)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1954 106.0 96.0 242.4 195.2 215.0 .0 .0 .0 64.0 123.3 224.9 279.2 1546.0
1955 144.5 54.2 289.1 152.9 214.2 .0 .0 .0 3.3 315.8 204.8 251.3 1630.1
1956 81.5 49.6 147.2 278.5 154.0 9.0 4.0 .0 9.5 191. 0 283.3 213.5 1421.1
1957 146.3 206.5 182.4 140.3 153.1 .0 .0 4.8 33.0 132.4 258.2 176.2 1433.2
1958 114.8 60.1 129.4 104.1 .0 .0 .0 .0 30.9 27.1 170.6 190.4 827.4
1959 175.7 165.3 385.8 266.7 72.0 .4 .0 24.4 3.9 139.4 376.9 72.0 1682.5
1960 105.9 168.5 134.2 243.3 55.2 44.3 .0 .0 15.8 357.7 Ill. 5
1961 184.6 156.6 228.9 154.0 102.6 .0 .0 .0 61.2 142.0 385.6 212.5 1628.0
1962 18.6 125.4 190.7 235.6 128.7 .0 .0 .0 54.6 70.4 167.1 304.2 1295.3
1963 203.9 216.3 194.7 153.2 82.0 .0 .0 .0 .5 72 .2 266.9 124.2 1313.9 .
1964 162.3 130.5 206.5 160.0 74.0 .0 .0 .0 .0 88.2 228.0 305.0 1354.5
1965 117.0 125.0 158.0 95.0 80.0 .0 .0 .0 .0 99.2 270.0 112.7 1056.9
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70241 MPOUYA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1940 .0 .0 174.7 248.0 211.9
1941 67.7 116.0 211. 8 175.1 162.3 17. 1 .6 .4 229.1 214.5 241.2
1942 268.6 136.3 237.8 123.5 23.0 20.0 .0 8.9 151. 3 269.2 88.1 151 . 1 1477.8
1943 180.8 137.8 185.7 127.7 80.3 10.0 1.0 44.1 41.3 115. 1 301.6 197.3 1422.7
1944 205.3 96.0 150.7 164.6 124.5 29.5 13.4 80.7 50.8 150.5 294.5 194. 1 1554.6
1945 118.2 171.2 271.0 92.2 276.3 36.0 1.0 43.5 194.9 45.2 86.7 160.8 1497.0
1946 274.7 164.2 96.6 91.9 201.9 4.7 64.1 10. 1 126.7 126.4 201.2 81.9 1444.4
1947 234.8 103.6 138.8 283.5 259.8 76.0 .0 78.6 76.7 239.5 75.0 315.5 1881.8
1948 106.9
1950 107.5 104.6 .0 .0 19.5 47.1 307.4 245.9 82.2
1951 123.3 230.4 289.6 248.7 308.9 35.2 15.4 .0 164.7 360.1 170.0 73.7 2020.0
1952 80.4 149.7 119.7 131 .4 137.4 104.3 1 .8 46.6 89.9 233.1 170.6 176.4 1441.3
1953 120.0 237.7 140.2 136.7 140.3 .0 16.1 8.7 26.2 118.6 262.2 97.4 1304.1
1954 87.9 114.2 184.0 114.5 252.8 14.0 .0 17.0 129.4 100.3 384.6 45.4 1444.1
1955 217.8 87.0 164.1 190.5 234.0 .0 5.0 11.9 117.9 240.8 287.7 214.5 1771.2
1956 162.6 177.0 160.9 278.0 43.9 6.0 .0 11.7 62.6 201.6 157.2
1957 195.2 71.3 253.8 89.9 79.2 13.0 .0 63.6 68.5 248.6 99.6 63.1 1245.8
1958 107.2 21.2 41.1 53.6 191. 3 .0 .0 39.6 144.9 257.0 95.7 127.3 1078.9
1959 123.9 139.8 302.5 209.8 34.9 .0 1.9 6.2 64.1 225.3 167.8 177.0 1453.2
1960 157.0 175.8 266.0 149.6 116.5 19.4 .0 20.9 57.9 97.7 141.8 130.1 1332.7
1961 134.6 137.9 107.2 435.7 241. 8 24.7 .0 .0 225.6 142.2 206.1 270.9 1926.7
1962 157.1 180.9 279.2 270.2 176.6 31.4 1.0 71.3 132.1 218.6 377 .5 215.0 2110.9
1963 130.4 234.2 130.7 259.8 147.4 .3 36.2 .0 61.5 62.9 94.6 151. 8 1309.8
1964 73.8 160.0 111.5 185.2 151. 2 .0 .0 11.6 14.0 144.2 205.2 177.5 1234.2
1965 148.3 150.6 217.6 135.2 77.0 31. 0 10.0 4.5 130.3 234.9 202.0 168.3 1509.7
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70244 MVOUTI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
,
OCT NOV DEC TOTAL
1923 176.2 164.9
1924 229.7 109.4 329.6 149.9 74.3
1925 117.0 197.6 282.8
1926 293.9 30.4 240.5 60.5 .0 .0 18.7 55.7 128.2 43.5
1928 69.1 120.3 96.5 337.0 62.0 6.0 1.0 9.0 130.9 313.7 248.5
1929 159.6 269.0 165.0 53.0 2.0 39.8 181.3 145.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
(APRES LE TOTAL, . INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
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STATION NO 70244 MYOUTI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1933 229.0 395.0 320.0 318.0 115.0 .0 16.0 15.0 45.0 62.0 83.0 166.0 1764.0 •
1935 79.1 26.9 149.3 76.0 209.8
1937 199.0 145.0 212.0 179.0 74.0 .0 .0 .0 .0 137.0
1938 217.0 61.4 251. 0 446.0 136.0 .0 .0 .0 7.5 41.1 155.9 181.4 1497.3
1939 82.3 121.0 146.0 234.0 224.0 .0 .0 .0 .0 79.0 181.0 59.0 1126.3
1940 183.0 107.0 107.0 182.0 21.0 .0 .0 .0 .0 88.0 121. 0 462.7 1271.7
1941 94.1 110.4 302.2 378.9 227.2 5.0 6.7 Il. 6 25.0 59.5 104.0 203.0 1527.6
1942 267.0 219.0 186.7 420.5 27.2 24.8 6.7 31.9 78.1 60.1 215.0 264.5 1801.5
1943 195.3 120.0 341.7 333.3
1944 128.2 255.2 310.2 198.7 184.3 14.4 3.4 18.8 69.6 164.8 348.7 237.2 1933.5 •
1951 41.1 75.7 268.0 165.0 150.5 236.1 397.1 274.6
1952 12.0 213.4 479.8 36.0 33.0 .0 .0 252.2
1953 60.7 508.1 114.8 309.5 42.8 .0 .0 7.9 25.7 14.3
1954 49.2 191. 2 232.7 122.0 294.0 .0 18.0 13.0 7.0 77 .0 470.3 305.1 1779.5
1955 70.1 4.3 293.9 278.0
1956 238.7 276.1 153.6 89.4 100.1 .2 .0 .3 12.6 36.4 100.9 450.3 1458.6
1957 157.2 121. 4 105.5 176.1 228.7 .0 .0 16.6 16.7 49.4 509.0 212.6 1593.2
1958 38.8 88.0 98.9 54.2 .5 .0 .0 4.5 29.6 43.3 87.2 39.5 484.5
1959 261.6 211. 0 185.6 231.2 185.6 .0 .0 .0 .0 195.6 209.0
1960 43.0 179.0 263.5 207.5 64.0 185.2
1961 119.0 141.6 139.9 168.8 57.0 1.0 .6 20.0 157.1 345.9 164.4
1962 123.0 165.3 185.7 189.0 130.2 2.0 .0 23.0 2.0 129.0 258.7 187.0 1394.9
1963 195.4 218.2 290.5 306.1 293.0 .0 .0 .0 14.0 35.0 141. 2 203.0 1696.4
1964 202.2 47.5 192.2 327.0 152.3 1.1 .0 .3 1.0 83.2 197.7 137.8 1342.3
1965 229.4 146.5 241. 6 180.4 60.0 146.2 21.7 1.1 3.8 40.0 78.0 73.5 1222.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70245 NKENKE (I.R.C.T.)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1948 114.0 225.0 107.6
1949 163.7 177.0 186.2 152.0 95.2 147.0 243.8
1950 113.2 182.1 242.9 408.4 .0 .0 3.0 8.0 106.2 230.4 231 .1
1951 55.0 83.6 206.2 169.3 117.9 .0 .0 .0 .0 104.0 241.5 208.0 1185.5
1952 197.6 82.8 129.5 144.5 116.8 .0 .0 .0 69.1 165.5 269.0 175.5 1350.3
1953 147.0 143.4 175.3 287.8 119.5 .0 .0 .0 .9 78.5 206.1 81.5 1240.0
1954 79.0 129.2 177.5 231.4 44.6 .0 .0 .0 3.3 180.3 225.9 97.8 1169.0
1955 137.4 27.9 233.1 290.0 140.9 .0 .0 .0 4.2 69.1 187.2 95.7 1185.5
1956 73.9 92.6 135.8 149.9 133.7 .0 .0 .0 .8 45.8 174.8 290.6 1097.9
1957 93.9 86.2 148.0 109.0 156.9 .0 .0 .0 2.3 67.2 160.5 258.7 1082.7
1958 22.8 42.8 29.6 176.4 3.0 .0 .0 .0 14.2 25.7 177.6 142.7 634.8
1959 226.9 44.2 83.6 249.2 112.3 .0 .0 .0 8.9 148.0 181. 3 110.8 1165.2
1960 121. 5 125.5 127.6 133.6 101.9 .0 .0 .0 8.8 206.8 255.7 113.7 1195.1
1961 305.3 125.0 143.6 195.5 142.1 .0 .0 .0 36.8 105.1 142.4 98.0 1293.8
1962 65.5 159.7 200.0 138.2 137.8 . 1 .0 .0 7.0 83.9 141. 2 217.8 1151.2
1963 213.4 59.1 183.7 170.3 19.1 .0 .0 .0 4.4 167.6 223.8 141. 9 1183.3
1964 178.7 116.4 173.7 313.5 196.1 .0 .0 .0 .0 65.9 220.2 377.6 1642.1
1965 104.5 86.8 216.5 224.3 147.9 .0 .0 .0 8.0 76.1 54.2 62.4 980.7
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70246 NGABE
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1950 .0 .0 51.0 156.3 169.3 169.5
1951 61.0 213.4 248.8 161 .8 211.8 .5 .0 1.5 98.8 361.1 219.7 143.0 1721.4
1952 66.4 84.6 140.9 207.6 119.8 2.2 .0 .0 95.4 180.5 226.2 328.7 1452.3
1953 71. 7 453.7 207.5 157.5 184.0 .0 4.5 .0 88.0 121. 5 208.0 103.0 1599.4
1954 98.5 175.5 184.7 193.0 304.0 3.5 .0 21.0 93.5 103.6 309.6 130.5 1617.4
1955 259.0 204.2 141. 5 289.0 265.8 .0 .0 .0 107.8 142.7 249.0 314.3 1973.3
1956 223.4 85.0 148.1 294.9 134.8 .0 .0 38.0 137.5 123.5 276.4 223.4 1685.0
1957 202.8 130.2 273.1 126.2 182.5 .0 .0 5.9 16.7 329.2 123.4 172.7 1562.7
1958 189.8 135.0 191.2 92.7 Il 0.1 .0 .0 .0 10.2 181. 2 153.5 118.5 1182.2
1959 200.6 193.7 176.4 151.6 86.2 .0 .0 5.9 19.7 259.5 235.0 250.9 1579.5
1960 179.3 156.4 191.0 141 .6 84.0 10.3 .0 43.8 17.4 344.1 27.2 84.6 1279.7
1961 128.6 30.5 62.9 308.1 163.7 45.0 16.0 .0 84.0 246.0 442.4 68.7 1595.9
1962 32.0 57.0 34.2 144.0 89.0 39.0 .0 .0 31.0 170.3 256.8 126.3 979.6
1963 50.1 200.0 213.9 352.6 .0 89.3 60.0 188.0 333.7 76.0 51.2
1964 245.6 99.0 100.4 713.6 .0 .0 .0
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70247 NGO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
154
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70250 NGOUALI-PESSO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 137.8 11. 8 237.1 316.7 82.5 .0 .0 .0 61.4 213.4 470.2 184.1 1715.0
1956 141. 5 100.7 207.9 228.4 15.4 .0 .0 17.7 66.7 106.0 158.0 152.9 1195.2
1957 197.7 219.9 250.2 256.0 114.3 .0 7.6 17.5 34.4 94.8 303.2 307.1 1802.7
1958 93.3 25.5 93.4 86.4 6.6 .0 1.0 5.2 70.7 84.4 112.6 141. 0 720.1
1959 383.5 407.6 251. 2 82.8 .0 .0 20.7 212.4 346.1 194.5
1960 124.1 563.1 580.8 448.6 72.6 1.2 1.3 2.6 54.2 128.2 377.2 246.5 2600.4
1961 196.3 141. 4 231.1 274.8 12.4 .6 8.1 3.4 53.1 430.9 314.0 327.0 1993.1
1962 264.3 253.3 293.2 156.3 58.0 .2 . 1 .7 27.1 135.2 286.5 181.8 1656.7
1963 254.2 203.4 138.2 261.5 .0 .0 1.1 35.1 296.9 145.2
1964 85.2 66.3 143. 1 267.8 135.3 .0 .0 7.2 98.1 176.7 231.3 224.7 1435.7
1965 164.5 133.0 226.0 272.9 35.4 .0 12.6 59.3 296.6 290.2 14. 1 181. 6 1686.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO ï0253 NGOUEDI(M]SSION EVANG.)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1939 184 ..5 3ï6.0 221.0 195.0 332.5 6.5 ï.O 12.5 233.5 4ï.0 1615.5
·
1940 204.5 ïl.5 233.5 348.0 113.0 14.0 ïO.5 253.5 239.0 154ï.5
·1941 14.5 191. 0 193.5 132.5 142.5 161.5 239.5 246.0 1321. 0
·1942 140.5 116.5 1ï2. 0 201.5 ï6.0 110.5 lï4.5 264.0 1255.5
·1943 In.o 100.5 194.0 258.5 166.0 38.0 312.5 298.0 1494.5
·1944 150.0 134.0 lï4.0 190.0 282.0 20.0 5.0 1]9.0 232.0 3]2.0 1618.0
·
1945 151.0 198.0 263.0 312.0 255.0 15.0 151.0 1ïl. 0 lïO.O 1686.0
·1946 116.0 126.0 ]48.0 285.0 58.0 .0 .0 .0 33.0 136.0 242.0 328.0 14ï2.0
194ï 191.0 2ï9.0 In.6 239.0 lï9.5 26.0 .0 .0 .0 148.0 265.0 120.5 ] 621. 6
1948 16ï.5 149.0 14ï.5 183.5 44.0 .0 .0 .0 .0 154.ï 296.8 156.2 1299.2
1949 24ï.5 192.ï 303.8 23ï.0 13ï.4 .0 .0 .0 .0 95.0 265.3 208.0 1686.ï
1950 89.5 156.5 290.5 209.3 193.1 .0 .0 .0 16.0 128.0 3n .0 269.5 1ï25. 4
1951 40.5 140.4 248.6 240.3 15ï.5 .0 .0 .0 6.0 105.4 281.3 334.0 ]554.0
1952 182.3 108.8 186.ï 292.2 132.2 .0 .0 .0 8ï.0 254.4 41ï.4 235.9 1896.9
1953 ln .8 lï9.3 186.0 334.0 123.5 .0 .0 .0 3.5 82.5 342.1 116.0 1494.ï
1954 ï8.2 50.8 180.0 226.1 66.5 .0 .0 .0 5.0 156.0 153.2 163.5 ]Oï9.3
1955 26ï.0 58.0 369.0 283.ï 2lï .0 .0 .0 .0 6.0 ï5.6 205.5 251.2 ] n3. 0
1956 31.6 8ï.8 96.8 165.2 15ï.9 .0 .0 .0 2.0 68.6 356.3 255.0 1221. 2
195ï 100.9 1ï6.0 236.1 198.3 159.4 .0 .0 .0 .8 49.8 283.9 186.9 ] 392.1
1958 39.6 29.1 106.1 IOï.2 8.8 .0 .0 .0 21.0 21.ï 2n.0 155.6 ï62.1
1959 228.5 104.9 154.3 1ïï. ï n.2 .0 .0 4.8 45.3 191 .2 221.1 259.6 1460.6
1960 IOï.8 101.9 135.0 14ï.ï 208.9 ï.O .0 .0 10.ï 164.2 240.ï 23ï.9 1361. 8
1961 380.3 16ï.6 281.3 82.ï 219.5 .0 .0 .0 ï4.2 156.6 329.6 19ï.6 1889.4
1962 114.2 282.ï 201.1 211. 9 121. 9 .0 .0 .0 16.0 61.9 149. 1 19ï.0 1355.8
1963 193. ï 21.ï 243.9 162.3 58.5 .0 .0 .0 1.0 113.6 343.0 155.ï 1293.4
1964 262.5 149.2 266.3 230.1 Ilï.4 .0 .0 1.5 .0 13ï. 1 241.8 200.9 1606.8
1965 108.9 181. 4 14ï.2 192.1 69.4 .0 .0 .0 3.5 ïï.1 ï9.6 92.5 951.ï
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70256 NKOLWll
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV mc TOTAL
1965 158.8 100.0 10.0 7.5 109.0 324.0 314.0 221.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV nEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70257 NKOYE-MABAYA
JAN FEV MAR JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1951 330.6
1952 166.0 332.2 137.9 174.U 56. (J 36.0 HJ9.0 ;l62.6 136.8
1953 77 .9 199.3 13.0 102.0 198.4 148.0
1954 27.0 170.0 216.7 58.9 8.1 77.7 393.7 131 .9
1955 150.2 36.4 208.0 485.5 183.8
1956 118.8 175. 1 95.1 157.2 122.K .0 .0 72.8 114.5 121 .9 108.1
1957 78.0 118.6 215.2 185.5 244.8 .0 .0 .0 II .0 155. 1 386.3 198. 1 1592.6
1958 123.5 22.2 155.7 104.6 12.7 .0 .0 .0 27.8 23.3 319.4 191.4 980.6
1959 141.7 139.0 130.8 277.1 1 1 . :3 1 .5 .0 25.4 7.7 139.5 148.7 146.4 1169. 1
1960 34.4 215.3 96.3 157. 1 123.7 .0 .2 .0 56.0 190.2 128.5 101.2 1l02.9
1961 212.8 170.4 128.4 255.8 108.0 .0 .0 .0 73.6 98.3 263.6 107.9 1418.8
1962 85.3 137. 1 278.8 134.0 72.7 .0 .0 .0 26.8 126.7
1964 212. 1 .2 .0 3.3 .9 68.7 251.8 264.8
1965 118.8 124.5 221. 8 176.5 185.4 .0 .0 3.8 68.8 89.4 204.0 203.7 1396.7
158
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL. * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURN,\I.lER)
TOTAL
STATION NO 70259 NSAH
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 86.6 261.5 237.7 16.0 .0 48.6 142.6 336.6 199.3 166.9
1965 160.7 168.9 390.5 403.0 53.0 45.0 5.5 29.9 131.2 222.9 246.0 156.0 2012.6
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
159
STATION NO 70261 NTSIRI

































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70262 NTOMBO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964





JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
161
STATION NO 70264 ODOUKA




1959 47.5 56.5 180.2 129.7 218.6
1960 168.8 211. 7 311.8 268.2 269.5 136.2 34.4 149.4 218.6 156.2 159.4 159.7 2243.9
1961 247.1 125.4 280.0 211. 4 310.2 20.4 7.5 20.2 249.2 372.0 332.0 118.9 2294.3
1962 128.6 84.9 260.1 115.8 132.6 56.0 .0 95.0 229.2 121. 8 140.0 204.2 1568.2
1963 189.7 227.3 87.7 144.5 164.9 54.4 41.9 85.1 134.5 199.7 153.0 134.6 1617.3
1964 108.7 235.1 110.3
JAN
162
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70265 OLO~1BO
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCI NO\ m:c TOTAL
1%:, 10.4 1 19.8 H9.0 11l1. L 1 Ifi." 169.0
1u ll-I 1 l'l. 1 21 e, . 'lI .Ij 222.h 5.H L.X fJH . 7 6ft. " Llii. II IU.ti 206.3
l ~l (-j ,:"j 1H.U 1'j·I.'" 1:Hl. 1')7.3 153.4 24.L .U :39.5 L51 .U lIn. 181. ;1 1·14.3 1423.3
J .\" ~L·\R AYR MAI
(\l'RI'.S LE TOTAl.
JLN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
" INDIQUE UNE ABSENCE nu DETAIl. JOURNAI.lER)
TOTAL
163















































JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70268 OSSELE
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1963
1964 132.8 250.1 122.1 252.8 191.3 121.5 70.8 81.0 148.6 372.6 128.8 201.7
1965 310.7 120.6 343.0 292.3 183.0 181.2 161.2 170.6 221.1 211.7 171.1 248.8
2074.1
2615.3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
165
STATION NO 70271 OUESSO
JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
]<]07
J910 109.~1 1) 1. U
222.1 253.7
lH.G 203.5 169.6 111.3 208.2
255.8
JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70271 OUESSO
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV nEC TOTAl.
1932 513.0 163.0
1933 576.0 336.0 364.0 364.0 301.0 185.0 489.0 688.0 272 .0 531.0 635.0
1934 60.0 2.5 121 .5 83.0 218.5 121.5 156.5 286.8 209.0 249.0 65.8
1935 217.0 103.5 105.0 122.0 89.0 38.0 82.0 109.0 163.0 63.0 134.0
1936 Il. 0 146.0 179.0 108.0 179.0 79.0 88.0 234.0 173.0 130.0 56.0
1937 60.0 2.5 121.5 81.0 218.5 121.5 156.5 286.8 209.0 24~J. (J 65.8
1938 10.0 28.0 .0 235.0 421.0 90.0 91.0 152.0 281.0 155.0 113.0 88.0 1664.0
1939 41.0 162.0 146.0 189.0 186.0 164.0 64.0' 40.0 280.0 249.0 127.3 71.7 1720.0
1940 209.3 69.8 43.2 150.9 122.2 156.1 88.2 122.8 234.1 163.0 175.0 76.0 1610.6
1941 3.0 76.2 122.5 91.4 206.4 177 .6 46.5 107.8 145.5 162.6 134.6 98.5 1372.6
1942 154.3 58.3 66.3 238.0
1943 99.0 66.1 103.6 85.2 87.9 40.3 66.2 156.6 305.2 259.0 153.5 95.5 1518.1
1944 21.5 67.7 190.3 83.2 289.5 62.6 340.2 268.1 310.8 151.6 140.2
1945 49.3 47.5 159.0 129.0 145.0 143.9 65.3 196.0 329.7 80.7 105.1 34.4 1484.9
1946 72.9 22.0 106.0 97.0 128.9 161.0 57.0 108.7 227.1 249.0 163.0 54.0 1446.6
1947 7.0 88.5 180.0 87.5 109.0 136.8 201.5 167.9 155.0 115.0 170.0 81.0 1499.2
1948 38.0 80.4 74.4 163.0 198.6 305.2 81. 9 83.4
1949 64.0 16.9 172.3 100.1 174.2 87.5 228.0 188.9 130.9 182.3 139.5 86.0 1570.6
1950 80.7 15.7 124.1 186.1 119.3 88.6 59.2 75.5 230.4 346.4 130.8 72.1 1528.9
1951 56.4 120.7 208.2 15.0 132.2 141 .4 87.7 119.5 206.8 114.9 94.9 6.3 1304.0
1952 37.8 100.6 254.1 115.4 108.9 179.4 114.4 56.9 208.4 296.0 177.8 101.7 1751.4
1953 140.3 58.4 88.9 21.4 231.6 46.9 61.3 70.7 149.0 241.5 153.4 25.3 1288.7
1954 19.4 122.7 107.1 114.3 159.9 86.3 33.0 143.6 210.0 272.0 162.9 100.7 1531.9
1955 28.6 133.5 191.1 44.2 130.2 162.9 122.1 174.3 241.4 365.5 89.5 47.6 1730.9
1956 19.0 59.9 244.2 109.8 176.3 55.3 11.5 83.9 233.9 238.3 232.4 130.5 1595.0
1957 57.1 237.4 213.8 182.5 93.9 149.9 104.5 184.1 222.2 228.7 135.9 129.9 1939.9
1958 72.1 18.0 219.2 220.6 175.2 99.7 4.8 109.7 238.3 200.2 177.2 119.6 1654.6
1959 122.8 62.1 131.0 124.4 180.5 184.0 20.2 286.3 161.1 232.4 330.1 63.8 1898.7
1960 1.3 85.8 49.0 175.8 159.7 246.8 85.9 138.2 180.3 200.3 107.3 88.1 1518.5
1961 147.4 16.0 125.2 115.6 167.1 134.3 301.5 206.8 201.1 169.3 166. 1 11.0 1761.4
1962 3.0 40.1 150.2 151.0 203.9 179.6 15.6 157.5 386.0 228.2 227.1 130.5 1872.7
1963 140.6 96.4 156.5 235.2 292.4 197.4 95.2 155.3 207.9 192.2 161 . 1 69.8 2000.0
1964 90.2 106.2 121. 6 196.8 258.9 131. 6 31.0 103.8 336.3 272.2 136.9 143.7 1929.2
1965 45.3 80.5 177.1 87.9 141.0 152.6 133.0 163.9 203.2 237.4 240.2 9.0 1671 . 1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70274 OYEBA
JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
;959 186.0 55.8 53.9 39.5 86.7 76.8 195.1
1960 38.9 240.2 56.0 273.8 258.1 86.0 16.0 85.5 150.8 226.5 192.0
1961 161. 0 105.5 362.0 154.0 139.0 88.0 .0 110.0 110.0 132.0 252.0 80.0 1693.5
1962 128.5 90.0 116. 1 117.0 121 .0 58.5 68.0 58.0 65.0 332.5 20(; . ()
1963 113.0 119.0 141. 5 196.0 179.7 216.5 55.0 88.5 132. ] ]]5.2 385.2 224.1 ]965.8
1964 47.0 287.0 ]81. 0 30] .5 237.5 ]] 0.0 44.0 70.7 ]90.0 3]2.3 194.0 94.0 2069.0
1965 ]09.0 328.3 500.5 722.5 67] .0 :370.0 ]0.5 6.0 ]7] 5 ]60.0 40.0
168
J \\ ITV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(\l'RFS LI' TOTAl.. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALJER)
TOTAl.
STATION NO 70277 PICOUNDA (P.C.A.)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1951 82.1 176.7 80.0 56.4 184.6 204.6 31.5 69.3 311. 0 126.2 185.2 85.1 1592.7
1952 62.0 316.7 116.7 165.2 234.7 57.0 78.0 66.0 240.5 194.0 229.6 87.7 1848. 1
1953 70.4 115.2 122.3 132.3 266.9 64.5 71.6 82.3 176.5 173.3 147.6 83.5 1506.4
1954 35.5 184.4 105.4 177.5 170.2 26.8 59.1 93.3 381.5 306.2 175.6 132.5 1848.0
1955 157.0 95.0 192.7 119.0 99.3 133.5 27.5 35.8 234.0 446.5 301.5 48.6 1890.4
1956 68.1 106.5 156.0 186.5 104.5 10.9 .0 65.8 132.5 243.9 242.0 143.0 1459.7
1957 94.0 98.0 104.0 201.5 95.0 43.0 65.0 124.5 173.0 151. 0 157.8 209.5 1516.3
1958 103.5 128.8 174.0 148.5 146.1 73.5 16.5 8.5 104.2 116.8 149.0 159.9 1329.3
1959 32.8 74.1 146.8 184.7 93.6 203.7 4.8 218.1 244.4 238.9 203.9 154.9 1800.7
1960 13.6 176.6 78.2 292.3 103.6 202.1 91.7 181.3 277.8 183.0 189.9 116.5 1906.6
1961 101.7 172.2 229.0 151. 0 208.9 99.9 138.6 48.1 213.9 150.7 288.2 50.6 1852.8
1962 59.2 134.7 171.7 168.3 222.6 220.7 43.8 125.8 262.1
/'
1965 156.8 134.2 42.5 135.2 207.6 150.1 206.9 108.8
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
169
STATION NO 70278 PICOUNDA (DISPENSAIRE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1965 55.4 198.6 176.9 169.0 156.6 134.2 42.5 129.9 165.6 283.5 270.2 60.6 1843.0
170
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70280 POINTE NOIRE (AERO)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1943 15.4 110.0 57.6
1944 199.3 342.7 252.3 165.8 153.5 1.0 .0 7.9 20.6 131. 8 175. 1 264.9 1714.9
1945 204.2 329.2 386.9 143.1 43.0 .0 .0 1.5 11.9 349.0 348.5 123.0 1940.3
1946 119.9 91.1 257.5 80.3 2. 1 .2
· 1 2.3 21.4 118.0 329.0 151.2 1173. 1
1947 343.5 150.4 294.6 140.4 341.4 .6 .2 2.0 4.2 18.3 309.3 108.3 1713.2
1948 120.8 424.0 124.8 38.9 4.6 1.0 .0 2.9 26.1 25.4 150.6 126.7 1045.8
1949 121. 9 179.2 402.4 272.4 25.8 .5 .0 2.1 14.0 127. 1 252.2 65.5 1463.1
1950 175.3 393.1 174.9 231.8 164.4 2.5 .0 4. 1 3.9 52.3 310.4 70.2 1582.9
1951 16.1 137.8 222.9 201.9 132.8 .0 .0 2.0 4.6 73.6 183.0 256.2 1230.9
1952 68.7 315.7 155.8 62.8 381.6 1 .4
· 1 1 .4 22.6 75.7 166.0 77 .5 1329.3
1953 99.2 232.8 221.5 54.1 48.9 .0 .0 1.1 2.5 20.1 30.8 6.1 717.1
1954 45.8 223.7 258.7 57.9 2.6 .8 .0 .8 10.0 122.0 228.0 69.9 1020.2
1955 187.8 41.5 159.9 253.2 36.3 .0 2.2 1 .4 21.6 149.4 236.7 87.4 1177.4
1956 85.7 97.1 120.1 137.3 6.6 .2 .2 1.9 11.0 58.7 68.6 109.6 697.0
1957 216.4 206.9 558.2 216.5 63.8 .0 1 .4 4.4 9.1 33.9 171.4 262.7 1744.7
1958 20.1 3.5 56.4 71.3 .9 .6
· 1 4.6 6.3 41.8 65.2 28.4 299.2
1959 278.6 376.3 575.6 144.5 15.8 .2 1.5 .0 3.5 58.2 177.7 120.6 1752.5
1960 40.7 375.0 181 .2 216.9 52.2 .3 .0 .0 20.9 160.2 423.9 385.3 1856.6
1961 304.5 235.0 314.2 270.9 9.3 .0 .0 2.0 27.0 404.2 296.6 183.9 2047.6
1962 484.0 142.3 334.3 188.3 94.6 .0 2.3 . 1 7.7 134.6 295.7 212.5 1896.4
1963 135.8 114.6 240.0 234.1 205.3 .0 .4 .3 3.9 4.5 154.3 62.7 1155.9
1964 125.9 131. 6 51.6 295.7 58.3 2.9 .0 1.6 4.3 51.6 26.1 271. 2 1020.8
1965 117. 1 232.6 220.8 316.1 57.7 .0 .0 .5 Il .2 30.1 8.2 24.4 1018.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
171
STATION NO 70281 POINTE NOIRE (METEO)
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STATION NO 70281 POINTE NOIRE (METEO) r[
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1930 16.0 14.6 145.4 77 .6
1931 169.5 334.0 28.5 242.0 13.0 3.0 .0 .0 11.0 31.2 147.0 74.0 1053.2
1932 318.5 84.0 45.5 73.0 17.0 .0 .0 1.6 15.3 40.0 307.0 268.7 1170.6
1933 78.1 321.4 374.2 376.8 136.6 .0 1.6 1.7 15.5 34.5 27.7 42.2 1410.3
1934 78.8 161. 5 262.0 159.5 190.0 7.5 .0 .0 2.0 27.3 135.2 239.9 1263.7
1935 99.6 97.1 202.1 130.6 79.8 .0 .0 .0 34.5 130.7 75.6 210.9 1060.9
1936 249.8 184.5 186.4 145.6 30.1 .7 . 1 4.1 20.7 36.8 49.2 208.7 1116.7
1937 277.6 77.4 110.7 244.2 99.2 2.0 .0 1.3 7.2 41.5 114.8 92.3 1068.2
1938 67.5 46.3 193.1 146.3 153.9 .0 .0 4.5 23.0 79.3 192.5 223.5 1129.9
1939 138.5 414.2 187.2 325.8 210.7 .0 .0 3.2 .8 21.8 64.1 206.9 1573.2
1940 471.7 181. 6 326.5 354.0 44.1 .0 .0 .0 12.6 18.7 20.4 143.0 1572.6
1941 83.5 317.0 234.9 208.8 170.0 .0 .0 1.3 4.5 16.5 29.8 31.3 1097.6
1942 79.2 146.5 115.2 157.6 .0 2.3 .5 1.2 9.0 32.2 72.0 138.7 754.4
1943 93.3 Il. 1 133.4 322.4 42.0 .0 .0 2.1 30.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
173












































JAN FEY MAR AYR MAI
(APRES LE TOTAL
JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70283 POINTE NOIRE (FERME)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 168.4 288.1 46.2 .0 .0 .0 13.8 148.1 272 .8 36.0
1956 121.4 173.0 188.2 156.1 3.7 .0 .8 4.4 13.6 65.6 126.9 138.7 992.4
1957 258.5 275.8 522.0 196.7 136.0 .0 8.7 5.0 5.0 38.1 178.0 351.0 1974.8
1958 25.2 .0 47.5 51.0 .0 .0 .0 .0 .0 58.5 123.0 53.0 358.2
1959 388.0 573.0 454.0 250.0 .0 .0 .0 .0 .0 114.0 326.0 178.0 2283.0
1960 330.0 78.0 280.0 84.0 .0 .0 .0 20.0 193.0
1961 318.9 .0 .0 .0 .0 21 . 1 251 . 1 31U.7 164.6
1962 422.9 136.5 471.0 276.9 121.6 .0 .0 .0 4.5 178.1 239.8 274.9 2126.2
1963 201.2 133.1 322.7 164.5 231.0 .0 .0 .0 .0 2.0
1964 185.0 52.6 364.2 68.0 4.4 .0 1.0 9.2 46.6 20.0 199.0
1965 151. 0 357.0 378.3 260.2 73.3 .5 .0 1 .3 13.6 9.9 12.4 15.7 1273.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
175












































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(Al'RES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAil JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70285 PT F NO JIŒ FOUTA SANZA 3


















16.6 fl:l. :J 20.0 120.8
.0 103.5 :Hl.l 1 12 fi 276.0 1651.6
.0 5.0
JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(ApRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNAl.lFR)
TOTAL
177
STATION NO 70286 POINTE NOIRE (ORSTOM)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1954 176.4 197.8 78.9
1955 103.8 47.2 106.1 377.7 33.9 .0 .0 2.1 23.8 105.5 290.5 12.2 1162.8
1956 65.3 78.6 166.1 114.2 10.0 .0 .3 .0 7.5 35.5 45.2 11.7 534.4
1957 177.9 220.0 446.1 198.2 56.1 .0 5.2 .6 4.6 16.9 198.2 169.7 1493.5
1958 121. 9 14.0 70.1 12.0 .0 .0 .0 1.0 9.5 28.2 57.5 46.2 420.4
1959 197.4 312.6 454.3 115.2 12.8 .0 .0 2.0 5.1 45.5 184.3 180.6 1509.8
1960 44.4 349.5 189.7 168.2 14.4 .0 .0 .0 27.6 137.7 444.3 289.9 1665.7
1961 381.6 214.0 345.4 230.5 2.1 .0 .0 1.0 19.1 364.0 213.0 126.7 1897.4
1962 431.4 160.2 252.7 263.6 40.4 .0 5.9 .0 5.3 181. 8 384.4 166.6 1892.3
1963 116. 1 130.2 288.9 205.2 171.6 .0 .0 .0 2.4 176.1 76.8
1964 145.7 91. 9 43.6 300.7 47.6 2.0 .0 .0 .8 59.6 61.7 301.0 1054.6
1965 239.2 207.9 242.3 314.6 66.5 .0 .0 .5 86.4 33.6 7.2 14.4 1212.6
178
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENC& DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL


























JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
179
STATION NO 70289 PTE NOIRE (RIV. ROUGE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1963
1964 104.4 60.1 52.8 257.7 35.6



















JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70292 ST MARIE DE LA BOUENZA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1959 .0 .0 2.4 52.8 121. 5 273.6 89.5
1960 94.1 102.7 150.2 169.1 116.0 .0 .0 .0 6.4 138.9 312. 1 127.6 1217.1
1961 279.0 117. 1 315.9 199.1 256.5 .0 .0 .0 34.3 151 . 1 189.6 192.1 1734.7
1962 134.4 234.4 206.0 216.2 93.9 .0 .0 .0 13.4 100.8 135.3 163.7 1298. 1
1963 120.1 33.3 176.6 93.4 99.6 .0 .0 .0 27.7 117.7 291.5 97.0 1056.9
1964 218.2 248.6 138.4 290.6 133. 1 .5 . 1 .0 .0 159. 1 186.1 330.3 1705.0
1965 114.4 157.5 128.4 221. 0 136.3 .0 .0 .0 12.9 52.8 142.5 103.9 1069.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
181
STATION NO 70295 SEMBE
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1935 39.0 102.5 285.3 105.8
1952 200.0 108.9 220.5 139.8 240.5
1953 28.0 53.1 140.5 84.9 260.4 47.6 100.8 161. 5 200.6 156.0 34.0
1954 10.2 181.1 132.8 160.4 183.4 151. 3 .0 113.5 183.3 147.8 170.4 32.0 1466.2
1955 13.1 62.6 125.7 168.2 102.5 146.9 49.8 49.5 133.0 344.2 164.9 51.4 1411.8
1956 53.7 129.0 241.9 227.5 199.5 78.0 .0 10.3 238.8 211.9 221. 6 69.3 1681.5
1957 52.5 55.0 323.5 176.3 152.7 78.4 64.0 99.8 178.7 224.5 271.4 89.3 1796.1
1958 89.5 37.6 297.4 253.0 213.9 189.2 .0 88.9 231.7 171.7 176.7 74.4 1824.0
1959 59.2 80.1 169.0 236.0 83.9 76.4 117.7 70.2 345.1 153.3 204.4 82.4 1677.7
1960 30.0 Ill. 8 131.2 237.8 107.9 105.5 102.3 50.0 262.0 244.5 93.5 136.0 1612.5
1961 123.4 6.2 109.0 139.8 195.3 38.4 171. 6 70.2 119.1 178.5 93.6 26.8 1271.9
1962 2.5 30.3 146.3 148.5 94.4 287.7 222.5 159.0
1963 76.0 171.0 116.0 87.0 100.0 142.0 138.0 55.0 123.0 173.0 200.9 77.7 1459.6
1964 77.6 45.4 153.2 234.0 207.8 112.0 67.4 47.0 213.3 221. 0 226.5 59.6 1664.8
1965 34.3 161.0 69.3 169.0 158.3 7.8 49.7 138.5 203.7 148.5 248.2 52.9 1441.2
182
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70298 SIBITI (METEO)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1949 289.0
1950 94.2 291.5 121. 3 348.8 127.7 .0 .0 2.0 10.0 90.1 395.6 230.8 1712.0
1951 105.4 168.7 230.6 308.7 137. 1 .0 .0 .0 16.2 169.5 384.5 576.1 2096.8
1952 105.8 145.3 318.3 298.1 188.6 .0 .4 2.0 22.5 113.9 427.2 177.7 1799.8
1953 218.1 164.6 191.5 405.4 122.7 .0 .5 .0 14.8 77.1 246.3 122.2 1563.2
1954 38.7 202.0 307.3 193.3 53.6 .0 .7 .0 5.7 206.9 186.3 181. 4 1375.9
1955 163.6 52.0 311. 9 333.9 307.9 .0 2.7 2.2 4.5 182.9 249.2 236.4 1847.2
1956 41.3 37.0 142.4 183.4 216.3 3.9 2.6 .6 5.4 76.8 282.7 292.2 1284.6
1957 228.4 137.4 170.0 198.4 83.7 3.4 5.1 4.0 1.1 74.2 287.6 164.6 1357.9
1958 24.4 66.6 229.9 134.6 4.3 .7 1.2 .0 21.3 28.6 257.2 131 .7 900.5
1959 300.1 205.6 219.9 167.0 94.3 3.1 .5 4.3 12.2 233.0 301.8 171 .7 1713.5
1960 126.0 229.2 179.6 226.7 177.2 1.6 2.9 5.2 29.3 155.5 396.6 256.7 1786.5
1961 246.2 316.0 345.1 347.8 104.4 4.1 4.2 1 .6 127.4 226.2 442.3 183.5 2348.8
1962 211.9 256.2 179.5 154.7 169. 1 1.3 .0 .0 44.2 124.5 210.1 254.8 1606.3
1963 194.9 142.8 259.3 216.6 120.6 4.3 .9 .0 15.8 119.3 334.8 179.6 1588.9
1964 188.2 157.3 292.4 126.6 .9 .3 1.0 1.3 192.3 260.7 332.3
1965 64.9 221.5 208.9 290.5 123.3 .5 .0 5.0 15.8 95.1 228.7 134.0 1388.2
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
183
STATION NO 70301 SIBITI (ECOLE AGRIC.)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1960 130.3 125.1 170.2 208.8 235.9 .0 .0 .0 !.1 21!. 4 276.7 245.4 1604.9
1961 242.2 243.5 258.0 201.8 110.2 3.6 !.4 .0 81.4 64.2 372.6 42.0 1620.9
1962 Il8.1 167.0 21!. 7 204.7 64.4 .0 .0 .0 172.3
1963 149.0 78.5 292.8 139.4 204.7 .0 .0 .0 4.2 218.8 243.0 104.5 1434.9
1964 181.3 122.1 102.3 447.5 16!. 4 .0 .0 .0 .3 234.9
1965 65.8 153.2 244.7 108.8 .6 99.0 184.7
184
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70302 SIBITI (I.R.H.O.)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1944 178.0 205.4 335.0
1945 130.9 292.9 237.4 296.7 149.9 .0 .0 .0 20.4 219.7 403.2 196.6 1947.7
1946 139.0 58.2 289.8 230.4 124.6 .9 .0 .0 23.9 153.6 196.4 219.6 1436.4
1947 119.1 227.6 239.8 125.8 190.0 48.8 .0 .6 .0 186.1 215.8 101.7 1455.3
1948 206.7 177.5 193.4 211.9 112.1 4.5 .0 2.9 1.3 81.8 482.1 145.6 1619.8
1949 204.4 94.5 223.4 264.4 140.8 .0 .0 4.5 21.2 182.8 193.5 259.2 1588.7
1950 148.4 236.5 194.9 362.5 88.2 .0 .7 7.7 1.0 88.7 380.1 253.5 1762.2
1951 158.0 147.4 183.8 338.5 84.5 .0 .0 .0 22.8 156.5 441.5 418.1 1951.1
1952 165.8 118.3 268.5 295.1 82.-0 .0 .0 .0 34.7 55.5 349.1 195.5 1564.5
1953 135.4 123.8 143.0 372.1 131.1 .0 .0 .0 13.3 72.0 266.6 129.4 1386.7
1954 16.8 190.6 333.4 191.0 53.9 .0 .0 .0 .3 211.5 225.1 217.1 1439.7
1955 153.2 63.1 209.4 201.8 183.6 .0 2.9 .7 9.1 133.7 332.6 202.1 1492.2
1956 33.6 63.1 144.6 130.8 146.5 .0 .0 .0 4.9 82.8 237.2 343.0 1186.5
1957 154.7 123.9 163.4 220.4 71.3 .0 1.9 2.7 1.7 129.0 308.5 254.7 1432.2
1958 32.9 84.5 178.7 171.5 9.5 2.6 .8 1.0 22.0 79.4 252.2 171.3 1006.4
1959 279.9 155.7 146.7 208.1 43.7 .0 .0 .0 32.8 155.5 324.8 200.9 1548.1
1960 123.9 131.3 177.6 184.3 149.3 .9 .0 .0 3.6 225.7 301. 8 237.3 1535.7
1961 253.8 269.8 243.4 338.8 101. 2 3.8 .0 .0 89.7 194.4 286.7 143.1 1924.7
1962 174.4 199.4 195.3 78.5 .0 .0 .0 20.5 177.4 245.7 244.7
1963 183.6 88.6 358.8 281.3 138.5 .0 1 . 1 .0 17.0 161. 5 311 .2 161. 2 1702.8
1964 168.2 149.3 144.0 322.8 161.7 .0 .0 .0 .4 272.0 233.3
1965 .0 6.2 3.0 1.7 71.3 234.8
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATIO!'l '00 ï03U4 SOUANKI·
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUI. AOU SEP OCT NOV IlEC TOTAL
1950 126.ï 293.1-> :,4(i.2 J(i2.0 58.2
1951 9.4 ï4.3 262.4 n.6 160.ï 131.1 50.3 80.3 142.0 204,(i 19ï.U 9.5 1399.2
1952 123.5 ï 1. ï ï9, :l 111.0 24.2 19.8 15ï.2 200.8 245. 1 119.4
1953 43.1, 26.3 142.3 66.3 212.3 8ï.6 112.4 86.4 158.(1 210.9 182.8 5.8 1334.9
1954 35.2 234.8 182.3 239.2 221.2 ï2.1 6.8 24.5 28ti.U Ifi:l. 2 159.2 14.3 lti38.8
1955 121 . :3 33.b 212.4 121 . J 1n. 2 141.8 90.3 43.ï 24ï,ï 3ti5.ï 115.5 60.0 1ï26. 5
1956 8.U 65.9 2U'l.6 2Jï.4 218.0 118.9 15.0 32.3 ],'55. (1 310.0 205.5 ïl .0 1651. 8
195ï !lti, 8 9ï.9 1(iï, 2 L3:3. 5 34ti.4 103.5 ï9.8 148.8 30ï.2 232.5 1·10.6 86.ï 1940.9
1958 ïO, M ti ~J . !) IfjJ .1-> 152,4 305.8 138.0 5.8 40.4 311,4 lï8.0 1M(I , ï 50.0 1665.0
1959 24 ,0 59. ~} lï3.b 181.3 119.1 !)] .9 180.8 149.2 168.4 lï:J. 9 j,,",P. ,'> 81.0 1588.9
1960 3ï .9 158,9 1Î2.8 202.9 19ï.(i 121. 2 83.5 121.4 161.0 283,2 1:)4 , 2 92,8 lï8ï.4
1961 45. 1 104.ï J:33,0 li·n. b 26b.1 16.4 181 .9 121 . 1 218.4 305.b 1!)2. ,j l ,3 lïï3.5
1962 j .3 30.9 253.2 195,0 2ï2.5 ïO.9 29.ï 9ï.ï 211.5 :Jïï.O 112. ï 110.4 lï96.8
1963 115,0 %.4 159.3 2i-H .ti 288.ï l!Jï. ti 232.3 105.5 231.1 229.1 2U8. :, ·\ï. ï 2195.9
1964 19,4 63.li 1ï:l. U .l3U,4 119. 1 10.0 In.2 :l:H.2 :lIH. ~j i :);1 . ~j 48.0
1965 ti8,4 8ï.1i 2oU.b lïï.O 1ï2. f) 8U.9 64.9 lï3.9 110.1 2.5
1FV MAR AVR MAI JUN JUI. AOU SEP OCT No\' m:c
('.l'RI·S LE TOTAL. * INDIQUE UNE ABSENCE III IlETA II .lOL·RNA' J IR)
TOTAl.
STATION NO 70306 TALENGAI (C.MARAICHER)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
187
STATION NO 70307 TCHlKAPlKA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964






63.3 180.5 109.5 1420.2
188
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL

































1965 136.6 224.6 220.8 165.6 . 1 .0 14.8 66.1 142.0 167.1 160.5
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
189
STATION NO 70311 TSONGO


























FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70313 VINDZA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 155.4 347.8 152.8 256.2 .3 .7 .9 2.6 194.0 239.0 347.4
1958 321.7 308.7 135.3 266.1 63.6 10.3 .0 .8 42.9 113.9 274.7 196.8 1734.8
1959 271.7 148.9 206.2 464.5 73.4 1.1 . 1 2.8 32.5 260.8 505.6 505.6 2473.2
1960 162.3 167.9 169.7 98.8 368.1 179. 1 270.2 189.2
1961 219.0 200.1 192.4 359.6 173.0 .0 5.6 .0 190.5 276.5 297.7 169.2 2083.6
1962 143.3 237.1 314.4 213.4 200.6 .0 .0 3.2 50.7 158.5 299.5 153.8 1774.5
1963 185.3 107.7 129.8 109.5 118.3 23.0 32.6 .0 94.4 142.3 314.6 357.5 1615.0
1964 159.0 152.4 171.6 282.9 283.6 .0 .0 1.0 69.9 134.3 223.3 215.8 1693.8
1965 189.7 91.1 323.3 253.8 247.7 .0 .0 57.9 142.6 292.4 144.5
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
191
STATION NO 70314 YAYA
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1953 130.5 .0 .0 .0 21.6 108.5 295.0
1954 216.0 510.0 617.0 248.0 .0 244.0 274.0 314.0
1955 195.5 56.1 482.0 592.0 .0 .0 .0 .0 191.1 365.5 217.0
1956 68.0 83.0 125.0 164.2 80.2 .0 115.4 243.7
1957 165.5 247.7 232.5 213.6 171. 3 .0 263.6 210.0
1958 76.9 38.9 234.9 94.7 16.0 .0 .0 .0 .0 55.7 298.8
1959 178.2 207.2 33.0 3.9 17.7 .0
1962
1963 165.5 59.7 193.3
194.9 180.6
192
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70316 NZAMBI
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1965 187.5 28.9 4.5 .5 7.7 43.3 106.2 53.9 46.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
193
STATION NO 70319 ZANAGA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 75.2 298.1 294.8 3.5 12.9 5.7 19.3 157.7 355.0 168.5
1954 132.9 214.5 374.9 165.4 189.3 18.6 .0 .0 21.8 176.6 125.8 197.2 1617.0
1955 293.3 80.5 389.6 342.2 405.9 .0 .0 .0 9.9 249.3 311 .4 330.9 2413.0
1956 99.1 160.8 105.1 274.3 162.6 10.6 2.9 .0 18.6 181.4 241.5 214.3 1471.2
1957 502.0 250.1 277.4 250.0 223.6 9.5 . 1 .8 5.6 44.9 182.5 285.6 2032.1
1958 118.5 96.8 245.2 196.0 48.0 25.0 .0 .0 30.5 70.2 248.6 238.2 1317.0
1959 244.7 475.0 314.0 364.2 56.5 32.5 2.6 .0 80.3 169.7 393.6 210.0 2343.1
1960 52.0 280.0 228.0 314.5 274.6 23.8 .0 .0 81.5 168.9 317.8 198.7 1939.8
1961 277.5 196.6 429.5 306.4 231.1 .6 45.5 .0 142.2 333.7 408.5 179.7 2551.3
1962 150.0 273.1 173.8 167.5 214.5 .4 .0 .0 40.0 38.1 275.7 215.0 1548.1
1963 212.6 112.9 111.8 121.1 176.1 .0 .0 .0 18.6 296.6 307.0
1964 254.4 294.5 277.9 467.1 201.8 8.0 .0 .0 .0 131. 0 217.2 281 . 1 2133.0
1965 75.6 220.3 210.5 206.2 244.2 .7 3.4 3.5 29.2 140.9 339.9 226.5 1700.9
194
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70500 AUBEVILLE ( BUREAU )
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1948 120.0 121. 0 Ill. 5
1949 155.5 169.0 208.5 188.5 21.0 29.0 9.0 120.5 235.5 222.5
1950 40.0 15:3. 5 194.0 295.0 133.5 10.0 95.5 :307. '; 213.0
1951 71.0 109.5 240.5 143.5 182.0 149.0 249.0 223.0
1952 111. 0 194.0 167.0 183.0 58.0 60.0 101. 0 312.5 214.0
1953 196.5 152.0 177.0 217.0 93.5 78.5 151. 2 122.9
1954 41.0 178.5 169.0 238.0 108.5 .0 .0 .0 .0 131 . 1 162.6 146.5 1175.2
1955 162.5 32.0 191. 5 197.5 219.0 .0 .0 .0 .0 102.0 145.2 162.0 1211.7
1956 Ill. 0 36.0 76.5 131. 0 216.0 .0 .0 .0 .0 45.5 174.5 228.5 1019.0
1957 134.0 88.0 187.0 187.5 157.5 .0 .0 .0 .0 56.5 HJ6. " 260.5 1267.5
1~l58 61.0 67.0 57.5 268.0 .0 .0 .0 .0 14.5 22 .0 275.0 114.0 879.0
1959 369.0 104.0 123.0 375.5 114.5 .0 .0 .0 21.0 101 .0 207.5 126.0 1541.5
1960 7J .0 49.5 171.0 199.5 123.0 .0 .0 .0 .0 230.0 320.5
1961 150.5 210.0 136.5
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALlLR)
TOTAL
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STATION NO 70501 AUBEVILLE(F.ARDENNAISE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1958









FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70502 AUBEVILLE (F. AUBOISE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
959 456.0 72.0 126.0 342.0 132.0
.0 .0 .0 .0 95.0 296.0 121.0 1640.0
84.0 249.0 208.0 200.0
.0 .0 .0 .0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
197
STATION NO 70503 AUBEVILLE F.CHAMPENOISE
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1954 153.6 160.9 239.2
1955 82.5 11.6 227.0 265 7 158.4 .0 .0 .0 .0 168.8 199.5 95.9 1209.4
1956 111. 2 48.0 119.9 145.6 124.8 .0 .0 .0 .0 90.9 146.0 219.0 1005.4
1957 134.5 94.0 188.5 179.5 155.0 .0 .0 .0 .0
1958 .0 .0 .0 60.0 80.0 312.0 62.0
1959 317.0 53.0 100.0 396.0 108.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 974.0
198
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATIO~ NO 7050~ AUBEVILLE (r.FRANCAISE)
JAN nI AIR \IAI JUN .lUI AUL SEP OCT NOV DEC TOTAL
19.53 ] ~ qj . S I.S2. (1 177 il 27. (J ~Ll 5 04.0 217.6 190.0
1~j5~ l:l
'"
\! ~~ -;- "i ~ .0 .0 .0 .0 105.9 152.0 !JI .6 1031 .3




l,~q 2'.!.ï.K .0 .0 .0 .0 104.0 .S.2 1'9. :3 1080.0
1956 \3\ . 1 H\,l\ '-,,; . ï ~ r; ~ \ 2 ) : ,:l .0 .0 .0 .0 38.0 1;") ~, . ;) 223.5 \190.1
195ï 1:J(J. (1 q,-,,; \i 1'-,10.(. 0 , .... 1; () l /JL. Il .0 .0 .0 .0
1958 ,)7 S -..,:.!. 71'
"
.,
.0 .0 .0 .0 .0
l'EV ~AR AVR ~~I
·.l'lns U TOTAl
.1 ut'> .J UL AOU SEP UCT NUI' lll-.C
I:\IlIQUE UNE ABSENCr IlL' IIFT·'-II lOI R'i\1 Il·RI
TOTAL
STATION NO 70505 Al'BFVILU: (PORCHERIE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV m:c TOTAL
1853
1854 43.0 225.0 175.5 261.0 114.0 .0 .0 .0 .0
f:i4.6 l'li.! 175.6
200
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV f)EC
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETA1 L JOURNAil FR)
TOTAL
STATION NO 7U521 S II\N .\Qli\R 1UM (AI)
JAN 1'1-.\1 MAR AYR MAI JUN JUL AOU su> OCT [)EC TOTAL
1<)57 125.5 2U7.U 220.0 293.0 112.0 .0 .0 .0 .0 85.U 1·1:3 . U 228.0 1413.5
l'J5R 21.0 3.0 91. 0 137.0 .0 .0 .0 .0 .0 21.5 75.5
1959 251.5 166.5 202.0 172 .0 81.0 .0 .0 .0 .0 95.U 1 n.o 8:1.0 1194.0
1960 112.0 104.0 Ill. 0 100.0 48.0 .0 .0 .0 1.0 172.0 2'lll.lI Iii 1.0 1099.0
1961 190.0 160.0 156.0 128.0 52.0 .0 .0 .0 32.0 146. U HH.:l
1962 279.5 133.0 .0 .0 .0 14.0 64.U 1:35. U 101.0
1963 14U.0 20.0 200.0 116.0 30.0 .0 .0 .0 :3. 0 HH.O Ifi]. li YI.O 855.0
1964 124.0 34.0 162.0 237.0 42.0 .0 .0 .U .U f:iH.U 225 .U 207.0 1099.0
1965 59.0 129.0 90.0 115.0 .0 .0 .0 .0 6.(1 L:~ï,() 77.0
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
201
STATION NO 70522 SIAN AQUARIUM (A3)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 76.U 15<J.O 227.0
1958 27.0 6.U 129.0 153.0 .0 .0 .U .0 .U 22.5 00.5
1959 270.0 153.0 2U5.0 192.5 .0 .0 .U .0 I:JO.O 1(1:\ . 0 71.0
1960 139.0 89.0 113.0 98.0 78.0 .0 .0 .0 1 . 0 1:JS . 0 2~j7 . 0 191.U 1144.0
1961 169.0 10U.0 166.0 86.0 69.0 .0 .0 .0 28.0 171. U S:J . 0
1962 301.0 132.0 129.0 .0 .0 .U 11.0 !l2.0 R:, . 0 115.0
1963 179.0 14.0 114.0 154.0 17.0 .0 .0 .0 2.U 7;:). () lU] .U 111.0 707.0
1964 115.0 42.0 20U.0 253.0 32.0 .0 .0 .0 .0 7li.U 202.0 185.U 1105.0
1965 63.0 112.0 130.0 123.0 .0 .0 .CI .lI 'iï . () 171.0 1!1.0
2()2
JAN FE\' MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES I.E TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCF [lU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70523 SIAN AQUARIUM (FERME)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1952 228.2 25.9 .0 .0 .0 17.1 42.6 294.1 99.7
1953 62.9 148.0 137.3 134.7 144.2 .0 .0 .0 .0 46.6 180.6 183.6 1037.9
1954 108.0 156.0 285.5 275.9 35.2 .0 .0 .0 .0 98.9 245.5 103.2 1308.2
1955 111. 5 88.0 299.1 227.5 238.0 .0 .0 .0 6.8 173.7 232.4 145.0 1522.0
1956 56.4 66.0 80.1 181. 2 250.3 .0 .0 .0 .0 45.5 65.5 326.0 1071. 0
1957 125.5 207.0 240.0 255.0 145.0 .0 .0 .0 .0 86.0 181 .0 232.0 1471.5
1958 29.0 22.0 93.0 174.0 .0 .0 .0 .0 .0 11.5 43.0
1959 256.5 81.0 164.0 162.5 107.0 .0 .0 .0 43.0 145.5 165.0 70.0 1194.5
1960 114.0 112.0 82.0 111. 0 87.0 .0 .0 .0 1.0 190.0 304.0 227.0 1228.0
1961 164.0 128.0 213.0 109.0 81.0 .0 .0 .0 30.0 169.0 Ill. 5
1962 267.5 .0 .0 .0 15.0 55.0 109.0 138.0
1963 176.0 31.0 155.0 138.0 17.0 .0 .0 .0 4.0 91.0 152.0 94.0 858.0
1964 123.0 30.0 158.0 290.0 40.0 .0 .0 .0 .0 72 .0 227.0 192.0 1138.0
1965 56.0 114.0 146.0 95.0 .0 .0 .0 .0 90.0 133.0 44.0
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70526 SIAN YOKANGASSI (SUCR.)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1957 293.4 284.1 147.0 .0 .0 .0 .0 259.7 216.3
1958 15.4 4.4 109.2 167.0 .0 .0 .0 .0 .0 27.8 -12.3
1959 243.4 116.6 182.8 96.0 .0 .0 .0 43.5 8!l.2 170.6 66.2
1960 91. 0 119.5 110.2 70.7 104.6 .0 .0 .0 2.2 239.5 2:J:1.8 140.0 1111.5
1961 154.7 98.8 235.5 106. 1 54.7 .0 .0 .0 32.0 1!H). 0 79.0 108.5 1068.3
1962 354.0 167.0 .0 .0 .0 13.0 85.0 172.5 235.5
1963 256.5 56.0 225.5 1.37.5 30.0 .0 .0 .0 3.0 113.0 129.0 1:35.0 1085.5
1964 113.0 30.0 146.0 320.0 52.0 .0 .0 .0 .0 74.0 212.0 254.0 1201 .0
1965 69.0 126.0 181 .0 127.0 .0 .0 .0 .0 87.0 99.0 53.0
20-1
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNAl.lER)
TOTAL
STATION NO 70527 SIAN YOKANGASSI (YI6)
JAN FEV MAR AVR MAI JlJN JUL AOU SEP OCT NOV nEC TOTAL
1957 :!71 .0 245.0 149.0 .0 .0 .0 .0 75.0 180.0 212.0
1951-< 18.0 2:,. Il !l2.0 114 . 0 .0 .0 .0 .0 .0 21. :; 33.5
1(l.~g 2:;9.5 ,JS. () 13.5.5 17:J.0 100.0 .0 .0 .0 .0 126.0
l!JoO 121.5 123.1) 18:;' 5 >;9.0 14fl.0 .0 .0 .0 .5 22R.U 1!l(i . U 114.0 1201.5
IBlil 211.0 162.0 2:; 1 .IJ 109.5 57.0 .0 .0 .0 30.0 IG7.0 I:Jb. ')
1902 21ll. IJ .0 .0 .0 Il.n 107.0 'l2.U 200.0
lm).) 241 .0 :n .J 1!J7.0 13!J.O 24.0 .0 .0 .0 4.0 127.0 7:J.0 120.0 962.5
l'lb1 Hi:J.O 60.0 2lfl.IJ :J5!J .0 71.0 .0 .0 .0 .0 92.0 2IB.O 239.0 1455.0
1!1I;:J ·11 .0 121-<.0 123.0 212.0 .0 .0 .0 .0 Rfj . 0 75.0 H3.0
H·.\; MAR AVR MAI JLN JUL AOU SEP OCT NOV nEC
(.\l'RLS Il TUTAI .• INPIQUE UNE ABSENCE PU PETAI!. JOL,R,",\I 1ER)
TOTAL
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STATION NO 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1952 226.4 .0 .0 .0 24.5 (i1.2 521.6 113.3
1953 ]]7.9 219.1 167.7 210.0 116.3 .0 .0 .0 .0 5:1.5 183.8 2.53.0 1321. 3
1954 45.0 149.5 286.0 244.1 63.0 .0 .0 .0 .0 J:l5.0 202.0 132.5 1257.1
1955 222.5 59.0 330.5 258.5 301.6 .0 .0 .0 .0 141. 5 208.0 ]]7.0 1638.6
1956 48.5 62.5 87.5 167.3 192.8 .0 .0 .0 .0 95.5 38.5 397.0 1089.6
1957 137.0 210.0 321.0 250.0 129.0 .0 .0 .0 .0 49.0 215.0 204.0 1515.0
1958 21.0 28.0 77.0 130.0 .0 .0 .0 .0 .0 28.5 37.0
1959 306.0 67.0 189.5 172.0 96.0 .0 .0 .0 47.0 99.0 182.5 87.5 1246.5
1960 119.0 144.5 150.5 112.0 173.5 .0 .0 .0 1.0 260.5 204.5 120.5 1286.0
1961 187.5 120.5 222.0 109.5 50.0 .0 .0 .0 35.5 133.5 III .5 72.5 1042.5
1962 275.0 .0 .0 .0 11.0 82.0 94.0 162.0
1963 232.0 50.0 197.5 176.0 16.0 .0 .0 .0 4.0 99.0 120.0 110.0 1004.5
1964 158.0 39.0 170.0 364.0 38.0 .0 .0 .0 .0 85.0 232.0 243.0 1329.0
1965 65.0 149.0 175.0 117.0 .0 .0 .0 .0 101.0 104.0 45.0
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JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE ,TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
323.0 252.0 127.0 .0 .0 .0 .0 47.0 188.0 190.0
17.0 40.0 93.0 136.0 .0 .0 .0 .0 .0 30.5 40.0
261.0 59.5 150.0 166.5 .0 .0 .0 .0 H2.0 188.0 59.5
96.0 135.5 122.5 112.0 130.0 .0 .0 .0 1.0 252.() 178.5 127.0 1154.5
179.5 107.0 195.0 83.5 57.0 .0 .0 .0 27.0 149.5 71.5
241.5 .0 .0 .0 10.0 116.0 120.0 204.5
249.0 31.5 186.0 97.5 29.5 .0 .0 .0 5.0 120.0 64.0 94.0 876.5
139.0 62.0 179.0 297.0 61.0 .0 .0 .0 .0 92.0 250.0 210.0 1290.0
48.0 136.0 ll5.0 171. 0 .0 .0 .0 .0 80.0 119.0 69.0
NO 70529
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC










STAT[ON NO 70530 SIAN YOK~NGASS[ (Y[2)
JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV IIFC TOTAL
[857 :3[3.0 25U.U 136.0 .0 .0 .U .0 5!" 0 lio. (1 1<Hi. 0
]958 22 .U 2:3.0 89.U [55.U .0 .0 .0 .U () :;().() ,0 . li
[859 2i'l7.5 53.0 1-12.5 164.U 8:3.0 .0 .U .U .0 HI;. (1 \ 1 Il 111.1.:> [Ut;:3.5
[960 1U:3. 5 1(3:, . :'i 166.U lO·j U 17l .U .U .U .0 0 2(;7.5 IiI 1(u.a 1219.5
lD61 20i. ;) 1:35. ;, 220\.U Ill. a 54.0 .U .U .U :32.0 l:Hl. ;J 1 l " .~ (i;). ') lUH8.5
1862 216.lJ .0 .0 . 0 12.0 ]()(;.o ,~I . ;; !'H.O
1Ho:3 2:31 .U ·iH.5 193.0 151 .5 17.U .0 .0 .U S.U !J(I.lJ 11 ~. (1 ";:j.O 927.0
1!J61 1:JJ. U 63.0 171. U :354 .0 48.U .0 .0 .U .U ~ Î . ; .0 :ll ~
"
l-':i.O 1261 .U
1\16:> 71 .0 110.0 j 31.0 14 li .0 .U .0 .U () q!). {j , : IJ {i1. li
J\'\ H\ MAR AVR MAI JUN JUL AGU SFP (l( ;
(,\l'HIS Il TOT,\L. " INDIQUE UNE ABSF!\Cl- Pl' 11["'.'"
1 ( TOTAL
STATION NO 70535 S I.\N J>\" \": (['D<ME)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUI. AOU SEP OCT NO\ TOTAl.
1c157 287.0 239.0 1.31. 5 .0 . 0 .0 .0 (j,e;. (J 1.-,:;. (1 ;72 . 0
1~)5K 22.(1 lLi.{l 77.(1 I·Hl.O .0 .0 .0 .0 .0 2(J. ;; i(l .i\
1959 2l:L 0 72.0 101 . 0 175.'; 74.0 .0 .0 .0 5li.0 x2. . :i 1 1. o ~~) • 5 9';9.
"
1'1(>0 81.0 15S.5 116.5 96.5 137.0 .0 .0 .0 1.0 2:·... :!. Il . 71 . Ii 11:; . ;) 1154.0
1961 Hi 9 ::; 1 H.O 270.0 ;';).0 72.0 .0 .0 .0 :ll. " 1(jj Il ) l';. ., h9.5 1096.0
1962 1Ui; . ::; 188.0 117.0 .0 .0 .0 9.0 ~7 . 1 ) 1.1i !"2.0
1'163 239.0 50.0 ISO.O 114.0 20.0 .0 .0 .0 2.0 8(: il 'i r i!), il 871 .0
:%4 122.0 31.0 133.0 308.0 36.0 .0 .0 .0 .0 1-\.J. ( ~
" ' .. ZIG. il 1 Ili3. (1
: (If ";) Il: 1 .ll 112.0 197.0 160.0 .0 .0 .0 .0 ~)q . 1 ItJ .\i IK.I!
JAN FEY MAR AVR MAI
(\[,RIS LI- TOTAL
JUN JUI. AOU SEI' (j( "i '\ J>[·e
* l "JIJIQUE UNE ABSENCF ])L; !JI· !.\ : ' 1(Il F \',1 ., F ,
TOTAl,
STATION NO 70536 SIAN DAKAR (D2)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1957 253.0 164.0 126.0 .0 .0 .0 .0 98.0 160.0 196.0
1958 22.0 35.0 73 .0 146.0 .0 .0 .0 .0 .0 14.0 34.0
1959 285.0 46.0 IOO.O 164.0 76.0 .0 .0 .0 .0 71.5 138.5 70.0 951.0
1960 70.0 138.0 110.5 134.0 167.5 .0 .0 .0 1.0 246.0 157.5 1I7.5 1142.0
1961 206.0 129.0 243.0 100.0 81.0 .0 .0 .0 37.0 170.0 91.0 66.0 1123.0
1962 96.0 148.0 112.0 .0 .0 .0 10.0 85.0 110.0 168.0
1963 271.0 46.0 188.0 137.0 26.0 .0 .0 .0 4.0 108.0 115.0 93.0 988.0
1964 103.0 50.0 167.0 285.0 48.0 .0 .0 .0 .0 75.0 233.0 208.0 1169.0
1965 85.0 87.0 139.0 138.0 .0 .0 .0 .0 89.0 219.0 68.0
210
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70537 SIAN DAKAR (D3)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1954 :245. l 134.8
1955 94.8 77 .0 :276.3 189.0 231.4 .0 .0 .0 .0 151 .8 1:17 . 7 104.5 1272.5
1956 57.5 .0 65.8 171. 3 186.0 .0 .0 .0 .0 "0.0 !J(I.O :l:l8 . 0 968.6
1957 HO.O 190.0 247.6 208.0 132.0 .0 .0 .0 .0 90.0 Hi 1 .0 182.0 1350.6
1958 26.0 16.0 79.0 173.0 .0 .0 .0 .0 .0 6.0 36.0
1959 283.0 51.0 87.0 165.5 70.0 .0 .0 .0 .0 114.5
1960 77 .5 136.0 177.0 86.5 141 .0 .0 .0 .0 .0 252.0 llil.O 148.0 1179.0
1861 264.5 200.5 240.0 99.0 50.0 .0 .0 .0 40.0 162.0 1:27.0 112.0 1295.0
1962 106.0 168.0 134.0 .0 .0 .0 10.0 82.0 1.}:' . 0 237.0
1963 272.0 43.0 181.0 129.0 31.0 .0 .0 .0 2.0 62.0 9(i.0 99.0 915.0
1964 158.0 82.0 189.0 306.0 87.0 .0 .0 .0 .0 67.0 241.0 209.0 1342.0
1965 49.0 99.0 154.0 169.0 .0 .0 .0 .0 119.0 I:n .U :)1.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNAl.lER)
TOTAL
211
STATION NO 7U538 SIAN DAKAR (D4)
JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 263.0 191. 0 138.0 .0 .0 .0 .0 101. 0 189.0 171. 0
1958 22.0 n.o 74.0 157.0 .0 .0 .0 .0 .0 8.0 29.0
195fl 266.5 51.0 108.0 156.5 71.0 .0 .0 .0 .0 72.5 211.0 62.0 998.5
1960 69.5 128.0 92.5 138.5 144.5 .0 .0 .0 1.0 267.5 164.0 129.0 1134.5
1961 219.0 186.0 234.0 108.5 88.0 .0 .0 .0 33.0 190.0 113.0 105.0 1276.5
1962 105.0 166.5 119.0 .0 .0 .0 10.0 88.0 156.0 182.0
1963 257.0 27.0 163.0 153.0 22.0 .0 .0 .0 1.0 66.0 202.0 102.0 993.0
1964 117.0 55.0 181. 0 258.0 38.0 .0 .0 .0 .0 93.0 214.0 211. 0 1167.0
1965 93.0 77 .0 152.0 161. 0 .0 .0 .0 .0 89.0 108.0 52.0
212
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70539 SIAN DAKAR (D5)
JAN FEV AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 309.0 180.0 126.0 .0 .0 .0 .0 99.0 172.0 167.0
1958 23.0 42.0 72.0 157.0 .0 .0 .0 .0 30.0
1959 278.0 75.0 115.0 158.0 68.0 .0 .0 .0 60.0 77.0 156.5 48.5 1036.0
1960 54.5 187.0 102.5 113.0 103.5 .0 .0 .0 1 .0 25H.O 174.0 104.5 1098.0
1961 194.5 125.5 218.0 83.0 90.0 .0 .0 .0 :~5. 0 202.0 121 .5 106.5 1176.0
1962 94.0 201.0 120.0 .0 .0 .0 9.0 61.0 189.0 183.0
1963 240.0 24.0 171. 0 136.0 23.0 .0 .0 .0 1.0 81.0 168.0 93.0 937.0
1964 126.0 38.0 184.0 284.0 29.0 .0 .0 .0 .0 69.0 210.0 182.0 1122.0
19li5 69.0 75.0 150.0 143.0 .0 .0 .0 .0 99.0 195.0 69.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
213
STATION NO 70543 SIAN LOAD l ( N14 )
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1959 100.0 179.0 66.0
1900 Hl. () 147.0 87.0 101.0 72.0 .0 .0 .0 1.0 264.0 302.0 104.0 1159.0
1961 221.0 152.0 230.0 132.0 65.0 .0 .0 .0 38.0 189.0 141. 0
1962 219.0 .0 .0 .0 15.0 07.0 224.0 90.0
1964 104.0 41.0 141.0 207.0 55.0 .0 .0 .0 .0 74.0 270.0 208.0 1100.0
1965 62.0 141.0 119.0 110.0 .0 .0 .0 .0 75.0 84.0 51.0
214
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC




























JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) TOTAL
215
STATION NO 70545 SIAN LOADI (N16)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1959 118.0 158.0 88.0
1960 75.0 118.0 91.0 127.0 39.0 .0 .0 .0 1.0 265.0 282.0 115.0 1113.0
1962 164.0 .0 .0 .0 15.0 114.0
1963 171. 0 40.0 225.0 203.0 21.0 .0 .0 .0 .0 95.0 106.0 129.0 990.0
1964 82.0 61.0 195.0 202.0 69.0 .0 .0 .0 .0 101. 0 278.0 244.0 1232.0
1965 68.0 175.0 88.0 109.0 .0 .0 .0 .0 67.0 225.0 113.0
216
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70546 SIAN LOADI (NI7)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1959 109.0 195.0 129.0
1960 106.0 132.0 83.0 104.0 62.0 .0 .0 .0 1.0 244.0 290.0 147.0 1169.0
1961 216.0 299.0 175.0 136.0 77 .0 .0 .0 .0 35.0 223.0 142.0
1962 227.0 .0 .0 .0 15.0 87.0 200.0 90.0
1963 136.0 33.0 154.0 166.0 6.0 .0 .0 .0 8.0 78.0 75.0 142.0 798.0
1964 84.0 52.0 195.0 243.0 53.0 .0 .0 .0 .0 85.0 213.0 199.0 1124.0
1965 53.0 171.0 98.0 100.0 .0 .0 .0 .0 69.0 212.0 73.0
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
217
STATION NO 70548 SIAN NKAYI (FERME)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1940 75.0 82.0 96.0
1941 86.0 145.0 224.3 144.9 100.7 .0 .0 .0 1.9 97.7 129.0 226.8 1156.3
1942 114.3 66.3 196.9 170.0 17.5 .0 .0 1.3 7.2 105.6 157.4 190.5 1027.0
1943 39.7 67.0 157.4 213.9 78.1 .0 .0 .0 .0 29.3 113. 1 103.6 802.1
1944 189.5 122.6 175.2 219.5 291.2 .0 .0 .0 21.0 102.0 279.1 152.2 1552.3
1945 223.2 205.7 204.9 378.9 100.1 .0 .0 .0 11.0 174.1 133.1 71.0 1502.0
1946 95.0 50.0 174.0 172.0 15.0 .0 .0 .0 37.0 29.6 197.0 230.3 999.9
1947 132.8 133.9 155.0 180.7 251.7 19.5 .0 .0 .0 64.0 154.7 174.4 1266.7
1948 142.3 122.7 57.1 269.4 58.6 .0 .0 .0 27.5 75.6 157.1 75.5 985.8
1949 87.3 159.8 141.0 224.3 128.2 .0 .0 1.5 12.6 163.5 247.8 220.9 1386.9
1950 65.0 76.5 190.8 249.3 136.0 .0 .0 .0 7.3 110.5 255.4 229.7 1320.5
1951 22.3 120.0 96.5 160.0 60.7 .0 .0 .0 .0 127.9 22.3 173.0 782.7
1952 55.8 128.9 138.4 204.2 5.9 .0 .0 .0 23.0 65.6 469.2 232.8 1323.8
1953 100.3 177.7 164.6 171. 4 117.7 .0 .0 .0 .0 54.4 196.3 151.5 1133.9
1954 108.3 139.4 322.6 158.7 20.8 .0 .0 .0 .0 140.9 235.1 70.4 1196.2
1955 94.8 94.3 321.2 292.2 193.8 .0 .0 .0 5.4 202.3 221.7 154.1 1579.8
1956 55.4 67.1 43.5 179.5 278.3 .0 .0 .0 .0 102.9 74.8 360.2 1161.7
1957 132.3 242.3 98.8 129.1 194.2 .0 .0 .0 .0 70.8 109.8 119.4 1096.7
1958 15.6 2.0 63.0 161. 2 .0 .0 .0 .0 .0 19.2
1959 239.6 90.1 132.1 201.1 75.5 .0 .0 .0 .0 80.8 38.8 55.5 913.5
218
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70549 SIAN NKAYI (HUILERIE)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1959 55.5
1960 77.6 120.0 100.3 84.5 .0 .0 .0 3.0 218.1 258.0 105.4
1961 207.6 118.2 220.4 129.1 60.0 .0 .0 .0 21.0 136.6 149.2 132.5 1174.6
1962 115.5 Ill. 2 188.5 138.3 138.0 .0 .0 .0 9.7 136.6 120.4
1963 135.0 37.0 229.7 125.4 1.5 .0 .0 .0 .0 78.8 156.5 71. 8 835.7
1964 185.3 235.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70550 SIAN KINGOUALA
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1963







1965 88.0 91.0 138.0 179.0
220
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70561 SOSUNIARI (1)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 89.0 304.0 131.0
1965 24.0 103.0 103.0 14.5 .0 .0 .0 54.0 107.0 64.0
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70562 SOSUNIARI (2)
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 50.0 288.0 178.0
1965 30.0 88.0 122.0 14.0 .0 .0 .0 56.0 116.0 71.0
222
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70563 SOSUNIARI (3)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964
1965 27.0 52.0 117.0 .0 .0 .0 .0
58.0 148.0 192.0
42.0 88.0 81.0
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70564 SOSUNIARI (4)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 101.0 264.0 194.0
1965 24.0 84.0 119.0 .0 .0 .0 .0 25.0 112.0 76.0
224
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC




JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 53.0 229.0 210.0
1965 26.0 111.0 76.0
.0 .a .0 .0 25.0 184.0 58.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
225
STATION NO 70566 'SOSUNIARI (6)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964




JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70567 SOSUNIARI (7)
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 53.0 158.0 176.0
1965 31.0 143.0 177.5 .0 .0 .0 .0 45.0 142.0 57.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70568 SOSUNIARI (8)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1964 58.0 111.0 145.0
1965 35.0 82.0 150.0 .0 .0 .0 46.0 111.0 77.0
228
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70569 SOSUNIARI (9)
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 47.0 210.0 190.0
1965 17.0 97.0 209.0 .0 .0 .0 34.0 94.0 68.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70570 SOSUNIARI (10)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 73.0 196.0 155.0
1965 36.0 96.0 172 .0 .0 .0 .0 44.0 98.0 70.0
230
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70571 SOSUNIARI (11)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1964 58.0 219.0 187.0
1965 36.0 88.0 204.5 .0 .0 .0 29.0 131.0 62.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE {"NI
AOL"I l'
\Hl...,1 r-...r( r III
'\,;t J\ IWC TOTAL
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STATION NO 70572 SOSUNIARI (12)




JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
,"0 70573 SOSUNIARI (13)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUI; AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70600 LOUDlMA CGOT (Al)
J .\N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 58.5 137. 0 144.6
1954 86.4 103.6 113.4 15~ 1)1>.8 .0 .0 .0 .0 96.1 169. -; 56.0 846.4
1955 165. 1 53.0 294.1 27~1 ~ 268.8 .0 .0 .0 .0 129.3 225.0 1!'6.!'l 1571.4
1956 20.7 .Jb 1 201. li btl.9 115.8 .0 .0 .0 .0 98.5 87.0 251.2 !'ln. 1
19')7 120.8 110.1" 1 Î 1. Ij :329.9 191 . 1 .0 .0 .0 .0 114.3 17li.l
234
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV IlEC
(.\l'RIS LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70601 LOUllIMA CGOT (A6)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 162.1 131 . 1 136.6
1956 41.4 58.3 168.2 100.8 124.4 .0 .0 .0 .0 67.6 52.1 241.7 854.5
1957 202.7 101.7 190.1 290.3 190.1 .0 .0 .0 .0 118.2 259.9 160.5 1513.5
1958 32.9 27.2 146.0 174.6 .0 .0 .0 2.3 27.4 200.1 147.5
1959 160.8 183.1 130.6 238.1 22.9 .0 .0 .0 7.3 71. 4 178.9 64.1 1057.2
1960 73.2 117.8 102.3 142.2 124.8
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70602 LOUDlMA CGOT (A7)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN ,lUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAl.
ID3 84.7 16l .6 109.1
l B1 ! t i.1-i 97.8 125.8 132.5 75.4 .0 .0 .0 .0 101.5 192. [ 66.5 857.4
1 ~}5:', ,i,-j. L 47.9 241.7 215.4 185.1 .0 .0 .0 .0 li';, 9 195.3 159.7 1393.2
193b Dl ù 68.2 186.3 101. 4 Ill. 0 .0 .0 .0 (1 67.4 51.8 243.0 857.1
1957 151.7 92.7 175.1 298.3 152.3 .0 .0 .0 .Il l :;tj. 7 220.0 133.9 1380.7
~ ~):. "- 14.0 19.7 124.3 143.2 .0 .0 CI :;9. :3 187.0 114.9
b9.9 211.7 159.1 239.8 14.7 .0 .C1 Hl. Ii 164.1 101. 3 1150.0
R9.il 112.6 136.3 189.5 122.1
.. - 262.4 156.8 136.9 103.2
'.\!-! AYR MAI JUN JU AOU SEP OCT NOY DEC
:'FI-5 LE TOTAL .• INDIQUJ "Œ AHSFNCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70603 LOUDfMA CGOT (A10)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 103.3 94.2
1954 37.8 76.8 180.Y q,...... q li .0 .0 .0 82.6 181 .6 95.7 832.0
1955 195.1 55.4 313.8 214.5 23Y. (, .Il .0 .0 .0 228.1 142.0 157.5 1545.4
1956 72.5 68.9 149.3 107.4 110.Y .11 .U .0 .0 48.2 67.2 219.8 844.2
1957 191 .8 96.5 207.1 307.9 216.5
JAN FEV MAR AVR MAI JUN Jul AOl' ~




STATION NO 70604 LOUDlMA CGOT (AlI)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 141. 5 255.9 161 .6
1956 18.8 55.7 150.6 86.9 139.7 .0 .0 .0 .0 69.3 61. 3 241. » 824.2
1957 136.1 92.7 211.1 341. 8 162.6 .0 .0 .0 .0 128.7 221. 0 157.5 1451. 5
1958 36.2 19.0 124.4 172.0 .0 .0 .0 3.0 21.7 197.7 70.5
1959 166.7 194.1 149.3 249.1 18.5 .0 .0 .0 4.2 69.3 157.7 95.3 1104.2
1960 110.3 123.3 134.0 131. 5 141.7
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70605 LounlMA CGOT (AI6)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT 0JOV nEC TOTAL
1957 112.5 253.2 166.4
1958 29.0 12.8 93. l 132.3 .0 .0 .0 2.2 19.8 196.7 115.4
1959 137.3 195.3 108.1 230.6 21.7 .0 .0 .0 7.3 70.8 139.8 58.7 969.6
1960 77 .8 Ill. l 105.0 172.5 Il4.3
1961 145. l 252.9 145.4 127.5 !lI. 0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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6 LOUDlMA CGOT (BI)
\ i' '., \ 1 JUN JUI -,ou SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 171. 4 145.6 112.3
1956 73.1 83.9 59.3 205.4 167.1 .0 .0 .0 .0 38.6 105.9 327.9 1061.2
1957 79.7 135.8 163.0 256.5 192.7 .0 .0 .0 .0 112.2 230.0 214.3 1384.2
1958 13.0 11.7 102.4 162.0 .0 .0 .0 1.0 62.0 98.0 42.5
1959 170.7 157.1 169.6 224.2 .0 .0 .0 5.2 81.8 160.5 .';3. 1
1960 52.8 90.2 49.6 54.0 90.3 .0 .0 .0 4.3 143.1 1~ . ;j IH.4 780.2, ,
1961 138.9 194.6 103.4 89.3 62.9
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70607 LOL!) l ,1 \ " (n:..:' 1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT N()\ [lH TOTAl
195:> 66.4 218.0 264.1
1954 142.5 141. 8 157.4 201. (; 41. H .l' .Ù .0 .0 98.1 235.9 132.6 1151. 7
1955 132.8 58.0 283.6 332.1 339.7 .0 .0 .0 .0 196.2 188.3 136.0 1666.7
1956 79.1 130.6 61.3 175.8 190.3 .0 .0 .0 .0 74.0 101.7 338.4 1151.2
1957 95.0 129.5 209.1 302.2 129.0 .0 .0 .0 .0 85.0 154.8 154.8 1259.4
1958 24.5 7.7 130.8 132.8 43.5
1959 144.0 142.3 156.8 200.2 .0 .0 .0 .0 99.4 151. 3 70.6
1960 112.6 84.8 94.8 98.1 85.0 .0 .0 .0 4.7 137.9 172.0 252.7 1042.6
1961 163.0 182.4 106.7 130.5 66.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL •• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70608 LOUDlMA CGOT (B3)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
~., ).) 44.0 141.3 187.7
, ,
.50.b lUI.5 168.2 200.4 35.7 .0 .0 .0 .0 144.4 245.7 166.9 1215.6
1.-, ï I:W. 2 ~~.7 288.6 292.0 317.6 .0 .0 .0 .0 138.4 159.1 132.5 1512.1
~ '·.,6 h~J 1 l02.5 63.4 122.2 158.6 .0 .0 .0 .0 69.7 125.7 317.8 1029.3
1;)57 Il::; , 1 15 . :3 199.1 257.7 146.3 .0 .0 .0 .0 48.5
242
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70610 LOUDlMA CGOT (B8)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 63.6 150.2 127.1
1954 125.6 119.7 108.7 240.4 55.2 .0 .0 .0 .0 120.7 205.5 111. 0 1086.8
1955 145.1 64.4 288.7 290.3 315.2 .0 .0 .0 .0 164.0 230.6 142.8 1641.1
1956 63.0 95.0 66.0 146.2 183.6 .0 .0 .0 .0 55.3 109.3 311. 2 1029.6
1957 96.5 185.6 235.6 285.7 149.4 .0 .0 .0 .0 92.4 140.6 196.6 1382.4
1958 26.5 8.0 119.1 118.6 .0 .0 .0 .0 25.0 102.1 32.4
1959 162.4 121. 5 144.6 172.0 .0 .0 .0 14.3 78.5 132.9 41.1
1960 101. 8 80.6 67.1 70.9 87.3 .0 .0 .0 3.5 120.5 149.7 222.9 904.3
1961 149. l 128.3 139.2 102.0
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70611 LOUDlMA CGOT (BII)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 124.9 131.2 161. 3
1956 93.7 98.2 74.1 Ill. 3 124.3 .0 .0 .0 .0 64.5 97.6 283.9 947.6
1957 77.0 118.5 194.5 265.4 121.7 .0 .0 .0 .0 100.4 132.4 149.0 1158.9
1958 26.0 7.2 143. 1 165.0 .0 .0 .0 .0 108.8 64.7
1959 139.7 121. 3 133.7 175.5 .0 .0 .0 .0 97.5 170.1 48.5
1960 110.4 91.0 106.1 79.1 95.5 .0 .0 .0 3.9 161.7 191.6 245.2 1084.5
1961 161.8 160.7 111.8 143.0 68.0
244
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
LOL;[)lMA CGOT (FERME)
: 1 \ \1 \i( \1\ 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL
1952 56.2
195:J 97.1 112.2 116.3
1951 IS.-1 H(-i. l 2,').'). :3 ï 1.0 18.0 .. ) .0 .0 .0 137.5 161 .0 101 .0 848.4
195::; '77 ,:'l ;-');~ • 1 ) 234.5 292.0 198.0 .U .0 .0 .0 101. 3 157.3 50.9 1164.5
195b 42 .2 1 :~ 72 .0 135.U 49.3 .0 .0 .0 .0 28.7 134.9 221.2 757.1
lP3)Î :JO. i
MAR AVR MAl JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL. " INlllQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70613 LOUDlMA CGOT (Dl)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1954 97.0
1955 48.7 92.0 267.6 266.1 291.7 .0 .0 .0 .0 191 . 1 99.9 129.6 1386.7
1956 68.9 86.5 78.1 192.8 89.3 .0 .0 .0 .0 81.6 135.9 271.6 1004.7
1957 129.0 104.4 164.0 302.7 179.5 .0 .0 .0 .0 191. 2 122.4
1958 95.4 14.3
246
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70614 LOUDlMA CGOT (D2)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 156.2 132.4 145.8
1956 60.2 62.9 107.0 161.7 126.5 .0 .0 .0 .0 94.0 113.2 259.5 985.0
1957 130.6 108.5 138.4 301. 4 149.1 .0 .0 .0 .0 107.4 193.2 162.5 1291 . 1
1958 55.8 10.2 118.6 182.4 .0 .0 .0 .0 160.2 42.3
1959 192.9 126.2 256.7 284.3 79.4 .0 .0 .0 14.7 83.2 103.1 105.6 1246.1
1
1960 72 .3 97.4 83.7 65.6 145.5 .0 .0 .0 4.1 152.2 238.4 194.7 1053.9
11961 247.6 219.2 110.2 90.4 109.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70616 LOUDlMA CGOT (D7)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1957 (iO.9
1958 112.5 169.1 .0 .0 .0 2.0 27. l IS9.5 51.4
1959 194.4 132.9 176.3 226.2 61.6 .0 .0 .0 13. 1 1() 1 . () 174 0 lOI. 0 1181.4
1960 75.1 94.4 77.1 57.9 132.7 .0 .0 .0 4.2 ]()(i.!1 LUfi. 1 190.1 1034.8
1961 221.4 191.3 117.6 105.2 117.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70617 LOUDlMA CGOT (D9)
JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1956 58.7 134.7 298.1
1957 149.1 111. 2 121. 9 266.3 172.8 .0 .0 .0 .0 107.5 186.8 130.5 1246.1
1958 78.1 1.4 107.2 177.1 .0 .0 .0 180. 1 35.0
1959 206.7 129.6 206.5 227.6 71.2 .0 .0 .0 10.5 84.7 120.6 134.4 1191.8
1960 78.2 100.7 78.7 44.6 116.7
JAN l'EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70618 LOUD1MA eGOT (Pl)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU (JC! NOV DEe TOTAL
1956 79.4 45.5 .0 .0 .0 .0 43.4 178.8 287.8
1957 191 . 1 72.3 213.4 204.4 68.0 .0 .0 .0 .0 54.7 287.1 115.6 1206.6
1958 69.9 9.0 38.5 161. 0 .0 .0 .0 7.0 145.9 66.4
1959 136.4 76.0 180.0 162.5 .0 .0 .0 14.0 68.7 158.0
250
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
STATION NO 70619 LOUDIMA CGOT (P2)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1956 80.6 73.5 .0 .0 .0 (1 ., ,.!1i.2 17-1.1
1957 231.7 95.8 276.3 234.8 102.4 .0 .0 .0 ,,1 J i 12.0 1-113.7
1958 58.9 21. 0 32.8 194.0 .0 .0 .0 .U !-i . l) \ !) 1 . (;').-1
1959 168.9 67.0 0 .0 .0 1:3 'i IOH 1 ]1'
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL ]OLRNAUFR)
TOTAL
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STATION NO 70620 LOUDlMA CGOT (P3)
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
1956 71.6 24.5 148.6
1957 183.0 62.5 229.7 249.0 114.4 .0 .0 .0 .0 31.5 301.9 135.5 1307.5
1958 66.0 4.5 28.5 186.0 .0 .0 .0 .0 17.0 209.0 60.4
1959 110.0 77.2 .0 .0 .0 14.0 105.9 166.0
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JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL






































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
TOTAL
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STATION NO 70622 LOUDIMA CGOT (PARC.I03)
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1953 20.9 121. 9 88.9
1954 50.7 104.3 145.6 124.5 60.6 .0 .0 .0 .0 90.9 246.2 94.8 917.6
1955 180.7
1956 74.2
1957 265.6 80.2 231.3 180.8 125.1 .0 .0 .0 .0 68.2 236.9 150.1 1338.2
1958 44.7 12.0 75.6 147.2 .0 .0 .0 4.5 25.2 158.0 92.9
1959 156.6 121.1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC




LOUDlMA CGOT (PARC. 104)
- » -
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
1955 157.5
1956 61.0
1957 225.8 70.6 203.1 231.2 144.3 .0 .0 .0 .0 66.1 198.8 144.1 1284.0










JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC




PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1892
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 68.7 26.7 229.5 215.1 100.0 .0 .0 .8 22.8 120.3 286.3 95.4 1165.6
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1895
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
70153 118.9 98.4 .0 .0 .0 2.1 68.6 166.8 221.0
258
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE l. ANNEE 1896
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70153 162.0 82.3 195.1 86.0 23.4 .0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1897
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035
70153 278.7 446.4 155.5 110.7 13.9 .0 .5 .4
264.6
33.5 232.8 369.8 118.0 1760.2
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1898







268.7 194.7 .0 .0 .0 19.0
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
261
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1899
70153




JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL. ,* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1900
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
3.0 61.0
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
263
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1904
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 264.6 331.2 274.7 241.6 268.7 194.7 .0 .0 .0 19.0
264
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1906
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 82.1 73.9 320.6 120.7 .0 .0 4.6 .7120.2382.1178.9
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
265
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1907
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 105.6 241.2 179.8 164.0 154.3 20.1 .0 9.0 10.5 99.8 169.1 130.2 1283.6
70153 42.2 264.3 170.7
70271 222. l 253.7 255.8
266
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL


































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
267
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1909
























JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1910
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 82.0 179.4 151.6 350.9 226.8 26.7 7.6 .0 24.0 66.7 229.4 147.0 1492.1
70100 129.7 98.4 85.8 198.6 35.9 99.1
70153 215.0 214.5 210.5 374.0 .4 .0 8.5 9.1 112.5 63.8
70271 109.9 61.0 16.6 203.5 169.6 111. 3 208.2
70281 16.0 14.6 145.4 77 .6
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
269
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1911
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
70035 1255.9 •
70153 46.5 61.9 159.4 39.1 8.8 .0 .0 4.2 156.4 190.4 222.7
70281 70.4
270
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1912
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
167.1 91.0 333.9 299.0 194.5 .4 .0 .0 36.1 189.0 239.6 105.4 1656.053 169.9 292.2 275.1 16.6 .0 .5 1.3 7.8 78.5 216.4 146.475 135.0 118.5 43.1 17.0 239.0 413.0 546.0 132.0
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
271
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1913
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70015 .7 72.0
70035 145.6 144.5 78.6 270.7 179.3 20.6 .0 1.2 7.7 126.1 109.3 68.8 1152.4
70153 139.6 86.1 59.6 166.5 302.1 .0 .0 .0 5.0 12.5
70175 345.0 178.0 122 .0 420.0 272 .5 92.8 5.6 71.5 187.0 138.0 157.0 127.0 2116.4
272
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1914
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 106.5 136.0 149.2 323.7
70153
77.5 22.1 .0 .0 1.9 169.2 143.3 139.2 1268.6
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
273
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1915
70035
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
975.6 •
274
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1917
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 113.1 76.8 170.7 91.6 162.0 .0 .0 45.6 61.7 124.1 80.1 66.1 991.8
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL •• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
275
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1918
70035
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP
22.2
OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1919
70035




OCT NOV DEC TOTAL
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
277




MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
278
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1923
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70244 176.2164.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
279
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1924
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70244 229.7 109.4 329.6 149.9 74.3
280
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1925
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035
70244 117.0
5.0 .0 .0 105.6
197.6 282.8
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
281
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1926
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 140.5 186.0 139.5 354.7
70214 7.0 .0 .5 26.7 295.2 181. 6
70244 293.9 30.4 240.5 60.5 .0 .0 18.7 55.7 128.2 43.5
70281 .0 .0 9.0 56.0 138.0 43.0
282
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1927
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 .0 179.0 302.4 130.9
70214 118.4 128.3 112.3 253.2 160.6 7.0 .0 .0 5.0 26.6 295.2 181.6 1288.2
70220 30.0 420.0 300.0 340.0 140.0 10.0 15.0 115.0 340.0 270.0 1980.0 •
70281 243.0 117.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
283
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1928








62.0 6.0 1.0 9.0 130.9 313.7 248.5
JAN
284
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1929
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70214 75.0 252.2 169.5 260.0 22.0 90.0 143.0 186.5
70220 102.0 219.0 247.0 218.0 172.0 417.0 189.0 207.0 1771.0 •
70244 159.6 269.0 165.0 53.0 2.0 39.8 181.3 145.2
70281 233.0 246.0 248.0 90.0 19. 1 42.0 166.5 95.5 1140. 1 .
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
285
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1930
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL





14.6 145.4 77 .6
286
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1931
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
70035 274.0 201.0 310.0 230.0 110.0 .0 .0 .0 20.0 67.0 222.5 108.2 1542.7
70100 53.0 84.0 254.5 48.1
70281 169.5 334.0 28.5 242.0 13.0 3.0 .0 .0 11.0 31.2 147.0 74.0 1053.2
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
287
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1932
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 178.0 88.5 87.0 242.0 135.0 .0 .0 1.0 3.5 37.5 137.0 267.7 1177.2
70100 5.1 98.0 133.0 152.0 166.9 191.1 5.8 75.7 334.9 376.8 147.2 71 . 1 1757.6
70271 513.0 163.0
70281 318.5 84.0 45.5 73.0 17.0 .0 .0 1.6 15.3 40.0 307.0 268.7 1170.6
288
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1933
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 176.8 158.2 173.4 259.0 169.9 .0 .0 .0 30.2 130.2 154.7 108.0 1360.4
70100 57.8 70.7 250.2 58.1 88.6 113.3 138.3 161. 8 376.0 235.3 269.4 107.7 1927.2
70244 229.0 395.0 320.0 318.0 115.0 .0 16.0 15.0 45.0 62.0 83.0 166.0 1764.0 .
70271 576.0 336.0 364.0 364.0 301.0 185.0 489.0 688.0 272 .0 531.0 635.0
70281 78.1 321. 4 374.2 376.8 136.6 .0 1.6 1.7 15.5 34.5 27.7 42.2 1410.3
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
289
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1934
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 54.1 197.2 153.5 234.8 167.2 1.0 1.6 .0 78.9 61.2 208.5 223.8 1381.8
70100 65.9 27.3 148.3 167.9 61.6 154.7 177.6 194.3 283.2 187.9 134.9 78.4 1682.0
70271 60.0 2.5 121. 5 83.0 218.5 121. 5 156.5 286.8 209.0 249.0 65.8
70281 78.8 161. 5 262.0 159.5 190.0 7.5 .0 .0 2.0 27.3 135.2 239.9 1263.7
290
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1935
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 64.7 269.1 96.7 273.0 131. 0 .3 23.7 .7 12.4 226.3 295.0 158.5 1551. 4
70040 59.7 182.6 236.9
70043 227.0 217.0 318.6 29.0 31. 0 .0 .0 .0 .0 26.0 100.0 264.0 1212.6
70053 85.0 173.0 403.2 320.0 110.0 .0 .0 .0 .0 221. 5 242.5 149.0 1704.2
70082
70088 169.9 278.4 147.3 273.8
70100 65.5 130.0 260.5 163.2 137.3 35.5 27.6 196.7 117.7 149.2 129.7 170.7 1583.6
70217 167.8 126.1 166.4
70220 102.0 219.0 247.0 218.0 172 .0 417.0 189.0 207.0
70244 79.1 26.9 149.3 76.0 209.8
70271 217.0 103.5 105.0 122.0 89.0 38.0 82.0 109.0 163.0 63.0 134.0
70281 99.6 97.1 202.1 130.6 79.8 .0 .0 .0 34.5 130.7 75.6 210.9 1060.9
70295 39.0 102.5 285.3 105.8
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
291
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1936
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 255.7 76.5 148.7 135.3 122.9 .4 .0 25.7 73.8 119.5 142.3 241. 5 1342.3
70040 202.2 235.7 184.5 178.7 94.8 .0 .0 24.6 84.1 181. 5 203.8 166.2 1556.1
70043 231.0 133.0 154.0 164.3 44.0 .0 .0 .0 5.0 10.0 152.9 328.0 1222.2
70053 291.5 205.0 111. 5 302.0 100.5 .0 .0 .0 16.0 139.0 223.0 157.0 1545.5
70082 210.7 73.9 150.5 154.0 193.7 108.9 36.5 34.5 307.9 291.2 324.6 157.6 2044.0
70088 149.7 184.1 196.7 209.2 163.8 191. 5 18.0 59.8 260.5 288.4 167.0 257.2 2145.9
70100 57.5 97.2 240.9 137.8 120.0 220.8 108.1 144.6 253.8 185.6 214.4 46.5 1827.2
70220 162.0 175.0
70271 11.0 146.0 179.0 108.0 179.0 79.0 88.0 234.0 173.0 130.0 56.0
70281 249.8 184.5 186.4 145.6 30.1 .7 . 1 4.1 20.7 36.8 49.2 208.7 1116.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1937
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 145.3 277.8 195.0 69.7 101.0 64.0 .0 .0 62.5 146.8 157.8 132.0 1351. 9
70040 156.5 173.0 283.5 170.5 330.4 23.0 22.0 50.5 80.7 205.8 271. 3 307.3 2074.5
70043 186.2 95.4 204.8 270.0 60.0 30.0 .0 .0 100.0 60.0 250.0 275.0 1531.4
70053 220.0 272.0 220.0 75.0 128.0 10.0 269.0 298.0 235.0
70082 87.0 65.9 145.3 126.7 287.5 54.0 46.0 49.8 311. 9 248.0 213.9 303.2 1939.2
70088 71.6 171.0 156.3 269.2 130.0 74.5 14.9 127.0 158.8 320.6 333.0 122.2 1949.1
70100 12.6 91.0 119.7 110.0 130.0 60.7 460.0 36.2 199.9 112.4 132.0 128.7 1593.2 •
70217 82.7 118.9 121 .8 107.7 108.9 40.0 24.5 44.6 195.3 350.9 224.2 108.6 1528.1
70244 199.0 145.0 212.0 179.0 74.0 .0 .0 .0 .0 137.0
70271 60.0 2.5 121. 5 81.0 218.5 121. 5 156.5 286.8 209.0 249.0 65.8
70281 277 .6 77.4 110.7 244.2 99.2 2.0 .0 1.3 7.2 41.5 114.8 92.3 1068.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
293
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1938
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT . NOV DEC TOTAL
70035 267.8 83.2 118.0 252.8 217.4 .0 .0 .0 2.2 67.4 176.6 217.1 1402.5
70040 14.0 89.0 322.6 287.6 118.9 7.9 .0 5.1 33.7 186.3- 163.6 254.1 1482.8
70043 250.0 75.0 30.0 350.0 120.0 .0 .0 5.0 70.0 107.3 333.7
70053 93.0 134.0 245.0 163.0 316.0 .0 .0 93.6 203.0 155.0
70082 117.3 174.3 102.9 205.7 216.7 123.2 24.3 40.1 120.7 209.2 194.6 127.0 1656.0
70088 111. 2 66.8 129.5 52.8 161.7 10.5 7.8 34.9 209.5 199.3 133.3 178.8 1296.1
70100 72.0 66.0 24.0 170.5 259.0 186.4 114.3 138.3 228.0 273.2 160.4 45.2 1737.3 .
70163 88.7 105.1 190.3
70190 105.1 190.3
70207 192.3 15.5 39.5 173.4
70244 217.0 61.4 251.0 446.0 136.0 .0 .0 .0 7.5 41.1 155.9 181.4 1497.3
70271 10.0 28.0 .0 235.0 421.0 90.0 91.0 152.0 281.0 155.0 113.0 88.0 1664.0
70281 67.5 46.3 193.1 146.3 153.9 .0 .0 4.5 23.0 79.3 192.5 223.5 1129.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1939
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70035 201. 0 95.8 175.1 150.0 162.2 43.9 .0 21.0 .5 52.4 222.0 44.8 1168.7
70040 266.3 353.5 139.4 165.4 432.2 118.9 .0 23.6 50.3 136.3 241.6 135.4 2062.9
70043 158.0 148.5 173.0 241.1 239.1 13.0 .0 .0 .0 4.0 224.2 91.9 1292.8
70053 124.0 201.8 141. 6 150.8 142.7 10.1 .0 .0 .0 20.4 163.5 60.8 1015.7
70082 134.6 120.5 156.2 167.1 251.8 127.4 2.7 50.7 283.4 194. 1 262.3 85.7 1836.5
70088 143.0 119.1 400.2 120.5 377 .0 79.6 .0 39.7 86.6 381.2 340.6 228.8 2316.3
70100 54.5 66.0 134.0 78.2 141. 5 133.0 78.7 175.1 110.0 114.7 107.8 72.1 1265.6
·
70163 93.9 112.9 235.1 200.2 260.0 52.5 .0 .0 .0 .0 227.0 242.0 1423.6
170181 184.5 376.0 221. 0 195.0 332.5 6.5 7.0 12.5 233.5 47.0 1615.5
·
170190 93.9 112.9 235.1 200.2 260.0 52.5 .0 .0 .0 .0 227.0 242.0 1423.6
128.5 169.0 461.1 371.2 300.3 19.9 .0 5.7 14.8 49.3 54.1 167.4 1741.3170207
170244 82.3 121.0 146.0 234.0 224.0 .0 .0 .0 .0 79.0 181.0 59.0 1126.3
~~~~! 184.5 376.0 221.0 195.0 332.5 6.5 7.0 12.5 233.5 47.0 1615.5 ·41. 0 162.0 146.0 189.0 186.0 164.0 64.0 40.0 280.0 249.0 127.3 71.7 1720.0138.5 414.2 187.2 325.8 210.7 .0 .0 3.2 .8 21.8 64.1 206.9 1573.2
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
295
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1940
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70016 99.9 66.0 188.9
70033 1.8 250.9 39.5 148.2
70035 123.0 86.5 219.3 252.7 124.3 1.9 .0 .0 10.3 275.8 69.0 177.1 1339.9
70040 158.4 243.3 158.8 237.5 187.0 23.0 14.0 15.0 84.0 174.0 286.0 276.5 1857.5
70043 71.5 72.9 212.9 190.9 121. 3 .0 .0 .0 .0 53.4 110.2 290.2 1123.3
70053 162.4 50.8 252.5 173.9 10.5 .0 .0 .0 .0 147.5 174.5 212.0 1184. 1
70082 160.9 90.2 82.6 119.0 195.8 69.6 18.1 79.2 211.4 233.5 183.1 119.3 1562.7
70088 198.9 183.0 180.9 207.2 166.5 40.0 .0 58.5 82.5 237.4 227.3 153.2 1735.4
70100 69.9 61.7 66.0 127.7 211.4 88.6 146.8 160.5 186.6 69.6 99.9 145.5 1434.2
70163 112.0 33.5 183.0 288.0 66.0 .0
70181 204.5 71.5 233.5 348.0 113.0 14.0 70.5 253.5 239.0 1547.5 .
70190 112.0 33.5 183.0 288.0 66.0 .0
70207 235.1 356.5 200.6 338.9 40.7 5.3 .0 .0 20.0 40.0 71.1 242.9 1551.1
70217 31.3 12.0 242.0 45.0 112.0 19.0 93.0 40.0 228.0 181.0 80.0
70241 .0 .0 174.7 248.0 211. 9
70244 183.0 107.0 107.0 182.0 21.0 .0 .0 .0 .0 88.0 121.0 462.7 1271.7
70253 204.5 71.5 233.5 348.0 113.0 14.0 70.5 253.5 239.0 1547.5 •
70271 209.3 69.8 43.2 150.9 122.2 156.1 88.2 122.8 234.1 163.0 175.0 76.0 1610.6
70281 471.7 181. 6 326.5 354.0 44.1 .0 .0 .0 12.6 18.7 20.4 143.0 1572.6
70548 75.0 82.0 96.0
296
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL. • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1941
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70015 155.2 156.8 190.6 246.8 92.6 259.0 134.5 69.6
70016 60.8 123.0 142.6 162.4 89.2 .0 .0 .0 32.6 121.0 182.4 270.9 1184.9
70033 30.6 234.3 70.4 155.2 95.3 40.3 118.4 118.3 183.3
70035 28.8 245.1 59.3 177.4 138.1 1.6 .0 .0 38.2 139.8 145.1 174.9 1148.3
70040 76.0 226.0 209.5 237.0 113.0 11.0 .0 .0 272.0 275.5 245.0 270.0 1935.0
70043 40.0 95.6 261.9 198.5 210.0 .0 .0 .0 .0 .0 144.0 170.0 1120.0
70053 8.0 171. 0 269.5 358.0 .0 .0 .0 13.0 99.0 282.1 172.5
70055 85.3 137.1 142.5 131.5 208.5 183.5 180.9 222.7 223.9 36.3
70082 47.0 126.5 205.2 260.9 116.8 46.1 19.0 123.0 158.6 220.9 250.0 223.7 1797.7
70088 59.5 141. 6 139.4 123.9 203.1 25.0 10.0 34.5 119.7 175.1 246.3 209.8 1487.9
70100 16.5 35.4 98.7 88.3 113.4 118.6 90.5 259.7 197.9 197.8 96.5 57.7 1371. 0
70181 145.0 191. 0 193.5 132.5 142.5 161. 5 239.5 246.0 1451.5 .
70207 36.3 171. 4 214.6 333.7 110.6 .0 1.9 4.4 8.8 67.4 48.8 124.8 1122.7
70216 .0 76.4 63.5 144.4 122.9 122.4 48.8 200.9 131.1 102.7 189.9 65.1 1268. 1
70217 205.0 147.0 282.0 Ill. 0 50.5 15.4 6.1 46.3 71. 7 79.5 198.1 106.2 1318.8
70241 67.7 116.0 211. 8 175.1 162.3 17. 1 .6 .4 229.1 214.5 241.2
70244 94.1 110.4 302.2 378.9 227.2 5.0 6.7 11.6 25.0 59.5 104.0 203.0 1527.6
70253 14.5 191.0 193.5 132.5 142.5 161. 5 239.5 246.0 1321.0 .
70271 3.0 76.2 122.5 91.4 206.4 177 .6 46.5 107.8 145.5 162.6 134.6 98.5 1372.6
70281 83.5 317.0 234.9 208.8 170.0 .0 .0 1.3 4.5 16.5 29.8 31.3 1097.6
70548 86.0 145.0 224.3 144.9 100.7 .0 .0 .0 1.9 97.7 129.0 226.8 1156.3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1942
JAN FEY MAR AYR MAI JU,N JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
70016 89.6 61.0 89.4 247.9 34.2 .0 .0 .0 9.6 83.2 109.5 106.1 830.5
70035 212.5 97.4 158.5 318.5 17.1 21.7 .0 1.3 32.8 203.0 326.2 137.8 1526.8
70040 182.0 171. 0 115.0 237.0 98.0 4.0 .0 9.0 62.0 201.0 166.0 325.0 1570.0
70043 68.0 183.0 154.1 381.9 15.1 .0 .0 .0 .0 18.4 127.4 353.8 1301.7
70053 157.5 122.9 94.4 334.4 41.3 .0 .0 .0 10.8 71.1 255.1 106.1 1193.6 .
70082 145.4 113.7 214.4 160.2 216.3 23.0 .0 22.4 141.7 179.2 163.2 127.5 1507.0
70088 165.0 182.3 275.3 85.5 159.0 Il. 1 .0 24.4 73.9 208.0 136.6 206.2 1527.3
70100 188.8 54.6 23.9 79.5 222.5 109.1 124.3 250.8 119.9 152.7 148.4 140.0 1614.5
70207 200.5 251. 8 253.6 261.2 3.2 7.2 6.5
70241 268.6 136.3 237.8 123.5 23.0 20.0 .0 8.9 151.3 269.2 88.1 151.1 1477.8
70244 267.0 219.0 186.7 420.5 27.2 24,8 6.7 31.9 78.1 60.1 215.0 264.5 1801.5
70253 140,5 116.5 172.0 201.5 76.0 110.5 174.5 264.0 1255.5 •
70271 154.3 58.3 66.3 238.0
70281 79.2 146.5 115.2 157.6 .0 2.3 .5 1.2 9.0 32.2 72.0 138.7 754.4
70548 114.3 66.3 196.9 170.0 17.5 .0 .0 1.3 7.2 105.6 157.4 190.5 1027.0
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JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1943
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
70015 119.8 66.4 166.1 274.8 150.2 200.6 120.5 326.9 281.8 530.6 201.2 113.2 2552.1
70016 150.5 26.4 130.6 196.8 190.6 .0 .0 .0 .0 64.6 368.6 154.5 1282.6
70033 115.3 94.4 82.9 43.5 327.9 109.7
70035 100.4 110.2 90.4 180.5 96.7 .2 .0 .0 9.0 45.9 309.6 103.0 1045.9
70040 142.0 167.0 245.0 266.0 213.0 27.0 9.0 46.0 116.0 151. 0 202.0 187.0 1771.0
70043 188.6 133.5 198.4 263.8 33.8 20.3 181.2 226.7
70053 156.9 61.4 154.1 193.8 14.7 131.3 78.9
70055 71. 2 20.0 85.2 248.2 121. 2 171.2 187.5 151.3 106.0 178.2 138.0
70082 135.6 65.5 128.9 149.7 179.9 .0 6.5 6.9 273.1 189.3 268.3 360.6 1764.3
70088 99.5 159.2 112.2 85.5 46.0 13.4 .0 15.6 174.5 157.9 161. 8 263.8 1289.4
70100 95.3 30.6 180.9 100.1 87.3 122.6 116.7 165.6 109.3 119.6 191. 9 107.3 1427.2
70207 180.8 87.3 413.4 171. 9 17.2 2.0 .0 10.1 25.4 39.8 226.4 178.7 1353.0
70216 54.4
70241 180.8 137.8 185.7 127.7 80.3 10.0 1.0 44.1 41.3 115.1 301. 6 197.3 1422.7
70244 195.3 120.0 341.7 333.3
70253 127.0 100.5 194.0 258.5 166.0 38.0 312.5 298.0 1494.5 .
70271 99.0 66.1 103.6 85.2 87.9 40.3 66.2 156.6 305.2 259.0 153.5 95.5 1518.1
70280 15.4 110.0 57.6
70281 93.3 11. 1 133.4 322.4 42.0 .0 .0 2.1 30.7
70548 39.7 67.0 157.4 213.9 78.1 .0 .0 .0 .0 29.3 113. 1 103.6 802.1
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1944
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70015 .0 65.0 83.3 195.3 76.9 121. 5 5.0 31. 0
70016 87.8 147.8 197.0 233.7 252.2 9.6 .0 41.9 89.1 188.0 283.2
70031 181.8 89.7 26.5 11.8 212.4 251.5 103.7 199.7
70033 148.6 155.9 61.2 445.2 182.8 12.6 167.9 132.9 152.4
70035 149.2 148.9 65.6 492.6 153.7 15.5 .0 .0 47.4 173.8 150.5 131. 6 1528.8
70039 128.2 255.2 310.2 198.7 184.3 14.4 3.4 18.8 69.6 164.2 348.7 237.2 1932.9
70040 134.0 146.0 235.0 201.0 120.0 86.0 23.0 51. 0 99.0 219.0 406.0 300.0 2020.0
70043 198.7 233.3 261.9 327.7 223.0 35.7 57.4 326.6 170.0
70053 71.1 165.1 181.5 101.7 333.4 348.5
70082 222.9 21. 0 281.8 235.4 194.5 162.5 .0 34.5 117.7 281.0 53.5 124.9 1729.7
70088 198.9 101.7 240.6 295.7 60.7 121.0 19.8 52.0 242.4 327.8 258.6 102.9 2022.1
70100 15.6 87.0 125.3 168.0 67.7 129.0 121.0 140.9 105.1 199.9 132.0 198.1 1489.6
70154 619.6 182.7
70207 217.8 346.4 296.4 309.0 13.4 .0 5.8 23.5 282.1 490.6 413.5
70216 117.3 83.8 241.8 69.4 180.9 281.1 128.2 283.4 240.0 222.6 143.9 102.7 2095.1
70217 40.1 42.2 41.6 283.5 190.0 197.2 191. 3
70241 205.3 96.0 150.7 164.6 124.5 29.5 13.4 80.7 50.8 150.5 294.5 194.1 1554.6
70244 128.2 255.2 310.2 198.7 184.3 14.4 3.4 18.8 69.6 164.8 348.7 237.2 1933.5 .
70253 150.0 134.0 174.0 190.0 282.0 20.0 5.0 119.0 232.0 312.0 1618.0 .
70271 21.5 67.7 190.3 83.2 289.5 62.6 340.2 268.1 310.8 151. 6 140.2
70280 199.3 342.7 252.3 165.8 153.5 1.0 .0 7.9 20.6 131.8 175.1 264.9 1714.9
70302 178.0 205.4 335.0
70548 189.5 122.6 175.2 219.5 291.2 .0 .0 .0 21.0 102.0 279.1 152.2 1552.3
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1945
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70015 15.9 34.6 50.3 127.6 170.6 203.1 46.2 61.2
70016 132.8 107.9 180.9 215.3 172.6 .0 .0 .0 40.9 142.5 256.2 132.2 1381. 3
70031 124.7 140.5 267.5 128.0 122.5 202.8 142.0
70033 166.8 195.4 271.3 124.8 149.4 64.3 197.2 173.7 81.5
70035 152.5 196.6 277 .8 150.1 149.1 .0 .0 .5 70.1 169.2 172.3 97.5 1435.7
70039 181. 9 185.1 355.1 222.9 221.1 191. 7 211. 6
70040 205.0 146.0 342.0 263.0 66.0 .0 20.0 47.0 185.0 293.0 185.0 202.1 1954.1
70043 233.0 97.5 168.6 89.0 110.0 5.1 123.2 108.2 154.2
70053 125.7 281. 5
70082 87.9 291. 6 190.8 141. 6 118.1 112.7 85.1 63.0 206.8 255.8 141. 3 99.4 1794.1
70088 88.0 151.8 108.5 156.2 203.0 24.0 68.8 151 .7 241.4 208.5 212.8 81.6 1696.3
70100 21. 9 52.4 131.2 171.1 261. 5 226.8 93.9 99.2 207.4 251.4 201.8 86.0 1804.6
70154 293.5 192.9 248.6 240.1 372.5 28.9 49.0 78.0 263.5 171.7 348.3 242.5 2529.5
70207 303.4 167.8 269.6 236.8 231.1 .0 1.6 13.6 9.0 261.3 404.9 153.9 2053.0
70216 54.7 93.0 121.6 171. 6 164.6 47.7 48.2 187. 1 144.2 121. 5 43.1
70217 93.3 88.8 75.9 125.1 95.3 44.8 88.5 230.8 128.6 298.7 199.6 69.1 1538.5
70220 233.0 232.4 176.3
70241 118.2 171. 2 271. 0 92.2 276.3 36.0 1.0 43.5 194.9 45.2 86.7 160.8 1497.0
70253 151. 0 198.0 263.0 312.0 255.0 15.0 151.0 171. 0 170.0 1686.0 •
70271 49.3 47.5 159.0 129.0 145.0 143.9 65.3 196.0 329.7 80.7 105.1 34.4 1484.9
70280 204.2 329.2 386.9 143.1 43.0 .0 .0 1.5 11.9 349.0 348.5 123.0 1940.3
70302 130.9 292.9 237.4 296.7 149.9 .0 .0 .0 20.4 219.7 403.2 196.6 1947.7
70548 223.2 205.7 204.9 378.9 100.1 .0 .0 .0 11.0 174.1 133.1 71.0 1502.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1946
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70016 56.0 38.7 115.0 200.8 .0 .0 .0 .0 21.0 25.0 201.5 95.0 753.0
70031 159.0 165.0 97.1 167.7 211.2 2.7 .0 25.1 123.6 230.3 376.4 169.1 1727.2
70033 140.0 83.5 109.9 192.9 45.3 332.3 199.0 223.6
70035 98.9 77.6 124.6 210.6 117.5 .0 .0 .6 42.7 279.1 211.6 255.0 1418.2
70039 275.7 139.1 175.5 184.6 .0 .0 .0 .0 .0 151.6 319.0 452.7 1698.2
70040 180.0 196.0 259.0 191. 0 159.0 .0 .0 40.0 146.0 210.0 267.0 285.0 1933.0
70043 113. 1 120.4 259.1 179.1 20.0 .0 .0 .0 28.2 106.3 263.5 204.2 1293.9
70053 21.4 192.5 143.2 300.6
70082 165.1 175.0 186.1 90.3 218.0 42.3 10.6 10.7 113.0 175. 1 110.5 203.8 1500.5
70088 291.4 108.5 230.9 140.6 153.7 50.0 4.0 7.0 274.0 229.5 299.0 251.4 2040.0
70100 72.0 96.7 38.4 227.7 320.8 162.9 97.7 178.9 176.4 461.7 73.0 112.2 2018.4
70154 321.5 179.0 229.5 132.0 185.0 6.0 35.0 110.0 153.0 88.5 443.5 271.5 2154.5
70181 96.6 57.8 250.1 223.2 57.5 25.5 .0 .0 25.5 92.2 225.9 223.3 1277.6
70190 .0 .0 .0 20.0 64.5 140.9 160.1
70207 197.8 119.8 91.8 164.0 5.2 .2 .5 2.9 22.4 212.1 342.. 4 519.3 1678.4
70216 78.5 54.3 74.9 149.9
70217 52.9 81.6 106.3 289.9 115.8 72.0 132.5 94.5 163.1 61.1 161.8
70220 189.7 166.8 209.9 173.9 72.9 5.0 1.1 .6 35.2 258.8 275.5 227.9 1617.3
70241 274.7 164.2 96.6 91.9 201.9 4.7 64.1 10.1 126.7 126.4 201. 2 81.9 1444.4
70253 116.0 126.0 148.0 285.0 58.0 .0 .0 .0 33.0 136.0 242.0 328.0 1472.0
70271 72.9 22.0 106.0 97.0 128.9 161.0 57.0 108.7 227.1 249.0 163.0 54.0 1446.6
70280 119.9 91.1 257.5 80.3 2.1 .2 . 1 2.3 21.4 118.0 329.0 151.2 1173.1
70302 139.0 58.2 289.8 230.4 124.6 .9 .0 .0 23.9 153.6 196.4 219.6 1436.4
70548 95.0 50.0 174.0 172 .0 15.0 .0 .0 .0 37.0 29.6 197.0 230.3 999.9
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1947
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70016 22.0 50.4 228.5 248.8 59.2 80.0 .0 15.0 .0 45.0 340.4 123.0 1212.3
70031 117.5 151.1 174.1 177 .1 188.4 5.7 .0 106.0 124.5 296.0 165.0 146.4 1651.8
70033 155.6 208.1 304.3
70035 141.1 101.1 348.1 187.0 62.5 28.1 .0 5.0 112.5 94.3 315.5 92.7 1487.9
70039 172.3 239.9 307.5 273.1 383.3 345.1
70040 155.0 256.0 106.0 142.0 411. 0 90.0 .0 27.0 160.0 227.0 270.0 232.0 2076.0
70043 138.9 156.2 141. 5 201.2 172.9 4.7 .0 .0 .4 188.5 297.4 225.8 1527.5
70053 140.2 91. 0 172.0 113. 1 245.1 42.2
70082 46.1 76.1 110.0 182.7 160.5 67.4 .0 96.4 126.5 220.2 184.1 53.0 1323.0
70088 137.5 300.0 162.6 181.5 282.1 50.0 .0 52.0 187.0 376.6 94.0 224.0 2047.3
70100 113.2 79.3 256.4 133.7 277.6 81.9 57.4 159.9 260.5 198.9 178.0 139.0 1935.8
70104 230.9 128.0 189.3
70154 201.5 193.0 186.5 244.5 319.5 116.5 .0 112.5 128.0 246.0 249.0 205.5 2202.5
70181 119.7 96.2 86.6 156.3 252.0 35.2 .0 .0 2.5 93.8 213.6 123.9 1179.8
70190 204.3 119.4 128.3 104.0 182.9 10.4 .0 .0 .0 91.4 345.7 91. 8 1278.2
70191 207.0 171.7
70207 456.2 128.8 212.9 249.3 202.0 1.1 .0 .7 9.6 62.9 273.4 198.3 1795.2
70217 44.6 128.7 142.3 160.8 147.1 25.6 117.8 23.7 156.3 56.0 143.0
70220 254.7 245.4 243.8 189.2 323.8 .0 .0
70241 234.8 103.6 138.8 283.5 259.8 76.0 .0 78.6 76.7 239.5 75.0 315.5 1881.8
[70253 191.0 279.0 173.6 239.0 179.5 26.0 .0 .0 .0 148.0 265.0 120.5 1621.6
170271 7.0 88.5 180.0 87.5 109.0 136.8 201.5 167.9 155.0 115.0 170.0 81. 0 1499.2
170280 343.5 150.4 294.6 140.4 341.4 .6 .2 2.0 4.2 18.3 309.3 108.3 1713.2
170302 119.1 227.6 239.8 125.8 190.0 48.8 .0 .6 .0 186.1 215.8 101.7 1455.3
170548 132.8 133.9 155.0 180.7 251.7 19.5 .0 .0 .0 64.0 154.7 174.4 1266.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1948
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70016 70.0 255.2 211. 3 215.4 16.0 .0 .0 1.5 1.5 212.7 359.0 149.9 1492.5
70031 63.4 82.9 226.7 121. 3 133.4 .0 18.6 12.0 173.7 247.2 206.1 193.7 1479.0
70035 175.7 168.4 199.1 153.2 52.5 .0 .0 9.5 4.1 215.8 252.1 133.5 1363.9
70039 324.0 327.1 348.3 117.7 396.4 120.8
70040 173.0 216.0 63.0 403.0 168.0 55.0 24.0 6.0 164.0 372 .0 261.0 154.0 2059.0
70043 203.9 172.7 184.2 250.0 103.0 .0 .0 .0 4.1 47.6 237.9 103.4 1306.8
70053 124.3 237.4 62.7 10.9 27.1
70076 104.0 96.0 104.0 72.0 149.0 105.0 9.0 37.0 140.0 306.0 118.0 112.0 1352.0
70082 107.6 84.8 92.7 93.8 74.0 40.1 .0 37.6 172.8 363.0 249.9 209.2 1525.5
70088 103.5 178.5 176.8 66.0 136.0 44.0 29.0 64.0 123.5 200.0 221. 0 91.3 1433.6
70100 93.6 76.3 162.0 258.5 232.5 141.1 303.5 230.1 231.1 241.4 193.7 16.8 2180.6
70104 117.6 226.3 188.6 433.8 208.1 72.3 .0 7.1 51. 2 325.6 274.4 111. 2 2016.2
70154 182.8 260.9 130.3 318.5 198.5 16.0 .0 23.0 68.0 346.5 298.5 129.0 1972.0
70181 223.4 121. 7 166.5 188.6 103.7 113.4
70190 223.7 112.8 88.4 229.6 138.2 .0 .0 .5 13.6 143.9 253.5 100.2 1304.4
70191 150.5 143.4 67.2 245.4 25.2 1.1 53.7 204.0 93.1
70207 69.5 297.2 104.6 529.5
70215 106.2 63.2 147.5 112.5 253.5 198.0 173.5 141. 0 253.0 149.0 114.5 1711.9
70217 37.0 108.7 137.8 95.5 60.0 67.0 17 .0 45.0
70220 199.0 298.0 222.5
70241 106.9
70245 114.0 225.0 107.6
70253 167.5 149.0 147.5 183.5 44.0 .0 .0 .0 .0 154.7 296.8 156.2 1299.2
70271 38.0 80.4 74.4 163.0 198.6 305.2 81.9 83.4
70280 120.8 424.0 124.8 38.9 4.6 1.0 .0 2.9 26.1 25.4 150.6 126.7 1045.8
70302 206.7 177.5 193.4 211. 9 112. 1 4.5 .0 2.9 1.3 81.8 482.1 145.6 1619.8
70500 120.0 121.0 Ill. 5
70548 142.3 122.7 57.1 269.4 58.6 .0 .0 .0 27.5 75.6 157.1 75.5 985.8
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1949
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70001 201.7 241.2 218.6
70016 122.2 149.2 99.3 365.0 78.6 .0 .0 .0 15.0 23.0 123.0 312.4 1287.7
70025 81.8 508.3 176.6 120.2 60.4
70031 252.6 179.4 177.9 89.9 144.7 72.0 33.5 105.6 135.2 105.3 107.5 96.3 1499.9
70035 196.1 90.9 255.5 147.0 146.3 10.0 7.2 23.0 20.8 183.7 238.3 204.7 1523.5
70039 394.4 231.5 134.0 93.7 56.3 1.0 2.3 31. 0 264.5 500.1 244.3
70040 163.0 276.0 333.0 129.0 106.0 6.0 26.0 107.0 182.0 143.0 187.0 296.0 1954.0
70043 243.1 195.4 362.6 231.4 127.7 .0 1.7 .0 5.8 189.4 180.1 232.1 1769.3
70076 80.0 149.0 260.0 114.0 63.0 83.0 25.0 36.0 277 .0 161. 0 215.0 95.0 1558.0 •
70082 129.3 83.3 117.0 225.8 186.3 29.5 47.2 42.0 263.0 140.6 77 .1 48.6 1389.7
70088 163.8 246.0 154.5 77.0 192.0 102.5 29.0 55.0 196.1 254.7 239.5 143.7 1853.8
70100 33.8 67.5 162.0 189.4 103.3 279.2 135.6 80.0 165.8 171.7 226.4 107.5 1722.2
70104 198.1 192.8 267.4 235.0 153.1 1.8 44.8 64.5 113.0 261.3 266.9 188.6 1987.3
70136 184.5 98.7 260.8 305.9 112.2 1.6 2.5 10.6 9.2 218.3 348.2 208.1 1760.6
70154 234.0 342.5 248.0 202.5 212.0 15.0 46.0 129.0
70163 269.4
70181 15.0 100.0 107.0 179.0
70190 63.5 153.6 129.3 212.5 92.7 .0 .0 .0 10. 1 144.7 219.0 204.4 1229.8
70191 151.5 116.4 157.7 218.2 148.4 .0 .0 .0 11.9 146.2 113.7 133.4 1197.4
70207 132. 1 .0 .0 248.3 286.2 91.1
70214
70215 131.5 68.0 159.0 133.0 207.0 212.0 7.5 159.5 130.0 175.0 122.0 98.0 1602.5 .
70220 196.5 125.1 273.0 237.7 153.5 .0 7.6 .0 7.7 307.5 264.3 212.0 1784.9
70229 84.0 160.5 223.5 332.0 125.0 .0 5.0 .0 30.0 267.3
70245 163.7 177.0 186.2 152.0 95.2 147.0 243.8
70253 247.5 192.7 303.8 237.0 137.4 .0 .0 .0 .0 95.0 265.3 208.0 1686.7
70271 64.0 16.9 172.3 100.1 174.2 87.5 228.0 188.9 130.9 182.3 139.5 86.0 1570.6
70280 121.9 179.2 402.4 272.4 25.8 .5 .0 2.1 14.0 127.1 252.2 65.5 1463.1
70298 289.0
70302 204.4 94.5 223.4 264.4 140.8 .0 .0 4.5 21.2 182.8 193.5 259.2 1588.7
70500 155.5 169.0 208.5 188.5 21.0 29.0 9.0 120.5 235.5 222.5
70548 87.3 159.8 141. 0 224.3 128.2 .0 .0 1.5 12.6 163.5 247.8 220.9 1386.9
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
nEC TOTAL
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1950
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70001 99.5 207.7 201.5 205.7 43.6 .0 .0 5.7 26.7 251. 4 178.1 246.9 1466.8
70007 68.3 105.8 262.8 335.3 251.5 80.0
70016 145.0 84.6 159.2 187.8 .0 .0 5.0 7.0 124.2 218.7 268.5
70025 198.6 79.3 152.7 96.0 124.7 41.2 61.3 150.5 246.1 242.8 277 .4 289.5 1960.1
70031 200.2 123.7 234.5 124.9 166.3 37.9 17.2 .0 235.4 308.7 174.4 140.8 1764.0
70035 93.1 159.2 221.8 214.1 45.0 28.0 218.1 161. 2 206.6
70037 6.8 19.9 438.6 247.9
70039 72.6
70040 256.2 211. 3 290.7 292.4 174.3 46.8 5.3 2.7 73.8 206.2 269.0 130.3 1959.0
70043 105.5 213.0 119.2 147.8 101.1 .0 .0 .0 5.1 53.7 269.5 108.6 1123.5
70055 87.9 21.7
70070 100.3 157.4
70076 170.0 94.0 124.0 128.0 102.0 50.0 31.0 165.0 269.0 99.0 147.0 1379.0
·70082 150.1 145.7 280.2 195.7 194.0 34.2 29.9 27.7 142.7 277.9 252.4 234.9 1965.4
70088 248.4 230.9 153.4 176.3 152.5 32.5 29.9 35.6 112.2 283.7 211. 6 189.9 1856.9
70096 176.5 195.0
70100 72.2 22.3 190.9 141. 4 206.8 227.6 148.5 231.1 221. 9 226.5 80.8 53.5 1823.5
70104 150.2 128.2 405.9 182.7 184.2 61.6 5.1 .0 27.4 144.1 184.7 253.2 1727.3
70109 80.7 15.7 124.1 190.8 64.2 15.0 62.4 42.8 239.6 280.6 113.6 57.9 1287.4
70136 93.7 166.9 159.2 35.2 .2 .0 20.7 16.4 144.2 333.2 292.5
70145 357.0 293.8 243.6 2.6 .0 .6 12.9 89.7 398.2 355.9
70151 98.7
70154 131.0 274.0 185.0 170.5 152.0 37.1
70157
70163 92.5 178.9 121 . 1 298.5 89.1 .0 163.7 335.6 57.0
70181 54.0 178.0 258.0 181.0 82.0 .0 .0 .0 177 .0 119.0 123.0 305.0 1477.0
70190 140.5 192.8 112.5 249.7 138.2 .0 .0 .0 6.5 47.3 249.4 78.4 1215.3
70191 150.8 154.3 203.4 .0 .0 5.5 .0 40.1 271.0 140.6
70199 36.0 152.2 214.5 142.5
70207 151. 8 286.2 284.5 429.8 63.2 112. 1
70214 107.1 132.0 208.0 90.0 107.0 188.6 283.0
70215 137.3 116.5 160.5 167.5 172.0 130.5 7.0 83.0 223.0 225.0 242.0 142.5 1806.8
·70217 198.6 79.3 152.7 96.0 124.7 41.2 61.3 150.5 246.1 242.8 277.4 289.5 1960.1
·70220 142.0 206.8 203.5 278.5 237.5 .2 .0 16.0
70229 47.5 114.7 189.2 480.9
70241 107.5 104.6 .0 .0 19.5 47.1 307.4 245.9 82.2
70245 113.2 182.1 242.9 408.4 .0 .0 3.0 8.0 106.2 230.4 231.1
70246 .0 .0 51.0 156.3 169.3 169.5
70253 89.5 156.5 290.5 209.3 193.1 .0 .0 .0 16.0 128.0 373.0 269.5 1725.4
70271 80.7 15.7 124.1 186.1 119.3 88.6 59.2 75.5 230.4 346.4 130.8 72.1 1528.9
70280 175.3 393.1 174.9 231. 8 164.4 2.5 .0 4.1 3.9 52.3 310.4 70.2 1582.9
70298 94.2 291.5 121. 3 348.8 127.7 .0 .0 2.0 10.0 90.1 395.6 230.8 1712.0
70302 148.4 236.5 194.9 362.5 88.2 .0 .7 7.7 1.0 88.7 380.1 253.5 1762.2
70304 126.7 293.8 346.2 162.6 58.2
70500 40.0 153.5 194.0 295.0 133.5 10.0 95.5 307.5 213.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
(APRES LE TOTAL, . INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
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70548 65.0 76.5 190.8 249.3 136.0 .0 .0 .0 7.3 110.5 255.4 229.7 1320.5
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70001 65.9 102.8 216.9 146.4 172.2 .0 .0 .0 3.8 221.7 265.4 228.6 1423.7
70007 43.0 86.0 218.0 71.0 208.0 161.0 98.0 100.0 225.0 290.0 205.0 5.0 1710.0 •
70016 29.3 110.2 216.6 135.5 144.5 .0 .0 .0 10.0 81.5 369.0 295.7 1392.3
70025 177.2 178.6 252.2 90.4 212.0 162.5 89.0 38.9 74.5 99.0 92.1
70031 148.8 97.7 58.5 96.0 367.1 43.9 16.3 1.7 253.6 372 .8 242.8 135.9 1835. 1
70035 44.4 92 .8 217.6 193.5 162.9 .0 1.0 .0 3.5 233.4 269.8 232.1 1451 .0
70037 53.6 160.6 75.6 232.9 116. 1 2.9 253.1 587.5 323.0
70040 125.6 171.6 261.3 200.5 213.8 8.3 Il. 1 21. 2 68.9 297.5 211.2 366.8 1957.8
70043 41.5 167.7 131.3 178.3 76.9 .0 .0 .0 .0 49.0 223.6 212.4 1080.7
70055 32.2 69.8 278.5 139.6 97.9 80.9 107.2 296.9 213.0 131.4 195.0 3.1 1645.5
70070 69.6 66.1 423.8 114.5 220.4 255.0 62.5 98.5 213.5 162.4 106.8 43.0 1836. 1
70076 159.0 109.0 267.0 58.0 208.0 86.0 48.0 50.0 166.0 199.0 262.0 147.0 1759.0 .
70079 130.0 52.0 230.0 204.0 256.0 64.0 20.4 151. 0 13.4 399.0 346.0 108.0 1973.8
70082 139.4 77 .2 148.7 161.7 356.5 128.4 89.7 21.5 196.8 513.5 209.3 91.5 2134.2
70088 146.3 190.4 276.2 121. 6 170.1 50.9 56.4 52.3 259.3 353.8 358.1 163.5 2198.9
70096 227.6 288.0 299.6 90.5 71.2 204.4 224.0
70100 115.2 108.3 230.0 177.8 153.5 64.2 119.3 214.7 192.0 178.2 153.8 47.4 1754.4
70104 193.2 150.8 230.6 97.5 163.9 36.5 36.4 .5 113.6 230.9 186.0 138.4 1578.3
70109 33.0 42.0 186.9 82.0 141. 0 116.0 101.0 197.7 178.7 144.2 157.5 28.0 1408.0
70118 198.0 Ill. 5
70124 .0 .0 .3 198.9 310.8 165.6
70127 23.5
70136 24.2 157.1 214.3 150.3 114.1 .0 .0 .0 9.9 202.1 368.4 165.2 1405.6
70142 239.4 363.7 139.4 1.2 2.0 .3 4.3 214.0 423.3 401.8
70145 86.2 115.9 211. 1 214.0 169.7 .0 .0 .0 .8 175.7 282.1 301.4 1556.9
70151 59.2 252.4 236.5 84.3 110.0 68.3 17.2 57.0 185.3 443.3 200.0 112.4 1825.9
70154 16.1 90.2 347.7 252.1 262.9
70156 149.0 280.1 408.5 113.0 .0 65.3 365.5
70157 212.0 69.1 280.2 103.0 219.5 204.5 209.8 702.2 443.5 820.3 761.6
70158 9.0 279.6 461.1 141.2
70163 .0 112.8 106.8 81.0 146.6 .0 245.9 371.0 407.0
70181 26.0 237.5 255.0 293.0 91.5 46.0 .0 .0 .0 68.0 240.0 385.0 1642.0
70190 7.9 103.9 169.9 183.7 45.6 .0 .0 .0 .6 89.2 229.3 397.5 1227.6
70191 82.0 110.6 89.1 16.9 .0 .0 .0 .0 47.0 388.3 337.9
70199 112.5 194.7 189.0 225.7 197.3 .0 28.0 218.1 268.4 190.7
70214 74.0 146.0 250.0 64.1 74.7 10.0 103.0 426.0 222.0
70215 89.1 91.5 93.9 37.0 193.0 178.9 41.7 50.5 233.0 264.9 425.5 81.6 1780.6 •
70217 177.2 97.0 149.6 156.0
70220 174.5 132.5 215.2 79.7 .0 .0 .0 .0 126.9 534.1 242.1
70229 60.0 113.7 232.8 171.1 115.0 .8 .0 .0 .0 110.2 343.8 274.7 1422.1
70241 123.3 230.4 289.6 248.7 308.9 35.2 15.4 .0 164.7 360.1 170.0 73.7 2020.0
70244 41.1 75.7 268.0 165.0 150.5 236.1 397.1 274.6
70245 55.0 83.6 206.2 169.3 117.9 .0 .0 .0 .0 104.0 241.5 208.0 1185.5
70246 61.0 213.4 248.8 161. 8 211. 8 .5 .0 1.5 98.8 361.1 219.7 143.0 1721.4
70253 40.5 140.4 248.6 240.3 157.5 .0 .0 .0 6.0 105.4 281.3 334.0 1554.0
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
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70257 330.6
70271 56.4 120.7 208.2 15.0 132.2 141 .4 87.7 119.5 206.8 114.9 94.9 6.3 1304.0
70277 82.1 176.7 80.0 56.4 184.6 204.6 31.5 69.3 311. 0 126.2 185.2 85.1 1592.7
70280 16. 1 137.8 222.9 201.9 132.8 .0 .0 2.0 4.6 73 .6 183.0 256.2 1230.9
70298 105.4 168.7 230.6 308.7 137.1 .0 .0 .0 16.2 169.5 384.5 576.1 2096.8
70302 158.0 147.4 183.8 338.5 84.5 .0 .0 .0 22.8 156.5 441.5 418.1 1951.1
70304 9.4 74.3 262.4 77.6 160.7 131 . 1 50.3 80.3 142.0 204.6 197.0 9.5 1399.2
70500 71. 0 109.5 240.5 143.5 182.0 149.0 249.0 223.0
70548 22.3 120.0 96.5 160.0 60.7 .0 .0 .0 .0 127.9 22.3 173.0 782.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL .• INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
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JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
70001 109.8 130.4 245.7 177.0 113.2 9.6 .4 .0 22.6 107.2 261.8 96.4 1274.1
70003 198.7 264.8
70007 48.8 89.1 21.4 224.9 213.3 219.3 123.6 51. 0 165.0 174.0 155.5 134.1 1620.0
70016 14.5 58.5 225.1 171.7 54.0 17.0 .0 5.0 99.7 122.0 352.5 241.7 1361.7
70019 66.4 88.6 97.6 100.5 121. 2 66.3
70025 98.8 149.3 133.0 258.2 81.0 52.0 115.6 137.2 204.2 244.5 148.6
70031 217.2 169.2 112.5 120.5 163.9 97.0 .0 10.9 290.0 200.0 135.9 231.3 1748.4
70035 103.4 148.4 209.0 202.1 80.0 2.5 .0 .6 35.9 106.9 186.3 108.8 1183.9
70037 372 .9 152.7 175.2 187.0 159.0 .0 2.4 8.7 23.7 170.8 305.7 145.3 1703.4
70040 103.3 146.2 332.2 163.6 250.1 20.1 .0 7.0 215.9 275.2 354.8 245.2 2113.6
70043 62.6 208.9 377.2 190.4 55.2 .0 .0 .0 24.0 16.2 223.6 215.0 1373.1
70055 43.7 179.4 77.0 135.1 206.8 350.6 161. 8 175.6
70070 27.8 112. 1 89.3 183.4 181. 6 92.0 117.4 130.8 324.8 181.6 283.2 15.0 1739.0
70076 133.0 77.0 199.0 306.0 129.0 202.0 15.0 .0 114.0 200.0 298.0 136.0 1809.0
70079 197.0 69.0 226.0 315.0 234.0 121. 0 .0 5.4 260.0 484.7 158.2 197.7 2268.0
70082 212.7 99.4 199.0 179.5 185.8 182.7 21.2 .0 237.9 153.4 160.8 113.4 1745.8
70088 91.6 146.8 189.9 181.9 165.4 126.7 10.9 60.0 232.2 200.7 .186.6 62.4 1655.1
70096 65.0 249.7 244.1 226.7 271.7 94.7 207.8 51.2
70100 26.5 115.5 110.8 220.0 174.8 205.0 114.9 233.9 186.8 332.7 247.4 90.6 2058.9
70104 97.1 214.7 235.5 242.1 513.8 261. 6 .0 .0 201.5 149.7 206.0 165.2 2287.2
70109 43.0 103.0 139.0 225.0 149.0 169.7 97.5 91.5 234.5 208.0 188.8 119.0 1768.0
70118 139.5 99.7 180.0 247.8 120.0 159.0 13.5 .0 138.0 365.1 189.9 219.9 1872.4
70124 41.1 213. 1 113.9 252.0 154.3 .0 .0 .0 13.4 27.0 258.0 225.8 1298.6
70127 51.3 213.1 286.3 318.0 76.2 .0 .0 .0 29.3 128.0 235.2 131.3 1468.7
70136 55.9 108.6 363.7 143.8 67.6 .0 .0 .0 86.9 116.6 235.6 282.0 1460.7
70137 231.2 141. 5 151. 9 96.8 80.9 .0 .0 .0 70.4 113.8 218.0 147.9 1252.4
70142 173.7 335.0 277.2 284.5 155.1 3.2 .0 .0 96.0 179.9 250.0 122.3 1876.9
70145 • 135.8 221.4 271.3 230.4 186.7 .0 .0 .0 .0 85.5 400.9 166.7 1698.7
70148 173.5 99.4 199.0 252.6 158.5 122.0 21.5 .7 167.9 140.2 217.4 173.5 1726.2
70151 200.0 120.5 218.6 158.9 104.4 173.5 18.8 .9 146.5 375.3 173.1 148.0 1838.5
70154 183.8 232.2 193.4 315.7 336.0 182.0 17.5 3.9 251.3 278.5 194.7 155.2 2344.2
70156 115.4 97.2 282.4 77 .4
70158 37.5 106.7 391.7 240.9 74.7 . 1 .0 3.0 23.9 96.9 261.1 240.4 1476.9
70163 42.6 114.8 209.0 214.0 95.4 .0 .0 .0 .0 203.5 513.9 172.5 1565.7
70178 60.8
70181 156.0 55.0 177 .5 155.5 99.5 .0 .0 .0 61.0 169.0 398.0 173.0 1444.5
70188 14. 1 269.0 121. 0
70190 81.3 119.2 168.1 202.3 Ill. 3 .0 .0 .0 2.8 64.7 323.4 145.1 1218.2
70191 106.7 189.6 244.8 258.2 86.0 .0 .0 .0 10.5 90.1 269.9 135.6 1391. 4
70199 161. 4 168.5 207.7 260.1 228.2 2.2 26.0 170.3 274.3 271.7
70207 180.8 226.7 135.9
70214 62.0 98.0 288.0 214.0 60.0 .0 .0 .0 31.0 85.0 362.0 204.0 1404.0
70215 103.2 135.2 72.2 173.9 302.2 152.5 46.5 .0 212.5 402.0 138.9 124.4 1863.5
70217 181.7 136.2 241.6 223.7 128.5 236.0/ 10.2 115.6 329.9 274.8 205.4 241.3 2324.9
70220 128.8 173.6 197.3 135.5 229.5 109.9 187.0 198.7
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
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70229 62.6 119.8 182.7 51.0 .0 .0 .0 48.5 81.3 274.2 221.7
70241 80.4 149.7 119.7 131. 4 137.4 104.3 1.8 46.6 89.9 233.1 170.6 176.4 1441. 3
70244 12.0 213.4 479.8 36.0 33.0 .0 .0 252.2
70245 197.6 82.8 129.5 144.5 116.8 .0 .0 .0 69.1 165.5 269.0 175.5 1350.3
70246 66.4 84.6 140.9 207.6 119.8 2.2 .0 .0 95.4 180.5 226.2 328.7 1452.3
70253 182.3 108.8 186.7 292.2 132.2 .0 .0 .0 87.0 254.4 417.4 235.9 1896.9
70257 166.0 332.2 137.9 174.0 56.9 36.0 199.0 362.6 136.8
70264 57.0 212.0
70271 37.8 100.6 254.1 115.4 108.9 179.4 114.4 56.9 208.4 296.0 177 .8 101.7 1751. 4
70277 62.0 316.7 116.7 165.2 234.7 57.0 78.0 66.0 240.5 194.0 229.6 87.7 1848.1
70280 68.7 315.7 155.8 62.8 381. 6 1.4 . 1 1.4 22.6 75.7 166.0 77.5 1329.3
70295 200.0 108.9 220.5 139.8 240.5
70298 105.8 145.3 318.3 298.1 188.6 .0 .4 2.0 22.5 113.9 427.2 177.7 1799.8
70302 165.8 118.3 268.5 295.1 82.0 .0 .0 .0 34.7 55.5 349.1 195.5 1564.5
70304 123.5 71.7 79.3 Ill. 0 24.2 19.8 157.2 200.8 245.4 119.4
70500 Ill. 0 194.0 167.0 183.0 58.0 60.0 101.0 312.5 214.0
70523 228.2 25.9 .0 .0 .0 17.1 42.6 294.1 99.7
70528 226.4 .0 .0 .0 24.5 61.2 521.6 113.3
70548 55.8 128.9 138.4 204.2 5.9 .0 .0 .0 23.0 65.6 469.2 232.8 1323.8
70612 56.2
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
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70001 82.0 241.1 236.0 240.0 222.2 .0 .0 .0 62.7 212.5 221.7 89.8 1608.0
70003 138.2 124.5 223.2 141.1 156.8 54.6 70.1 44.0 160.0 247.6 404.3 103.5 1867.9
70007 85.5 144.2 116.9 122.0 166.0 22.0 62.0 69.0 283.2 143.0 117.0 41.0 1371.8
70016 119.6 185.5 271.0 234.5 230.7 .0 .0 .0 52.1 63.0 194.6 85.0 1436.0
70019 49.9 Ill. 1 116. 1 137.7 223.6 131. 6 123.3 84.0 162.5 205.2 146.9 56.4 1548.3
70025 125.4 192.6 153.2 210.5 99.9 56.8 37.4 168.0 290.7 68.6
70031 120.0 115.6 273.5 139.8 120.9 14.2 75.5 1.5 218.2 186.5 195.0 58.5 1519.2
70032 84.2 269.5 247.9 195.9 233.4 .0 .9 .0 49.9 289.6 293.4 79.0 1743.7
70035 91.4 271. 9 257.3 243.1 239.2 .0 .3 .0 112.0 282.0 264.5 147.7 1909.4
70037 119.1 92.9 179.2 90.6 172.3 .0 .0 .0 .0 78.0 212.7 142.3 1087.1
70040 226.9 234.5 136.9 295.9 209.3 6.5 16.5 216.7 59.5 242.6 172.0 157.0 1974.3
70043 99.3 220.1 224.1 192.1 103.8 .0 .0 .0 .0 30.2 110.3 66.6 1046.5
70055 86.4 71.4 98.4 106.3 293.1 170.2 124.1 98.0 216.5 143.7 167.7 40.0 1615.8
70070 142.5 118.9 143.2 143.5 187.0 38.6 34.3 131. 9 235.8 68.0 176.9 14.2 1434.8
70076 100.0 122.0 37.0 212.8 101. 8 47.9 22.3 46.0 224.9 215.8 110.3 118.5 1359.3
70077 100.0 122.0 37.0 212.8 101.8 47.9 22.3 46.4 224.8 217.8 110.3 118.5 1361.6
70079 91.3 190.2 232.0 250.1 136.9 13.1 21. 8 4.6 180.1 237.7 215.1 95.7 1668.6
70082 125.7 166.2 234.7 209.5 179.7 42.8 35.3 44.9 124.8 201.9 76.7 76.6 1518.8
70088 123.3 280.6 131. 5 139.2 226.2 9.3 87.8 55.4 73.5 206.8 141.0 197.2 1671.8
70092 212.3 218.1 296.1 68.1 .0 .0 .0 .0 65.2 148.2 98.3
70096 82.2 213.0 375.0 157.6 67.0 .0 .0 .0 .0 33.0 51.0 14.0 992.8
70100 193.0 144.3 102.1 157.5 212.7 105.5 215.0 37.1 133.8 204.2 91.4 68.1 1664.7
70104 165.8 190.6 265.8 341.9 166.8 8.0 18.5 4.0 95.5 288.5 388.0 94.8 2028.2
7bl09 115.0 77 .5 101. 8 32.5 179.8 74.5 120.7 84.0 152.8 162.5 159.0 82.5 1342.6
70118 Ill. 7 327.7 125.3 85.8 132.3 20.3 44.5 42.0 209.2 158.1 210.2 61.9 1529.0
70124 134.4 340.6 186.5 181.1 118.6 .0 .0 .0 .0 58.1 146.2 105.7 1271. 2
70127 50.0 82.6 213.6 181.0 176.1 .0 .0 .0 .0 17.5 124.0 62.9 907.7
70136 252.9 193.2 253.0 250.0 197.7 .0 . 1 .0 60.4 58.3 86.5
70137 80.5 205.2 171.8 171. 8 379.0 .0 .0 .0 57.8 72.1 200.3 129.9 1468.4
70142 130.1 147.1 239.5 254.7 245.0 .0 .0 .0 4.6 49.6 177.0 233.2 1480.8
70145 267.7 242.2 346.4 416.2 202.9 .0 1.4 .0 22.3 68.2 483.1 134.8 2185.2 •
70148 Ill. 5 138.5 172 .0 105.0 162.3 27.5 5.1 119.5 117.5 127.0 128.0 65.5 1279.4
70151 57.5 217.8 141.7 135.7 157.6 57.8 40.4 38.1 215.3 296.3 285.3 70.1 1713.6
70154 256.0 236.0 388.0 364.0 454.5 30.5 64.0 34.4 119.8 188.0 158.5 165.5 2459.2
70156 53.5 240.7 224.8 108.5 59.0 .0 .0 .0 .0 57.6 47.4 93.8 885.3
70157 107.3
70158 12.1 85.5 168.2 105.7
70162 109.8 95.4 112.2
70163 90.5 175.0 171.5 191.7 84.3 .0 .0 .0 .0 68.5 91.9 105.6 979.0
70167 32.0 120.9 130.7
70172 69.9 92.0 79.2
70173 39.3 102.2 140.0
70177 30.7 217.2 48.9
70178 10.0 265.0 50.5 139.5 47.0 .0 .0 .0 .0 40.5 .0 .0 552.5
70180 77.0 169.1 107.8
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70181 122.0 98.0 156.5 293.0 121. 0 .0 .0 .0 2.0 97.0 234.0 153.0 1276.5
70188 75.0 98.0 136.0 67.0 165.0 100.0 160.0 80.0 285.0 520.0 295.0 25.0 2006.0
70190 124.5 134.3 171. 5 184.8 88.5 .0 .0 .0 .0 79.2 112.9 82.1 977.8
70191 77.5 170.1 119.2 160.3 99.9 .0 34.9 172.3 91.8
70197 15.0 188.8 91.6
70198 17.6 186.9 157.1
70199 87.1 249.5 127.0 293.5 235.2 .0 3.0 .0 82.0 170.5 200.8 186.0 1634.6
70207 20.0 304.0 370.0 255.1 72.1 .0 .0 5.4 7.4 84.1 185.7 80.1 1383.9
70211 80.9 295.5 98.5
70214 157.0 174.0 277.0 296.0 222.0 .0 .0 .0 51.3 106.0 204.7 66.0 1554.0
70215 97.6 115.3 121. 6 96.4 274.2 21. 9 61. 1 73.5 198.0 253.4 147.5 89.5 1550.0
70217 184.2 302.4 278.5 165.0 133.2 30.2 42.0 100.1 218.2 128.9 141.6 105.5 1829.8
70220 312.7 361.7 243.7 291.9 210.7 .4 .0 .0 8.1 174.2 291.3 156.7 2051.4
70223 87.2
70227 199.0 .0 .0 .0 .0 121 .3 273.2 266.2
70229 193.3 101. 3 152.0 256.0 .0 .0 .0 29.2 276.5 8.5
70241 120.0 237.7 140.2 136.7 140.3 .0 16. 1 8.7 26.2 118.6 262.2 97.4 1304.1
70244 60.7 508.1 114.8 309.5 42.8 .0 .0 7.9 25.7 14.3
70245 147.0 143.4 175.3 287.8 119.5 .0 .0 .0 .9 78.5 206.1 81.5 1240.0
70246 71.7 453.7 207.5 157.5 184.0 .0 4.5 .0 88.0 121. 5 208.0 103.0 1599.4
70253 127.8 179.3 186.0 334.0 123.5 .0 .0 .0 3.5 82.5 342.1 116.0 1494.7
70257 77.9 199.3 13.0 102.0 198.4 148.0
70264 187.0 86.0
70271 140.3 58.4 88.9 21.4 231.6 46.9 61.3 70.7 149.0 241.5 153.4 25.3 1288.7
70277 70.4 115.2 122.3 132.3 266.9 64.5 71.6 82.3 176.5 173.3 147.6 83.5 1506.4
70280 99.2 232.8 221. 5 54.1 48.9 .0 .0 1.1 2.5 20.1 30.8 6.1 717.1
70295 28.0 53.1 140.5 84.9 260.4 47.6 100.8 161. 5 200.6 156.0 34.0
70298 218.1 164.6 191.5 405.4 122.7 .0 .5 .0 14.8 77.1 246.3 122.2 1563.2
70302 135.4 123.8 143.0 372.1 131 . 1 .0 .0 .0 13.3 72.0 266.6 129.4 1386.7
70304 43.8 26.3 142.3 66.3 212.3 87.6 112.4 86.4 158.0 210.9 182.8 5.8 1334.9
70314 130.5 .0 .0 .0 21.6 108.5 295.0
70319 75.2 298.1 294.8 3.5 12.9 5.7 19.3 157.7 355.0 168.5
70500 196.5 152.0 177.0 217.0 93.5 78.5 151. 2 122.9
70504 196.5 152.0 177 .0 27.0 93.5 64.0 217.6 190.6
70505 64.6 191.4 175.6
70523 62.9 148.0 137.3 134.7 144.2 .0 .0 .0 .0 46.6 180.6 183.6 1037.9
70528 117.9 219.1 167.7 210.0 116.3 .0 .0 .0 .0 53.5 183.8 253.0 1321. 3
70548 100.3 177.7 164.6 171.4 117.7 .0 .0 .0 .0 54.4 196.3 151.5 1133.9
70600 58.5 137.0 144.6
70602 84.7 161 .6 109.1
70603 103.3 94.2
70607 66.4 218.0 264.1
70608 44.0 141. 3 187.7
70610 63.6 150.2 127.1
70612 97.1 112.2 116.3
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70001 72.5 190.7 199.4 211 .7 103.8 .0 .0 6.7 16.5 117.5 193.2 280.7 1392.7
70003 80.0 180.5 153.0 164.0 283.0 58.0 .0 35.8 51.4 179.5 133.5 162.0 1480.7
70007 51.0 128.0 167.0 147.0 177 .0 102.0 10.0 157.5 65.5 162.0 100.5
70016 62.5 167.0 135.5 215.9 53.7 .0 .0 .0 13.0 86.0 278.7 294.2 1306.5
70019 29.2 45.6 110.9 234.7 208.1 246.0 87.8 144.4 310.7 138.2 142.1
70025 91. 4 262.5 172.5 84.1 143.2 18.7 1.8 139.4 169.7 147.5 167.0
70031 50.0 172.0 170.8 77.5 144.2 86.5 .0 3.7 156.0 242.5 188.0 91.0 1382.2
70032 62.8 221.7 236.5 137.1 121.7 .0 .5 7.4 21.3 101. 6 253.7 241. 5 1405.8
70035 58.3 140.1 203.1 179.1 Ill. 1 .0 .0 7.8 14.7 91.3 209.6 210.1 1225.2
70037 99.0 195.7 221.4 98.3 6.0 . 1 1.0 342.8 281.6 143.2
70040 202.5 271.6 341. 8 170.9 228.8 19.1 .0 53.6 91.3 176.8 207.8 292.3 2056.5
70042 97.9 217.2 333.7 113.9 61.8 176.5 138.6 365.0 1504.6 .
70043 64.7 165.1 152.7 128.2 18.3 .0 .0 .0 .8 89.5 259.2 145.5 1024.0
70055 81.0 20.0 98.0 107.9 150.8 58.7 67.7 166.0 224.7 179.2 143.4 30.0 1327.4
70070 52.4 133.5 122.5 Ill. 5 183.3 161 . 1 141. 5 263.8 232.9 234.9 230.2 132.8 2000.4
70076 86.8 154.0 138.0 236.3 413.0 61.5 .0 16.3 251.5 131.0 157.0 54.8 1700.2
70077 69.3 177.3 138.3 177.8 310.8 86.3 .0 4.8 325.8 189.0 123.5 98.3 1701.2
70079 15.4 137.1 154.3 117.0 215.7 13.0 .0 10.0 18.5 163.0 139.0 115.0 1098.0
70082 72.6 372.2 152.7 135.2 388.4 157.1 .0 112.5 202.5 90.5 259.3 256.1 2199.1
70088 144.3 172.9 130.9 173.2 164.9 42.8 .0 28.8 160.6 275.3 267.9 158.2 1719.8
70092 11.8 214.4 151.7 230.8 20.9
70094 235.1 327.3 138.9
70096 20.0 254.5 108.5 174.0 15.5 .0 .0 .0 156.1 348.9 178.6
70100 55.1 172.6 103.9 168.3 148.3 199.1 137.0 77.1 159.2 174.5 294.5 124.2 1813.8
70104 121. 3 230.8 220.6 151.1 225.9 27.0 .0 41.5 III .5 183.6 239.8 161. 9 1715.0
70109 .0 53.0 127.5 108.5 192.5 116.5 81.4 164.0 231. 4 212.2 185.0 97.5 1569.5
70118 189.0 194.8 131. 7 116.3 245.1 98.8 .0 15.8 311.0 176.0 150.8 91.6 1720.9
70124 85.7 187.2 162.9 162.9 15.5 .0 .0 .0 1.0 182.5 152.5 146.7 1096.9
70127 40.5 125.1 139.7 118.6 64.7 .0 .0 .0 .0 34.8 159.5 118.3 801.2
70136 34.3 123.0 352.4 269.9 55.0 .0 .0 .0 10.6 165.9 166.6 179.2 1356.9
70137 26.1 134.1 46.4 222.7 152.2 .0 .0 .0 7.5 273.9 276.8 146.3 1286.0
70142 40.4 147.9 230.7 176.3 71.2 .0 .0 .0 6.0 229.0 187.8 266.7 1356.0
70145 103.4 155.8 365.3 287.4 34.0 .0 .0 .0 4.0 223.5 256.5 237.8 1667.7 .
70148 80.0 228.4 193.5 93.5 338.5 53.0 .5 85.5 90.0 105.5 198.5 138.5 1605.4
70151 66.5 170.2 187.7 128.6 220.6 49.9 .0 68.0 140.8 170.1 226.6 90.3 1519.3
70154 107.5 130.1 294.5 314.0 159.0 3.7 .0 12.8 120.0 357.5 290.0 172.7 1961.8
70156 36.7 109.5 297.2 82.4 106.8 129.4
70158 17.8 201.4 178.2 216.7 183.8 .0 .0 17.9 9.7 83.7 189.0 230.5 1328.7
70162 22.7 153.7 97.0
70163 34.0 82.4 151. 8 172.0 69.5 .0 .0 .0 .0 155.0 183.0 150.5 998.2
70166 179.5
70167 21.8 85.1 170.1 123.5 85.3 133.5 136.7 140.0
70170 50.4 215.5 116.0
70172 125.5 64.4 .0 .0 .0 .0 104.7 208.0 125.5
70173 61.1 74.6 173.1 7.5 .0 .0 .0 .0 .0 50.4 215.5 116.0 698.2
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70177 82.7 85.4 103.4
70178 10.5 210.6 272.2 46.1 51.9 .0 .0 .0 8.0 166.2 352.2 57.1 1174.8
70180 74.0 121. 0 202.5 190.0 34.0 .0 .0 .0 .0 151. 0 175.2 134.0 1081.7
70181 113.0 148.0 272.2 248.5 49.8 10.0 130.0 195.0 150.0
70183 417.5
70188 70.0 545.0 385.0 460.0 425.0 300.0 .0 100.0 340.0 230.0
70190 51.1 III .3 105.9 147.7 54.8 .0 .0 .0 .0 93.8 196.9 99.2 860.7
70191 Il. 2 109.9 137.9 110.3 66.4 .0 .0 .0 .0 121. 2 229.5 120.2 906.6
70197 19.3 94.1 132.2 113.2 46.9 .0 .0 .0 .0 165. 1 245.8 113.9 930.5
70198 29.7 97.3 191.8 Ill. 1 46.5 .0 .0 .0 .0 139.8 164.0 107.2 887.4
70199 Ill. 5 300.5 150.5 330.2 199.6 .0 .0 8.0 20.0 175.9 316.7 120. 1 1733.0
70207 80.9 357.7 251.2 280.5 9.9 .5 8.8 520.5 368.4 165.3
70211 43.0 59.5 262.0 260.5 121.5 4.5 104.5 286.5 158.0
70214 117.0 114.0 224.0 215.0 24.0 .0 .0 .0 8.0 122.0 243.0 231.0 1298.0
70215 26.5 202.2 143.7 146.4 198.6 51. 6 .0 121. 3 304.8 146.9 169.9 190.5 1702.4
70217 221. 4 86.9 96.5 190.5 31.1 34.3 112.8 172.5 247.5 64.0
70220 77.8 229.9 315.0 216.8 32.0 .0 .0 .0 272.7 436.9 123.7
70223 94.1 127.6 203.4 252.4 41.1 .0 .0 .0
70227 132.7 149.5 231.4 178.9 289.1 266.1 296.6 84.6
70229 40.0 106.0 209.1 174.1 40.0 .0 .0 .0 10.0 113.9 182.5 85.0 960.6
70238 106.0 96.0 242.4 195.2 215.0 .0 .0 .0 64.0 123.3 224.9 279.2 1546.0
70241 87.9 114.2 184.0 114.5 252.8 14.0 .0 17.0 129.4 100.3 384.6 45.4 1444.1
70244 49.2 191 .2 232.7 122.0 294.0 .0 18.0 13.0 7.0 77 .0 470.3 305.1 1779.5
70245 79.0 129.2 177.5 231.4 44.6 .0 .0 .0 3.3 180.3 225.9 97.8 1169.0
70246 98.5 175.5 184.7 193.0 304.0 3.5 .0 21.0 93.5 103.6 309.6 130.5 1617.4
70253 78.2 50.8 180.0 226.1 66.5 .0 .0 .0 5.0 156.0 153.2 163.5 1079.3
70257 27.0 170.0 216.7 58.9 8.1 77.7 393.7 131. 9
70271 19.4 122.7 107.1 114.3 159.9 86.3 33.0 143.6 210.0 272.0 162.9 100.7 1531. 9
70277 35.5 184.4 105.4 177.5 170.2 26.8 59.1 93.3 381. 5 306.2 175.6 132.5 1848.0
70280 45.8 223.7 258.7 57.9 2.6 .8 .0 .8 10.0 122.0 228.0 69.9 1020.2
70286 176.4 197.8 78.9
70295 10.2 181 . 1 132.8 160.4 183.4 151. 3 .0 113.5 183.3 147.8 170.4 32.0 1466.2
70298 38.7 202.0 307.3 193.3 53.6 .0 .7 .0 5.7 206.9 186.3 181. 4 1375.9
70302 16.8 190.6 333.4 191. 0 53.9 .0 .0 .0 .3 211.5 225.1 217.1 1439.7
70304 35.2 234.8 182.3 239.2 221.2 72.1 6.8 24.5 286.0 163.2 159.2 14.3 1638.8
70314 216.0 510.0 617.0 248.0 .0 244.0 274.0 314.0
70319 132.9 214.5 374.9 165.4 189.3 18.6 .0 .0 21.8 176.6 125.8 197.2 1617.0
70500 41.0 178.5 169.0 238.0 108.5 .0 .0 .0 .0 131.1 162.6 146.5 1175.2
70503 153.6 160.9 239.2
1 )504 43.8 163.3 134.3 274.6 65.8 .0 .0 .0 .0 105.9 152.0 91.6 1031. 3
70505 43.0 225.0 175.5 261.0 114.0 .0 .0 .0 .0
70523 108.0 156.0 285.5 275.9 35.2 .0 .0 .0 .0 98.9 245.5 103.2 1308.2
70528 45.0 149.5 286.0 244.1 63.0 .0 .0 .0 .0 135.0 202.0 132.5 1257.1
70537 245.1 134.8
70548 108.3 139.4 322.6 158.7 20.8 .0 .0 .0 .0 140.9 235.1 70.4 1196.2
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70600 86.4 103.6 113.4 152.4 68.8 .0 .0 .0 .0 96.1 169.7 56.0 846.4
70602 65.8 97.8 125.8 132.5 75.4 .0 .0 .0 .0 101. 5 192.1 66.5 857.4
70603 37.8 76.8 180.9 77.7 98.9 .0 .0 .0 .0 82.6 181.6 95.7 832.0
70607 142.5 141.8 157.4 201.6 41.8 .0 .0 .0 .0 98.1 235.9 132.6 1151.7
70608 150.8 101.5 168.2 200.4 35.7 .0 .0 .0 .0 144.4 245.7 168.9 1215.6
70610 125.6 119.7 108.7 240.4 55.2 .0 .0 .0 .0 120.7 205.5 Ill. 0 1086.8
70612 18.4 86.2 255.3 71.0 18.0 .0 .0 .0 .0 137.5 161.0 101.0 848.4
70613 97.0
70622 50.7 104.3 145.6 124.5 60.6 .0 .0 .0 .0 90.9 246.2 94.8 917.6
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL
70001 182.7 16.3 134.8 288.1 280.3 .0 .7 .0 16.4 148.8 209.4 233.9 1511.4
70003 125.1 94.5 314.0 225.6 158.5 39.0 24.0 33.0 107.3 180.2 298.7 206.0 1805.9
70007 10.3 84.0 20.7 90.0 58.8 64.6 10.5 60.0 100.5 285.0 93.0 51.0 928.4
70016 162.0 13.2 275.3 322.7 157.2 .0 .0 .0 15.2 155.5 295.1 152.5 1548.7
70019 39.5 95.6 199.0 207.3 157.8 137.1 164.6 215.8 204.9 212.6 89.8 72.0 1796.0
70025 200.1 164.2 36.2 220.9 309.5 207.3 65.7 2.9 236.9 372.2 18i.4 208.8 2212.1
70029 190.5 213.1 167.5 171.7 47.2
70031 89.1 5.5 170.6 175.5 125.0 84.4 8.0 10.0 87.5 203.9 151. 9 227.8 1339.2
70032 163.5 22.0 168.0 334.3 263.7 .0 .7 .0 13.4 142.1 -132.5 198.7 1438.9
70035 140.9 21.3 131.7 288.6 257.3 . 1 .5 .0 7.8 126.7 191.0 161. 4 1327.3
70037 140.0 102.0 184.4 167.9 329.3 7.0 33.4 15.0 33.5 273.1 479.7 256.5 2021.8
70040 142.6 218.0 367.5 368.2 319.2 10.8 3.0 .0 286.6 368.1 252.6 305.9 2642.5
70042 267.6 158.4 271.3 208.7 305.1 10.0 17.7 .0 24.3 353.6 527.4 211.4 2355.5
70043 107.6 38.6 223.6 291.4 176.0 .0 .0 .0 4.0 102.7 229.9 203.2 1377.0
70054 115.3 217.6 343.9
70055 56.5 123.0 116.2 337.2 206.2 126.7 122.9 255.3 141 . 1 80.7 92.0 86.0 1743.8
70070 ~8.7 106.2 194.3 110.1 183.6 152.0 63.7 216.8 237.7 235.5 95.0 61.5 1755.1
70073 261.4 237.6 248.8 264.1 125.6 48.8 22.1 38.0 237.4 437.1 190.4 60.8 2172.1
70076 Ill. 8 114.8 383.4 155.4 175.5 86.6 1.1 2.5 232.0 304.7 129.1 134.0 1830.9
70077 82.5 124.9 362.6 138.4 169.0 83.9 .0 14.8 268.6 417.5 119.7 156.1 1938.0
70079 125.0 128.0 145.0 100.0 80.0 .0 20.0 .0 115.0 80.0 100.0 145.0 1038.0
70082 173.2 54.4 135.6 190.8 179.5 116.4 6.3 32.9 153.5 323.5 136.5 279.4 1782.0
70088 185.2 133.5 115.3 275.2 99.2 3.3 37.7 6.8 199.0 197.7 135.4 202.6 1590.9
70092 143.2 392.7 550.2 .0 .0 .0 .0 643.4 1282.6 422.4
70094 203.2 22.1 236.5 402.3 64.2 .0 .0 2.5 22.0 259.8 432.2 229.7 1874.5
70095 5.1 187.2 136.9 183.9
70096 211.7 214.'0 289.1 267.3 65.0 .0 .0 30.0
70098 249.6 214.7
70099 203.0 273.5
70100 58.1 85.1 188.7 237.9 183.7 125.9 177.9 116.1 156.0 184.5 175.6 51. 1 1740.6
70104 135.8 86.7 191. 5 346.9 267.1 24.2 .0 211.5 175.6 255.4 191.0
70109 63.5 47.3 219.7 52.3 190.5 150.5 145.0 202.0 141. 5 220.5 78.5 49.5 1560.8
70118 87.2 60.7 133.2 121. 8 175.8 41.7 4.4 .0 192.7 331.8 162.8 146. 1 1458.2
70124 63.5 20.4 163.9 203.6 259.9 .0 .0 .0 .0 38.9 409.3 201. 2 1360.7
70127 162.0 75.2 260.5 179.7 225.2 .0 1.0 .0 3.0 211. 9 271.6 145.1 1535.2
70136 244.4 14.0 209.0 181.7 199.0 .0 .0 .0 50.0 132.0 81.0
70137 220.7 54.7 120.7 273.7 194.5 .0 .0 .0 13.0 147.3 190.3 Ill. 1 1326.0
70139 274.9 339.8 321.3 1.5 3.5 .5 290.5 250.8 302.9
70142 143.6 49.2 125.5 237.2 192.2 .0 .0 .0 2.5 117.0 325.7 252.0 1444.9
70145 225.1 65.5 395.0 290.5 271.3 .0 .0 .0 4.0 315.5 267.2 281.6 2115.7 •
70151 120.6 229.5 153.7 87.4 233.7 61.1 42.0 39.0 222.6 402.1 143.9 200.8 1936.4
70154 294.0 154.5 440.5 214.0 320.0 48.8 3.0 12.0 126.9 213.8 253.5 141. 6 2222.6
70156 146.2 .0 233.1 170.6 5.6 .0 .0 .0 .0 119.0 205.7 65.6 945.8
70158 . 199.9 26.8 52.0 43.8 30.9 .0 1.0 .0 15.5 49.9 155.0 201. 0 775.8
70163 153.8 95.0 261.5 305.0 171.5 .0 .0 .0 20.0 117.6 190.2 122.2 1436.8
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70166 175.9 48.5 266.5 355.5 220.3 .0 .0 .0 3.0 141. 5 245.4 108.0 1564.6
70167 179.5 54.0
70168 154.0 84.0 308.8
70170 167.3 74.5 361.0 279.5 236.1 5.5 143. 1 133.3 118.6
70172 158.7 92.2 350.2 262.7 205.7 .0 .0 .0 3.0 157.2 199.8 113.6 1543. 1
70173 144.0 67.2 257.0 220.1 241.9 .0 .0 .0 149.3 173.9 108.8
70178 124.1 4.4 356.6 161.0 92.4 .3 .0 .9 16.4 271.9 354.8 173.3 1556. 1
70180 94.0 16.0 282.0 302.0 193.0 .0 .0 .0 27.0 154.0 165.0 89.0 1322.0
70181 96.0 50.0 277.5 296.0 175.0 .0 .0 .5 107.5 115.0 88.0
70183 429.1 53.0 223.1 185.8 203.0 .0 .0 1.0 5.4 230.9 429.1 201.1 1961 .5
70188 415.0 225.0 223.8 199.5 122.3 132.5 26.0 38.0 320.3 250.7 117.8 202.4 2273.3
70190 192.2 51.6 311. 3 180.0 147.6 .0 .0 .0 5.1 149.4 175.3 179.4 1391. 9
70191 169.9 13.6 248.2 243.8 241. 9 .0 .0 .0 13.8 160.4 380.0 139.8 1611.4
70193 195.1 153.9
70197 218.0 9.0 232.4 232.4 261.3 .0 .0 .0 8.1 117.6 374.6 105.2 1558.6
70198 241.4 23.0 151 .6 230.3 207.4 .0 .0 .0 17.0 119.8 423.0 116.9 1530.4
70199 209.3 57.9 229.0 354.6 406.2 .0 .0 .0 38.5 188.3 109.2 309.9 1902.9
70207 399.4 .0 259.1 332.6 82.9 .0 4.2 2.4 26.0 267.9 663.9 308.7 2347.1
70211 191. 0 18.0 541. 0 305.5 243.5 5. 1 104.7 280.8 284.9
70214 207.0 89.0 174.0 228.0 287.0 .0 .2 .0 3.0 194.4 189.0 256.5 1628.1
70215 119.5 72.9 171.1 109.8 176.3 77.0 52.2 284.2 359.7 224.9 157.5
70217 258.0 183.2 59.5 40.0 175.7 65.8 61.3 .0 15.0 55.1 105.8 270.2 1289.6
70220 294.2 85.3 258.4 268.7 379.7 .0 5.7 .0 .0 232, i 418.9 145.6 2088.6
70223 187.7 24.2 245.6 353.1 247.9 .0 .0 .0 8.6 189.7 255.1 311. 8 1823.7
70227 129.4 83.0 252.3 531.8 523.5 109.2 493.5 317.5
70229 60.0 17.5 229.7 194.5 318.5 .0 .0 .0 8.7 110, 1 256.6 234.5 1430. 1
70232 334.4 281.3
70238 144.5 54.2 289.1 152.9 214.2 .0 .0 .0 3.3 315.8 204.8 251.3 1630.1
70241 217.8 87.0 164.1 190.5 234.0 .0 5.0 11.9 117.9 240.8 287.7 214.5 1771.2
70244 70.1 4.3 293,9 278.0
70245 137.4 27.9 233.1 290.0 140.9 .0 .0 .0 4.2 t' r, . l lS7,,, 95.7 1185.5
70246 259.0 204.2 141 .5 289.0 265.8 .0 .0 .0 107.8 142.7 :t -~1. (1 H4.3 1973.3
70250 137.8 11.8 237.1 316.7 82.5 .0 .0 .0 61.4 213" 470,2 184.1 1715.0
70253 267.0 58.0 369.0 283.7 217.0 .0 .0 .0 6.0 75,(; 205.5 251. 2 1733.0
70257 150.2 36.4 208.0 485.5 183.8
70271 28.6 133.5 191.1 44.2 130.2 162.9 122.1 174.3 241.4 365.5 89.5 47.6 1730.9
70277 157.0 95.0 192.7 119.0 99.3 133.5 27.5 35.8 234.0 446.5 301.5 48.6 1890.4
70280 187.8 41. 5 159.9 253.2 36.3 .0 2.2 1.4 21. 6 149.4 236.7 87.4 1177.4
70283 168.4 288.1 46.2 .0 .0 .0 13.8 148.1 272.8 36.0
70286 103.8 47.2 106.1 377.7 33.9 .0 .0 2.1 23.8 105.5 290.5 72.2 1162.8
70295 13. 1 62.6 125.7 168.2 102.5 146.9 49.8 49.5 133.0 344.2 164.9 51.4 1411. 8
70298 163.6 52.0 311.9 333.9 307.9 .0 2.7 2.2 4.5 182.9 249.2 236.4 1847.2
70302 153.2 63.1 209.4 201.8 183.6 .0 2.9 .7 9.1 133.7 332.6 202.1 1492.2
70304 121. 3 33.8 212.4 121.1 173.2 141.8 90.3 43.7 247.7 365.7 115.5 60.0 1726.5
70314 195.5 56.1 482.0 592.0 .0 .0 .0 .0 191 . 1 365.5 217.0
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70319 293.3 80.5 389.6 342.2 405.9 .0 .0 .0 9.9 249.3 311.4 330.9 2413.0
70500 162.5 32.0 191. 5 197.5 219.0 .0 .0 .0 .0 102.0 145.2 162.0 1211.7
70503 82.5 11.6 227.0 265.7 158.4 .0 .0 .0 .0 168.8 199.5 95.9 1209.4
70504 119.4 39.0 256.2 239.1 227.8 .0 .0 .0 .0 104.0 5.2 89.3 1080.0
70523 Ill. 5 88.0 299.1 227.5 238.0 .0 .0 .0 6.8 173.7 232.4 145.0 1522.0
70528 222.5 59.0 330.5 258.5 301.6 .0 .0 .0 .0 141. 5 208.0 117.0 1638.6
70537 94.8 77.0 276.3 199.0 231. 4 .0 .0 .0 .0 151. 8 137.7 104.5 1272.5
70548 94.8 94.3 321.2 292.2 193.8 .0 .0 .0 5.4 202.3 221.7 154.1 1579.8
70600 165.1 53.0 294.1 279.2 268.8 .0 .0 .0 .0 129.3 225.0 156.9 1571. 4
70601 162. 1 131 . 1 136.6
70602 164.2 47.9 241.7 215.4 185.1 .0 .0 .0 .0 183.9 195.3 159.7 1393.2
70603 195.1 55.4 313.8 214.5 239.0 .0 .0 .0 .0 228.1 142.0 157.5 1545.4
70604 141. 5 255.9 161.6
70606 171. 4 145.6 112.3
70607 132.8 58.0 283.6 332.1 339.7 .0 .0 .0 .0 196.2 188.3 136.0 1666.7
70608 139.2 44.7 288.6 292.0 317.6 .0 .0 .0 .0 138.4 159.1 132.5 1512.1
70610 145.1 64.4 288.7 290.3 315.2 .0 .0 .0 .0 164.0 230.6 142.8 1641 .1
70611 124.9 131. 2 161 .3
70612 77.5 53.0 234.5 292.0 198.0 .0 .0 .0 .0 101. 3 157.3 50.9 1164.5
70613 48.7 92.0 267.6 266.1 291.7 .0 .0 .0 .0 191 . 1 99.9 129.6 1386.7
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70001 229.8 106.7 235.5 115.8 97.8 .0 .0 .0 42.8 45.7 210.6 218. 1 1302.8
70003 123.0 150.0 198.2 212.5 92.0 102.0 .7 52.8 132.0 178.8 546.3 570.3 2358.6
70007 5.0 78.0 290.0 141.0 79.0 140.0 6.0 5.0 95.0 410.0 230.0 119.0 1598.0
70015 61.0
70016 228.7 56.1 129.7 197.1 170.5 .0 .0 .0 16.2 62.0 245.3 214.4 1320.0
70019 25.3 83.7 120.2 201.6 224.9 110.6 141. 2 264.6 90.4 249.1 42.5 104.5 1658.6
70025 121. 2 144.0 237.7 205.3 180.9 Ill. 2 27.4 35.5 175.8 292.7 102.6 132.3 1766.6
70029 16.8 68.6 48.5 475.9 504.5 331.8 254.5 558.7 485.3 345.2 180.3 355.6 3625.7
70031 123.9 163.1 110.2 154.2 139.1 47.0 .0 77 .8 97.9 167.0 244.9 90.5 1415.6
70032 286.9 92.6 181. 9 133.4 106.5 .0 .0 .0 52.6 49.3 212.8 282.9 1398.9
70035 189.7 92.2 132.1 142.9 74.8 .0 .0 .0 47.2 36.3 225.3 283.1 1223.6
70037 215.3 136.0 Ill. 8 170.8 110.5 .0 .0 .0 3.5 251.0 286.9 218.6 1504.4
70039 66.9 270.6
70040 272.9 89.0 133.5 272.5 75.2 5.2 3.6 34.6 101.7 248.2 266.0 238.2 1740.6
70042 228.9 373.9 240.5
70043 80.0 181.5 148.8 121. 9 60.5 .3 .0 .0 .0 42.5 62.0 265.5 963.0
70047 264.6
70054 158.1 109.9 96.1 218.9 22.0 .0 .0 .0 7.5 55.2 144.3
70055 37.6 36.7 73.3 79.5 237.4 118.5 131. 6 154.1 82.3 334.6 165.5 250.1 1701. 2
70061 172.7
70070 16.6 149.6 208.4 137.0 211. 5 134.5 79.7 24.5 191. 0 173.1 323.4 126.5 1775.8
70073 207.5 61.6 129.4 284.1 161.1 51.1 .0 23.5 114.4 203.9 196.0 94.1 1526.7
70076 55.8 79.0 168.5 238.0 127.6 32.0 .0 9.8 128.3 178.5 282.3 125.5 1425.3
70077 77.8 60.5 148.5 191.0 107.1 34.5 .0 2.7 125.3 183.8 265.8 136.0 1333.0
70079 13.0 219.0 165.0 48.7 .0 15.7 89.7 328.8 183.8 140.3
70082 81.6 180.2 232.1 243.2 169.6 Ill. 3 .0 55.3 173.6 213.0 254.2 134.6 1848.7
70088 135.5 88.3 148.2 163.0 61.0 24.0 .0 30.0 160.5 267.7 82.3 133.5 1294.0
70092 328.0 274.3 130.5 149.1 144.0 1.5 .0 .0 2.2 49.7 134.9 265.5 1479.7
70093 268.3 106.6
70094 82.9 205.5 170.0 169.1 93.1 . 1 .0 .3 15.3 57.9 94.9 377.4 1266.5
70095 28.9 83.0 79.2 124.6 162.4 .0 .0 .0 .0 42.3 370.7 167.1 1058.2
70096 115.0 71.0 224.5 206.2 41.2 .3 .0 21.2 49.1 217.5 153.8
70098 88.0 95.0 99.1 166.3 101. 8 .0 .0 .0 .0 38.0 208.0 168.9 965.1
70099 62.5 104.1 Ill. 5 147.5 146.0 .0 .0 .0 .0 35.9 154.7 110.9 873.1
70100 19.5 93.4 202.5 235.7 210.6 157.4 178.2 129.4 212.8 228.2 306.8 164.5 2139.0
70104 242.9 120.2 176.1 382.5 155.1 30.0 .0 .0 77.4 219.9 289.9 120.2 1814.2
70109 25.5 91.0 236.5 64.0 116.5 92.5 2.5 46.0 188.0 255.0 216.0 91.5 1425.0
70112 94.8 165.5 273.2 249.2 184.2 126.2 .0 43.4 147.5 159.6 236.0 126.9 1806.5
70118 140.1 82.0 108.0 335.7 268.7 119.4 .0 .0 42.7 319.0 341.8 123.7 1881.1
70124 73.1 16.2 152.0 144.5 31.6 .0 .0 .0 2.8 80.4 175.3 208.3 884.2
70127 99.7 130.6 67.6 179.3 134.0 .0 .0 .0 .0 74.3 81.2 251.5 1018.2
70133 50.6 40.8 194.6
70134 161. 0 133.3 .0 .0 .0 .5 112.0 161. 0 247.0
70136 85.0 .0 129.3 214.1 99.2 3.5 .0 .0 Il .5 72 .1 181.9 189.9 986.5
70137 115.3 139.1 153.8 139.0 121.0 .0 .0 .0 32.0 81.0 226.9 225.0 1233.1
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70139 70.2 120.8 141. 0 136.1 187.8 .0 .0 .0 11.3 232.4 188.9 291.3 1379.8
70142 120.0 73.3 65.5 220.7 157.8 .0 .0 .0 5.2 90.7 523.8 397.0 1654.0
70145 92.0 141. 9 138.4 230.5 105.7 .0 .0 8.5 198.6 332.7 453.9
70151 31.8 100.2 206.9 251.8 171.9 102.9 .0 .0 129.6 272.3 254.2 186.6 1708.2
70154 94.5 Ill. 0 242.0 144.7 65.5 113.0 1.0 20.0 61.0 332.4 253.4 119.0 1557.5
70156 127.5 89.3 98.4 48.2 1.8 .0 .0 2.2 43.5 100.8 135.4
70158 277.9 43.6 139.9 146.2 101. 8 .0 .0 10.5 134.7 195.7 221. 2
70160
.5 14.7 29.6 77.6 36.7
70162 40.0 33.5 96.0 63.5 .0 .0 .0 .0 26.5 127.0 242.5
70163 292.0 165.0 188.0 81.0 73.0 .0 .0 .0 .0 145.0 103.0 165.0 1212.0
70166 69.3 66.5 95.6 99.9 93.7 .0 .0 .0 .2 65.7 141. 9 213.2 846.0
70167 55.6 95.0 153.0
70170 23.3 98.7 109.0 164.1 .0 .0 .0 .0 106.5 73.1 242.9
70172 58.9 98.4 110.3 73.0 103.1 .0 .0 .0 .0 65.7 84.5 198.1 792.0
70173 4.5 71.4 117.0 135.2 Ill. 1 .0 .0 .0 .0 62.5 79.8 220.7 802.2
70177 1.1 79.4 314.9
70178 84.7 53.5 170.4 46.3 8.0 .0 .0 1.7 19.2 63.8 200.1 34.3 682.0
70180 101. 0 38.0 80.0 156.0 108.0 .0 .0 .0 .0 80.0 182.0 230.0 975.0
70181 108.0 67.0 75.0 170.0 124.0 .0 .0 .0 .0 66.3 153.2 290.2 1053.7
70183 43.0 157.9 173.3 179.8 60.7 .0 .0 2.2 19.8 66.4 104.5 295.6 1103.2
70188 29.6 172.7 106.3 175.5 123.0 84.0 .0
70189 36.8 277.4 209.8 168.2 173.5
70190 36.2 72.7 196.0 85.1 143.9 .0 .0 .0 .0 42.9 63.2 189.9 829.9
70191 52.5 74.1 102.2 169.7 58.0
70193 117.8 68.1 164.3 154.6 146.4 .0 .0 39.2 232.6 171. 9
70197 81.0 69.5 90.2 155.7 38.0
70198 71.4 43.7 102.8 66.8 48.2
70199 260.0 83.0 149.5 268.5 180.0 .0 .0 .3 34.5 112.0 233.0 202.0 1522.8
70200 203.6 141 .5 143.5 229.5 113.3 14.0 .0 9.0 8.0 347.5 160. 1 386.0 1756.0
70207 108.0 200.4 232.2 90.1 189.3 .9 .4 2.5 24.6 72 .6 93.4 285.7 1300.1
70208 57.9 34.3 .0 13.0 53.2 252.0
70209 140.1 21.5 .0 .0 .0 .0 37.9 73.5 319.1
70211 91.9 82.5 154.7 152.1 138.1 .0 .0 .0 .3 36.5 192.7 183.9 1032.7
70214 88.5 73.3 146.5 270.0 106.0 .0 .0 .0 31.7 59.0 262.5 135.0 1172.5
70215 42.7 148.9 175.6 187. 1 106.8 143.2 109.5 160.1 307.0 257.6 143.2
70217 172.9 46.1 96.0 206.9 156.4 36.0 .0 100.1 142.9 243.3 63.6 128.6 1392.8
70220 99.5 153.4 183.9 280.3 127.2 18.0 43.0 21.3 3.1 153.1 128.7 294.4 1505.9
70223 153.7 65.8 179.7 129.3 103.4 .0 .0 .0 10. 1 91.7 179.1 201.9 1114.7
70227 126.6 135.6 260.0 459.6 242.6 6.0 45.0 .0 142.0 279.0 149.4 302.6 2148.4
70229 106.2 17.8 106.5 165.0 60.5 .0 .0 .0 18.5 45.2 344.7 99.0 963.4
70232 129.7 48.8 105.1 213.7 61.4 .0 .3 .0 15. 1 36.6 316.5 124.3 1051.5
70238 81.5 49.6 147.2 278.5 154.0 9.0 4.0 .0 9.5 191. 0 283.3 213.5 1421.1
70241 162.6 177.0 160.9 278.0 43.9 6.0 .0 11.7 62.6 201.6 157.2
70244 238.7 276.1 153.6 89.4 100.1 .2 .0 .3 12.6 36.4 100.9 450.3 1458.6
70245 73.9 92.6 135.8 149.9 133.7 .0 .0 .0 .8 45.8 174.8 290.6 1097.9
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70246 223.4 85.0 148.1 294.9 134.8 .0 .0 38.0 137.5 123.5 276.4 223.4 1685.0
70250 141.5 100.7 207.9 228.4 15.4 .0 .0 17.7 66.7 106.0 158.0 152.9 1195.2
70253 31.6 87.8 96.8 165.2 157.9 .0 .0 .0 2.0 68.6 356.3 255.0 1221.2
70257 118.8 175.1 95.1 157.2 122.8 .0 .0 72.8 114.5 121.9 108.1
70271 19.0 59.9 244.2 109.8 176.3 55.3 11.5 83.9 233.9 238.3 232.4 130.5 1595.0
70277 68.1 106.5 156.0 186.5 104.5 10.9 .0 65.8 132.5 243.9 242.0 143.0 1459.7
70280 85.7 97.1 120.1 137.3 6.6 .2 .2 1.9 11.0 58.7 68.6 109.6 697.0
70282 14.6 66.1 14.5 90.0
70283 121. 4 173.0 188.2 156.1 3.7 .0 .8 4.4 13.6 65.6 126.9 138.7 992.4
70284 16.5 80.9 16.0 98.9
70285 16.6 93.3 20.0 120.8
70286 65.3 78.6 166.1 114.2 10.0 .0 .3 .0 7.5 35.5 45.2 11.7 534.4
70287 23.0 27.0 65.0
70295 53.7 129.0 241.9 227.5 199.5 78.0 .0 10.3 238.8 211. 9 221.6 69.3 1681. 5
70298 41.3 37.0 142.4 183.4 216.3 3.9 2.6 .6 5.4 76.8 282.7 292.2 1284.6
70302 33.6 63.1 144.6 130.8 146.5 .0 .0 .0 4.9 82.8 237.2 343.0 1186.5
70304 8.0 65.9 203.6 217.4 218.0 148.9 15.0 32.3 155.6 310.6 205.5 71. 0 1651. 8
70314 68.0 83.0 125.0 164.2 80.2 .0 115.4 243.7
70319 99.1 160.8 105.1 274.3 162.6 10.6 2.9 .0 18.6 181. 4 241. 5 214.3 1471.2
70500 Ill. 0 36.0 76.5 131. 0 216.0 .0 .0 .0 .0 45.5 174.5 228.5 1019.0
70503 Ill. 2 48.0 119.9 145.6 124.8 .0 .0 .0 .0 90.9 146.0 219.0 1005.4
70504 134.1 40.6 83.7 169.2 141. 5 .0 .0 .0 .0 38.0 159.5 223.5 990.1
70523 56.4 66.0 80.1 181 .2 250.3 .0 .0 .0 .0 45.5 65.5 326.0 1071. 0
70528 48.5 62.5 87.5 167.3 192.8 .0 .0 .0 .0 95.5 38.5 397.0 1089.6
70537 57.5 .0 65.8 171.3 186.0 .0 .0 .0 .0 60.0 90.0 338.0 968.6
70548 4 67.1 43.5 179.5 278.3 .0 .0 .0 .0 102.9 74.8 360.2 1161.7
70600 '.7 58.4 201.6 88.9 115.8 .0 .0 .0 .0 98.5 87.0 251.2 922.1
70601 4 58.3 168.2 100.8 124.4 .0 .0 .0 .0 67.6 52.1 241.7 854.5
70602 0 68.2 186.3 101.4 Ill. 0 .0 .0 .0 .0 67.4 51.8 243.0 857.1
70603 .5 68.9 149.3 107.4 110.9 .0 .0 .0 .0 48.2 67.2 219.8 844.2
70604 ..•. 8 55.7 150.6 86.9 139.7 .0 .0 .0 .0 69.3 61. 3 241.9 824.2
70606 1 83.9 59.3 205.4 167. 1 .0 .0 .0 .0 38.6 105.9 327.9 1061. 2
70607 i J. 1 130.6 61.3 175.8 190.3 .0 .0 .0 .0 74.0 101.7 338.4 1151.2
70608 69.4 102.5 63.4 122.2 158.6 .0 .0 .0 .0 69.7 125.7 317.8 1029.3
70610 63.0 95.0 66.0 146.2 183.6 .0 .0 .0 .0 55.3 109.3 311 .2 1029.6
70611 93.7 98.2 74.1 Ill. 3 124.3 .0 .0 .0 .0 64.5 97.6 283.9 947.6
70612 42.2 73 8 72 .0 135.0 49.3 .0 .0 .0 .0 28.7 134.9 221.2 757.1
70613 68.9 86.5 78.1 192.8 89.3 .0 .0 .0 .0 81.6 135.9 271. 6 1004.7
70614 60.2 62.9 107.0 161.7 126 ..5 .0 .0 .0 .0 94.0 113.2 259.5 985.0
70617 58.7 134 .. 298.1
70618 79.4 45.5 .0 .0 .0 .0 43.4 178. :', 287.8
70619 80.6 73.5 .0 .0 .0 .0 40.3 126.2 174.1
70620 71.6 24.5 148.6
70622 74.2
70623 61.0
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70001 132.1 141. 3 199. 1 308.3 186.0 .0 1.0 1.4 7.5 177.7 292.4 242.4 1689.2
70003 433.0 158.3 310.5 159.3 194.8 70.0 31.0 36.0 205.6 263.0 204.5 251.3 2317.3
70007 144.0 84.0 255.0 230.6 138.9 98.6 76.1 105.8 290.2 200.1 181.0 151.5 1955.8
70014 12.6 52.3 125.0 176.9 139.1 194.5 150.7 210.8 79.3
70015 26.0 71. 2 151.7 177.0 300.0 128.0 104.0 95.4
70016 138.6 61.4 202.0 325.5 68.8 .0 3.1 1.9 2.7 85.4 189.5 129.2 1208.1
70019 17.5 84.0 101.8 131.0 63.1 315.0 98.4 64.3
70025 150.1 82.5 143.2 288.2 177.4 69.6 5.7 47.6 282.3 135.1 58.5
70029 25.4 31.0 415.0 236.8 152.9 125.2 139.4 121. 4 92.5
70031 337.3 59.9 221. 9 133.4 212.9 70.6 .0 14.3 194.9 225.4 152.1 112. 1 1734.8
70032 198.4 154.7 192.8 302.9 186.4 .0 .0 1.7 5.9 186.0 260.6 276.5 1765.9
70034 194.0 291. 0 173.9
70035 129.6 122.8 156.6 250.0 175.6 .0 .2 4.4 4.3 125.4 223.0 251.7 1443.6
70037 87.3 165.0 213.5 283.0 158.0 5. 1 14.1 .3 .2 49.0 282.8 262.7 1521. 0
70039 194.0 214.5 262.3 259.3 101.6 .0 3.2 28.6 15.1 125.0 483.5 23.0 1710.1
70040 155.2 99.0 358.8 198.3 247.4 .2 35.0
70041 33.3 49.1 303.7 196.2 204.2
70042 169.7 244.9 262.7 218.1 182.0 .2 12.6 6.2 .0 86.7 527.8 194.8 1905.7
70043 150.2 270.1 246.1 137.5 53.7 .0 .2 .7
70047 139.8 143.9 173.0 284.7 209.1 .0 .0 .0 26.7 130.6 252.4 354.8 1715.0
70050 .5 35.1 286.0 1I7.9
70054 151.5 9.0 43.8 125.0 179.3
70055 24.0 46.0 155.9 1I4.5 28.5 74.4 220.4 153.2 202.6
70061 189.6 180.3 124.1 139.3 156.9 19.2 6. 1 14.6 236.9 443.2 220.5 158.5 1889.2
70064 17.7 79.2 283.7 216.4 303.8 157.9 78.4 171.5 199.1 332.2 201.6 114.1 2155.6
70070 128.2 Il. 0 163.0 229.5 Ill. 9 146.3 160.7 262.7 8.8 109.4 94.4 124.3 1550.2
70073 211. 3 245.0 138.6 199.0 128.5 53.8 18. 1 56.6 134.4 302.2 119. 1 183.5 1790.1
70076 106.8 23.5 170.3 191. 3 217.0 20.0 6.0 21.5 171.5 129.5
70077 121.3 13.3 130.5 199.5 14.5 4.5 23.0 161. 4 120.4 134.8 126.5
70079 162.9 239.9 181.5 283.7 472.3 122.2 6.3 36.3 132.1 182.8 188.5 46.5 2055.0
70082 293.7 92.0 390.4 282.1 187.4 46.3 84.0 38.5 171.0 182.6 172.7 180.9 2121.6
70088 136.6 235.2 133.4 204.3 96.6 21.0 11.5 26.1 101.1 310.0 177.7 161.1 1614.6
70091 358.0 180.8 196.1
70092 235.1 289.8 263.8 263.1 101. 6 .0 5.3 5.7 103.1 159.8 220.7
70093 124.6 25.0 150.6 209.1 163.2 27.0 250.0 113.0 113.5
70094 178.7 296.3 270.9 236.5 69.0 .0 .0 10.2 12.5 43.7 240.2 288.1 1646.1
70095 150.5 154.9 146.2 248.4 .0 .0 .0 .0 .0 79.7 201.2 Ill. 5 1092.4
70096 253.2 332.8 155.9 211.9 68.3 .0 .8 5.2 9.5 42.2 225.2 311.1 1616.1
70098 49.8 161. 8 157.7 125.6 185.8 .0 .0 .0 .0 41.5 120.2 54.6 897.0
70099 53.5 188.6 175.5 122.1 215.1 .0 .0 .0 .0 49.5 211. 0 178.7 1194.0
70100 133.8 46.6 234.4 160.6 116.0 141.7 127.9 183.3 131.1 265.9 290.4 146.4 1978.1
70104 453.8 232.5 331. 3 219.7 190.3 5.4 .0 24.5 20.2 392.1 213.2 232.0 2315.0
70109 106.0 108.5 149.0 163.5 92.1 300.4 56.0 85.8 216.2 247.6 165.4 103.2 1793.7
70112 360.1 95.1 237.4 225.9 151.7 44.2 106.5 48.4 129.7 194.9 140.3 159.2 1893.4
70118 406.9 2.8 286.7 195.2 288.3 87.1 41. 5 57.3 100.9 87.9 34.1 149.0 1737.7
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70124 168.4 125.9 235.8 98.0 108.9 .0 .0 .0 .0 112.0 216.9
70127 258.0 94.8 178.6 272.3 111.0 .0 .0 1.9 .0 36.5 289.9 106.0 1349.0
70130 97.7 148.4 299.1 91.3 .0 .0 .0 .0 125.0 259.1 185.7
70131 106.7
70133 215.0 198.0 395.5 226.7 117.5 .0 .0 .0 4.6 107.7 163.8 164.5 1593.3
70134 82.0 177 .0 232.0 162.0 155.0 .0 .0 .0 .0 26.5 201.0 162.0 1197.5
70136 163.8 65.8 207.1 385.3 133.7 .0 .0 .0 12.6 97.5 305.0 182.8 1553.6
70137 144.5 155.0 57.2 328.8 221.7 .0 .0 27.5 99.0 153.3 128.8
70139 165.9 216.1 216.0 191. 5 201.7 .0 .0 12.0 72.7 259.4 171. 3
70142 179.8 165.0 245.4 72.0 244.5 .0 .0 .0 3.5 57.9 272.5 237.0 1477.6
70145 156.7 279.8 204.6 179.5 274.2 .0 .0 .0 .7 63.1 205.7 375.1 1739.4
70151 106.7 140.2 170.0 220.2 206.9 30.0 55.1 35.6 119.6 258.1 97.6 76.6 1516.6
70154 273.0 235.8 280.7 251.2 265.8 4.6 .6 46.7 75.0 301.5 189.3 260.0 2184.2
70156 324.5 133.2 183.0 169.4 15.6 .0 .0 3.2 3.0 3.7 41.5 119.2 996.3
70160 165.7 251.5 280.3 215.7 38.4 .2 8.4 2.7 11. 6 41.4 169.3 191. 6 1376.8
70162 162.5 95.0 296.0 239.0 142.0 .2 .0 .0 2.0 24.0 255.9
70163 200.0 79.0 163.0 192.0 122.5 .0 .0 .0 61.0 243.0 104.0
70166 182.2 81.5 192.7 193.0 161.7 .0 .0 .0 1.7 46.2 325.0 142.0 1326.0
70167 171.3 109.0 159.0 241.0 175.0 .0 .0 .0 .0 77.0 237.0 34.6 1203.9
70170 120.1 113.4 191. 2 249.3 171. 9 .2 .0 .0 .0 98.0 201.1 155.2 1300.4
70172 238.0 68.2 210.8 263.6 123.0 .0 .0 .0 .0 86.8 278.4 Ill. 6 1380.4
70173 158.0 120.4 132.7 293.9 227.7 .0 .0 .0 72.1 271.6 181. 6
70177 127.3 173.5 134.5 68.3 178.1 .0 .0 .0 .0 128.5 137.5 229.5 1177.2
70178 182.1 384.3 280.6 211.8 102.8 .5 2.7 6.0 19.4 29.5 115.7 301.5 1636.9
70180 133.0 115.0 174.0 175.0 162.0 .0 .0 .0 .0 53.0 171. 0 220.0 1203.0
70181 76.0 122.2 242.6 211.5 161. 8 .0 .0 .0 .0 55.1 94.6 255.4 1219.2
70183 234.3 160.9 231. 9 190.1 178.8 .0 .0 14.0 8.7 74.2 447.1 218.5 1758.5
70189 164.0 169.4 239.8 174.3 171.1 68.4 29.5 48.3 169.6 297.1 130.7 161. 2 1823.4
70190 232.6 57.6 278.2 265.0 132.9 .0 .0 .0 .0 54.9 289.3 145.6 1456.1
70191 57.0
70193 218.6 75.5 245.4 161. 4 44.0 .0 .0 .0 .0 109.7 384.3 253.0 1491.9
70199 209.0 220.3 230.3 238.7 216.0 .0 .0 .0 37.0 217.9 197.9 359.6 1926.7
70200 205.0 239.9 347.0 249.5 104.0 25.0 .0 4.0 234.8
70207 347.8 478.7 196.1 445.4 130.8 . 1 4.0 13.2 17.3 82.4 264.0 239.7 2219.5
70208 147.7 194.4 212.6 111. 1 45.6
70209 132.8 107.2 287.5 171. 0 133.4 .0 .0 .0 61.1 302.7 86.3
70211 58.1 141. 3 159.8 246.2 158.4 .0 .0 .0 11.8 74.1 211. 5 253.7 1314.9
70214 186.0 304.5 198.0 116.5 234.0 .0 .0 1.7 21. 2 106.4 198.3 224.9 1591.5
70215 146.1 93.1 152.0 110.5 164.5 40.1 29.5 84.2 68.9 233.2 158.5 153.9 1434.5
70217 177.2 171.9 228.0 122.4 36.6 113.8 53.1 91.0 248.6 73.0 179.0 64.5 1559.1
70220 278.5 302.6 285.2 246.1 89.0 3.0 5.2 1.5 2.5 125.2 356.6 221.9 1917.3
70223 202.5 110. 1 239.8 207.7 133.6 .0 .0 .0 .0 59.9 230.1 270.5 1454.2
70226 3.1 9.2 62.1 105.7 140.5 349.0 299.9 53.0 171.0 127.3 108.2 50.5 1479.5
70227 210.4 302.4 165.1 231. 8 112.4 .0 .0 .0 .0 49.7 215.9 141.6 1429.3
70229 225.3 189.2 164.7 133.8 179.2 1.7 .7 .0 .3 77.8 132.9 184.9 1290.5
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70232 198.5 200.8 244.4 97.5 174.8 .0 .0 .0 3.0 50.3 142.1 209.3 1320.7
70238 146.3 206.5 182.4 140.3 153.1 .0 .0 4.8 33.0 132.4 258.2 176.2 1433.2
70241 195.2 71. 3 253.8 89.9 79.2 13.0 .0 63.6 68.5 248.6 99.6 63.1 1245.8
70244 157.2 121.4 105.5 176.1 228.7 .0 .0 16.6 16.7 49.4 509.0 212.6 1593.2
70245 93.9 86.2 148.0 109.0 156.9 .0 .0 .0 2.3 67.2 160.5 258.7 1082.7
70246 202.8 130.2 273.1 126.2 182.5 .0 .0 5.9 16.7 329.2 123.4 172.7 1562.7
70250 197.7 219.9 250.2 256.0 114.3 .0 7.6 17.5 34.4 94.8 303.2 307.1 1802.7
70253 100.9 176.0 236.1 198.3 159.4 .0 .0 .0 .8 49.8 283.9 186.9 1392.1
70257 78.0 118.6 215.2 185.5 244.8 .0 .0 .0 11.0 155.1 386.3 198.1 1592.6
70271 57.1 237.4 213.8 182.5 93.9 149.9 104.5 184.1 222.2 228.7 135.9 129.9 1939.9
70277 94.0 98.0 104.0 201.5 95.0 43.0 65.0 124.5 173.0 151.0 157.8 209.5 1516.3
70280 216.4 206.9 558.2 216.5 63.8 .0 1.4 4.4 9.1 33.9 171.. 4 262.7 1744.7
70282 123. 1 194.3 319.7 199.4 56.5 .0 .0 .0 3.3 36.8 164.8 244.7 1342.6
70283 258.5 275.8 522.0 196.7 136.0 .0 8.7 5.0 5.0 38.1 178.0 351. 0 1974.8
70284 145.9 175.8 332.3 235.0 49.0 .0 .0 .0 4.6 33.0 155.0 257.4 1388.0
70285 170.8 220.3 349.2 294.0 55.8 .0 .0 .0 103.5 39.4 142.6 276.0 1651.6
70286 177.9 220.0 446.1 198.2 56.1 .0 5.2 .6 4.6 16.9 198.2 169.7 1493.5
70287 73.2 157.1 316.5 147.8 44.9
70295 82.5 55.0 323.5 176.3 152.7 78.4 64.0 99.8 178.7 224.5 271.4 89.3 1796.1
70298 228.4 137.4 170.0 198.4 83.7 3.4 5.1 4.0 1 . 1 74.2 287.6 164.6 1357.9
70302 154.7 123.9 163.4 220.4 71.3 .0 1.9 2.7 1.7 129.0 308.5 254.7 1432.2
70304 96.8 97.9 167.2 133.5 346.4 103.5 79.8 148.8 307.2 232.5 140.6 86.7 1940.9
70313 155.4 347.8 152.8 256.2 .3 .7 .9 2.6 194.0 239.0 347.4
70314 165.5 247.7 232.5 213.6 171.3 .0 263.6 210.0
70319 502.0 250.1 277.4 250.0 223.6 9.5 . 1 .8 5.6 44.9 182.5 285.6 2032.1
70500 134.0 88.0 187.0 187.5 157.5 .0 .0 .0 .0 56.5 196.5 260.5 1267.5
70503 134.5 94.0 188.5 179.5 155.0 .0 .0 .0 .0
70504 .130.0 98.0 188.0 186.0 162.0 .0 .0 .0 .0
70521 125.5 207.0 220.0 293.0 112.0 .0 .0 .0 .0 85.0 143.0 228.0 1413.5
70522 76.0 159.0 227.0
70523 125.5 207.0 240.0 255.0 145.0 .0 .0 .0 .0 86.0 181. 0 232.0 1471.5
70526 293.4 284.1 147.0 .0 .0 .0 .0 259.7 216.3
70527 271.0 245.0 149.0 .0 .0 .0 .0 75.0 186.0 212.0
70528 137.0 210.0 321.0 250.0 129.0 .0 .0 .0 .0 49.0 215.0 204.0 1515.0
70529 323.0 252.0 127.0 .0 .0 .0 .0 47.0 188.0 190.0
70530 313.0 250.0 136.0 .0 .0 .0 .0 58.0 170.0 196.0
70535 287.0 239.0 131. 5 .0 .0 .0 .0 68.0 153.0 172.0
70536 253.0 164.0 126.0 .0 .0 .0 .0 98.0 160.0 196.0
70537 140.0 190.0 247.6 208.0 132.0 .0 .0 .0 .0 90.0 161. 0 182.0 1350.6
70538 263.0 191 .0 138.0 .0 .0 .0 .0 101.0 189.0 171.0
70539 309.0 180.0 126.0 .0 .0 .0 .0 99.0 172.0 167.0
70548 132.3 242.3 98.8 129. 1 194.2 .0 .0 .0 .0 70.8 109.8 119.4 1096.7
70600 120.6 110.8 171. 6 329.9 191.1 .0 .0 .0 .0 114.3 176.1
70601 202.7 101.7 190.1 290.3 190.1 .0 .0 .0 .0 118.2 259.9 160.5 1513.5
70602 151 .7 92.7 175.1 298.3 152.3 .0 .0 .0 .0 156.7 220.0 133.9 1380.7
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70603 191. 8 96.5 207.1 307.9 216.5
70604 136.1 92.7 211. 1 341.8 162.6 .0 .0 .0 .0 128.7 221.0 157.5 1451.5
70605 112.5 253.2 166.4
70606 79.7 135.8 163.0 256.5 192.7 .0 .0 .0 .0 112.2 230.0 214.3 1384.2
70607 95.0 129.5 209.1 302.2 129.0 .0 .0 .0 .0 85.0 154.8 154.8 1259.4
70608 105.5 115.3 199.1 257.7 146.3 .0 .0 .0 .0 48.5
70610 96.5 185.6 235.6 285.7 149.4 .0 .0 .0 .0 92.4 140.6 196.6 1382.4
70611 77.0 118.5 194.5 265.4 121.7 .0 .0 .0 .0 100.4 132.4 149.0 1158.9
70612 30.1
70613 129.0 104.4 164.0 302.7 179.5 .0 .0 .0 .0 191.2 122.4
70614 130.6 108.5 138.4 301.4 149.1 .0 .0 .0 .0 107.4 193.2 162.5 1291.1
70616 60.9
70617 149.1 Ill. 2 121. 9 266.3 172.8 .0 .0 .0 .0 107.5 186.8 130.5 1246.1
70618 191 . 1 72.3 213.4 204.4 68.0 .0 .0 .0 .0 54.7 287.1 115.6 1206.6
70619 231.7 95.8 276.3 234.8 102.4 .0 .0 .0 .0 16.2 314.5 142.0 1413.7
70620 183.0 62.5 229.7 249.0 114.4 .0 .0 .0 .0 31.5 301.9 135.5 1307.5
70621 167.3
70622 265.6 80.2 231. 3 180.8 125.1 .0 .0 .0 .0 68.2 236.9 150.1 1338.2
70623 225.8 70.6 203.1 231.2 144.3 .0 .0 .0 .0 66.1 198.8 144.1 1284.0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
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70001 97.2 46.4 137.0 183.2 14.5 .2 .0 .0 39.2 110.5 286.4 215.6 1130.2
70002 29.1 189.4 374.1 343.9 105.2
70003 133.8 423.0 76.7 106.1 105.5 36.1 .0 29.7 55.4 296.3 168.7 402.2 1833.5
70007 188.3 76.2 266.4 163.6 264.3 13.3 .0 166.5 212.3 155.4 161.0 172.0 1839.3
70014 8.4 148.3 6.3 23.8 99.3 100.4 20.6
70015 .0 136.4 194.9 73.5 140.3 3.7 384.0 169.3 124.9 61.8
70016 22.1 42.0 49.9 215.4 58.5 .0 .0 .0 17.5 53.3 169.4 198.2 826.3
70019 38.1 145.9 57.3 35.0
70025 89.6 89.2 106.5 107.1 176.5 110.4 .0 47.9 187.9 204.8 228.3 173.1 1521. 3
70029 14.2 13.9 145.5 182.4 167.6 13.7 70.3 172.7 109.3
70031 92.2 66.1 95.2 146.5 124.8 2.0 .0 10.5 95.7 331. 4 112.6 222.1 1299.1
70032 132.9 63.5 132.1 161. 8 14.8 .0 .0 .0 45.3 107.3 261.0 191.6 1110.3
70034 88.5 41. 0 189.0 202.5 23.9 .0 .0 .0 12.6 108.1 216.6 161. 9 1044.1
70035 104.5 86.2 125.9 128.8 12.0 .0 .0 .0 38.9 103.8 219.1 216.7 1035.9
70037 40.9 35.5 93.6 181.5 4.5 4.3 1.2 3.4 9.1 53.6 95.5 97.3 620.4
,
70039 41.0 69.0 49.0 125.3 .0 .0 .0 .0 30.0 43.0 162.6 136.1 656.0
70041 187.0 159.5 207.5 163.4 137.2 3.0 .8 2.2 179.2 202.8 258.2 163.8 1664.6
70042 87.1 24.4 136.5 202.7 8.2 1.3 .5 4.1 6.2 283.7 208.5 331. 6 1294.8
70047 77 .6 79.6 139.2 20.5 .0 .0 .0 49.7 41. 2 232.1
70050 42.0 49.9 104.5 211. 5 .0 .0 .0 .0 2.8 47.3 198.8 144.6 801.4
70054 95.9 74.5 127.5 200.9 10.0 .0 .0 .0 52.3 69.0 462.0 143.0 1235.1
70055 85.0 15.6 13.2 331.0 161.4 237.7 209.0
70061 96.1 117.6 113.3 103.0 155.4 62.4 .0 29.3 176.5 314.7 53.9 114.0 1336.2
70064 50.7 49.7 155.2 152.1 172.6 134.8 1.1 20.0 141.0 171.8 122.0 106.6 1277.6
70067 112.0 108.1 117.7 57.1
70070 54.6 201.1 323.1 153.2 98.6
70073 85.5 61. 5 115.6 78.7 121.0 .0 .0 3.2 108.6 301.1 237.5 94.9 1207.6
70076 140.3 129.0 181. 5 139.0 214.5 10.5 .0 75.5 76.0 335.5 135.0 164.8 1601. 6
70077 119.3 142.5 218.5 186.0 Ill. 8 .0 .0 77 .0 128.0 201. 9 90.4 195.3 1470.7
70079 199.8 187.5 173.7 192.0 264.5 24.7 .0 82.7 250.2 464.6 256.0 276.0 2371.7
70082 62.7 92.4 132.7 84.3 32.0 7.2 .0 83.2 152.1 314.4 126.3 174.4 1261.7
70088 83.4 95.9 136.0 127.9 141. 0 .0 3.2 25.3 86.0 217.7 219.9 105.8 1242.1
70091 50.5 13.2 57.2 53.4 .5 .0 .0 1.8 12.3 38.8 132.0 45.1 404.8
70092 115.9 68.8 120.5 109.2 45.3 .0 15.5 1.9 5.5 52.3 118.3 166.9 820.1
70093 92.8 81.3 132.3 146.8 142.0 37.0 .0 8.1 70.2 333.5 64.8 66.5 1175.3
70094 55.8 .0 95.4 93.5 .0 .0 .0 1.5 27.8 21.8 153.3 61.3 510.4
70095 125.4 129.5 102.3 198.4 8.8 .0 .0 .0 .5 86.5 155.9 81. 0 888.3
70096 70.9 122.1 108.6 72.9 1.4 .0 .0 1.3 8.7 39.0 103.7 123.2 651.8
70098 49.3 27.2 101.2 218.3 .0 .0 .0 .0 20.7 22.0 358.5 127.0 924.2
70099 66.4 23.7 134.0 181. 6 .0 .0 .0 .0 25.7 21. 5 375.6 127.0 955.5
70100 27.7 49.4 289.9 257.7 209.7 93.5 25.6 169.8 128.8 160.8 87.9 163.1 1663.9
70104 204.7 118.3 320.7 133.1 79.8 .0 .0 .0 204.2 164.3 161. 9
70109 75.4 32.2 215.9 192.8 196.1 39.4 7.3 87.4 266.7 228.5 178.9 79.1 1599.7
70112 84.5 179.5 177.7 103.1 60.4 12.3 .0 50.3 144.9 211.9 115.9 142.3 1282.8
70118 119.9 77.4 222.8 93.0 198.8 26.0 .0 52.0 227.5 168.0 118.5 167.5 1471.4
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70124 93.7 40.8 119.5 130.9 .0 .0 .0 .0 .0 29.8 127.5 104.9 647.1
70127 58.2 23.2 57.4 52.1 .0 .0 .0 .0 .0 42.0 210.4 83.3 526.6
70130 23.5 57.5 85.8 302.0 7.5 .0 .0 .0 44.4 57.3 410.0 171. 0 1159.0
70131 37.4 15.2 75.7 178.5 .0 .0 .0 .0 .0 36.4 186.6 40.3 570.1
70133 154.0 50.3 189.8 204.4 156.0 .0 .0 .0 .0 107.0 394.6 122.4 1378.5 •
70134 26.0 .0 72 .0 224.0 .0 .0 .0 .0 9.0 15.0 209.5 106.5 662.0
70136 47.2 46.0 139.7 230.8 22.3 .0 .0 .0 28.8 126.4 280.6 189.8 1111.6
70137 94.4 2.6 120.7 103.5 2.5 .0 .0 .0 .3 40.9 204.4 242.4 811.7
70139 159.4 64.7 235.4 187.5 23.9 5.7 .0 .5 46.2 127.5 271.3 187.2 1309.3
70142 66.5 60.5 232.5 123.1 6.1 .0 .0 .0 4.5 77 .2 340.7 95.3 1006.4
70145 87.3 50.3 254.1 130.7 31.0 2.0 .0 .6 30.8 127.9 342.9 125.6 1183.2
70151 130.0 39.6 168.0 194.0 184.5 9.1 .0 63.3 261.3 253.0 239.7 177.0 1719.5
70154 122.5 198.3 236.4 256.7 86.5 .0 .0 2.3 91.8 290.4 305.0 157.0 1746.9
70156 82.1 59.2 135.0 .2 .0 .0 .7 7.8 23.0 142.6 56.2
70160 24.0 15.8 46.8 50.5 .0 .0 .0 .0 3.9 29.1 79.2 141. 3 390.6
70162 48.0 12.0 48.0 160.0 1.0 .0 .0 .0 9.0 14.5 184.0 140.5 617.0
70163 148.9 33.0 36.0 69.5 .0 .0 .0 .0 10.4 10.1 161.7 93.4 563.0
70166 100.5 30.7 44.0 191. 6 .0 .0 .0 .0 29.2 24.3 231.0 63.5 714.8
70167 32.0 18.0 109.5 156.0 .0 .0 .0 .0 3.0 38.0 130.5 78.0 565.0
70168 68.6
70170 69.1 .0 .0 195.5 .0 .0 .0 .0 .0 38.0 22.0
70172 54.6 16.9 57.2 165.5 . 1 .0 .0 .0 13.0 27.5 208.8 68.4 612.0
70173 27.2 37.1 92.6 197.7 .0 .0 .0 .0 8.0 44.1 151.2 118.4 676.3
70177 50.0 42.0 40.8 121. 3 .0 .0 .0 .0 8.6 22.9 188.8 100.4 574.8
70178 22.6 .0 8.7 54.3 .0 .0 .0 .9 31.5 44.6 93.8 94.2 350.6
70180 44.5 41.0 53.0 270.0 1.0 .0 .0 .0 6.8 9.2 188.0 55.0 668.5
70181 17.4 24.0 53.4 176.2 2.2 .0 .0 .0 9.4 21.0 108.9 92.2 504.7
70183 9.5 57.0 69.2 181. 0 .0 .0 .0 .0 19.0 28.0 252.0 74.5 690.2
70189 106.5 189.8 175.7 267.0 136.6 24.9 19.7 54.9 83.9 270.5 188.1 162.9 1680.5
70190 61.3 19.5 72 .3 168.3 .0 .0 .0 .0 2.1 11. 0 259.6 114.4 708.5
70193 .0 109.0 61.0 211. 0 22.6 .0 .0 .0 12. 1 50.6 170.1 181. 0 817.4
70199 60.0 131. 3 207.8 140.0 87.5 .0 .0 .0 69.0 64.6 349.7 189.0 1298.9
70200 247.5 62.0 189.2 168.1 55.5 .0 .0 50.4 231.0 218.7
70207 69.6 .0 112. 1 114.7 5.6 .0 .0 3.7 31.7 39.1 251.2 169.0 796.7
70208 22.6 42.3 88.3 121 . 1 6.5 .5 .0 .0 11.6 83.6 63.2
70209 58.2 29.7 103.5 51.6 117.2 .0 .0 .0 5.9 22.7 108.9 74.2 571. 9
70211 17.0 57.9 161 .8 155.0 7.8 .0 .0 .0 16.0 21.6 351.8 174.2 963.1
70214 Ill. 9 26.0 116.8 195.0 28.8 .0 .0 .0 23.8 47.1 261.9 228.7 1040.0
70215 142.2 106.4 181.5 221.1 155.2 74.7 .0 68.2 89.8 248.8 113.9 133.8 1535.6
70217 40.5 46.9 208.5 52.7 126.1 16.7 .0 7.2 157.4 182.1 141.1 117.4 1096.6
70220 62.7 108.1 183.1 82.0 .0 .0 .0 .0 .0 17.6 356.6 182.3 992.4
70223 29.6 26.2 109.9 278.0 42.3 .0 .0 .0 31.0 61.3 368.7 89.8 1036.8
70226 Il .4 38.6 118. 1 139.9 19.2 59.5 117.9 67.4 50.1 31.4
70227 60.2 46.5 150.7 137.1 34.9 .0 .0 .0 14.3
70229 71. 0 48.2 76.9 236.2 15.5 1 .4 .4 .2 22.1 28.6 275.7 324.6 1100.8
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70232 73.4 20.2 70.9 250.1 12.6 .0 .0 .0 13.6 55.6 339.6 282.0 1118.0
70236 9.3 .0 .0 .0 26.5 20.6 327.3 263.1
70238 114.8 60.1 129.4 104.1 .0 .0 .0 .0 30.9 27.1 170.6 190.4 827.4
70241 107.2 21.2 41.1 53.6 191. 3 .0 .0 39.6 144.9 257.0 95.7 127.3 1078.9
70244 38.8 88.0 98.9 54.2 .5 .0 .0 4.5 29.6 43.3 87.2 39.5 484.5
70245 22.8 42.8 29.6 176.4 3.0 .0 .0 .0 14.2 25.7 177 .6 142.7 634.8
70246 189.8 135.0 191. 2 92.7 110.1 .0 .0 .0 10.2 181. 2 153.5 118.5 1182.2
70250 93.3 25.5 93.4 86.4 6.6 .0 1.0 5.2 70.7 84.4 112.6 141. 0 720.1
70253 39.6' 29.1 106.1 107.2 8.8 .0 .0 .0 21.0 21.7 273.0 155.6 762.1
70257 123.5 22.2 155.7 104.6 12.7 .0 .0 .0 27.8 23.3 319.4 191. 4 980.6
70271 72,1 18.0 219.2 220.6 175.2 99.7 4.8 109.7 238.3 200.2 177.2 119.6 1654.6
70277 103.5 128.8 174.0 148.5 146.1 73.5 16.5 8.5 104.2 116.8 149.0 159.9 1329.3
70280 20.1 3.5 56.4 71.3 .9 .6 . 1 4.6 6.3 41.8 65.2 28.4 299.2
70282 10.5 1.2 40.5 38.0 1.1 .0 .0 .0 3.0
70283 25.2 .0 47.5 51.0 .0 .0 .0 .0 .0 58.5 123.0 53.0 358.2
70284 31.6 3.2 39.8 46.0 .5 .0 .0 .0 4.0
70285 24.4 4.0 37.9 45.6 .6 .0 .0 .0 5.0
70286 121.9 14.0 70.1 72.0 .0 .0 .0 1.0 9.5 28.2 57.5 46.2 420.4
70287 65.9 1.0 6.8 56.2
70295 89.5 37.6 297.4 253.0 213.9 189.2 .0 88.9 231.7 171. 7 176.7 74.4 1824.0
70298 24.4 66.6 229.9 134.6 4.3 .7 1.2 .0 21.3 28.6 257.2 131.7 900.5
70302 32.9 84.5 178.7 171. 5 9,5 2.6 .8 1.0 22.0 79.4 252.2 171.3 1006.4
70304 70.8 69.9 161. 8 152.4 305.8 138.0 5.8 40.4 311. 4 178.0 180.7 50.0 1665.0
70313 321.7 308.7 135.3 266.1 63.6 10.3 .0 .8 42.9 113.9 274.7 196.8 1734.8
70314 76.9 38.9 234.9 94.7 16.0 .0 .0 .0 .0 55.7 298.8
70319 118.5 96.8 245.2 196.0 48.0 25.0 .0 .0 30.5 70.2 248.6 238.2 1317.0
70500 61. 0 67.0 57.5 268.0 .0 .0 .0 .0 14.5 22.0 275.0 114.0 879.0
70501 32.0 22.0 285.0
70503 .0 .0 .0 60.0 80.0 312.0 62.0
70504 57.5 82.0 76.5 271.5 .0 .0 .0 .0 .0 .0
70521 21.0 3.0 91.0 137.0 .0 .0 .0 .0 .0 24.5 75.5
70522 27.0 6.0 129.0 153.0 .0 .0 .0 .0 .0 22.5 66.5
70523 29.0 22.0 93.0 174.0 .0 .0 .0 .0 .0 11.5 43.0
70526 15.4 4.4 109.2 167.0 .0 .0 .0 .0 .0 27.8 42.3
70527 18.0 23.0 92.0 144.0 .0 .0 .0 .0 .0 21.5 33.5
70528 21. 0 28.0 77.0 130.0 .0 .0 .0 .0 .0 28.5 37.0
70529 17.0 40.0 93.0 136.0 .0 .0 .0 .0 .0 30.5 40.0
70530 22.0 23.0 89.0 155.0 .0 .0 .0 .0 .0 30.0 40.0
70535 22.0 16.0 77.0 140.0 .0 .0 ,0 .0 .0 20.5 40.0
70536 22.0 35.0 73.0 146.0 .0 .0 .0 .0 .0 14.0 34.0
70537 26.0 16.0 79.0 173.0 .0 .0 .0 .0 .0 6.0 36.0
70538 22.0 47.0 74.0 157.0 .0 .0 .0 .0 .0 8.0 29.0
70539 23.0 42.0 72.0 157.0 .0 .0 .0 .0 30.0
70548 15.6 2.0 63.0 161.2 .0 .0 .0 .0 .0 19.2
70601 32.9 27.2 146.0 174.6 .0 .0 .0 2.3 27.4 200.1 147.5
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70602 24.0 19.7 124.3 143.2 .0 .0 .0 3.5 39.3 187.0 114.9
70604 36.2 19.0 124.4 172 .0 .0 .0 .0 3.0 21.7 197.7 70.5
70605 29.0 12.8 93.1 132.3 .0 .0 .0 2.2 19.8 196.7 115.4
70606 13.0 11.7 102.4 162.0 .0 .0 .0 1.0 62.0 98.0 42.5
70607 24.5 7.7 130.8 132.8 43.5
70610 26.5 8.0 119. 1 118.6 .0 .0 .0 .0 25.0 102.1 32.4
70611 26.0 7.2 143.1 165.0 .0 .0 .0 .0 108.8 64.7
70613 95.4 14.3
70614 55.8 10.2 118.6 182.4 .0 .0 .0 .0 160.2 42.3
70616 112.5 169.1 .0 .0 .0 2.0 27.1 159.5 51.4
70617 78.1 1.4 107.2 177.1 .0 .0 .0 180.1 35.0
70618 69.9 9.0 38.5 161. 0 .0 .0 .0 7.0 145.9 66.4
70619 58.9 21.0 32.8 194.0 .0 .0 .0 .0 6.0 191 . 1 65.4
70620 66.0 4.5 28.5 186.0 .0 .0 .0 .0 17.0 209.0 60.4
70621 25.0 12.0 38.7 124.7 .0 .0 .0 .0 17.6 103.9 95.1
70622 44.7 12.0 75.6 147.2 .0 .0 .0 4.5 25.2 158.0 92.9
70623 40.0 15.6 100.2 168.6 .0 .0 .0 3.7 47.2 198.2 84.5
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
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70001 121.7 157.3 135.7 170.1 26.5 .0 .3 12.7 34.9 127.9 193.7 240.4 1221.2
70002 158.2 47.0 39.1 125.2 193.5 140.1 31.6
70003 95.5 166.0 246.0 94.2 92.9 8.6 33.9 92.5 180.4 204.5 151. 6 352.7 1718.8
70007 132.0 57.0 124.4 209.6 185.4 170.3 48.8 208.2 237.1 287.7 224.0 80.0 1964.5
70014 69.7 14.5 29.0 580.5 137.0 95.6 65.2 192.6 299.5 258.0 108.0 258.0 2107.6
70015 364.1 12.8
70016 110.2 Ill. 1 225.4 258.4 26.7 .0 .0 33.9 23.3 128.8 292.2 66.6 1276.6
70019 67.0 105.0 22.5 45.0 21.2 53.6 54.5 448.0 459.0 116.0 96.0
70022 62.4 93.6 284.8 79.4 13.5 .5 .0 66.8 174.4 159.7 223.7
70025 123.5 104.1 152.6 178.8 81.1 56.3 75.8 168.8 249.6 156.5 142.6 194.5 1684.2
70028 130.1 107.5 4.1 147.1 15.2 59.6 163.3 239.4 380.3
70029 89.0 12.4 395.0 244.8 125.9 79.4 110.0 159.0 130.0 159.0 183.6 48.0 1736. 1
70031 59.2 119.8 114.9 73.8 56.9 .0 20.7 69.0 114.5 102.0 215.3 143.9 1090.0
70032 182.0 136.8 161. 9 178.4 19.0 .0 .0 7.2 39.2 124.1 187.9 244.2 1280.7
70034 104.7 129.3 137.4 152.3 45.9 .0 .0 20.9 28.6 76.6 109.8 62.4 867.9
70035 155.4 121. 8 127.0 168.4 17.6 .6 .2 5.9 35.0 96.8 170.6 224.1 1123.4
70037 24.4 203.0 357.4 78.7 39.0 .0 .0 .0 75.0 223.6 381. 0 259.8 1641.9
70039 214.3 236.1 207.4 209.3 70.0 .0 6.4 10.4 17.7 108.1 317.9 265.1 1662.7
70041 308.4 218.3 349.0 253.4 225.7 39.7 9.5 39.5 76.0 540.5 319.1 456.5 2835.6
70042 280.5 180.2 261.0 143.4 108.5 .4 1.6 2.3 26.1 263.6 308.0 152.9 1728.5
70047 Ill. 1 127.5 137.7
70050 153.7 196.0 227.7 186.7 107.1 .0 .0 .0 13.2 98.0 287.4 78.2 1348.0
70054 160.5 176.0 180.0 215.0 88.0 .0 .0 7.0 10.0 167.0 259.0 178.5 1441.0
70055 108.0 169.0 191.4 147.2 1I8.9 99.1 126.6
70061 50.8 103.7 179.4 108.9 49.0 53.0 21.7 95.6 170.0 194.0 69.0 313.0 1408. 1
70064 14.5 125.9 116.4 167.7 176.0 117.8 70.6 131.7 210.2 168.5 183.7 93.1 1576.1
70067 31.0 85.3 81.3 231.3 46.4 93.6 54.3 135.2 157.4 143.5 35.5
70070 16.0 14.0 251.0 94.2 221.2 108.5 98.3 198.1 265.6 260.7 334.8 77.8 1940.2
70073 120.6 126.9 208.2 67.4 155.6 .3 23.4 76.3 406.2 384.4 249.2 182.0 2000.5
70076 114.0 79.1 148.4 467.3 94.5 5.0 14.5 39.6 174.5 280.0 214.7 149.4 1781. 0
70077 81.9 99.1 69.9 184.8 103.5 4.0 37.0 54.9 155.8 243.6 152.5 218.3 1405.3
70079 82.5 185.7 120.0 127.0 231.0 23.0 72.0 18.0 114.0 240.0 142.0 168.0 1523.2
70082 175.6 65.8 121. 2 175.0 182.3 75.5 35.2 87.7 47.3 163.4 130.1 217.5 1476.6
70088 103.6 142.8 175.3 106.4 160.0 12.7 .0 53.0 139.5 534.9 194.5 393.7 2016.4
70091 251. 3 483.4 364.3 107.8 .0 .0 .0 .0 6.1 95.5 132.3 212.4 1653.1
70092 548.5 309.5 170.5 442.7 210.7 17.0 19.0 17.0 27.0 177.2 257.9 362.5 2559.5
70093 138.8 Ill. 5 203.0 119.5 85.2 .0 26.7 59.4
70094 335.7 242.0 282.4 149.6 45.5 .0 .0 .0 9.6 142.7 361. 5 186.5 1755.5
70095 226.0 106.8 184.8 160.4 32.9 .0 .0 5.6 5.2 78.1 175.3 123.7 1098.8
~ 1096 480.2 269.8 225.0 217.1 28.7 .0 .7 1.5 12.5 59.6 283.7 163.2 1742.0
70099 284.9 93.8 236.4 146.0 .0 .0 .0 .0 55.1 141. 7 260.6 278.8 1497.3
70100 73 .6 37.2 113.7 121. 6 228.7 77.2 173.1 233.8 126.9 157.3 194.4 128.3 1665.8
70104 145.4 134.9 206.9 329.3 354.1 13.5 13.3 16.7 74.1 239.6 253.9 247.6 2029.3
70109 122.5 49.5 76.5 173.8 133.0 164.8 70.5 169.6 184.2 208.0 305.3 31.5 1689.2
70112 176.6 46.1 149.2 181 . 1 219.7 28.9 69.4 111.4 191. 2 167.9 276.0
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70118 216.5 63.7 77 .9 132.9 196.0 9.0 55.3 18.5 136.1 135.0 162.1 139.5 1342.5
70124 238.2 100.2 287.5 228.2 45.3 .0 .0 .0 10.1 161.9 333.8 61.1 1466.3
70127 288.5 232.9 116.2 187.6 .0 .0 .0 .0 .0 32.3 188.2 150.2 1195.9
70130 286.3 266.9 196.5 318.8 76.1 .0 .0 2.5 17.5 130.8 295.9 224.6 1815.9
70131 186.0 186.0 61.0 191 . 1 60.0 .0 .0 .0 .8 62.4 99.6 54.1 901.0
70133 279.9 378.8 25.0 15.0 25.7 196.3 254.1 195.3
70134 243.5 83.5 108.5 252.5 58.5 .0 .0 .0 21.0 156.0 199.0 66.0 1188.5
70136 251. 6 162.3 196.6 223.4 23.8 .0 .0 17.7 47.2 80.3 358.8 230.1 1591.8
70137 101. 9 188.3 499.7 259.5 287.3 .0 .0 .0 .0 168.7 87.3 156.4 1749.1
70139 185.1 265.6 193.6 261.0 168.1 10.9 9.5 .7 64.4 96.4 392.1 234.1 1881.5
70142 244.5 199.5 228.0 333.5 139.0 14.0 .0 8.0 34.0 159.0 405.0 378.6 2143.1
70145 158.7 285.6 215.8 303.1 123.5 7.4 .0 .0 70.1 169.2 260.4 188.9 1782.7
70151 78.9 150.8 180.7 258.5 157.1 73.9 19.3 Ill. 0 261.2 309.5 178.1 105.0 1884.0
70154 238.6 375.5 267.0 308.7 193.0 68.0 53.0 21. 2 232.0 262.2 292.2 268.2 2579.6
70156 375.1 324.9 Ill. 4 207.1 58.8 .8 .3 .6 4.6 52.2 105.7 119.6 1361.1
70160 352.6 291.6 361.7 137.9 53.3 .3 1.0 1.8 .8 78.9 229.9 105.3 1615.1
70162 193.0 58.0 254.5 330.5 4.0 . 1 .0 .0 15.1 102.0 166.0 113.5 1236.7
70163 177 .8 65.8 123.0 220.0 54.0 .0 .0 .0 30.0 62.7 179.6 56.6 969.5
70165 352.2 24.0 .0 .0 .0 12.0 85.5 194.6 84.0
70166 170.0 72.5 167.0 201.0 139.0 .0 .0 .0 14.5 74.5 117.4 85.2 1041.1
70167 157.0 90.0 197.0 70.0 202.5 78.0
70168 130.6 58.3 128.5 131. 2 63.8 .0 .0 .0 .0 49.3 133.2 45.6 740.5
70172 170.1 89.9 160.9 194.3 10.2 .0 .0 .0 12.6 73.5 167.3 45.4 924.2
70173 163.0 85.2 119.0 190.9 57.8 .0 .0 .0 1.1 76.4 202.4 69.2 965.0
70177 219.3 66.7 182.2 130.8 96.0 .0 .0 9.1 19.7 120.9 286.2 141. 6 1272.5
70178 374.4 257.2 275.5 165.1 6.3 .0 .0 .0 9.0 101. 9 169.5 17.0 1375.9
70180 324.0 93.0 148.0 361. 0 9.0 .0 .0 .0 42.2 106.0 245.0 120.0 1448.2
70181 217.7 50.3 175.2 284.4 107.3 .0 .0 .0 15.2 118.9 162.1 83.7 1214.8
70183 366.0 266.0 213.0 119.0 101. 0 .0 3.3 7.5 12.0 68.5 80.0 186.0 1422.3
70189 226.9 120.2 118.5 307.6 249.7 70.8 57.5 154.2 211. 4 351.7 96.1 188.1 2152.7
70190 162.3 127.1 149.6 185.7 76.1 .0 .0 .0 8.9 72.5 164.4 66.8 1013.4
70193 159.0 91.0 165.0 241. 0 12.5 .0 .0 .0 33.7 66.0 238.0 136.0 1142.2
70199 134.3 145.6 183.0 286.0 109.0 37.0 .0 47.0 42.6 267.5 345.7 233.4 1831 . 1
70200 195.7 340.7 202.3 4.5 357.2 391. 2 229.0
70207 489.3 425.6 408.3 348.4 50.6 .0 1.4 7.6 7.7 108.6 407.0 309.0 2563.5
70208 234.3 66.0 115.0 92.8 50.7 .0 .0 14.7 43.6 122.1 22.0
70209 231.0 152.8 217.4 210.7 88.0 .0 .0 .0 5.6 118.1 Ill. 5 190.8 1325.9
70211 160.3 115.4 225.4 121. 2 12.0 .0 .0 .0 31.4 158.0 229.2 258.0 1310.9
70214 172.1 148.0 191. 2 267.3 116.3 2.2 .0 24.3 34.8 177.4 345.8 146.3 1625.7
70215 36.3 9.4 130.1 177.5 164.4 88.8 31.5 191.6 130.0 162.8 192.4 115.2 1430.0
70217 132.1 162.7 77.9 101.3 6.5 59.8 17.7 162.4 210.2 128.2 133.9 246.1 1438.8
70220 205.1 180.5 372.6 198.7 49.9 .0 .0 .0 23.9 200.6
70223 273.4 252.4 221.9 197.5 66.2 .0 .0 .0 30.6 54.5 230.4 109.4 1436.3
70226 43.0 31.4 19.4 41.3 33.6 28.8 42.5 26.6 89.0 31.3 106.5 22.9 516.3
70229 362.8 110.5 99.3 228.5 31.2 8.5 .6 8.5 16.3 147.1 222.2 243.6 1479.1
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70232 306.9 122.7 86.4 266.7 35.3 1.7 240.8 216.6
70235 193.0 85.5 319.3 .0 1.8 .0 6.8 31.8 142.4 159.7 244.9
70236 330.5 88.0 101.7 247.8 25.3 .6 .0 3.7 13.9 73.2 189.1 170.8 1244.6
70238 175.7 165.3 385.8 266.7 72 .0 .4 .0 24.4 3.9 139.4 376.9 72.0 1682.5
70241 123.9 139.8 302.5 209.8 34.9 .0 1.9 6.2 64.1 225.3 167.8 177 .0 1453.2
70244 261.6 211.0 185.6 231.2 185.6 .0 .0 .0 .0 1.95.6 209.0
70245 226.9 44.2 83.6 249.2 112.3 .0 .0 .0 8.9 148.0 181. 3 110.8 1165.2
70246 200.6 193.7 176.4 151. 6 86.2 .0 .0 5.9 19.7 259.5 235.0 250.9 1579.5
70250 383.5 407.6 251.2 82.8 .0 .0 20.7 212.4 346.1 194.5
70253 228.5 104.9 154.3 177.7 73.2 .0 .0 4.8 45.3 191.2 221.1 259.6 1460.6
70257 141.7 139.0 130.8 277.1 11.3 1.5 .0 25.4 7.7 139.5 148.7 146.4 1169.1
70264 47.5 56.5 180.2 129.7 218.6
70271 122.8 62.1 131.0 124.4 180.5 184.0 20.2 286.3 161.1 232.4 330.1 63.8 1898.7
70274 186.0 55.8 53.9 39.5 86.7 76.8 195.1
70277 32.8 74.1 146.8 184.7 93.6 203.7 4.8 218.1 244.4 238.9 203.9 154.9 1800.7
70280 278.6 376.3 575.6 144.5 15.8 .2 1.5 .0 3.5 58.2 177.7 120.6 1752.5
70283 388.0 573.0 454.0 250.0 .0 .0 .0 .0 .0 114.0 326.0 178.0 2283.0
70286 197.4 312.6 454.3 115.2 12.8 .0 .0 2.0 5.1 45.5 184.3 180.6 1509.8
70292 .0 .0 2.4 52.8 121. 5 273.6 89.5
70295 59.2 80.1 169.0 236.0 83.9 76.4 117.7 70.2 345.1 153.3 204.4 82.4 1677.7
,
70298 300.1 205.6 219.9 167.0 94.3 3.1 .5 4.3 12.2 233.0 301.8 171. 7 1713.5
70302 279.9 155.7 146.7 208.1 43.7 .0 .0 .0 32.8 155.5 324.8 200.9 1548.1
70304 24.0 59.9 175.6 184.3 119.1 91.9 180.8 149.2 168.4 173.9 180.8 81.0 1588.9
70313 271.7 148.9 206.2 464.5 73.4 1.1 . 1 2.8 32.5 260.8 505.6 505.6 2473.2
70314 178.2 207.2 33.0 3.9 17.7 .0
70319 244.7 475.0 314.0 364.2 56.5 32.5 2.6 .0 80.3 169.7 393.6 210.0 2343.1
70500 369.0 104.0 123.0 375.5 114.5 .0 .0 .0 21.0 101. 0 207.5 126.0 1541. 5
70501 399.0 62.0 135.5 374.5 101.0 .0 .0 .0 .0 73.0 212.0 144.0 1501. 0
70502 456.0 72.0 126.0 342.0 132.0 .0 .0 .0 .0 95.0 296.0 121.0 1640.0
70503 317.0 53.0 100.0' 396.0 108.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 974.0
70521 251.5 166.5 202.0 172 .0 81.0 .0 .0 .0 .0 95.0 143.0 83.0 1194.0
70522 270.0 153.0 205.0 192.5 .0 .0 .0 .0 130.0 163.0 71.0
70523 256.5 81.0 164.0 162.5 107.0 .0 .0 .0 43.0 145.5 165.0 70.0 1194.5
70526 243.4 116.6 182.8 96.0 .0 .0 .0 43.5 89.2 170.6 66.2
70527 239.5 55.0 135.5 173.0 106.0 .0 .0 .0 .0 126.0
70528 306.0 67.0 189.5 172 .0 96.0 .0 .0 .0 47.0 99.0 182.5 87.5 1246.5
70529 261.0 59.5 150.0 166.5 .0 .0 .0 .0 82.0 188.0 59.5
70530 287.5 53.0 142.5 164.0 83.0 .0 .0 .0 .0 86.0 144.0 103.5 1063.5
70535 213.0 72.0 101.0 175.5 74.0 .0 .0 .0 56.0 82.5 146.0 39.5 959.5
70536 285.0 46.0 100.0 164.0 76.0 .0 .0 .0 .0 71.5 138.5 70.0 951.0
70537 283.0 51.0 87.0 165.5 70.0 .0 .0 .0 .0 114.5
70538 266.5 51. 0 108.0 156.5 71.0 .0 .0 .0 .0 72 .5 211. 0 62.0 998.5
70539 278.0 75.0 115.0 158.0 68.0 .0 .0 .0 60.0 77.0 156.5 48.5 1036.0
70543 100.0 179.0 66.0
70544 72.0 212.0 112.0
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70545 118.0 158.0 88.0
70546 109.0 195.0 129.0
70548 239.6 90.1 132.1 201.1 75.5 .0 .0 .0 .0 80.8 38.8 55.5 913.5
70549 55.5
70601 160.8 183.1 130.6 238.1 22.9 .0 .0 .0 7.3 71.4 178.9 64.1 1057.2
70602 169.9 211. 7 159.1 239.8 14.7 .0 .0 .0 7.8 81.6 164.1 101.3 1150.0
70604 166.7 194.1 149.3 249.1 18.5 .0 .0 .0 4.2 69.3 157.7 95.3 1104.2
70605 137.3 195.3 108.1 230.6 21.7 .0 .0 .0 7.3 70.8 139.8 58.7 969.6
70606 170.7 157.1 169.6 224.2 .0 .0 .0 5.2 81.8 160.5 53.1
70607 144.0 142.3 156.8 200.2 .0 .0 .0 .0 99.4 151. 3 70.6
70610 162.4 121. 5 144.6 172.0 .0 .0 .0 14.3 78.5 132.9 41.1
70611 139.7 121. 3 133.7 175.5 .0 .0 .0 .0 97.5 170.1 48.5
70614 192.9 126.2 256.7 284.3 79.4 .0 .0 .0 14.7 83.2 103.1 105.6 1246.1
70616 194.4 132.9 176.3 226.2 61.6 .0 .0 .0 13.1 101.9 174.0 101.0 1181.4
70617 206.7 129.6 206.5 227.6 71.2 .0 .0 .0 10.5 84.7 120.6 134.4 1191.8
70618 136.4 76.0 180.0 162.5 .0 .0 .0 14.0 68.7 158.0
70619 168.9 67.0 .0 .0 .0 13.0 108.3 116.0
70620 110.0 77.2 .0 .0 .0 14.0 105.9 166.0
70621 256.5 108.9 186.9 119.7 118.0 .0 .0 .0 .0 82.6 185.7
70622 156.6 121.1
70623 124.6 75.3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
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70001 108.6 141. 3 109.3 174.5 Ill. 0 10.7 2.2 .0 81.2 137.8 139.6 82.0 1098.2
70002 9.7 66.7 126.6 209.9 243.2 134.9 94.7 164.3 191. 4 463.0 68.1 152.3 1924.8
70003 153.3 190.2 168.8 224.1 223.6 67.3 32.9 35.8 146.7 220.8 155.9 166.4 1785.8
70007 34.5 198.5 89.5 160.8 212.0 129.3 137.1 259.5 357.7 380.3 142.2 156.1 2257.5
70014 .0 164.7 57.3 211.7 140.0 194.4 254.4 226.8 141. 5 124.8
70015 .0 85.4 123.8 99.9 224.5 121. 9
70016 62.7 183.2 121. 2 90.1 148.2 3.3 .0 .6 23.6 129.9 240.8 137.3 1140.9
70019 73.0 88.0 16.9 318.0 267.0 53.3 184.7 86.8 114.7 48.9
70022 26.2 178.9 154.2 138.0 123.5 .0 .0 .0 3.0 223.4 415.7 169.5 1432.4
70025 95.6 155.1 131.7 86.5 252.2 214.9 82.6 40.8 338.2 223.3 103.2 124.4 1848.5
70028 191. 9 164.5 467.1 54.2 187.4 71.8 7.0 79.3 125.5 139.1
70029 .0 92.6 98.6 144.7 79.4 101.7 101.5 165.4 145.4 302.3 92.8 160.2 1484.6
70031 137.9 114.5
70032 146.0 135.7 94.3 207.4 120.1 8.3 4.6 .0 65.9 141. 6
70034 32.7 205.7 52.9 120.9 120.1 8.3 7.4 .0 60.2 88.3 59.0 57.9 813.4
70035 89.3 95.9 58.8 128.9 88.9 6.5 9.9 .0 59.5 124.8 185.9 63.7 912.1
70037 122.4 293.2 171. 7 170.0 122.1 1.5 .2 .0 21. 2 181. 8 220.0 91.0 1395.1
70038 .6 2.2 6.3 9.2 250.6
70039 306.6
70041 88.8 237.6 246.4 435.3 261.2 76.6 39.0 9.0 193.8 338.7 232.9 169.8 2329.1
70042 183.4 355.2 277.7 210.2 211.1
70050 136.1 249.4 160.7 154.0 85.6 .0 .0 .0 1.4 107.9 268.8 160.3 1324.2
70054 68.0 59.0 236.0 165.0 208.3
70055 275.0 747.0 367.3 253.9 140.7 173.7 77 .1 113.4 191. 5 172.9
70061 109.0 197.0 144.0 103.0 156.0 142.0 18.0 83.0 183.0 97.0 105.0 136.0 1473.0
70064 24.6 176.9 77.0 164.6 146.5 75.6 51. 2 237.7 268.0 356.9 110.5 74.5 1764.0
70067 30.9 156.2 127.7 183.1 119.7 83.0 82.2 Ill. 8 140.9 189.0 73.2 67.6 1365.3
70070 4.5 128.1 203.8 169.9 214.6 235.3 197.1 319.7 92.5 222.7 201.8 118.4 2108.4
70073 239.7 146.8 265.5 220.4 180.7 66.4 10.5 60.0 110.1 191. 8 276.4 110.6 1878.9
70076 92.0 191. 3 173.1 134.0 303.5 94.8 143.3 88.5 180.0 265.3 123.8 171. 6 1961.2
70079 137.0 165.0 193.0 294.0 204.0 74.0 15.0 37.0 210.0 272.0 271.0 116.0 1988.0
70082 71.8 248.9 148.7 145.1 328.5 100.4 18.2 136.1 136.6 212.0 375.2 156.1 2077.6
70088 168.3 164.6 236.4 112.8 219.3 48.1 20.5 24.6 117.6 160.6 199.1 166.1 1638.0
70091 42.6 264.6 195.4 176.1 Il. 6 34.8 237.1 433.7 390.1
70092 120.9 127.4 181. 9 95.0 140.8 .0 .0 .0 19.1 103.2 157.4 282.3 1228.0
70093 166.8 85.7 160.7 172.4 102.4 18.5 190.9 97.5 163.1
70094 251.3 382.9 449.6 230.5 156.8 .0 .0 .0 37.1 91.0 296.5 367.4 2263.1
70095 105.6 71.8 229.0 143.9 105.3 .0 .0 .0 2.2 183.7 211.5 178.8 1231 .8
70096 194.5 304.3 289.4 164.0 58.1 .0 .0 .0 67.3 141. 4 334.2 553.6 2106.8
70099 100.0 113.0 261.3 274.0 164.8 39.0 .0 .0 40.0 164.8 279.3 152.3 1588.5
70100 28.6 113.0 242.5 168.6 219.2 260.9 92.2 192.5 154.9 290.5 153.1 134.6 2050.6
70104 195.0 189.0 84.4 369.3 192.1 18.5 20.7 22.9 130.7 207.0 191.2 150.2 1771.0
70109 .0 88.0 61.5 156.1 199.7 186.4 79.3 185.9 280.5 140.2 70.0 120.2 1567.8
70112 84.0 218.2 153.3 152.4 276.4 123.4 9.6 150.1 177 .0 267.8 371.2 130.7 2114.1
70118 72.5 302.7 105.0 178.5 262.1 98.3 21.5 38.5 132.0 295.5 171.3 139.2 1817.1
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70124 181.4 475.7 127.2 243.2 127.0 .0 .0 15.3 61 . 1 469.8 182.1
70127 77 .3 241.0 226.5 80.1 138.2 .0 .0 .0 .0 155.1 276.0 236.5 1430.7
70130 177.2 161. 9 78.6 383.0 185.5 11.0 .0 25.0 41.1 115.7 158.5 116.3 1453.8
70131 69.0 97.0 100.0 149.0 107.0 .0 .0 .0 10.0 178.0 192.0 191.0 1093.0
70133 17.9 203.2 92.6 155.7 169.0 8.3 .0 .0 17.7 303.0 264.5 165.0 1396.9
70134 99.0 133.5 136.5 98.5 120.0 .0 .0 .0 1.0 212.0 267.5
70136 91.9 186.8 49.8 160.2 182.1 2.7 1.4 .0 29.8 173.0 192.6 96.1 1166.4
70137 85.5 262.9 125.2 169.3 161. 4 27.3 12.2 .0 85.9 96.7 152.5 89.1 1268.0
70139 113.5 315.5 285.8 331. 9 266.7 2.2 .0 39.6 141. 8 406.4 201.3
70142 278.0 288.0 274.8 256.0 72.0 5.0 35.8 117.8 392.0 168.8 1888.2
70145 140.9 312.6 274.8 340.0 84.3 3.4 .0 .0 5.7 145.1 358.8 286.8 1952.4
70151 39.1 274.8 135.7 166.5 166.0 106.0 24.7 76.7 184.0 384.3 165.2 213.1 1936.1
70154 88.0 261.4 204.6 410.7 253.8 74.8 .5 5.3 132. 1 233.6 215.3 153.5 2033.6
70156 145.7 38.0 316.8 201.8 113.0 .0 .0 .0 12.9 109.4 259.4 198.2 1395.2
70160 40.3 245.4 142.3 174.0 29.7 31.7 127.2 496.6 381.0
70162 108.0 141.0 135.0 199.0 131. 0 .0 .0 .0 5.0 154.5 215.0 200.5 1289.0
70163 49.5 137.0 174.0 163.0 133.1 .0 .0 .0 3.0 112.8 42.1 142.7 957.2
70165 86.2 189.5 126.0 260.5 124.5 .0 .0 .0 2.0 130.5 216.0 209.3 1344.5
70166 97.5 82.0 175.0 194.3 128.5 .0 .0 .0 .0 127.0 103.0 113.5 1020.8
70168 24.2 73.3 108.9 140.8 .0 .0 .0 2.6 125.7 93.2 124.0
70172 75.2 113.7 134.2 193.5 56.5 .0 .0 .0 5.2 159.6 198.3 83.3 1019.5
70173 82.9 98.0 126.1 132.1 129.0 .0 .0 .0 3.3 157.3 220.3 171. 5 1120.5
70174 195.4 93.6
70177 66.1 73.3
70178 89.5 352.0 86.0 171. 0 25.0 2.0 .0 .0 26.0 469.0 470.0 335.0 2025.5
70180 78.0 126.0 76.0 131. 0 141. 0 .0 .0 .0 .0 194.0 291.0 163.0 1200.0
70181 86.1 110.8 110.8 106.6 106.2 .0 .0 .0 .0 258.4 295.3 112. 1 1186.3
70183 269.0
70189 80.0 193.9 133.6 180.0 173.5 118.8 24.3 54.8 370.2 194.2 187.1 140.9 1851.3
70190 100.4 79.0 120.4 196.3 118.2 .3 .0 .0 6.7 170.7 216.0 93.2 1101.2
70193 21.0 172.4 34.2 146.8 128.6 3.0 .0 .0 11.0 88.4 273.4 141.3 1020.1
70199 54.0 175.5 120.0 356.5 350.3 20.0 .0 .0 59.0 131. 0 272.5 126.0 1664.8
70200 193.3 267.8 315.3 201.9 129.9 8.5 3.7 1 .6 46.8 281.0 311.0 237.5 1998.3
70207 246.1 669.1 413.8 366.1 110.2 .0 .0 .0 41.5 130.3 419.3 337.4 2733.8
70208 67.3 172.2 69.9 51.9 85.2 .0 .0 4.5 239.0 133.5 89.5
70209 70.2 182.0 107.1 231.6 107.5 .0 .0 .0 4.2 315.0 287.4
70210 182.5 236.6 197.4 Ill. 7 174.9
70211 102.6 183.4 153.4 265.2 153.1 29.6 .0 .0 .0 274.2 344.6 177.7 1683.8
70214 109.8 212.7 124.6 185.8 94.7 1 .7 .0 .0 14.9 172.9 165.4 101. 2 1183.7
70215 10.6 212.1 94.0 192.5 209.5 149.0 71.0 102.0 347.0 196.5 143.0 137.5 1864.7
70217 136.8 194.6 139.7 62.6 135.4 61. 8 3.4 117.1 81.2 157.3 174.4 140.4 1404.7
70220 106.0 206.8 296.7 234.1 97.8 .0 .0 .0 36.9 111. 1 544.5 353.1 1987.0
70223 83.3 197.6 100.5 135.5 131.9 .0 .0 .5 28.3 84.6 193.2 169.0 1124.4
70226 36.2 384.6 156.4 31.3 34.7 56.0 35.9 68.5 76.1 42.7 40.8 39.7 1002.9
70229 59.7 80.9 142.6 112.0 166.3 2.2 1.8 .5 20.7 188.6 305.6 168.3 1249.2
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70232 40.9 100.1 180.3 147.5 169.3 215.7 429.2 98.1
70235 26.5 146.7 154.1 56.1 213.5 .0 .0 .0 Il. 5 212.9 321.8 131.4 1274.5
70236 86.1 95.0 171. 4 129.3 86.2 .0 .0 .0 19.0 208.6 362.9 148.7 1307.2
70238 105.9 168.5 134.2 243.3 55.2 44.3 .0 .0 15.8 357.7 111.5
70241 157.0 175.8 266.0 149.6 116.5 19.4 .0 20.9 57.9 97.7 141. 8 130.1 1332.7
70244 43.0 179.0 263.5 207.5 64.0 185.2
70245 121. 5 125.5 127.6 133.6 101. 9 .0 .0 .0 8.8 206.8 255.7 113.7 1195.1
70246 179.3 156.4 191. 0 141.6 84.0 10.3 .0 43.8 17.4 344.1 27.2 84.6 1279.7
70250 124.1 563.1 580.8 448.6 72.6 1.2 1.3 2.6 54.2 128.2 377.2 246.5 2600.4
70253 107.8 101. 9 135.0 147.7 208.9 7.0 .0 .0 10.7 164.2 240.7 237.9 1361.8
70257 34.4 215.3 96.3 157.1 123.7 .0 .2 .0 56.0 190.2 128.5 101.2 1102.9
70264 168.8 211. 7 311. 8 268.2 269.5 136.2 34.4 149.4 218.6 156.2 159.4 159.7 2243.9
70271 1.3 85.8 49.0 175.8 159.7 246.8 85.9 138.2 180.3 200.3 107.3 88.1 1518.5
70274 38.9 240.2 56.0 273.8 258.1 86.0 16.0 85.5 150.8 226.5 192.0
70277 13.6 176.6 78.2 292.3 103.6 202.1 91.7 181.3 277 .8 183.0 189.9 116.5 1906.6
70280 40.7 375.0 181.2 216.9 52.2 .3 .0 .0 20.9 160.2 423.9 385.3 1856.6
70283 330.0 78.0 280.0 84.0 .0 .0 .0 20.0 193.0
70286 44.4 349.5 189.7 168.2 14.4 .0 .0 .0 27.6 137.7 444.3 289.9 1665.7
70292 94.1 102.7 150.2 169.1 116.0 .0 .0 .0 6.4 138.9 312.1 127.6 1217.1
70295 30.0 Ill. 8 131. 2 237.8 107.9 105.5 102.3 50.0 262.0 244.5 93.5 136.0 1612.5
70298 126.0 229.2 179.6 226.7 177.2 1.6 2.9 5.2 29.3 155.5 396.6 256.7 1786.5
70301 130.3 125.1 170.2 208.8 235.9 .0 .0 .0 1.1 211.4 276.7 245.4 1604.9
70302 123.9 131. 3 177 .6 184.3 149.3 .9 .0 .0 3.6 225.7 301.8 237.3 1535.7
70304 57.9 158.9 172.8 202.9 197.6 121. 2 83.5 121. 4 161. 0 283.2 134.2 92.8 1787.4
70313 162.3 167.9 169.7 98.8 368.1 179.1 270.2 189.2
70319 52.0 280.0 228.0 314.5 274.6 23.8 .0 .0 81.5 168.9 317.8 198.7 1939.8
70500 71.0 49.5 171. 0 199.5 123.0 .0 .0 .0 .0 230.0 320.5
70502 84.0 249.0 208.0 200.0 .0 .0 .0 .0
70521 112.0 104.0 Ill. 0 100.0 48.0 .0 .0 .0 1.0 172.0 290.0 161.0 1099.0
70522 139.0 89.0 113.0 98.0 78.0 .0 .0 .0 1.0 138.0 297.0 191.0 1144.0
70523 114.0 112.0 82.0 Ill. 0 87.0 .0 .0 .0 1.0 190.0 304.0 227.0 1228.0
70526 91.0 119.5 110.2 70.7 104.6 .0 .0 .0 2.2 239.5 233.8 140.0 1111.5
70527 121.5 123.0 183.5 89.0 146.0 .0 .0 .0 .5 228.0 196.0 114.0 1201.5
70528 119.0 144.5 150.5 112.0 173.5 .0 .0 .0 1.0 260.5 204.5 120.5 1286.0
70529 96.0 135.5 122.5 112.0 130.0 .0 .0 .0 1.0 252.0 178.5 127.0 1154.5
70530 103.5 133.5 166.0 104.0 171. 0 .0 .0 .0 .0 267.5 171.0 103.0 1219.5
70535 81. 0 155.5 116.5 96.5 137.0 .0 .0 .0 1.0 282.0 171. 0 113.5 1154.0
70536 70.0 138.0 110.5 134.0 167.5 .0 .0 .0 1.0 246.0 157.5 117.5 1142.0
70537 77 .5 136.0 177 .0 86.5 141.0 .0 .0 .0 .0 252.0 161.0 148.0 1179.0
70538 69.5 128.0 92.5 138.5 144.5 .0 .0 .0 1.0 267.5 164.0 129.0 1134.5
70539 54.5 187.0 102.5 113.0 103.5 .0 .0 .0 1.0 258.0 174.0 104.5 1098.0
70543 81.0 147.0 87.0 101. 0 72.0 .0 .0 .0 1.0 264.0 302.0 104.0 1159.0
70544 77 .0 134.0 86.0 102.0 62.0 .0 .0 .0
70545 75.0 118.0 91.0 127.0 39.0 .0 .0 .0 1.0 265.0 282.0 115.0 1113.0
70546 106.0 132.0 83.0 104.0 62.0 .0 .0 .0 1.0 244.0 2,90.0 147.0 1169.0
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70549 77.6 120.0 100.3 84.5 .0 .0 .0 3.0 218.1 258.0 105.4
70601 73.2 117.8 102.3 142.2 124.8
70602 89.8 112.6 136.3 189.5 122.1
70604 110.3 123.3 134.0 131. 5 141.7
70605 77.8 Ill. 1 105.0 172.5 114.3
70606 52.8 90.2 49.6 54.0 90.3 .0 .0 .0 4.3 143.1 151. 5 144.4 780.2
70607 112.6 84.8 94.8 98.1 85.0 .0 .0 .0 4.7 137.9 172.0 252.7 1042.6
70610 101.8 80.6 67.1 70.9 87.3 .0 .0 .0 3.5 120.5 149.7 222.9 904.3
70611 110.4 91.0 106.1 79.1 95.5 .0 .0 .0 3.9 161.7 191. 6 245.2 1084.5
70614 72.3 97.4 83.7 65.6 145.5 .0 .0 .0 4.1 152.2 238.4 194.7 1053.9
70616 75.1 94.4 77.1 57.9 132.7 .0 .0 .0 4.2 196.9 206.4 190.1 1034.8
70617 78.2 100.7 78.7 44.6 116.7
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
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70001 241.5 147.2 136.3 367.8 140.5 2.5 2.0 .4 119.8 114.8 289.4 167.5 1729.7
70002 106.4 38.6 39.3 360.7 151.1 67.5 57.9 1.9 176.4 124. 1 152.2 28.5 1304.6
70003 96.9 152.8 281.9 125.6 108.7 42.9 2.4 5.0 244.3 295.3 142.4 140.0 1638.2
70007 182.8 44.1 144.9 79.1 158.5 113.3 176.8 82.3 264.6 233.3 228.9 35.3 1743.9
70014 102.9 54.2 53.5 291.2 164.2 .0
70016 131. 2 249.4 133.8 151.2 153.4 .0 .0 .4 60.7 53.8 191.1 138.5 1263.5
70019 146.3 34.0 92.0 84.6
70022 239.1 254.1 232.2 213.4 144.3 .2 .0 .0 8.0 93.5 337.3 184.0 1706.1
70025 159.3 101.2 151.4 167.3 104.0 16.8 112.6
70028 192.3 255.0 233.6 207.1 152.4 13.3 53.1 37.9 201.0 156.1 106.3 250.1 1858.2
70029 97.6 66.9 51. 3 90.0 101.5 168.2 114.1 209.4 144.3 173.4 163.7 .0 1380.4
70031 252.5 149.2 206.1 213.5 245.8 25.5 5.2 13.0 862.3 400.2 256.5 153.0 2782.8
70034 196.6 45.3 92.0 296.7 77.9 .0 6.4 .0 57.6 20.5 169.9 70.5 1033.4
70035 219.9 116.0 100.8 419.2 152.4 1.5 2.2 . 1 Ill. 4 104.9 261.0 179.7 1669.1
70037 217.4 178.2 317.0 150.0 56.0 .7 .0 .0 33.7 236.0 574.1 153.5 1916.6
70038 231.7 177.5 271.4 197.4 78.6 .7 . 1 1.3 43.7 401.7 197.8 117.6 1719.5
70041 238.0 207.5 225.0 328.5 194.3 3.9 8.7 .0 206.8 367.6 256.1 156.8 2193.2
70042 248.6
70046 215.3
70050 162.6 151.7 282.2 163.3 66.0 .0 .0 .0 10.7 138.4 297.6 228.3 1500.8
70055 502.0 629.0
70061 242.0 102.0 311. 0 178.6 185.0 7.0 25.0 53.0 212.0 153.0
70064 55.5 76.8 110.9 185.2 158.1 27.8 163.2 18.6 206.1 208.1 117.5 48.6 1376.4
70067 51.3 67.8 55.3 121 .1 165.5 18.8 97.3 23.1 175.3 158.8 147.7 5.3 1087.3
70070 132.4 87.8 158.5 116.6 62.3 132.0 165.0 75.5 318.5 87.3 284.7 34.5 1655.1
70073 278.7 257.8 290.5 124.9 194.8 15.7 83.0 27.5 252.4 324.3 181. 8 226.8 2258.2
70076 180.0 107.3 231.5 195.0 139.3 4.5 7.5 23.0 328.8 303.9 261.8 28.9 1811.5
70079 251.0 200.0 381.0 358.0 216.0 5.0 62.0 13.0 320.0 226.0 218.0 112.0 2362.0
70082 146.1 102.5 211.4 19.0 Il. 1 35.4
70088 280.7 131 . 1 316.5 163.4 168.8 15.9 11.2 46.0 331.5 182.9 152.1 255.7 2055.8
70091 232.1 229.0 339.2 126.5 13.8 .0 .0 .0 15.7 386.6 153.9 170.4 1667.2
70092 244.0 192.6 298.9 222.6 107.5 6.0 4.2 .0 16.3 256.2 438.'0 139.3 1925.6
70093 140.3 110.3 235.9 84.9 97.9 42.9 .0 18.5 222.3
70094 332.1 156.6 219.5 169.6 52.6 .0 .0 .0 44.0 312.8 360.0 389.6 2036.8
70095 144.2 285.4
70096 754.5 1424.5 760.8 90.9
70099 367.9 198.6 201.3
70100 78.0 84.0 153.1 95.2 149.9 155.6 216.2 249.5 236.4 273.6 180.8 8.2 1880.5
70104 139.5 302.3 210.3 410.8 263.1 .0 20.3 133.6 129.7 251.8 170.1
70109 146.2 6.0 132.0 131.2 287.0 156.0 177.2 148.5 349.5 162.5 147.0 .0 1843.1
70112 200.3 79.0 455.3 94.2 178.9 61.4 12.7 32.1 143.2 276.4 256.7 65.2 1855.4
70118 33.0 107.3 224.4 143.4 86.1 1.0 27.2 20.1 186.5 301.1 171. 4 80.2 1381.7
70124 187.5 74.0 251.1 41. 8 44.7 .0 .0 .0 20.8 154.5 231.2 109.9 1115.5
70127 204.2 145.1 87.0 224.7 82.2 .0 .0 .0 16.0 131. 5 251. 3 131.2 1273.2
70130 187.8 250.6 115.5 178.3 174.7 .0 .0 8.0 79.9 135.5
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70131 203.0 157.5 135.0 192.0
70133 145.6 222.1 166.0 195.9 207.0 .0 .0 .0 43.7 201.7 411.3 254.6 1847.9
70134 162.0 109.2 179.7 129.5
70136 227.9 184.8 283.6 189.6 161.7 .0 1.4 .6 69.1 125.5 325.0 258.9 1828.1
70137 140.3 146.9 94.1 287.2 201.6 6.6 .6 .0 6.6 109.0 118.0
70139 132.4 215.9 419.0 397.0 101.7 .0 .0 .0 96.1 226.4 521.2 148.2 2257.9
70142 310.8 246.2 381.3 281.0 34.3 67.3 339.9 562.2 257.5 2480.5
70145 206.2 260.4 467.3 437.8 60.2 1.9 1.4 .0 73.4 313.9 468.5 171. 5 2462.5
70151 145.2 73.9 232.4 114.9 133.4 5l.1 77.7 1.8 263.2 425.8 346.3 76.8 1942.5
70154 274.0 257.3 369.2 417.1 86.4 41.8 58.5 10.9 307.1 502.8 205.3 316.9 2847.3
70156 240.1 159.3 266.3 148.5 108.4 .0 .0 .0 10.4 294.8 321.4 185.6 1734.8
70160 374.3 331.1 269.6 214.8 7.4 .0 .0 .0 16.6 320.3 261.2 257.4 2052.7
70162 168.0 293.0 240.7 243.8 36.4 .0 .0 .0 38.5 74.0 244.6 66.3 1405.3
70163 148.5 159.8 202.5 102.2 40.8 .0 .0 .0 40.3 100.7 169.2 81.9 1045.9
70165 157.8 180.5 146.1 154.6 30.5 .0 .0 .0 58.0 147.0 127.9 140.4 1142.8
70166 149.5 242.5 135.0 138.5 107.5 .0 .0 .0 33.5 152.0 262.2 94.3 1315.0
70168 158.2 156.1 152.9 96.9 .0 .0 .0 18.7 65.7 176.6 67.2
70172 156.1 306.9 168.3 89.3 99.2 .0 .0 .0 28.3 184.5 195.8 152.4 1380.8
70173 246.1 239.6 144.1 133.1 96.5 .0 .0 .0 29.7 163.8 192.2 170.9 1416.0
70174 137.6 232.6 126.2 93.8 .0 .0 .0 41.6 144.0 241.6 123.8
70178 314.7 312.5 577 .3 227.4 242.0 .0 .0 34.8 43.0 131.6 228.7 266.4 2378.4
70180 194.0 96.0 224.0 157.0 118.0 .0 .0 .0 40.0 56.0 177.0 120.0 1182.0
70181 197.4 69.6 143.6 193.6 51.9 .0 .0 .0 34.5 150.0 107.1 102.7 1050.4
70189 69.4 115.1 269.8 208.8 173.1 33.9 85.9 71.5 234.9 266.9 252.9 13.7 1795.9
70190 177.2 241.5 117.3 138.1 97.3 .0 .0 .0 47.0 224.7 202.8 137.0 1382.9
70193 91. 152.7 121.6 107.4 .0 .0 .0 45.0 54.6 120.3 128.3
70199 204.5 213.0 181. 0 167.0 190.0 .0 .0 .0 159.5 169.0 346.0 178.5 1808.5
70200 187.0 240.0 193.0 202.5 130.5
70207 488.5 212.9 306.2 248.5 65.5 .7 1.8 4.0 20.5 445.0 433.4 241.7 2468.7
70208 159.0 166.8 187.5 98.5 13.0 .0 .0 .0 22.0 113.5 184.0 119.0 1063.3
70209 132.4 196.1 269.4 81.4 14.6 .0 .0 .0 68.3 172.9 140.6 155.8 1231.5
70210 234.7 256.9 217.2 301.4 .1 283.9 372.9 238.0
70211 317.7 207.5
70214 238.4 260.3 232.2 339.3 98.9 .2 .0 .0 94.6 173.4 365.9 63.8 1867.0
70217 96.1 73.6 218.1 137.1
70220 273.9 173.5 351.4 211. 4 49.2 .0 .0 .0 117.4 398.5 433.6 142.0 2150.9
70223 165.4 221. 8 215.2 132.2 88.8 .0 .0 3.2 67.8 139.6 361.1 169.1 1564.2
70226 15.4 14.6 19.7 55.8 27.1 131. 8 100.4 73.1 132.6 31. 1
70229 228.3 168.4 183.1 193.9 90.2 1.3 .0 .0 58.2 126.4 287.0 152.7 1489.5
70232 310.0 168.1 219.9 248.2 252.9 88.1
70235 141.0 161.9 201.9 213.7 107.9 .0 .0 .0 105.1 128.0 333.0 159.5 1552.0
70236 262.9 236.2 212.1 161.9 68.0 .0 .0 .0 41.9 100.8 310.7 229.8 1624.3
70238 184.6 156.6 228.9 154.0 102.6 .0 .0 .0 61.2 142.0 385.6 212.5 1628.0
70241 134.6 137.9 107.2 435.7 241.8 24.7 .0 .0 225.6 142.2 206.1 270.9 1926.7
70244 119.0 141. 6 139.9 168.8 57.0 1.0 .6 20.0 157.1 345.9 164.4
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70245 305.3 125.0 143.6 195.5 142.1 .0 .0 .0 36.8 105.1 142.4 98.0 1293.8
70246 128.6 30.5 62.9 308.1 163.7 45.0 16.0 .0 84.0 246.0 442.4 68.7 1595.9
70250 196.3 141. 4 231.1 274.8 12.4 .6 8.1 3.4 53.1 430.9 314.0 327.0 1993.1
70253 380.3 167.6 281.3 82.7 219.5 .0 .0 .0 74.2 156.6 329.6 197.6 1889.4
70257 212.8 170.4 128.4 255.8 108.0 .0 .0 .0 73.6 98.3 263.6 107.9 1418.8
70264 247.1 125.4 280.0 211.4 310.2 20.4 7.5 20.2 249.2 372.0 332.0 118.9 2294.3
70271 147.4 16.0 125.2 115.6 167.1 134.3 301.5 206.8 201.1 169.3 166.1 11.0 1761. 4
70274 161.0 105.5 362.0 154.0 139.0 88.0 .0 110.0 110.0 132.0 252.0 80.0 1693.5
70277 101.7 172.2 229.0 151.0 208.9 99.9 138.6 48.1 213.9 150.7 288.2 50.6 1852.8
70280 304.5 235.0 314.2 270.9 9.3 .0 .0 2.0 27.0 404.2 296.6 183.9 2047.6
70283 318.9 .0 .0 .0 .0 21. 1 251.1 310.7 164.6
70286 381.6 214.0 345.4 230.5 2.1 .0 .0 1.0 19. 1 364.0 213.0 126.7 1897.4
70292 279.0 117. 1 315.9 199.1 256.5 .0 .0 .0 34.3 151.1 189.6 192.1 1734.7
70295 123.4 6.2 109.0 139.8 195.3 38.4 171.6 70.2 119.1 178.5 93.6 26.8 1271. 9
70298 246.2 316.0 345.1 347.8 104.4 4.1 4.2 1.6 127.4 226.2 442.3 183.5 2348.8
70301 242.2 243.5 258.0 201.8 110.2 3.6 1.4 .0 81.4 64.2 372 .6 42.0 1620.9
70302 253.8 269.8 243.4 338.8 101. 2 3.8 .0 .0 89.7 194.4 286.7 143.1 1924.7
70304 45.1 104.7 133.0 187.6 266.1 16.4 181.9 121.1 218.4 305.6 192.3 1.3 1773.5
70313 219.0 200.1 192.4 359.6 173.0 .0 5.6 .0 190.5 276.5 297.7 169.2 2083.6
70319 277.5 196.6 429.5 306.4 231.1 .6 45.5 .0 142.2 333.7 408.5 179.7 2551.3
70500 150.5 210.0 136.5
70521 190.0 160.0 156.0 128.0 52.0 .0 .0 .0 32.0 146.0 98.5
70522 169.0 100.0 166.0 86.0 69.0 .0 .0 .0 28.0 171. 0 83.0
70523 164.0 128.0 213.0 109.0 81.0 .0 .0 .0 30.0 169.0 111.5
70526 154.7 98.8 235.5 106.1 54.7 .0 .0 .0 32.0 199.0 79.0 108.5 1068.3
70527 214.0 162.0 231.0 109.5 57.0 .0 .0 .0 36.0 167.0 136.5
70528 187.5 120.5 222.0 109.5 50.0 .0 .0 .0 35.5 133.5 Ill. 5 72.5 1042.5
70529• . 179.5 107.0 195.0 83.5 57.0 .0 .0 .0 27.0 149.5 71. 5
70530 207.5 135.5 228.0 Ill. 0 54.0 .0 .0 .0 32.0 139.5 117.5 63.5 1088.5
70535 169.5 114.0 276.0 83.0 72 .0 .0 .0 .0 31. 5 167.0 113.5 69.5 1096.0
70536 206.0 129.0 243.0 100.0 81.0 .0 .0 .0 37.0 170.0 91.0 66.0 1123.0
70537 264.5 200.5 240.0 99.0 50.0 .0 .0 .0 40.0 162.0 127.0- 112.0 1295.0
70538 219.0 186.0 234.0 108.5 88.0 .0 .0 .0 33.0 190.0 113.0 105.0 1276.5
70539 194.5 125.5 218.0 83.0 90.0 .0 .0 .0 35.0 202.0 121.5 106.5 1176.0
70543 221.0 152.0 236.0 132.0 65.0 .0 .0 .0 38.0 189.0 141.0
70544 231. 0 165.0 214.0 125.0 50.0 .0 .0 .0 38.0 169.0 90.0
70546 216.0 299.0 175.0 136.0 77.0 .0 .0 .0 35.0 223.0 142.0
70549 207.6 118.2 220.4 129.1 60.0 .0 .0 .0 21.0 136.6 149.2 132.5 1174.6
70602 222.2 262.4 156.8 136.9 103.2
70605 145.1 252.9 145.4 127.5 111.0
70606 138.9 194.6 103.4 89.3 62.9
70607 163.0 182.4 106.7 130.5 66.7
70610 149.1 128.3 139.2 102.0
70611 161.8 160.7 111.8 143.0 68.0
70614 247.6 219.2 110.2 90.4 109.7
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70616 221.4 191.3 117.6 105.2 117.2
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70001 144.8 98.7 245.1 Ill. 3 94.6 .0 .0 .0 90.6 119.9 407.5 119.7 1432.2
70002 12.4 32.2 60.5 307.4 258.9 66.0 51.0 81. 0 193.5 406.0 196.8 77 .1 1742.8
70003 154.3 80.9 143.5 158.7 127.4 19.8 10.9 68.0 126.1 198.3 184.2 200.6 1472.7
70007 .0 43.9 248.1 109.9 142.2 113.0 152.7 152.1 141. 2 449.7 313.4 142.5 2008.7
70014 4.2 51.5 96.7 147.4 161.3 203.2 160.1 370.0 239.3 229.2 62.6
70015 194.0 41.4 62.1 127.3 79.0 74.2 108.2 270.5 24.9 .0
70016 146.5 195.5 247.1 109.1 74.5 .0 .0 .0 31.2 68.0 256.6 325.0 1453.5
70019 180.4 119.8 167.5 216.4 321.8 91.3
70022 110.0 167.5 265.1 74.6 .0
70025 20.0 141.0 239.8 36.1 87.3 .0 166.0 112.8 84.5 106.0 288.5
70028 202.1 198.1 195.5 83.2 133.0 23.7 17.5 73.3 80.3
70029 14.0 7.0 69.5 38.0 81. 5 104.3 42.7 161.3 139.2 169.3 250.2 35.8 1112.8
70031 169.0 259.0 74.5 27.7 21. 0 9.0 61. 5 141. 3 400.4 646.3 86.4
70034 147.0 87.0 157.8 144.0 82.8 8.8 9.2 2.9 30.5 122.4 310.3 161.3 1264.0
70035 118.3 96.7 209.0 50.1 100.5 .0 .0 .0 70.5 109.6 395.3 147.9 1297.9
70037 52.4 91.8 162.3 89.4 22.2 .0 .0 .0 17.0 133.1 115.4 149.6 833.2
70038 103.1 319.9 152.1 288.2 55.4 .0 .6 1.6 15.5 202.0 242.8 265.1 1646.3
70041 270.1 215.0 336.8 187.8 147.4 61.9 12.2 107.5 93.0 255.4 290.0 235.8 2212.9
70046 86.4 244.9 376.8 148.7 120.2 .0 .0 . 1 2.5
70050 127.2 298.2 259.0 246.6 115.2 .0 .0 .0 3.3 106.5 272.2 144.2 1572.4
70055 14.0 7.0 281.0 126.0 269.2 79.2 233.7 166.2 264.0 84.6 216.4 22.7 1764.0
70061 114.0 167.0 177 .0 102.0 256.0 6.0 39.0 83.0 171. 0 193.0 229.0
70064 2.3 34.4 84.3 95. l' 117.9 104.8 83.5 28.0 131.5 159.6 69.8 39.2 950.4
70067 30.3 46.4 213.1 100.8 109.1 35.4 12.3 82.3 196.3 256.7 155.7 42.7 1281 . 1
70070 .0 99.1 166.5 114.5 171. 9 129.9 122.1 248.0 193.2 189.1 92.7 23.2 1550.2
70073 155.9 258.8 357.2 190.1 106.6 46.4 3.8 50.0 96.7 347.5 152.9 201.2 1967.1
70076 38.8 120.3 158.6 167.5 99.3 38.0 8.5 25.0 370.6 281.4 114.9 167.9 1590.8
70079 170.0 142.0 251. 0 114.0 306.0 19.0 27.0 55.0 218.0 163.0 384.0 240.0 2089.0
70085 41. 2 .0 11.0 3.0 20.0 190.0 209.5 280.0
70088 158.8 210.3 364.0 132.8 97.0 154.6 3.1 140.4 86.0 324.0 183.7 241. 4 2096.1
70091 484.3 279.0 195.0 296.7 76.3 .0 . 1 .0 3.2 180.9 310.9 185.3 2011. 7
70092 191.0 153.0 300.1 253.0 163.0 .0 .0
70093 508.5 462.2 448.0 168.7 552.1
70094 411. 6 140.7 242.6 162.6 117.9 .0 .0 .0 1.7 426.7 205.6 173.0 1882.4
70095 1.1 6.9 51.2 205.7 79.7 1.1 .0 .0 .8 1.5 8.3 3.8 360.1
70096 30.6 144.4 285.2 129.7 151.5 .0 .0 1.6 4.5 81.7 233.4
70100 7.8 43.3 188.6 170.5 139.3 119.6 216.5 162.6 116.5 256.2 95.1 13.2 1529.2
70104 209.7 226.4 153.5 203.2 68.7 22.8 .2 137.0 364.0 302.0
70109 .0 27.0 148.0 155.0 104.5 142.5 38.5 148.0 222.5 253.0 253.5 186.5 1679.0
70112 38.7 149.0 175.0 153.5 125.1 69.2 9.5 55.9 339.5 278.3 92.8 210.6 1697.1
70118 16.8 198.4 261.7 185.3 323.5 75.9 59.6 28.5 185.0 207.0 192.9 124.4 1859.0
70124 122.2 259.2 284.5 203.3 84.4 .0 .0 .0 .0 21.8 80.9 279.9 1336.2
70127 119.6 144.4 162.3 139.8 25.3 .0 .0 .0 .2 59.0 145.4 257.2 1053.2
70130 109.3
70131 .0 .0 7.5 89.3 117.9 232.2
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70133 184.6 113.2 313.9 212.1 129.0 .0 .0 .0 50.7 121 . 1 196.4 167.1 1488.1
70136 87.5 122.8 187.3 102.7 54.1 2.6 .0 .0 64.4 97.8 576.6 287.6 1583.4
70137 61. 5 290.9 211.8
70139 154.1 387.9 122.5 220.7 215.1 1.1 .0 .0 25.8 135.4 331.0 249.7 1843.3
70142 113.8 296.8 286.3 119.9 300.9 .7 86.6 185.7 318.6 325.2
70145 118.2 198.7 140.4 187.4 314.5 .0 .0 .0 34.8 150.5 192.9 287.8 1625.2
70151 46.8 192.2 279.9 262.8 143.9 113.7 19.1 36.7 227.3 403.1 107.7 157.8 1991.0
70154 178.5 120.3 361.3 325.9 108.9 4.2 9.1 81.5 163.0 314.7 294.3 275.4 2237.1
70156 325.7 169.3 372.5 231. 8 141. 6 .0 .0 .0 .0 140.6 242.4 230.8 1854.7
70160 252.8 274.8 211. 7 229.0 35.8 .0 .0 .0 3.4 142.9 381.6 224.2 1756.2
70162 Ill. 9 198.0 158.4 88.6 44.8 .0 .0 .0 .0 119.5 Ill. 5 170.2 1002.9
70163 159.5 137.3 60.6 15.6 2.3 .0 .0 .0 .7 32.0 92.1 205.5 705.6
70166 140.9 161.1 249.5 124.3 59.6 .0 .0 .0 10.5 95.5 129.2 229.0 1199.6
70168 105.4 141.5 144.2 35.2 11.4 5.8 56.5 81.1 174.1
70172 112.2 186.5 198.9 115.0 34.3 2.0 .0 .0 7.3 71.4 132.8 196.8 1057.2
70173 114.9 158.8 199.6 118.4 40.4 .0 .0 .0 7.2 56.5 175.2 235.8 1106.8
70174 31.9 237.7 219.7 147.7 31.7 9.2 61.7 154.0 180.9
70178 362.7 53.4 252.6 123.7 60.2 .0 .0 .0 2.9 56.3 365.3 273.0 1550.1
70180 59.5 208.5 176.0 187.0 127.0 .0 .0 .0 30.0 57.0 177 .0 230.0 1252.0
70181 45.7 142.1 242.7 130.7 84.9 .0 .0 .0 7.4 42.6 155.2 223.2 1074.5
70189 54.5 168.5 239.2 100.4 173.8 30.2 38.8 131.7 219.7 284.4 221.8 152.4 1815.4
70190 93.5 221. 4 273.3 128.1 59.7 13.5 .0 .0 16.9 58.5 111. 8 160.6 1137.3
70193 64.2 139.0 161. 2 172.4 81.3 .0 .0 542.9
70196 62.8 231.4 236.7
70199 88.5 177.4 269.9 229.3 38.3 .0 .0 .0 83.4 167.8 572.6 197.2 1824.4
70207 391.5 343.8 478.1 420.3 108.3 .0 .0 .0 8.1 306.2 256.0 373.5 2685.8
70208 131. 0 176.5 161.0 114.3 61.2 .0 .0 .0 15.0 86.5 106.2 70.5 922.2
70209 49.4 280.0 156.2 178.8 67.7 .0 .0 6.1 44.8
70210 97.0 63.0 191.7 66.0 81.0 .0 .0 22.7 110.0 82.5 336.0 175.0 1224.9
70214 57.3 77 .4 152.1 215.4 111. 6 .9 .0 .0 34.3 176.8 421.7 429.2 1676.7
70215 56.0 111. 0 56.0 160.0 142.2 113.0 15.0 55.0 237.5 274.0 237.0 88.0 1544.7
70217 142.0 194.1 129.0 80.1 10.1 6.0 134.0 205.9 28.3 266.7 203.0
70220 116.5 278.3 267.2 531.4 125.8 .0 .0 .0 6.8 240.6 380.4 250.9 2197.9
70223 78.7 130.4 235.5 251.6 36.0 .0 .0 .0 16.7 80.0 361. 3 216.4 1406.6
70226 10.2 29.8 41.6 37.7 44.0 39.1 61.1 29.0 61.2
70229 101. 9 211. 3 180.5 155.4 10.3 .4 .0 .0 40.5 157.5 224.0 249.1 1330.9
70232 55.7 236.8 226.1 198.9 18.8 49.5 146.2 230.0 164.8
70235 72.5 217.9 179.3 142.9 53.7 .2 2.0 1.0 34.1 63.1 188.1 260.3 1215.1
70236 74.1 279.8 186.5 205.4 77 .3 .0 .0 .0 41.5 63.4 260.3 248.2 1436.5
70238 18.6 125.4 190.7 235.6 128.7 .0 .0 .0 54.6 70.4 167.1 304.2 1295.3
70241 157.1 180.9 279.2 270.2 176.6 31.4 1.0 71.3 132.1 218.6 377 .5 215.0 2110.9
70244 123.0 165.3 185.7 189.0 130.2 2.0 .0 23.0 2.0 129.0 258.7 187.0 1394.9
70245 65.5 159.7 200.0 138.2 137.8 . 1 .0 .0 7.0 83.9 141.2 217.8 1151.2
70246 32.0 57.0 34.2 144.0 89.0 39.0 .0 .0 31.0 170.3 256.8 126.3 979.6
70250 264.3 253.3 293.2 156.3 58.0 .2 . 1 .7 27.1 135.2 286.5 181. 8 1656.7
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70253 114.2 282.7 201.1 211. 9 121. 9 .0 .0 .0 16.0 61.9 149.1 197.0 1355.8
70257 85.3 137.1 278.8 134.0 72.7 .0 .0 .0 26.8 126.7
70264 128.6 84.9 260.1 115.8 132.6 56.0 .0 95.0 229.2 121. 8 140.0 204.2 1568.2
70271 3.0 40.1 150.2 151.0 203.9 179.6 15.6 157.5 386.0 228.2 227.1 130.5 1872.7
70274 128.5 90.0 116. 1 117.0 121. 0 58.5 68.0 58.0 65.0 332.5 206.0
70277 59.2 134.7 171.7 168.3 222.6 220.7 43.8 125.8 262.1
70280 484.0 142.3 334.3 188.3 94.6 .0 2.3 . 1 7.7 134.6 295.7 212.5 1896.4
70283 422.9 136.5 471. 0 276.9 121. 6 .0 .0 .0 4.5 178.1 239.8 274.9 2126.2
70286 431.4 160.2 252.7 263.6 40.4 .0 5.9 .0 5.3 181. 8 384.4 166.6 1892.3
70292 134.4 234.4 206.0 216.2 93.9 .0 .0 .0 13.4 100.8 135.3 163.7 1298.1
70295 2.5 30.3 146.3 148.5 94.4 287.7 222.5 159.0
70298 211. 9 256.2 179.5 154.7 169.1 1.3 .0 .0 44.2 124.5 210.1 254.8 1606.3
70301 118. 1 167.0 211.7 204.7 64.4 .0 .0 .0 172.3
70302 174.4 199.4 195.3 78.5 .0 .0 .0 20.5 177.4 245.7 244.7
70304 5.3 30.9 253.2 195.0 272 .5 70.9 29.7 97.7 211. 5 377.0 142.7 110.4 1796.8
70313 143.3 237.1 314.4 213.4 200.6 .0 .0 3.2 50.7 158.5 299.5 153.8 1774.5
70314 194.9 180.6
70319 150.0 273.1 173.8 167.5 214.5 .4 .0 .0 40.0 38.1 275.7 215.0 1548. 1
70521 279.5 133.0 .0 .0 .0 14.0 64.0 135.0 101.0
70522 301.0 132.0 129.0 .0 .0 .0 11.0 92.0 83.0 115.0
70523 267.5 .0 .0 .0 15.0 55.0 109.0 138.0
70526 354.0 167.0 .0 .0 .0 13.0 85.0 172.5 235.5
70527 210.0 .0 .0 .0 11.0 107.0 92.0 200.0
70528 275.0 .0 .0 .0 11.0 ·82.0 94.0 162.0
70529 241.5 .0 .0 .0 10.0 116.0 120.0 204.5
70530 216.0 .0 .0 .0 12.0 106.0 87.5 158.0
70535 106.5 188.0 117.0 .0 .0 .0 9.0 87.0 144.0 182.0
70536 96.0 148.0 112.0 .0 .0 .0 10.0 85.0 110.0 168.0
70537 106.0 168.0 134.0 .0 .0 .0 10.0 82.0 143.0 237.0
70538 105.0 166.5 119.0 .0 .0 .0 10.0 88.0 156.0 182.0
70539 94.0 201.0 120.0 .0 .0 .0 9.0 61.0 189.0 183.0
70543 219.0 .0 .0 .0 15.0 67.0 224.0 90.0
70545 164.0 .0 .0 .0 15.0 114.0
70546 227.0 .0 .0 .0 15.0 87.0 200.0 90.0
70549 115.5 Ill. 2 188.5 138.3 138.0 .0 .0 .0 9.7 136.6 120.4
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70001 199.0 96.8 213.2 176.9 135.6 .5 8.0 .0 39.8 75.3 227.5 275.8 1448.4
70002 51.6 13.9 125.2 356.6 245.8 86.6 43.8 110.4 120.9
70003 179.8 94.8 166.3 343.8 261.0
70004 43.6 28.2 145.7 219.5 273.4 250.0
70006 24.0 45.0 136.5 124.0 184.0 359.7 178.0
70007 42.1 355.9 219.0 350.4 179.4 163.7 148.9 282.3 155.3 218.7 195.4 102.3 2413.4
70014 139.9 53.0 59.7 63.1
70015 12.5 83.7 123.6
70016 169.2 84.3 287.3 200.4 23.6 .8 .0 .0 80.0 75.5 333.1 27.4 1281.6
70019 15.3 57.8 77.9 219.5 200.4 89.8 189.4 140.3 151. 5 124.6 150.4
70022 24.0 171. 7 210.0 131. 4 106.5 .8 143.7 238.3 242.7
70025 126.5 84.5 85.0 165.5 202.5 148.2 61.8 104.5 105.0 179.9 132.2 219.2 1614.8
70028 194.8 207.5 195.6 152.4 106.3 132.6
70029 46.0 46.0 118.8 169.3 93.2 107.0 191.0 187.0 157.0 148.5 148.0 17.0 1428.8
70031 34.0 167.6 136.0 271.0 173.6 80.0 41.2 .0 .0 342.1 248.0 136.0 1629.5
70034 219.9 161.0 204.0 202.0 37.8 .0 77.4 .0 42.8 55.0 172.0 311.0 1482.9
70035 189.5 93.6 230.1 179.9 89.7 .6 3.1 .0 13.8 38.5 213.6 261.9 1314.3
70037 178.7 274.2 248.0 28.0 232.0 .0 2.0 .0 22.0 116.0 360.0 230.0 1690.9
70038 211.7 135.5 146.2 63.9 141.7 . 1 .2 3.1 3.1 121. 4 227.8 262.4 1317.1
70041 167.7 248.4 156.0 297.0 184.6 121. 0 40.5 63.1 178.7 288.8 369.3 267.7 2382.8
70046 64.3 240.7 287.2 129.5 1.8 .0 .0 26.0 65.5 203.1 54.2
70049 274.7 158.3 .0 .0 .0 42.0 52.6 161.3 121. 4
70050 221. 2 103.9 236.2 321.9 160.6 .0 .0 .0 42.0 89.4 184.7 149.9 1509.8
70052 186.7 108.0 216.0 207.4 123.0 .0 .0 .0 .0 95.1 171.1 115.1 1222.4
70055 27.1 89.0 89.1 85.2 163.3 122.7 162.5 220.9
70061 101.0 200.0 194.0 155.0 110.0 54.0 47.0 40.0 124.0 308.0 83.0 149.0 1565.0
70064 33.2 104.0 100.4 187.8 187.8 173.5 119.7 159.5 107.6 55.6
70067 48.0 66.6 184.3 266.2 176.1 72.0 165.2 121. 9 213.3 174.9 105.9 19.1 1613.5
70068 88.1 45.7 106.2 251.6 207.2 257.4
70070 151.0 74.7 106.1 239.1 132.7 51.1 75.6 141. 9 65.5 136.5 125.5 134.3 1434.0
70073 97.8 120.3 113.2 218.0 197.0 14.1 48.6 160.1 88.4 158.5 123.6 155.0 1494.6
70076 71.2 56.3 153.7 328.6 112.2 70.8 36.5 33.1 152.8 85.3 189.7 241.6 1531.8
70079 68.0 236.0 71.4 419.0 207.0 46.6 58.0 60.0 66.0 311.0 284.0 217.3 2044.3
70082 43.0 132.8 133.1 139.1 224.0 40.1 11.0 88.5 131.9 139.3 157.3 170.7 1410.8
70085 132.0 286.0 275.0 195.0 474.0 .0 .0 .0 .0 16.0 107.0 70.0 1555.0
70088 123.8 213.3 174.0 373.2 235.2 59.4 91.2 126.4 151. 4 211.4 159.9 169.9 2089.1
70091 154.2 170.8 261.7 84.9 266.3 .3 .2 .0 2.5 7.4 160.5 72.0 1180.8
70092 156.9 247.7 355.8 268.4 286.4 .0 10.4 142.5 85.6
70094 3.6 42.1
70095 1.1 .7 1.7 11.7 13.0 .0 1.1 6.1 8.8 8.0
70096 357.1 253.8 284.2 133.4 251.3 .0 .0 .0 .0 7.7 119.7 56.3 1463.5
70100 54.5 149.9 191.1 184.7 211.2 Ill. 4 130.6 169.0 153.6 182.2 218.9 99.5 1856.6
70103 181 . 1 233.6 33.0 39.2 129.1 120.6 138.1 231.0 113.5
70104 187.0 166.0 106.0 107.0 133.0 50.0 58.0 30.0 102.0 178.0 352.0
70109 125.5 132.5 281.5 254.0 141. 0 204.5 77.0 167.5 224.5 209.5 180.0 92.0 2089.5
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70112 167.9 163.9 116.7 170.3 195.4 61.5 35.6 Ill. 7 80.9 125.8 207.8 117. 1 1554.6
70115 10.9 35.5 56.3 216.1 192.0 290.4
70118 62.1 109.7 165.9 263.2 134.9 38.0 55.6 46.1 218.3 147.0 125.3 183.2 1549.3
70124 57.7 114.6 80.6 78.9 .0 .0 .0 .0 14.0 41.7 167.0 48.5 603.0
70127 94.1 99.8 231. 4 348.9 129.7 .0 .0 .0 .0 54.5 148.3 146.5 1253.2
70130 147.3 132.6 23.4 112.3 267.7 94.7
70131 66.9
70133 168.6 100.2 149.2 143.8 192.8 .0 4.9 .0 80.5 Ill. 6 215.6 247.7 1414.9
70136 71.1 211. 7 207.1 241.8 122.8 .0 13.8 .0 13. 1 87.1 282.7 182.7 1433.9
70137 184.5 96.7 289.5 156.3 347.8
70139 206.3 186.2 300.2 92.2 134.4 .0 .3 4. 1 27.5 152.4 210.8 304.5 1618.9
70142 449.3 304.2 573.4 263.1 199.8 .0 .2 .0 5.2 70.2 300.4 293.0 2458.8
70145 259.9 162.5 215.6 213.4 140.3 .9 8.0 2.3 13.0 136.7 196.5 229.0 1578.1
70151 129.2 156.5 258.3 199.7 100.1 66.6 41.3 16.1 120.9 351.4 244.2 172.7 1857.0
70154 249.4 257.1 191.5 357.4 284.0 35.5 29.7 56.5 131 . 1 242.7 305.1 286.8 2426.8
70156 155.1 175. ] 200.4 231.8 185.5 .5 2.4 1.3 14.4 147.9 114.7
70160 143.3 193.7 411.7 180.6 283.8 .2 . 1 .2 4.1 4.1 236.0 119.9 1577.7
70162 179.0 32.5 95.6 180.4 43.5 .0 .0 .0 .0 91. 2 110.9 50.9 784.0
70163 101.9 40.7 128.8 100.6 11.0 .0 .0 .0 23.5 39.4 108.1 160.2 714.2
70166 97.3 52.9 124.7 143. 1 102.9 .0 .0 .0 47.0 66.3 119.4 167.7 921.3
70168 80.6 26.8 127.4 103.2 13.5 .0 .0 .0 4.1 26.7 85.4 126.4 594.1
70172 110.6 30.4 78.7 125.9 36.0 .0 .0 .0 12.9 35.8 125.8 195.2 751.3
70173 108.6 52.7 100.3 195.7 54.5 .0 .0 .0 4.3 65.1 183.4 174.0 938.6
70174 139.5 23.2 130.7 88.1 42.7 .0 .0 .0 7.4 48.0 155.3 149.9 784.8
70178 160.0 109.3 326.2 243.7 218.0 .0 .0 .0 .0 .0 57.5 58.4 1173.1
70180 239.0 60.0 229.0 157.0 52.0 .0 .0 .0 2.0 212.0 117.0
70181 228.2 48.7 251.8 123.8 13.1 .0 .0 .0 2.7 98.9 239.0 91.1 1097.3
70184 .0 .0 .0 5.7 Ill. 2 183.3 105.8
70187 109.4 305.0 129.1 126.1 22.1 156.5 103.9 199.3 190.4 193.7
70189 Ill. 4 177 .4
70190 123.6 24.6 84.9 110.2 34.2 .0 .0 .0 74.5 115.2 223.4
70193 857.2 156.8 147.7 65.5 .0 .0 .0 20.0 100.8 155.5 40.4
70196 267.1 137.4 184.3 160.8 61.2 .0 .0 5.5 11.0 84.0 274.7 181.5 1367.5
70199 167.0 82.7 173.9 172.3 113.4 .0 .0 17.0 96.9 131 . 1 298.0 292.9 1545.2
70207 287.9 386.7 424.5 218.0 388.9 .0 .0 .0 16.3 12.3 233.7 61.0 2029.3
70208 136.0 4.5 71.5 276.0 105.0 .0 .0 .0 8.5 62.5 242.1 96.3 1002.4
70210 176.0 64.0 75.0 133.0 60.0 35.0 53.1 150.0
70211 98.4 200.0 346.8 96.5 .0 .0 .0 3.8 135.4 492.6 94.1
70214 195.8 242.7 275.9 188.9 69.6 .0 .0 .0 .8 116.0 219.3 180.6 1489.6
0215 42.5 150.5 189.7 97.0 192.0 74.0 151. 0 207.5 178.7 159.1 290.1 105.0 1837.1
70217 201.0 142.6 190.5 210.0 284.0 55.0 12.4 86.5 10.9 109.1 183.6 124.8 1610.4
70220 192.3 146.6 248.8 264.5 106.6 1.5 2.1 2.1 20.4 131. 8 321. 2 248.5 1686.4
70223 208.1 271.8 305.2 128.6 66.6 .0 9.0 .0 43.0 106.7 239.6 150.0 1528.6
70226 28.4 53.5 98.3 55.4 118.5 38.4 53.4 66.6 8.6
70229 178.9 178.1 231. 0 197.4 110.7 .0 .0 .0 17.0 91.2 251.5 151. 2 1407.0
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70232 107.4 176.0 160.8
70235 105.7 139.5 182.9 257.3 115. 1 .0 .0 .0 21.2 72.3 223.4 198.2 1315.6
70236 159.5 133.9 323.5 228.0 122.7 .0 .0 .0 14.5 125.5 164.3 68.3 1340.2
70238 203.9 216.3 194.7 153.2 82.0 .0 .0 .0 .5 72.2 266.9 124.2 1313.9 •
70241 130.4 234.2 130.7 259.8 147.4 .3 36.2 .0 61.5 62.9 94.6 151.8 1309.8
70244 195.4 218.2 290.5 306.1 293.0 .0 .0 .0 14.0 35.0 141 .2 203.0 1696.4
70245 213.4 59.1 183.7 170.3 19. 1 .0 .0 .0 4.4 167.6 223.8 141 .9 1183.3
70246 50.1 200.0 213.9 352.6 .0 89.3 60.0 188.0 333.7 76.0 51.2
70250 254.2 203.4 138.2 261.5 .0 .0 1.1 35.1 296.9 145.2
70253 193.7 21.7 243.9 162.3 58.5 .0 .0 .0 1.0 113.6 343.0 155.7 1293.4
70261 64.0 75.5 53.5 218.7 173.9 182.7
70264 189.7 227.3 87.7 144.5 164.9 54.4 41.9 85.1 134.5 199.7 153.0 134.6 1617.::l
70265 10.4 119.8 89.0 240.2 146.5 169.0
70266 31 . 1 216.6 291. 0
70268
70271 140.6 96.4 156.5 235.2 292.4 197.4 95.2 155.3 207.9 192.2 161.1 69.8 2000.0
70274 113.0 119.0 141 .5 196.0 179.7 216.5 55.0 88.5 132. 1 115.2 385.2 224.1 1965.8
70280 135.8 114.6 240.0 234.1 205.3 .0 .4 .3 3.9 4.5 154.3 62.7 1155.9
70283 201.2 133.1 322.7 164.5 231.0 .0 .0 .0 .0 2.0
70286 116. 1 130.2 288.9 205.2 171. 6 .0 .0 .0 2.4 176.1 76.8
70289 .0 .0 .0 3.4 4.2 172.5 44.9
70292 120.1 33.3 176.6 93.4 99.6 .0 .0 .0 27.7 117.7 291.5 97.0 1056.9
70295 76.0 171. 0 116.0 87.0 100.0 142.0 138.0 55.0 123.0 173.0 200.9 77.7 1459.6
70298 194.9 142.8 259.3 216.6 120.6 4.3 .9 .0 15.8 119.3 334.8 179.6 1588.9
70301 149.0 78.5 292.8 139.4 204.7 .0 .0 .0 4.2 218.8 243.0 104.5 1434.9
70302 183.6 88.6 358.8 281.3 138.5 .0 1.1 .0 17.0 161. 5 311 .2 161.2 1702.8
70304 115.0 96.4 159.3 284.6 288.7 197.6 232.3 105.5 231.1 229.4 208.3 47.7 2195.9
70310 .7 . 1 .0 31.3 150.4 280.7 374.1
70311 4.0 11.0 142.3 138.1 158.5
70313 185.3 107.7 129.8 109.5 118.3 23.0 32.6 .0 94.4 142.3 314.6 357.5 1615.0
70314 165.5 59.7 193.3
70319 212.6 112.9 111 .8 121 . 1 176.1 .0 .0 .0 18.6 296.6 307.0
70521 140.0 20.0 200.0 116.0 30.0 .0 .0 .0 3.0 88.0 167.0 91.0 855.0
70522 179.0 14.0 114.0 154.0 17.0 .0 .0 .0 2.0 75.0 101.0 111. 0 767.0
70523 176.0 31.0 155.0 138.0 17.0 .0 .0 .0 4.0 91.0 152.0 94.0 858.0
70526 256.5 56.0 225.5 137.5 30.0 .0 .0 .0 3.0 113.0 129.0 135.0 1085.5
70527 241.0 37.5 197.0 139.0 24.0 .0 .0 .0 4.0 127.0 73.0 120.0 962.5
70528 232.0 50.0 197.5 176.0 16.0 .0 .0 .0 4.0 99.0 120.0 110.0 1004.5
70529 249.0 31.5 186.0 97.5 29.5 .0 .0 .0 5.0 120.0 64.0 94.0 876.5
70530 231. 0 48.5 193.0 151.5 17.0 .0 .0 .0 5.0 90.0 108.0 83.0 927.0
70535 239.0 50.0 180.0 114.0 20.0 .0 .0 .0 2.0 86.0 101. 0 79.0 871.0
70536 271.0 46.0 188.0 137.0 26.0 .0 .0 .0 4.0 108.0 115.0 93.0 988.0
70537 272.0 43.0 181.0 129.0 31.0 .0 .0 .0 2.0 62.0 96.0 99.0 915.0
70538 257.0 27.0 163.0 153.0 22.0 .0 .0 .0 1.0 66.0 202.0 102.0 993.0
70539 240.0 24.0 171. 0 136.0 23.0 .0 .0 .0 1.0 81.0 168.0 93.0 937.0
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70544 116.0 36.0 227.0 160.0 11.0 .0 .0 .0 2.0 97.0 143.0 83.0 8.75.0
70545 171. 0 40.0 225.0 203.0 21.0 .0 .0 .0 .0 95.0 106.0 129.0 990.0
70546 136.0 33.0 154.0 166.0 6.0 .0 .0 .0 8.0 78.0 75.0 142.0 798.0
70549 135.0 37.0 229.7 125.4 1.5 .0 .0 .0 .0 78.8 156.5 71. 8 835.7
70550 1.0 54.0 128.0 98.0
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70001 129.0 128.5 226.1 193.0 129.2 .0 .0 11.3 3.5 66.5 264.6 154.9 1306.6
70002 53.0 38.6 59.3 153.5 272.8 183.1 44.9 74.1 232.9 178.8 202.5 41.3 1534.8
70004 164.2 147.4 145.4 320.9 311. 9 27.4 15.3 52.9 92.8 296.5 302.2 120.2 1997.1
70006 41.1 274.7 173.1 226.7 309.7 .0 27.0 64.5 75.6 328.7 147.5 151.5 1820.1
70007 40.4 24.5 165.1 209.4 225.4 73.7 54.9 412.8 117.2 92.0
70010 293.9 324.6
70013 342.6
70014 86.7 109.9 233.7 157.7 78.8 191. 3 79.4 88.5 344.0 266.0 112.1 38.5 1786.6
70016 253.3 120.5 112.6 203.9 218.4 .0 .0 .3 5.5 105.3 272.2 258.1 1550.1
70019 41. 2 326.0 210.8 20.0
70022 107.5 24.3 362.6 284.2 163.0 233.0 341.0
70025 130.0 171.7 172.2 273.6 162.0 52.0 10.5 128.5 253.7 314.5 258.7 80.3 2007.7
70028 121. 2 70.3 316.9 230.0 126.6 7.8 .0 9.2 66.1 238.8 218.5
70029 18.5 37.0 73.0 163.1 110.3 152.0 202.4 144.6 271.5 338.7 106.0 44.7 1661. 8
70031 Ill. 0 155.8 19.1 147.3 274.2 11.0 3.9 77 .6 101. 9 348.6 206.5 156.0 1612.9
70034 208.0 147.2 126.5 160.0 137.6 3.5 .0 11.8 1.8 72.5 250.7 114.7 1234.3
70035 118.6 115.0 214.2 233.7 132.3 .2 .0 12.0 2.4 81. 1 293.5 145.4 1348.4
70037 154.0 277 .0 179.7 208.7 132.0 .0 .0 .0 .0 14.0 101. 9 245.4 1312.7
70038 125.5 70.6 122.0 247.4 143.8 .6 3.7 3.5 210.2 416.1 268.1
70041 222.2 133.8 183.3 366.6 165.2 34.5 10.4 23.0 55.5 264.8 173.1 217.0 1849.4
70046 255.3 41.8 231. 5 298.2 121. 5 .0 .0 1.5 .0 82.4 288.1 196.3 1516.6
70049 156.1 77.4 206.1 348.5 92.2 .0 .0 311.5 192.3
70050 131.4 69.8 296.0 458.9 Ill. 0 .0 .0 .3 1.6 150.3 158.3 133.8 1511.4
70052 132.5 41.0 314.8 444.7 148.8 .0 .0 .3 .6 93.2 169.4 207.9 1553.2
70055 35.6 79.1 86.2 127.8 125.2 136.8 127.7 153.5 155.7 364.2 210.4 100.6 1702.8
70061 72.0 178.0 149.0 162.0 94.0 33.0 71. 0 321.0 40.0
70064 108.4 41.3 77 .9 195.1 102.1 64.0
70067 33.3 47.4 138.0 155.5 205.7 137.0 12.8 99.4 137.0 341.3 76.3 102.5 1486.2
70068 139.3 199.7 83.7 203.7 252.7 52.0 .4 95.1 294.9 205.4 118.4
70070 26.0 75.6 181.9 92.1 176.3 144.1 33.9 24.5 100.3 172.6 104.1 107.5 1238.9
70073 164.4 176.5 37.5 136.9 214.6 36.4 .0 22.9 105.7 213.4 235.2 158.2 1566.7
70076 80.6 229.9 156.8 113.8 326.4 71.5 20.0 114.8 72.1 331.2 321. 3 100.6 1939.0
70079 195.8 109.0 51.0 160.0 266.5 43.2 8.5 102.5 16.4 407.3 159.3 129.9 1649.4
70082 105.6 146.3 161.9 242.2 254.5 48.1 39.2 46.6 183.7 102.1
70085 56.0 315.0 221. 0 510.0 428.7 .0 .0 .0 8.8 90.0 152.6 326.6 2108.7
70088 109.6 243.1 132.1 285.3 158.3 79.7 .0 25.5 79.0 409.9 154.2 215.9 1892.6
70091 126.5 205.6 106.3 376.4 46.2 2.6 .0 3.5 11.7 58.1 92.8 196.1 1225.8
70092 64.0 154.3 376.0 80.5 .0 129.7 220.3
70094 210.5 106.4 117.4 533.0 72.0 1.5 12.0 79.1 183.5 323.1
70096 277 .9 103.9 163.0 369.4 10.7 .9 2.5 6.0 10.4 121. 5 76.0 343.2 1485.4
70100 81.7 32.6 182.2 172 .4 160.3 153.2 96.0 71.4 227.4 145.0 169.3 42.2 1533.7
70103 106.2 159.7 219.5 241. 4 406.6 68.5 76.6 149.3 176.9 234.5 177 .3
70104 201. 0 163.0 89.0 206.0 185.0 .0 13.0 29.0 244.0 352.0 197.0
70109 55.0 68.0 187.0 190.0 198.0 220.0 55.0 135.5 225.0 220.5 198.0 184.0 1936.0
70112 80.8 135.8 146.0 188.6 242.1 61.2 21.5 41.7 59.8 248.9 269.1 228.4 1723.9
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70115 226.1 226.6 128.1 214.9 243.5 45.0 5.2 109.9 88.0 278.7 248.0 199.0 2013.0
70118 161. 3 90.8 208.8 249.7 157.6 39.7 .0 56.3 42.3 376.8 214.8 134.7 1732.8
70124 105.7 147.3 208.9 174.3 171 . 1 .0 .0 .0 .0 74.6 294.1 117.2 1293.2
70127 144.6 76.5 183.1 221.2 78.2 .0 .0 .0 1.5 82.8 291.8 221.1 1300.8
70130 114.7 194.2 117.4 60.5 234.0 .0 .0 .0 .0 158.0 310.0 423.0 1611. 8
70133 229.7 75.0 327.0 331.2 298.1 2.2 .0 .5 .0 147.6 162.6 252.7 1826.6
70136 152.3 134.5 177 .4 232.3 219.8 2.6 .0 5.7 .6 123.4 143.5 255.8 1447.9
70137 291.6 163.9 429.5 19.0
70139 180.9 252.9 275.5 356.0 243.8 .0 .0 4.1 .0 107.9 376.0 247.7 2044.8
70142 315.7 467.9 205.3 648.8 296.3 .0 .0 .0 .0 174.7 264.2
70145 204.5 130.3 195.4 175.7 162.8 .0 .0 .0 .6 98.9 205.2 376.3 1549.7
70151 120.9 183.4 150.2 239.2 201.8 105.0 34.5 54.3 127.6 466.3 344.5 172.7 2200.4
70154 151.5 226.8 187.8 342.5 156.4 45.3 10.0 10.4 33.6 260.6 201.6 180.4 1806.9
70156 238.3 138.8 276.1 332.4 109.8 .4 .8 3.8 15.4 61.3 324.9 185.1 1687.1
70160 87.9 86.8 121 .2 292.9 54.4 1.7 2.5 1.0 5.7 44.3 142.1 240.0 1080.5
70162 142.3 6.1 92.9 132. 1 81. 0
70163 85.3 49.1 143.7 235.0 135.2 .0 .0 .0 .0 46.2 321.1 337.0 1352.6
70166 135.9 60.2 142.1 255.9 116. 1 .0 .0 43.9 220.4 270.0
70168 37.3 26.5 95.4 162.5 94.4 .0 .0 .0 .0 55.0 213.3
70169 .0 .0 39.4 217.7 220.0
70172 124.4 55.9 164.1 220.1 77.2 .0 .0 .0 .0 51.5 232.5 308.7 1234.4
70173 87.4 59.8 165.4 257.6 61.5 .0 .0 .0 .0 276.2 202.0
70174 62.6 47.0 165.5 235.5 72 .6 .0 .0 .0 .0 51.4 240.9 227.1 1102.6
70178 48.8 77.1 346.2 67.0 .0 .0 2.0 21. 0 21.6 137.0 270.0
70180 145.0 118.0
70181 176.8 120.3 89.7 249.2 117.7 .0 .0 .0 .0 54.1 151. 9 186.7 1146.4
70184 168.2 38.8 204.8 205.5 76.8 .0 .0 .0 .0 83.9 283.0 178.3 1239.3
70187 164.3 246.5 98.0 302.9 243.4 108.5 9.0 137.0 161. 8 350.5 216.4 233.7 2272 .0
70190 Ill. 8 51.2 177 .3 213.5 84.8 .0 .0 .0 .0 65.3 293.3 166.6 1163.8
70193 75.0 84.0 131. 8 309.8 186.1 .0 .0 .0 .0 63.5 356.0 218.9 1425.1
70196 200.4 219.0 189.5 277.7 130.0 .0 .0 190.4 320.8 304.5
70199 200.9 105.4 212.1 360.2 201.5 8.0 .0 6.1 .0 203.4 243.7 311.2 1852.5
70207 284.0 153.8 170.2 440.1 89.1 5.0 67.4 163.0 172.2
70208 Ill. 0 22.1 247.6 183.5 219.5 .0 29.1 475.2 202.4
70210 115.6 102.0 70.0 85.6 88.8 110.0 .0 55.0 97.0 184.0 230.0 300.0 1438.0
70211 154.8 144.3 225.9 213.0 132.4 .0 .0 .0 .0 86.1 337.3 332.8 1626.6
70214 178.5 79.4 310.0 224.7 97.9 10.8 .0 .0 5.0 70.7 302.4 459.3 1738.7
70215 159.5 160.0 75.0 181.0 198.0 122.0 7.0 19.0 80.0 292.5 127.0 155.0 1576.0
70217 150.0 192.0 189.9 260.9 82.8 .0 10.4 10.5 100.4 193.3 128.1 99.5 1417.8
70220 128.8 129.6 244.3 263.0 179.3 .0 6.5 1.4 104.9 371.4 162.7
70223 76.3 257.8 186.8 219.0 286.7 .0 .0 2.3 .0 57.3 205.0 211. 6 1502.8
70226 31.9 53.0 88.8 94.4 128.7 92.4 135.6 346.4 205.1 178.0 26.9
70229 170.7 202.2 254.9 373.3 218.6 .0 .0 .0 .0 188.0 109.4 256.6 1773.7
70232 223.5
70235 187.8 192.6 221.7 319.7 164.6 .0 .0 .0 156.2 150.4 238.2
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70236 145.1 175.9 209.7 335.1 209.3 .0 .0 .0 .0 159.0 231. 3 258.5 1723.9
70238 162.3 130.5 206.5 160.0 74.0 .0 .0 .0 .0 88.2 228.0 305.0 1354.5
70241 73.8 160.0 Ill. 5 185.2 151 .2 .0 .0 11.6 14.0 144.2 205.2 177 .5 1234.2
70244 202.2 47.5 192.2 327.0 152.3 1 . 1 .0 .3 1.0 83.2 197.7 137.8 1342.3
70245 178.7 116.4 173.7 313.5 196.1 .0 .0 .0 .0 65.9 220.2 377.6 1642.1
70246 245.6 99.0 100.4 78.6 .0 .0 .0
70250 85.2 66.3 143.1 267.8 135.3 .0 .0 7.2 98.1 176.7 231.3 224.7 1435.7
70253 262.5 149.2 266.3 230.1 117.4 .0 .0 1.5 .0 137. 1 241.8 200.9 1606.8
70257 212. 1 .2 .0 3.3 .9 68.7 251.8 264.8
70259 86.6 261.5 237.7 16.0 .0 48.6 142.6 336.6 199.3 166.9
70261 204.6 226.4 192.2 248.1 212.8 12.9 14.5 47.8 181 .6 207.6 221. 1 200.8 1970.4
70262 .0 105.8 167.5
70264 108.7 235.1 110.3
70265 119.4 275.4 91.6 222.8 5.8 2.8 98.7 69.5 246.0 143.6 206.3
70266 181.8 158.9 167.0 196.5 194.6 35.7 25.8 78.5 152.4 226.1 116. 1 131.7 1665. 1
70268 132.8 250.1 122. 1 252.8 191 .3 121. 5 70.8 81.0 148.6 372.6 128.8 201.7 2074.1
70271 90.2 106.2 121. 6 196.8 258.9 131.6 31. 0 103.8 336.3 272.2 136.9 143.7 1929.2
70274 47.0 287.0 181. 0 301.5 237.5 110.0 44.0 70.7 190.0 312.3 194.0 94.0 2069.0
70280 125.9 131.6 51.6 295.7 58.3 2.9 .0 1.6 4.3 51.6 26.1 271.2 1020.8
70283 185.0 52.6 364.2 68.0 4.4 .0 1.0 9.2 46.6 20.0 199.0
70286 145.7 91.9 43.6 300.7 47.6 2.0 .0 .0 .8 59.6 61.7 301.0 1054.6
70289 104.4 60.1 52.8 257.7 35.6 1.7 .2 1.1 4.4 37.5 118.7 217.3 891.5
70292 218.2 248.6 138.4 290.6 133.1 .5 . 1 .0 .0 159. 1 186.1 330.3 1705.0
70295 77.6 45.4 153.2 234.0 207.8 112.0 67.4 47.0 213.3 221. 0 226.5 59.6 1664.8
70298 188.2 157.3 292.4 126.6 .9 .3 1.0 1.3 192.3 260.7 332.3
70301 181. 3 122.1 102.3 447.5 161 .4 .0 .0 .0 .3 234.9
70302 168.2 149.3 144.0 322.8 161.7 .0 .0 .0 .4 272.0 233.3
70304 19.4 63.0 173.0 330.4 149.1 10.0 127.2 334.2 304.9 155.3 48.0
70307 .0 217.7 179.0 204.1
70310 211. 9 103.9 285.9 206.2 213.2 .0 .0 1.2 224.4 370.9 277.2
70311 203.5 180.8 118.2 149.7 252.3 112.3 81.7 247.7 284.9 179.6
70313 159.0 152.4 171.6 282.9 283.6 .0 .0 1.0 69.9 134.3 223.3 215.8 1693.8
70319 254.4 294.5 277.9 467.1 201.8 8.0 .0 .0 .0 131. 0 217.2 281.1 2133.0
70521 124.0 34.0 162.0 237.0 42.0 .0 .0 .0 .0 68.0 225.0 207.0 1099.0
70522 115.0 42.0 200.0 253.0 32.0 .0 .0 .0 .0 76.0 202.0 185.0 1105.0
70523 123.0 36.0 158.0 290.0 40.0 .0 .0 .0 .0 72.0 227.0 192.0 1138.0
70526 113.0 30.0 146.0 320.0 52.0 .0 .0 .0 .0 74.0 212.0 254.0 1201.0
70527 163.0 66.0 216.0 359.0 71.0 .0 .0 .0 .0 92.0 249.0 239.0 1455.0
70528 158.0 39.0 170.0 364.0 38.0 .0 .0 .0 .0 85.0 232.0 243.0 1329.0
70529 139.0 62.0 179.0 297.0 61.0 .0 .0 .0 .0 92.0 250.0 210.0 1290.0
70530 133.0 63.0 171.0 354.0 48.0 .0 .0 .0 .0 93.0 212.0 187.0 1261.0
70535 122.0 31.0 133.0 308.0 36.0 .0 .0 .0 .0 85.0 238.0 210.0 1163.0
70536 103.0 50.0 167.0 285.0 48.0 .0 .0 .0 .0 75.0 233.0 208.0 1169.0
70537 158.0 82.0 189.0 306.0 87.0 .0 .0 .0 .0 67.0 244.0 209.0 1342.0
70538 117.0 55.0 181. 0 258.0 38.0 .0 .0 .0 .0 93.0 214.0 211 .0 1167.0
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70539 126.0 38.0 184.0 284.0 29.0 .0 .0 .0 .0 69.0 210.0 182.0 1122.0
70543 104.0 41. 0 141.0 207.0 55.0 .0 .0 .0 .0 74.0 270.0 208.0 1100.0
70545 82.0 61.0 195.0 202.0 69.0 .0 .0 .0 .0 101.0 278.0 244.0 1232.0
70546 84.0 52.0 195.0 243.0 53.0 .0 .0 .0 .0 85.0 213.0 199.0 1124.0
70549 185.3 235.2
70550 165.0 68.0 160.0 308.0 49.0 67.0 188.0 213.0
70561 89.0 304.0 131.0
70562 50.0 288.0 178.0
70563 58.0 148.0 192.0
70564 101.0 264.0 194.0
70565 53.0 229.0 210.0
70566 68.0 153.0 173.0
70567 53.0 158.0 176.0
70568 58.0 111. 0 145.0
70569 47.0 210.0 190.0
70570 73.0 196.0 155.0
70571 58.0 219.0 187.0
70572 64.0 195.0 171. 0
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV
(APRES LE TOTAL, • INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)
DEC TOTAL
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965
JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TOTAL
70001 174.4 91.1 275.8 115. 1 160.9 .0 .0 5.7 57.9 146.5 161.5 207.9 1396.8
70002 65.6 105.7 51.1 98.9 112.9 163.7 55.9
70004 201.2 133.7 257.7 181.8 201.2 26.1 1.6 7.2 151.1 321. 9 336.7 181.3 2001.5
70006 76.8 45.8 265.1 189.3 81.7 65.7 11.0 20.9 174.5 232.2 259.1 151.7 1573.8
70007 104.7 143.2 145.5 84.5
70010 104.5 285.1 315.9 187.4 260.6 14.0 .0 7.8 18.0 183.8 426.5 281. 6 2085.2
70013 159.6 214.1 244.7 198.5 49.6 79.7 52.4
70014 16.5 111. 7 215.8 97.2 134.8 145.5 13.2 22.7 24.0 30.3
70016 47.9 272.2 258.8 264.4 128.9 .7 .0 .0 23.0 38.1 298.2 140.4 1472.6
70019 40.5 110.0 211.5 101. 5 84.5 200.5 164.0
70020 197.1 187.8 178.6 83.7 2.0 2.7 72.0 75.5 50.0
70022 112.5 121. 6 230.1 263.3 334.3 .0 .0 .0 79.8 246.4 140.9
70025 76.7 87.7 198.0 57.5 62.0 116.0 62.5 158.5 294.8 208.3 88.0
70028 64.0 87.1 100.0 66.4 87.3 12.8 5.4 1.5 74.6 180.2 82.5 109.3 871.1
70029 29.0 36.0 239.0 152.0 111. 7 80.0 182.0 288.0 181. 0 198.0 92.5 91.0 1680.2
70031 167.1 146.9 190.3 154.5 95.9 1.8 .0 37.2 184.8 249.7 165.6 108.4 1502.2
70034 123.6 113.8 261.8 123.2 117.9 1.2 .0 4.0 63.0 97.5 167.1 250.8 1323.9
70035 99.4 110.3 250.5 102.8 132.7 .0 .0 3.5 43.5 119.6 206.6 191. 3 1260.2
70037 211.5 205.6 269.1 90.0 .0 .0 2.4 4.0 187.9 195.9 157.9
70038 219.3 139.7 216.4 1.3 .8 230.8 216.6 105.7
70041 215.0 172.7 243.2 280.4 214.3 46.4 9.4 63.5 222.9 383.6 156.8 171.7 2179.9
70046 182.0 115.9 136.5 170.1 116.0 .0 .0 . 1 .0 35.6 176.5 81.3 1014.0
70049 180.9 118.8 253.7 241.8 118.6 20.0 174.7 82.1
70050 152.3 87.2 221. 8 171. 6 99.6 . 1 .5 .9 .6 20.3 176.6 85.3 1016.8
70052 121. 4 92.2 291.6 119.5 91.6 .0 .3 .4 1.2 22.4 168.1 66.2 974.9
70055 j 72.9 32.5 105.4 173.9 156.1 56.7 86.4 241. 8 98.9 165.0 114.9 63.0 1467.5
70061 70.5 147.3 147.5 146.8
70064 113.0 141.7 52.3 45.5 124.4 89.1 129.5 107.8 45.5
70067 =," 9 72 .6 136.5 124.8 100.6 100.8 50.1 149.2 171. 2 340.0 67.6 .0 1337.3
70068 • :,3.0 112.5 320.6 144.3 144.3 15.8 8.5 7.8 177.1 325.4 213.9 142.8 1736.0
70070 "8.0 176.6 178.1 317.7 176.9 94.9 90.9 112.9 66.6 266.8 80.2 24.0 1633.6
70073 ;0.0 115.4 239.6 131. 9 132.0 17.6 7.0 30.2 124.9 193.1 240.4 241.9 1544.0
70076 136.8 95.8 213.0 131.0 100.0 39.1 2.0 17.5 147.6 281.0 147.4 56.5 1367.7
70079 129.1 221.8 317.6 175.1 109.0 4.0 1.6 22.0 97.3 183.2 230.4 130.9 1622.0
70082 82.8 89.4 135.6 87.4 169.8 8.9 67.7 188.1 84.6 259.3 75.2
70085 165.0 366.7 177.0 29.6 83.2 .0 .0 2. 1 .0 25.0 55.0 73.0 976.6
70088 294.0 126.8 219.5 139.1 187.0 43.4 23.3 18.9 234.3 259.5 327.7
70091 98.3 253.3 233.1 373.2 51.3 .0 .0 2.5 9.3 35.7 10.4 15.9 1083.0
70092 212.1 162.2 315.2 384.9 108.5 1.6
70094 184.3 296.7 318.1 370.5 68.5 .0 .0 6.1 13.6 39.0 39.1 60.0 1395.9
70096 110.0 294.8 333.2 199.4 67.6 2.0 1.6
70100 67.4 72.9 150.1 186.1 195.7 116.6 101.1 312.6 123.6 185.4 182.8 79.3 1773.6
70103 94.2 93.3 156.8 217.3 201. 3 95.0 10.1 159.9 126.7 175.3 276.5 98.7 1705.1
70104 155.0 155.0 179.7
70109 79.0 116.0 112.0 81.5 123.0 122.0 107.5 198.0 239.0 309.0 216.0 18.0 1721.0
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70112 110.0 141. 4 125.9 126.8 150.0 55.5 9.0 5.9 241.5 135.0 283.5 84.5 1469.0
70115 193.1 88.5 272.0 199.7 200.8 65.8 45.2 .0 .0 .0 169.7 183.1 1417.9
70118 184.1 94.9 300.8 354.2 147.9 20.7 .0 26.9 122.4 244.3 175.3 45.1 1716.6
70124 88.7 78.8 109.7 59.9 106.4 .0 .0 .0 .0 99.9 124.5 137.5 805.4
70127 127.3 Ill. 5 279.7 229.2 56.5 .0 .0 .0 3.2 32.5 168.8 65.5 1074.2
70130 90.0 112.0 183.0 104.0 180.0 14.0 .0 .0 34.0 72 .0 256.0 250.0 1295.0
70133 171.1 120.5 125.9 160.4 106.8 .0 .0 .0 25.8 48.4 170.5 179.3 1108.7
70136 66.2 122.6 107.4 178.7 231.5 .0 .0 .0 21.7 70.9 224.8 124.0 1147.8
70137 44.9 179.7 110.9 .0 15.3 44.3 84.4
70138 283.9 147.0 .0 .0 .0 5.0 38.0 245.6 85.0
70139 128.5 197.2 471.3 215.8 277.5 .5 .4 .5 17.5 75.6 271.5 255.6 1911. 9
70142 155.5 223.1 532.9 225.7 .0 .0 .0 179.0 214.4 269.0 291.0
70145 91.1 132.0 314.5 260.5 204.6 .9 .4 2.8 51.5 194.2 311. 2 266.7 183.0.4
70148 170.1 163.5 37.2 6.2 86.3 97.2 220.6 349.7 64.6
70151 69.9 94.0 300.1 224.8 133.4 54.0 14.0 72.8 156.9 375.3 222.5 42.0 1759.7
70154 193.6 207.5 483.0 366.7 324.7 31.5 .0 20.9 159.0 255.2 266.4 232.8 2541.3
70156 196.4 114.0 322.5 282.1 59.3 .3 .2 9.7 14.9 71.3 66.7 94.9 1232.3
70157 174.3 148.0
70160 88.4 249.0 229.5 316.4 74.9 .0 .0 14.7 23.9 6.2 28.7
70163 37.5 86.3 179.6 168.9 86.9 .0 .0 .0 .0 105.7 287.3 230.9 1183.1
70166 35.7 117.0 169.7 132.6 86.3 .0 .0 .5 58.5 180.2 89.3
70169 44.1 140.5 229.6 123.2 89.6 .0 .0 .3 49.7 154.6 90.8
70172 65.6 94.1 105.8 118.4 101.6 .0 1.2 .0 .0 45.2 266.8 144.5 943.2
70173 71.7 134.7 124.8 98.5 116.6 .0
70174 93.7
70178 92.8 134.8 186.0 135.0 70.0 .0 .0 .0 135.3 21.3 6.0 26.0 807.2
70181 76.7 35.5 116.5 157.8 101. 8 .0 .0 .0 .0 33.9 114.0 88.4 724.6
70184 120.5 85.3 177.7 65.6 276.4 .0 .0 .6 .9 53.9 115.9 122.1 1018.9
70187 148.9 87.5 183.8 93.8 97.6 52.8 48.9 186.8 249.7 166.9 221.7 62.7 1601.1
70190 79.6 128.7 105.0 154.7 65.4 .0 .8 .0 2.0 32.5 193.0 83.9 845.6
70193 77.0 67.6 170.5 312.3 172.7 .0 .0 .0 14.5 48.9 254.6 111. 1 1229.2
70196 71.9 114.5 134.8 168.3 101.2 .0 .0 .0 .0 76.2 279.7 149.3 1095.9
70199 100.3 100.0 92.7 259.9 181.1 .0 .0 2.8 11.7 130.1 246.3 237.7 1362.6
70202 .0 .0 26.9 118.7 161. 3 274.4 187.2
70207 175.3 202.1 331.7 191. 2 103.8 .0 .0 6.0 17.0 65.3 45.8 71.0 1209.2
70208 96.6 86.6 163.6 61. 8 87.4 .0 1.1 5.4 .0 28.0 152.3 64.8 747.6
70210 154.0 95.0 169.0 135.7 76.0 6.0 15.0 72 .0 173.0 272.5 229.9
70211 165.2 181.7 126.1 221.2 139.5 .0 .0 .0 5.7 86.6 161.4 161. 2 1248.6
70214 77.5 124.2 194.9 224.9 114.5 .0 .0 .0 25.4 53.7 243.0 187.8 1245.9
70215 17.0 75.0 171. 5 133.0 140.0 143.0 68.0 130.0 179.7 190.5 251.0 89.0 1587.7
70217 71.6 71.1 115.2 128.3 180.7 4.0 11.0 37.5 78.0 99.0 165.0 83.0 1044.4
70220 160.7 152.3 220.7 228.5 241.8 .6 1.4 3.7 13.3 88.9 199.3 228.7 1539.9
70223 74.2 162.4 260.3 193.1 185.5 3.6 .0 .0 7.1 70.5 398.4 239.5 1594.6
70226 29.1 93.7 118.9 57.9 29.5 43.4 204.3 186.6 103.5 123.0 128.1 164.9 1282.9
70229 262.7 107.8 125.4 182.0 192.0 .0 .0 .3 28.5 104.0 206.5 138.5 1347.7
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70232 198.6 145.9 135.0 160.7 155.0 .0 166.2 116.9
70235 135.1 149.6 131.3 167.6 253.2 80.0 221.1 152. 1
70236 94.6 222.2 88.3 210.0 205.4 .0 .0 .0 33.4 92.2 137.7 107.0 1190.8
70238 117.0 125.0 158.0 95.0 80.0 .0 .0 .0 .0 99.2 270.0 112.7 1056.9
70241 148.3 150.6 217.6 135.2 77.0 31. 0 10.0 4.5 130.3 234.9 202.0 168.3 1509.7
70244 229.4 146.5 241. 6 180.4 60.0 146.2 21.7 1.1 3.8 40.0 78.0 73.5 1222.2
70245 104.5 86.8 216.5 224.3 147.9 .0 .0 .0 8.0 76.1 54.2 62.4 980.7
70250 164.5 133.0 226.0 272 .9 35.4 .0 12.6 59.3 296.6 290.2 14.1 181.6 1686.2
70253 108.9 181.4 147.2 192.1 69.4 .0 .0 .0 3.5 77.1 79.6 92.5 951.7
70256 158.8 100.0 10.0 7.5 109.0 324.0 314.0 221. 0
70257 118.8 124.5 221. 8 176.5 185.4 .0 .0 3.8 68.8 89.4 204.0 203.7 1396.7
70259 160.7 168.9 390.5 403.0 53.0 45.0 5.5 29.9 131.2 222.9 246.0 156.0 2012.6
70261 147.3 190.0 298.2 185.4 211. 8 12.3 27.4 19.4 196.7 225.0 191.0 208.7 1913.2
70262 42.2 63.5 193.2 116.5 .0 .0 .0 10.7 2.4 140.1 118.7
70265 28.0 154.8 239.4 157.3 153.4 24.2 .0 39.5 151. 0 149.1 182.3 144.3 1423.3
70266 145.4 132. 1 213.9 291.7 349.2 32.6 2.6 37.2 194.9 228.3 163.4 122.7 1914.0
70268 310.7 120.6 343.0 292.3 183.0 181.2 161. 2 170.6 221.1 211. 7 171. 1 248.8 2615.3
70271 45.3 80.5 177.1 87.9 141.0 152.6 133.0 163.9 203.2 237.4 240.2 9.0 1671.1
70274 109.0 328.3 500.5 722.5 671.0 370.0 10.5 6.0 171. 5 160.0 40.0
70277 156.8 134.2 42.5 135.2 207.6 150.1 206.9 108.8
70278 55.4 198.6 176.9 169.0 156.6 134.2 42.5 129.9 165.6 283.5 270.2 60.6 1843.0
70280 117.1 232.6 220.8 316.1 57.7 .0 .0 .5 11. 2 30.1 8.2 24.4 1018.7
70283 151.0 357.0 378.3 260.2 73.3 .5 .0 1.3 13.6 9.9 12.4 15.7 1273.2
70286 239.2 207.9 242.3 314.6 66.5 .0 .0 .5 86.4 33.6 7.2 14.4 1212.6
70289 108.0 172.1 341.8 273.1 84.4 .0 .0 .0 13.1 25.6 7.7 15.4 1041.2
70292 114.4 157.5 128.4 221. 0 136.3 .0 .0 .0 12.9 52.8 142.5 103.9 1069.7
70295 34.3 161. 0 69.3 169.0 158.3 7.8 49.7 138.5 203.7 148.5 248.2 52.9 1441.2
70298 64.9 221.5 208.9 290.5 123.3 .5 .0 5.0 15.8 95.1 228.7 134.0 1388.2
70301 65.8 153.2 244.7 108.8 .6 99.0 184.7
70302 .0 6.2 3.0 1.7 71.3 234.8
70304 ·68.4 87.6 260.8 177 .0 172.9 80.9 64.9 173.9 90.1 2.5
70307 135.6 263.5 225.7 153.1 87.0 8.8 2.8 .0 190.4 63.3 180.5 109.5 1420.2
70310 136.6 224.6 220.8 165.6 . 1 .0 14.8 66.1 142.0 167.1 160.5
70311 128.5 132.4 291. 3 103.7 150.6 4.0 35.0 156.0 412.6 169.9 108.4
70313 189.7 91.1 323.3 253.8 247.7 .0 .0 57.9 142.6 292.4 144.5
70316 187.5 28.9 4.5 .5 7.7 43.3 106.2 53.9 46.0
70319 75.6 220.3 210.5 206.2 244.2 .7 3.4 3.5 29.2 140.9 339.9 226.5 1700.9
70521 59.0 129.0 90.0 115.0 .0 .0 .0 .0 6.0 237.0 77.0
70522 63.0 112.0 130.0 123.0 .0 .0 .0 .0 77.0 174.0 49.0
70523 56.0 114.0 146.0 95.0 .0 .0 .0 .0 90.0 133.0 44.0
70526 69.0 126.0 181. 0 127.0 .0 .0 .0 .0 87.0 99.0 53.0
70527 41.0 128.0 125.0 212.0 .0 .0 .0 .0 86.0 75.0 83.0
70528 65.0 149.0 175.0 117.0 .0 .0 .0 .0 101.0 104.0 45.0
70529 48.0 136.0 115.0 171. 0 .0 .0 .0 .0 80.0 119.0 69.0
70530 71. 0 110.0 131.0 146.0 .0 .0 .0 .0 99.0 133.0 62.0
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70535 101. 0 112.0 197.0 160.0 .0 .0 .0 .0 99.0 146.0 48.0
70536 85.0 87.0 139.0 138.0 .0 .0 .0 .0 89.0 219.0 68.0
70537 49.0 99.0 154.0 169.0 .0 .0 .0 .0 119.0 131. 0 91.0
70538 93.0 77 .0 152.0 161. 0 .0 .0 .0 .0 89.0 108.0 52.0
70539 69.0 75.0 150.0 143.0 .0 .0 .0 .0 99.0 195.0 69.0
70543 62.0 141. 0 119.0 110.0 .0 .0 .0 .0 75.0 84.0 51.0
70544 58.0 215.0 92.0
70545 68.0 175.0 88.0 109.0 .0 .0 .0 .0 67.0 225.0 113.0
70546 53.0 171. 0 98.0 100.0 .0 .0 .0 .0 69.0 212.0 73.0
70550 88.0 91.0 138.0 179.0
70561 24.0 103.0 103.0 14.5 .0 .0 .0 54.0 107.0 64.0
70562 30.0 88.0 122.0 14.0 .0 .0 .0 56.0 116.0 71.0
70563 27.0 52.0 117.0 .0 .0 .0 .0 42.0 88.0 81.0
70564 24.0 84.0 119.0 .0 .0 .0 .0 25.0 112.0 76.0
70565 26.0 Ill. 0 76.0 .0 .0 .0 .0 25.0 184.0 58.0
70566 27.0 124.0 207.0 .0 .0 .0 .0 21.0 215.0 67.0
70567 31.0 143.0 177.5 .0 .0 .0 .0 45.0 142.0 57.0
70568 35.0 82.0 150.0 .0 .0 .0 46.0 Ill. 0 77.0
70569 17.0 97.0 209.0 .0 .0 .0 34.0 94.0 68.0
70570 36.0 96.0 172 .0 .0 .0 .0 44.0 98.0 70.0
70571 36.0 88.0 204.5 .0 .0 .0 29.0 131. 0 62.0
70572 36.0 97.0 129.5
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TOT 201.7 2412 218.6 TOT 99.5 2077 201.5 205.7 43.6 0.0 0.0 5.7 26.7 251.4 178.1 2469
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 661.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-IINCQMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1466.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N' 70001 BRAZZAVILLE (MAYA-MAYA) STA TlON N' 70001 BRAZZAVILLE (MAYA-MAY A)
1951 1952
















































































































































































































TOT 65.9 1028 216.9 1464 172.2 0.0 0.0 0.0 3.8 221.7 265.4 228.6 TOT 1098 130.4 245.7 177.0 1132 9.6 0.4 0.0 22.6 107.2 261.8 96.4
HAUTEUR ANNUELLE 1423.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS /1
HAUTEUR ANNUELLE 1274.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.}
361
CONGO CONGO
STAT/ON N° 70001 BRAZZAVILLE {MAYA-MAYAI STATION NO 70001 BRAZZAVILLE (MAYA-MAYA)
1953 1954












































































































































































































TOT 82.0 241.1 236.0 240.0 2222 0.0 00 0.0 627 2125 221.7 89.8 TOT 72.5 1907 199.4 211.7 103.8 0.0 0.0 67 16.5 117.5 193.2 2BO.7
HAUTEUR ANNUELLE 1608.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1392.7 MM




STATION NO 70001 BRAZZAVILLE (MAYA-MAYA) STAT/ON N° 70001 BRAZZAVILLE {MAYA-MAY AI
1955 1956







































































































































































































TOT 1827 16.3 134.8 288.1 280.3 00 0.7 0.0 16.4 148.8 209.4 233.9 TOT 229.8 1067 235.5 115.8 97.8 0.0 0.0 0.0 42.8 45.7 210.6 218.1
HAUTEUR ANNUELLE 1511.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POiNTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1302.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
362
CONGO CONGO
STATION N° 70001 BRAZZAVILLE (MAYA-MAYA) STA TIaN fi' 70001 BRAZZAVILLE (MAYA-MAYA)
1957 1958






























































































































































































TOT 132.1 141.3 199.1 308.3 186.0 0.0 1.0 1.4 7.5 177.7 292.4 242.4 TOT 97.2 46.4 137.0 183.2 14.5 0.2 0.0 0.0 39.2 110.5 286.4 215.6
HAUTEUR ANNUELLE 1689.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1130.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70001 BRAZZAVILLE (MAYA-MAYA) STA TIaN N° 70001 BRAZZAVILLE (MA YA-MAYA)
1~59 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 41.4 16.1
17 33.0




































































































Il 25.0 1.7 2.0 .5
12
13 30.3 7.1







































































































TOT 121.7 157.3 135.7 170.1 26.5 00 0.3 12.7 34.9 127.9 193.7 240.4 TOT 108.6 141.3 109.3 174.5 111.0 10.7 2.2 0.0 81.2 137.8 139.6 82.0
HAUTEUR ANNUELLE 1221.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 10982 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
363
CONGO CONGO
STATION N° 70001 BRAZZAVillE (MAYA-MAYAI STATION N° 70001 BRAZZAVillE (MAYA-MAYA)
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTD NOVE DECE
1 .2 7.8
2 34.6 34.9 8.2 15.1






























































































































































































TOT 241.5 1472 136.3 367.8 140.5 2.5 20 OA 119.8 1148 289A 167.5 TOT 144.8 98.7 245.1 111.3 94.6 0.0 00 0.0 90.6 119.9 407.5 119.7
HAUTEUR ANNUELLE 1729.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1
HAUTEuR ANNUELLE 1432.2 MM





STA TlON N° 70001 BRAZZAVillE (MAYA-MAYA) STA TlON N° 70001 BRAZZAVillE (MAYA-MAYA)
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE DECE




























































































































































6 40.6 17 A 24.2
































TOT 199.0 968 213.2 176.9 1356 0.5 80 0.0 398 753 227.5 275.8 TOT 129.0 128.5 226.1 193.0 129.2 0.0 0.0 11.3 3.5 66.5 264.6 154.9
HAUTEuR ANNUELLE 14484 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS (.)
HAUTEUR ANNUELLE 1306.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
364
CONGO
STATION N° 70001 BRAZZAVILLE (MAYA-MAYA)
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 94.2 53
2 16 27 .2 .8 418 .4
3 .4 8 1.7 6.7 18.7 41.0
4 305
5 52 35 .8
6 1.2
7 12.9 1.5 10.2 13.4 19.5 3.5
8 .7 163 1.7 2.6 2.1 1.7
9 429 2.1 3 420 8.5
10 2.7 280 30 2.1
Il 4.7 140 .2
12 18 452 2.0 .2 9.0 1
13 2.1
14 11 4.3 15.2
15 17.0 4.9 150 159 22.2
16 252 1.5 4.0 4.1
17 2.1 65 4.1
18 2.3 708 6 26.5
19 4.6
20 29.2 30.0 9.0
21 Il.2 7.2 10.9 238
22 53 15 13.6 100 27.8
23 13.4 .2 53 37.0 19
24 1.1 19.1 16 1.0
25 no 2 41.6
26 53 3.4 3.4
27 .1 9.0
28 2.0 4 2 1.3
29 5.2 16.5 1.2 12.3 5.2 198
30 46.0 43 5 8.3 5.8
31 645 .8
TOT 174.4 91.1 2758 1151 1609 0.0 0.0 5.7 57.9 146.5 1615 207.9
HAUTEUR ANNUELLE 1396.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
365
CONGO CONGO
STATION N" 70002 ALLAll STA TlON NO 70002 ALLAli
1958 1959












































































































TOT 29.1 189.4 374.1 343.9 105.2 TOT 158.2 47.0 39.1 125.2 193.5 140.1 31.6
ANNEE INCOMPlETE TOTAl PARTIEL 1041.7 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.,
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL QUELOUES RELEVES NON o\JOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN SEPT OCTO NQVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 734.7 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
lES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-"NCOMPlET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT
OCTQ NOVE QUELQUES RELEVES NQN QUQTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN
CONGO CONGO
STATION N° 70002 ALLAll STATION NO 70002 ALLAll
1960 1961













































































































































































1.8 1.2 18.4 14.7







































TOT 9.7 667 126.6 209.9 243.2 134.9 94.7 164.3 191.4 463.0 68.1 1523
HAUTEUR ANNUELLE 1924.B MM
LES ..oURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT OCTO
TOT 106.4 38.6 39.3 360.7 151.1 67.5 57.9
HAUTEUR ANNUELLE 1304.6 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
1.9 176.4 124.1 152.2 28.5
366
CONGO CONGO
STA TION NO 70002 ALLATI STATION NO 70002 ALLATI
1962 1963















































































































































































TOT 12.4 32.2 605 307.4 2589 66.0 51.0 81.0 193.5 406.0 196.8 77.1 TOT 51.6 13.9 125.2 3566 245.8 86.6 43.8 110.4 120.9
HAUTEUR ANNUELLE 1742.B MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1154.8 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO NOVE DECE
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI JUIN
CONGO CONGO
STATION N° 70002 ALLATI STATION N° 70002 AllATI
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
21 21.1 26.4
22 13.2 6.3









































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 653.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.(
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·(INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV AVRI MAI
JUIN JUIL
TOT 53.0 38.6 59.3 153.5 272.8 183.1 44.9 74.1 232.9 1788 202.5 41.3
HAUTEUR ANNUELLE 1534.B MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
TOT 65.6 105.7 51.1 98.9 112.9 163.7 55.9
367
CONGO CONGO
STA TlON N° 70003 ABAlA STATION N° 70003 ABAlA
1952 1953































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 463.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
TOT 198.7 264.8 TOT 138.2 124.5 223.2 141.1 1568 54.6 70.1 44.0 160.0 247.6 404.3 103.5
HAUTEUR ANNUELLE lB67.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOuES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS MAI OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN MARS JUIL SEPT OCTO NOVE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70003 ABAlA STATION N° 70003 ABAlA
1954 1955

























































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1480.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI JUIN DECE OUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV FEVR MARS AVRI OCTO DECE
TOT 80.0 180.5 153.0 1640 283.0 58.0 0.0 35.8 51.4 179.5 133.5 162.0 TOT 125.1 94.5 314.0 225.6 158.5 39.0 24.0 33.0 107.3 180.2 298.7 206.0
HAUTEUR ANNUELLE 1B05.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS SEPT NOVE OECE INUTILISABLE EN MAI QUELOUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI OCTO
368
CONGO CONGO
STATlON N° 70003 A8ALA STATION N° 70003 A8ALA
1956 1957










































































































































































TOT 433.0 1583 310.5 1593 194.8 70.0 31.0 36.0 205.6 263.0 204.5 251.3
, HAUTEUR ANNUELLE 2311.3 MM
I
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV OCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV




0.7 52.8 132.0 178.8 546.3 570.3
CONGO
TOT 123.0 150.0 198.2 212.5 92.0 102.0
HAUTEUR ANNUELLE 2358.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS AVRI NOVE DECE
STA TlON N° 70003 A8ALA STATION N° 70003 A8ALA
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE


































































































































































17 445 18.0 21.7
18 12.0













TOT 133.8 423.0 76.7 1061 105.5 36.1 0.0 29.7 55.4 296.3 168.7 402.2 TOT 95.5 1660 246.0 94.2 92.9 8.6 339 925 180.4 204.5 151.6 352.7
HAUTEUR ANNUELLE 1833.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON OUQTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI OCTO DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1118.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
369
CONGO CONGO
STATION N° 70003 ABALA STA TIaN N° 70003 ABALA
1960 1961





































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 163B.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUEtoUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MAI SEPT NOVE OEŒ
TOT 153.3 190.2 168.8 224.1 223.6 67.3 32.9 35.8 146.7 220.8 155.9 166.4
HAUTEUR ANNUELLE 17B5.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
TOT 96.9 152.8 281.9 125.6 108.7 42.9 2.4 5.0 244.3 295.3 142.4 140.0
CONGO CONGO
srA TIaN N° 70003 ABALA STATION N° 70003 ABALA
1962 1963










































































































































TOT 154.3 80.9 143.5 158.7 127.4 19.8 10.9 68.0 126.1 198.3 184.2 200.6
HAUTEUR ANNUElLE 1472.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVAl MAI SEPT oeTO NOVE OECE
TOT 179.8 94.8 166.3 343.8 261.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1045.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPlET ou MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT oeTO NOVE OECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI
370
CONGO CONGO
STATION NO 70004 ANOZOKO STA TION N° 70004 ANDZOKO
1963 1964



























































































































































































ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 960.4 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS H INCOMPlET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN
TOT 43.6 28.2 145.7 219.5 273.4 250.0 TOT 164.2 147.4 145.4 320.9 311.9 27.4 15.3 52.9 92.8 296.5 302.2 120.2
HAUTEUR ANNUELLE 1997 1 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQ<NTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS MAI AQUT SEPT OCTO NOVE
CONGO
STATION 1<' 70004 ANDZOKO
1965


























































































TOT 201.2 133.7 257.7 181.8 201.2 26.1 1.6 7.2 151.1 321.9 336.7 181.3
HAUTEUR ANNUElLE 20015 MM
LES ..oURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POiNTS 1.1
QUELQUES RELEVES NQN QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN OCTO NOVE DECE
371
CONGO CONGO
STATION NO 70006 ASSOKO STA TlON NO 70006 ASSOKO
1963 1964






















































































































































































TOT 24.0 45.0 136.5 124.0 184.0 359.7 178.0 TOT 41.1 274.7 173.1 226.7 309.7 0.0 27.0 64.5 75.6 328.7 147.5 151.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1051.2 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPlET OU MANOUANT EN JANV FEVA MARS
AVAl MAI
HAUTEUR ANNUEULE 1820.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVA MARS AVAl MAI SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO
STA TION NO 70006 ASSOKO
1965











































































TOT 76.8 45.8 265.1 189.3 81.7 65.7 11.0 20.9 174.5 232.2 259.1 151.7
HAUTEUR ANNUEULE 1573.8 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVAl MAI JUIN SEPT OCTO NOVE DECE
372
CONGO CONGO
STATlON N° 70007 ATTANTION STATION N° 70007 ATTANTION
1950 1951
































TOT 68.3 105.8 262.8 335.3 251.5 80.0 TOT 43.0 86.0 218.0 71.0 208.0 161.0 98.0 100.0 225.0 290.0 205.0 5.0
ANNEE INCOMPLETE 101A1. PARllEL 1103.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 1710.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONl INDIQUES PAR OES POIN1S 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIN1S I.l
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES lIRE1S '-IINeoMPLET OU MANQUANl EN JANV FEVA MARS LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRE1S ,-, RELEVES NON QUQTIOIENS TOUTE L ANNEE
AVRI MAI JUIN RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES lQTAUX MENSUELS EN JUIL AOLT SEPT UTILISABLES A PARTIR DES lOTAUX MENSUELS
OClD NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N' 70007 ATTANTION STATION N' 70007 ATTANTION
1952 1953
JANV FEVA MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPl OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUl SEPT DCl0 NOVE DECE
1 1.0 7.0 20.0 1 4.0 24.0 25.0 1.0 11.0
2 11.0 2.0 18.0 2 .3 2.0 31.0
3 12.0 3 10.0
4 10.7 4 37.0 35.0




7 35.0 40.7 15.0 7 25.0 2.0
8 8 4.5 30.0 3.0 5.0
9 15.0 9 5.0
10 20.0 .4 10 40.0 no 2.0 10.0
Il 10.0 11 15.0 50.0
12 8.0 1.0 .5 39.0 12 20.0
13 2.5 13 4.0 2.0 38.0 42.0
14 14 7.0 30.0 4.0 30.0
15 25.0 25.0 15 .2 40.0
16 1.0 13.0 16 2.0 7.0 48.0
17 9.0 17 5.0 5.0 .2
18 15.0 10.2 18 .2 9.0 48.0 13.0 1.0
19 20.0 19 9.0 19.0 10.0 20.0 40.0
20 1.0 .1 20 5.0 9.0
21 12.5 1.0 21 19.0 10.0
22 24.0 22 5.0 10.0
23 2.0 10.0 23 5.0 2.0 5.0
24 11.0 24 5.0 5.0 2.0 1.0 9.0 3.0
25 20.0 7.0 25 .2 1.0
26 32.0 26 47.0 3.0 12.0
27 20.0 38.0 27 2.0 10.0 2.0
28 5.0 10.0 16.0 28 3.0 3.0
29 11.0 11.0 29 .2 3.0 1.0
30 30 1.0
31 31 30.0
TOT 48.8 89.1 21.4 224.9 213.3 219.3 123.6 51.0 165.0 174.0 155.5 134.1 TOT 85.5 144.2 116.9 122.0 166.0 22.0 62.0 69.0 283.2 143.0 117.0 41.0
HAUTEUR ANNUELLE 1620.0 MM HAUTEUR ANNUEllE 1371.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIN1S I.l LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.,
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES lIRE1S '-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OClD RELEVES LES RELEVES MANQUANTS SONl INDIQUES PAR DES llRETS ,-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVA AVRI MAI




STATION NO 70007 ATTANTION STATION NO 70007 ATTANTION
1954 1955
















































































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 1267.5 MM
LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUil DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI NOVE DECE
TOT 51.0 128.0 167.0 147.0 177.0 102.0 10.0 157.5 65.5 162.0 100.5 TOT 10.3 84.0 20.7 90.0 58.8 64.6 10.5 60.0 100.5 285.0 93.0 51.0
HAUTEUR ANNUELLE 92B.4 MM
LES "OURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTe RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
EN NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION NO 70007 ATTANTION STATION NO 70007 ATTANTION
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1.0 29.0
36.0 50.0















































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1598.0 MM
lES "OURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI DECE INUTILISABLE EN JANV FEVR JUIN SEPT OCTO NOVE
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 5.0 78.0 290.0 141.0 79.0 140.0 6.0 5.0 95.0 410.0 230.0 119.0 TOT 144.0 84.0 255.0 230.6 13B.9 98.6 76.1 105.B 290.2 200.1 lB1.0 151.5
HAUTEUR ANNUELLE 1955.B MM
LES "OURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
374
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70007 ATTANTION STATION N° 70007 ATTANTION
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1





































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1839.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI
TOT 188.3 76.2 266.4 163.6 264.3 133 0.0 166.5 212.3 155.4 161.0 172.0 TOT 132.0 57.0 124.4 209.6 185.4 170.3 48.8 208.2 237.1 287.7 224.0 80.0
HAUTEUR ANNUELLE 1964.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION N° 70007 ATTANTION STATION N° 70007 ATTANTION
1960 1961





























































































































































































































TOT 345 198.5 895 160.8 212.0 129.3 1371 259.5 357.7 380.3 142.2 156.1
HAUTEUR ANNUELLE 2257.5 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT QUELQUES RELEVES NQN OUOTIDiENS SANS IMPQRTANCE EN JANV FEVR
MARS MAI AOUT SEPT NQVE
TOT 182.8 44.1 144.9 79.1 158.5 113.3 176.8 82.3 264.6 233.3 228.9 35.3
HAUTEUR ANNUELLE 1743.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1




STATION N° 70007 ATTANTION STATION N° 70007 ATTANTION
1962 1963

































60.1 38.3 18.9 11.4
5.2 41.0 8.6
5.9 70.5 8.2




































20.8 375 15.3 16.8
56.6



















































































































TOT 0.0 43.9 248.1 109.9 142.2 113.0 152.7 152.1 141.2 449.7 313.4 142.5 TOT 42.1 3559 219.0 350.4 1794 163.7 148.9 282.3 155.3 218.7 1954 102.3
HAUTEUR ANNUELLE 200B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS OCTO NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
FEVR MARS JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
, HAUTEUR ANNUELLE 2413.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIN1S 1.1
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI AOUT SEPT NOVE
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70007 ATTANTION STATION N° 70007 ATTANTION
1964 1965
JANV FEvR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE









































































































































TOT 40.4 24.5 165.1 209.4 225.4 73.7 54.9 412.8 117.2 92.0 TOT 104.7 143.2 145.5 84.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1415.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIN1S 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET QU MANOUANT EN AOUT SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 477.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIN1S 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-(INCOMPLET ou MANOUANT EN MARS AVRI JUIL




STATION N° 70010 BANBAMA STATION N° 70010 BANBAMA
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.0 12.3 1 13.2 2.4 31.5 48.0 1.1 5.3
2 6.2 3.4 2 22.0 131 14.4 23 7.2 4.2
3 24.4 .3 3 77.0 25.7 8.2
4 2.5 33.0 4 117.0 3.5
5 15.1 1.1 5 6.3 4.0 46.2 11.9 27.5 8. , 67.4
6 6 14.5 2.9
7 166 32.5 7 1.3 8.2
8 8 24.5 16.5 14.0 14.0 44.6 14.1
9 9 20.0 78.3
10 37.2 10 21.2 43 7.3 2.1 5.3
11 .2 Il 34.5 21.4 2.1 30.1 6.0
12 24.2 12 16.3 11.0 2.2
13 28.2 1.4 13 23.0 93 16.2
14 2.9 18.4 14 7.0 7.3 11.2 73.4 27.1
15 19.6 15 20.8 1.3 26.3
16 2.0 11.4 16 23
17 84.9 17 28.0 1.4 15.5
18 12.0 18 13.1 390 30.2 206
19 6.9 5.3 19 8.3 21.5 28.1 6.4
20 16.8 19.0 20 1.2 15.4 7.3
21 12.6 7.9 21 8.0 15.0 583 5.2 2.3 12.1
22 9.1 7.2 22 28.0 11.4 15.4 15.2 91
23 9.2 2.3 23 12.0 29.4 31.1 13.4 4.1
24 23.5 43.0 .3 24 4.7 5.2 15.4
25 2.1 64.3 25 6.2 35.2 27.4
26 20.6 4.8 26 13.0 8.3 4.0
27 46.0 1.7 27 2.0 3.3 7.1
28 2.2 9.0 28 2.0 192 36.1 30.7
29 6.0 17.7 1.0 29 3.0 6.1 12.4 49 9.1 46.3
30 1.2 11.0 30 25.2
31 27.0 31 43.0
TOT 293.9 324.6 TOT 104.5 285.1 315.9 187.4 260.6 14.0 0.0 7.8 18.0 183.8 4265 281.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 61 B.5 MM HAUTEUR ANNUELLE 20B5.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RElEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
377
CONGO CONGO
STATION N° 70013 SANGA STATION N° 70013 SANGA
1964 1965
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 37.8 1 10.6
2 3.4 2 11.5 28.3
3 3 41.9 29.4 22.7
4 1.0 4 12.3 9.8 14.5 .6
5 5 1.7 15.4 3.4 1.1
6 5.4 6 1.3
7 7 11.0 5.6 4.6 1.5
8 7.4 8 7.2 4.1 1.6
9 9
10 29.6 10 30.0 26.2 2.4
Il 33.5 Il 9.5 1.3
12 2.3 12 41.2 10.8 26.7
13 13 7.0 4.4
14 23.4 14
15 6.0 15 30.8 .5 7.9
16 16 19.6 8.5
17 17 20.7
18 18 6.5 .5
19 19 8.1 5.5
20 20 29.5 21.2 1.9 21.2
21 17.3 21 12.4 72.4 10.2
22 22 5.0 3.0
23 23 14.4 17.9 5.2 2.5
24 29.2 24 4.4 1.9
25 1.6 25 50.9 15.0 20.6 .4 12.3
26 32.0 26 8.5 34.6 13.7
27 27 27.0
28 28 2.4 8.5 28.5
29 80.4 29 8.0 20.9
30 32.3 30 6.3 6.1
31 31 3.6
TOT 342.6 TOT 159.6 214.1 244.7 198.5 49.6 79.7 52.4
ANNEE INCOMPLETE TDTAL PARTIEL 3416 MM ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 998.6 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NOVE SEPT DCTO
378
CONGO CONGO
STATION N° 70014 BANGUI MOTABA STATION N° 70014 BANGUI MOTABA
1957 1958





















































































































































TOT 12.6 52.3125.0 176.9139.1194.5150.7210.8 79.3 TOT 84 148.3 6.3 23.8 99.3 100.4 20.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1141.2 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT OCTO DECE
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI JUIN AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 407.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPlET OU MANQUANT EN JANV MARS MAI
AOUT OCTO
CONGO CONGO
STA TlON N° 70014 BANGUI MOTABA STA TlON N° 70014 BANGUI MOTABA
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
32.0 9.7
32.8 3.6 40.3





















































































































































































ANNEE INCQMPLETE TDTAL PARTiEL 1515.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPlET OU MANQUANT EN FEVR JUIN
RELEVES NON OUOTIDiENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
TOT 69.7 14.5 29.0 5805 137.0 95.6 65.2 192.6 299.5 258.0 108.0 2580
HAUTEUR ANNUElLE 21076 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-1 QUELQUES RELEVES NON QUQTIOIENS SANS
IMPORTANCE EN AvRI JUIN AOUT OCTO DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UnlSABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN JANV
TOT 0.0 164.7 57.3 211.7 140.0 194.4 254.4 226.8 141.5 124.8
379
CONGO CONGO
STATION N° 70014 BANGUI MOTABA STATION N° 70014 BANGUI MOTABA
1961 1962






















































































































































TOT 102.9 54.2 53.5 2912 164.2 00 TOT 4.2 51.5 96.7 147.4 161.3 203.2 160.1 370.0 239.3 229.2 62.6
CONGO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1125.5 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAIOUELQUES




ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 666.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT
STA TlON NO 70014 BANGUI MOTABA STATION NO 70014 BANGUI MOTABA
1963 1964
JANV FEVR MARS AVAl MAi JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE


















































































































































TOT 139.9 530 59.7 63.1 TOT 86.7 109.9 233.7 1577 788 191.3 79.4 88.5 344.0 266.0 1121 38.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 315.1 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR AVRI JUIL
AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 11B66 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI JUIL INUTILISABLE EN JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE DECE QUELOUES RELEVES
NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
380
CONGO
STATION N° 70014 BANGUI MOTABA
1965
















16 54.0 11.2 8.4 3.4
17 302 4.1 4.0
18 41.0
19 10.2 6.9 10.8 9.5
20











TOT 16.5 111.7 215.8 97.2 134.8 145.5 132 22.7 24.0 30.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 811.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO NQVE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR
381
CONGO CONGO
STATION N° 70075 BETOU STATION N° 70075 BETOU
1913 1941

























































































































TOT 0.7 72.0 TOT 155.2 156.8 190.6 246.8 92.6 259.0 134.5 69.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 72.7 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS {-IINCOMPLET OU MANOUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN JANV FEVR
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1305.1 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS {-)INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL AOUT NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70075 BETOU STATION N° 70075 BETOU
1943 1944


































































































4.4 22.3 11.6 2.2
16.6 11.8


























































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 57B.0 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS {.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS {-I INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL SEPT NOVE INUTILISABLE EN MAI JUIN AOUT OCTO DECE
TOT 1198 66.4 166.1 274.8 150.2 200.6 120.5 326.9 281.8 530.6 201.2 113.2
HAUTEUR ANNUELLE 2552.1 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT OCTO NOVE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPOOTANCE
EN AVRI JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE
TOT 00 65.0 83.3 195.3 76.9 121.5 5.0 31.0
382
CONGO CONGO
STATION N° 70015 BETOU STATION N° 70015 BETOU
1945 1956











































































































TOT 15.9 34.6 50.3 1276 170.6 203.1 46.2 61.2 TOT 61.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 709.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI OCTO NOVE
DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN fEVR AVAl AOUT INUTILISABLE EN MARS JUIN JUIL SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 61.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCQMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NQVE
CONGO CONGO
STATION N° 70015 BETOU STATION N° 70015 BETOU
1957 1958

































































































































































TOT 26.0 71.2 151.7 177.0 300.0 128.0 104.0 95.4 TOT 0.0 136.4 194.9 73.5 140.3 3.7 384.0 169.3 124.9 61.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1053.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI OCTO NOVE
OECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1288.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV OECE
QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI JUIN AOUT OCTO
383
CONGO CONGO
STATION NO 70015 BETOU STATION NO 70015 BETOU
1959 1960


























































































































TOT 364.1 12.8 TOT 00 85.4 123.8 99.9 224.5 121.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 376.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 655.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-IINCOMPLET QU MANQUANT EN MARS AVRI JUIN
OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70015 BETOU STATION N° 70015 BETOU
1962 1963










































































































































TOT 1940 41.4 62.1 127.3 790 74.2 108.2 270.5 24.9 00 TOT 125 837 123.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9B 1.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-)INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN AOUT INUTILISABLE EN SEPT OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 219.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-IINCOMPLET QU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ DECE
384
CONGO CONGO
STATION N° 70016 BOKO STA TlON N° 70016 BOKO
1940 1941



















































































































































TOT 99.9 66.0 188.9 TOT 60.8 123.0 1426 162.4 89.2 0.0 0.0 00 32.6 121.0 182.4 270.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3548 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1lB49 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70016 BOKO STATION N° 70016 BOKO
1942 1943






























































































































































TOT 896 61.0 89.4 247.9 34.2 0.0 0.0 0.0 9.6 83.2 109.5 106.1 TOT 150.5 26.4 130.6 196.8 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 64.6 368.6 154.5
HAUTEUR ANNUELLE B30.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 12B2.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS Il
385
CONGO CONGO
STATION N° 70016 BOKO STA TlON N° 70016 BOKO
1944 1945



























































































































































































TOT 87.8 1478 197.0 233.7 2522 9.6 00 41.9 89.1 188.0 283.2 TOT 132.8 107.9 180.9 2153 172.6 0.0 0.0 0.0 40.9 142.5 256.2 132.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1530.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS MAI SEPT NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 13Bl.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70016 BOKO STATION N° 70016 BOKO
1946 1947



































































































































TOT 56.0 38.7 115.0 200.8 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 25.0 201.5 95.0 TOT 22.0 50.4 228.5 248.8 59.2 80.0 0.0 15.0 0.0 45.0 340.4 lno
HAUTEUR ANNUEllE 753.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI INUTILISABLE EN MAI QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN MARS AVRI SEPT NOVE DECE
HAUTEUR ANNUEllE 1212.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQlNTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI JUIN NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN MARS AVRI MAI NOVE
386
CONGO CONGO
STATION N' 70016 BOKO STA TlON N' 70016 BOKO
1948 1949




















































































































































TOT 70.0 255.2 211.3 215.4 16.0 0.0 0.0 1.5 1.5 212.7 359.0 149.9 TOT 122.2 149.2 99.3 365.0 78.6 0.0 0.0 0.0 15.0 23.0 123.0 312.4
HAUTEUR ANNUELLE 1492.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.'
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
AVAl
HAUTEUR ANNUELLE 12B7.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVA AVRI QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR AVRI NOVE
CONGO CONGO
STATION N' 70016 BOKO STA TlON N' 70016 BOKO
1950 1951





















































Il 2.5 11.0 29.0 35.0
12 9.1



































































































TOT 145.0 84.6 159.2 1878 0.0 0.0 5.0 7.0 124.2 218.7 268.5 TOT 29.3 110.2 216.6 135.5 144.5 0.0 0.0 0.0 10.0 81.5 369.0 295.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1200.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABlE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-' INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN AVRI NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI
NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1392.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1




STATION NO 70016 BOKO STATION NO 70016 BOKO
1952 1953












































































6 19.0 100 6.0
7 31.5 38.0 10.0 15.0
8 2.0 no






























































































TOT 14.5 58.5 225.1 171.7 54.0 17.0 0.0 5.0 99.7 122.0 352.5 241.7 TOT 119.6 185.5 271.0 234.5 230.7 00 0.0 0.0 52.1 630 194.6 85.0
HAUTEUR ANNUELLE 1361.7 MM
LES ,X)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT ocra DECE INUTILISABLE EN NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1436.0 MM
LES ,X)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR
AVRI
CONGO CONGO
STATION N° 70016 BOKO STATION NO 70016 BOKO
1954 1955
















































































































































































TOT 62.5 167.0 135.5 215.9 53.7 0.0 0.0 0.0 13.0 86.0 278.7 294.2 TOT 162.0 13.2 275.3 322.7 157.2 0.0 0.0 0.0 15.2 1555 295.1 1525
HAUTEUR ANNUELLE 13D6.5 MM
LES ,X)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS \.1
DOUITUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1548.7 MM
LES ,X)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI NOVE INUTILISABLE EN MARS
388
CONGO CONGO
STATION N° 70016 BOKO STATION N° 70016 BOKO
1956 1957
































































































































































30 25.0 61.0 1.5
31
TOT 228.7 56.1 129.7 197.1 170.5 00 0.0 0.0 16.2 62.0 245.3 214.4 TOT 138.6 61.4 2020 325.5 68.8 0.0 3.1 1.9 2.7 85.4 189.5 129.2
HAUTEUR ANNUELLE 1320.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI DECE
HAUTEUR ANNUELLE 120B.l MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70016 BOKO STATION N° 70016 BOKO
1958 1959






































































































































































TOT 22.1 420 49.9 215.4 58.5 0.0 0.0 0.0 17.5 53.3 169.4 198.2 TOT 110.2 111.1 225.4 258.4 26.7 0.0 0.0 33.9 23.3 128.8 292.2 66.6
HAUTEUR ANNUELLE B26.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1276.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS NOVE
389
CONGO CONGO
STATION N° 70016 BOKO STATION N° 70016 BOKO
1960 1961
































































































































































































TOT 62.7 183.2 121.2 90.1 148.2 33 0.0 0.6 23.6 129.9 240.8 137.3 TOT 131.2 249.4 133.8 151.2 1534 0.0 00 0.4 60.7 53.8 191.1 138.5
HAUTEUR ANNUELLE 114D.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1263.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION NO·70016 BOKO STATION N° 70016 BOKO
1962 1963















































































































































































TOT 146.5 195.5 247.1 109.1 74.5 0.0 00 0.0 31.2 68.0 256.6 325.0 TOT 169.2 84.3 287.3 200.4 23.6 0.8 0.0 0.0 80.01 75.5 333.1 27.4
HAUTEUR ANNUELLE 1453.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MARS DECE
HAUTEUR ANNUELlE 1281.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
390
CONGO CONGO
STATION NO 70016 BOKO STA TlON N° 70016 BOKO
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCTD NDVE DECE JANV FEVR MARS AVRl MAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 7.1 7 406 3.5
2 32.2 2.7 2 4.4 1.0 117.5 4.0
3 64 3.5 3 4.0
4 27.0 5.5 15.0 4 12.0 3.3 19.0 40.6
5 230 210 5
6 2.0 6 .7 305
7 43.0 16.7 141.3 16.8 7 7.5
8 335 23.7 1.2 8 40.6 .7
9 24.3 50.0 9 1.5 4.2
10 10 27.2
71 12.7 1.0 42.6 77 40.6 37.7 5.0 8.5 36.5
72 61.7 20.0 72 12.6
73 9.2 1.5 14.6 73 15.0
14 5.5 17.0 2.0 14 45.3 15.5 13.3 40.5 20.0
75 18.8 6.5 14.3 15
16 76 64.5 40.5 5.5
17 19.2 82 10.2 77 275 39.2 13.5
18 9.0 232 3.0 5.0 5.5 18 5.1 15.3
19 58.3 19 13.0 23.8 2.0
20 13.2 20 60 10.0 14.6 3.0 184
27 51.2 5.8 21 43.5 1.0
22 .3 55.5 50.0 22 7.2 13.5 14.0 7.7
23 6.3 1.3 23 3.3 24.5
24 .5 24 184 44 1.2 26.7
25 51.4 .2 27.1 268 25 27.2
26 40.3 26 18.2
27 4.0 40.0 27 20.3 28.5
28 8.8 1.1 122 2.5 28 2.6 28.8 10.1 61.3
29 4.0 62.6 83 48.0 7.0 29 15.0 26.2 42.2
30 30 4.2 174 50.0
31 51.5 37
TOT 253.3 120.5 112.6 2039 2184 0.0 00 0.3 5.5 105.3 272.2 258.1 TOT 47.9 272.2 258.8 2644 1289 0.7 0.0 0.0 23.0 38.1 298.2 1404
HAUTEUR ANNUELLE 1550.1 MM HAUTEUR ANNUELLE 1472.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.[ LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.[
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-' DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMpORTANCE EN
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN OCTO FEVR MARS AVRI MAI NOVE D'CE
391
CONGO CONGO
STATION N° 70019 SOLOMO STATION NO 70019 SOLOMO
1952 1953












































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTiEl 540.6 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
lES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AVRI JUIN JUil
AOUT SEPT OCTO
TOT 66.4 88.6 97.6 100.5 121.2 66.3 TOT 49.9 111.1 116.1 1377 223.6 131.6 123.3 84.0 162.5 205.2 146.9 56.4
HAUTEUR ANNUEllE 154B.3 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70019 SOLOMO STATION NO 70019 SOLOMO
1954 1955


























































































































































































































TOT 29.2 456 110.9 234.7 208.1 2460 87.8 144.4 310.7 138.2 142.1
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 1697.7 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
lES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN DECE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN AVRI
TOT 39.5 95.6 199.0 207.3 157.8 137.1 164.6 215.8 204.9 212.6 89.8 no
HAUTEUR ANNUEllE 1796.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
392
CONGO CONGO
STATION N° 70019 BOlOMO STATION NO 70079 BOlOMO
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
3.7 5.5




















































































































































































TOT 25.3 83.7120.2201.6224.9110.6141.2264.6 90.4 249.1 42.5104.5
HAUTEUR ANNUELLE 165B.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 17.5 84.0 101.8 131.0 63.1 315.0 98.4 64.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL B75.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT OCTO NOVE
DE CE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN fEVR AVRI INUTILISABLE EN JUIN QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI JUIN JUIL RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN fEVR
CONGO CONGO
STATION N° 70019 BOlOMO STATION NO 70019 BOlOMO
195B 1959
























































































































TOT 38.1 145.9 57.3 35.0 TOT 67.0 1050 225 45.0 21.2 53.6 54.5 448.0 459.0 116.0 96.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 276.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIL SEPT DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 14B7.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN FEVR DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE INUTILISABLE EN SEPT OCTO
393
CONGO CONGO
STATION NO 70019 BOLOMO STATION NO 70019 BOLOMO
1960 1961


























































































































TOT 73.0 880 169 3180 267.0 53.3 184.7 86.8 114.7 48.9 TOT 146.3 340 92.0 846
BOLOMO
1963
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 35B.9 MM
'1 LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (·)INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
1 AOUT SEPT OCTO NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
_______ --t IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS
1
CONGO




ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1251.3 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN FEVR JUIL
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV INUTILISABLE EN JUIN

























































































































































ANNEE iNCQMPLETE TOTAL PARTIEL 1097.2 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET QU MANQUANT EN JANV FEVR JUIN
JUIL AOUT SEPT
TOT 1804 119.8 1675 216.4 3218 913 TOT 15.3 57.8 77.9 219.5 200.4 898 189.4 140.3 1515 124.6 150.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 141B.9 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN DECE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN AVRI SEPT QCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI
AOUT SEPT OCTO RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN NOVE
.394
CONGO CONGO
STATION N° 70019 BDlOMO STATION NO 70019 BOlOMO
1964 1965
















































































































TOT 41.2 326.0 210.8 20.0 TOT 40.5 110.0 211.5 101.5 84.5 200.5 164.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 59B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN OCTO NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 912.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (.J INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPOOTANCE EN FEVR AOUT SEPT ocrQ NQVE DE CE





































JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
TOT 197.1 1878 178.6 837 0.0 20 0.0 2.7 72.0 75.5 50.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B494 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS RELEVES




STATION N' 70022 BOSSa STATION N° 70022 BOSSa
1959 1960





















































































































































































































TOT 62.4 93.6 284.8 79.4 13.5 0.5 0.0 66.8 174.4 159.7 223.7 TOT 26.2 178.9 154.2 138.0 123.5 0.0 0.0 0.0 3.0 223.4 415.7 169.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1158.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 1432.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILlSA8LE EN OCTO
CONGO CONGO
STATION N° 70022 BOSSa STA TION N' 70022 BOSSa
1961 1962











1 2.0 3.0 20.0 35.3
2 28.3 32.3




7 14.2 14.5 10.3 5.4
8 9.0 35.7 .4 1.5 5.1
9 4.8 21.0 32.3
10 3.6 1.7 47.6
Il 18.3
12 6.2 17.4 556 12.9
13 23 5.0





































































































TOT 239.1 254.1 232.2 213.4 144.3 0.2 0.0 0.0 8.0 93.5 337.3 184.0 TOT 110.0 167.5 2651 74.6 0.0
HAUTEUR ANNUELLE 1706.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILlSA8LE EN AVRI NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 617.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AVRI JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILlSA8LE EN MARS
397
CONGO CONGO
STA TION N' 70022 BOSSa STATION N' 70022 BOSSa
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 17.4 20.0 1
2 14.0 7.0 2 31.2 38.0 10.0
3 19.4 13.5 3
4 6.1 4 10.0
5 7.5 5 61.5 90.1 25.0 4.0
6 11.5 20.0 6 10.4 375
7 25.0 10.0 19.5 30.0 7 30.0 45.0
8 8.6 6.6 8 18.4 97.0
9 8.2 8.0 9
la 18.0 7.0 19.0 la
Il 2.0 7.6 4.0 Il 5.7
12 3.2 6.0 9.0 60.5 12 6.2 50.1 27.0
13 12.6 13 45.5 30.0 18.0 25.0
14 375 18.4 14 10.0 15.0 57.0
15 30.0 15 20.0 20.0 15.0
16 55.0 55.3 16
17 90 17
18 4.0 6.0 18
19 86.5 19 70.0 30.5 33.0 88.0
20 87 26.4 12.3 20 5.4 38.4
21 6.0 27.0 21
22 6.1 22 7.6
23 23 5.1 48.5 10.5 12.0
24 8.1 24
25 107.0 12.0 25 27.0 15.4
26 6.0 30.0 26 33.0 17.0
27 15.0 .1 .4 23.5 27 12.7 4.5 14.9
28 14.0 .2 27.0 10.0 28 71.7
29 160 16.0 37.0 .5 36.0 29 .8 24.5
30 80 110.7 2.2 30 830
31 31 9.5
TOT 240 1717 210.0 131.4 106.5 0.8 143.7 238.3 242.7 TOT 1075 24.3 362.6 284.2 163.0 233.0 341.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 12691 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1515.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (.) INCOMPLET ou MANOUANT EN JUIL AOUT SEPT LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE SEPT OCTO DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV MARS AVRI MAI NOVE DECE
CONGO
STA TION N' 70022 BOSSa
1965















15 27 10.1 8.9
16 34.7 4.2 46.2 52.5
17 5.1 7.4
18
19 8.5 10.3 37.2 10.7
20 19.0 30.2 11.6 80.0
21 28.7










TOT 112.5 121.6 230.1 263.3 334.3 0.0 0.0 0.0 79.8 246.4 140.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 152B9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET ou MANQUANT EN AOUT DOUTEUX
MAIS UTILlSA6LE EN JANV AVRI MAI DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR
MARS AVRI MAI NOVE DE CE
398
CONGO CONGO
STA TION N' 70025 BOTOUALI STATION N' 70025 BOTOUALI
1949 1950































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 947.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO
TOT 818 508.3 176.6 120.2 60.4 TOT 198.6 79.3 152.7 96.0 124.7 41.2 61.3 150.5 246.1 242.8 277.4 289.5
HAUTEUR ANNUELLE 1960.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (..1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N' 70025 BOTOUAll STA TlON N' 70025 BaTOUAli
1951 1952






























































































































TOT 177.2 178.6 2522 90.4 212.0 162.5 89.0 38.9 74.5 99.0 92.1 TOT 98.8 149.3 133.0 258.2 81.0 52.0 115.6 137.2 204.2 244.5 148.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1466.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT RELEVES
NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1622.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AVAl RELEVES NON




STATION N° 70025 BorOUALI STATION N° 70025 BorOUALI
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa· NOVE OECE
.8










































































































































































































































































































































































































































































TOT 125.4 192.6 153.2 210.5 99.9 56.8 37.4 168.0 290.7 68 6 1 TOT 91.4 262.5 172.5 84.1 143.2 18.7 1.8 139.4 169.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1403.1 MM . 1 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1397.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN OCTO NOVE I__L_ES_R_EL_E_VE_S~M_A_N_OU_A_N._TS_SO_N_T_'N_D_'O_U_ES_P_A_R DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO RELEVES


























TOT 2001 164.2 362 2209 309.5 207.3 65.7
HAUTEUR ANNUELLE 2212.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
2.9 236.9 372.2 187.4 208.8 TOT 121.2 144.0 237.7 205.3 180.9 1112 27.4 35.5 175.8 292.7 102.6 132.3
HAUTEUR ANNUELLE 1766.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
400
CONGO CONGO
STA TlON N° 70025 BOTOUALI STA TlON N0 70025 BOTOUALI
1957 195B

















































































































































































































TOT 1501 825 1432 288.2 177 4 69.6 5 7 47.6 282 3 135.1 58.5 TOT 89.6 89.2 106.5 107.1 1765 110.4 00 479 187.9 2048 228.3 173.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 14402 MM
LES JOURS SANS PLuIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1 1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS, 1 INCOMPLET Ou MANQUANT EN OCTO
HAUTEuR ANNUELLE 15213 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1 1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70025 BOTOUALI STA TlON N° 70025 BOTOUALI
1959 1960
JANV FEVR MARS AyRI ~'lAI JUIN jUil AOUT SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE




































































17 59 7.7 13.0
22.1 142 4
1.2 106 58.8 515
2






























































































































TOT 123.5 1041 1526 178.8 81.1 56.3 75.8 1688 2496 156.5 1426 194.5 TOT 95.6 1551 1317 865 2522 2149 826 40.8 338.2 223.3 103.2 1244
HAUTEuR ANNUELLE 16842 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURAB'LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1i
HAUTEUR ANNUELLE' 848 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
401
CONGO CONGO
STA TlON N' 70015 BOTOUALI STA TlON N° 70015 BOTOUALI
1961 1962







































































































































































TOT 159.3 101.2 1514 167.3 1040 16.8 112.6 TOT 20.0 141.0 239.8 36.1 873 0.0 166.0 112.8 84.5 1060 288.5
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 8126 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQuES PAR DES POINTS 11
U:'$ RELEvES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l,INCOMPLET OU MANQuANT EN AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1282.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-IINCQMPLET OU MANOUANT EN AVRI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV AOUT DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPOATANCE EN FEVR MARS
JUIN AOUT SEPT DECE
CONGO CONGO
S TA TlON N' 70015 BOTOUALI S TA TlON N' 70015 BOTOUALI
1963 1964


























































































































































































TOT 126.5 84.5 85.0 165.5 202.5 148.2 6H 104.5 105.0 179.9 132.2 219.2 TOT 130.0 171.7 172.2 273.6 162.0 520 10.5 128.5 253.7 314.5 258.7 80.3
HAUTEUR ANNUELLE 1614 S MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE sor-.T INDIQuES PAR OES POINTS \ )
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI SEPT NOVE OUELOUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN
HAUTEUR ANNUELLE 2D07.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS D'CE
INUTILISABLE EN JANV NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS
'VRI AOUT SEPT NOVE DEeE R'LEVf.S NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
402
CONGO
STATION N° 70025 BOrOUALI
1965
JANV fEVR MARS AVRI MA, JUIN JlJiL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
1 340 70 7.0 34.0 130
2 140 21.0 7.5






9 505 260 49.5 7.0
10 230 3.5
Il 30.0 5.5 41.0
12 32.5
13
14 85 200 16.0 19.0
15 40.0 20.0 100 11.0
16 9.4 300
17 25








26 6.7 130 16.0 27.5
27 16.5




TOT 76.7 87.7 1980 575 620 1160 62.5 158.5 2948 2083 880
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIE 14100 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ()
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQuES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET ou MANQUANT EN FEVR DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN FEVR MAI INUTILISABLE EN JANV AVRI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE DE CE
403
CONGO CONGO
STATION NO 70028 BOUANGA STATlON NO 70028 BOUANGA
1959 1960


















































































































































TOT 130.1 107.5 4.1 147.1 15.2 59.6 163.3 239.4 380.3 TOT 191.9 164.5 467.1 54.2 187.4 71.8 7.0 79.3 125.5 139.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1246.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JUIL NOVE
DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1487.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT SEPT
INUTILISABLE EN MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVAl
DECE
CONGO CONGO
STATION NO 70028 BOUANGA STATION NO 70028 BOUANGA
/961 1962


































































































































































18 7.3 47.5 .4
19 105.5 6.0
20 64.0 11.5
TOT 192.3 255.0 233.6 207.1 152.4 13.3 531 37.9 201.0 156.1 106.3 250.1
HAUTEUR ANNUELLE 1858.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVAl MAI SEPT DECE
TOT 202.1 198.1 195.5 83.2 133.0 237 17.5 73.3 80.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1006.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN oeTD NOVE DECE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT
404
CONGO CONGO
STA TlON NO 70028 BOUANGA STA TION NO 70028 BOUANGA
1963 1964



















































































































































TOT 194.8 207.5 195.6 152.4 106.3 132.6 TOT 121.2 70.3 316.9 230.0 126.6 7.8 0.0 9.2 66.1 238.8 218.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9B9.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.(
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVA MARS AVAl MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1405.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOU ES PAR DES POINTS \.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANOUANT EN DECE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN AVRI OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI OCTa
NOVE
CONGO
STA TION NO 70028 BOUANGA
1965
















































































TOT 64.0 87.1 100.0 66.4 87.3 12.8 5.4 1.5 74.6 180.2 82.5 109.3
HAUTEUR ANNUELLE B71. 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI DECE
405
CONGO CONGO
STA TION N° 70029 BOYElE STA TION N° 70029 BOYElE
1955 1956















































8~ 9~ 39~ 233
10.6 51.2 4.9

















































































































































TOT 190.5 213.1 167.5 171.7 47.2 TOT 168 68.6 48.5 475.9 504.5 331.8 254.5 558.7 485.3 345.2 180.3 3556
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 790.0 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL
HAUTEUR ANNUELLE 3625.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PQINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE TOUTE L ANNEE
CONGO CONGO
STA TION N° ·70029 BOYElE STA TION N° 70029 BOYElE
1957 1958























































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 13396 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-}INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
DOUTEUX MAIS UTILlSA8LE EN JANV FEVR QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JUIN
JUIL SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 25.4 31.0 415.0 236.8 152.9 125.2 139.4 121.4 92.5 TOT 14.2 139 145.5 182.4 167.6 13.7 70.3 172.7 109.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 889.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-IINCQMPLET OU MANQUANT EN OCTO NOVE DECE
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI AOUT SEPT
406
CONGO CONGO
STA TlON NO 70029 BOYElE STATION N° 70029 BOYElE
1959 1960


































































































































































TOT 89.0 12.4 395.0 244.8 125.9 79.4 110.0 1590 130.0 159.0 183.6 48.0 TOT 0.0 926 98.6 144.7 79.4 101.7 1015 165.4 145.4 302.3 92.8 160.2
HAUTEUR ANNUELLE 1736.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA6LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILlSA6LE EN MARS QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
AVRI MAI JUIL AOUT SEPT QCTO NQVE
HAUTEUR ANNUELLE 1484.6 MM
LES JQURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS 1-1 QUELQUES RELEVES NQN QUOTIOIENS SANS
IMPORTANCE EN fEVR MARS AVRI JUIN JUIL AOUT NOVE OECE RELEVES NON QUOTIOIENS URISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
CONGO CONGO
STA TlON N° 70029 BOYElE STA TlON N° 70029 BOYElE
1961 1962























































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1112.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 97.6 66.9 513 90.0 101.5 168.2 114.1 209.4 144.3 173.4 163.7
HAUTEUR ANNUELLE 138D.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN AVRI MAI JUIN AQUT OCTO
0.0 TOT 14.0 7.0 69.5 380 81.5 104.3 42.7 161.3 139.2 169.3 2502 35.8
407
CONGO CONGO
STAT/ON NO 70029 BOYELE STA TlON NO 70029 BOYELE
1963 1964




















































































































































































TOT 46.0 46.0 118.8 169.3 93.2 107.0 1910 187.0 157.0 148.5 148.0 17.0 TOT 18.5 37.0 73.0 163.1 110.3 152.0 202.4 144.6 271.5 338.7 106.0 44.7
HAUTEUR ANNUELLE 1428.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR
AVRI MAI JUIL SEPT NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1661B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN OCTO .
CONGO
STATION NO 70029 BOYELE
1965
























































































TOT 29.0 36.0 2390 152.0 111.7 80.0 182.0 288.0 1810 198.0 92.5 91.0
HAUTEUR ANNUEllE 16BO.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MAI JUIN
AOUT S!'PT OCTD NOVE
408
CONGO CONGO
STA TlON NO 70031 BOUNDJI STA TlON NO 70031 BOUNDJI
1944 1945
































































































































TOT 181.8 89.7 26.5 11.8 212.4 251.5 103.7 199.7 TOT 124.7 140.5 267.5 128.0 122.5 202.8 142.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1077.' MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVA MARS
AVAl DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL' '2BD MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AVAl MAI JUIN
JUIL AOUT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO
CONGO CONGO
STATION NO 70031 BOUNDJI STATION N° 70031 BOUNDJI
1946 1947


























































































































































































































TOT 159.0 165.0 97.1 167.7 2112 2.7 0.0 25.1 123.6 230.3 376.4 169.1 TOT 117.5 151.1 174.1 177.1 188.4 5.7 0.0 106.0 124.5 296.0 165.0 146.4
HAUTEUR ANNUELLE 1727.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVAl OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1651.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS MAI OCTO NOVE DECE
409
CONGO CONGO
STA TlON N' 70031 BOUNDJI STA TlON N' 70031 BOUNDJI
1948 1949
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
28.1








































































































































TOT 63.4 82.9 226.7 121.3 133.4 0.0 186 12.0 173.7 2472 206.1 193.7
HAUTEUR ANNUELLE 14790 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 2526 179.4 177.9 89.9 144.7 72.0 33.5 105.6 135.2 105.3 107.5 96.3
HAUTEUR ANNUELLE 1499.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT OCTO NOVE
DECE
CONGO CONGO
STATION N' 70031 BOUNDJI STATION N0 70031 BOUNDJI
1950 1951









































































































































































TOT 200.2 1237 2345 124.9 166.3 37.9 17.2 0.0 235.4 308.7 174.4 140.8 TOT 148.8 97.7 58.5 96.0 367.1 43.9 16.3 1.7 253.6 372.8 242.8 135.9
HAUTEUR ANNUELLE 1764.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT NOVE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN JUIN
HAUTEUR ANNUELLE 1835.1 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
410
CONGO CONGO
STATION N° 70031 BOUNDJI STA TlON N° 70031 BOUNDJI
1952 1953




























































































































































TOT 217.2 169.2 1125 120.5 163.9 97.0 0.0 10.9 290.0 200.0 135.9 231.3 TOT 120.0 115.6 273.5 139.8 120.9 14.2 75.5 1.5 218.2 186.5 195.0 58.5
HAUTEUR ANNUELLE 174B.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS U
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT OCTD DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1519.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS U
CONGO CONGO
STATION N° 70031 BOUNDJI STATION N° 70031 BOUNDJI
1954 1955















































































































































































TOT 50.0 172.0 170.8 77.5 144.2 86.5 0.0 3.7 156.0 242.5 188.0 91.0 TOT 89.1 5.5 170.6 175.5 125.0 844 8.0 10.0 87.5 203.9 151.9 227.8
HAUTEUR ANNUELLE 13B2.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AVRI JUIN OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1339.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIOUES PAR DES POINTS Il
411
CONGO CONGO
STATION N° 70037 BOUNDJI STA TIaN N° 70031 BOUNDJI
1956 1957
























































































































































































TOT 123.9 1631 110.2 154.2 139.1 47.0 00 77.8 97.9 167.0 244.9 90.5 TOT 337.3 59.9 221.9 133.4 212.9 70.6 0.0 14.3 194.9 225.4 152.1 112.1
HAUTEUR ANNUELLE 1415.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1734.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS JUIN SEPT OCTO
CONGO CONGO
STATION N° 70031 BOUNDJI STA TIaN N' 70031 BOUNDJJ
1958 1959


















































































































































TOT 922 66 1 952 146.5 124.8 2.0 0.0 10.5 95.7 331.4 112.6 222.1 TOT 59.2 119.8 114.9 73.8 56.9 0.0 20.7 69.0 114.5 102.0 215.3 143.9
HAUTEUR ANNUELLE 1299.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQL;ES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI SEPT OCTO DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1090.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN NOVE DECE
412
CONGO CONGO
STATION N° 70031 BOUNOJI STATION N° 70031 BOUNDJI
1960 1961































































































































TOT 137.9 114.5 TOT 252.5 149.2 206.1 213.5 2458 25.5 5.2 13.0 862.3 400.2 256.5 153.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 252.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
~~RIR~~IV~~I~~~I~~~~;S S~~T:~QUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JA~ FEVR MARS
HAUTEUR ANNUELLE 27B2.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT oeTO NOVE DECE QUElOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV AVRI SEPT oeTD NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70031 BOUNDJI STATION N° 70031 BOUNDJI
1962 1963




































































































































































TOT 169.0 259.0 74.5 27.7 21.0 9.0 61.5 141.3 400.4 646.3 86.4 TOT 340 167.6 136.0 271.0 173.6 80.0 41.2 0.0 0.0 342.1 248.0 136.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL lB961 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN Dounux
MAIS UTILISABLE EN SEPT oeTO INUTILISABLE EN NOVE QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV FEVR MARS AOUT SEPT oeTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1629.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN INUTILISABLE EN oeTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI JUIN oeTO NOVE DECE
413
CONGO CONGO
STA TlON N° 70031 BOUNDJI STA TlON N° 70031 BOUNDJI
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE
1 no 27.5 7.8 11.3 7 .5 14.4 14.0 35.6
2 180 1.5 22.4 18.6 2 12.3 30.0 10.0
3 25 3 Il.5 10.6
4 14.0 .1 8.7 4 .4 9.0
5 32.0 5 1.5 1.0 19.2 7.0 12.1
6 2.0 6 14.2
7 17.0 33.8 12.0 7 7.7 35.7 5.1 8.6
8 14.5 47 9.5 8 15.0 9.0
9 26.7 9 18.5
10 94.0 8.5 10 1.2
71 18.0 23.5 7.0 17.5 11 6.7 12.3 12.5 9.0
72 7.0 24.8 10.3 12 23.2
13 19.8 23.8 3.9 73 19.3
14 120 160 10.2 74 15.0 51.0 312
15 30.8 20.1 14.0 75 32.3 10.5
76 16 6.0
77 13.0 409 3.4 40.1 17 14.0 27.0 30.0 8.2
78 5.0 1.5 34.5 78 20.0 200 7.0 4.2
19 6.5 12.0 79 .5 20.4 4.0
20 29.5 53.2 20 .9 Il.0 37.0
21 35 .1 21 45.5 19.0 36.2
22 15.0 39.2 5.0 22 32.0 140 5.2 45.1
23 40.8 41.0
250
23 24.0 28.5 5.2
24 4.5 95 24 26.0 2.8
25 1.0 1.5 25 8.7 3.5 30.0
26 11.3 7.0 26 2.5 50.0 34.0
27 15.0 42.5 27 502 80 30.0 2.0
28 Il.5 28 23.8 1.5 .8 Il.0
29 3.0 4.4 27.8 39.0 29 14.8 17.1
30 3.7 4.7 30 31.0 9.8 10.3
31 .1 31 34.0
TOT 111.0 155.8 19.1 147.3 274.2 11.0 3.9 77.6 101.9 348.6 206.5 156.0 TOT 167.1 146.9 190.3 154.5 959 1.8 0.0 37.2 184.8 249.7 165.6 108.4
HAUTEUR ANNUELLE '6129 MM HAUTEUR ANNUELLE 1502.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-1 OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR MAI NOVE DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI SEPT OCTa RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN OCTa MENSUELS EN DECE
414
CONGO CONGO
STA TlON N° 70032 BRAZZAVILLE (ORSTOMI STATION N° 70032 BRAZZAVILLE IORSTOMI
1953 1954


































































































































































































TOT 84.2 269.5 247.9 195.9 2334 0.0 0.9 0.0 49.9 289.6 293.4 79.0 TOT 62.8 221.7 236.5 137.1 121.7 0.0 0.5 7.4 21.3 1016 253.7 2415
HAUTEUR ANNUELLE 1743.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.)
HAUTEUR ANNUELLE 1405.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
CONGO CONGO
STATION N° 70032 BRAZZAVILLE (ORSTOMI STATION NO 70032 BRAZZAVILLE IORSTOMI
1955 1956































































































































































































TOT 163.5 22.0 1680 334.3 263.7 0.0 07 0.0 13.4 142.1 1325 198.7 TOT 286.9 92.6 1819 133.4 106.5 0.0 0.0 0.0 52.6 49.3 212.8 282.9
HAUTEUR ANNUELLE 143B.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 139B.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
415
CONGO CONGO
STA TION N' 70031 BRAZZAVILLE IORSTOMI STA TlON N' 70031 BRAZZAVILLE (ORSTOMI
1957 195B
















































































































































































TOT 198.4 154.7 192.8 302.9 186.4 0.0 0.0 1.7 5.9 186.0 260.6 276.5 TOT 132.9 63.5 132.1 161.8 14.8 0.0 0.0 0.0 45.3 107.3 261.0 191.6
HAUTEUR ANNUELLE 1765.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1110.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TION N' 70031 BRAZZAVillE (ORSTOMI STATION N' 70031 BRAZZAVillE IORSTOMI
1959 196Q























































































































































































TOT 182.0 136.8 161.9 178.4 19.0 0.0 0.0 7.2 39.2 124.1 lB7.9 244.2 TOT 146.0 135.7 94.3 207.4 120.1 8.3 4.6 0.0 65.9 141.6
HAUTEUR ANNUELLE 12BO.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 923.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DECE
416
CONGO CONGO
STATION N° 70033 BRAZZAV.{JARDIN BOTAN.) STA TlON N° 70033 BRAZZAV.IJARDIN BOTAN.!
1940 1941





























































































































































TOT 1.6 250.9 39.5 148.2 TOT 30.6 234.3 70.4 155.2 953 40.3 118.4 118.3 183.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 44D.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1046.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION N° 70033 BRAZZAV.IJARDIN BOTAN.) STA TlON N° 70033 BRAZZAV.{JARDIN BOTAN.!
1943 1944





















































































































































TOT 1153 94.4 82.9 43.5 327.9 109.7 TOT 148.6 155.9 612 445.2 182.8 12.6 167.9 132.9 152.4
ANNEE INCOMPLETE TDTAl PARTIEL 773.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1459.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPlET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR AVRI QUELQUES RELEV<S NON QUOTIDIENS SANS IMPDRTANCE EN JANV
FEVR AVRI MAI JUIN oeTO
417
CONGO CONGO
STATION N° 70033 BRAZZAV.IJARDIN BOlAN.1 STA TlON N° 70033 BRAZZAV.IJARDIN BOlAN.}
1945 1946
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 1
2 50.3 15.5 8.5 79.0 2 62.5 17.0 35.0
3 1.4 34.3 3 43.4
4 42.7 70 4
2:75 26.5 5




8 10.2 Il.5 8 16.5
9 8.4 71.0 304 9
10 12.6 10
Il 3.4 Il
12 69.7 203 12 49.3 4.8 48.5 42.0 53.0
13 13 7.0
14 14.6 26.5 14
15 14.4 31.5 15 9.2 90.3
16 36.3 48.2 16 19.0
17 99 19.6 17 21.0 25.3
18 7.8 18 26.7
lÙ19 31.3 78 5.0 48 908 19 8.0 15.0
20 24.0 9.5 130 20 101.5
21 10.7 21 2.8 19.5 32.3 1.0
22 345 4.0 22 21.2
23 1.7 23 13.5 35.5
24 40.5 266 63.7 18.0 25.2 24
25 5.4 25 16.2 6.5 40.0 6.5
26 24.0 69.3 50 26 14.7 36.4 .8
27 6.0 2.3 27 4.3
28 35 13.2 28 2.0
29 11.3 11.3 85 13.5 29
30 20.0 6.3 30 149.0 2.2
31 19.4 31 2.0 270 7.1
TOT 166.8 195.4 271.3 124.8 149.4 64.3 197.2 173.7 81.5 TOT 140.0 83.5 109.9 192.9 453 332.3 199.0 223.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1424.4 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1326.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET Ou MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI JUIN JUIL
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI AOUT
CONGO
STATION N° 70033








































TOT 155.6 208.1 304.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 66B.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
418
CONGO CONGO
STATION NO 70034 BRAZZAVILLE IMPILAI STA TlON NO 70034 BRAZZAVILLE IMPILA}
1957 1958


































































































































TOT 1940 291.0 173.9 TOT 88.5 410 189.0 202.5 239 0.0 0.0 0.0 12.6 108.1 216.6 161.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 65B.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 10441 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI
CONGO CONGO
STA TlON N° 70034 BRAZZAVILLE IMPILA) STATION N° 70034 BRAZZAVILLE IMPILAI
1959 1960
JANV FEVA MARS AVAl MAI JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NQVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE

































































































































































TOT 104.7 1293 137.4 152.3 459 00 0.0 20.9 28.6 76.6 109.8 62.4 TOT 32.7 2057 52.9 120.9 120.1 83 7.4 00 60.2 88.3 59.0 57.9
HAUTEUR ANNUELLE B67.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OECE
HAUTEUR ANNUELLE B134 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1·1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN MAI JUIN
419
CONGO CONGO
STATION NO 70034 BRAZZAVILLE (MPILA) STATION N' 70034 BRAZZAVILLE IMPILA)
1961 1962























































































































































TOT 1966 45.3 920 296.7 77.9 0.0 6.4 0.0 57.6 20.5 169.9 70.5 TOT 147.0 87.0 157.8 144.0 82.8 8.8 9.2 2.9 30.5 122.4 310.3 161.3
HAUTEUR ANNUELLE 1033.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI NOVE DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
AVRI MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1264.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV RELEVES
NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION NO 70034 BRAZZAVILLE (MPILA) STATION N' 70034 BRAZZAVILLE (MPILA)
1963 1964














































































































































































































TOT 219.9 161.0 204.0 202.0 37.8 0.0 77.4 0.0 42.8 55.0 172.0 311.0 TOT 208.0 147.2 126.5 160.0 137.6 3.5 0.0 11.8 1.8 72.5 250.7 114.7
HAUTEUR ANNUELLE 14B2.9 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1234.3 MM
LES JOUR6 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
420
CONGO
STA TlON NO 70034 BRAZZAVILLE IMPILAI
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.5 66.5
2 5.8 4.3 1.0
3 .9 27.6 1.2
4 1.4
5
6 9.4 .4 11.5 20.4 24.0
7 .6 24.0 1.2 .2
8 81.0 2.3 .6
9 8.6 25.0 .8 10.0
la 1.0 6.5
Il 1.2 21.3 .2 1.1
12 2.7
13 18.6






20 12.2 37.0 7.6 25.8
21







29 11.5 13.0 30 .3
30 1.0 .5 .2
31
TOT 123.6 113.8 261.8 123.2 117.9 1.2 0.0 4.0 63.0 97.5 167.1 250.8
HAUTEUR ANNUEUE 1323.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN NOVE OECE
421
CONGO CONGO
STA TION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI STA TION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1892 1897
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 1
'2 2 33.B
3 3.0 36.8 78.0 3
4 29.6 18.0 21.2 1.3 4
5 5
6 37.4 34.4 6 79.7
7 1.7 2.0 7
8 40.9 8 23.1
9 1.5 20.5 9
10 5.3 33.3 10
Il 1.0 20.0 11 2.1
12 41.6 12
13 .4 13
14 1.3 22.3 14 5.2
15 10.9 402 15
16 12.4 .5 79.9 16 24.2
17 6.0 17 52.6
18 10.3 16.7 18
19 1.1 19 3.4 6.9
20 256 13.4 20 55.1
21 30.3 21 3.2
22 75.4 .4 22
23 18.8 32.8 .8 80.8 41.6 23 2.9 4.0
24 .1 39.0 2.0 24 11.2
25 4.0 3.5 25 54.1 28.4
26 12.6 26 21
27 91.7 27
28 3.0 229 4.2 5.3 28
29 29
30 21.7 30 13.2
31 5.4 31
TOT 68.7 26.7 229.5 215.1 100.0 0.0 0.0 0.8 228 120.3 286.3 95.4 TOT 264.6
HAUTEUR ANNUELLE 1165.6 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 264.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-IINCQMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVA MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
CONGO CONGO
STATION flt° lO035 BRAZZAVILLE IBACONGO) STATION N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI
1B98 1904





5 442 17 .8 27.2 5
6 23.2 6
7 37.9 612 7
8 31.3 3.3 8
9 478 17.1 3.4 9





15 1063 31.9 29.7 15
16 16
17 291 21.3 2.0 17
18 42.0 18
19 57.3 446 37.8 5.3 19
20 49.1 20




25 .9 364 39.8 15.3 25
26 2.3 35.3 26
27 1.9 27




TOT 331.2 274.7 241.6 268.7 194.7 0.0 0.0 00 19.0 TOT 264.6 331.2 274.7 241.6 2687 194.7 0.0 0.0 0.0 19.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1329.9 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1594.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON,. INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SOiH Ifljù,:; "-" "ES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO NOVE DECE LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN NOVE DE CE




STATION N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI STATION N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI
1906 1907























































































































































































TOT 82.1 73.9 320.6 120.7 00 0.0 4.6 0.7 120.2 3821 178.9 TOT 1056 241.2 179.8 164.0 154.3 20.1 00 9.0 10.5 99.8 169.1 130.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1283.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV RELEVES
NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
HAUTEUR ANNUELLE 12B3.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI
CONGO CONGO
STA TlON N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI STATION N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI
1908 1909















































































































































































TOT 81.3 1448 97.7 116.9 98.6 00 0.0 42 16.6 2110 217.9 208.7 TOT 100.6 170.1 131.2 280.7 149.9 0.0 0.0 03 798 169.2 301.1
HAUTEUR ANNUELLE 1197.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 13B2.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN DECE
423
CONGO CONGO
sTA TlON NO 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO) sTA TlON NO 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI
1910 1911






















































































































TOT 820 179.4 151.6 350.9 226.8 26.7 7.6 0.0 240 66.7 229.4 147.0
HAUTEUR ANNUELLE 14921 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.I
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN NOVE DECE RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX DECADAIRES EN SEPT
INCOMPLET OU MANOUANT TOUTE L ANNEE
---------------------r-.~---------.-
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI STATlON N° 70035 BRAZZAVILLE {BACONGOI
1912 1913
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.5 .2
2 24.5 250
3 .6 16.4 465
4 22.0 3.4




























































































































































































































TOT 167.1 91.0 333.9 299.0 194.5 0.4 00 0.0 36.1 189.0 239.6 105.4 TOT 145.6 144.5 78.6 270.7 179.3 20.6 0.0 1.2 77 126.1 109.3 68.8
HAUTEUR ANNUELLE 1656.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1152.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
424
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI STA TIaN N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1914 1915
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 5.0 240 .4 .6 1
2 .6 117.5 .5 15.1 2
3 26.3 4.0 38.5 5.5 3
4 5.5 27.0 32.2 21.6 4
5 29.3 11.7 36.5 5
6 .3 19.5 23.0 3.5 6
7 54.0 7
8 1.6 3.0 8
9 6.0 7.2 8.5 18.7 5.2 9
10 10
Il .2 51.3 11
12 .5 12
73 64.3 5.5 13
74 35.0 14
75 .2 15
16 16.5 84 2.3 16
17 4 34 164 21.8 3.2 17
18 6.5 11.7 18
79 34.5 1.7 14 19
20 5.5 4.3 20
21 3.3 11.6 19.1 21
22 92 .5 13.1 22
23 .6 1.6 36.1 23
24 8.4 3.3 .2 24
25 2.0 1.5 11.2 22.5 75.5 25
26 15.0 4.2 2.1 26
27 292 8.0 27
28 14.2 4.8 28
29 .3 28.6 4.6 29
30 360 .5 1.8 30
37 26.5 25.8 37
TOT 106.5 136.0 149.2 3237 77.5 22.1 00 0.0 1.9 169.2 143.3 139.2
HAUTEUR ANNUELLE 1268.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 INCOMPLET ou MANOUANT TOUTE L ANNEE
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI STA TiaN NO 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1917 1918
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocTO NOVE DECE
7 7
2 .1 8 4.6 1.9 2
3 .1 26.6 8.3 11.2 3
4 .1 49.7 164 4.9 20.5 4
5 3.6 44 5
6 23.2 3.1 21.8 6
7 3.2 1.5 4 16.7 .2 2.2 44 7
8 8
9 2.4 1.3 45.8 3.4 9
10 .4 10
17 34.7 5.1 6.0 2.3 5.3 Il
12 276 22.6 4.8 12
13 .4 .1 13
14 8.5 14
15 2.5 20.4 10.6 2.6 10.1 .1 15
16 2.1 24.2 569 .9 16
17 2.6 .6 1.0 .8 9.6 17
78 339 1.5 45.6 18
19 26.0 19
20 1.6 20
21 12.6 23.5 .6 27
22 180 22
23 4.4 6.1 312 1.4 23
24 .2 16.2 24
25 2.2 24.2 3.5 25
26 .4 .2 27.3 3.1 26
27 27
28 16.2 1.6 61.0 28
29 2.1 7.2 29
30 20.2 30
31 38.3 15.9 31
TOT 113.1 768 170.7 91.6 162.0 0.0 0.0 45.6 617 124.1 80.1 66.1 TOT 22.2
HAUTEUR ANNUELLE 991.8 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 22.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET QU MANQUANT EN JANV FEVR MARS




STA TlON NO 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI STATION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGO)
1919 1920
































TOT 2.6 0.0 TOT 40.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL OCTO NOVE DE CE RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
EN AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 403 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN FEVR
JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STATION N° 70035



















































STA TION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1926
































TOT 140.5 186.0 139.5 354.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 110.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVR' MAI OCTO NOVE DECE
426
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B20.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV
FEVR MARS AVRI
CONGO CONGO
STATlON N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI STATION N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO)
1927 192B






























































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 5123 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
TOT 00 179.0 302.4 130.9 TOT 166.5 66.1 122.7 255.6 57.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 55B.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS loi INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATlON N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO) STA TlON N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO)
1931 1932




























































































































































TOT 274.0 201.0 310.0 230.0 110.0 0.0 0.0 0.0 200 67.0 2225 10B.2 TOT 17B.0 BB.5 B7.0 242.0 135.0 00 00 1.0 35 37.5 137.0 267.7
HAUTEUR ANNUELLE 1542.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV fEVR MARS AVRI MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1177.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
427
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO) STATION N' 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO)
1933 1934













































































11 750 19.0 14.0
12 2.5 26.0
13






























































































TOT 176.8 158.2 173.4 259.0 169.9 0.0 0.0 0.0 30.2 1302 154.7 108.0 TOT 541 197.2 153.5 234.8 167.2 1.0 1.6 0.0 78.9 61.2 208.5 223.8
HAUTEUR ANNUELLE 136D4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 13Bl.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
----------_.---.-_._---
CONGO CONGO
STA TIaN N' 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI STA TIaN N' 70035 BRAZZAVILLE lBACONGOI
1935 1936































































































































































































































TOT 64.7 269.1 96.7 273.0 131.0 0.3 23.7 0.7 12.4 226.3 295.0 158.5 TOT 255.7 765 148.7 135.3 122.9 0.4 0.0 25.7 73.8 "9.5 142.3 241.5
HAUTEUR ANNUELLE 1551.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELlE 1342.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
428
CONGO CONGO
STATION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGO) STA TION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1937 193B
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
21 9.0 182 1.0
22 30 138 453
23 .5 4.6
24 36.1 30
25 20 19.8 246
16 382
17 232 16.0 4
18 22.8 820














































































































8.7 6.0 22.3 7
47.0 8
.7 .7 9 21.7 10.3














27.0 40.0 7.2 .5

















































TOT 1453 2778 195.0 697 101.0 64.0 0.0 0.0 62.5 146.8 157.8 132.0 TOT 267.8 832 118.0 252.8 2174 00 0.0 0.0 2.2 674 176.6 217.1
HAUTEUR ANNUELLE 1351.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES CDMME PLUIES EN AVRI DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 14025 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS \'\
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGO) STA TION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1939 1940
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
2.6 20.3 149
1.8 .6 5.9
263 11.6 4.3 .3 23.7























































































































12 21.0 315 Il.52





















































































TOT 201.0 95.8 175.1 150.0 162.2 43.9 00 21.0 0.5 524 222.0 44.8 TOT 123.0 86.5 219.3 252.7 124.3 1.9 0.0 0.0 10.3 275.8 69.0 1771
HAUTEUR ANNUELLE 116B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1339.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
429
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70035 BRAZZAVILLE IBACONGO} STATION NO 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1941 1942

























































































































































































TOT 28.8 245.1 59.3 177.4 138.1 1.6 0.0 0.0 38.2 1398 145.1 174.9 TOT 212.5 97.4 158.5 318.5 17.1 21.7 0.0 1.3 32.8 203.0 326.2 137.8
HAUTEUR ANNUELLE 114B3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1526.8 MM
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION NO 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI STA TIaN NO 70035 BRAZZAVILLE IBACONGO)
1943 1944





















































































12.3 1.4 4.0 32.5
4.1 16.0 1.9


























































































































TOT 100.4 1102 90.4 180.5 96.7 0.2 0.0 0.0 9.0 45.9 309.6 103.0 TOT 149.2 148.9 65.6 492.6 153.7 15.5 0.0 0.0 47.4 173.8 150.5 131.6
HAUTEUR ANNUELLE 1045.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 152B.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
430
CONGO CONGO
STATIaN N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO) STA TIaN N° 70035 BRAZZAVilLE (BACONGO)
1945 1946
















































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1435.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
TOT 152.5 196.6 277.8 150.1 149.1 00 00 0.5 70.1 169.2 172.3 97.5 , TOT 98.9 77.6124.62106117.5 0.0 0.0 0.6 42.7 279.1211.6255.0
1 HAUTEUR ANNUELLE 1418.2 MM
__1 :""'~"' ""' oro«" ~; "000'"'.~ """ _11 _
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO) STATION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGO)
1947 194B

















































































2 .2 21.2 106
3 14.4 .1
4 41.2 5.6





















































































































TOT 141.1 101.1 348.1 187.0 62.5 281 0.0 5.0 112.5 94.3 315.5 92.7 TOT 175.7 168.4 199.1 153.2 52.5 00 0.0 9.5 4.1 215.8 252.1 133.5
HAUTEUR ANNUELLE 1487.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 13639 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
431
CONGO CONGO
STA TION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGO) STA TlON N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1949 1950













































































































































































































TOT 196.1 90.9 255.5 147.0 146.3 10.0 7.2 23.0 20.8 183.7 238.3 204.7 TOT 93.1 159.2 22 1.8 214.1 450 28.0 2181 161.2 206.6
HAUTEUR ANNUELLE 1523.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1347.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO) STA TION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1951 1952
































































.3 4.4 1 12
7.8 13 21.2































































17.0 22.8 36.0 26
65.2 3.2 27
12.0 Il.6 10.2 '28
.6 29








































TOT 44.4 928 217.6 193.5 162.9 00 1.0 0.0 3.5 233.4 269.8 232.1 TOT 103.4 148.4 209.0 202.1 800 2.5 00 0.6 35.9 106.9 186.3 108.8
HAUTEUR ANNUELLE 1451.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 11B3.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
432
CONGO CONGO
STATION N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGO) STA TlON N° 70035 BRAZZAVILLE (BACONGOI
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
26 71.0 21.1
27 Il.6 2.4 22.7






























































































































































































91.3 209.6 210.114.77.8000.0TOT 58.3 140.1 203.1 179.1 1111
HAUTEUR ANNUELLE 1225.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
0.30.0TOT 91.4 271.9 257.3 243.1 239.2
,
0.0 112.0 282.0 2645 147.7 1
HAUTEUR ANNUELLE 19D9.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
1
1
------- -_. - --- - t
CONGO CONGO
STA TlON N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI STATION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1955 1956


















































































































































































































TOT 140.9 21.3 131.7 288.6 257.3 0.1 05 0.0 7.8 126.7 1910 161.4 TOT 189.7 92.2 132.1 142.9 74.8 0.0 0.0 0.0 47.2 36.3 2253 283.1
HAUTEUR ANNUELLE 1327.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS
HAUTEUR ANNUELLE 1223.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
433
CONGO CONGO
STATION N° 70035 BRAZZAVillE IBACONGOI STA TlON N° 70035 BRAZZAVillE IBACONGOI
1957 1958



















































































































































































TOT 129.6 1228 156.6 250.0 175.6 0.0 02 4.4 4.3 125.4 223.0 251.7 TOT 104.5 86.2 125.9 128.8 12.0 00 0.0 0.0 38.9 103.8 219.1 216.7
HAUTEUR ANNUELLE 1443.6 MM
LES ..ûURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1035.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STA TlON N° 70035 BRAZZAVillE IBACONGOI STA TlON N° 70035 BRAZZAVillE (BACONGOI
1959 1960
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE



















































































































































































































TOT 155.4 121.8 127.0 168.4 17.6 0.6 0.2 5.9 35.0 96.8 170.6 224.1 TOT 893 95.9 58.8 128.9 889 6.5 9.9 0.0 59.5 124.8 185.9 63 7
HAUTEUR ANNUELLE 1123.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 912.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE DECE DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI
434
CONGO CONGO
srA TlON N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGO) STA TION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1961 1962




















































































































































































23 45.0 3.4 .9
24







TOT 219.9 116.0 100.8 419.2 152.4 1.5 22 0.1 111.4 104.9 261.0 1797 TOT 118.3 96.7 209.0 50.1 100.5 0.0 0.0 00 70.5 109.6 395.3 147.9
HAUTEUR ANNUELLE 1669.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1297.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI STA TlON N° 70035 BRAZZAVILLE IBACONGOI
1963 1964
















































































































































































10 .7 1.0 4.1
16 10.3 54.6















TOT 189.5 93.6 230 1 179.9 89 7 0.6 3.1 00 13.8 385 213.6 261.9 TOT 118.6 115.0 214.2 233.7 132.3 0.2 0.0 120 2.4 811 2935 145.4
HAUTEUR ANNUELLE 1314.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 134B.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS AVRI
435
CONGO
STATION N° 70035 BRAZZAVILLE {BACONGOI
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 533 3.7
2 23 2.9 34.3 2.4




7 38 4.8 18.4 52 13.1 2.6
8 .4 12 1 .1 6.0 32
9 38.5 2.1 9.2 25.9
10 2.0 11.0 .3 16
Il 19.4 1.5 8.3 1.3
12 25 550 3.5 .1
13 .5 3.2 .1
14 8.0 26.2
15 29.0 6.1 .3 10.1 209 6.7
16 9.4 11.3 .6 28.5 .9
17 .6 4.2 9.8 5.7
18 85.2 .3 39.0
19 25
20 Il.5 10.5 25.9 10.5
21 5.6 41.7 8.6 .1
22 1.3 .7 9.6 6.6 47.2
23 .1 286 14.8
24 1 .1 .3 .8
25 61.8 .3 1 .1 .2 32.0
26 16.7 11.2 13.5
27 6.3
28 2.5 .2 .6
29 3.4 11.1 9.0 25.7 5.2 .8
30 262 2.8 18.7 6.4
31 23.7 2.5
TOT 99.4 110.3 250.5 102.8 132.7 0.0 0.0 3.5 435 119.6 206.6 191.3
HAUTEUR ANNUELLE 12602 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
436
CONGO CONGO
STA TlON N° 70037 DIVENIE (POSTE) STATION NO 70037 DIVENIE (POSTEl
1950 1951
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
7.5 26
25.5 50.6 27





















































































































































2.9 253.1 587.5 323.04386 247.9 1 TOT 53.6 160.6 75.6 232.9 116.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 18053 MM
l
' LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MARS OCTO DECE INUTILISABLE EN FEVR AVRI RELEVES NON OUOTIDIENS
_____J__UmISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
6.8 19.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 713.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL OCTO DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE INUTILISABLE EN DE CE
TOT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70037 DIVE NIE (POSTE) STA TION NO 70037 DlVENIE (POSTE)
1952 1953















































































































































































TOT 372.9 152.7 175.2 1870 159.0 0.0 2.4 8.7 23.7 1708 305.7 145.3 TOT 119.1 92.9 179.2 90.6 172.3 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 212.7 142.3
HAUTEUR ANNUELLE 1703.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR AVRI MAI INUTILlSA8LE EN OCTO NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE IOB71 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR AVRI OCTO INUTILISABLE EN MARS MAI NOVE DECE QUELQUES
RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI NOVE DECE
437
CONGO CONGO
STA TlON N° 70037 DIVENIE (POSTE) STA TlON N° 70037 DIVENIE (POSTE)
1954 1955

























































































































































































TOT 99.0 195.7 221 A 98.3 6.0 0.1 10 342.8 2816 1432 TOT 140.0 1020 184A 167.9 329.3 7.0 33.4 15.0 33.5 273.1 479.7 256.5
ANNEE IN COMPLETE TOTAL PARTIEL 1389.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS U
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·' INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL SEPT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI OCTO NOVE DECE OUELOUES
RELEVES NCN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 2021.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS U
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV SEPT INUTILISABLE EN FEvR MARS AVRI MAI aCTa NOVE DECE QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI aCTa NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70037 DIVENIE (POSTEl STATION N° 70037 DIVENIE (POSTE)
1956 1957






































































































































































TOT 215.3 1360 1118 170.8 110.5 00 0.0 00 3.5 251.0 2869 218.6 TOT B7.3 1650 213.5 283.0 1580 5.1 14.1 0.3 0.2 49.0 282.B 262.7
HAUTEUR ANNUELLE 1504.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS U
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI aCTa NOVE DECE OUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1521.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI OCTO NOVE INUTILISABLE EN JANV FEVR MAI DE CE QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70037 DlVENIE (POSTEl STA TION NO 70037 DIVENIE {POSTEl
1958 1959











































































































































































TOT 40.9 35.5 93.6 181.5 4.5 4.3 1.2 3.4 9.1 53.6 95.5 97.3 TOT 244 203.0 357.4 78.7 39.0 0.0 0.0 0.0 75.0 2236 381.0 2598
HAUTEUR ANNUELLE 62D.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS INUTILISABLE EN AVRI
HAUTEUR ANNUELLE 1641.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70037 DtVENtE (POSTEl STA TlON NO 70037 DIVENIE (POSTEl
1960 1961



























































































































































TOT 1224 293.2 171.7 170.0 122.1 1.5 02 0.0 21.2 181.8 220.0 91.0 TOT 2174 178.2 317.0 150.0 56.0 07 00 0.0 33.7 236.0 574.1 153.5
HAUTEUR ANNUELLE 13951 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO DECE INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE OUELOUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1916.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-( DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MARS MAI
OCTO NOVE INUTILISABLE EN FEVR DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR




STATION N° 70037 DIVENIE (POSTE) STA TION N° 70037 DIVENIE (POSTE 1
1962 1963
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE












































































































































TOT 524 91.8 162.3 894 22.2 00 00 00 170 133.1 1154 149.6 TOT 178.7 274.2 248.0 28.0 2320 0.0 2.0 0.0 no 116.0 360.0 230.0
HAUTEUR ANNUELLE B33.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR
MARS AVRI OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1690.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR AVRI OCTO INUTILISABLE EN NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI SEPT OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70037 DIVENIE (POSTE) STATION N° 70037 DIVENIE (POSTE)
1964 1965








































































































































































TOT 154.0 277.0 179.1 208.7 1320 0.0 0.0 0.0 00 14.0 101.9 2454 TOT 211.5 205.6 269.1 90.0 0.0 0.0 24 4.0 187.9 1959 157.9
HAUTEUR ANNUELLE 1312.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS II
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR AVRI OCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV FEVR MARS AVRI OECE
ANNEE INCOMPUTE TOTAL PARTIEL 1324.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS OCTO NOVE DECE
440
CONGO CONGO
STA TlON N° 70038 DIVENIE PONT (NYANGAI i STA TlON N° 70038 DIVENtE PONT INYANGAI
1960 1961

























































































































































TOT 06 22 6.3 92 2506 TOT 231.7 1775 271.4 197.4 78.6 07 0.1 1.3 43.7 401.7 197.8 117.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 268.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1719.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTIlISA8LE EN OCTO NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
AVRI MAI OCTO NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70038 DIVENIE PONT (NYANGAI STA TlON N° 70038 DIVENIE PONT INYANGAI
1962 1963






















































































































































































































TOT 103.1 319.9 152.1 288.2 55.4 0.0 0.6 1.6 15.5 202.0 2428 265.1 TOT 211.7 135.5 146.2 63.9 141.7 0.1 02 3.1 3.1 121.4 2278 262.4
HAUTEUR ANNUELLE 1646.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INO/OUES PAR OES POINTS 1)
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1317,1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
441
CONGO CONGO
STA TION N° 70038 DIVENIE PONT (NYANGA) STA TlON N° 70038 DIVENIE PONT (NYANGAI
1964 1965
JANV FEvR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE llECE
1 322 16.2 .6 1.3 6.7 265 7 20.4 5.8 20.0
2 26.0 7 1 1.2 2.6 7.4 2 24.0
3 36.4 4.5 15.2 3 70.0 35
4 7.4 .4 .6 5 4 55
5 11 5 .1 2.2 27.3 5 13.4 70
6 27.6 9.5 6
7 103 1.3 .7 40.0 7 36.4 11.1 3.5
8 .4 7.4 8 30.0 8.6
9 45 7.1 9 3.2 15.2 7.6 85 11.0
10 43.6 70
11 1.6 15.5 67.2 71 11.7 4.6 21.0
72 4.8 32.9 12 18.9 100
73 8.4 .7 21.5 86.5 13 13.5
74 6.4 44.2 .2 3.4 30.5 11.3 14 4.0 8 19.0 8.5
15 286 65.2 75 2.2 187 12.7
16 45.3 20 1.2 10.2 76 54.4 14.5 .1
17 25 17 9.7 1.5
18 5.2 1.3 18 345 82 30.0
19 2.3 1.4 3.4 22.6 19 1.7 24.5
20 14.7 23.0 14.6 145.5 2.5 20 31.5 1.0 18.9 6.5
21 27 18.6
22 1.0 256 22 400
23 9.3 19.5 9.5 23 243 13.0 11.3
24 10.2 15.0 40.4 24 4.0
25 14.3 20.0 2.1 20.6 25 .2 2.3 7.5
26 5.7 30.0 60.4 26 11.5 180
27 4.2 57.3 2 , 27
28 8.0 30.1 5.4 1 28 21.5 36.5
29 25.0 26.5 29 7.4 73.7
30 8.4 30 13.3 80.5 30.4
31 4.0 29.7 162 31 29.3
TOT 1255 70.6 1220 247.4 1438 0.6 37 3.5 210.2 416.1 268 1 TOT 219.3 139.7 216.4 1.3 0.8 230.8 216.6 105.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 16115 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1130.6 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR AOUT




STA TlON N° 70039 DIMONIKA STATION N° 70039 DIMONIKA
1944 1945













































































































52.0 26.4 6.6 6.9
1.6 34.6 6.2
.2 .2 6.9 24.5
1.6 39.0 18.3 8.0 12.7
8.4 3.0 212 39.5
96 4 .8
6.5 34.2 24.6 1 .3
2.2 1.3 5.1







35 110 104.0 22.8




.2 .5 107.0 23.7
.5 8.5 23.7 1.9
16 3.6 7.0












































11 20.7 .5 67.0
12.2 7.3 5.5







































































































TOT 128.2 255.2 310.2 1987 184.3 14.4 3.4 18.8 69.6 164.2 3487 237.2 TOT 1819 185.1 355.1 222.9 221.1 191.7 211.6
HAUTEUR ANNUELLE 1932.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES RDSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MAI JUIN AOUT SEPT OCTO DE CE RELEVES NON
OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1569.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR
. ---- -----------
CONGO CONGO
STA TlON N° 70039 DlMONIKA STA TlON N° 70039 DIMONIKA
1946 1947














1 49.6 15.5 20.5
2 10.0
3 10.6 20.3 40.3


























































































































































TOT 275.7 139.1 175.5 184.6 00 00 0.0 00 0.0 151.6 319.0 452.7 TOT 172.3 239.9 307.5 2731 383.3 3451
HAUTEUR ANNUELLE 169B2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
MARS AVRI NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1721.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONTINDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI DECE
443
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70039 DIMONIKA STA TlON N° 70039 DIMONIKA
1948 1949









1.1 39.2 3.6 3.6








































































































































































































TOT 324.0 327.1 348.3 117.7 396.4 120.8 TOT 394.4 231 5 1340 93.7 56.3 1.0 2.3 31.0 2645 500.1 244.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1634.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( )
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES T,'RETS (-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1953.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT DES ROSEES
SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV NOVE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
PENTADAIRES EN FEVR AVRI
CONGO CONGO
STA TlON N° 70039 DlMONIKA STA TlON N° 70039 DIMONIKA
1950 1956


























































































TOT 72.6 TOT 66.9 270.6
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 72.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( )
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (·)INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS AVRI
MAI JUIN JUil. AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 337.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQuES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET QU MANQUAN< EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
CONGO CONGO
STA TION N° 70039 DIMONIKA STATION N° 70039 DlMONIKA
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
152 64 300 26.5




64 2.5 14.0 Il.5
134 20.0 12.0

















































































































































































TOT 194.0 214.5 262.3 259.3 10 1.6 00 3.2 28.6 15.1 125.0 483.5 23.0 TOT 41.0 69.0 49.0 125.3 0.0 00 00 0.0 30.0 43.0 162.6 136.1
HAUTEUR ANNUELLE 1710.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS SEPT OCTO NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 656.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI JUIN JUIL AOUT INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS MAI SEPT OCTO NOVE
DECE QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70039 DlMONIKA STATION N° 70039 DlMONIKA
1959 1960




















































































































































TOT 2143 236.1 207.4 209.3 70.0 00 64 104 17.7 108.1 317.9 265.1 TOT 306.6
HAUTEUR ANNUELLE 16627 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
MARS MAI NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 306.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
445
CONGO CONGO
STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE) STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE)
1935 1936





























































26 5.5 12.7 .2
27.9 14.6.4
28 11.7





















































































TOT 59.7 182.6 236.9 TOT 202.2 235.7 184.5 178.7 94.8 0.0 0.0 24.6 84.1 181.5 203.8 166.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 479.2 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEvES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUil AOUT OCTO DOUTEUX MAIS UTiLISABLE EN SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1556.1 MM
LES .KJURS SANS PLU~ MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE) STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE)
1937 1938
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE












25 22.5 4.0 3.8 16.0
.6 3.5
183 2.0 12.6






































































































































































TOT 156.5 173.0 2835 170.5 330.4 23.0 220 50.5 80.7 205.8 271.3 307.3 TOT 14.0 89.0 322.6 287.6 118.9 7.9 0.0 5.1 33.7 186.3 163.6 254.1
HAUTEUR ANNUELLE 2074.5 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MAI OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS
AVRI MAI AOUT SEPT NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1482.B MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS \.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS MAI OCTO NOVE
446
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70040 DJAMBALA IVILLE) STA TIaN NO 70040 DJAMBALA IVILLE)
1939 1940






13.0 20.7 5.5 9.0
13.6 61.7
10.0
106 37.0 22.0 45 280




















































14 62.0 5.3 39.0
15 24.0 38.0 250
21



































30 13.0 2.0 20.0
15.0

































21 14.0 13.0 19.0
22
23 360 13.0



















































HAUTEUR ANNUELLE 2062.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MAI JUIN OCTO
TOT 2663 353.5 139.4 165.4 432.2 118.9 0.0 23.6 50.3 136.3 241.6 135.4 TOT 158.4 243.3 158.8 237.5 187.0 23.0 14.0 15.0 84.0 174.0 286.0 276.5
HAUTEUR ANNUELLE lB57.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DE CE
---+----_. -'--"---'
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70040 DJAMBALA IVILLE) STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE)
1941 1942
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DE CE
1 10.0 25.0
2 20.0
3 30 3.0 150





















































































































































































TOT 76.0 226.0 209.5 237.0 113.0 11.0 0.0 0.0 272.0 275.5 245.0 270.0 TOT 182.0 171.0 115.0 237.0 98.0 4.0 0.0 9.0 62.0 201.0 166.0 325.0
HAUTEUR ANNUELLE 1935.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI
HAUTEUR ANNUELLE 1570.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
447
CONGO CONGO
STATION N° 70040 DJAMBALA (VILLEI STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE)
1943 1944






































































































27 3.0 16.0 25.0
28 50
29 13.0

































































































TOT 1420 1670 245.0 2660 213.0 270 9.0 46.0 116.0 151.0 2020 187.0 TOT 1340 146.0 235.0 201.0 120.0 860 23.0 51.0 99.0 219.0 406.0 300.0
HAUTEUR ANNUELLE' 771.0 MM
LES XlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS Il
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI
HAUTEUR ANNUELLE 2020.0 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE) STATION N° 70040 DJAMBALA {VILLEI
1945 1946






































































1 280 24.0 46.0






















































































Il 20 45.0 80
12 21.0
13 no
14 12.0 21.0 240
15 130 330
TOT 205.0 146.0 342.0 2630 66.0 0.0 200 470 185.0 293.0 185.0 202.1 TOT 1800 196.0 2590 191.0 159.0 0.0 0.0 400 146.0 2100 267.0 285.0
HAUTEuR ANNUELLE 1954.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS Il
QUELOUES RELEVES NON QuOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE OECE
HAUTEUR ANNUELLE 1933.0 MM
LES XlURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
MARS AVRI MAI SEPT OCTO OECE
CONGO CONGO
STATlON N° 70040 OJAMBALA (VILLE) STA TlON N° 70040 OJAMBALA IVILLE)
1947 194B























































































































































































TOT 1550 256.0 1060 1420 411.0 90.0 0.0 270 160.0 227.0 270.0 232.0 TOT 1730 216.0 630 403.0 168.0 55.0 240 6.0 164.0 3720 261.0 154.0
HAUTEUR ANNUELLE 20760 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MAI JUIN SEPT OCTO NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 2D59.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI SEPT OCTO DE CE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70040 OJAMBALA IVILLE) STATlON N° 70040 OJAMBALA IVILLE)
1949 1950






















































































16.0 .5 50.1 12.8
500 4.1









































































































































TOr 163.0 276.0 333.0 1290 106.0 60 26.0 107.0 182.0 143.0 187.0 296.0 TOT 256.2 2113 2907 292.4 174.3 468 5.3 2.7 73.8 2062 269.0 1303
HAUTEUR ANNUELLE '954.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS
DECE
HAUTEUR ANNUELLE 19590 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR MARS
Hg
CONGO CONGO
STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE) STA TIaN N° 70040 DJAMBALA (VILLE)
1951 1952





























































































































































































































TOT 1256 171.6 261.3 200.5 213.8 8.3 11.1 21.2 689 297.5 211.2 366.8 TOT 103.3 146.2 3322 163.6 2501 20.1 00 7.0 215.9 275.2 354.8 245.2
HAUTEUR ANNUELLE 1957.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 2113.6 MM




STATION N° 70040 DJAMBALA (VILLE) STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE)
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 4.7 3.0
17 1.2 1.5 2.5
18 13.5
19 3.3 11.5 50.5
20 29.0 18.2 11.0 3.0












































































































11 26.3 16.6 2.4
12 9.0 8.2 77.9
13.5 46.4
14 .1 71.7

































































































































TOT 2269 2345 1369 295.9 209.3 6.5 16.5 216.7 59.5 242.6 1720 157.0 TOT 202.5 271.6 341.8 170.9 228.8 19.1 0.0 53.6 91.3 176.8 207.8 292.3
HAUTEUR ANNUELLE 1974.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 2D56.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
450
CONGO CONGO
STATION N° 70040 DJAMBALA (VILLEl STA TlON N° 70040 DJAMBALA (VILLE)
1955 1956
JANV FE VA MAAS AVAl MAI JL;IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
6 2.1 32.8 95 63
7 .2.1 8 11.9
8 52 1 6.4 228 3.9
9 1.2 68.1 20.2 22.4
10 16.7 14.1
11.4 11.3 35.0 1.5
12 1.0 15.8
13 1.3.6 .2
14 .1 84.4 43
15 2.1 3.8 .3 1.3
16 21.5 .5 24.2 2.2 16.7
17 2 2.5
18 .4 2.8 17 24.7 21.2




65 74.5 388 58.5
































































































8 239 5 40.2





























































































TOT 142.6 2180 367.5 368.2 319.2 108 30 00 2866 3681 2526 3059 TOT 2729 890 133.5 272.5 752 5.2 3.6 346 1017 2482 266.0 238.2
HAUTEUR ANNUELLE 2642.5 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1740.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO
STATION N° 70040 DJAMBALA IVILLE)
1957





























































































TOT 155.2 99.0 3588 198.3 247.4 02 350
ANNEE INCDMPLETE TOTAL PARTIEL 1093.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Cl
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70041 DJAMBALA (AERO) STATION N° 70041 DJAMBALA (AERai
1957 1958


























2.8 26.4 2.3 14.1






























































8 13.6 4.8 7 19.5
9 322 22.8 35
ID
Il 7 14.3 5.9
12 7.5 29.5 .8 1.0










3 3.6 20.5 4.1 31.5
4 1.1 2.0 477 43.7






















































































TOT 333 49.1 303.7 196.2 204.2 TOT 187.0 159.5 207.5 163.4 137.2 3.0 08 2.2 179.2 202.8 258.2 163.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 7B6.5 MM
LES )JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-IINCQMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVAl MAI JUIN JUIL
HAUTEUR ANNUELLE 1664.6 MM
LES )JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES eOMME PLUIES EN JUIN JUIL
CONGO CONGO
STATION N° 70041 DJAMBALA (AERai STATION N° 70041 DJAMBALA (AERai
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NOVE DE CE
2.4 3.6 1.1 2.919.6
.9
7.1 2.6
7.5 423 26.3 70.0




332 1.0 8.0 46





































































































































































































































































































































TOT 308.4 218.3 349.0 253.4 225.7 39.7 9.5 39.5 76.0 540.5 319.1 456.5 TOT 888 237.6 246.4 435.3 261.2 76.6 39.0 9.0 193.8 3387 232.9 169.8
HAUTEUR ANNUELLE 2B35.6 MM
LES )JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS JUIN JUIL SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 2329.1 MM
LES )JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV MAI JUIN JUIL
452
CONGO CONGO
STATION N° 70041 DJAMBALA (AERai STATION N° 70041 DJAMBALA (AERai
1961 1962






































2.3 23.3 1.1 13.0
2.0
18.0





























































































































































14 86.0 4.7 40





































































TOT 238.0 207.5 225.0 328.5 194.3 3.9 8.7 0.0 2068 3676 256.1 156.8 ! TOT 270.1 215.0 3368 187.8 147.4 61.9 12.2 107.5 93.0 255.4 290.0 235.8
HAUTEUR ANNUELLE 2193.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 2212.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlouES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70041 DJAMBALA IAEROI STATION N° 70041 DJAMBALA (AERai
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
21 9 5.8 53.0 28.0
22 1.0 22.2 Il.3 2.7 18.1
23 34.9 3.1
24 2.1 4.9 20.6

















































































































































2 2.5 63.7 9.7
3
4 40.8 7.4 69.6












17 51.2 8.9 1.2
18
19 39.4 11.0 10.1


























































































































TOT 167.7 248.4 156.0 297.0 184.6 121.0 40.5 63.1 178.7 288.8 369.3 267.7
HAUTEUR ANNUELLE 23B2.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlouES PAR DES POINTS 1.1
TOT 222.2 133.8 183.3 366.6 165.2 34.5 10.4 23.0 55.5 264.8 173.1 217.0
HAUTEUR ANNUELLE 1849.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
453
CONGO
STATION N° 70041 DJAMBALA IAEROI
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
180 13.5 .4 3.2 1.0 1.6
2 233 2.2 27.0 .4 2 4.6
11.1 42 22.1 4.4 9 1.0 6.7
6 125 6 8 .3
52 9.1 508 2.5 .9 7.1
6 9.5 28 8.1 3.4 7.6
7 2.1 7 3 373 .8 3.2 2.2 4
8 40.2 3.5 56 55 4.8 7.3 16.8 5.9
9 113 398 2 2.7 .4 4.8 8.6
10 6.6 1.2 66
Il 30 17 7 26.6 2.5 160 10.2 24.0 82
72 2 130 37.8 2.4 .5 1.5 49.3 11.2
13 91 2 10.7 176 11.9 332 2.1
14 21.8 559 54 .3 2.4 4.1 24.6
15 3 4.5 .2 16.3 283 86 1.1 2.0
16 .1 99 .3 15.0
77 292 7 7
78 6.5 25.6 1.8 169 10.5 235 133 2
19 7 18.2 17.1
20 1.1 161 9 20.0 93 7.6
21 8 11 2 .4 9.8
22 12.8 2.8 11.1 13.3 17.8 97.6 13
23 297 7.4 282 48.2 2.8 .8
24 17 .1 22 1.8 2 26.9
25 200 3 26.6 7 18.7 8.2
26 7.0 96 .3 .1
27 152 830 4.9 8.1 1.0 4.2 5.7
28 23.3 .1 41.2 28.8 4.2 322 34.4
29 43.1 1.7 1.4 18.2 .3 66
30 6 12 .1 19.8 126.5 2.7
37 43 9.4 8.0
TOT 215.0 172.7 243.2 2804 214.3 46.4 9.4 63.5 222.9 3836 156.8 171.7
HAUTEUR ANNUELLE 21799 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR AVRI
CONGO CONGO
STA TlON N° 70042 Dl551ALA STA TlON N° 70042 Dl551ALA
1954 1955





































































































































TOT 97.9 217.2 333.7 113.9 61.8 0.0 0.0 0.0 00 176.5 138.6 365.0 TOT 267.6 158.4 271.3 208.7 305.1 10.0 17.7 0.0 24.3 353.6 527.4 211.4
HAUTEUR ANNUELLE 1504.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV fEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 23555 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POiNTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV fEVR MARS QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE
Dl551ALASTATION N° 70042
CONGO -----------------r-


















































































































































































TOT 2289 373.9 240.5 TOT 169.7 244.9 262 7 218.1 182.0 0.2 12.6 6.2 0.0 86.7 527.8 194.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B433 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 19057 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE
455
CONGO CONGO
sTA TION N° 70042 Ol551AlA STATION N° 70042 Ol551AlA
1958 1959


























































































































































































































TOT 87.1 24.4 136.5 202.7 82 1.3 05 4.1 6.2 283.7 208.5 331.6 TOT 280.5 180.2 261.0 143.4 108.5 0.4 1.6 2.3 26.1 263.6 308.0 152.9
HAUTEUR ANNUELLE 12948 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,'NDIOUES PAR DES POINTS (.J
HAUTEUR ANNUELLE 1728.S MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
, DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV NOVE DE CE
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70042 Ol551AlA STATlON N° 70042 DI551AlA
1960 1961





































































































TOT 183.4 355.2 277.7 2102 211.1 TOT 248.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1237.6 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO DE CE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 248.6 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS AVAl
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
456
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70043 LOUBOMOIDOLISIEI METEO STA TlON N° 70043 LOUBOMOIDOLISIE) METEO
1935 1936






































































































































































TOT 227.0 2170 318.6 29.0 31.0 0.0 0.0 0.0 00 26.0 100.0 264.0 TOT 231.0 133.0 154.0 164.3 44.0 0.0 00 0.0 5.0 100 1529 3280
HAUTEUR ANNUELLE 12126 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE INUTILISABLE
EN DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 1222.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS DECE OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS
NOVE DECE
CONGO
sTA TlON N° 70043





MAIAVRIMARSfEVRJANVSEPT OCTO NOVE DECE
1
--------- -- -t----






















































































































































TOT 186.2 95.4 204.8 270.0 600 30.0 00 0.0 100.0 60.0 250.0 275.0 TOT 250.0 75.0 30.0 350.0 120.0 0.0 0.0 5.0 70.0 107.3 3337
HAUTEUR ANNUELLE 1531.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
INUTILISABLE EN AVRI MAI JUIN SEPT OCTO NOVE DE CE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1341.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL INUTILISABLE




STATION N' 70043 LOUBOMOIDOLISIE) METEO STATION N' 70043 LOUBOMOIDOLISIE) METEO
1939 1940
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
25.0 10.3




































































































































TOT 158.0 148.5 1730 241.1 239.1 130 0.0 0.0 00 4.0 224.2 919 TOT 715 72.9 212.9 190.9 1213 00 0.0 0.0 0.0 53A 110.2 290.2
HAUTEUR ANNUELLE 1292 B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTiliSABLE EN JANV fEVR INUTILISABLE EN MARS AVRI MAI NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 11233 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE INUTILISABLE EN JANV fEVR MARS AVRI MAI OECE QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MA! OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N' 70043 LOUBOMOIDOLISIE) METEO STA TlON N' 70043 LOUBOMOIDOLISIEI METEO
1941 1942









































































































































TOT 400 95.6 261.9 198.5 210.0 00 00 00 0.0 00 144.0 170.0 TOT 680 183.0 154.1 3819 15.1 00 0.0 0.0 0.0 18A 127 A 353.8
HAUTEUR ANNUELLE 1120.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POiNTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV fEVR DECE INUTILISABLE EN MARS AVRI MAI QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1301.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1




STATION N° 70043 LOUBOMO(DOLISIEJ METEO STA TlON N° 70043 LOUBOMOIDOLISIEJ METEO
1943 1944





















28.7 328 17.5 42.8
28.5
157 20.7 23.2





























































































































TOT 188.6 133.5 198.4 263.8 33.8 20.3 181.2 226.7 TOT 198.7 2333 2619 327.7 2230 35.7 57.4 326.6 170.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1246.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OUELOUES RELEVES NON QUQTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI NOVE DECE RELEVES NON
OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN FEVR
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1B34.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT




STA TION N° 70043 LOUBOMO(DOLISIE) METEO STA TlON N° 70043 LOUBOMO(DOLISIEI METEO
1945 1946


























































































































































TOT 233.0 97.5 168.6 89.0 110.0 51 123.2 108.2 154.2 TOT 113.1 120.4 259.1 1791 20.0 00 0.0 0.0 28.2 106.3 263.5 204.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10BB B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR AVRI OCTO NOVE DECE INUTILISABLE EN JANV MARS QUELQUES RELEVES
NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI OCTO NOVE DECE RELEVES NON QUOTIDIENS
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAuX MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1293.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
459
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70043 LOUBOMO(DOLISIE) METEO STA TlON N° 70043 LOUBOMOIDOLISIE) METEO
1947 1948






























































































17 200 82.1 12.3 101.3







































































































TOT 1389 156.2 1415 2012 172.9 4.7 00 00 0.4 1885 297A 2258 TOT 2039 172.7 184.2 2500 103.0 00 0.0 0.0 4.1 47.6 2379 103A
HAUTEUR ANNUELLE 1527.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( )
HAUTEUR ANNUELLE 1306,8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70043 LOUBOMOIDOLISIEI METEO STA TlON N° 70043 LOUBOMOIDOLISIE) METEO
1949 1950
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DfCE




20 2 3.4 153
21 10 2 .3
22 26.5 132 5.0
23 13.8
24 25.0 165 1.4
25 .2 20.1 75.7
6A 302
8.5 487 2.7 210
34 32 32.0 9.8
76





























































































































26 73.6 130 50


























TOT 243.1 1954 362.6 2314 127.7 00 17 00 5.8 189A 180.1 232.1 TOT 105.5 213.0 119.2 147.8 1011 00 00 0.0 5.1 537 269.5 108.6
HAUTEUR ANNUELLE 1769.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS
HAUTEUR ANNUELLE 1123.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN DECE
~60
CONGO CONGO
STATION N° 70043 LOUBOMOIDOLISIEI METEO STATION N° 70043 LOUBOMOIOOLISIE) METEO
1951 1952



















































































































































































TOT 41.5 1677 131.3 1783 76.9 00 00 00 0.0 490 223.6 212.4 TOT 62.6 208.9 3772 190.4 55.2 00 00 0.0 240 16.2 223.6 215.0
HAUTEUR ANNUELLE 10807 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS LI
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1373.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STATlON N° 70043 LOUBOMOIDOLISIE) METEO STA TlON N° 70043 LOUBOMOIDOLISIEJ METEO
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE oEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OEeE
21 8.3 62.0 2.4
22 38.0
23 113.2 27.4 1.8 .8
24 .5
25 18.0 5.4







































































































































































TOT 99.3 220.1 224.1 192.1 103.8 00 0.0 00 00 30.2 110.3 66.6 TOT 647 165.1 1527 128.2 18.3 00 00 00 0.8 89.5 259.2 145.5
HAUTEUR ANNUELLE 1046.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURAB'LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
HAUTEUR ANNUELLE 10240 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS U
461
CONGO CONGO
STA TlON N° 70043 lOUBOMOIOOLISIEI METEO STATION N° 70043 lOUBOMOIOOLISIEI METEO
1955 1956

































































































































































1.4 107 1.5 11.5




































TOT 107.6 38.6 223.6 291.4 176.0 00 0.0 0.0 40 1027 229.9 2032 TOT 80.0181.5148.81219 605 03 0.0 0.0 0.0 42.5 62.0 265.5
HAUTEUR ANNUELLE 1377.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS U
HAUTEUR ANNUElLE 963.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INOIQUES PAR OES PQINTS 1.1
CONGO
STATION N° 70043 lOUBOMO(OOLISIE) METEO
1~57







































































27 12.2 7.8 26.8








TOT 150.2 270.1246.1137.5 537 00 02 0.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B5B.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS seNT INOIOUES PAR OES TIRETS 1-1 INCQMPLET ou MANQUANT EN SEPT oeTQ NQVE
OECE OES ROSEES SONT CQMPTEES CQMME PLUIES EN AVRI
462
CONGO CONGO
STA TIaN ND 70046 lOUBOMO(DOlISIEI PEPIN. STATION ND 70046 lOUBOMO(DOlISIE} PEPIN.
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEvR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 979.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1


























































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 215 3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
























STA TIaN ND 70046 lOUBOMO(DOlISIEI PEPIN. STA TIaN ND 70046 lOUBOMOIDOlISIE) PEPIN.
1963 1964

























































































































































































TOT 643 240.7 287.2 129.5 1.8 0.0 0.0 26.0 655 203.1 54.2 TOT 255.3 41.8 231.5 298.2 121.5 0.0 0.0 1.5 0.0 82.4 288.1 196.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1072.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT iNDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 1516.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS Il
463
CONGO
STATION N' 70046 LOUBOMOIOOLISIEI PEPIN.
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 .4 12 2.1
2 11 20.9 14.3 12.7 37.3
3 215 21.2 17.4
4 160 1.2 13.4
5 4.5





Il 309 422 41 .1
12 3 65.3 8.1 .1
13 3 .7 9.1
14 222 .4 16.8 14.1 18.9
15 9.7 4.4 3.8
16 28.2 551
17 4.7 78 2.7
18 3 35.6
19 4.7 37 7.1 2.3
20 8.1 10 14.9
21 327 1.5 1.0
22 25 236 .6
23 55 17.4
24 .4 21.2 63 1.8 1.9
25 29.3 2.2 .2 11 45 .2
26 3.2
27 18.6 3.8 2 1 4.0 1.1
28 44.6 29 5.4 8 .1 9.4 46.6 3
29 4
30 16.9 23 10.3
31 11.9
TOT 1820 115.9 1365 170 1 116.0 00 00 01 0.0 356 176.5 81.3
HAUTEUR ANNUELLE 10140 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN DE CE
CONGO CONGO
STATION NO 70047 LA DJOUMANA STA TlON N° 70047 LA DJOUMANA
1956 1957









































































































































TOT 264.6 TOT 1398 143.9 1730 284.7 2091 0.0 0.0 0.0 26.7 130.6 2524 354.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2646 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET QU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 17150 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION N' 70047 LA DJOUMANA STA TlON N° 70047 LA DJOUMANA
1958 1959
































































































































TOT 77.6 79.6 1392 20.5 00 00 0.0 49.7 412 232.1 TOT 1111 127.5 137.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6399 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 376.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS LI
LES RELEVES MANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANDUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE
465
CONGO CONGO
5 TA TlON N' 70049 LOUBOMO(OOLISIE) COLL STA TlON N' 70049 LOUBOMO(OOLISIE) COLL
1963 1964
JANV fEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE OECE JANV fEVR MARS AVRt MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 19.0 21.1 1 85 1.5
2 12.5 2 32.4 30.9 6.0 11.9
3 220 35.0 3 3.0 4.5 no
4 1.5 4 3.2 7.3 4.4
5 228 .8 3.6 5 78 .1 53.9
6 19.7 6 51.0 4.1
7 223 6.4 7 19.5 29.7
8 18.4 .5 8 256 2.6 9 8.8 14.4
9 635 9 6.4 1.0
10 6.6 10 26.1 1.0 5.1 16.0
11 16.5 3.8 Il 4.8 20 .4 6.4
12 1.6 12 11.1 88
13 6.5 13 96 20.9
14 8.9 14 Il.1 4.6 23.0
15 13.2 69 45 15 89 32.1 6.8 1.1 20.2 4.7
16 93 293 16 7.5
17 2 Il.9 17.8 17 20.0 36.8 21.2
18 18
19 3 19 528 100 11.3
20 440 20 2.3 21.1 40 4.9
21 138 43 21 9 16.3 11.6
22 .1 22 24.4
23 12.4 2.1 23 21.4 59.4
24 9.1 237 9.1 24 40.4 8.1
25 49.5 107.4 1.6 13.1 25 31.1 11.7 21.1
26 2.0 26 44.6 3.8
27 13.0 .1 36 .8 27 3.7 650 48.8 1.6
28 14.7 28 2.8 .1
29 90.3 369 35.1 29 12.1 12.4 4.9 63 680
30 59 420 15.7 30 13.4 12.6 1.5
31 1.9 6.1 31 5.2 1.6
TOT 274.7 158.3 00 0.0 00 42.0 526 161.3 121.4 TOT 1561 77.4 2061 348.5 922 0.0 00 311.5 192.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 810.3 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1384.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1




STA TlON N' 70049 LOUBOMOIOOLISIE) COLL
1965
JANV FEvR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1
2 1.7
3 3.4 5 480 12.8
4 2.2 31.0 81.0 32.7






Il 20.8 35 14.7
12 25.6 28.6
6Ù13 5.2
14 4.2 65 18.6
15 19.9 3.5





21 40.5 222 8.2 6.8
22 11.5 14.0
23 65 32 42.5 36.6 20.0
24 2.1 31.5
25 23.4 180 28.7 13.5
26 .7 72 13.7 36
27 5
28 13.6 12.8
29 29.8 3.6 4.8 49.7
30 27
31 258 3.1
TOT 1809 118.8 253.7 241.8 118.6 20.0 174.7 821
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 11906 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT




STA TlON N° 70050 LOUBOMOIDDUSIE) AERO STA TlON N° 70050 LOUBOMOIDOUSIE) AERO
1957 195B






























































































































































TOT 0.5 35.1286.0 117.9 TOT 42.0 49.9 104.5 211.5 00 00 0.0 0.0 28 47.3 198.8 144.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 439.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES T,RETS [-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV 'EVR MARS
AVRI MAi JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 801.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI
CONGO CONGO
STA TlON N° 70050 LOUBOMOIDOUSIE) AERO STA TlON N° 70050 lOUBOMOIDOUSIEI AERO
1959 1960






















































































































































































































TOT 153.7 196.0 227.7 186.7 107.1 00 0.0 0.0 13.2 98.0 287.4 78.2 TOT 136.1 249.4 160.7 154.0 85.6 0.0 00 0.0 1.4 107.9 268.8 160.3
HAUTEUR ANNUELLE 134B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS [ 1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV 'EVR OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 1324.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
467
CONGO CONGO
srA TlON N° 70050 LOUBOMO(DOLISIEI AERO srA TlON N° 70050 LOUBOMOIDOLISIEI AERO
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
21 62 8.7 12.7
22 264 77
37 3.1
24 .8 38.1 37.0
25 48.1 9.5















































































1 2.0 464 2
2 .7 1.9 4.7
3 14.0 9.6
4.8 1.8 Il.6
5 214 .7 10.5 12.5
6 24.3 .5
7 26.5 165 33.2
8 13.9







































































































TOr 1626 1517 2822 163.3 660 0.0 00 0.0 10.7 1384 297.6 228.3 TOT 127.2 2982 2590 246.6 115.2 0.0 00 00 3.3 106.5 2722 144.2
HAUTEUR ANNUELLE 1500.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 15724 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
srA TlON NO 70050 LOUBOMOIDOLISIE} AERO srA TlON N° 70050 LOUBOMO(DOLISIE) AERO
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
6.2 13.5 7.1
7 2.0.1 21.9 .5
8 37.3 6.5



























































































































































.6 12 155 2.9
44 10.6 118
.1














































rOT 221.2 103.9 236.2 321.9 160.6 00 0.0 0.0 42.0 894 184.7 149.9 TOT 1314 69.8 296.0 458.9 111.0 0.0 0.0 0.3 1.6 150.3 158.3 1338
HAUTEUR ANNUELLE 15D9.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS AVRI NOVE
HAUTEUR ANNUEllE 1511.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
468
CONGO
STA TlON N° 70050 LOUBOMOIDOLISIE) AERO
1965
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 .4 9.8
2 10.0 1.8 7.0 6.1
3 59 2.3 38.9 26.9 2 142
4 6.7 293 10.8 120 1.5 1.4
5 1.4 2.4 .6 .3
6 66
7 6.1 .3
8 5.1 1.7 .1
9
10 43.1 123 1.2
Il .1 43 .1 17.4
12 8.2 112 .7 .2 .1
13 5 7.0 3.2
14 .9 262 1.0 26.8
15 220 9 12.4 56 5.4
16 12.2 .1 1.3
17 5 2.7 20 30.4 1
18 1 .6 1.7 .8
19 18.2 20.4 2 7
20 1.7 9.9 219 7.8
21 36 88 2.3 .1
22 1.7 29.7 1.1 .2
23 8.0 25.5 2.5 1 40.6
24 6 8 21.8
25 14.7 20.0 2.1 24.9
26 1.2 2.0 132 388
27 22.8 1.7 .5 .6
28 .7 176
29 60.7 14.1 50 2 .8 128 47.7
30 .1 .4
31 8.0 1.4 1.4
TOT 152.3 87.2 2218 171.6 996 0.1 05 0.9 06 20.3 176.6 85.3
HAUTEUR ANNUELLE 1016.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il








STATION N' 70052 LOUBOMOIOOlISIE) MISS. STATION N' 70052 LOUBOMOIOOllSIE) MISS,
1963 1964












































































































































































































TOT 186.7 108.0 2160 207.4 123.0 00 0.0 00 00 95.1 171.1 115.1 TOT 1325 41.0 314,8 444,7 148.8 0,0 00 03 0.6 932 169.4 207,9
HAUTEUR ANNUELLE 1222.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1553,2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN SEPT
CONGO
STATION fil', 70052 LOUBOMOIOOLISIEI MISS,
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT QCTO NOVE DECE

































































































TOT 121.4 92.2 291.6 119.5 91,6 0.0 0.3 0.4 1.2 22.4 168.1 66,2
HAUTEUR ANNUELLE 97' 9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
470
CONGO CONGO
sTA TIaN N° 70053 LOULOMBOIDE CHAVANNES) STA TiaN N° 70053 LOULOMBO(DE CHAVANNES)
1935 1936
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
22.0
62.5 24.0
42.5 5.0 5.0 8.5


























































































































































TOT B50 1730 403.2 320.0 110.0 00 0.0 0.0 00 221.5 242.5 149.0 TOT 291.5 205.0 111.5 302.0 100.5 0.0 0.0 0.0 16.0 139.0 223.0 157.0
HAUTEUR ANNUELLE 1704.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 1545.5 MM
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR AVRI OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
CONGO CONGO
sTATiaN N° 70053 LOULOMBOIDE CHAVANNES) STA TIaN N° 70053 LOULOMBOIDE CHAVANNES)
1937 1938





























































































































































TOT 220.0 272.0 220.0 75.0 128.0 10.0 269.0 298.0 235.0 TOT 93.0 134.0 2450 163.0 3160 00 0.0 93.6 203.0 155.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTiEL 17270 MM
LES .XlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.}
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV AVR) MAI OCTO NOVE DE CE INUTILISABLE EN FEVR MARS QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1402.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI NOVE DECE INUTILISABLE EN JANV fEVR QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
471
CONGO CONGO
STATION N' 70053 lOUlOMBOIDE CHAVANNES) STATION N' 70053 lOUlOMBO(DE CHAVANNESI
1939 1940



































































































































TOT 124.0 201.B 141.6 150.B 142.7 lOI 0.0 0.0 0.0 20.4 163.5 60.8 TOT 162.4 50.8 252.5 173.9 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 147.5 174.5 212.0
HAUTEUR ANNUELLE '0'5.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV INUTILISABLE EN fEVR MARS AVRI MAI JUIN oeTO NOVE DECE OUELOUES
RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN oeTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELlE l' B4. 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DE CE INUTILISABLE EN JANV fEVR MARS AVRI MAI OUELOUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS AVRI NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N' 70053 lOUlOMBOIDE CHAVANNES) STATION N' 70053 lOUlOMBOIDE CHAVANNESI
1941 1942












































































































TOT 8.0 1710 269.5 358.0 0.0 0.0 0.0 13.0 99.0 282.1 172.5 TOT 157.5 122.9 94.4 334.4 41.3 0.0 0.0 0.0 10.8 71.1255.1106.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1373.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI oeTO INUTILISABLE EN NOVE DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELlE' 193.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INUTILISABLE EN JANV fEVR MARS AVRI MAI SEPT
OCTD NOVE DECE RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV fEVR
MARS AVRI MAI SEPT oeTO NOVE DECE
472
CONGO CONGO
STA TION N° 70053 LOUlOMBO(DE CHAVANNES) STA TION N° 70053 LOUlOMBOIDE CHAVANNES)
1943 1944









































































































































TOT 156.9 61.4 154.1 193.8 14.7 131.3 78.9 TOT 71.1 165.1 181.5 10 1.7 333.4 348.5
ANNEE INCOMPLET< TOTAL PARTIEL 791.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVAl QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN
JANV FEVR MARS AVAl DfCE
ANNEE INCOMPLET< TOTAL PARTIEL 1201.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPlET OU MANOUANT EN MARS MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVA AVAl OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70053 LOULOMBOIDE CHAVANNES) STATION N° 70053 LOUlOMBO(DE CHAVANNES)
1945 1946

































































































TOT 125.7 281.5 TOT 21.4 192.5 143.2 300.6
ANNEE INCOMPLET< TOTAL PARTIEL 4072 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 657.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT INUTILISABLE EN SEPT OCTO NQVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS
IMPORTANCE EN NOVE DECE
473
CONGO CONGO
STA TlON NO 70053 LOULOMBO(DE CHAVANNES) STA TION NO 70053 LOULOMBOIDE CHAVANNES)
1947 1948
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 5 20.2 4 1 10.2 30.6 2.0
2 10.1 .4 20.0 2 .7 30.0
3 407 3 .4
4 40.0 4 1.3
5 108 30.0 5
6 6 90.7
7 20.5 7 2.2
8 .2 40.9 8
9 9 5.0 .1
10 10
Il 10.7 Il 4.0 1.0
12 10.0 20.0 12
13 10.1 13 2.3
14 14 20.5
15 15 40.5
16 10.5 30.8 16 5.2
17 10.6 17 10.9 4.1 1.0
18 400 203 18 14.7
19 30.9 50.0 19
20 20.0 50.0 1 20 5.3 21
21 400 .5 , 21
22 .7 10.0 22 .7
23 .2 23 4.0 2.5
24 30.8 24
25 .1 i 25 40.3
26 .2 10.6 26 10.4 1.1
27 .2 27 60.4
28 20.0 40.1 .4 28 40.4
29 302 20.0 29 1.1 2.3
30 .2 .5 30 10.5 3.0
31 500 .3 31
TOT 140.2 910 172.0 113.1 245.1 422 TOT 124.3 2374 62.7 10.9 27.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B03.6 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 462.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS Il INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
JUIL AOUT SEPT INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS oeTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SEPT oeTO NOVE DECE INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI
SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS NOVE
474
CONGO CONGO
STATION NO 70054 CHAUMELCO STA TIaN NO 70054 CHAUMELCO
1955 1956








































































































































TOT 115.3 217.6 343.9 TOT 158.1 109.9 96.1 218.9 22.0 0.0 0.0 0.0 7.5 55.2 144.3
ANNEE INCOMPLET!: TOTAl PARTIEL 676B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCDMPLETE TOTAl PARTIEL B12.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANOUANT EN DECE











































































































































TOT 151.5 9.0 43.8 125.0 179.3 TOT 95.9 74.5 1275 2009 10.0 0.0 0.0 0.0 523 69.0 462.0 143.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 50B.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANDUANT EN FEVR MARS AVRI
MAI JUIN JUil AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1235.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1




STAT/ON N" 70054 CHAUMELCO STAT/ON NO 70054 CHAUMELCO
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
1 8.0 1 12.0 16.0 11.0
2 15.0 93.0 42.0 15.0 34.0 59.0 2 14.0
3 14.0 11.0 3 8.0 44.0
4 180 28.0 12.5 5.0 4 7.0 62.0
5 24.0 16.5 5
6 70.5 6 25.0 44.0
7 10.0 7 14.0
8 10.0 4.0 8 11.0 38.0 8.4
9 8.0 31.0 7.0 9 17.0 7.2
10 25.5 5.0 8.0 10
Il 8.0 11.0 11 14.0
12 5.0 10.0 12 48.0
13 130 18.0 3.0 18.0 13 14.0
14 62.0
28:0
7.0 14 12.0 183
15 17.0 12.0 1.5 15





19 28.0 1.0 19 17.0
20 3.5 275 20
21 2.0 21 13.0
22 31.0 16.0 22
23 61.0 23
24 180 24
25 7.0 75.0 36.0 25
26 3.0 70 26 320
27 29.0 2.5 5.0 27 14.0 12.0
28 17.0 42.0 7.0 28 8.0 31.0
29 32.0 7.0 29 13.0 18.0
30 14.0 15.0 30 2\.0 12.0
31 31
TOT 160.5 176.0 180.0 215.0 880 0.0 0.0 7.0 10.0 167.0 259.0 178.5 TOT 68.0 59.0 236.0 165.0 208.3
HAUTEUR ANNUELLE 1441.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 736.3 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI NOVE DECE LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCQMPlET DU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT




STA TlON NO 70055 DONGOU STA TlON N" 70055 DONGOU
1941 1943
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR ~ MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
3.9 22.0




























5.2 50.0 8.3 22.9
28.5 37.7 28.7 4.9 22.0






















































































































TOT 85.3 137.1 142.5 131.5 208.5 183.5 180.9 222.7 223.9 36.3 TOT 71.2 20.0 85.2 248.2 121.2 171.2 187.5 151.3 106.0 178.2 138.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1552.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 147B.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN DECE QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDiENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
------ ---+- - -- - - _.-- --- ----
CONGO CONGO
STATION N" 70055 DONGOU STATION NO 70055 DONGOU
1950 /951
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1.2
5.5 22.5





























50.4 1.2 7.6 25.0
13.0 25.5
1.2 51.0

















































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 109.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
TOT 87.9 21.7 TOT 32.2 69.8 278.5 1396 97.9 80.9 107.2 296.9 213.0 131.4 195.0
HAUTEUR ANNUELLE 1645.5 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
3.1
CONGO CONGO
STATION N' 70055 DONGOU STATION N' 70055 DONGOU
1952 1953




























































































































































































TOT 43.7 179.4 no 1351 2068 350.6 161.8 175.6 TOT 86.4 71.4 98.4 106.3 293.1 170.2 124.1 98.0 216.5 143.7 167.7 40.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1330.0 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-IINCQMPLET OU MANQUANT EN AVRI JUIL AOUT
SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1615.B MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TION N' 70055 DONGOU STA TION N' 70055 DONGOU
1954 1955








































5.5 1.7 5.3 16.0















































21 15.0 105 61.5
22 260 22.5
23 18.0 1.0 18.0










































































































TOT 81.0 20.0 98.0 1079 150.8 58.7 67.7 166.0 224.7 179.2 143.4 30.0
HAUTEUR ANNUElLE 1327.4 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQlNTS 1.1
TOT 56.5 1230 116.2 337.2 206.2 126.7 122.9 255.3 141.1 80.7 92.0 86.0
HAUTEUR ANNUELLE 1743.B MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI AOUT SEPT NQVE DECE
478
CONGO CONGO
STA TlON NO 70055 DONGOU STA TION N° 70055 DONGOU
1956 1957

















































































































9.8 4.8 2.2 13.2
22.0 2.2 5.8 5.0


















































TOT 37.6 36.7 733 79.5 237.4 118.5 131.6 154.1 82.3 334.6 165.5 250.1
HAUTEUR ANNUELLE 1701.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 24.0 46.0 1559 114.5 28.5 74.4 220.4 153.2 202.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1019.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOU~ PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN OCTO NOVE DECE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI
CONGO CONGO
STA TION N° 70055 DONGOU STA TION N' 70055 DONGOU
1958 1959






























































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 1052.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT OCTO OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN AOUT SEPT OCTO NOVE
TOT 850 15.6 13.2 331.0 161.4 2377 2090 TOT 108.0 169.0 191.4 147.2 118.9 99.1 126.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 960.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS AVRI JUIL
479
CONGO CONGO
STA TION N' 70055 DONGOU STA TION 11' 70055 DONGOU
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
21 181.0 '1.4
22 9.0
23 180.0 65.0 18.5 60.5
24 23.2
25 255.0 1.0 18.5
21.2
26.6











































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1131.0 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.'
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCQMPLET OU MANQUANT EN JANV AVRI MAI
JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NOVE OECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS
TOT 275.0 747.0 367.3 253.9 140.7 173.7 77.1 113.4 191.5 172.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2512.5 MM
LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-' INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DECE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO
TOT 502.0 629.0
CONGO CONGO
STATION 11' 70055 DONGOU STA TION N' 70055 DONGOU
1962 1963
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NQVE DECE
26.0
7.5 12.6
20.5 37.7 23.5 55.0




















































































































































TOT 14.0 7.0 281.0 126.0 269.2 79.2 233.7 166.2 264.0 84.6 216.4 22.7 TOT 27.1 89.0 89.1 85.2 163.3 122.7 162.5 220.9
HAUTEUR ANNUELLE 17640 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-/ QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN MARS MAI JUIL SEPT NOVE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUElS EN JANV FEVR
ANNEE INCOMPLETE TQTAL PARTIEL 959.8 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.'
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TlRETS (-IINCQMPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT OCTO
DECE QUELQUES RElEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS MAI JUIN JUIL NQVE
480
CONGO CONGO
STATION NO 70055 DONGDU STA TIaN NO 70055 DONGOU
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 3.8 8.0 12.1 10.7 12.1 16.1 1 52.3 6.6 19.3 5.0
2 10.4 6.4 44.5 23.3 2 11.2 12.5
3 9.7 10.5 26.3 3 4.5 10.0
4 22.1 49.3 3.5 44.0 8.2 100.2 4 4.7 2.8 27.4 67.3
5 6.3 93 30.0 5 8.6 3.5 18.5
6 30 7.6 6.2 11.2 27.5 6 12.2
9Ù
40.7
7 24.3 38.9 5.5 7 20.0 27.4
8 44.5 10.4 18.0 7.2 8 4.2 3.5 8.1 8.4
9 7.2 6.1 2.2 1.5 8.4 13.6 34.2 9 13.8 16.5 10.6
10 65.3 9.2 10 13.5 58.0
11 42 1.1 11 24.3 20.5 12.0
12 118.0 12 29.1 5.0
13
1s:a
18.1 10.0 61.0 13 12.5 34.0 27.5 6.8
14 8.0 14.8 14 7.3 6.2 14.5
15 22.1 15 36.6 10.2
16 35.7 33.5 40.0 45.5 16 5.0 12.6 27.0
17 15.8 36.0 33.9 3.0 17 30.2
18 9.5 18 4.2 14.5
19 6.5 20.1 19.4 19 9.5 5.5 33.0
20 3.1 3.8 39.0 9.1 20 3.0 7.6 3.7 3.0
21 2.1 24.4 30.0 21 20.6
22 78.1 22 30.2 37.2 5.7 33.2
23 23 40.0
24 25.2 29.7 24 13.0
25 27.3 25 168.7 14.0
26 10.4 3.5 26
27 16.9 27 18.0




TOT 35.6 79.1 862 127.8 125.2 136.8 127.7 153.5 155.7 364.2 210.4 100.6 TOT 172.9 32.5 105.4 173.9 156.1 56.7 86.4 241.8 98.9 165.0 114.9 63.0
HAUTEUR ANNUELLE 1702.S MM HAUTEUR ANNUELLE 1467.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1




STA TION NO 70061 EKOUASSENDE STATION NO 70061 EKOUASSENDE
1956 1957










































































































































TOT 172.7 TOT 189.6 180.3 /24.1 139.3 156.9 19.2 6.1 14.6 236.9 443.2 220.5 158.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 172.7 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE lB89.2 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ()
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN DECE
CONGO CONGO
STATION NO 70061 EKOUASSENDE STATION NO 70061 EKOUASSENDE
1958 1959











































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 13362 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN NOVE DECE
TOT 96.1 117.6 113.3 103.0 155.4 62.4 0.0 29.3 176.5 -314.7 539 114.0 TOT 50.8 103.7 179.4 108.9 49.0 53.0 21.7 95.6 170.0 194.0 69.0 313.0
HAUTEUR ANNUELLE 14081 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ()
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS
AVRI AQUT SEPT oeTQ DECE
482
CONGO CONGO
STATION NO 70061 EKOUASSENOE STATION NO 70061 EKOUASSENDE
1960 1961














































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 14686 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1'1 INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DECE
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO
TOT 109.0 197.0 144.0 103.0 1560 1420 180 83.0 1830 97.0 105.0 136.0
HAUTEUR ANNUELLE 1473.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE
TOT 242.0 1020 311.0 178.6 185.0 7.0 25.0 53.0 212.0 153.0
CONGO CONGO
STAT/ON NO 70061 EKOUASSENOE STA TlON NO 70061 EKOUASSENDE
1962 1963
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE










































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1537.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN MARS OCTO DE CE OUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
MARS AVRI MAI AOUT SEPT OCTO DECE
TOT 114.0 1670 lnO 1020 256.0 6.0 390 83.0 171.0 1930 229.0 TOT 101.0 200.0 194.0 155.0 110.0 54.0 47.0 40.0 124.0 308.0 83.0 1490
HAUTEUR ANNUElLE 1565.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE TOUTE l ANNEE TOUTE L ANNEE RELEVES NON
QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRE5
483
CONGO CONGO
STATION N° 70061 EKOUASSENDE STA TlON NO 70061 EKOUASSENDE
1964 1965


















































































































TOT 72.0 178.0 149.0 162.0 94.0 33.0 71.0 321.0 40.0 TOT 70.5 147.3 147.5 146.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1120.0 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPlET OU MANOUANT EN JUIN JUIL DECE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR AVRI MAI SEPT NOVE INUTILISABLE EN MARS OUELOUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVA MARS AVAl MAI SEPT NOVE RELEVES NON OUOTIDIENS
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUElS EN oeTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 512.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPlET OU MANQUANT EN JANV FEVA MARS
AVAl MAI JUIN JUIL AOUT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN SEPT OCTO NOVE DECE
484
CONGO CONGO
STA TlON N° 70064 ELOGO STA TlON N° 70064 ELOGO
1957 1958





































































































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1277.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 17.7 79.2 283.7 216.4 303.8 157.9 78.4 171.5 199.1 332.2 201.6 114.1
HAUTEUR ANNUEllE 2155.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POiNTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV
TOT 50.7 49.7 155.2 152.1 172.6 134.8 1.1 20.0 141.0 171.8 122.0 106.6
CONGO CONGO
STATION NO 70064 ELOGO STA TION NO 70064 ElOGO
1959 1960





























































































































































































































TOT 14.5 125.9 116.4 167.7 176.0 117.8 70.6 131.7 210.2 168.5 183.7 93.1
HAUTEUR ANNUELLE 1576.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POiNTS 1.1
TOT 24.6 176.9 77.0 164.6 146.5 75.6 51.2 237.7 268.0 356.9 110.5 74.5
HAUTEUR ANNUELlE 1764.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPOfHANCE EN FEVR AVAl SEPT OCTO DECE
485
CONGO CONGO
STATION NO 70064 ElOGO STATION NO 70064 ElOGO
1961 1962
















































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 950.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
INUTILISABLE EN MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NQVE DECE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 555 76.8110.9185.2158.1 27.8163.2 18.6206.1208.1117.5 48.6
HAUTEUR ANNUELLE 1376.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT DECE INUTILISABLE EN FEVR MARS AVRI MAI JUIL OCTO NOVE
TOT 23 34.4 84.3 95.1 117.9 104.8 83.5 28,0 1315 159.6 69.8 39.2
CONGO CONGO
STATION N°-70064 ElOGO STATION NO 70064 ElOGO
1963 1964


































































































12.2 14.3 28.0 15.4
15.4

































TOT 33.2 104.0 100.4 187.8 187.8 173.5 119.7 159.5 107.6 55.6 TOT 108.4 413 77.9 195.1 102.1 64.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1229.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCüMPlET OU MANQUANT EN JUIL OCTO
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT NOVE
QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR MARS AVRI MAI JUIN AQUT SEPT NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5BB.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPlET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AQUT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR SEPT OCTO DECE
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN NOVE
486
CONGO
STATION N° 70064 ELOGO
1965





5 24.0 72 28.4
6 10.4 17.0 14.3
7 122 12.0
8




13 14.2 15.0 10.4 10.3
14
15 15.4 16.0
















TOT 113.0 141.7 52.3 45.5 124.4 89.1 1295 107.8 45.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B4B.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN NQVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI
JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
487
CONGO CONGO
STATION N° 70067 ELENOZO (FERME) STATION NO 70067 ELENOZO (FERME)
1958 1959









































































































































































TOT 112.0 108.1 117.7 57.1 TOT 31.0 85.3 81.3 231.3 46.4 93.6 54.3 135.2 157.4 143.5 35.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3949 MM
LES JOuRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET Ou MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1094B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-' INCOMPLET ou MANOUANT EN OCTO





























































































































ELENOZO (FERME) 1 STATION NO 70067









































































































TOT 309156.2127.71831119.7 83.0 82.2111.8140.9189.0 73.2 67.6
HAUTEUR ANNUELLE 1365.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN NOVE
TOT 51.3 67.8 55.3 121.1 165.5 18.8 97.3 23.1 175.3 158.8 147.7
HAUTEUR ANNUELLE 10B7.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1




STATION NO 70067 ElENDZO (FERME! STA TlON NO 70067 ElENDZO (FERME)
1962 1963





























































































































































































TOr 30.3 46.4 2131 100.8 1091 35.4 12.3 82.3 196.3 256.7 155.7 42.7
HAUTEUR ANNUELLE 1281.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OCTa NOVE
TOT 48.0 66.6 1843 2662 176.1 no 165.2 121.9 213.3 174.9 105.9 19.1
HAUTEUR ANNUELLE 1613.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS \1
OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI AOUT SEPT OCTa
CONGO CONGO
STATION NO 70067 ElENDZO (FERME) STATION NO 70067 ElENDZO (FERME)
1964 1965

























































































































































































TOT 333 47.4 1380 1555 2057 1370 12.8 99.4 137.0 3413 76.3 102.5
HAUTEUR ANNUELLE 14862 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS \1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI JUIN AOUT OCTa NOVE DECE
TOT 23.9 726 136.5 124.8 100.6 100.8 501 149.2 171.2 340.0 67.6
HAUTEUR ANNUELLE 1337.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS \1




STATION N° 70068 ENKEYA STA TION N° 70068 ENKEYA
1963 1964



























































































































































TOT 88.1 45.7 1062 251.6 207.2 257.4 TOT 139.3 199.7 83.7 203.7 252.7 52.0 0.4 95.1 294.9 205.4 118.4
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 956.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABlE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 16453 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT QUELQUES
RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AVRI SEPT OCTO NOVE DECE
---------~--------
CONGO




























































































TOT 123.0 112.5 3206 144.3 144.3 15.8 8.5 78 177.1 325.4 213.9 142.8
HAUTEUR ANNUELLE 17360 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPDRTANCE EN JANV MARS AVRI MAI SEPT OCTO NQVE DECE
490
CONGO CONGO
STA TlON N° 70070 EPENA STA TlON N° 70070 tPENA
1950 1951










































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2577 MM
LES .1JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra
TOT 100.3 1574 TOT 69.6 66.1 423.8 1145 220.4 255.0 625 98.5 213.5 162.4 106.8 43.0
HAUTEUR ANNUELLE 1B36.1 MM
LES .1JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPCRTANCE EN MARS MAI JUIN JUIL SEPT OCTO RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN JANV FEVR
CONGO CONGO
STA TlON N° 70070 EPENA STA TlON N° 70070 EPENA
1952 1953
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NOVE DE CE
80 382
13.0 41.0 445 1.7 42.8 40.5


































































































118 72.0 47.5 17.7































































TOT 27.8112.1893183.4 181692.0117.4130.832481816283.215.0 TOT 142.5 118.9 1432 143.5 187.0 386 343 1319 235.8 68.0 176.9 14.2
HAUTEUR ANNUELLE 17390 MM
LES .1JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1434.8 MM
LES .1JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT NOVE
491
CONGO CONGO
STA TIeN N° 70070 EPENA STA TlON N° 70070 EPENA
1954 1955























































































10 2.1 64 90
30.1
229 4.4

































































































TOT 52413351225111.5183.31611141526382329234.9230.21328 TOT 98.7 1062 194.3 110.1 183.6 152.0 63.7 216.8 237.7 2355 95.0 61.5
HAUTEUR ANNUELLE 2000 4 MM
LES ..GURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS"
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1755.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
CONGO CONGO
STATION N° 70070 EPENA STA TlON N° 70070 EPENA
1956 1957

































































































































63.0 21 4 39.0
7.0
4.0 17.5




































TOT 166 1496 2084 1370 2115 1345 79.7 24.5 191.0 173.1 323.4 126.5 TOT 128.2 110 1630 2295 111.9 146.3 160.7 262.7 8.8 109.4 94.4 124.3
HAUTEUR ANNUELLE 1775 B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIQuES PAR DES POINTS ( 1
QUELQUES RELEVES NON QuOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS MAI JUIN JUIL NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1550.2 MM
LES ..GURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN MARS AVRI MAI JUIL AOUT NOVE OECE
492
CONGO CONGO
STATION N° 70070 EPENA STAT/ON N° 70070 EPENA
1958 1959












































140 30 80 36.0
6.0





























































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 830.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DE CE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI JUIN
TOT 546 201.1 323.1 153.2 98.6 TOT 160 14.0 2510 94.2 2212 108.5 98.3 198.1 2656 260.7 334.8 77.8
HAUTEUR ANNUELLE 194D2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI AOUT SEPT OCTO NOVE
CONGO CONGO
STA TiaN N° 70070 EPENA STA TION N° 70070 EPENA
1960 1961

























































30.7 52 7 52.7
8.5
11.0 13.2 20.7 200
10.4 1.6 47.4
10.3 12 5 2.7 325














































































4.5 18.0 4.3 11.9 24.4 9
5.0 Il.9 19.0
38.8 26.0 9.2 163
28.2 160 12.5








































TOT 4.5 128.1 203.8 1699 214.6 235.3 197.1 319.7 92.5 222.7 201.8 118.4 TOT 132.4 87.8 158.5 116.6 62.3 1320 165.0 75.5 318.5 87.3 284.7 34.5
HAUTEUR ANNUELLE 21084 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOvE
HAUTEUR ANNUELLE 1,655.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR JUil
AOUT SEPT NOVE
CONGO CONGO
STATION N' 70070 EPENA STATION N' 70070 EPENA
1962 1963






















































































































































































TOT 0.0 991 1665 114.5 171.9 129.9 122.1 248.0 193.2 189.1 92.7 23.2 TOT 1510 747 106.1 239.1 132.7 511 756 141.9 65.5 136.5 1255 134.3
HAUTEuR ANNUELLE 15502 MM
LES JOURS SANS PLu,'f MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 11
DOUTEux MAIS UTILISABLE EN AOUT QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO DEeE
HAUTEUR ANNUELLE 1434 a MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 11
CONGO CONGO
STATION N' 70070 EPENA STATION N' 70070 EPENA
1964 1965
























































































































































TOT 260 75.6 181.9 921 176.3 144.1 33.9 24.5 100.3 1726 104.1 107.5 TOT 48.0176.6178.13177 176.9 94.9 90.9112.9 66.6266.8 80.2 24.0
HAUTEUR ANNUELLE 12389 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ()
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) QUELQuES RELEVES NON QUQTIOIENS SANS
IMPORTANCE EN FEvR MARS JUJN NQVE DECE RELEVES NQN QUQTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 16336 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIOUES PAR DES POINTS { 1
QUELOuES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL SEPT OCTO
494
CONGO CONGO
STATION NO 70073 HORO STATION NO 70073 HORO
1955 1956
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
6 4~
7 17.9




































































































































































































HAUTfUR ANNUELLE 1526 7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 261.4 237.6 248.8 264.1 125.6 48.8 22.1 38.0 237.4 437.1 190.4 60.8
HAUTfUR ANNUELLE 2112.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 207.5 61.6 129.4 284.1 161.1 51.1 0.0 23.5 114.4 203.9 196.0 94.1
CONGO CONGO
STATION NO 70073 HORO STA TlON NO 70073 HORO
1957 1958















































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1207.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 211.3 245.0 138.6 199.0 128.5 53.8 18.1 56.6 134.4 3022 119.1 183.5
HAUTfUR ANNUELLE 1790.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 85.5 61.5 115.6 78.7 121.0 0.0 0.0 3.2 108.6 301.1 237.5 94.9
495
CONGO CONGO
STATION NO 70073 HORO STATION NO 70073 HORO
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
16 .2
17 8.5
18 26.7 30.7 31
19 12.6
20 12.8 348 1.9
6
7






























































































































































































TOT 120.6 1269 208.2 67.4 155.6 03 23.4 76.3 4062 384.4 249.2 1820 i TOT 239.7 146.8 265.5 220.4 180.7 66.4 10.5 60.0 110.1 191.8 276.4 110.6
HAUTEUR ANNUELLE 2Doo.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1B7B.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JUIN
CONGO CONGO
STATION IV' 70073 HORO STATION N° 70073 HORO
1961 1962





























































8 4.5 31.0 2.8
9 30
10 31 83.5 19.0
Il 559 14.0 2.3
12 6.5
13 4.5










































































































HAUTEUR ANNUELLE 1967.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 2787 257.8 2905 124.9 194.8 15.7 83.0 27.5 252.4 324.3 181.8 2268
HAUTEUR ANNUELLE 225B.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 155.9 258.8 357.2 190.1 106.6 46.4 3.8 50.0 96.7 347.5 152.9 201.2
496
CONGO CONGO
STA TlON NO 70073 HORO STA TlON NO 70073 HORO
1963 1964








































































































































































































TOT 97.8 120.3 113.2 218.0 197.0 14.1 48.6 160.1 88.4 158.5 123.6 155.0 1 TOT 164.4 176.5 37.5 136.9 214.6 36.4 0.0 22.9 105.7 278.4 235.2 158.2
HAU'lfUR ANNUELLE 1494.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 15667 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MAI SEPT OCTO NQVE
CONGO
STATION NO 70073 HORD
1965






















































































TOT 70.0 115.4 239.6 131.9 132.0 17.6 7.0 30.2 124.9 193.1 240.4 241.9
HAUTEUR ANNUELLE 1544.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N' 70076 HOUMBI (POSTEl STA TlON N' 70076 HOUMBI (POSTEl
1948 1949
































TOT 104.0 96.0 104.0 72.0 149.0 105.0 9.0 37.0 140.0 306.0 118.0 ,'2.0 TOT 80.0 149.0 260.0 114.0 63.0 83.0 25.0 36.0 277.0 161.0 215.0 95.0
HAUTEUR ANNUElLE 1351.0 MM HAUTEUR ANNUELLE 155B.D MM
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H RELEVES NON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON OUOTIDIENS TOUTE L ANNEE
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS UWSABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
CONGO
STA TlON N' 70076
1950

































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STA TlON N' 70076





































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1379.0 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1./
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 170.0 94.0 124.0 128.0 102.0 50.0 31.0
498
0.0 165.0 269.0 99.0 147.0 TOT 159.0 109.0 267.0 58.0 208.0 86.0 48.0 50.0 166.0 199.0 262.0 147.0
HAUTEUR ANNUELLE 1759.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON OUOTIDIENS TOUTE L ANNEE
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
CONGO CONGO
STATION NO 70076 ETOUMBI (POSTE) STATION NO 70076 ETOUMBI (POSTE)
1952 1953

































































































































































































TOT 1330 no 199.0 306.0 129.0 202.0 15.0 0.0 114.0 200.0 298.0 1360 TOT 100.0122.0 37.02128101.8 47.9 22.3 46.0224.9215.8110.3118.5
HAUTEUR ANNUELLE 1809.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 1359.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION NO 70076 ETOUMBI (POSTEl STA TION N° 70076 ETOUMBI (POSTE)
1954 1955














































































































































































































TOT 86.8 154.0 138.0 2363 413.0 61.5 0.0 16.3 251.5 131.0 157.0 54.8 TOT 111.8 114.8 383.4 155.4 175.5 86.6 1.1 2.5 232.0 304.7 129.1 134.0
HAUTEUR ANNUELLE 1700.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1830.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
499
CONGO CONGO
STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTEl STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTEl
1956 1957


























































































































































TOT 55.8 79.0 168.5 238.0 127.6 32.0 0.0 9.8 128.3 178.5 282.3 125.5 TOT 106.8 23.5 170.3 191.3 217.0 20.0 6.0 21.5 171.5 129.5
HAUTEUR ANNUELLE 1415.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
AVRI oeTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL lD57.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SQNT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET ou MANOUANT EN SEPT NOVE




STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTEl STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTEl
1958 1959






















































































































































































TOT 140.3 1290 181.5 1390 214.5 10.5 0.0 75.5 76.0 335.5 135.0 164.8 TOT 114.0 79.1 148.4 467.3 94.5 5.0 14.5 39.6 174.5 280.0 214.7 149.4
HAUTEUR ANNUELLE 1601.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPOI1TANCE EN JANV MARS
AVRI MAI SEPT oeTO DECE
HAUTEUR ANNUEllE 17B1.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
500
CONGO CONGO
STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTE) STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTE)
1960 1961





62.5 1.5 37.5 7.0













































































































































































































TOT 92.0 191.3 173.1 134.0 303.5 94.8 143.3 88.5 180.0 265.3 123.8 171.6 TOT 180.0 107.3 231.5 195.0 139.3 4.5 7.5 23.0 328.8 303.9 261.8 289
HAUTEUR ANNUELLE 1961.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1
HAUTEUR ANNUELLE lBl1.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV
CONGO CONGO
STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTEl STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTEl
1962 1963










































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1590.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV MAI AOUT
TOT 38.8 120.3 158.6 167.5 99.3 38.0 8.5 25.0 370.6 281.4 114.9 167.9 TOT 71.2 563 153.7 328.6 112.2 70.8 36.5 33.1 152.8 85.3 189.7 241.6
HAUTEUR ANNUELLE 1531.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
501
CONGO CONGO
STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTEl STATION N° 70076 ETOUMBI (POSTEl
1964 1965
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE
1 120 6.0 1 6.0 2.0
2 8.3 2 5.0 12.5
3 29.5 19.3 38.8 31.0 3 6.0
4 37.5 31.0 4 23.5 47.0 26.0 36.8
5 13.8 5
6 8.5 6 32.0
7 5.0 7 51.0
8 9.0 20.5 73.0 8 8.0 24.5 5.3 12.5
9 12.5 4.5 2.5 9 26.0 2.5 23.5 25.0
la 50.0 53.0 1.0 15.0 la 62.5 8.3
Il 4.5 Il 2.3 30
12 40 12.5 62.5 8.0 12 8.5
13 30 20.0 13 2.5 Il.3 6.5
14 19.3 32.0 5.3 14 32.0 26.0
15 30 15 16.5 8.3
16 19.0 10.5 11.8 16 12.5 320 15.5
17 17 290 30.0
18 6.3 50.0 18 15.5
19 13.5 14.5 4.0 19 10.5 13.5 380
20 30.5 33.5 46.0 20 9.0 4.0 5.2
21 21 8.8
22 58.3 605 25.0 32.5 22 305 22.5 70.0
23 19.5 64.8 23 15.0 45.0
24 15.5 18.8 8.3 24 10.0
25 5.5 17.0 14.3 18.0 30.5 25 170 36.0 40.0
26 75.0 26 7.0
27 20.8 15.5 19.0 20 27 15.5 36.3 500 6.3
28 12.5 24.5 80 28 70 39.5
29 395 13 54.3 6.0 13.5 29 40.5 41.5 13.5 12.5
30 30
31 31.0 1.0 31 2.3 14.5 9.0
TOT 80.6 229.9 156.8 113.8 3264 71.5 20.0 114.8 72.1 331.2 321.3 100.6 TOT 136.8 95.8 213.0 131.0 1000 39.1 2.0 17.5 147.6 281.0 147.4 56.5
HAUTEUR ANNUELLE 1939.0 MM HAUTEUR ANNUELLE 1367.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1·' QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI SEPT OCTO
IMPORTANCE EN fEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT NOVE DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
CONGO CONGO
STATION NO 70077 ETOUMBI (KM BI STA TlON NO 70077 ETOUMBI (KM 8)
1953 1954































































































'1 TOT 69.3 177.3 138.3 177.8 310.8 86.3 0.0
HAUTEUR ANNUELLE 1701.2 MM













































































TOT 100.0 122.0 37.0 212.8 101.8 47.9 22.3 46.4 224.8 217.8 110.3 118.5
HAUTEUR ANNUELLE 1361.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I(
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV fEVR MARS MAI JUIL SEPT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70077 ETOUMBI (KM 8) STATION N° 70077 ETOUMBI (KM 81
1955 1956
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SE Pl' OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
26.8
3.5 30 2.8
















































































































































































TOT 82.5 124.9 362.6 138.4 1690 839 0.0 14.8 268.6 417.5 1197 156.1 TOT 77.8 60.5 148.5 191.0 107.1 34.5 0.0 2.7 125.3 183.8 265.8 136.0
HAUTEUR ANNUELLE 193BO MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR SEPT oeTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1333.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I(
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI oeTO NOVE DECE
503
CONGO CONGO
STATION N° 70077 ETOUMBI (KM 81 STAT/ON NO 70077 ETOUMBI (KM 8)
1957 1958























































































































































TOT 121.3 13.3 130.5 1995 14.5 4.5 23.0 161.4 120.4 134.8 126.5 TOT 119.3 142.5 218.5 186.0 1".8 0.0 0.0 77.0 128.0 201.9 90.4 195.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1049.7 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1470.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS l.'
DOUTEUX MAIS UTiLiSABLE EN JANV 'EVR MARS SEPT OCTO DECE QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN 'EVR MARS AVRI SEPT OCTO DECE
CONGO
STA TIaN N° 70077 ETOUMBI (KM 81
1959





















































































TOT 81.9 99.1 699 184.8 103.5 4.0 37.0 54.9 155.8 243.6 152.5 2183
HAUTEUR ANNUELLE 1405.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTiLiSABLE EN JANV 'EVR AVR! NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIOiENS SANS IMPORTANCE
EN JANV 'EVA MARS AVRI SEPT OCTO DECE
504
CONGO CONGO
STATION N° 70079 EWO STA TlON N° 70079 EWO
1951 1952













































































































































































TOT 130.0 52.0 230.0 2040 256.0 64.0 20.4 151.0 13.4 3990 346.0 108.0 TOT 197.0 69.0 226.0 315.0 234.0 121.0 0.0 5.4 260.0 484.7 158.2 197.7
HAUTEUR ANNUELlE 1973B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1·) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE DECE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE DECE RElEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN JUIL
HAUTEUR ANNUELLE 226B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT OCTO NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70079 EWO STA TlON N° 70079 EWO
1953 1954





















































































































































TOT 91.3 190.2 232.0 250.1 136.9 13.1 21.8 4.6 1801 237.7 2151 95.7 TOT 15.4 137.1 154.3 117.0 215.7 130 0.0 10.0 18.5 163.0 139.0 115.0
HAUTEUR ANNUELLE 166B6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELOUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI SEPT OECE
HAUTEUR ANNUELLE 109B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI NOVE INUTILISABLE EN DECE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI OCTO NOVE
505
CONGO CONGO
5TA TlON N° 70079 EWO 5TA TlON N° 70079 EWO
1955 1956











































































































































TOT 125.0 128.0 145.0 100.0 80.0 00 200 0.0 115.0 80.0 100.0 145.0 TOT 13.0 219.0 165.0 48.7 00 15.7 89.7 328.8 183.8 140.3
HAUTEUR ANNUELLE 103B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1)
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 12040 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN FEVR MARS
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI OCTO DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE
EN AVRI MAI SEPT NOVE OECE
CONGO CONGO
5TA TlON N° 70079 EWO 5TATION N° 70079 EWO
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 40.1
17 206 200 50.9
18 206
79 4.8 20.7 10.0








15.9 12.9 30.2 30.0





















































































































































TOT 1629 239.9 181.5 283.7 472.3 122.2 6.3 36.3 132.1 182.8 1885 46.5 TOT 199.8 187.5 173.7 192.0 264.5 24.7 0.0 82.7 250.2 464.6 2560 276.0
HAUTEUR ANNUELLE 20550 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT QUELQUES
RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT
HAUTEUR ANNUElLE 2371.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MAI SEPT OCTO INUTILISABlE EN DECE QUELQUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE
506
CONGO CONGO
STATION N° 70079 EWO STATION N° 70079 EWO
1959 1960



























































































































































TOT 82.5 1857 120.0 1270 231.0 23.0 72.0 18.0 114.0 240.0 142.0 168.0
HAUTEUR ANNUELLE 1523.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN fEVR AVRI MAI JUIL OCTO NOVE INUTILISABLE EN MARS DE CE OUELOUES RELEVES
NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIL SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 137.0 165.0 193.0 294.0 204.0 74.0 15.0 37.0 210.0 272.0 271.0 116.0
HAUTEUR ANNUELLE 19BB.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI NOVE INUTILISABLE EN DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI JUIN ocra NOVE DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70079 EWO STATION N° 70079 EWO
1961 1962








































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 2362.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV AVRI OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
MARS AVRI MAI JUIL SEPT OCTO NOVE DE CE
TOT 251.0 200.0 381.0 3580 216.0 5.0 62.0 13.0 320.0 226.0 218.0 1120 TOT 1700 142.0 251.0 114.0 306.0 19.0 27.0 55.0 218.0 163.0 384.0 240.0
HAUTEUR ANNUELLE 20B9.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV NOVE DE CE INUTILISABLE EN fEVR OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI SEPT OCTQ NOVE
507
CONGO CONGO
STATION N° 70079 EWO STATION NO 70079 EWO
1963 1964






































































































































6.0 10.0 12.0 3.0 1.0 12.0
100



































HAUTEUR ANNUELLE 1649.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV OCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
MAI OCTO NOVE DECE
TOT 68.0 236.0 71.4 419.0 207.0 46.6 58.0 60.0 66.0 311.0 284.0 217.3
HAUTEUR ANNUELLE 2044.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO DECE OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR
MARS AVRI JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 195.8 109.0 51.0 160.0 266.5 43.2 8.5 102.5 16.4 407.3 159.3 129.9
-_.----------_..--_. -----
CONGO
STATION N° 70079 EWO
1965












































































TOT 129.1 2218 317.6 175.1 109.0 4.0 1.6 22.0 97.3 183.2 230.4 130.9
HAUTEUR ANNUELLE 1622.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOU ES PAR DES TIRETS loi DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL QUELQUES
RELEVES NON OUOTiDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI SEPT oeTO NOVE DEeE RELEVES NON
QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TQTAUX MENSUELS EN JUIL
508
CONGO CONGO
STATION N° 70082 OWANDOIFORT ROUSSET) STATION N° 70082 OWANDOIFORT ROUSSET)
1935 1936














































































































































INCOMPLET OU MANOUANT TOUTE L ANNEE
TOT 210.7 73.9 150.5 154.0 193.7 108.9 36.5 34.5 307.9 291.2 324.6 157.6
HAUTEUR ANNUELLE 2044.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
.~-J-._--­
1
STA TION N° 70082
CONGO















































































































































































































TOT 870 65.9 1453 126.7 287.5 54.0 46.0 49.8 311.9 248.0 213.9 303.2
HAUTEUR ANNUELLE 1939.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN SEPT
TOT 117.3 174.3 102.9 2057 216.7 123.2 24.3 40.1 120.7 209.2 194.6 127.0
HAUTEUR ANNUELLE 1656.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
509
CONGO CONGO
STATION N° 70082 OWANOOIFORT ROUSSET} STA TION N° 70082 OWANDOIFORT ROUSSET)
1939 1940
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTQ NOVE OEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OEeE




























































































































































































HAUTEUR ANNUELLE lB36.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS Il
TOT 134.6 1205 156.2 1671 251.8 127.4 2 7 50.7 2834 194.1 262.3 85.7 TOT 160.9 902 82.6 119.0 195.8 69.6 /8.1 79.2 21/.4 233.5 183.1 119.3
HAUTEUR ANNUELLE 1562.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70082 OWANDOIFORT ROUSSET) STA TlON N° 70082 OWANDOIFORT ROUSSET)
1941 1942

























































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1507.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
TOT 47.0 126.5 205.2 260.9 116.8 46.1 19.0 123.0 158.6 220.9 250.0 223.7
HAUTEUR ANNUELLE 1797.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 145.4 113.7 214.4 160.2 216.3 23.0 0.0 22.4 141.7 179.2 163.2 127.5
510
CONGO CONGO
STATION NO 70082 OWANOOIFORT ROUSSET) STA TIaN NO 70082 OWANDO(FORT ROUSSET)
1943 1944

















































































































































































TOT 135.6 65.5 128.9 149.7 179.9 0.0 6.5 6.9 2731 189.3 268.3 360.6 TOT 222.9 21.0 281.8 235.4 194.5 162.5 0.0 34.5 117.7 281.0 53.5 124.9
HAUTEUR ANNUELLE 17643 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI SEPT NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 17297 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI OCTO DECE
CONGO t- CONGO
STA TIaN N° 70082 OWANDO(FORT ROUSSET) STATION N' 70082 OWANDOIFORT ROUSSET!
1945 1946































































































































































27 19.9 71.4 22.9




TOT 87.92916190.81416118.1112.7 85.1 63.02068255.8141.3 99.4
HAUTEUR ANNUELLE 1794.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
OUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
OECE
TOT 1651 175.0 186.1 903 218.0 42.3 10.6 10.7 113.0 175.1 110.5 203.8
HAUTEUR ANNUELLE 1500.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS Il
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT INUTILISABLE EN MAI JUIN JUIL AOUT QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS
SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI JUIN NOVE
511
CONGO CONGO
STA TlON NO 70082 OWANDO(FORT ROUSSET) STATION NO 70082 OWANDOIFORT ROUSSETI
1947 1948

















































































































































































TOT 46.1 761 110.0 182.7 160.5 67.4 0.0 96.4 126.5 220.2 184.1 53.0 TOT 1076 84.8 92.7 93.8 74.0 40.1 00 376 172.8 363.0 249.9 209.2
HAUTEUR ANNUELLE 1323.0 MM
LES .oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT oeTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1525.5 MM
LES .oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS Il
QUELQUES RELEVES NQN QUQTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS SEPT ocra NQVE DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70082 OWANDOIFORT ROUSSETI STATION N° 70082 OWANDOIFORT ROU88ETI
1949 1960












































































































































































TOT 1293 83.3117.0225.81863 29.5 47.2 42.0263.0140.6 77.1 48.6
HAUTEUR ANNUELLE 13897 MM
LES .oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON eUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVAl MAI SEPT NOVE
TOT 150.1 145.7 2802 1957 194.0 34.2 29.9 27.7 142.7 277.9 2524 234.9
HAUTEUR ANNUELLE 1965.4 MM
LES .oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQ<NTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPOOTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI DECE
512
CONGO CONGO
STA TlON N' 70082 OWANDOIFORT ROU.SETI STA TlON N' 70082 OWANDOIFORT ROUSSETI
1951 1952

































































































































17 7 55 5
























































TOT 1394 77.214871617356.51284 897 215196851352093 915 TOT 2127 99419901795 ',858 182.7 21.2 00 2379 1534 1608 1134
HAUTEUR ANNUELLE 2134 2 MM
'~ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( 1
QUElOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVAl MAI ocra OECE
HAUTEUR ANNUELLE 17458 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN $EPT oEeE
CONGO CONGO
STA TlON N' 70082 OWANDOIFORT ROUSSET) STA TlON N' 70082 OWANDOIFORT ROUSSET)
1953 1954




























































































































































































TOT 125.7 1662 2347 2095 1797 428 353 449 1248 201.9 767 76.6 TOT 726 372 2 1527 1352 3884 1571 0.0 1125 202 5 905 2593 256.1
HAUTEUR ANNUELLE 15 t8 8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOuES PAR DES POINTS 1)
OuELOuES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI AOUT OCTO
HAUTEuR ANNUELLE 2199 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOf'o;T INDIOUES PAR DES POINTS 11
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS MAI JUIN AOUT SEPT OCTO NovE DECE
51:l
CONGO CONGO
STA TIaN N' 70082 OWANDOIFORT ROUSSET) STA TIaN N° 70082 OWANDO/FORT ROUSSET)
1955 1956
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
26 307 14.3 10.2 15.8














































































2 5.9 123 .7





























16 31.3 1.1 1.1 5.3 3.0











































































































TOT 173.2 54.4 135.6 190.8 179.5 116.4 63 329 153.5 323.5 1365 279.4 TOT 81.6 180.2 232.1 243.2 1696 1113 0.0 55.3 173.6 213.0 2542 1346
HAUTEUR ANNUELLE 17B2.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN DECE
HAUTEUR ANNUELLE lB4B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN fEVR
._-~~--_._~~~- .. ·_o · .•._.. _ ..0.__~~~~~~
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70082 OWANDOIFORT ROUSSET) STA TiaN N° 70082 OWANDOIFORT ROUSSET)
1957 1958
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 .7 19.0
17 35.5

















































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1261.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 293.7 92.0 390.4 282.1 187.4 46.3 84.0 38.5 171.0 182.6 172.7 180.9
HAUTEUR ANNUELLE 2121.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS /1
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS MAI SEPT OCTO DECE
TOT 62 7 92.4 132 7 84.3 32.0 7.2 0.0 83.2 152.1 314.4 126.3 174.4
514
CONGO CONGO
STA TlON N° 70082 OWANDO{FORT ROUSSET} STA TION N° 70082 OWANDO(FORT ROUSSET)
1959 1960









































































































































































































TOT 1756 65.8121.2175.0182.3 75.5 35.2 87.7 47.3163.4 130.1 217.5
HAUTEUR ANNUELLE 1476.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.\
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE
TOT 71.8 248.9 148.7 145.1 328.5 100.4 18.2 136.1 1366 212.0 375.2 156.1
HAUTEUR ANNUELLE 20776 MM
1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
• DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR OUELOUES RELEVES NDN OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MAI AOUT
OCTO NOVE
.-'.. -.-----'. -.'- --- 1-'-
CONGO CONGO
STA TlON N° 70082 OWANDO{FORT ROUSSET) STATION N° 70082 OWANDO(FORT ROUSSET}
1961 1963








































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 525.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET DU MANOUANT EN MARS MAI SEPT
OCTO NOVE DE CE RELEVES NON aUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AVRI JUil
TOT 146.1 102.5 211.4 190 Il.1 35.4 TOT 43.0 132.8 133.1 139.1 224.0 401 11.0 88.5 131.9 139.3 157.3 170.7
HAUTEUR ANNUELLE 14108 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1




STA TlON N' 70082 OWANDO(FORT ROUSSET 1 STATION N° 70082 OWANDOIFORT ROUSSET)
1964 1965
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1 45 23.3 1.2
2 37.1 2 26.4 11.5 8.1 20.5 27.5
3 3 5.8 25.6 19.3 8.5
4 46.7 23.5 14.0 4 114.3
5 24.0 5 3.9 8.1 70.1 48.8
6 21.8 15.5 6 4.1 13.1
7 7 17.3 24.8 13.3
8 12.0 30.6 8 20.8 10.2 15.2
9 76.1 16.2 20.0 9 51.4 4.1 2.1la 5.2 15.1 la
11 104 30.4 5.2 11 8.9 7.3 1.1
12 227 148 12 65 2.6 13.4
13 25.5 13 27.0 170
14 15.4 14 4.9 27.7 7.1 2.1 4.6
15 15 5.1 4.5
16 .4 18.6 16 8.8 62.1 24.7 11.5
17 62 206 25.4 17 .7 7.4
18 18 29.5 3.1 6.3
19 19 355
20 53.8 28.0 20 7.2
21 50 3.1 21 23.1 12.2
22 16.5 22 6.5 28.2
23 26.1 23 30.8 1.8
24 24 .3 7.4 12.3
25 58.8 16.2 25 20.2 11.4
26 18.6 26 10.1 11.1 24.9
27 18.5 27 24.1 55.0
28 3.1 22.7 28 10.9 4.1 10.1
29 29 4.9 2.6 22.3 55
30 30 8.3
31 31
TOT 1056 146.3 161.9 242.2 254.5 48.1 39.2 46.6 183.7 102.1 TOT 828 89.4 135.6 87.4 169.8 8.9 67.7 188.1 84.6 259.3 75.2
ANNEE INCOMPlETE TOTAl PARTIEL 1330.2 MM ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 12488 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
lES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,.) INCOMPLET OU MANOUANT EN JUil DECE RELEVES lES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN QUELQUES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV fEVR MAI RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI AQUT
516
CONGO CONGO.
STA TlON N° 70085 FOURASTIER STA TlON N° 70085 FOURASTIER
1962 1963










































































































































TOT 41.2 0.0 11.0 3.0 20.0 190.0 209.5 280.0 TOT 132.0 286.0 275.0 195.0 474.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 107.0 70.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 754.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT INUTILISABLE EN OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1555.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI QUElQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
CONGO CONGO
STATlON N° 70085 FOURASTIER STA TION N° 70085 FOURASTIER
1964 1965



































































































































TOT 56.0 315.0 221.0 510.0 428.7 0.0 0.0 0.0 88 90.0 1526 326.6 TOT 165.0 366.7 lnO 29.6 83.2 0.0 0.0 2.1 0.0 25.0 55.0 73.0
HAUTEUR ANNUELLE 210B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV OCTO NOVE
DECE INUTILISABLE EN FEVR MARS AVRI MAI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR
MARS AVRI MAI NOVE DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 976.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI
INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS OCTO NOVE QUELQUES RElEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN




STA TION N' 70088 GAMBOMA STA TION N° 70088 GAMBOMA
1935 1936
































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 869 4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT iNDIOuES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
TOT 169.9 278.4 1473 273.8 TOT 149.7 184.1 196.7 209.2 163.8 191.5 18.0 59.8 260.5 288.4 167.0 257.2
HAUTEUR ANNUELLE 2145.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-I QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN SEPT NOVE DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN
OCTO
CONGO CONGO
STATION N'10088 GAMBOMA STA TlON N° 70088 GAMBOMA
1937 1938






































































































































































TOT 71.6 171.0 1563 269.2 130.0 745 14.9 1270 158.8 320.6 333.0 122.2 TOT 111.2 668 129.5 52.8 161.7 10.5 7.8 34.9 209.5 1993 133.3 178.8
HAUTEUR ANNUELLE 1949.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON OUDTlDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI JUIN SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1296.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.}
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI SEPT OCTO
518
CONGO CONGO
STATlON NO 70088 GAMBOMA STA TlON NO 70088 GAMBOMA
1939 1940
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE









































































































































































TOT 143.0 119.1 400.2 120.5 377.0 79.6 0.0 39 7 86.6 381.2 3406 228.8 TOT 198.9 183.0 180.9 207.2 1665 40.0 0.0 58.5 82.5 237.4 227.3 153.2
HAUTEuR ANNUELLE 2316.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MAI JUIN INUTILISABLE EN OCTO NOVE DECE OUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1735.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MAI JUIN OCTO DECE INUTILISABLE EN fEVR MARS NOVE QUELQUES




,~,,~ l'" noNn~. CONGO GAMBOMA
1941 1942



































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1527.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS QUELQUES RELEVES NON DUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN "VR MARS
DE CE
TOT 59.5 141.6 139.4 123.9 2031 25.0 10.0 345 119.7 175.1 246.3 209.8
HAUTEUR ANNUELLE 14B7.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN FEVR MARS MAI SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 165.0 182.3 275.3 85.5 159.0 11.1 0.0 24.4 73.9 208.0 136.6 206.2
519
CONGO CONGO
STA TlON N° 70088 GAMBOMA STATION N° 70088 GAMBOMA
1943 1944





































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1289.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS LI
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE DE CE RELEVES NON QUOTIDIENS
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN SEPT OCTO
TOT 99.5 1592 112.2 85.5 46.0 13A 0.0 15.6 174.5 1579 1618 263.8 TOT 198.9 1017 240.6 295.7 60.7 1210 19.8 52.0 242A 327.8 258.6 102.9
HAUTEUR ANNUELLE 20221 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV AVRI AOUT SEPT OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70088 GAMBOMA STA TlON N° 70088 GAMBOMA
1945 1946














































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 2040.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS LI
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI JUIN SEPT OCTO NOVE INUTILISABLE EN DECE QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 88.0 1518 108.5 1562 203.0 24.0 68.8 151.7 241A 208.5 212.8 81.6
HAUTEUR ANNUELLE 1696.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR AVRI OCTO NOVE QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN FEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT OCTO NOVE
TOT 291A 108.5 230.9 140.6 153.7 50.0 40 7.0 274.0 229.5 299.0 2514
520
CONGO CONGO
STATION N' 70088 GAMBOMA STATIaN N' 70088 GAMBOMA
1947 1948
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE meE
16.5 30.0 11.0
200



































































































35.0 26.0 10.0 20.0
160
12.0
24.0 6.0 26.0 25.0 26





























































HAUTEUR ANNUELLE 2047.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI SEPT NOVE DEeE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI AOUT OCTO DEeE
TOT 137.5 3000 162.6 '1815 282.1 50.0 0.0 52.0 187.0 376.6 94.0 224.0 TOT 103.5 178.5 176.8 660 136.0 44.0 29.0 64.0 1235 200.0 221.0 91.3
HAUTEUR ANNUELLE 1433.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RE'cEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR NOVE
DEeE QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI SEPT NOVE RELEVES NON
OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN QeTO
CONGO CONGO
STA TIaN N' 70088 GAMBOMA STA TIaN N' 70088 GAMBOMA
1949 1950













































































































































1~ 75~ 5.5 37~
2.0 6.0 35.0



































































TOT 163.8 246.0 154.5 77 0 192.0 102.5 29.0 55.0 196.1 254.7 239.5 143.7
HAUTEUR ANNUELLE 1853.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS JUIN
TOT 2484 230.9 1534 176.3 1525 32.5 29.9 35.6 112.2 283.7 2116 189.9
HAUTEUR ANNUELLE lB56.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
521
CONGO CONGO
STA TlON NO 70088 GAMBOMA STATION N° 70088 GAMBOMA
1951 1952
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 29.0 Il.1
2 2.0 22A 34.2
3 150

























16 1.6 16.6 160



























































































10.0 14.3 74.8 58












































































































TOT 146.3 190A 2762 121.6 170.1 50.9 56A 523 259.3 353.8 358.1 163.5
HAUTEUR ANNUELLE 2198 9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT
TOT 91.6 146.8 189.9 181.9 165A 126.7 10.9 60.0 232.2 200.7 186.6 62A
HAUTEUR ANNUELLE 1655.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO DECE
CONGO CONGO
STATION NO 70088 GAMBOMA , STA TlON NO 70088 GAMBOMA
1953 1954









































































































































































































































TOT 123.3 280.6 131.5 139.2 226.2 9.3 87.8 55A 73.5 206.8 141.0 197.2 TOT 144.3 172.9 130.9 173.2 164.9 42.8 00 28.8 160.6 275.3 267.9 1582
HAUTEUR ANNUELLE 1671.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
HAUTEUR ANNUELLE 1719.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR MAI
522
CONGO CONGO
STA TION NO 70088 GAMBOMA 1 STA TlON N° 70088 GAMBOMA
1955 1956
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECl JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE
6 .1 1.1 30.3 3.9
7 2.9 2.5
8 28.9 6.5 52.2 17.5
9 4.2 27.2 137 7.5




































































































































































































































































TOT 185.2 133.5 115.3 275.2 992 3.3 37.7 6.8 199.0 197.7 135.4 202.6 TOT 135.5 88.3 148.2 163.0 61.0 24.0 0.0 30.0 160.5 267.7 82.3 133.5
HAUTEUR ANNUELLE 1590.9 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1294.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STA TlON N° 70088 GAMBOMA STA TlON N° 70088 GAMBOMA
1957 1958









































































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1242.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 136.6 235.2 133.4 204.3 96.6 21.0 11.5 261 101.1 310.0 177.7 161.1
HAUTEUR ANNUELLE 16146 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN ocro
TOT 83.4 95.9 136.0 1279 1410 0.0 3.2 25.3 86.0 217.7 219.9 105.8
523
CONGO CONGO
STA TION ND 70088 GAMBOMA STATION N' 70088 GAMBOMA
1959 1960
































































.6 53 2.0 8.5
2.1 15.8 9.7 14.3
4.7 203






































































































































































TOT 1036 142.8 175.3 1064 160.0 12.7 0.0 53.0 139.5 534.9 194.5 393.7 TOT 168.3 164.6 2364 112.8 219.3 48.1 20.5 24.6 117.6 160.6 199.1 166.1
HAUTEUR ANNUELLE 20164 MM HAUTEUR ANNUELLE 163B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS Il ' LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION ND 70088 GAMBOMA STA TlON ND 70088 GAMBOMA
1961 1962





































19 60.7 4.1 42.8


































































































































































TOT 280.7 131.1 3165 163.4 168.8 15.9 11.2 46.0 3315 182.9 152.1 255.7 TOT 158.8 210.3 364.0 132.8 97.0 154.6 3.1 1404 86.0 324.0 183.7 2414
HAUTEUR ANNUELLE 2055.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 2096.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
52-1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70088 GAMBOMA STATION NO 70088 GAMBOMA
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE












12.2 6.3 37.8 17
250 18.8










































































































































































































TOT 123.8 213.3 174.0 373.2 235.2 59.4 91.2 126.4 151.4 211.4 159.9 169.9 TOT 109.6 243.1 132.1 285.3 1583 79.7 0.0 25.5 79.0 409.9 154.2 215.9
HAUTEUR ANNUE'LlE 2089.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS CI
HAUTEUR ANNUELLE 1892,6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
CONGO
STATlON NO 70088 GAMBOMA
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
.4 26.2 63.4
43.0 2.5 12.5 .2


















.5 15.4 10.3 14.0 17.9
2.2 67.4 .2
31



























































































TOT 294.0 126.8 2195 139.1 187.0 43.4 23.3 18.9 2649 234.3 2595 327.7
HAUTEUR ANNUELLE 213B.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX DECADAIRES EN SEPT
525
CONGO CONGO
STATION N° 70091 GAMBOUISSI IU.1 STATION N° 70091 GAMBOUISSI IE.F.I
1957 1958


























































































































































TOT 358.0 180.8 196.1 TOT 50.5 132 57.2 53.4 0.5 0.0 00 18 12.3 38.8 1320 45.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 7349 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-( INCOMPLET QU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTQ
HAUTEUR ANNUELLE 404.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.(
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STAT/ON N° 70091 GAMBOUISSI IE.F.1 STATION N° 70091 GAMBOUISSI IE.F.I
1959 1960








4.9 18 39 4.2
50
907 43






























































































































































































TOT 251.3 483.4 364.3 107.8 0.0 0.0 00 0.0 6.1 95.5 132.3 212.4 TOT 426 264.6 195.4 176.1 116 348 237.1 433.7 390.1
HAUTEUR ANNUELLE 1653.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 17B6D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
526
CONGO CONGO
STATION N° 7DD91 GAMBOUISSI IE.f.1 STA TlON N° 70091 GAMBOUISSI IE.f.1
1961 1962









































































































































































TOT 232.1 229.0 339.2 126.5 13.8 0.0 0.0 0.0 157 386.6 153.9 1704 TOT 484.3 279.0 195.0 296.7 76.3 0.0 0.1 0.0 32 180.9 310.9 185.3
HAUTEUR ANNUElLE 1667.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 2011.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70091 GAMBOUISSI IE.f.1 STATION N° 70091 GAMBOUISSI IE.f.1
1963 1964
























































































































































































TOT 154.2 170.8 261.7 84.9 266.3 0.3 0.2 00 2.5 7.4 160.5 72.0 TOT 126.5 205.6 106.3 3764 46.2 2.6 0.0 3.5 11.7 58.1 92.8 196.1
HAUTEUR ANNUElLE 1180.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO
HAUTEUR ANNUElLE 11158 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
527
CONGO
STA TlON N' 70091 GAMBOUISSI IE.F.1
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 62 5 188 .1 .8
2 3.8 41.4 .5
3 3.7 408 56.1 5.1




8 55 43 1.3
9 2.5 27 309
10 1.5 25
Il 36 1.1
12 4.0 32.9 13.5 .3 1.0
13 98.4
14 36 .1
15 11.1 9.6 .9 10.9
16 8.6 4.0
17 13.5 31.8 2025 .4 1.1
18 17.8 1.9
19 1.0 5 8
20 662 .4 .1
21 189 4.0 6.1 3.9 2.7
22 .3 .3
23 .4 4.3
24 40.0 26 7.5 75.0 1.1




29 28 .7 10.0 5
30 1.3
31
TOT 983 253.3 233.1 3732 51.3 00 0.0 2.5 9.3 35.7 10.4 15.9
HAUTEUR ANNUELLE 1083.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT OCTO
528
CONGO CONGO
STA TlON N° 70092 GIRARD STA TlON N° 70092 GIRARD
1953 1954


































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 11063 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-' INCOMPLET Ou MANQUANT EN JANV
TOT 2123 218.1 2961 681 00 00 00 0.0 65.2 148.2 983 TOT 11.8 214.4 151.7 230.8 209
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 629.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT aCTa NOvE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70092 GIRARD STA TlON N° 70092 GIRARD
1955 1956


































































65.0 1.5 la 1 1.1



















































































































TOT 143.2 3927 550.2 00 0.0 00 0.0 643.4 282.6 422.4 TOT 328.0 274.3 130.5 1491 144.0 1.5 0.0 0.0 2.2 497 134.9 265.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3434.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-, INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI INUTILISABLE EN OCTO NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 1479.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
.529
CONGO CONGO
STA TlON NO 70092 GIRARO STATION N° 70092 GIRARO
1957 1958








































































































































































































TOT 2351 289.8 263.8 263.1 101.6 0.0 5.3 5.7 103.1 159.8 220.7 TOT 115.9 68.8 120.5 109.2 45.3 0.0 15.5 1.9 5.5 52.3 118.3 166.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 164B.D MM
LES XlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANDUANT EN AOUT DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN AVRI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE B2D.l MM
LES XlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I(
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI MAI AOUT OCTO NOVE DES ROSEES SONT COMPTEES COMME
PLUIES EN AOUT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70092 GIRARO STA TlON N° 70092 GIRARO
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI ·JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 420 265 1200 50.2
2 44.0 27.0
3 12.2 27.0 425
4 34.0 65.4 25.5 30.4
5 30.0 25.3
6 10.0
7 42.0 702 10.5





















































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 122B.0 MM
LES XlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS MAI OCTO NOVE DECE INUTILISABLE EN JANV AVRI
TOT 548.5 309.5 170.5 442.7 210.7 17.0 19.0 17.0 27.0 177.2 257.9 362.5
HAUTEUR ANNUELLE 2559.5 MM
LES XlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS MAI JUIN JUIL AOUT DECE INUTILISABLE EN AVRI OCTO NOVE
TOT 120.9 127.4 181.9 95.0 140.8 0.0 0.0 0.0 191 103.2 157.4 282.3
530
CONGO CONGO
STA TlON N° 70092 GIRARD STATION N° 70092 GIRARD
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
260
5.5 18.5 15.0 114 1.0
60 14.6
45.0 7.5 49.0



































































































































































TOT 244.0 192.6 2989 222.6 107.5 6.0 4.2 00 163 2562 4380 139.3 TOT 191.0 1530 300.1 2530 1630 0.0 0.0
HAUTEUR ANNUELLE 1925.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1060.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.}




STATlON N° 70092 GIRARD STA TlON N° 70092 GIRARD
1963 1964

























































































































































TOT 156.9 247.7 355.8 268.4 286.4 0.0 10.4 142.5 85.6 TOT 640 154,3 3760 80,5 0,0 1297 220.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1553.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1024,8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEvES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV JUIL AOUT




STA TlON ND 70092 GIRARO
1965
JANV FEVR MARS AVR\ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 52 1.6
2 3.3 57.6
3 10 28 19.3 105.4
4 7.0 7.4 78.1 162
5 Il.4 52
6
7 4.2 8.6 9.4








16 24.0 2.6 15.7
17 210
18 1.0 25.0 24.8
19 6.7
20 4.4 16.4 553
21 8.8 32.6 43
22
23 3.3 41.5 5.2
24 16.2







TOT 212.1 162.2 315.2 384.9 108.5 1.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL l1B4 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS [-[ INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT




STATIaN ND 70093 GOUENE STATION ND 70093 GOUENE
1956 1957


















































































































TOT 268.3 1066 TOT 124.6 250 150.6 209.1 163.2 270 278.4 250.0 113.0 113.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 374.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DE CE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1454.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
MARS AVRI MAI OCTO NOVE RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX DECADAIRES EN SEPT
CONGO CONGO
STATIaN ND 70093 GOUENE STA TIaN ND 70093 GOUENE
1958 1959













































































































































TOT 92.8 81.3 1323 146.8 142.0 37.0 0.0 8.1 70.2 333.5 64.8 66.5 TOT 138.8 111.5 203.0 119.5 85.2 0.0 26.7 59.4
HAUTEUR ANNUELLE 11753 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO OUELOUES RELEVES NON OUDTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN FEVR AVRI MAI
OCTO DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 744.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT acTO NOVE
DE CE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI INUTILISABLE EN FEVR MARS QUELOUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI AOUT
533
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70093 GOUENE STATION NO 70093 GOUENE
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 325 1
2 24.4 63 2 24.4 12.0 12.5 36.5
3 12.0 3
4 20.0 18.4 12.4 4 6.4
5 6.4 30.3 5 6.0
6 20 6.5 244 6 12.4
7 7 36.0
8 124 8 24.5
9 24.4 .5 9 6.4 18.4 42.2
10 65 54.0 10 12.3 30.5
Il 24.3 30.4 6.0 Il
12 24.5 6.5 12 24.3 36.0 6.0 24.0
13 6.2 13 30.3 ;2.0
14 360 12.0 36.4 14 12.4 24.0
15 .5 15 6.4 6.3
16 12.4 63 12.0 16
17 18.5 480 6.0 18.0 , 7 36.4 16.5
18 65 .4 12.5 6.4 18
19 18.0 6.4 19 48.3 36.2 6.4
20 12.5 365 20 18.4 48.2
21 18.0 6.0 21 12.0
22 18.0 18.0 22 6.2 120
23 6.5 36.4 18.0 23 12.3 12.3 36.5
24 24.5 24.4 24.0 24.4 24 42.4 6.4 36.4
25 6.0 6.3 25
26 42.4 26 6.5
27 54.0 27
28 18.4 28 30.0 12.5
29 6.4 6.4 6.0 29 6.5
30 18.5 42.5 18.0 30 42.4 6.0
31 18.3 31
TOT 166.8 85.7 160.7 172.4 102.4 18.5 190.9 97.5 163.1 TOT 140.3 110.3 235.9 84.9 97.9 42.9 0.0 18.5 222.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 115BO MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 953.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV AOUT SEPT LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO NOVE DECE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI JUIN JUIL OCTO NOVE DECE INUTILISABLE EN MAI QUELQUES DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OUELQUES RELEVES NON




JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 500 240 8.3
2 12.5
3 2340 7.4




























TOT 508.5 462.2 448.0 168.7 552.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2139.5 MM
LES JOuRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
JUIL AOUT SEPT DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTQ INUTILISABLE EN AVRI MAI JUIN NOVE QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI JUIN NOVE
534
CONGO CONGO
STATION N° 70094 GUENA STATION N° 70094 GUENA
1954 1955





























































































































































TOT 235.1 327.3 138.9 TOT 203.2 22.1 2365 402.3 64.2 00 0.0 2.5 22.0 259.8 432.2 2297
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 70'1.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABcE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1B74 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABc[ EN MARS AVRI OCTO NOVE OECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70094 GUENA STA TlON N° 70094 GUENA
1956 1957












































































































































































































TOT 82.9 205.5 170.0 169.1 931 0.1 0.0 0.3 15.3 57.9 949 377.4 TOT 178.7 296.3 270.9 236.5 690 00 0.0 10.2 12.5 43.7 240.2 288.1
HAUTEUR ANNUELLE 1266.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUx MAIS UTILISABLE EN DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1646 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
5;35
CONGO CONGO
STA TlON N° 70094 GUENA STA TlON N° 70094 GUENA
1958 1959























































































































































































TOT 55.8 00 954 93.5 00 00 0.0 1.5 27.8 21.8 153.3 61.3 TOT 335.7 242.0 2824 149.6 45.5 0.0 00 00 9.6 142.7 361.5 186.5
HAUTEUR ANNUELLE 510.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 1755.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70094 GUENA STA TlON N° 70094 GUENA
1960 1961









































































































































































TOT 251.3 382.9 4496 230.5 156.8 0.0 00 0.0 371 91.0 296.5 3674 TOT 332.1 156.6 219.5 169.6 526 0.0 00 0.0 44.0 312.8 3600 389.6
HAUTEUR ANNUELLE 2263 1 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS MAI ocra NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 2036.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS OCTO DECE
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR OCTO OECE RELEVES NON OUOTIDIENS
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN NOVE
536
CONGO CONGO
STA TlON N° 70094 GUENA STA TION N° 70094 GUENA
1962 1963





























































































































TOT 411.6 140.7 242.6 162.6 117.9 0.0 0.0 00 1.7 426.7 205.6 173.0 TOT 3.6 42.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 45.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN aCTa
1
1
------J-- - . -
HAUTEUR ANNUELLE lBB2.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.}
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MAI OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI OCTO DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70094 GUENA STA TlON N° 70094 GUENA
1964 1965
















































































































































































































































TOT 210.5 106.4 117.4 533.0 72.0 1.5 120 79.1 183.5 323.1 TOT 184.3 296.7 318.1 370.5 68.5 0.0 0.0 61 136 39.0 39.1 60.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1638.5 MM
LES .JQURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-}INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1395.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.[
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AOUT SEPT NOVE
537
CONGO CONGO
STATION N° 70095 HIDI STATION N° 70095 HIDI
1955 1956













































































































































TOT 51 187.2 136.9 1839 TOT 28.9 83.0 79.2 1246 1624 00 0.0 0.0 0.0 42.3 370.7 167.1
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 513.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET Ou MANQUANT EN JANV 'EVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1058.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN 'EVR AVRI MAI
CONGO CONGO
STA TlON N° 70095 HIDI STA TlON N° 70095 HIDI
1957 1958



































































































































































TOT 150.5 1549 146.2 2484 0.0 00 00 0.0 00 79.7 201.2 111.5 TOT 1254 129.5 102.3 1984 8.8 00 0.0 00 0.5 86.5 155.9 81.0
HAUTEUR ANNUELLE 10924 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 888.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN 'EVR MAI OCTO NOVE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70095 HIDI STA TlON N° 70095 HIDI
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE
16 433 151 19.2
























































































































































































TOT 226.0 106.8 184.8 160.4 32.9 0.0 00 5.6 5.2 781 175.3 123.7 TOT 105.6 71.8 2290 143.9 105.3 00 0.0 00 2.2 183.7 211.5 178.8
HAUTEUR ANNUELLE 109B.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1231.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70095 HIDI STATION N° 70095 HIDI
1961 1962
























































































































TOT 144.2 285.4 TOT 1.1 6.9 51.2 205.7 79.7 1.1 00 0.0 08 1.5 8.3 38
ANNEE INeOMPLETE TOTAL PARTIEL 429.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET ou MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AQm SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 360.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT oeTO NOVE DE CE
539
CONGO
STA TION N' 70095 HIDI
1963



























27 .3 .2 2.0 3.0
28
29 2.0 4.0
30 3 2.5 4.0 1.0
31
TOT 1.1 0.7 1.7 11.7 130 0.0 1.1 61 8.8 8.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 52.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-}INCüMPLET OU MANOUANT EN MAI JUIN
INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
540
CONGO CONGO
STATION N° 70096 HOllE STATION N° 70096 HOllE
1950 1951
JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE


































































































































TOT 176.5 195.0 TOT 2276 288.0 2996 90.5 71.2 204.4 224.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 3115 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-[INCQMPLET OU MANQUANT EN JANV 'EVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 14D5.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-[INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV JUIN JUIL
AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI OCTO NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70096 HOllE STA TlON N° 70096 HOllE
1952 1953
JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
380




















































































































































TOT 65.0 249.7 244.1 2267 271.7 947 207.8 51.2 TOT 82.2 213.0 375.0 157.6 67.0 0.0 0.0 00 0.0 33.0 51.0 14.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 14109 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI
HAUTEUR ANNUELLE 992.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT iNDIQUES PAR DES POINTS Il




STA TIaN N' 70096 HOllE STA TION N' 70096 HOllE
1954 1955



















































































































































TOT 20.0 2545 1085 174.0 15.5 00 00 0.0 1561 348.9 178.6 TOT 2117 214.0289.1267.3 65.0 0.0 0.0 30.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1256 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1077.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN OCTO NOVE
OECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR SEPT
CONGO CONGO
STA TION N' 70096 HOllE STATION N' 70096 HOllE
1956 1957


































































































330 20.6 .2 145
13.9 .4 Il.5
.8


















































































































































TOT 1150 71.0 224.5 206.2 41.2 0.3 0.0 21.2 49.1 217.5 153.8 TOT 253.2 332.8 155.9 211.9 68.3 00 0.8 5.2 9.5 42.2 225.2 311.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1099.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT DES ROSEES
SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI SEPT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1616.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS Il
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV MARS AVRI AOUT SEPT aCTa NOVE OECE
542
CONGO CONGO
STATION N° 70096 HOLLE STA TlON N° 70096 HOLLE
1958 1959










































































































5.8 313 135 7.5



























































































































































TOT 70.9 122.1 108.6 72.9 1.4 0.0 0.0 13 87 390 103.7 1232 TOT 480.2 269.8 225.0 217.1 28 7 0.0 07 1.5 12.5 59.6 283.7 163.2
HAUTEUR ANNUELLE 651 B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS CI
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-( DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN
JANV AVRI AOUT SEPT OCTO RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN FEVR
HAUTEUR ANNUELLE 1742.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI AOUT SEPT OCTO NOVE
CONGO CONGO
STA TION N° 70096 HOLLE STA TlON N° 70096 HOLLE
1960 1961




































































































































































TOT 194.5 304.3 289.4 164.0 58.1 0.0 00 0.0 67.3 141.4 334.2 5536 TOT 754.5 4245 760.8 909
HAUTEUR ANNUELLE 21D6B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS \.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3D3D7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS CI
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI INUTILISABLE EN JANV MARS AVRI
543
CONGO CONGO
STA TION N° 70096 HaLLE STA TlON N° 70096 HaLLE
1962 1963






























































































































































TOT 30.6 144.4 285.2 129.7 151.5 00 00 1.6 4.5 81.7 233.4 TOT 357.1 253.8 284.2 133.4 251.3 00 00 0.0 0.0 7.7 119.7 56.3
ANNEE iNCOMPLETE TOTAL PARTIEL ID62 6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 1463.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS Il
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70096 HaLLE STATlON NO 70096 HaLLE
1964 1965








































































































































































TOT 277.9 103.9 163.0 3694 10.7 0.9 25 6.0 10.4 121.5 76.0 343.2 TOT 110.0 294.8 333.2 199.4 67.6 2.0 1.6
HAUTEUR ANNUELLE 14B54 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS Il
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL l00B.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.)




sTA TlON N° 70098 HAPILO (AGRICULTURE) 1 STA TION N° 70098 HAPILO (AGRICULTURE)
1955 1966


































































































































































TOT 249.6 214.7 TOT 88.0 95.0 99.1 166.3 101.8 00 0.0 0.0 0.0 3B.0 208.0 168.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIE'!.. 464.3 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
HAUTEUR ANNUElLE 9651 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
CONGO
- ---~--. -~-T-'-- -------.
1 CONGO
sTA TlON N° 70098 HAPllO (AGRICULTURE) sTA TlON N° 70098 HAPILO (AGRICULTURE)
1957 1958




















































































































































TOT 49.8 161.8 157.7 125.6 185.8 0.0 00 0.0 00 41.5 120.2 54.6 TOT 49.3 272 1012 218.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 22.0 35B.5 127.0
HAUTEUR ANNUELLE B97.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 9242 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il




STATIaN N° 70099 HAPILO (MINES) STA TIaN N° 70099 HAPILO (MINES)
1955 1956

































































































































TOT 2030 2735 TOT 62.5 104.1 111.5 147.5 146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9 154.7 110.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 476.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 873.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATIaN N° 70099 HAPILO (MINES) STATIaN N° 70099 HAPILO (MINES)
1957 1958




















































































































































TOT 53.5188.6175.5122.1215.1 00 0.0 0.0 0.0 495 211.0 178.7 TOT 66A 23.7 134.0 181.6 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 21.5 375.6 127.0
HAUTEUR ANNUELLE 1194.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS MAI OCTO NOVE OECE
HAUTEUR ANNUELLE 955.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il




STATION N° 70099 HAPILO (MINES) STATION N° 70099 HAPILO (MINES)
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
1 24.5 1 26.6 7.8 34.0
2 Il.8 26.0 2 3.1 17.5 3.6
3 760 210 3 .7 143 27.0
4 61.0 31.2 13.0 4 289 64.0
5 22.4 5 486 31.5 49
6 6.9 6 Il.5 12.8
7 11.0 7 120 46.0
8 220 8 6.0 2.7 1.1
9 480 17.5 4.5 9 25.1 43.5
10 13.8 6.2 7.0 10 18.6 16.9 22.5 93 20.1
Il 21.5 36.0 Il 31.8 2.2
12 6.0 12 22.1 55
13 26.4 13 12.0 2.7
14 136 55 104.7 14 14.1 20.4
15 382 89 30 80 200 605 15 22.9
16 350 16 1.2 19.5 70.9 15.0
17 26.5 380 17 15.6
18 4.6 Il 18 56.0 286 20.8 7.0 42.1 2.6
19 12.8 '3 27.2 19 19.2 220
20 60 20 290 26.6 14.0
21 15.9 82 21 8 15.7
22 13.0 22 30.9 21.0 60.5
23 43.1 5.2 19.3 1.5 23 23 56.9 34.0 12.4
24 24 3.3 44.6
25 4.3 363 835 ~< • ' ï 25 6 1 6.0 18.1 8.0
26 21... S 26 8.0 40.0 27.3
27 15.7 è .., î 3 ,) 27 6.0 3.9
28 28 335 127 15.0
29 41.5 29 1.0 10.3 32
30 J c47 30 49
31 5" 31 13.0 7.0
TOT 284.9 938 23ü -, 00 00 00 . 2c: r ', rj 2788 TOT 100.0 113.0 261.3 274.0 164.8 39.0 0.0 00 400 1648 279.3 152.3
r-- _-E,-=! Ar-..i\uELLE 14973 MM HAUTEUR ANNUELLE 1588.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SC , .J :)uES PAR DES POINTS! 1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIE .S So \\ '.PORTANCE EN JANV MARS ~VRI DECE
CONGO
STATlON N° 70099 HAPILO (MINES)
1961








8 43.2 57.9 15.4
9 17.4
10
Il 296 18.2 18.8




















TOT 367.9 198.6 201.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 767 8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-(INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
547
CONGO CONGO
STATION NO 70100 IMPFONDO STATION N° 70100 IMPFONDO
1910 1931







































































































































































TOT 129.7 984 858 1986 359 99.1 TOT 53.0 84.0 254.5 48.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 647.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
OCTO NOVE DECE OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIL OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 439.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION NO 70100 IMPFONDO STATION N° 70100 IMPFONDO
1932 1933
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1.0 283 87.7



















6.5 39,6 26.8 4.0
8,3 ,8
10,9 604











1.9 49.5 4,2 .4 28,1
4.0 36.0 18.7
















.1 24,6 17.3 25.8 2,0 34.5





























































































































































HAUTEUR ANNUELLE 17576 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
TOT 5.1 98.0 133.0 152.0 166.9 191.1 5.8 75.7 334.9 3768 147.2 71.1 TOT 57.8 707 250.2 58,1 88,6 113,3 138,3 161.8 376,0 235.3 2694 107.7
HAUTEUR ANNUELLE 1927.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
548
CONGO CONGO
STA TlON N° 70100 IMPFONDO STA TlON N° 70100 IMPFONDO.
1934 1935



















































































































































































2.8 19.3 24.9 11.3 15.9
1.5 4.5
1.3 11.5 17.5 15.3



















































TOT 65.9 273 1483 1679 61.6 154.7 177.6 194.3 283.2 187.9 134.9 78.4
HAUTEUR ANNUELLE 16B2.0 MM
LES .,(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
TOT 65.5 130.0 2605 1632 137.3 35.5 27.6 196.7 117.7 149.2 129.7 170.7
HAUTEUR ANNUELLE 1583.6 MM
LES .,(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70100 IMPFONDO STA TlON N° 70100 IMPFONDO
1936 1937
















































4.6 2.6 30.0 12.0 14.0











































































TOT 57.5 97.2 240.9 1378 120.0 220.8 1081 144.6 253.8 185.6 214.4 46.5
HAUTEUR ANNUELLE 1827.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN OCTO
TOT 12.6 91.0 119.7 110.0 130.0 60.7 460.0 36.2 199.9 112.4 132.0 128.7
HAUTEUR ANNUELLE 1593.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
OES TOTAUX MENSUELS EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
549
CONGO CONGO
STA TlON NO 70100 IMPFONDO STATION N° 70100 IMPFONDO
193B 1939































































TOT 72.0 660 240 170.5 259.0 186.4 114.3 138.3 228.0 273.2 160.4 45.2
HAUTEUR ANNUELLE 17373 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS li
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
TOT 54.5 66.0 134.0 78.2 141.5 133.0 78.7 175.1 110.0 114.7 107.8 72. 1
HAUTEUR ANNUELLE 1265.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) RELEVES NON OUOTIDIENS TOUTE L ANNEE
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
CONGO CONGO
STATION N°-?0100 IMPFONDO STATION N° 70100 IMPFONDO
1940 1941





























































































































































































































TOT 69.9 61.7 660 127.7 211.4 88.6 1468 160.5 186.6 696 99.9 145.5
HAUTEUR ANNUELLE 1434.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN SEPT
TOT 16.5 35.4 98.7 88.3 113.4 118.6 90.5 259.7 197.9 197.8 96.5 57.7
HAUTEUR ANNUELLE 13710 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
550
CONGO CONGO
STATION N" 70100 IMPFONOO STA TlON N' 70100 IMPFONOO
1942 1943
















































































































































































































TOT 188.8 54.6 239 79.5 222.5 109.1 124.3 250.8 119.9 152.7 1484 140.0
HAUTEUR ANNUELLE 1614.5 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 95.3 30.6 180.9 100.1 87.3 122.6 1167 165.6 109.3 119.6 1919 107.3
HAUTEUR ANNUELLE 1427.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STA TlON N' 70100 IMPFONOO STA TlON N' 70100 IMPFONOO
1944 1945
























































































































































































































TOT 15.6 87.0 125.3 1680 67.7 129.0 121.0 1409 105.1 1999 132.0 1981 TOT 21.9 524 131.2 171.1 261.5 226.8 93.9 99.2 2074 2514 201.8 860
HAUTEUR ANNUELLE 1489.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1804.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l.!
551
CONGO CONGO
STATION N' 70100 IMPFONDO STATION N' 70100 IMPFONDO
1946 1947

























































































































































































































TOT 720 96.7 38.4 227.7 320.8 1629 97.7 1789 176A 461.7 no 112.2
HAUTEUR ANNUELLE 201B.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 113.2 79.3 256A 133.7 277.6 81.9 57A 159.9 260.5 198.9 178.0 139.0
HAUTEUR ANNUELLE 1935B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION N' 70100 IMPFONDO STATION N' 70100 IMPFONDO
1948 1949
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
3.0 19.1 .2
15.0
































































































































































































































































TOT 93.6 763 162.0 258.5 232.5 141.1 303.5 230.1 231.1 241.4 193.7 16.8
HAUTEUR ANNUELLE 2180.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 33.8 67.5 162.0 189A 1033 279.2 135.6 80.0 165.8 171.7 226A 107.5
HAUTEUR ANNUELLE 17222 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQuES PAR OES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO
552
CONGO CONGO
STA TION N° 70100 IMPFONDO STATION N° 70100 IMPFONDO
1950 1951


















































100 10.0 41.3 2.3
18.0 2.5
1.5 .6





8.6 42.0 20.2 10.7 A 46.0 36.3
5.0 7.7
.3 5.8
2.5 4.5 27.7 3.2
















































































































































































TOT 72.2 22.3 190.9 141A 206.8 227.6 148.5 231 221.9 2265 80.8 53.5
HAUTEUR ANNUELLE 1823.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI MAI AOUT
TOT 115.2 108.3 2300 1778 153.5 64.2 119.3 214.7 1920 178.2 153.8 47 A
HAUTEUR ANNUELLE 1754.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI JUIN AOUT SEPT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70100 IMPFONDO STA TlON N° 70700 IMPFONDO
1952 1953
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECf JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE
78.5 46.5 3.5 7.7
5 .5 32.1 22.0 58
35 25.2 403 240
103 18.1 4.6 54.5
2.3 10.7 17.0.2 167
26 1.0 29.9




















































































































































45.0 22 A 280
18.5 34.6
4.5 67
4.5 2.2 1.1 22.1 .5 52.0
31.5 10.0
6



































































TOT 26.5 115.5 110.8 220.0 174.8 205.0 114.9 233.9 186.8 332.7 247A 906 TOT 193.0 144.3 102.1 1575 212.7 1055 215.0 371 133.8 204.2 91A 68.1
HAUTEUR ANNUELLE 20589 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDiNTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1664.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT OCTO
553
CONGO CONGO
STA TlON N° 70/00 IMPFONDO STA TlON N° 70/00 IMPFONDO
1954 1955































































































































































































































































TOT 55 1 172.6 103.9 168.3 148.3 1991 137.0 77.1 159.2 174.5 2945 124.2 TOT 58.1 85.1 1887 237.9 183.7 125.9 177.9 116.1 156.0 184.5 175.6 51.1
HAUTEUR ANNUELLE 1813.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1740.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN aCTa DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70/00 IMPFONDO STATION N° 70/00 IMPFONDO
1956 1957






































































































































































































































































































TOT 195 93A 202.5 235.7 210.6 157A 178.2 129.4 212.8 228.2 3068 164.5
HAUTEUR ANNUELLE 2139.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO", -S 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV JUIL NOV~ DECE
TOT 133.8 46.6 234.4 160.6 116.0 1417 127.9 183.3 131.1 265.9 290A 146.4
HAUTEUR ANNUELLE 1978.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR MARS JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa DE CE
554
CONGO CONGO
STATION N° 70100 IMPfONDO STA TlON N° 70100 IMPfONDO
1958 1959


















































































29~ 37.5 534 2~







































































































































































































TOT 27.7 49.4 289.9 257.7 209.7 93.5 25.6 1698 128.8 160.8 87.9 163.1
HAUTEUR ANNUELLE 1663.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV fEVR AVRI OCTO NOVE DECE
TOT 73.6 37.2 113.7 121.6 228.7 77.2 173.1 233.8 126.9 157.3 194.4 128.3
HAUTEUR ANNUELLE 1665.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV fEVR MARS JUIN SEPT
CONGO CONGO
STATION N° 70100 IMPfONDO STATION N° 70100 IMPfONDO
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DE CE




23.2 6 7 35.4
4.4 3.5



























































































































































































































































































TOT 286 113.0 2425 168.6 219.2 260.9 92.2 192.5 1549 290.5 153.1 134.6
HAUTEUR ANNUELLE 2050.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS LI
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE DECE
TOT 78.0 84.0 1531 95.2 149.9 1556 216.2 249.5 236.4 273.6 180.8
HAUTEUR ANNUELLE 1880.5 MM




STATION N' 70100 IMPFONOO STATION N° 70100 IMPFONOO
1962 1963
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
4.3 16.5
258 3.3 7.3 20.5
57.8 7.0 5.0 10.2





































































































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 15292 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT NOVE
TOT 7.8 43.3 188.6 170.5 139.3 119.6 216.5 162.6 116.5 256.2 95.1 13.2 TOT 54.5149.91911 184.7211.2 111.4 130.6 169.0 153.6 182.2218.9 995
HAUTEUR ANNUELLE 1B56.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI MAI JUIN ocra DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70100 IMPFONOO STA TlON N° 70100 IMPFONOO
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTQ NOVE DECE
28.9 8.7 .5
6 1.0 25.1 4.5
572 24.6 295 263 37.8
6 2.1














































































































































































































































TOT 81.7 32.6 1822 172.4 1603 153.2 96.0 71.4 227.4 145.0 169.3 42.2
HAUTEUR ANNUELLE 1533.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
TOT 67.4 72.9150.1186.1195.7 116.6 1011 312.6 123.6 185.4 182.8 793
HAUTEUR ANNUELLE 1773.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
550
CONGO CONGO
STATION N° 70103 INDANGA l, STATION N° 70103 INDANGA
1963 1964





















































































































































































TOT 181.1 2336 33.0 39.2 129.1 120.6 138.1 231.0 113.5 TOT 106.2 159.7 219.5 241.4 406.6 68.5 76.6 149.3 176.9 234.5 177.3
ANNEE IN COMPLETE TOTAL PARTIEL 12192 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2Q16.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-( INCOMPLET Ou MANOUANT EN AOUT OUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
CONGO
STATION N° 70103 INDANGA
1965


















































































TOT 94.2 93.3 156.8 217.3 201.3 950 10.1 1599 126.7 175.3 276.5 98.7
HAUTEUR ANNUELLE 1705.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINTS 1.1
QUELQUES REUVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI JUIN AOUT acTa NOVE
557
GUN{jU CONGO
STATION N° 70704 INONI STATION N° 70704 INONI
1947 1948
JANV FEvR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOvE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 9.0 15.7 7.4 21.3
2 431 1.3 24.6 27.9 36.1 30.2
3 7.7 20.0 5.5 41.4 .2








































































































































































TOT 230.9 128.0 189.3 TOT 1176 226.3188.64338208.1 72.3 00 7.1 51.2 325.6 274.4 111.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 548.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET QU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 2016.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA6LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION N° 70704 INONI STATION N° 70704 INONI
1949 1950





15 34.2 12.4 78.0 30.0
16 11.0 4.5
17.6 3.0 35.2
18 2.1 18.0 2.6
19 2.3
20 22.5 60.0
21 2.5 5.4 402 1.3 12.4
22 2.6 20 .7
23 7 25.3 1.4
24 51.4 47.2
25 9.5
26 57.7 5 6.5

























































































































































TOT 198.1 192.8 267.4 2350 153.1 1.8 44.8 64.5 113.0 261.3 266.9 188.6 TOT 150.2 128.2 405.9 182.7 184.2 61.6 5.1 0.0 27.4 144.1 184.7 253.2
HAUTEUR ANNUELLE 19873 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1727.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
558
CONGO CONGO
STATION N° 70104 INONI STA TlON N° 70104 INONI
1951 1952
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE
1 83.8 17.6 6.0
2 6.5 18.6 16.0 5.8








































































12 985 3.2 .5
13











































































































TOT 193.2 150.8 230.6 97.5 163.9 36.5 364 05 113.6 230.9 186.0 13804 TOT 97.1 214.7 235.5 242.1 513.8 261.6 0.0 0.0 201.5 149.7 206.0 165.2
HAUTEUR ANNUELLE 157B.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 22B7.2 MM




STA TlON N° 70104 INONI STATION N° 70104 INONI
1953 1954


































11.3 .6 5.8 4.5 2.8























































































































































TOT 165.8 190.6 265.8 341.9 166.8 80 185 4.0 95.5 288.5 388.0 94.8 TOT 121.3 230.8 220.6 1511 225.9 27.0 0.0 41.5111.5183.62398161.9
HAUTEUR ANNUELLE 202B.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1715.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS Il
559
CONGO CONGO
STATION N° 70104 INONI STATION N° 70104 INONI
1955 1956
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
.5 41.5 64.5 2.5
24.4



























































































































































































TOT 185.8 867 191.5 346.9 267.1 24.2 0.0 211.5 1756 255.4 191.0 TOT 242.9 120.2 176.1 382.5 155.1 30.0 0.0 00 77.4 2199 289.9 120.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 19357 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT QuELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN SEPT OCTO DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1814.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70104 INONI STA TlON N° 70104 INONI
1957 1958


































































































































































TOT 453.8 2325 331.3 219.7 190.3 5.4 0.0 245 20.2 392.1 213.2 232.0 TOT 204.7 118.3 320.7 133.1 79.8 00 0.0 0.0 204.2 164.3 161.9
HAUTEUR ANNUELLE 23150 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTa NOVE DE CE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1387.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT QUELOUES
AELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FE VA MAAS AVAl MAI OCTO NOVE DECE
560
CONGO CONGO
STA TlON N° 70104 INONI STA TlON N° 70104 INONI
1959 1960



































































































































































TOT 1454 134.9 2069 329.3 354.1 135 13.3 16.7 74.1 2396 2539 247.6
HAUTEUR ANNUELLE 20293 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
INUTILISABLE EN OCTO NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 195.0 189.0 84.4 369.3 192.1 18.5 20.7 22.9 130.7 207.0 191.2 150.2
HAUTEUR ANNUELLE 1771.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70104 INONI STATION N° 70104 INONI
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE

















































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2031.5 MM
LES -X)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [.( INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 16B7.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE INUTILISABLE EN OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
! IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI Gero NOVE DECE
561
CONGO CONGO
STA TlON N° 70104 INONI STA TlON N° 70104 INONI
1963 1964
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 20.0 100 8.0 2.0 100 1 18.0 6.0 28.0 1.0 3.0
2 50 12.0 14.0 2 21.0 4.0 9.0
3 16.0 50 13.0 11.0 9.0 3 10.0 34.0 7.0
4 60 10.0 4 94.0 80 37.0
5 24.0 2.0 21.0 6.0 5 25.0 6.0 24.0 5.0
6 20.0 76.0 6 33.0 50 7.0
7 20 5.0 15.0 7 13.0 60
8 51.0 80 6.0 10.0 50 22.0 8 4.0 8.0 13.0 21.0
9 12.0 8.0 60 6.0 9 9.0 3.0 10.0 4.0 7.0
10 27.0 20.0 50.0 10 40 14.0 14.0
Il 18.0 4.0 11 11.0 3.0 3.0 600
12 180 7.0 90 90 12 3.0 Il.0 14.0
13 11.0 20 200 13 8.0 28.0 190
14 10.0 37.0 15.0 14 3.0 16.0 25.0 11.0
15 24.0 17.0 15.0 50 15 2.0 230 52.0
16 4.0 16 32.0 18.0 2.0 4.0
17 2.0 21.0 40.0 33.0 40.0 17
18 18 5.0 13.0
19 17.0 14.0 3.0 2.0 16.0 19 5.0 2.0 64.0 20.0
20 130 9.0 20 13.0 100
21 22.0 21 5.0
22 200 4.0 14.0 8.0 48.0 22 5.0 5.0 13.0 20.0 2.0
23 18.0 23 74.0 60 15.0
24 4.0 20 , 24
25 800 25 26.0 26.0 3.0
26 4.0 8.0 5.0 100 300 35.0 26 9.0 60.0 3.0 65.0
27 140 1070 27 53.0
28 60 28 2.0
29 50 29 4.0 44.0
30 37.0 30
31 31
"-TOT 187.0 1660 1060 1070 1330 500 580 300 102.0 178.0 352.0 TOT 201.0 163.0 89.0 206.0 1850 0.0 13.0 29.0 244.0 352.0 197.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1469.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 16790 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND'DUES PAR DES POINTS 1.1
,
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET QU MANOUANT EN NOVE DOUTEUX LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT DE CE OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MAIS UTILISABLE EN MAI NOVE DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
OCTO DECE EN OCTO
CONGO
STA TlON N° 70104 INONI
1965
































TOT 155.0 155.0 179.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 4B9.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AVRI MAI JUIN




STATION N° 70109 KANGATEMA STA TlON N° 70109 KANGATEMA
1950 1951

























































































































TOT 80.7 15.7 124.1 190.8 64.2 15.0 62.4 42.8 239.6 280.6 113.6 57.9
HAUTEUR ANNUELLE 1287.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL RELEVES NON
QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
DECE
TOT 33.0 42.0 186.9 82.0 141.0 116.0 101.0 197.7 178.7 144.2 157.5 28.0
HAUTEUR ANNUELLE 140B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI
CONGO CONGO
STATION N° 70109 KANGATEMA STA TlON N° 70109 KANGATEMA
1952 1953
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1.0
6.0 15.0 44.2 3.0
28.0
5.0






























































































































































































TOT 43.0 103.0 139.0 225.0 149.0 169.7 97.5 91.5 234.5 208.0 188.8 119.0
HAUTEUR ANNUELLE 176B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 115.0 77.5 101.8 32.5 179.8 74.5 120.7 84.0 152.8 162.5 159.0 82.5
HAUTEUR ANNUELLE 1342.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN SEPT OCTO NOVE
563
CONGO CONGO
STA TlON N° 70109 KANGATEMA STA TlON N° 70109 KANGATEMA
1954 1955
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE























































1.5 6.5 37.0 7.0 3.0

























































































































































TOT 0.0 53.0 127.5 108.5 192.5 116.5 81.4 164.0 231.4 212.2 185.0 97.5
HAUTEUR ANNUELLE 1569.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.)
TOT 63.5 47.3 219.7 52.3 190.5 150.5 145.0 202.0 141.5 220.5 78.5 49.5
HAUTEUR ANNUELLE 1560.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70109 KANGATEMA STATION N° 70109 KANGATEMA
1956 1957









































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1425.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 25.5 91.0 236.5 64.0 116.5 92.5 2.5 46.0 188.0 255.0 216.0 91.5 TOT 106.0 108.5 149.0 163.5 92.1 300.4 56.0 85.8 216.2 247.6 165.4 103.2
HAUTEUR ANNUELLE 1793.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
564
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70109 KANGATEMA STA TIaN N° 70109 KANGATEMA
1958 1959





















1.5 3.5 7.1 7.0
17.2

















































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1599.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 75A 32.2 215.9 1928 196.1 39A 7.3 87A 266.7 228.5178.9 79.1 TOT 122.5 49.5 76.5 173.8 133.0 164.8 70.5 169.6 184.2 2080 305.3 31.5
HAUTEUR ANNUELLE 1689.2 MM




STATION N' 70109 KANGATEMA ! STA TIaN NO 70109 KANGATEMA
1960 1961















































22.0 16.5 11.0 4.0


















































































































































TOT 0.0 88.0 61.5 156.1 199.7 186A 79.3 185.9 280.5 140.2 70.0 120.2 TOT 146.2 6.0 132.0 131.2 287.0 156.0 177.2 148.5 349.5 162.5 147.0 0.0
HAUTEUR ANNUELLE 1567.8 MM
LI.) JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1843.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
565
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70109 KANGATEMA STA TIaN N° 70109 KANGATEMA
1962 1963

































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1679.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
TOT 0.0 no 1480 155.0 104.5 142.5 38.5 148.0 222.5 253.0 2535 1865 TOT 125.5 132.5 2815 254.0 1410 204.5 no 167.5 224.5 209.5 180.0 92.0
HAUTEUR ANNUELLE 20B9.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (., RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
CONGO CONGO
STA TIaN N°· 70109 KANGATEMA STA TIaN N° 70109 KANGATEMA
1964 1965



























































































































































































TOT 55.0 68.0 1870 190.0 198.0 220.0 55.0 135.5 2250 220.5 198.0 184.0
HAUTEUR ANNUELLE 1936.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (., RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JUIN OCTO
TOT 79.0 116.0 112.0 815 123.0 122.0 107.5 198.0 239.0 309.0 216.0 18.0
HAUTEUR ANNUELLE 1721.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AOUT SEPT OCTO NOVE
566
CONGO CONGO
STATION N° 70112 KANGUINI (FERME) STATION N° 70112 KANGUINI (FERME)
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE

































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE IB06.5 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 94.8 165.5 273.2 2492 184.2 126.2 0.0 43.4 147.5 1596 2360 126.9 TOT 360.1 95.1 237.4 225.9 151.7 44.2 106.5 48.4 129.7 194.9 140.3 159.2
HAUTEUR ANNUELLE 1893.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STA TlON N° 70112 KANGUINI (FERME) STATION N° 70112 KANGUINI (FERME)
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI J'JIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
.8 23

















19.1 30.6 16.2 88.3









































































































































35.0 63.5 5.9 11.6 28























TOT 84.5 1795 177.7 103.1 60.4 12.3 0.0 50.3 144.9 211.9 115.9 142.3 TOT 176.6 46.1 149.2 181.1 219.7 28.9 69.4 111.4 191.2 167.9 276.0
HAUTEUR ANNUELLE 1282B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1617.5 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL
567
CONGO CONGO
STATION N° 70112 KANGUINI (FERME 1 STATION N° 70112 KANGUINI (FERMEI
1960 1961
·JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
118
45.5 111 9.8















































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 2114.1 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
TOT 84.0 218.2 153.3 152.4 276.4 123.4 9.6 150.1 1770 267.8 371.2 130.7 TOT 200.3 79.0 4553 94.2 1789 61.4 12.7 32.1 143.2 276.4 256.7 65.2
HAUTEUR ANNUELLE 1855.4 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70112 KANGUINI (FERME) STATION N° 70112 KANGUINI (FERMEI
1962 1963


































































































































































































TOT 38.7 149.0 175.0 153.5 125.1 69.2 95 55.9 3395 278.3 92.8 210.6 TOT 167.9 163.9 116.7 1703 195.4 615 35.6 111.7 80.9 125.8 2078 117.1
HAUTEUR ANNUELLE 16971 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1554.6 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION NO 70712 KANGUINI (FERME) STATION NO 70112 KANGUINI (FERME)
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 397 17.8 35.8 2.1 10.3 6.0 23.9 1 10.5 4.5 3.0 76.0
2 6.0 2 30.3 .2 3.0
3 290 23.1 5.2 1.7 3 4.7 16.0 42.5
4 19.3 7.2 3.4 4 493 30.6
5 17.0 6.6 23.5 5 7.6 100.0 620 74.0
6 63.0 21.1 9.7 6 13.5 210
7 55.9 14.9 7 51.1 75 15.5 .8 40 45 22.0
8 4.7 506 16.8 27 8 135 483 1.3 23.0 12.0
9 13.2 885 12.4 9 30.0 3
10 5.9 72.4 30.7 293 14.6 10 9.0 130
Il 3.3 7.3 35.9 8 Il 29
12 7.6 31.3 12 7.9
13 138 215 24.4 13 16 15.0 205
14 2.8 6.2 373 14 233 9.0 8.0
15 37 15.0 15 5.0 350
16 12.4 5.1 307 1.4 16 27.8
17 3.1 31.2 17 45 255 18.0
18 18 443 18 27.4 14.5 12.0
19 41.1 133 12.1 3.8 19 24.0 10.0
20 5.5 452 2.2 20 15.0 9.0
21 92 11.7 6.4 21 433 26.0
22 30 12.1 .7 115 20.7 336 22 7.0 40
23 9.5 4.6 .8 4.3 23 4.1 30.0
24 24
25 18.5 800 .6 25
26 12.5 56.4 26 253 270
27 9 25 27 5.9 255 76.0
28 55.0 5.0 28 190 190
29 302 30.3 535 29 7.4 45
30 30 24.5
31 31
TOT 80.8 1358 146.0 188.6 2421 61.2 21.5 41.7 59.8 248.9 269.1 228.4 TOT 110.0 141.4 125.9 126.8 1500 55.5 9.0 5.9 2415 1350 2835 84.5
HAUTEUR ANNUELLE 1723.9 MM HAUTEUR ANNUELLE 1469.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR






STATION N° 70115 KEBOUYA STATION N° 70115 KEBOUYA
1963 1964






















































































































































TOT 10.9 35.5 56.3 216.1 192.0 290.4 TOT 226.1 226.6 128.1 214.9 243.5 45.0 5.2 109.9 880 278.7 248.0 199.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 8012 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV [EVR MARS
AVRI MAI JUIN DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL NOVE INUTILISABLE EN AOUT SEPT OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 20130 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MAI OCTO NOVE DECE
CONGO
STATION N° 70115 KEBOUYA
1965











































































TOT 193.1 88.5 272.0 1997 200.8 65.8 45.2 0.0 00 0.0169.7183.1
HAUTEUR ANNUELLE 1417.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT OCTO OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV MARS AVRI JUIN DECE
570
CONGO CONGO
STATION N° 70118 KELLE STATION N° 70118 KELLE
1951 1952


























































8.0 6.0 81.3 10.0
10 40
195 3.0






















































































TOT 1980 111.5 TOT 139.5 99.7 180.0 247.8 120.0 159.0 13.5 0.0 138.0 3651 189.9 219.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 309.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa
HAUTEUR ANNUELLE 1872.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI
OCTO NOVE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70118 KELLE STA TIaN N° 70118 KELLE
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE











































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1720.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NDIQUES PAR DES POINTS 1.1
INUTILISABLE EN JANV QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS JUIN SEPT
NOVE DECE
TOT 111.7 327.7125.3 85.8132.3 20.3 44.5 42.02092158.1210.2 61.9
HAUTEUR ANNUELLE 1529.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 189.0 194.8 131.7 116.3 245.1 98.8 0.0 15.8 311.0 176.0 150.8 91.6
571
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70118 KEllE STATION N° 70118 KEllE
1955 1956



































































































































































TOT 872 607 133.2 121.8 175.8 41.7 44 00192.7331.8162.8146.1 TOT 140.1 82.0 108.0 335.7 268.7 1194 0.0 0.0 42.7 319.0 341.8 123.7
HAUTEUR ANNUELLE 14582 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PQINTS "
OUELOUES RELEVES NON OUOT'.OIENS SANS IMPQRTANCE EN MARS AVRI MAI SEPT QCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1BB1.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70118 KEllE STATION N° 70118 KEllE
1957 1958





















































































































































TOT 4069 28 286.7 1952 288.3 87.1 41.5 57.3 100.9 87.9 34.1 149.0 TOT 119.9 77.4 222.8 93.0 198.8 26.0 0.0 52.0 227.5 168.0 118.5 167.5
HAUTEUR ANNUELLE 1737 7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( 1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
MAI SEPT aCTa
HAUTEUR ANNUELLE 1471.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV AVRI MAI OCTO INUTILISABLE EN SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS SEPT DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70118 KELLE STATION N° 70118 KELLE
1959 1960


























































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 13425 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
AYRI MAI DECE
TOT 2165 63.7 77.9 132.9 196.0 9.0 55.3 18.5 136.1 135.0 1621 139.5 TOT 72.5 302.7 105.0 178.5 262.1 98.3 21.5 38.5 132.0 295.5 171.3 139.2
HAUTEUR ANNUELLE 18171 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV
CONGO CONGO
STATION N° 70118 KELLE 1 STA TlON N0 70118 KELLE
1961 1962





































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1381.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DE CE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN FEVR
TOT 33.0 1073 224.4 143.4 861 1.0 27.2 20.1 1865 3011 171.4 80.2 TOT 16.8 198.4 261.7 1853 323.5 759 59.6 28.5 185.0 207.0 1929 124.4
HAUTEUR ANNUELLE 1859.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT NOVE DE CE
573
CONGO CONGO
STATION N° 70118 KELLE STATION N° 70118 KELLE
1963 1964









































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1132.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV 'EVR MARS AVRI MAI AOUT NOVE RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN OCTO
TOT 621 109.7 1659 263.2 134.9 380 55.6 46.1 218.3 147.0 125.3 183.2
HAUTEUR ANNUELLE 15493 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI SEPT DE CE
TOT 1613 90.8 2088 249.7 1576 39.7 0.0 56.3 42.3 376.8 214.8 134.7
CONGO
STATION N° 70118 KELLE
1965
















































































TOT 184.1 94.9 300.8 354.2 147.9 20.7 00 26.9 122.4 244.3 175.3 45.1
HAUTEUR ANNUELLE 17166 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV 'EVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE
574
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70124 KIBANGOU STATION NO 70124 KIBANGOU
1951 1952









































































































































TOT 0.0 0.0 0.3 198.9 310.8 1656 TOT 41.1 213.1 113.9 252.0 154.3 0.0 0.0 0.0 13.4 27.0 258.0 225.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PA~TIEL 6756 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN
HAUTEUR ANNUELLE 129B.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS MAI NOVE DEeE
CONGO CONGO
STATION NO 70124 KIBANGOU STA TIaN NO 70124 KI8ANGOU
1953 1954






































































































































































TOT 134.4 340.6 186.5 181.1 118.6 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 146.2 105.7 TOT 85.7 187.2 162.9 162.9 15.5 0.0 00 0.0 1.0 182.5 152.5 146.7
HAUTEUR ANNUELLE 1271.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPOOTANCE EN JANV MAI OCTO DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1096.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.)
575
CONGO CONGO
STATION N° 70124 KIBANGOU STATION N° 70121( KIBANGOU
1955 1956

























































































































































TOT 63.5 204 163.9 203.6 259.9 00 0.0 0.0 0.0 389 409.3 201.2 TOT 73.1 16.2 152.0 144.5 31.6 0.0 0.0 00 2.8 80A 175.3 208.3
HAUTEUR ANNUELLE 1360.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE BB4.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR
CONGO CONGO
STA TlON N° 70124 KIBANGOU STATION N° 70124 KIBANGOU
1957 195B
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
145
























































































































TOT 168A 125.9 235.8 98.0 108.9 00 0.0 0.0 0.0 112.0 216.9 TOT 937 40.8 119.5 130.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 127.5 104.9
ANNEE lNCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1065.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET ou MANOUANT EN DECE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI
OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 647.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA6LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI NOVE DECE
576
CONGO CONGO
STATION N° 70124 KIBANGOU " STA TlON N° 70124 KIBANGOU
1959 1960














































































































































TOT 238.2 100.2 287.5 228.2 45.3 00 00 0.0 10.1 161.9 333.8 61.1 TOT 181.4 475.7 127.2 243.2 127.0 0.0 0.0 15.3 61.1 469.8 182.1
HAUTEUR ANNUELLE 14663 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1882.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN FEVR NOVE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI
NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70124 KIBANGOU STATION N° 70124 KIBANGOU
1961 1962




































































































































TOT 187.5 740 251.1 418 44.7 0.0 0.0 0.0 20.8 154.5 2312 109.9 TOT 1222 259.2 284.5 203.3 84.4 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 80.9 279.9
HAUTEUR ANNUELLE 1115.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1336.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
MARS AVRI NOVE DECE
577
CONGO CONGO
STATION N° 70724 KIBANGOU STATION N° 70724 KIBANGOU
1963 1964
JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE
1 47.8 1 246 5.0 3.5
2 15.3 2 35.4 373
3 4.1 15.3 24.6 3 18.0 3.0 9.1
4 25.2 4 17.6 9.8 .7 8.0 5.7
5 34.7 5 2.3 6.0
6 18.9 6 .4 36.5 28.9
7 7 11.0 4.8 6.4
8 8 1.2 3.1
9 13.1 9 700 5.5 4.1
la 30.5 la 340 5.8
Il Il 12.4 5.4
12 12 18.0 1.6
13 13 2.5 27.5 2.6 40.8 16.1
14 14 20.8 13.5
15 15 240 10.0 7.3 7.3
16 40.6 16 21 60.0 10 48.5
17 17 .8 22.3 12
18 19.2 20.1 18 20.0 7.7
19 24.0 19 37.5 15
20 31.5 16.7 20 32.1 20.5
21 21 25.0 7.8
22 22 18.3 14.7
23 23
24 24 23.6 18.0 30.4 35.2
25 53.6 45.4 5.6 25 206 5.7
26 10.2 8.4 26 21.6 47.5
27 27 8.4 19.5
28 28 .9 8.5
29 8.4 29 .2 33.5
30 653 245 30 16.5
31 31
TOT 57.7 114.6 80.6 78.9 0.0 0.0 0.0 00 140 417 167.0 48.5 TOT 105.7 147.3 208.9 174.3 171.1 0.0 0.0 00 0.0 74.6 294.1 117.2
HAUTEUR ANNUELLE 603.0 MM HAUTEUR ANNUELLE 12932 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MARS AVRI MAI DECE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
IMPORTANCE EN FEVR AVAl NOVE DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
CONGO
STATION NO 70724 KIBANGOU
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 15.0
2 440
3 1.6 48.6 4.0 15.3






Il 27.3 10.5 7.0 33.2 3.2
12 10.0 8.0 4.0 46.2
13 219 111






20 1.1 100 13.0
21
22 34.0 18.5 420
23 2.4





29 3.7 25.5 85
30 18.0 11.0
31
TOT 88.7 78.8 109.7 59.9 106.4 0.0 00 0.0 0.0 99.9 124.5 137.5
HAUTEUR ANNUElLE 805.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
578
CONGO CONGO
STATION N° 70127 KIMONGO STATION NO 70127 KIMONGO
1951 1952












































































































TOT 00 00 0.0 23.5 TOT 51.3 2131 2863 3180 762 00 00 0.0 29.3 128.0 235.2 131.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 235 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-' INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI AOUT NOVE DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 146B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI NOVE
---------------r- .---.---.-~-.-
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70127 KIMONGO STA TIaN N° 70127 KIMONGO
1953 1954

































































































































































TOT 50.0 82.5 2136 181.0 176.1 0.0 0.0 00 0.0 17.5 124.0 62.9 TOT 405 1251 139.7 1186 64.7 00 0.0 0.0 00 34.8 159.5 118.3
HAUTEUR ANNUELLE 907.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE BOU MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
579
CONGO CONGO
STA TlON N° 70127 KIMONGO STA TlON NO 70127 KIMONGO
1955 1956
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
5.6 12.2
27 310



















































































































































































TOT 162.Q 75.2 26Q.5 179.7 225.2 QQ IQ Q.Q 3.Q 2119 2716 145.1 TOT 99.7 13Q.6 67.6 179.3 134.Q Q.O Q.O Q.O O.Q 74.3 81.2 2515
HAUTEUR ANNUELLE 1535.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MAI
HAUTEUR ANNUELLE 101B.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
CONGO CONGO
STATION NO 70127 KIMONGO STA TlON N° 70127 KIMONGO
1957 1958










































































































































TOT 2580 94.8 178.6 2723 111.0 QQ Q.Q 1.9 Q.Q 36.5 289.9 106.Q TOT 58.2 23.2 57.4 52.1 O.Q Q.Q Q.Q Q.Q Q.O 42.Q 210.4 83.3
HAUTEUR ANNUELLE 1349.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 526.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV NOVE DECE
580
CONGO CONGO
STATION N° 70127 KIMONGO STATION N° 70127 KIMONGO
1959 1960























































































































































TOT 288.5 232.9 116.2 187.6 00 00 0.0 0.0 0.0 323 188.2 150.2 TOT 77.3 241.0 226.5 80.1 1382 0.0 00 00 0.0 155.1 276.0 2365
HAUTEUR ANNUELLE 1195.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
QuELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AVRI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1430.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70127 KIMONGO STATION N° 70127 KIMONGO
1961 1962



























































































































































TOT 204.2 145.1 87.0 224.7 82.2 00 0.0 0.0 160 131.5 251.3 131.2 TOT 119.6 144.4 162.3 1398 25.3 00 0.0 0.0 0.2 59.0 145.4 257.2
HAUTEUR ANNUELLE 1273.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1053.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
581
CONGO CONGO
STATION N' 70727 KIMONGO STATION NO 70127 KIMONGO
1963 1964




























































































































































TOT 94.1 99.8 231.4 348.9 129.7 0.0 00 00 00 545 148.3 1465 TOT 144.6 765 183.1 2212 782 00 00 0.0 1.5 82.8 291.8 221.1
HAUTEUR ANNUELLE 1253.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 13oo.B MM




JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 .7 24.5
2 50 37.3 3.3
3 505 50.0 6.0

























































TOT 127.3 111.5 279.7 229.2 56.5 00 0.0 0.0 32 32.5 168.8 655
HAUTEUR ANNUELLE 1074.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
582
CONGO CONGO
STATION N° 70130 KIMPILA STATION N° 70130 KIM PILA
1957 1958










































































































































































TOT 97.7 148.4 299.1 91.3 00 0.0 00 0.0 125.0 259.1 185.7 TOT 23.5 57.5 858 302.0 7.5 00 0.0 00 44.4 57.3 4100 171.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 12063 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RElEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 11590 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN MARS AVRI NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70130 KIMPILA STA TlON N° 70130 KIMPILA
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI fjlAl JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE OECE
26 12.0
27 24.6




















































































































































































TOT 286.3 266.9 196.5 318.8 76.1 0.0 00 2.5 17.5 130.8 295.9 224.6 TOT 177.2 1619 78.6 3830 185.5 110 0.0 25.0 41.11157 158.5 116.3
HAUTEUR ANNUELLE lB15.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1453.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS
583
CONGO CONGO
STATION N° 70130 KIMPILA , STATION NO 70130 KIMPILA
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DE CE
1 366 8.0 1
2 21.3 17.0 90 2
3 68 299 192 3
4 330 5.1 4 3.5
100 5
6 14.5 15.5 36 6
7 7
8 1.0 6.9 119 1.0 11.7 8 34
9 24.1 17.0 9
10 10.5 10
Il 1.5 36.0 51 1.1 Il 305
12 290 69 4.6 12
13 4.3 13 7.2
14 6.3 38 14
15 185 15
16 89 12.8 16
17 14.5 17
18 535 18
19 5.0 1.5 404 19 15.7
20 7.0 12.0 26.2 1.3 20
21 25 1.1 8 21
22 4.7 98 22
23 23
24 85 202 7.1 24
25 82.1 14.7 25 490
26 14.3 30.7 26





TOT 1878 250.6 115.5 178.3 1747 00 00 80 79.9 135.5 TOT 109.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 11303 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 109.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET Ou MANQUANT EN NOVE DECE LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV MARS AVRI
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
------- -------~-_ ..
CONGO CONGO
STATION N° 70130 KIMPILA STATION N° 70130 KIMPILA
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JU,IL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 324 1 11.0
2 2 150 250
3 129 12.9 26.5 3 385 43.0 600
4 125 12.5 4 24.1
5 5 19.6 21.0
6 6
7 7 64.3 150 100.0 20.0 20.0
8 8 30.0
9 134 9 50
10 10 32.0
Il 334 67.0 Il 12.0
12 334 12 530
13 13 160
14 27.5 9.5 14 16.2 180 52.0
15 15 32.5
16 29.5 16 37.6 40.0 25.0
17 17 35.0 20.0
18 18 43.6 314 20.0 32.0
19 596 19 29.0
20 20 26.0
21 21 42.0
22 50.7 18.5 22 23.5 300 10.0
23 46 57.6 23 5.5 4.5
24 378 50.7 24
25 25 30.0 250
26 26 40.0
27 15.7 27 160 300 52.0
28 966 28 200 60.0
29 234 29 33.5 250 190 20.0
30 39.4 30 43.0
31 31
TOT 147.3 132.6 234 112.3 267.7 94.7 TOT 114.7 194.2 1174 605 2340 00 00 00 00 1580 310.0 423.0
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 7780 MM HAUTEUR ANNUELLE 1611.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( 1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS i-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI OCTO INUTILISABLE EN NOVE DECE QUELOUES RELEVES NON
JUIN JUIL AOUT QUOT!DIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI oeTa NOVE DECE
584
COIllGO
STA TlON N° 70130 KIMPILA
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUi'L AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
7 12.0 340 300
2 300 60
3 130





9 50 300la 19.0
Il 60.0 7.0 580
12 10.0
13 90 8.0 no
14 600 180 9.0 17.0 90
15 10.0 540
76 200 350 2.0
17 60.0
18 5.0
79 12.0 40 24.0 80
20 160
27 12.0










TOT 900 112.0 183.0 104.0 180.0 14.0 00 0.0 34.0 no 256.0 250.0
HAUTEUR ANNUELLE 1295.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN DIOU ES PAR DES POINTS ( 1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MA', DECE INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS NOVE QUELOUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI NovE DECE
585
CONGO CONGO
STA TlON N' 70131 KIMBAKA STATION N' 70131 KIMBAKA
1957 1958
































































































TOT 1067 TOT 37.4 15.2 757 178.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4 1866 40.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 106.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET Ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 570.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
-~~~---~--_. ----- -
CONGO CONGO
STA TlON N' 70131 KIMBAKA STATION N' 70131 KIMBAKA
1959 1960

























































































































































TOT 186.0 186.0 61.0 191.1 60.0 00 0.0 0.0 0.8 62.4 99.6 54.1 TOT 69.0 97.0 100.0 149.0 107.0 0.0 0.0 0.0 10.0 178.0 192.0 191.0
HAUTEUR ANNUELLE 901.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS II
HAUTEUR ANNUELLE 1093.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN MARS oeTO NOVE DECE
586
CONGO CONGO
STATION N° 70131 KIMBAKA STATION N° 70131 KIMBAKA
1961 1962






































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 4469 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN
TOT 203.0 1575 135.0 192.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6875 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR INUTILISABLE EN MARS AVRI QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI
TOT 0.0 0.0 7.5 89.3 117.9 232.2
CONGO
STATION N° 70131




































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 669
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 669 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN 'EVR MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
587
STATION N° 70133





JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DEeE
STATION N° 70133























































































TOT 50.6 408 1946 TDT 2150198.039552267 117.5 00 00 00 4.6 107.7 163.8 1645
ANNEE INCDMPLETE TOTAL PARTIEL 2860 MM
LES JOURS SA~S PLU,E MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( 1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
.JUIN JUil A00 T 3[p, OCTO NOVE RELEVES NON aUQT,'DIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN
AVR, \1A, D:":~
CONGO
HAUTEUR ANNUELLE 1593.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1./
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) DOUTEuX MAIS UTILISABLE EN MARS NOVE
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSuELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT
CONGO
STATION N° 70133




JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oEeE
STATION N° 70133


































































































15.0 25.7 1963 254.1 195.3
HAUTEUR ANNUELLE 13785 MM
_ES JOURS SA~S ~LL.IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS, 1
~ES RELEVES ','.:l,NQLJANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TQTAl;X r.,':\$,,'::,-S EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO N'OVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1370.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET Ou MANOUANT EN JANV MARS MAI
JUIL RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AVRI JUIN AOUT
CONGO CONGO
STA TlON ND 70133 KINDAMBA STA TlON ND 70133 KINDAMBA
1960 1961






























































































































































































































TOT 17.9 203.2 926 155.7 169.0 8.3 00 00 17.7 303.0 264.5 165.0 TOT 145.6 222.1 166.0 1959 2070 00 0.0 0.0 437 201.7 411.3 254.6
HAUTEUR ANNUELLE 13969 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1847.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
1 DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS
CONGO CONGO
STA TlON ND 70133 KINDAMBA STATION ND 70133 KINDAMBA
1962 1963




19 14.4 298 78
20 18.3 146
6 10 2.2 37 24.2 13.5
7 7.4















































































































































































TOT 184.6 113.2 313.9 212.1 129.0 0.0 00 0.0 507 121.1 196.4 167.1 TOT 168.6 1002 149.2 143.8 192.8 0.0 49 0.0 80.5 1116 215.6 247.7
HAUTEUR ANNUELLE 1488 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 14149 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l )
589
CONGO CONGO
STATION N° 70133 KINDAMBA STATION N° 70133 KINDAMBA
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 71.8 4.5 1.5 1 .5 1.0 1.5 .7
2 60 22.6 2 14.3 1.0
3 12.1 468 75.2 12.7 3 1.6 26.0 18.3 25.5 .5
4 3 4 .7 16.3 5.8 1.8
5 55.5 13.5 9.5 322 27.3 1.8 5 15.3 25.5
6 52.7 356 6 .6 4.9
7 25.5 .7 16.1 17.8 7 2.0
8 1.0 1.5 22.5 24.0 8 7.8 8.2 5.8 2.6
9 33.7 1.5 1.8 13.0 9 34.4 9.5 4.5 8.0
10 6.6 2.8 15.7 10 17.0 5.8
Il 3.4 9.0 Il 2.5 17.8 .5
12 6.0 6 40.5 20.4 14.8 12 14.2 .3
13 265 14.7 13 7A 3.7 2.0 5.0
14 10.2 11.5 2.8 13.5 .7 1.0 14 1.0 1.6
15 5.2 1.6 28.1 1.0 3.8 15 .8 1.0 12.0 35.0
16 16A .5 .7 458 305 16 7.8 1.5 2.7 73.8
17 7.5 .3 6.4 7A 16.8 17 12.1 11.0 9.5 .7
18 10.2 331 .7 .5 18 2.8 43 6.3
19 13.0 1.5 .4 19 .7 30.5
20 33.0 20 8.1 20.0 9.5
21 1.0 47.0 32 30.0 10.4 21 11.8 .5 33.5
22 8 6.9 5.0 1.6 22 25.0 34.9 27.5 21.5 15.2 2.5
23 .2 50 1.0 23 8.6 6.9 10.6 11.3
24 3.4 .5 31.5 24 44.5 24.8
25 15.8 128.0 21.1 9.8 25 16.3 1.2
26 18.5 10.0 26 21.8 6.0 5.3 1.2 20A
27 29.5 28 18.8 33.5 21.0 20.3 40.7 27 17.2 32.8 .5
28 8 14.0 46.0 28 13.0 2.3
29 32.5 10.9 429 29 100 7.3 80
30 5.1 49.5 1.8 30 9.5 32 9.5 2.0 .7 4.9 63.0
31 31
TOT 229.7 75.0 327.0 331.2 298.1 22 00 05 0.0 147.6 162.6 252.7 TOT 171.1 120.5 125.9 160.4 106.8 0.0 0.0 0.0 25.8 48.4 170.5 179.3
HAUTEUR ANNUELLE 1B26.6 MM HAUTEUR ANNUELLE 110B.7 MM




STATION N° 70134 KINZAOU STA TlON N° 70134 KINZAOU
1956 1957








































































































































TOT 161.0 133.3 0.0 0.0 0.0 0.5 112.0 161.0 247.0 TOT 82.0 177.0 232.0 162.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 201.0 162.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL S14B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SDNT INDIOUES PAR DES TIRETS (., INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
HAunUR ANNUELLE 11975 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI DE CE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70134 KINZAOU STA TlON N° 70134 KINZAOU
1958 1959



























































































































































TOT 26.0 00 72.0 224.0 0.0 00 00 00 9.0 150 2095 1065 TOT 243.5 83.5 108.5 252.5 58.5 0.0 0.0 0.0 21.0 156.0 199.0 66.0
HAUTEUR ANNUELLE 662.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE llBS.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE
591
CONGO CONGO
STA TlON N° 70134 KINZAOU STATION N° 70134 KINZAOU
1960 1961
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DE CE
7 19.0 4.0 1.0 20.0 1
2 12 5 2
3 52.0 3
4 30 64.5 4
5 17.0 1.5 5
6 40 430 7.5 6
7 335 4.5 1.0 7
8 105 8
9 30 9
10 20 325 14.0 70
77 85 1.5 77
72 330 4.5 72
73 70 73
74 550 49.0 74
75 100 6.0 35 15
76 3.0 65 9.0 66.0 76
77 35 16.7 77
18 1.0 13.8 78
19 1.5 40 10.0 2.5 79
20 300 19.0 20
27 460 5.0 9.0 27
22 2.5 250 57.0 22
23 1.0 14.0 23
24 75 60 26.0 5 24
25 25
26 240 25.0 26
27 75 31.0 27
28 32.5 28
29 120 5.5 14.0 29
30 1.0 1.5 30
31 31
TOT 99.0 1335 136.5 985 120.0 00 00 00 1.0 212.0 2675 TOT 162.0 109.2 179.7 129.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10680 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 580.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS CI
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN DECE LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL




STA TIaN N° 70136 KINKAlA STA TIaN N° 70136 KINKAlA
1949 1950

































































































































































1.3 4.0 28.7 264
2 2
58.0 3 6.5



















.1 1 40.0 113
12.0 13.0 3 .2














































TOT 1845 98.7 2608 305.9 112.2 1.6 25 10.6 92 218.3 3482 208.1 TOT 93.7 166.9 1371 1592 352 0.2 0.0 20.7 16.4 144.2 333.2 292.5
HAUTEUR ANNUELLE 1760.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1399.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70136 KINKAlA STATION N° 70136 KINKAlA
1951 1952
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV t:EVA MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
4 1
.1 200 5 2



















































































































































































TOT 24.2 1571 2143 150.3 114.1 00 00 00 9.9 202 1 368.4 165.2 TOT 55.9 108.6 363.7 143.8 67.6 0.0 00 00 86.9 1166 235.6 282.0
HAUTEUR ANNUELLE 1405.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ~ )
HAUTEUR ANNUELLE 1460.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV AVRI MAI
593
CONGO CONGO
STA TlON N' 70136 KINKAlA STA TlON N' 70136 KINKAlA
1953 1954












































































































































14.8 1.9 8.0 60
5.7





























TOT 252.9 193.2 253.0 250.0 197.7 0.0 0.1 00 60.4 583 86.5 TOT 34.3 123.0 352.4 269.9 55.0 0.0 00 0.0 10.6 165.9 166.6 179.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 13521 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIOUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 13569 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N' 70136 KINKAlA STA TION N' 70136 KINKAlA
1955 1956












































































































































































TOT 244.4 14.0 209.0 181.7 199.0 0.0 0.0 0.0 50.0 132.0 81.0 TOT 85.0 0.0 1.19.3 214.1 99.2 3.5 0.0 0.0 11.5 72.1 181.9 189.9
ANNEE INCOMPLE1E TOTAL PARTIEL 1111 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 9B6.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OOU1EUX MAIS UTILISABLE EN FEVR
594
CONGO CONGO
STATION ND 70136 KINKAlA STATION ND 70136 KINKAlA
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 15
2 19.4













































































































































































TOT 163.8 65.8 207.1 385.3 133.7 0.0 0.0 0.0 12.6 97.5 305.0 182.8 TOT 47.2 46.0 1397 230.8 223 00 00 0.0 28.8 126.4 280.6 189.8
HAUTEUR ANNUELLE 1553.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1111.6 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION ND 70136 KINKAlA STATION ND 70136 KINKAlA
1959 1960
































































































































































































TOT 251.6 162.3 196.6 223.4 23.8 0.0 0.0 17.7 47.2 80.3 358.8 230.1 TOT 91.9 186.8 49.8 160.2 182.1 2.7 1.4 0.0 29.8 173.0 1926 96.1
HAUTEUR ANNUELLE 1591B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1166.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
595
CONGO CONGO
STATION N' 70136 KINKALA STATION N' 70136 KINKALA
1961 1962






2 5 52 5 2.6
.8 42.2





















































































































































































TOT 227.9 184.8 283.6 189.6 161.7 0.0 1.4 0.6 69.1 125.5 325.0 258.9 TOT 87.5 122.8 187.3 102.7 54.1 2.6 00 0.0 64.4 97.8 576.6 287.6
HAUTEUR ANNUELLE 18281 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1583.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N' 70136 KINKALA STATION N' 70136 KINKALA
1963 1964
















































































































































































































TOT 71. 1 211.7 207.1 241.8 122.8 0.0 13.8 0.0 13.1 87.1 282.7 182.7 TOT 152.3 134.5 177.4 232.3 219.8 2.6 0.0 5.7 0.6 123.4 143.5 255.8
HAUTEUR ANNUELLE 1433.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV MARS
HAUTEUR ANNUELLE 1447.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1·1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTIlISA8LES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
596
CONGO
STA TlON N° 70136 KINKAlA
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DEeE
7 6.1 4.0 48 20.7 6.9
2 9.2 16.3 335 1.8 79
3 4 12.7 995
4 1030
5
6 1.1 .1 137
7 3 22 1
8 35.6 110 .8 22
9 205 5 29.9
10 13.1 26 8.0
Il 1.6 11.7 4.3 60
12 18 5.8 7.2
13 23.9 154
74 23.5 1.0 180 10.2 21.5 4.0 6.2
15 1.7 2.0 1.9 1.1 7.1 .7
16 3 7.8 1.3
77 22.7 6.9 .4
18 86 6
19 4.0 1.1 45 35 4.2
20 8.7 2.0 6.2 1.6 41.0
21 33.0 .4
22 60 1.5 3.0 17.2
23 1.0 2.0 1.9 17.4
24 19.2 .8 .7 2.4 2.2
25 11.0 24.2 1.5
26 13.7 13.5 7.2 17.7
27 .5 80 .4
28 210 18.9 1.4 331 7
29 83 .7 13.8
30 11.6
31 29.1 123
TOT 66.2 122.6 107.4 178.7 231.5 0.0 0.0 00 21.7 709 224.8 124.0
HAUTEUR ANNUELLE 1147.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1)
597
CONGO CONGO
STATION N' 70137 KINTELE STA TlON N' 70137 KINTELE
1952 1953












































































































































TOT 2312 1415 151.9 96.8 80.9 0.0 0.0 0.0 70.4 113.8 218.0 147.9 TOT 80.5 205.2 171.8 171.8 379.0 0.0 0.0 0.0 57.8 72.1 200.3 129.9
HAUTEUR ANNUELLE 1252.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MARS OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 'EVR
MARS MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1468.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV 'EVR MARS AVRI MAI SEPT oeTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATlONN'70137 KINTELE STA TlON N' 70737 KINTELE
1954 1955






































































































































TOT 26.1 1341 46.4 2227 152.2 0.0 00 0.0 7.5 273.9 276.8 146.3 TOT 2207 54.7 120.7 273.7 194.5 0.0 0.0 0.0 13.0 147.3 190.3 111.1
HAUTEUR ANNUELLE 12B6.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI ocra NOVE OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
'EVR AVRI MAI oeTO NQVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1326D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI OCTQ NQVE DECE
598
CONGO ~CONGO
STA TlON N° 70137 KINTElE STATION N° 70137 KINTElE
1956 1957









































































































































TOT 115.3 139.1 153.8 1390 1210 00 0.0 0.0 320 810 226.9 225.0 TOT 144.5 1550 57.2 328.8 221.7 0.0 0.0 27.5 99.0 153.3 128.8
HAUTEUR ANNUELLE 12331 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDiQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI NOVE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 1315.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV AVRI OCTO NOVE QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS AVRI MAI OCTO
CONGO CONGO
STATION N° 70137 KIN TElE STATION N° 70137 KINTElE
1958 1959




















































































































































TOT 94.4 26 120.7 103.5 25 0.0 00 0.0 0.3 40.9 204.4 242.4 TOT 101.9 188.3 499.7 259.5 287.3 0.0 0.0 0.0 0.0 168.7 87.3 156.4
HAUTEUR ANNUELLE a11 7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI INUTILISABLE EN NOVE DE CE DES RDSEES SONT COMPTEES COMME
PLUIES EN AVRI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1749.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI
599
CONGO CONGO
STATION ND 70137 KINTELE STATION ND 70137 KINTELE
1960 1961









































































































































































TOT 85.5 262.9 125.2 1693 161.4 273 12.2 0.0 85.9 96.7 152.5 89.1 TOT 140.3 1469 94.1 287.2 201.6 6.6 06 0.0 6.6 109.0 1180
HAUTEUR ANNUELLE 12680 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1110.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCQMPLET OU MANQUANT EN DE CE
CONGO CONGO
STATION ND 70137 KINTELE STA TlON ND 70137 KINTElE
1962 1963






















































































































TOT 615 2909 211.8 TOT 184.5 96.7 289.5 156.3 347.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 564.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV MARS AVRI
MA) JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1074.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT OCTa DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPQRTANCE EN JANV MARS NOVE DECE
600
CONGO CONGO
STATION N° 70137 KINTELE STATION N° 70137 KINTELE
1964 '965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 230 1
2 12.6 8.0 2 3.1 10 34.4
3 2.4 3 1.1
4 4
5 28.9 93.4 28 5
6 6 14.0 5.0 22.5
7 14.5 6.0 4.4 7 33 1.5 1.5
8 300 1.0 8 16.2 130 1.5
9 100 25.5 9 42
70 300 10 290 22.6
17 60 77 250
72 40.5 4.8 12 128 2.2
73 8.9 51.0 13
14 26.8 12.4 74 8.1 30.4 1.2
75 40.7 15 2.7
16 10.4 76
77 2.0 17 637 5.5
78 6.8 78
19 40.0 79 95 70
20 20 7.0 28 130
21 27 32
22 250.8 22 8.0 12.5 8.4
23 23 Il 28.4
24 4.0 24 2.8 23




29 1.0 29 5.5 100
30 30 45 420
37 400 31 16.5 23
TOT 2916 163.9 429.5 19.0 TOT 44.9 179.7 , 10.9 00 15.3 44.3 84.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9040 MM ANNEE INCOMPLE1E T01AL PAR1IEL 4795 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POIN1S Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON1 INOIOUES PAR OES POIN1S 1.1
LES RELEVES MANOUAN1S SON1 INDIQUES PAR DES 1IRUS 1-IINCOMPLE1 OU MANQUAN1 EN MARS AVRI MAI
1
LES RELEVES MANQUAN1S som INDIQUES PAR DES 1IRUS 1-1 INCOMPLE1 OU MANQUAN1 EN JANV MAI JUIN
JUIN JUIL AOU1 SEP1 0(10 DOU1EUX MAIS U1IlISABLE EN JANV 'EVR NOVE NOVE DECE







STATION N° 70138 KINSIMBA
1965



















19 20.9 11.6 26.5
20 12.9 7.7
21 342 3.4 100
22 27.5 7.2 7.4
23 9.6 58.6








TOT 283.9 1470 00 0.0 00 5.0 38.0 245.6 85.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 8D4.5 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURA8LE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il








STAT/ON N° 70139 KOMONO (PAYS. MOETCHEI STAT/ON N° 70139 KOMONO (PAYS. MOETCHE)
1955 1956



























































































































































































TOT 274.9 339.8 321.3 1.5 3.5 05 2905 2508 302.9 TOT 70.2120.8141.0 136.1187.8 00 0.0 0.0 11.3 232.4 188.9 291.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1785.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-[INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 13798 MM









JANV FEVR MARS AVRI MAi JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
6.1 .1 19.1 1.0
7 3.8.6 16.6
8.5 123 59.5
9 7 10.2 3.4
10 57.0 14.9 2.4
4.5
8.1 13.2 95














































































































































100 5.8 2.2 21.5
1.0 28.1
5.0




































TOT 165.9 216.1 216.0 191.5 201.7 00 00 12.0 72.7 259.4 171.3 : TOT 1594 647 235.4 187.5 23.9 57 00 0.5 46.2 127.5 271.3 187.2
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 1506.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS [[
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN
HAUTEUR ANNUELLE 13093 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS [[
603
CONGO CONGO
STATION N° 70139 KOMONO (PAYS. MOETCHEI STATION N° 70139 KOMONO (PAYS. MOETCHEI
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
3.0 21.8 .4 400
2.9 13.6 24.7 207
20 313
12.0 .518.111.516.0























































































12.5 23.3 3.0 47.2







































3.8 7.4 1 22
23
22.4 24
































































TOT 1851 2656 193.6 261.0 168.1 10.9 9.5 07 64.4 96.4 392.1 2341 TOT 113.5 315.5 285.8 331.9 266.7 2.2 0.0 39.6 141.8 406.4 2013
HAUTEUR ANNUELLE 1881.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 21D4.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN JUIN
CONGO CONGO
STATION N° 70739 KOMONO (PAYS. MOETCHEI STATION N° 70139 KOMONO (PAYS. MOETCHEI
1961 1962






72 25.3 8.7 385 10.3
73 4.7
74 8.0 422 166.9



















































































7 8.7 670 3.5
8 37 13.9



































































































TOT 132.4 2159 4190 397.0 101.7 0.0 0.0 0.0 96.1 226.4 5212 148.2 TOT 154.1 387.9 122.5 220.7 215.1 Il 00 0.0 25.8 135.4 331.0 249.7
HAUTEUR ANNUELLE 21579 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( 1
HAUTEUR ANNUELLE 1843.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N' 70139 KOMONO (PAYS. MOnCHEl STATION N' 70139 KOMONO (PAYS. MonCHEl
1963 1964








































80.0 33.0 200 11.8
24.0
260




































































































































TOT 2063 186.2 300.2 92.2 1344 00 0.3 4.1 27.5 1524 210.8 304.5 TOT 1809 252.9 275.5 356.0 243.8 00 0.0 4.1 0.0 107.9 376.0 247.7
HAUTEUR ANNUELLE 16189 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 2044 B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI aCTO NOVE DE CE INUTIUSABLE EN MAI QUELQUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DE CE
CONGO
STATION N' 70139 KOMONO (PAYS. MonCHEl
1965
























































































TOT 1285 197.2 471.3 215.8 277.5 05 04 05 17.5 75.6 2715 255.6
HAUTEUR ANNUELLE 1911.9 MM
LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINTS \ 1
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI NDVE DECE
605
CONGO CONGO
STA TlON N° 70142 KOMONO (POSTE) STA TlON N° 70142 KOMONO (POSTE)
1951 1952





































































































































































































TOT 239.4 363.7 139.4 12 2.0 03 4.3 214.0 423.3 401.8 TOT 173.7 335.0 277.2 284.5 155.1 3.2 00 0.0 960 179.9 250.0 122.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 17894 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS )1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS )-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR DES
ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A
PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
HAUTEUR ANNUELLE lB76.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO
CONGO CONGO
STA TlON N° 70142 KOMONO (POSTEl STA TlON N° 70142 KOMONO (POSTE)
1953 1954














































































































































































TOT 130.1 147.1 239.5 254.7 245.0 00 0.0 0.0 4.6 49.6 177.0 233.2 TOT 40.4 147.9 230.7 176.3 71.2 0.0 0.0 0.0 60 229.0 187.8 266.7
HAUTEUR ANNUELLE 1480.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV FEVR MARS AVAl MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1356.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE OUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI NOVE DECE
606
CONGO CONGO
STATION N° 70142 KOMONO (POSTE) STATION N° 70142 KOMONO (POSTEl
1955 1956







































































































































































TOT 143.6 49.2 125.5 2372 192.2 00 00 0.0 2.5 117.0 325.7 252.0 TOT 120.0 733 655 220.7 1578 00 00 00 5.2 907 523.8 397.0
HAUTEUR ANNUELLE 1444.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 16540 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI
MAI NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70142 KOMONO (POSTE) STATION N° 70142 KOMONO (POSTE)
1957 1958










































































































































































TOT 179.8 165.0 2454 no 244.5 00 00 0.0 3.5 579 2725 237.0 TOT 665 605 232.5 123.1 6.1 00 00 00 4.5 77.2 340.7 953
HAUTEUR ANNUELLE 1477.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1006.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
607
CONGO CONGO
STATION N° 70142 KOMONO (POSTEl STATION N° 70142 KOMONO (POSTEl
1959 1960








266 2.0 5.0 6.5






















































































































































































TOT 244.5 199.5 2280 3335 1390 14.0 0.0 8.0 34.0 1590 405.0 378.6 TOT 278.0 288.0 274.8 256.0 72.0 5.0 0.0 0.0 35.8 117.8 392.0 168.8
HAUTEUR ANNUELLE 2143.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTIlISA8LE EN MARS AVRI OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV AVRI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 18B8.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR NOVE RELEVES NON QUOTIDIENS
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
-_._--------- --------------------
CONGO CONGO
STATION N° 70742 KOMONO (POSTEl STATION N° 70142 KOMONO (POSTEl
1961 1962
















































































































































































TOT 310.8 2462 381.3 281.0 34.3 00 00 0.0 67.3 339.9 562.2 257.5 TOT 1138 2968 286.3 119.9 300.9 0.7 86.6 185.7 318.6 325.2
HAUTEUR ANNUELLE 24805 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI SEPT OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2034.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN AOUT
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI NOVE OECE
608
CONGO CONGO
STA TlON N° 70142 KOMONO IPOSTEI STA TlON NO 70142 KOMONO (POSTE)
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NDVE DECE
1 46.0 28.4 1 113 12.5 18.5
2 25.0 60.0 14.6 205 20.1 2 70.1 13.3 40.2
3 18.0 17.2 3 20.3 30.0 15.5
4 17.0 500 4 43.0 840
5 29.0 5 930 11.8
6 64.0 376 6 249 255
7 280 47.4 .1 43.0 7 14.0 15.5
8 4.2 39.0 8
9 12.8 93.0 9 386 552
10 40.0 10 128
Il 186 11 83.1
12 224 12 38.4 57.0
13 245 820 28 7 13 94.0
14 11.9 14 Il.0 90.0
15 236 .1 12.4 15 35.0 30.0
16 56.0 23.7 70.0 12.5 16 67.6 37.1
17 17
18 152 6.9 80.0 730 18 14.2 32.1
19 351 19 550 23.7
20 680 .4 37.7 20 14.5
21 12.1 21 13.5 152.5
22 22 13.5 26.7
23 12.2 450 21 23 45.0 65.6 535 18.5
24 30.3 38.5 11.7 24 41.5 67.8
25 56.4 52 25 27.1
26 80.0 148 10.6 26 330 14.2 32.1
27 43.4 40.8 27 22.7
28 12.5 41.8 28
29 29 900 25.3 280
30 33.7 608 30 65.0
31 31 30.0
TOT 4493 3042 573.4 263.1 199.8 00 0.2 0.0 5.2 70.2 300.4 2930 TOT 315.7 467.9 2053 648.8 296.3 0.0 0.0 00 0.0 174.7 264.2
HAUTEUR ANNUELLE 24588 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2372.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS NOVE LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE DOUTEUX
DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE RELEVES MAIS UTILISABLE EN JANV MAI OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS




STATION N° 70142 KOMONO (POSTEl
1965
































TOT 155.5 223.1 532.9 225.7 00 0.0 00 1790 214.4 2690 291.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 20906 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN MAI DECE INUTILISABLE EN NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE




STATION N' 70145 KOMONO MBILA STATION N' 70145 KOMONO MBILA
1950 1951




































































































































































































TOT 357.0 293.8 243.6 26 00 0.6 12.9 89.7 398.2 355.9 TOT 86.2 115.9 211.1 214.0 169.7 00 00 00 0.8 175.7 282.1 3014
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 1754.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR
HAUTEUR ANNUELLE 1556.9 MM
, LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N' 70145 KOMONO MBILA STATION N' 70145 KOMONO MBILA
1952 1953

















































































TOT 135.8 2214 271.3 2304 186.7 0.0 0.0 00 0.0 85.5 4009 166.7 TOT 267.7 242.2 3464 416.2 202.9 0.0 14 0.0 22.3 68.2 483.1 134.8
HAUTEUR ANNUELLE 169B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 21 B5.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI JUIL OCTO
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIL
SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION NO 70145 KOMONO MBllA STA TIaN N° 70145 KOMONO MBllA
1954 1955
































TOT 103.4 155.8 3653 287.4 34.0 0.0 0.0 0.0 40 223.5 256.5 237.8 TOT 225.1 65.5 395.0 2905 271.3 00 0.0 0.0 4.0 315.5 267.2 281.6
HAUTEUR ANNUELLE 1667.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 2115.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT ocra NOVE DE CE DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE OECE
.._----
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70145 KOMONO MBllA STA TIaN N° 70145 KOMONO MBllA
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE DECE
1 20.1 1 6.0 48 3.2
2 3.1 2 2.3 34.7 9.4 33.5 29.2
3 52.4 107.5 3 .4 9.0 1.8
4 3.2 4 1.1 37.2 13.0
5 5 4.4 2.3 24.8 105.4
6 1.0 6 1.5 10.7 9.0
7 6 13.0 7 15.9 14.5 .7 8.4 7.2
8 55 8 9.4 1.2 7.3
9 11.3 9 22.4 9.6 9.8 6.4 15.0
10 46.0 17.4 10 9.0 24.6 .4 35.7 32.2
Il 30 353 Il 37.0 50 14.8
12 3.6 51.5 12 22.6 2.1 2.2
13 66.0 13 Il.2 13.3 14.0 2.7
14 15.1 180 14 1.3
15 27.6 19.5 15 Il.2 26.0 2.0 1.0 31.2 22.7
16 33.9 13.4 16 8.7 8.5 22.4 14.5
17 9.3 17 39.6 5.0 33.4 Il.4
18 7.2 60.0 18 58 5.0 .8
19 28.0 86 42.2 19 26.5 532 55 13.5 1.5 1.5 ,
20 9.0 30.2 20 6.2 39.4 14.7 2.0 5
21 1.5 21 13.5 57.0 8.3
22 24.6 1.5 22 29.1 .3 2.0 8.0 2.4
23 5.7 5.2 17.2 23 21.4 4.5
24 19.0 7.0 1 24 26.1 2.1 50.5 12.0 115.0
25 1.2 36.5 25 18.3
26 27.2 26 9.2 10.5 28.2
27 65.4 27 2.3 7.3 24.5 39.8
28 9.5 28 4.0 4.6 11.5 7.0 6 3.4
29 36 29 4.7 19.5
30 6.1 30 17.6 1.5
31 31 26.0 26.0 7.4
TOT 92.0 141.9 138.4 230.5 105.7 00 00 8.5 198.6 332.7 453.9 TOT 156.7 279.8 204.6 179.5 274.2 00 00 0.0 0.7 63.1 205.7 375.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 17022 MM HAUTEUR ANNUELLE 1739.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN RELEVES NQN
QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI
611
CONGO CONGO
STA TlON N° 70145 KOMONO MBILA STA TlON N° 70145 KaMaNO MBILA
1958 1959





































































.5 11.0 5.5 14.0
1.0
4.7 26.0 81 30.6
23.8 10.1 16.0
4.7 34.5
3.6 7.7 19.1 4.4



























26 2.6 39.7 10.4
27 15.8 180 12
28 3.4 41.3
29 67.9 5.2






































































TOT 87.3 50.3 254.1 130.7 31.0 2.0 00 0.6 30.8 1279 342.9 125.6 TOT 158.7 285.6 215.8 303.1 123.5 7.4 00 0.0 70.1 169.2 2604 188.9
HAUTEUR ANNUELLE 1183.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.)
HAUTEUR ANNUELLE 1782.7 MM




STA TlON N° 70145 KOMONO MBILA STA TlON N° 70145 KOMONO MBILA
1960 1961

























































































23.8 16.6 116.7 63.2 .8
2.5 3.7
15.4 27.2 99.2







































































































































TOT 140.9 312.6 2748 340.0 84.3 3.4 00 0.0 5.7 145.1 358.8 286.8 TOT 206.2 260.4 467.3 437.8 60.2 1.9 1.4 00 73.4 313.9 468.5 171.5
HAUTEUR ANNUELLE '9524 MM
LES JOURS SANS PtUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEvES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
OES TOTAUX MENSUELS EN MAI JUIN SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 2462.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS (.1
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIN
612
CONGO CONGO
STATION N° 70145 KOMONO MBILA STA TlON N° 70745 KOMONO MBILA
1962 1963































































































































































































































TOT 1182 198.7 140.4 187.4 314.5 00 0.0 0.0 34.8 150.5 1929 287.8 TOT 259.9 162.5 2156 213.4 140.3 0.9 8.0 2.3 130 136.7 196.5 229.0
HAUTEUR ANNUELLE 1625.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 157B.l MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70145 KOMONO MBILA STA TlON N° 70145 KOMONO MBILA
1964 1965
JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 .3 58 6.3
2 25.8 29.4 20.3
3 16.5 13.5
4 6.7 6.4 56
5 32.7 21.3 16.1






























10.8 27.4 2.7 .7
.4 14.6 19.2
27.4 22.0

























































18 7.5 1.8 50.0
19 8.1 3.1
20 30.5 7.2 8.6
21 66.6 380
22 35 3.7 .9 31.6
23 22.0 34.0
24 15.9 105 1.8





























































































TOT 204.5 130.3 195.4 175.7 162.8 0.0 00 0.0 0.6 98.9 205.2 3763 TOT 91.1 132.0 314.5 2605 204.6 0.9 0.4 2.8 51.5 194.2 311.2 2667
HAUTEUR ANNUELLE 15497 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1B30.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUE5 PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AOUT OCTO
613
CONGO CONGO
STA TlON N' 70148 KUNOA lINNEGUE STA TlON N' 70148 KUNDA lINNEGUE
1952 1953

















































































































































































































TOT 173.5 99.4 199.0 252.6 1585 1220 21.5 0.7 1679 140.2 217.4 173.5 TOT 111.5 138.5 172.0 1050 1623 275 51 119.5 117.5 127.0 128.0 65.5
HAUTEUR ANNUELLE 17262 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PA,~ DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1279.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION ""·70148 KUNDA lINNEGUE STATION N' 70148 KUNDA lINNEGUE
1954 1965











































































































































































TOT 80.0 228.4 193.5 93.5 338.5 53.0 0.5 85.5 900 1055 198.5 138.5 TOT 170.1 163.5 37.2 6.2 86.3 97.2 220.6 349 7 646
HAUTEUR ANNUELLE 1605.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1195.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI OCTO
614
CONGO CONGO
STATION N° 70151 LEBANGO STATION N° 70151 LEBANGO
1950 1951













































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 98.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE
TOT 98.7 TOT 59.2 252.4 236.5 84.3 110.0 68.3 17.2 57.0 185.3 443.3 200.0 112.4
HAUTEUR ANNUELLE lB25.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70151 LEBANGO STATION N° 70151 LEBANGO
1952 1953
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE
6 1240










































































































































































































TOT 200.0 120.5 218.6 158.9 104.4 173.5 18.8 0.9 146.5 375.3 1731 148.0 TOT 57.5 217.8 141.7 135.7 157.6 57.8 40.4 38.1 215.3 2963 285.3 701
HAUTEUR ANNUELLE 1838.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1713.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS li
615
CONGO CONGO
STATION N° 70151 LEBANGO STATION N° 70151 LEBANGO
1954 1955
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEeE
58 31.2
5.4 27.0






























































































































































Il.0 24 0 7.5
18.0 305
2.8 3.0














3 3 30 1 10 7
















HAUTEUR ANNUELLE 15193 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l )
TOT 66 5 170 2 187 7 128.6 220.6 49.9 00 680 140.8 170.1 226.6 90.3 TOT 120.6 229.5 153.7 87.4 233.7 61.1 420 39.0 222.6 402.1 1439 200.8
HAUTEUR ANNUELLE 1936.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION N° 70151 LEBANGO STA TlON N° 70151 LEBANGO
1956 1957










































































































































































































































TOT 31.8 100.2 206.9 251.8 171.9 102.9 00 00 129.6 272.3 254.2 186.6 TOT 106.7 140.2 170.0 220.2 2069 300 55.1 35.6 119.6 258.1 97.6 76.6
HAUTEUR ANNUELLE 1708.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS LI
HAUTEUR ANNUELLE 1516.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQuES PAR OES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI SEPT OECE
616
CONGO CONGO
STATION NO 70151 LEBANGO STATION N° 70151 LEBANGO
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTO NOVE OECE
280 125 53
7.5 8.8 3 3
































1.5 25.0 1.0 6.0




































































































































































TOT 130.0 396 168.0 194.0 184.5 9.1 00 63.3 261.3 253.0 239.7 177.0 TOT 78.9 1508 180.7 2585 157.1 73.9 19.3 111.0 261.2 3095 178.1 105.0
HAUTEuR ANNUELLE 1719.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( 1
HAUTEUR ANNUELLE 1884.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( 1
CONGO CONGO
STATION N° 70151 LEBANGO STATION N° 70151 LEBANGO
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MAi=15 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
4.0 3.0 24.5
17.0 1.8



















































































35 0 4 8 13.3
33
1.0 1 12.0






























































































































































TOT 39.1 274.8 135.7 166.5 166.0 106.0 24.7 76.7 1840 384.3 165.2 213.1 TOT 1452 73.9 2324 114.9 1334 51.1 77.7 1.8 263.2 425.8 3463 76.8
HAUTEUR ANNUELLE 19361 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIN OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 1942.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR OCTO
617
CONGO CONGO
STATION N° 10151 lEBANGO STATION N° 10151 lEBANGO
1962 1963
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEeE
353
2.5 2.5 Il.0 22.3
43.0
13 2.0 620














































































































































































































TOT 46.8 192.2 279.9 262.8 143.9 113.7 19.1 36.7 227.3 403.1 107.7 157.8
HAUTEUR ANNUELLE 1991.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
TOT 129.2 1565 258.3 199.7 100.1 66.6 41.3 16.1 120.9 3514 244.2 172.7
HAUTEUR ANNUElLE 1857.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION N° 10151 lEBANGO STATION N° 10151 lEBANGO
1964 1965









































































































































































































TOT 1209 1834 150.2 2392 201.8 105.0 34.5 54.3 127.6 466.3 344.5 172.7 TOT 69.9 94.0 300.1 224.8 133.4 54.0 14.0 72.8 156.9 375.3 222.5 42.0
HAUTEUR ANNUELLE 2200.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEuR ANNUELLE 1759.7 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS MAI NOVE RELEVES NON QUOTIDIENS
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV
618
CONGO CONGO
STATION N° 70153 LOANGO STATION N° 70153 LOANGO
1895 1896


















































































































































TOT 118.9 98.4 0.0 00 00 2.1 68.6 1668 2210 TOT 162.0 82.3 195.1 860 23.4 0.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6758 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 548.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1




STATION N° 70753 LOANGO STATION N° 70153 LOANGO
1897 1898






































































































































TOT 278.7 446.4 155.5 110.7 13.9 00 0.5 04 33.5 2328 369.8 1180 TOT 6.7 32.0
HAUTEUR ANNUELLE 1760.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS uTILISABLE EN FEVR
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
619
STATION N° 70153




























































































JUiL AOUT SEPT QCTO NOVE DE CE
TOT 15.1 TOT 3.0 610
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 15.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( 1
LES RELEvES MANQUANTS SONT INDIOuES PAR DES TIRETS (-, INCOMPLET Ou MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JU,~ ,JIL AOUT SEPT NOVE DECE DES ROSEES SONT COMPTEEs COMME PLUIES EN OCTO
CONGO
STATION N° 70153 lOANGO
1907
































TOT 42 2 264 3 170 7
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 477 2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
LES RELEVES r-..!\A~OLJANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEP: OCTO NOVE DECE
620
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 64.D MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET Ou MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUiL AOUT SEPT OCTO NOvE DE CE
-- -- ---------
CONGO
STATION N° 70153 lOANGO
1908
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE


















19 50 2.4 1.1
20 .7 1.5 3
21 7
22 1.0 6.3






29 .3 5.0 .1
30 2.0 20 1.9 3.2
37 1.0
TOT 7.4 26.7 46.8 33.0 44.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 158.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET Ou MANQuANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70153 LOANGO STATION N° 70153 LOANGO
1909 1910







































































no 4.0 30.0 6.0























































































































































TOT 142.7 387.9 71.1 337.9 135.2 00 1.6 1.3 27.3 2931 326.0 170.9 TOT 215.0 214.5 210.5 374.0 OA 00 85 9.1 112.5 63.8
HAUTEUR ANNUELLE lB95.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS JUIL AOUT NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 120B.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-( INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI AOUT DES
ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO
CONGO CONGO
STATION N° 70153 LOANGO STATION N° 70153 LOANGO
1911 1912

























































































































































































TOT 46.5 61.9 159A 39 1 88 00 00 4.2 156A 1904 222.7 TOT 169.9 2922 275.1 166 0.0 05 1.3 7.8 78.5 216A 146A
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL BB9 4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 12047 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV
62l
CONGO CONGO
STATION N° 70153 LOANGO STATION N° 70153 LOANGO
1913 1914
JANV fEVR MARS AVRI MAI JuiN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 3.4 3.2 1
2 28A 4.6 2 10.2
3 2.0 3
4 9A 12.5 1.2 4
5 16.8 7.6 16.0 5 23A
6 20 26.5 6
7 21.4 7
8 10.5 16.5 8
9 12.0 132A 1.5 9 8.3
la 1.2 1.5 la .6
11 452 2.5 11 25A
12 29 12
13 1.2 13
14 210 , 14
15 4.2 24.5 214 46 1.1 15
16 10.7 16
17 30 2.5 17
18 52 18
19 78 163 lA 1.5 .6 19
20 26.0 22.5 32 20
21 492 1.2 21
22 14.2 22
23 20 8A 46.2 2A 23
24 26 180 1.0 5.2 24
25 25
26 3.0 26
27 7.5 22.2 1.2 27
28 4.0 28
29 25 3.0 29
30 7.2 30
31 238 6.8 31
TOT 1396 86.1 59.6 166.5 302.1 0.0 00 00 50 12.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 771.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 INCOMPLET OU MANQUANT TOUTE L ANNEE





STATION NO 70154 lEKANA STATION NO 70154 lEKANA
1944 1945


































































































































































ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL B02.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET QU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT QCTO
TOT 619.6 182.7 TOT 293.5 192.9 248.6 240.1 372.5 28.9 49.0 78.0 263.5 171.7 3483 242.5
HAUTEUR ANNUELLE 25295 MM
LES JQURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTiliSABLE EN SEPT OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MAI SEPT
OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70154 lEKANA STATION N° 70154 lEKANA
1946 1947
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE


























































































































































































TOT 321.5 179.0 229.5 132.0 185.0 6.0 350 110.0 153.0 88.5 443.5 271.5 TOT 201.5 1930 186.5 244.5 319.5 116.5 0.0 112.5 128.0 246.0 249.0 205.5
HAUTEUR ANNUELLE 2154.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.(
DQUTEUX MAIS uTiliSABLE EN MAI AQUT QUELQUES RELEVES NQN QUQTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS aCTa NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 2202.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTiliSABLE EN FEVR AVRI OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS AVRI MAI JUIN OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70154 lEKANA STATION N° 70154 lEKANA
1948 1949




































































































































































TOT 182.8 2609 1303 3185 198.5 16.0 0.0 23.0 68.0 346.5 298.5 1290 TOT 2340 3425 248.0 202.5 212.0 15.0 460 129.0
HAUTEUR ANNUELLE 1972.0 MM
LES JOURS SANS ,PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Li
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI OCTO QUELQUES RELEVES NON QUQTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DE CE
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 14290 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS {-I INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT OCTO
NOVE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR
CONGO CONGO
STATION N° 70154 lEKANA STATION N° 70154 lEKANA
1950 1951




8 5 32 0 45 0 5.0
47.0 1.5








































































































































TOT 131.0 274.0 1850 170.5 152.0 37.1 TOT 16.1 90.2 347.7 252.1 262.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9496 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PQINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQuES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
oeTO NOVE DE CE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 969.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL
624
CONGO CONGO
STATION N° 70154 LEKANA STA TlON N° 70154 LEKANA
1952 1953
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 24.0 30.0 6 1.5 53.5
17 17.5 .2 17.0 20







































































































19 38.5 14.0 200



































2.7 42.0 35.5 1.0
32.0 2.1













































TOT 183.8 232.2 103.4 3157 336.0 182.0 175
HAUTEUR ANNUELLE 23442 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
3.9 251.3 278.5 194.7 1552 TOT 256.0 236.0 3880 364.0 454.5 30.5 64.0 34.4 119.8 188.0 158.5 165.5
HAUTEUR ANNUELLE 24592 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70154 LEKANA STATION N° 70154 LEKANA
1954 1955
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE oEeE JANV FEVR MARS AVRi MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
15 5.0 40 2.0
17 215 51.5 9.0
18 1.0 7.0
19 11.0 37.0 31.0
20 6.5 26.0
6.0 18.0 280



































































410 265 24.0 6.0
145 30
90 26.0















6 125 16.0 12.0 7.0
7 100 3.0
8 24.0 300 47.0 1.5
9 ]',0
10 15.0 28.5 560
26 17.0 4.0 10.0 240
27 42.0 25





































































































TOT 107.5 130.1 2945 3140 159.0 3.7 0.0 12.8 120.0 3575 290.0 1727 TOT 294.0 1545 440.5 214.0 320.0 48.8 3.0 120 126.9 213.8 253.5 141.6
HAUTEUR ANNUELLE 1961.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE
HAUTEUR ANNUELLE 22216 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
625
CONGO CONGO
STATION N° 70754 lEKANA STATION N° 70754 lEKANA
1956 1957





















































































16 300 5.7 300
77 70
78 2.0 4.5 24.0 .8
79 72 16.8 12.6
20 18.1 1.5
27 7.0 30.1
22 4.2 1.2 23.0
23 55.3
24 18.7 44 18
25 22.0 14.0 .8 8
26






7 800 220 14
8 16.3 46.0
9 210


























































































TOT 94.5 1110 2420 144.7 65.5 113.0 10 200 610 3324 2534 1190 TOT 273.0 235.8 2807 2512 265.8 4.6 0.6 46.7 75.0 301.5 1893 2600
HAUTEUR ANNUELLE 15575 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1/
HAUTEUR ANNUELLE 2184.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV
CONGO CONGO
STATION N° 70754 lEKANA STATION N° 70754 lEKANA
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
7 3.0 260 .5 .5 12.0
2 3.1 20.3 24.0
3 12.5 20.0
4 .5 45.5 40.0 57.5































































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1746.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO
TOT 122.5 198.3 2364 256.7 86.5 0.0 0.0 2.3 918 2904 305.0 157.0 TOT 238.6 375.5 267.0 308.7 193.0 68.0 53.0 21.2 232.0 262.2 292.2 268.2
HAUTEUR ANNUELLE 25796 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO DECE
626
CONGO CONGO
STATION NO 70154 LEKANA STATION NO 70154 LEKANA
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
27.0
19.5 32.0 330
5.0 42.6 23.2 40.5
6.0 15.0 13.6
2.0




























9.8 47.0 20.2 44
44.8
296 15.3 5.0 53.5
17.5 4.1 7.2
6.2





















































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 2033.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
TOT 88.0 261.4 2046 4107 2538 74.8 05 5.3 132.1 233.6 215.3 153.5 TOT 274.0 257.3 369.2 4171 864 41.8 58.5 10.9 307.1 502.8 205.3 316,9
HAUTEUR ANNUELLE 2847.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
, IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI SEPT OCTO DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN FEVR
CONGO CONGO
STATION N° 70154 LEKANA STATION N° 70154 LEKANA
1962 1963




































36.5 90 24.2 12.3







































































































































































TOT 178.5 120.3 3613 3259 108.9 4.2 9.1 81.5 163.0 314.7 294.3 2754 , TOT 249.4 257.1 191.5 3574 284.0 35.5 29.7 56.5 131.1 242.7 305.1 286.8
HAUTEUR ANNUELLE 2237.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ',NDIQUES PAR DES POINTS Il
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 2426.8 MM
LES JQURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI NQVE DECE
627
CONGO CONGO
STATION N° 70154 LEKANA STATION N° 70154 LEKANA
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 17.4 8.4 160 14.3 82 1 25.0 36.7 423 37.4 3.4 3.0 6.0
2 4.2 2.3 165 146 6.4 40 2 5.0 12.3 24.6 68.0 6.4 6.0
3 263 33.7 3 19.0 52.3 11.0 2.0 12.0
4 605 41.6 4 47.1 6.0
5 23 130 17.1 17.2 5 1.7 30.0 2.0
6 1.5 60 5.6 56.0 6 9.5 24.8
7 130 2.4 21.5 7 40 13.9 24.0
8 38.5 27.4 53.7 14.0 8 21.0 1.6 44.2 9.2
9 5.3 18.4 15.0 2.0 8.0 9 45 18.2 4.0 10.1
10 12.3 45.2 2.0 10 16.2 14.0 20.0 28.5
Il 65 373 19.5 6.5 38 1 82 Il 18.0 10.0 29.0 22.0 20.1
12 288 70 250 12 121.1 7.7
i3 20 205 32.7 6.2 52 13 240 24.5 11.2 7.0 8.0 3.8
14 7.5 32.5 25 7.0 14 98.2 103 2.0 20.0 3.4
15 2.7 6.7 20 15 40 16.0 2.8
16 3.0 16.0 134 16 7.7 12.0
17 146 8.4 603 100 54 83 17 332 7.5 13.0 2.2
18 27.4 3.4 8.4 7.5 18 21.0 6.1 47.0 38.0 13.0
19 26.2 13.6 16.4 19 20.5 21.0
20 57.6 3.3 13.4 20 333 9.0 2.5 11.0 14.0 11.8
21 352 85 53 13.2 21 4.2 12.0 34.0
22 50 230 20 22 80 13.0 5.0 33.0 12.4 28
23 361 20.5 19.5 1.0 23 1022 54.2 28.5
24 21 0 240 260 2.2 24 32.0 2.0 38.0 28.4
25 128 236 6.0 4.0 313 25 32.2 90 25.0
26 6.4 60 25 26 27.1 8 5.5 69.0
27 13.0 80 6.0 107 13.4 27 31.0
28 10.4 40 153 28 230 7.3 61.0 13.5 41.0 24.2
29 16.4 19.0 Il.5 29 8.0 36.0 16.4 25.0 12.6
30 29.6 8.4 60 30 19.0 2.0 45.0 28.2 22.0
31 7 3 31 34C
TOT 151.5 226.8 1878 342.5 156.4 45.3 10.0 10.4 33.6 2606 201.6 180.4 TOT 193.6 207.5 483.0 366.7 324.7 31.5 00 209 159.0 255.2 266.4 232.8
HAUTEUR ANNUELLE lB06 9 MM HAUTEUR ANNUELLE 2541.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI SEPT QCTO NOVE
----









JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
10 .3 5.0 7.5
2.0 40.0 7.5 49.0
1.5 48.7
25






































































































































































TOT 1490 280.1 408.5 113 0 0.0 653 365.5 TOT 115.4 97.2 282.4 77.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1381.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV JUIN JUIL
AOUT NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5724 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN FEVR MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION N° 70156 LES SARAS STATION N° 70156 LES SARAS
1953 1954





























































































































TOT 53.5 2407 224.8 108.5 59.0 0.0 0.0 00 00 57.6 47.4 93.8 TOT 36.7 109.5 297.2 82.4 106.8 129.4
HAUTEUR ANNUELLE B85.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS
ANNEE INCOMPLET, TOTAL PARTIEL 7620 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-IINCQMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS
629
CONGO CONGO
STATION N° 70156 LES SARAS STATION N° 70756 LES SARAS
1955 1966




















































































































































TOT 146.2 00 233.1 170.6 56 00 0.0 0.0 00 1190 205.7 65.6 TOT 127.5 893 98.4 48.2 1.8 0.0 0.0 2.2 435 100.8 135.4
HAUTEUR ANNUELLE 945.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 647.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN FEVR
-+---
CONGO CONGO
STA TlON N° 70156 LES SARAS STATION N° 70156 LES SARAS
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEV~ MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOvE DE CE
1 1136 55 17.8
2 9.9 222 3.9






























































































































































TOT 324.5 133.2 183.0 169.4 15.6 0.0 0.0 3.2 3.0 3.7 41.5 119.2 TOT 82.1 59.2 135.0 0.2 0.0 0.0 0.7 7.8 23.0 142.6 56.2
HAUTEUR ANNUELLE 996.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL S06.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV DES ROSEES
SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT
630
CONGO CONGO
STATION N° 70156 LES SARAS STATION N° 70156 LES SARAS
1959 1960












































































































































































TOT 375.1 324.9 111.4 207.1 58.8 0.8 0.3 06 46 52.2 105.7 119.6 TOT 145.7 38.0 316.8 201.8 113.0 00 0.0 0.0 12.9 109.4 259.4 198.2
HAUTEUR ANNUELLE 1361.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQuES PAR DES POINTS 1.1
QUELOuES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1395.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV
CONGO CONGO
STATION N° 70156 LES SARAS STATION N° 70156 LES SARAS
1961 1962























































































































































































TOT 240.1 159.3 266.3 1485 108.4 0.0 0.0 0.0 10.4 2948 321.4 185.6 TOT 325.7 169.3 372.5 231.8 1416 0.0 0.0 0.0 00 140.6 242.4 230.8
HAUTEUR ANNUELLE 1734.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QuELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1B54. 7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
631
CONGO CONGO
STATION N° 70156 LES SARAS STATION N° 70156 LES SARAS
1963 1964




























































































































































































































































TOT 155.1 175.1 2004 231.8 185.5 05 24 1.3 144 147.9 114.7 TOT 238.3 138.8 276.1 3324 109.8 04 08 3.8 154 61.3 324.9 185.1
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 1229.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN fEVR MARS DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIL AOUT SEPT NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 16B7.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT OCTO
CONGO
STATION N° 70156 LES SARAS
1965









































































































































TOT 1964 114.0 322.5 282.1 59.3 03 0.2 9.7 14.9 71.3 66.7 94.9
HAUTEUR ANNUELLE 1232.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( 1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT OCTO NOVE
632
CONGO CONGO
STATION N° 70157 LlRANGA STATION N° 70157 LlRAN3A
1950 1951
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1 36.0 885 107.0
2 102 2 50 469 49.4 102.0
3 3 309 3.5 48.6
4 3.0 4 5.0 6.5
5 5 Il 1.5 108.0 98.7 97.0
6 21.0 6 35 14.4
7 45.0 7 1.5 98.8 105.8
8 2.0 8 43 11.2 25.5
9 9 40.5 305 32.8 44.5 987
10 10.6 10
Il 4.5 Il 48.6 38.0 1098
12 12 595 36.9
13 20 13 25.3 1053
14 7.4 14
15 1.5 15 8.2 15.5 45.8
16 ',5 16 540 487 41 2
17 17 11.1 41 5 115.0 860
18 16 18 198.7 875
19 137 287 19 26.2 548
20 1 5 1.2 20 14.0 48.9
21 21 22.2 30.2 53.0 25.6 18.9
22 18.5 22 4.5
23 105 22.6 23 5.0 23.6 2150
24 56 24 1.0
25 1 2 25 140 16.2 117.5
26 29 2.1 26 2.4 87.8 115.0
27 17.2 27 41.5 75.7 102.3
28 752 24.0 28 14.4 20.0 1088
29 29 45.8
30 30 9.4 1.6 11.5 206
37 31 17.5 13.1 25.0 98.5
TOT 1443 191.4 TOT 212.0 691 280.2 103.0 219.5 204.5 209.8 702.2 443.5 8203 761.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 335 7 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 4025.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS CI LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POiNTS 1)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ',,1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN DECE DOUTEUX
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DECE MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT aCTa NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
MARS MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
STATION N° 70157











JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STATION N° 70157
























































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1073 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NQVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 322.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DEeE
633
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70158 L1NZOlO STATION N° 70158 L1NZOlO
1951 1952




























































































































































TOT 9.0 2796 461.1 1412 TOT 375 106.7 3917 240.9 74.7 0.1 0.0 3.0 23.9 96.9 261.1 240.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B9D 9 MM
,ES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQuES PAR DES TIRETS {-IINCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE \476.9 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70158 L1NZOlO STA TIaN NO 70158 LlNZOlO
1953 1954































































































































































TOT 12.1 85.5 168.2 105.7 TOT 178 201.4 178.2 216.7 183.8 0.0 00 17.9 9.7 83.7 189.0 230.5
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 371.5 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUil AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 132B.7 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
634
CONGO CONGO
STATION N° 70158 L1NZOLO STATION N° 70158 L1NZOLO
1955 1956
JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 4.5 .9 2.1 5.0 1
2 2.1 1.3 A 15.0 5.0 2 40.5
3 1.5 3 49 .5 1.7
4 14.0 3 1.2 .8 1.0 10.0 4 12.5
5 2.5 .7 3.9 7.0 5 22.1
6 8.2 .9 73 1.0 6 2.0 11.9
7 3.5 4.3 1.9 7 5.1 1.7 408
8 .2 2A 8 29.8 40.7
9 27.8 200 9 8.3 4.7 15.0
la 45 3.9 50.0 70 10 296
Il 22 73 1.0 11 9 70 31.0 71.2
12 2.9 2.1 4.3 1.7 6.0 6.9 6.0 12 17.7 32 1.2 A
13 .2 39.0 13 6.1 6.0 9 7.1
14 4.3 .7 1.0 98 14 9.3 10A 22A
15 5.5 .3 2.1· 1.0 15 358 22.1 1.9
16 4.5 3.8 1.0 .3 4A 10.0 3.0 16 2.6 30.5 34A
17 3 1.5 72 25.0 17 71.2 19.5 4.0
18 2.3 1.2 3.0 18 6.0 15.2 10.5 23 56.2
19 13.9 .2 39 19 4.5 17.8 .8 71.3
20 30.5 1.5 2.5 1.0 11.0 20 832 1.2 .2 15.9
21 58 1.0 21 4.0 78 3.9
22 12.2 A 24.0 22 30.5
23 13.2 lA .1 23 9.8 43.6
24 28 6.0 24 6.9 3.5 22.3 9.7
25 3 3A 5A 25 30 7.2
26 57 2.0 A 1.0 26 9A 15.3
27 6.5 1.9 .9 1.0 27 2.5 31A
28 19.2 24.0 77 1.6 19.0 28
29 55.5 1.9 480 29 5.1 28.1 33.2
30 2.6 1.8 3.7 330 30 9 43 .7 A
31 1.9 31 6.2 6.3 .7
TOT 199.9 268 520 438 309 00 1.0 00 15.5 49.9 1550 201.0 TOT 277.9 43.6 139.9 146.2 101.8 0.0 0.0 10.5 134.7 195.7 221.2
HAUTEUR ANNUELLE 775.B MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1271.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL
-------_.- ------ -------- ---------
635
CONGO CONGO
STATION ND 70160 LOANGO (MISSION CATH.) STATION N° 70160 LOANGO (MISSION CATH.)
1956 1957





9.1 10.4 10 0 43 1
76 70

















































































































































340 603 87 37.8


























































TOT 0.5 14.7 29.6 77.6 367 TOT 1657 251.5 280.3 215.7 38.4 0.2 8.4 2.7 11.6 41.4 169.3 191.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1591 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS { )
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNl,JELlE 1376.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI AOUT SEPT OCTa NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION ND 70160 LOANGO (MISSION CATH.) STATION ND 70160 LOANGO (MISSION CATH.)
1958 1959




























































































































































































TOT 24.0 158 46.8 50.5 00 00 00 00 3.9 291 79.2 141.3 TOT 352.6 291.6 361.7 137.9 53.3 0.3 1.0 1.8 08 789 229.9 1053
HAUTEUR ANNUELLE 390.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( 1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV AVR!
HAUTEUR ANNUELLE 1615.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS il
CONGO CONGO
STATION N° 70160 LOANGO (MISSION CATH.) STA TIaN N° 70160 LOANGO (MISSION CA TH.)
1960 1961












































































































































































































































TOT 40.3 245.4 1423 174.0 29.7 317 127.2 496.6 381.0 TOT 374.3 331.1 269.6 214.8 7.4 00 0.0 0.0 16.6 320.3 261.2 257.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 16682 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 ',NCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 2D527 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI OCTO
CONGO CONGO
STA TIaN N' 70160 LOANGO (MISSION CA TH.I STATION N° 70160 lOANGO (MISSION CATH.)
1962 1963










































































































































































































TOT 2528 274.8 211.7 2290 358 00 00 00 3.4 142.9 381.6 224.2 TOT 143.3 193.7 411.7 1806 283.8 0.2 0.1 0.2 4.1 4.1 236.0 119.9
HAUTEUR ANNUELLE 17562 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.'
HAUTEUR ANNUELLE 1577 7 MM
LES JOURS SANS PLU'E MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70760 LOANGO (MISSION CATH.) STATION N° 70760 LOANGO (MISSION CATH.)
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT acTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
1 .3 .8 24.2 1 4.8 .6
2 2.4 .7 .4 2 3.1 12.1 6.4 55.1 2
3 43.3 .3 8.2 3 53.9 23.2 9.5
4 .1 4 19.3 3.7 56.2 .1
5 17.1 35.7 12.8 5 1.0 70
6 .7 6 6.0 12.4
7 3.0 1.1 22.8 7 37.8 39.7 .4
8 14.7 39.4 49.3 2.2 152 8 1.2 5.6 1.2 2.3 1.3 4.2
9 .4 1.0 9 2.4 .1 69.0 1.7 1.2 1.2
10 59.0 9.8 .3 .1 10 34.5
Il 425 23.4 1.2 15.0 Il .4 .2 .2 .2.
12 72 .1 1.6 1.3 12 100.2 292 .9 .2
13 6 12.1 3.0 3.9 13 .1 76
14 .3 21.7 .3 .7 38.4 14 .2 .6 3.4 .2 .1
15 22.4 .2 .2 5.7 15 2.8 8.4 2.4 4 .3 1.3 8.8
16 7.0 3.9 16 38.4 71 1.2
17 5.0 17 200 275 93.4 1.0 4.0 1.0
18 .2 18 16.4 2.9
19 36 2.4 1.4 685 19 .5 4.4
20 342 2.2 1.1 20 6.5 .7 1.1
21 2.9 21 27.5 10.6 3.9 4.0
22 16.0 1.8 22 2.6 3.6
23 57.0 5.0 .3 23 4.0 12.9 1.5 .9 .2 .6
24 .2 2.5 24 14.5 6 19.8
25 14.8 1.0 785 25 4.2 145 25 1.0 .5 8.7
26 142 600 .7 3.5 26 1.9
27 7.0 2.1 34.3 27
28 1.9 .1 .4 25 28 2.3 1.8
29 .7 10.0 190 29 3.5 2.9 6.5 .6
30 7 30 1.0
31 2.5 31
TOT 87.9 868 121.2 2929 54.4 1.7 2.5 1.0 5.7 44.3 142.1 240.0 TOT 88.4 249.0 229.5 316.4 74.9 0.0 0.0 14.7 23.9 6.2 28.7
HAUTEUR ANNUELLE 1080.5 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1031.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL DES ROSEES
DES TOTAUX MENSUELS EN aCTa SONT COMPTEES COMME PLUIES EN aCTa
638
CONGO CONGO
STATION N° 70162 lOUDIMA (KIMANZAI STA TlON N° 70162 lOUDIMA (KIMANZA)
1953 1954













































































































TOT 109.8 95.4 1122 TOT 22.7 153.7 97.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 317.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS [-1 INCOMPLET QU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2734 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.[
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-[INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NDVE
-------- -------------------
CONGO CONGO
STATION N° 70162 lOUDIMA (KIMANZA) STATION N° 70162 lOUDIMA (KIMANZA)
1956 1957























































































































































TOT 400 33.5 96.0 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 127.0 242.5 TOT 162.5 95.0 296.0 239.0 142.0 0.2 0.0 0.0 2.0 24.0 255.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 629.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INOIQUES PAR DES TIRETS (-, INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV QUELOUES
RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI NQVE OECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1216.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.}
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-"NCOMPLET OU MANQUANT EN OECE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN MARS JUIL AOUT INUTILISABLE EN AVR( QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN fEVR MARS AVRI MAI NOVE
639
CONGO CONGO
STA TlON ND 70162 LOUDIMA IKIMANZAI STA TlON N° 70162 LOUDIMA IKIMANZAI
1958 1959




































































































































































TOT 480 12.0 48.0 1600 1.0 00 00 00 9.0 14.5 184.0 140.5 TOT 193.0 58.0 254.5 330.5 4.0 0.1 0.0 0.0 15.1102.0166.0113.5
HAUTEUR ANNUELLE 617.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1236.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS il
CONGO CONGO
STATION ND 70162 lOUDIMA IKIMANZAI STA TlON ND 70162 lOUDIMA IKIMANZAI
1960 1961











































































































































































TOT 1080 1410 1350 1990 131.0 0.0 00 00 5.0 1545 215.0 2005 TOT 168.0 293.0 240.7 243.8 364 00 0.0 0.0 38.5 74.0 244.6 663
HAUTEUR ANNUELLE 1289 a MM
~ES JO',)R5 SANS PLuiE MESuRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( )
DOUIE~X MAIS UTILISABLE EN AOUT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MAI
ocra ~OVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1405.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( 1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
:'1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70162 LOUDIMA IKIMANZA) STATION N° 70162 LOUDIMA IKIMANZAI
1962 1963
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE
466 1
55 95 4.0 27.5 2 50.3 21.0
3 16.5
72 44.5 363 45 4 73
13.8 9.6 5 62.3 7.1
6 195 6 45
7 132 16.2 7 34.0
8 24.0 8
9 525 9
10 29.3 9.0 357 10 1.4 8.0
Il Il 246 25
12 18.8 5.5 12 34 120 7.1
13 25.0 13 120
14 90 11.6 14 30 40.0
15 18.4 3.7 15
16 28.4 7.3 550 16 44.9
17 4.3 15.5 17 11.5 72 16.9
18 21.5 18 325 65
19 14.4 19
20 20 65
21 20 49.0 68 21 5.0
22 23 60 300 22 165 1.0 53.0
23 13.0 23 11.2
24 14.0 7.0 9.5 24
25 20 25 34.0 13.0
26 230 26 155 50.0
27 27
28 28 5.0 18.9
29 60.0 29 1.8 325 3.8 30.0
30 10.0 180 60 600 30 35
31 180 9.5 100 31 40.0 63
TOT 111 9 1980 158.4 886 44.8 00 00 00 00 1195 111.5 170.2 TOT ',79.0 32.5 956 1804 43.5 00 00 00 0.0 91.2 110.9 50.9
HAUTEUR ANNUELLE 10029 MM HAUTEUR ANNUELLE 7840 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( ) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUQTIDIENS SANS IMPORTANCE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN FEVR MARS NOVE DECE EN JANV AVRI OCTO
CONGO
STA TlON N° 70162























































TOT 142.3 6 1 92 9 132 1 81.0
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 454 4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI
(j·ll
CONGO CONGO
STATION NO 70163 lOUDIMA (POSTEl STA TlON NO 70163 lOUDIMA (POSTEl
1938 1939
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 610 1 17.0 50
2 2 76 .3
3 6.0 3 45
4 4 3.2 76.0 740
5 3.0 5 11.4 7.2
6 22.8 6 1.3 110 30.0
7 45 7 5.3 52.2
8 8 2.0 57.0 12.2 7.0
9 12.3 9 18.1 12.0 30.6 47.0
la la 162 1.1 3.0 13.0
Il 20 Il 20 15.5 3.0 10.0
12 12 38 230
13 13 15.0 402
14 14 2.2 5.5 .4
15 26.0 34.3 15 2.0 28.1 19.0
16 .1 13.0 16 14.8
17 2.4 9.7 17 15
18 12.2 18 28.5 2.8
19 15.4 19 80 no
20 282 82 20 6.9 .6 59.0
21 60 21 40.0 15.8 230
22 12.5 22 37
23 .5 20.0 23 1.4 5.0 500
24 12.2 230 24 5.7 56.1 310
25 25 46.7 15.0
26 2.5 26 25.6
27 27 .3 55.0 250 550
28 110 28 4.8 3.0
29 3.0 .1 29 2.4 60.0
30 30 110
31 32.2 31 36.0 13.0
TOT 887 105.1 190.3 TOT 93.9 112.9 235.1 200.2 260.0 525 00 0.0 0.0 0.0 227.0 242.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3B4 1 MM HAUTEUR ANNuELLE 1423.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES J()URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN NOVE OECE
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO
STA TlON N° 70163





JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STATION N° 70163









































































































TOT 1120 335 183.0 288.0 66.0 00 TOT 269.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6B25 MM
LES J()UAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT
oeTO NOVE DE CE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN -JANV AVRI OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI
642
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2694 MM
LES J()URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-lINCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70163 lOUOIMA (POSTEl STA TIaN NO 70163 lOUOIMA (POSTEl
1950 1951








































































































































































TOT 92.5178.9121.1298.5 89.1 00 1637 335.6 57.0 TOT 0.0 112.8 106.8 81.0 1466 0.0 245.9 371.0 407.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1336.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1471. 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-' INCOMPLET QU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT
DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR OCTO
NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70163 lOUDIMA (POSTEl STA TIaN NO 70163 lOUDIMA (POSTE)
1952 1953















































































































































































TOT 42.6 114.8 209.0 214.0 954 00 0.0 0.0 0.0 203.5 5139 172.5 TOT 90.5 1750 171.5 191.7 84.3 00 0.0 0.0 0.0 68.5 91.9 105.6
HAUTEUR ANNUELLE 15657 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 979.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
643
CONGO CONGO
5TATION N° 70163 LOUDIMA (POSTE) 5TA TlON N' 70163 LOUDIMA (POSTE)
1954 1955






































































































































































TOT 34.0 82A 1518 172.0 695 00 00 00 0.0 155.0 183.0 150.5 TOT 153.8 95.0 2615 3050 1715 00 0.0 0.0 20.0 117.6 190.2 122.2
HAUTEUR ANNUELLE 99B.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( (
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN OCTO
NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 143B.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.(
OOUTEux MAIS UTILISABLE EN JANV AVRI
CONGO CONGO
5TATION N° 70163 LOUDIMA (POSTEl 5TA TlON N° 70163 LOUDIMA (POSTEl
1956 1957









































































































































TOT 2920 165.0 188.0 810 73.0 00 00 00 0.0 1450 103.0 1650 TOT 200.0 790 163.0 192.0 122.5 00 00 0.0 61.0 243.0 104.0
HAUTEUR ANNUELLE 12120 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 11
DOUTEuX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS OCTQ NOVE DECE INUTILISABLE EN AVRI MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1'64.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-(INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70163 LOUOIMA (POSTEl STA TlON ND 70163 LOUOIMA (POSTEl
1958 1959























































































































































TOT 148.9 33.0 36.0 69.5 00 0.0 00 0.0 10.4 10.1161.7 93.4 TOT 177.8 658 123.0 220.0 54.0 0.0 00 0.0 30.0 62.7 179.6 56.6
HAUTEUR ANNUELLE 5630 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAI,S UTILISABLE EN FEVR MARS DCTO
HAUTEUR ANNUELLE 969.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQlNTS Il
CONGO CONGO
STATION ND 70163 LOUOIMA (POSTEl STA TlON ND 70163 LOUOIMA (POSTE)
1960 1961












































































































































TOT 49.5 1370 174.0 1630 133.1 00 00 00 3.0 112.8 421 142.7 TOT 1485 159.8 202.5 102.2 40.8 00 0.0 0.0 40.3 100.7 169.2 81.9
HAUTEUR ANNUELLE 9572 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR OCTO NOVE DECE QUELOUES RELEVES NON QUDTiDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV MARS QCTQ
HAUTEUR ANNUELLE 1045.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS ocra NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70163 LOUOIMA (POSTEl STA TIaN N° 70163 LOUDIMA (POSTEl
1962 1963







































































































































TOT 159.5 1373 60.6 15.6 2.3 00 00 00 0.7 320 92.1 205.5 TOT 101.9 40.7 128.8 100.6 11.0 0.0 0.0 0.0 23.5 394 1081 160.2
HAUTEUR ANNUELLE 705.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [·1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI
oera NOVE DECE RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AVRI
HAUTEUR ANNUELLE 714.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS
---_..----_....-_.._._---------
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70163 LOU DI MA (POSTEl STA TIaN N° 70163 LOUDIMA IPOSTE)
1964 1965





























































































































































TOT 85.3 49.1 143.7 235.0 135.2 0.0 00 0.0 0.0 46.2 321.1 337.0 TOT 37.5 86.3 179.6 168.9 869 0.0 0.0 0.0 0.0 105.7 287.3 2309
HAUTEUR ANNUELLE 1352.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
AVRI MAI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE l1B3.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE OECE
646
CONGO CONGO
STATION N° 70165 LOUDIMA (BOULA BI5511 STATION N° 70165 LOUDIMA (BOULA BI5511
1959 1960









































































































































































TOT 3522 24.0 00 00 0.0 12.0 855 1946 84.0 TOT 86.2 189.5 126.0 260.5 124.5 00 00 00 20 1305 216.0 209.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 752 3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
HAUTEUR ANNUELLE 13445 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOuES PAR DES POINTS II
CONGO
STA TIaN N° 70165 LOUDIMA (BOULA B1551)
1961



















































































TOT 157.8 180.5 1451 1546 305 00 0.0 0.0 58.0 147.0 127.9 140.4
HAUTEUR ANNUELLE 11428 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS LI
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI
CONGO CONGO
3TATION N' 70766 lOUDIMA IE.F. Il STATION N' 70766 lOUDIMA IE.F. Il
1954 1955
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
16 10.5 39.5
17 3.4 1.0 105
18 6.5 22.0
19 1.5 29.5
20 20.5 80 13.0
21 2.5
22 40.0 26.5 9.0


























































































































TOT 179.5 TOT 175.9 48.5 266.5 355.5 220.3 00 00 0.0 3.0 141.5 245.4 108.0
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 179.5 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
HAUTEuR ANNUELLE 1564.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N' 70166 lOUDIMA IE.F. 1) STA TlON N' 70766 lOUDIMA IE.F. 1)
1956 1957

































































6 30.1 21.1 23.6
7 ~




























































































TOT 69.3 66.5 956 99.9 93.7 0.0 00 0.0 0.2 65.7 141.9 213.2 TOT 182.2 81.5 192.7 193.0 161.7 0.0 0.0 0.0 1.7 46.2 325.0 142.0
HAUTEUR ANNUELLE B46.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1326.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
648
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70166 LOUDIMA {E.F. 11 STATION N° 70166 LOUDIMA IE.F. 11
1958 1959

















































































































































TOT 100.5 307 440 191.6 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 24.3 2310 63.5 TOT 170.0 72.5 167.0 201.0 139.0 00 00 0.0 14.5 74.5 117.4 85.2
HAUTEUR ANNUELLE 714.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1041.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70166 LOUDIMA IE.F. 1J STATION N° 70166 LOUDIMA {E.F. 11
1960 1961





















































































































































TOT 97.5 82.0 175.0 1943 128.5 0.0 0.0 0.0 00 127.0 103.0 113.5 TOT 149.5 2425 135.0 1385 107.5 00 0.0 0.0 33.5 152.0 2622 943
HAUTEUR ANNUELLE 1020.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS MAI ocra DECE
HAUTEUR ANNUELLE 13150 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
649
CONGO CONGO
STATlON N° 70166 LOUDIMA (E.F. 11 STATION NO 70166 LOUDIMA IE.F. 1)
1962 1963







































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 11996 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
66.3 119.4 167747.00.00.00.052.9 124.7 143.1 102.9973
HAUTEUR ANNUELLE 921.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)









STA TlON N° 70166 LOUDIMA (E.F. 11 STATION NO 70166 LOUDIMA lU. 1)
1964 1965






































































































































































TOT 135.9 60.2 142.1 2559 116.1 0.0 00 43.9 220.4 270.0 TOT 357 117.0 169.7 132.6 86.3 0.0 0.0 0.5 58.5 180.2 89.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1244.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT SEPT
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B69.B MM
LES JOURS SANS PLuIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL
650
CONGO CONGO
STATION N° 70167 LOUDIMA (PLANCOTRANI
1
STA TlON N° 70167 LOUDIMA IPLANCOTRANI
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE
1 250 42.0 1 84 29.5 64
2 10 2 74 10.0
3 10.0 3 16.0 20.0 4.8 4.5
4 2.3 4 34 4.0 103
5 10.0 5 13.5 97 64.0
6 6.5 6 4.5
7 7 28.0
8 8 2.5
9 26 9 52.0 39.0
10 6.0 34.7 10 110 5.5
Il 11 12.8 19.3 290
12 12 15.0 12.3




17 16 17 7.5 202 23.0
18 5.0 4.0 18
19 16 28.0 19 4.9 110 6.0 14.0
20 3.5 .9 20 21.0 6.0
21 9.0 4.5 21 2.0 13.0
22 10.5 22 2.5 69.0
23 2.9 23
24 .9 24 16.0
25 25 4.0 3.0
26 1.0 26 44.0 31.0 16.5 13.0
27 27
28 13.0 8.5 28 3.3 272 12.0 18.0
29 29
30 30 16.5
31 55 28.0 31 1.6
TOT 320 120.9 130.7 TOT 218 85.1 170.1 1235 853 133.5 1367 140.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2B3B MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B960 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AQUT
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT SEPT
STA TlON N° 70167
TOT 179.5 54.0























































iLOUDIMA (PLANCOTRANI STATION N° 70167









































ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 233.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 303.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
651
CONGO CONGO
STATION NO 70167 LOUOIMA (PLANCOTRANI STATION NO 70167 LOUOIMA (PLANCOTRAN)
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 400 30 20.0 480 1
2 5.0 24.0 3.0 4.3 2 50.0 5.0
3 19.5 1.0 3 25.0
4 7.0 4
5 90 7.0 12.0 35.0 61.0 5 19.0 12.0 32.0
6 6 8.0 3.0
7 380 4.0 7 10.0
8 2.0 8 20.0 8.0 30.0
9 50 9 17.0 3.0
10 20.0 /0 15.0
Il 90.0 30 Il 2.0 15.5 18.0
12 5 12 1.0 3.0
13 5.0 30.0 13
14 30 37.0 14 300 21.0
15 25.0 240 7.0 3.0 15
16 150 3.0 16
17 23.0 17 8.0
18 200 40.0 3.6 18
19 20.0 15.0 17.0 19




22 25.0 22 20.5 16.0 7.0
23 5.0 170 5.0 8.0 23 28.0
24 15.0 2.0 6.0 18.0 11.0 24 51.0
25 25 5.0
26 17.0 30.0 26 3.0 17.0
27 353 35.0 5.0 2.5 ! 27 .5 6.0 3.0
28 28 2.0
29 no 29 2.0 1.5
30 10.0 1.2 30 12.0
31 35.0 31
TOT 1713 109.0 159.0 241.0 1750 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 2370 34.6 TOT 32.0 18.0 109.5 156.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 38.0 130.5 78.0
HAUTEUR ANNUELLE 12D3.9 MM HAUTEUR ANNUELLE 565.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV MARS AVAl MAI OCTO NOVE
CONGO
STATION N' 70167 LOUOIMA IPLANCOTRANJ
1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 2.5
2 4.5
3 330 1.5 1.0




























TOT 1570 900 1970 70.0 202.5 78.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 7945 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il




STATION N° 70168 LOUDIMA (TCHATCHOUAI STATION N' 70168 LOUDIMA (TCHATCHOUAI
1955 1958





















21 84.0 22.0 21
22 37.0 22









TOT 154.0 84.0 308.8 TOT 68.6
ANNEE INCOMPLET!' TOTAl. PARTIEL 546.8 MM l '"." ,,,_,m ID'....'"~".LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES P()INTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPlET OU MANOUANT EN AVRI MAI JUIN LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS





STATION N° 70168 LOUDIMA (TCHATCHOUAI
1
STATION N° 70168 LOUOIMA (TCHATCHOUAI
1959 1 1960
:
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 2.0 12.5 63.8 .5 1 16.3 3.5 10.3
2 6.7 2 2.6
3 41.8 24 3
4 31.2 44.3 1.4 4 12.5 47.4
5 6.1 3.1 5 20.0 22.3 17.0
6 7.9 24.2 6.2 6 10.3
7 2.1 7 29.8 3.5 11.2
8 33.4 8 1.0
9 125 1.2 9 15.3
10 13 7.0 2.1 10
Il 6.7 Il 12.2
12 29.3 12
13 8.2 36 13 16.1
14 1.4 18.2 4.2 .6 14 7.0 41.2
15 1.7 21.0 11.6 13.6 15 1.5
16 4.6 3.2 50.1 16 30.5 12.8 15.1 1.1
17 11.2 13.1 1.5 17 1.8 3.2
18 18 1.2 6.1
19 13.0 9.5 7.0 19 5.0 29
20 20 26.3 2.5
21 3.3 21 420 30.7
22 22 31.3 23.8 3.3
23 12.5 3.7 50 23 53 .7
24 8.3 24 21.3 9 17.5
25 33.6 12.0 2.0 25 18.2
26 20 9.0 26
27 15.7 11.5 1 27 15.6
28 23.8 126 30.8 28 8.6 17.0 3.7
29 2.1 29 17.3
30 4.5 30
31 1.1 31
TOT 130.6 58.3 128.5 131.2 638 00 0.0 0.0 0.0 49.3 133.2 45.6 TOT 24.2 73.3 1089 140.8 0.0 0.0 0.0 2.6 125.7 93.2 124.0
HAUTEUR ANNUELLE 740.5 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 692.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RElEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN MAI RELEVES NON
QUOTIDIENS UTIlISA8LES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV
653
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70168 LOUDIMA (TCHATCHOUA) STATION N' 70168 LOU DI MA (TCHATCHOUA)
1961 1962























































































































































TOT 158.2 156.1 152.9 96.9 00 00 0.0 18.7 65.7 176.6 67.2 TOT 1054 141.5 144.2 35.2 114 5.8 56.5 81.1174.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 8923 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·(INCDMPLET OU MANQUANT EN AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 755.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.(
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION N° 70168 LOUDIMA (TCHATCHOUA) STA TIaN N° 70168 LOUDIMA ITCHATCHOUAI
1963 1964






































































































































































TOT 80.6 26.8 127.4 103.2 13.5 0.0 0.0 0.0 4.1 26.7 854 1264 TOT 37.3 26.5 954 162.5 944 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 213.3
HAUTEUR ANNUELLE S94.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 684.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE
654
CONGO CONGO
STATION N° 70169 LDUOIMA IE.F. 2} STATION N° 70169 LOUOIMA IE.F. 21
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DE CE
1 31.2 1 12 36.5
2 182 2 28.4
3 .8 3 65.5 191 172 9.2
4 10 4
5 12 5 6.0 .4
6 B.5 6 244 .6
7 3.5 7 50 23.7
8 26.0 8
9 9 16.1
10 236 10 54
Il 23 Il 5.0 12.8 1.0
12 14.6 12 116 14 1.3 5.9
13 7.2 47.3 13
14 9.2 14 47.5 20 41.0 6.6
15 32.2 15 5B.6 65 114 34
16 16 1.2 26.2 66 1.3
17 17 4.6
18 25.3 18 3.5
19 1.2 19 190 20.0 46.0
20 B.7 20 Il.8 6.1 4.6
21 11.2 21 .5 8.3
22 32.1 22 19.0 195
23 24.5 23 14.6 48.0
24 24 14 1.1 42 31.9
25 10.5 2.2 25 7.2 22 2.5
26 2.0 9.8 26 Il.1
27 42.0 27 14.0 .3
28 12.5 28 14.2 30 17.5
29 261 29 1.2 32.3 33.9 23
30 1.3 30 2.1 4.5
31 1.5 31
TOT 0.0 0.0 394 217.7 220.0 TOT 44.1 140.5 229.6 1232 896 0.0 0.0 03 49.7 154.6 90.B
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 477.1 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 922.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS CI LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS CI
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET ou MANQUANT EN JUIL






STA TlON NO 70170 LOUDIMA (MME VERGER) STATION N° 70770 LOUDIMA (MME VERGERI
1954 1955
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
13.0 45.0 26 1.0
'27 6.2











































































































































TOT 50.4 215.5 116.0 TOT 167.3 74.5361.0279.5236.1 5.5 143.1 133.3 118.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 381.9 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS loi INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1518.9 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS loi INCOMPlET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STA TION N0 70170 LOUDIMA (MME VERGER) STA TlON NO 70170 LOUDIMA (MME VERGER)
1956 1957









































































































































































TOT 233 9B.7 109.0 164.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1065 73.1 242.9 TOT 120.1 113.4 191.2 249.3 171.9 0.2 0.0 0.0 0.0 98.0 201.1 155.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B17.6 MM
LES .xJURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET QU MANQUANT EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1300.4 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
656
CONGO
STATION N° 70170 LOUOIMA (MME VERGER)
1958
































TOT 69.1 0.0 0.0 195.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 22.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 324.6 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN DECE DOUTEUX








STATION NO 70172 LOUDIMA (I.F.A.C.) STA TlON NO 70172 LOUDIMA (I.F.A.C.I
1953 1954
































































































































TOT 69.9 92.0 79.2 TOT 125.5 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 104.7 208.0 125.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 241.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 62B.l MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
CONGO CONGO
STATION N° 70172 LOUDIMA Il.F.A.C.I STATION N° 70172 LOUDIMA ".F.A.C.)
1955 1956
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
76 24.5
17 13.5 8.2
18 23.5 18.9 16.7
19 1.0 3.0 1.5
20 22.0 105 2.5
21 56.5 27.5 10.7
22 31.5 20.5


























































































































































































TOT 158 7 92.2 3502 262.7 2057 0.0 00 00 3.0 157.2 199.8 113.6 TOT 58.9 98.4 110.3 73.0 103.1 0.0 0.0 0.0 0.0 65.7 84.5 198.1
HAUTEUR ANNUELLE 1543.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 792.Q MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1
658
CONGO CONGO
STA TlON N° 70172 LOU DI MA MAC.) STA TlON N° 70172 LOUDIMA Il.F.A.C.I
1957 1958



























































































































































































TOT 238.0 68.2 210.8 263.6 123.0 0.0 00 0.0 00 868 278.4 111.6 TOT 54.6 16.9 57.2 165.5 0.1 0.0 00 0.0 13.0 27.5 208.8 68.4
HAUTEUR ANNUELLE 13BO.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 612.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
---------
CONGO CONGO
STATION N° 70172 LOUDIMA II.F.A.C.1 STATION NO 70172 LOUDIMA II.F.A.C.1
1959 1960
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
1 5.5
2 14.5
3 51.0 3.2 4.0
4 2.0 46.7 12.0









































































































































































































TOT 170.1 89.9 160.9 194.3 10.2 00 0.0 0.0 12.6 73.5 167.3 45.4 TOT 75.2 113.7 134.2 193.5 56.5 0.0 0.0 0.0 5.2 159.6 198.3 833
HAUTEUR ANNUELLE 9242 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV fEVR MARS NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1019.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI NOVE
659
CONGO CONGO
STATION NO 70172 LOUOIMA (I.F .A.C.) STATION NO 70172 LOUOIMA (I.F.A.C.)
1961 1962


























































































































































































TOT 156.1 306.9 168.3 893 992 0.0 00 0.0 28.3 184.5 195.8 152.4 TOT 112.2 186.5 198.9 115.0 34.3 2.0 0.0 0.0 7.3 71.4 132.8 196.8
HAUTEUR ANNUELLE 1380.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1057.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON NO 70172 LOUOIMA II.F.A.C.) STA TlON N° 70172 LOUOIMA (I.F.A.C.)
1963 1964




















































































































































































TOT 1106 30.4 78.7 1259 36.0 0.0 0.0 0.0 12.9 35.8 125.8 195.2 TOT 124.4 55.9 164.1 220.1 77.2 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5 232.5 308.7
HAUTEUR ANNUELLE 751.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS
HAUTEUR ANNUELlE 1234.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
660
CONGO
STATION N° 70772 LOUOIMA Il.F.A.C.1
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 55
2 12.B 5.2 27.B
3 133 B.l lB.l







11 22.2 1.0 25.2
12 2.9 1.0 22.3 2.3
13 2.3
14 57.5 30.2




19 1.5 1.3 10.6
20 54.8 6.5
21 21.1 17.8 7.2 1.5 15.5
22 6.5 .6
23 5.2 41.0
24 1.1 1.6 16.0
25 16.2 1.5 23.9
26 2.4 3B 50 36.5
27 1.5 1.2 635
28 1.0
29 2.6 2.2 1.6 37.0 3.3
30 4.3
31 1.9
TOT 65.6 94.1 105.B 118.4 101.6 0.0 1.2 0.0 00 45.2 266.B 144.5
HAUTEUR ANNUEUE 943.2 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
661
CONGO CONGO
STATION N° 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUE) STATION N° 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUEI
1953 1954
























































































































TOT 39.3 102.2 140.0 TOT 61.1 74.6 173.1 7.5 00 00 0.0 0.0 0.0 50.4 215.5 116.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2B1.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.(
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 69B.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUE) STATION N° 70173 LOUDIMA (LA ROM ARGUEl
1955 1956

















































































































































































TOT 144.0 67.2 257.0 220.1 241.9 0.0 0.0 0.0 149.3 173.9 108.8 TOT 4.5 71.4 117.0 135.2 111.1 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 79.8 220.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1362.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT
HAUTEUR ANNUELLE B02.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
662
CONGO CONGO
STA TlON ND 70173 LOU DI MA (LA ROMARGUE) STA TlON ND 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUEI
1957 1958









































































































































































TOT 158.0 120.4 1327 2939 227.7 0.0 00 0.0 72.1 271.6 181.6 TOT 27.2 37.1 92.6 197.7 0.0 00 0.0 0.0 80 44.1 151.2 118.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 145B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOIOUES PAR DES POINTS I.}
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-} INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN
HAUTEUR ANNUELLE 676.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.}
CONGO CONGO
STA TlON ND 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUEI STAT/ON ND 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUE)
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.0 25.1 56.8
2 5.7 9.4
3
























































































































































































TOT 163.0 85.2 119.0 190.9 57.8 0.0 0.0 0.0 f.l 76.4 202.4 69.2 TOT 829 98.012611321129.0 0.0 0.0 00 33 157.3 220.3 171.5
HAUTEUR ANNUELLE 965.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1120.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
663
CONGO CONGO
STA TlON N° 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUEI STA TlON N° 70173 LOUDIMA ILA ROMARGUEI
1961 1962




































































































































































































TOT 246.1 239.6 144.1 133.1 96.5 0.0 0.0 0.0 29.7 163.8 192.2 170.9 TOT 114.9 158.8 199.6 118.4 40.4 0.0 0.0 0.0 7.2 56.5 175.2 235.8
HAUTEUR ANNUELLE 1416.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1106.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUEI STA TlON N° 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUE)
1963 1964










































6 .5 57.1 .4
7 76 ~
8 1.4 .4.6
9 .4 4.0 Il.3
10 Il.3 3.8
Il 30.6 44.1 17.9
12 7.6 23.0



















17 4.3 21.6 27.2
18
19 4.4 .2 41.7






































































TOT 108.6 52.7 100.3 195.7 54.5 0.0 0.0 00 4.3 65.1 183.4 174.0 TOT 87.4 59.8 165.4 257.6 61.5 00 0.0 0.0 0.0 276.2 202.0
HAUTEUR ANNUELLE 93B.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1109.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO
664
CONGO
STATION NO 70173 LOUDIMA (LA ROMARGUEI
1965
JANV fEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 7.6
2 27.4 5.7 177
3 18.2 .5











15 19.5 156 10.7
16 10.9




21 14.2 7.1 95
22 6.0 .5
23 3.0 96
24 3.0 .7 112
25 4.4 2.6
26 .6 4.8 5
27
28 2.0 35
29 14.3 12.9 1.7 1.6
30 59
31
TOT 717 134.7 124.8 98.5 116.6 00
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5463 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1




STATION N° 70174 LOUDIMA ILES MANGUIERS) STATION NO 70174 LOUDIMA (LES MANGUIERSI
1960 1961































































































































TOT 195.4 936 TOT 137.6 232.6 126.2 93.8 0.0 0.0 0.0 41.6 144.0 241.6 123.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2B90 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1141.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN AOuT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70174 LOUDIMA (LES MANGUIERS) STA TION NO 70174 LOUDIMA (LES MANGUIERS)
1962 1963









































































































































































TOT 31.9 237.7 219.7 147.7 31.7 9.2 617 154.0 180.9 TOT 139.5 23.2 130.7 88.1 42.7 0.0 0.0 0.0 7.4 48.0 155.3 149.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1074.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 7B4.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
666
CONGO CONGO
STA TlON N° 70174 LOUDIMA ILES MANGUIERS) STA TlON N0 70174 lOUDIMA ILES MANGUIERS)
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE .... DECE
1 6.5 17.1 1 3.6
2 17.1 285 19.2 47.8 2 2.0
3 5.7 320 3 24.1
4 27 3.7 4
5 Il.4 33.8 5
6 5.2 1.7 6
7 2.8 7
8 6.1 25.0 5.2 8
9 49.3 9
10 9.0 .2 1.9 10
Il 134 29.1 317 Il
12 3.9 8.9 12
13 21.3 6.7 17.1 13
14 19 5.4 298 14
15 13.1 9.7 15 5.5
16 4.1 21.1 16
17 17.2 287 17
18 18
19 197 42.7 19
20 27.8 14.9 47 7.6 20
21 6.7 21 20.4
22 15.2 22.0 22
23 317 17.1 21.7 23 5.6
24 2.7 24
25 3.1 73.4 2.6 1.1 25 18.7
26 27.1 23.2 26
27 34.7 10.4 4.6 27
28 31.5 23.4 28
29 1.3 29
30 4.3 27.9 30 13.8
31 4.5 31
TOT 62.6 47.0 1655 235.5 72.6 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4 2409 227.1 TOT 93.7
HAUTEUR ANNUELLE 11026 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 93.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANOUANT EN FEVR MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
667
CONGO CONGO
STATION N° 70175 LOUKOLELA STATION N° 70175 LOUKOLELA
1912 1913
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 230 8.5 30.0 630 1 42.0
2 2 37.0 7
3 8.0 310 3 21.0 4.0
4 60 4 300 56.0 12.0 320
5 80.0 350 5 50.0 41.0
6 6.0 7.0 6 53.0 2.0 2.0 40.0
7 7 20.0 33.0
8 8 4.3 9.0
9 12.0 5.0 20.0 9 35.0 5 9.0 24.0
10 30 52.0 10 37.0 350 7.0 16.0
Il 103.0 Il 970 370 4.0 9.0
12 355 110 12 .6 40.0
13 16.3 13 20.0 330 2.5
14 60 5 3.0 72.0 14 .4 18.0 39.0
15 40.0 940 15 17.0 12.0 9.0
16 16 36.0 35.0 15.0
17 290 65.0 30.0 17
18 1.2 90 18 47.0 47.0 33.0 29.0 17.0 28.0
19 5.0 75.0 19 600 32.0 29.0
20 6.0 50 930 50.0 20 27.0 3.0
21 21 200 17.0
22 70 23.0 44.0 6.0 22
23 8.6 47.0 23 60.0 19.0 15.0 17.0
24 24 24.0 2.0
25 7.0 7.0 25 17.0 270 110 7.0
26 5.0 30.0 26 90.3
27 30 63.0 27 15.0
28 4.0 30.0 28 97.0 1.5 .7 13.0
29 29 57.0 1 8.0
30 80.0 30 60.0 56.0 210
31 60.0 80.0 31 23.0 2.0 6.0
TOT 135.0 118.5 43.1 17.0 239.0 413.0 546.0 132.0 TOT 345.0 178.0 122.0 420.0 272.5 928 56 71.5 187.0 138.0 157.0 127.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1643.6 MM HAUTEUR ANNUElLE 2116.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA6LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI JUIN JUIL OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN




STATION NO 70177 MABENGUE IS.A.P.N.1 STATION N° 70177 MABENGUE \S.A.P.N.I
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE






7 7 2.6 7.6
8 2.7 8
9 13.7 9
10 6.1 10 1.7
11 Il
12 12
13 6.0 2.8 13 42.0
14 3.5 14




19 38.2 3.2 19 25.5
20 20
21 6.5 1.1 21






28 28 24.7 8.5
29 10.7 1.5 29
30 30 12.5 24.0
31 31
TOT 30.7 217.2 48.9 TOT 82.7 85.4 103.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 296.B MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 271.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.[
1
LES JOURS SANS PLUIE ME5URABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-[INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-[INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR
r-- -CONGO CONGO
STA TlON N° 70177 MABENGUE IS.A.P.N.1
1




JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1




2 11.0 6.0 2 20.0 58.0 35.0 19.0 110 15.0
3 3 2.0
4 4 1.0 560
5 5 28.8 25.0
6 4.0 6 8.0 2.6
7 7 .6
8 8 25 22.0
9 9.8 9 10.0 10.0
10 10 6.5
Il Il 8.4 10 46.0
12 95 12 23.0
13 236 13 3 2.5 30
14 14.6 14 9.7 400
15 7.0 15 4.0 380 17.0 400 37.5
16 48.0 16 18.0 35.0
17 .7 50.4 17 30 9.0 5.5 8.5
18 2.7 18 17.0 310
19 1.6 19 5.0 16.0 1.5
20 18.0 9.0 20 7.0 5.0
21 15.2 21 35.0
22 10.2 10 22 370
23 36.0 23 7.0
24 1.1 16.0 24 15.8




27 1000 27 10
28 28
.5
29 29 22.0 7.0
30 30 14.5
31 31 85.0
TOT 1.1 79.4 314.9 TOT 127.3 173.5 1345 68.3 178.1 0.0 0.0 0.0 0.0 128.5 137.5 229.5
ANNEE INCQMPLETE TOTAl PARTIEL 395.4 MM HAUTEUR ANNUELLE 1177.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-[INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE
669
CONGO CONGO
STATION N° 70177 MABENGUE IS.A.P.N.I STA TlON N° 70177 MABENGUE IS.A.P.N.I
1958 1959
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
4.3 1 1.9 480
2 14.0 2 14.8 288
3 3.8 3 6.7
4 3.6 17.5 78 4 54.8 17.2 61.5 1.1 4.4
5 300 5 49.6 2.4
6 121 31.2 6 1.4 15.8
7 1.0 7 1.0
8 10.5 2.9 22.4 8 29.5
9 21.5 16.1 9 20.0
la 26.5 la 15.1 Il.2 2.9
11 1.2 8.6 14.5
"
20
12 19.0 4.1 1.2 16.6 12 2.5 33.4
13 1.0 6.9 33 13 9.8
14 240 14 252 5.3 40 39.1
15 283 15 12.4 8.2 15.0
16 12.4 16 172 4.5 20.0 39.0
17 13.0 17 78.0 2.2
18 1.5 18 28.3
19 1.6 19 17.4 .6 23 4.7 7.0 2.8
20 20 .2 2.0
21 26.0 21 3.7 370
22 18.4 22 23.3
23 46.0 23 218 26.0 2.6 43.7
24 24 5.6 2.4 35.4
25 35 3.9 16.2 25 43.4 8.1
26 3.5 2.7 26 3.7 8.9
27 5.3 5.9 24.0 27 10.5 8.6
28 136 28 30.4 3.4
29 1.8 8.6 29 642 6.1
30 30 653 1.9 2.4 13.7
31 13.0 31 225 6.7
TOT 50.0 420 40.8 121.3 00 0.0 00 0.0 86 22.9 188.8 100.4 TOT 219.3 66.7 182.2 1308 96.0 00 00 9.1 19.7 120.9 286.2 141.6
HAUTEUR ANNUELLE 574.B MM HAUTEUR ANNUELLE 1171.5 MM




STA TlON N° 70177



































JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 139.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUil AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
670
CONGO CONGO
STA TlON NO 70178 MADINGO-KAYES STATION N° 70178 MADINGO-KAYES
1952 1953



































































































TOT 60.8 TOT 10.0 265.0 50.5 139.5 470 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 0.0 0.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 60.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS {-{INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 5525 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MAI OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STATION NO 70178 MADINGO-KAYES STATION NO 70178 MADINGO-KAYES
1954 1955



















































































































































































TOT 105 210.6 272.2 46.1 51.9 0.0 0.0 0.0 8.0 1662 352.2 57.1 TOT 124.1 4.4 356.6 161.0 92.4 0.3 0.0 0.9 16.4 271.9 354.8 173.3
HAUTEUR ANNUELLE 1114.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1556.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.{
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV OCTO NOVE DECE
671
CONGO CONGO
STATION N° 70178 MAOINGO-KAYES STA TIaN N° 70178 MADINGO-KAYES
1956 1957












































































































































































TOT 847 53.5 170.4 46.3 8.0 00 00 1.7 19.2 63.8 2001 34.3 TOT 182.1 384.3 280.6 211.8 102.8 05 2.7 6.0 19.4 295 115.7 301.5
HAUTEUR ANNUELLE 6B2.0 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1636.9 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70178 MADINGO-KAYES STATION N° 70178 MADINGO-KAYES
1958 1959










































































































































































TOT 22.6 00 8.7 54.3 Q.Q 00 00 09 31.5 44.6 93.8 942 TOT 374.4 2572 275.5 165.1 6.3 00 0.0 0.0 9.0 101.9 169.5 17.0
HAUTEUR ANNUELLE 350.6 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( 1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE
HAUTEUR ANNUELLE 13759 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT aCTa NOVE OECE
672
CONGO CONGO
STATION N° 70178 MADINGO-KAYES STA TIaN N° 70178 MADIN60-KAYES
1960 1961






































































































































































TOT 895 352.0 B60 171.0 250 2.0 00 0.0 26.0 469.0 4700 335.0 TOT 314.7 312.5 577.3 227.4 242.0 0.0 0.0 34.B 43.0 131.6 2287 266.4
HAUTEUR ANNUELLE 2025.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 237B.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVR, MAI AOUT SEPT OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES
NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DE CE
--------_.---- ---------- --.------------t-------
CONGO CONGO
STATION N° 70178 MADINGO-KAYES STA TIaN N° 70178 MADINGO-KAYES
1962 1963





















































































































































TOT 362.7 53.4 2526 123.7 60.2 0.0 0.0 00 2.9 56.3 365.3 273.0 TOT 1600 109.3 326.2 243.7 21B.0 00 00 00 0.0 0.0 57.5 58.4
HAUTEUR ANNUELLE 1550.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
MARS NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 1173.' MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS OCTa
673
CONGO CONGO
STATION NO 70778 MADINGO-KAYES STATION NO 70778 MADINGO-KAYES
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
7 45.0 1 1.8 35.0 1.5
2 34.0 2.0 1.0 2 55.0 60.0
3 1.0 Ù 2.0 3 16.04 4 62.0 10.0
5 57.5 5 10.0
6 2.0 8.0 6 9.0
7 10.5 56.0 3.0 120.0 7 290 14.0 10.0 10.0
8 122.6 44.0 8 4.9
9 9 27.0 2.0
70 .6 70 2.0
Il 15.1 1.0 Il 10.0 66.0 18.0 41.0
12 1.0 12 48.0
73 50 13 10.0 12.5 6.0
74 20 10 27.0 14 10.0 5.0
15 7.9 20.0 15 26.0
76 1.4 16 7.0
17 100 2.0 17
18 .9 1.0 78
19 8.2 6.2 10 19 17.0 23.0 14.0 30.0
20 20.0 6.3 20
27 5.1 20 21 17.0 4.0
22 10.2 2.0 27.0 22
23 52.5 23 .5
24 460 2.6 24 53.9 15.0
25 12.8 2.4 10.0 40.0 25
26 43.0 3.0 90 26
27 12.0 27 2.5
28 2.7 2.0 4.0 28 10 2.0
29 20 10.0 260 29 .3 7.2
30 50 10.0 30
31 31
TOT 488 77.1 346.2 67.0 0.0 00 2.0 21.0 21.6 137.0 270.0 TOT 928 134.8 186.0 135.0 70.0 0.0 0.0 0.0 135.3 21.3 6.0 26.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 990.7 MM HAUTEUR ANNUELLE B07.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
1
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS loi INCOMPLET QU MANQUANT EN FEVR DOUTEUX OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MAI SEPT










STATION N' 70180 MAOINGOU (ST GABRIELI STA TlON N' 70180 MAOINGOU (ST GABRIEL)
1953 1954
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TOT 77.0 169.1 107.8 TOT 74.0 121.0 202.5 190.0 34.0 00 0.0 0.0 0.0 151.0 175.2 134.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 353.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE lOB 1.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS OCTO
CONGO CONGO
STA TlON N' 70180 MAOINGOU (ST GABRIELI STA TlON N' 70180 MAOINGOU (ST GABRIEL)
1955 1956

























































































































































TOT 94.0 16.0 282.0 302.0 193.0 00 0.0 0.0 27.0 154.0 165.0 89.0 TOT lOLO 38.0 80.0 156.0 108.0 0.0 00 0.0 0.0 80.0 182.0 230.0
HAUTEUR ANNUELLE 1322.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI OCTD NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 975.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI DE CE
675
CONGO CONGO
STATION N° 70180 MADINGOU IST GABRIELI STATION N° 70180 MADINGOU IST GABRIEL)
1957 1958




























































































































































TOT 133.0 1150 174.0 175.0 162.0 00 00 00 00 530 171.0 2200 TOT 44.5 41.0 53.0 2700 1.0 00 0.0 0.0 6.8 9.2 188.0 55.0
HAUTEUR ANNUELLE 12030 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS MAI DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 66B.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70180 MADINGOU IST GABRIELI STA TlON N° 70180 MADINGOU (ST GABRIELI
1959 1960





























































































































































TOT 324.0 93.0 148.0 361.0 9.0 0.0 0.0 0.0 42.2 1060 245.0 120.0 TOT 78.0 1260 760 131.0 141.0 00 0.0 0.0 0.0 1940 291.0 163.0
HAUTEUR ANNUELLE 1448.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1200.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AVRI MAI oeTO DECE
676
CONGO CONGO
STA TlON N° 70180 MADINGOU IST GABRIELI STA TlON N° 70180 MADINGOU (ST GABRIELI
1961 1962
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TOT 194.0 96.0 224.0 1570 1180 0.0 0.0 0.0 40.0 56.0 177.0 120.0 TOT 59.5 208.5 1760 187.0 127.0 00 00 0.0 30.0 57.0 177.0 230.0
CONGO
HAUTEUR ANNUELLE 1182.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS MAI NOVE DE CE
CONGO
1
HAUTEUR ANNUELLE 1252.0 MM
1 LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
---l _
1
STA TloN N° 70180 MADINGOU (ST GABRIELI STA TlON N° 70180 MADINGOU (ST GABRIEL)
1963 1964














































































































TOT 239.0 60.0 229.0 1570 52.0 0.0 00 00 2.0 212.0 117.0 TOT 145.0 1180
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1068.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN OCTO
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 263.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-~ INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAi
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
677
STATION NO 70181



































MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STATION NO 70181





































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 184.5 376.0 2210 195.0 3325 65 00 70 0.0 125 2335 47.0 TOT 204.5 71.5 233.5 348.0 113.0 0.0 0.0 0.0 14.0 70.5 253.5 239.0
HAUTEUR ANNUELLE 1615.5 MM
LES JDU,S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR V1ARS AVRI MAI JUIN AOUT OCTQ NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1547.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION NO 70181 MADINGOU IPOSTE) STATION N° 70181 MADINGOU (POSTE)
1941 1946


















18 18 26.0 51.0
19 19 9.5 45.0
20 20 1.0 95
21 21
22 22 4.0 34.0
23 23 6.0
24 24 6.0 1.6 5.8
25 25
26 -. 26 9.0 16.4
27 27 17.0 11.4
28 28
29 29 14.6 15.0
30 ! 30 16.5
31 31 6.6
TOT 145.0 191.0 193.5 132.5 1425 0.0 0.0 00 0.0 161.5 239.5 246.0 TOT 96.6 57.8 250.1 223.2 57.5 25.5 0.0 0.0 25.5 92.2 225.9 2233
HAUTEUR ANNUELLE 1451.5 MM HAUTEUR ANNUELLE 1277.6 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABlE SONT JNDIQUES PAR DES POINTS Cl
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-) RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS /-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX ME~SUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE , DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN
671"
CONGO CONGO
STA TlON NO 70181 MAOINGOU (POSTEl STA TlON N° 70181 MADINGOU (POSTE)
1947 1948


























































































































































TOT 119.7 96.2 86.6 156.3 252.0 35.2 00 00 2.5 93.8 2136 123.9 TOT 2234 121.7 166.5 188.6 1037 1134
HAUTEUR ANNUELLE 1179.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 917.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS /1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70181 MADINGOU (POSTEl STATION N° 70181 MADINGOU (POSTEl
1949 1950























































































































TOT 15.0 100.0 107.0 179.0 TOT 54.0 178.0 258.0 181.0 82.0 0.0 0.0 0.0 177.0 119.0 123.0 305.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 401.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS /1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN ocra NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1477.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS /1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE OUELOUES
RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS MAI SEPT ocra NOVE OEeE RELEVES NON QUOTIDIENS
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AVRI
679
CONGO CONGO
STATION N° 70181 MADINGOU (POSTEl STA TlON N° 70181 MADINGOU (POSTEl
1951 1952
JANV FEVR MARS AVRI MAI JU',N JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
70 51.5





















































































































































TOT 260 237.5 2550 293.0 91.5 460 0.0 00 0.0 68.0 240.0 3850 TOT 156.0 . 55.0 177.5 155.5 995 0.0 0.0 0.0 610 169.0 398.0 173.0
HAUTEUR ANNUELLE 16420 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR DE CE QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR
MARS AVRI oeTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1444.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS uTILISABLE EN AVRI OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
MARS AVRI NOVE DECE
-----_._-- -----_.
CONGO CONGO
STATION N° 70181 MADINGOU (POSTEl STATION N° 70181 MADINGOU (POSTEl
1953 1954






























































































































































TOT 122.0 98.0 156.5 293.0 121.0 00 00 00 2.0 97.0 234.0 1530 1 TOT 113.0 148.0 272.2 248.5 49.8 10.0 130.0 195.0 150.0
HAUTEUR ANNUELLE 1276.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEvES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 1316.5 MM
LES JOuRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI NOVE RELEVES NON OUOTIDIENS uTILISABLES
A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
680
CONGO CONGO
STATION N° 70181 MADINGOU (POSTE) STA TlON N° 70181 MADINGOU (POSTE)
1955 1956


























































































































































TOT 96.0 500 277.5 296.0 1750 00 00 05 107.5 115.0 88.0 TOT 1080 67.0 75.0 170.0 124.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 153.2 2902
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1205.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-IINCQMPLET OU MANQUANT EN AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1053.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT (NDIQUES PAR DES POINTS Il
------------.-----------
CONGO CONGO
STATION N° 70181 MADINGOU (POSTE) STA TlON N° 70181 MADINGOU (POSTE)
1957 1958








































































































































TOT 76.0 122.2 2426 211.5 161.8 0.0 00 0.0 0.0 55.1 94.6 255.4 TOT 17.4 24.0 534 176.2 2.2 0.0 0.0 0.0 9.4 21.0 108.9 92.2
HAUTEUR ANNUELLE 12192 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS li
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS
HAUTEUR ANNUELLE 504.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTIL/SABLE EN NOVE
681
CONGO CONGO
STATION N° 70181 MADINGOU (POSTEl STA TlON N° 70181 MADINGOU (POSTEl
1959 1960



































































































































































TOT 217.7 50.3 1752 284.4 107.3 0.0 00 0.0 152 118.9 162.1 83.7 TOT 86.1 110.8 110.8 106.6 106.2 00 0.0 00 0.0 2584 295.3 112.1
HAU1EUR ANNUELLE 1214.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1186.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70181 MADINGOU (POSTEl STATION N° 70181 MADINGOU (POSTE)
1961 1962


















































































































































TOT 197.4 696 143.6 193.6 51.9 0.0 0.0 00 345 150.0 107.1 102.7 TOT 45.7 142.1 242.7 130.7 84.9 0.0 00 0.0 74 42.6 155.2 223.2
HAUTEUR ANNUELLE 10504 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTiliSABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
HAUTEUR ANNUELLE 1074.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTiliSABLE EN MARS AVRI QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR
MARS AVRI NOVE DEeE
682
CONGO CONGO
STATION NO 70181 MADINGOU (POSTEl STA TIaN N° 70181 MADINGOU (POSTEl
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 200 1 148
2 2 32.8 80
3 46.7 96 3 Il.0
4 31.7 4 40.0 35.3 1.6
5 30.0 14.0 1.6 5 12.9 32.2
6 6
7 4.3 7 19.2 391 14.0
8 131 8 55.4
9 93 2.0 9 52.6
10 16.4 31.2 10 5.4 90
Il 50.0 65.0 Il 27 21.5
12 75.6 13.0 12 33 45.6 10.0
13 8.7 48.3 13 5.5 27.3
14 6.4 14 9.6 2.6
15 15 43.4 30.0 21.0
16 36.6 3.9 140 340 21.1 16 12.6 Il.6 20.0
17 6.2 17 23.5
18 18 28.4 19.2 60
19 568 19 20.0 287 11.0
20 5.4 25.3 20
21 16.7 21
22 3.5 22 24.7
23 14.5 23 27.8 .2
24 182 44.6 24 487 11.0
25 40.0 200 17.2 25 53.4 12.0
26 12.1 6.6 26 35.6 4.0
27 27 15.0 34.0
28 19.6 8.4 18.5 28 10.0 10.0
29 4.3 29 9.4
30 11.7 2.7 30.0 42.0 30
31 520 14.5 31 7.2 2.5
TOT 228.2 48.7 251.8 123.8 13.1 00 00 00 27 98.9 239.0 91.1 TOT 176.8 120.3 89.7 2492 117.7 00 0.0 0.0 0.0 54.1 151.9 186.7
HAUTEUR ANNUELLE 1097.3 MM HAUTEUR ANNUELLE 11464 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR OUELOUES RELEVES NQN OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-) QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS






STA TIaN NO 70181 MADINGOU (POSTEl
1965











Il 18.6 3.0 1.4
12
13 45.0 4.0


















TOT 76.7 355 116.5 157.8 101.8 0.0 00 00 0.0 33.9 114.0 88.4
HAUTEUR ANNUELLE 7246 MM
..
LES JOUR; SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TiRETS 1-1 RELEVES NQN OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR
683
CONGO CONGO
STATION NO 70183 MAGNY STATION NO 70183 MAGNY
1955










































































































































TOT 417.5 TOT 429 1 53.0 223.1 1858 2030 00 00 1.0 54 230.9 429.1 201.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 417 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PQINTS ( 1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET Ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1961.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70183 MAGNY STATION N° 70183 MAGNY
1956 1957































































































































































































TOT 43.0 157.9 1733 179.8 60.7 00 00 2.2 19.8 664 104.5 295.6 1 TOT 234.3 160.9 231.9 190.1 178.8 00 0.0 14.0 8.7 74.2 447.1 218.5
HAUTEUR ANNUELLE 11032 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 175B.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.(
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS NOVE
684
CONGO CONGO
STATION N° 70183 MAGNY STA TlON N° 70183 MAGNY
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR', MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 370 1 40,0 320 380 150 30 120
2 2 10,0 48,0
3 25,0 3 4,0 10,0
4 100 320 4 350 52,0 37,0 2,0 20,0
5 11.6 5 27,0 380 1.0 2,0
6 6 2,0 50
7 7 25,0 50
8 64,0 16,6 8 380
9 7,0 9 80 1.5 21.0
10 60,0 10 15,0 21.0 25 10,0
Il 14,0 Il 35,0 15,0 4,5
12 23.0 1 7 50,0 12 20,0 31,5
13 6,0 13 580 13,0
14 14 15,0 1.5 30 31,5
15 15 2,0 10,0
16 16 380 1.5 4,0 285
17 9,5 17 71.0 6,0
18 9,3 18
19 19 14,0 2,0 3,0
20 20 120 17,0 65
21 70,0 21 16,0 11.0 7,0
22 15,0 22 380 2,5 1.5 3,0
23 23 130 36,0 10,0
24 5,5 110,0 24 10,0 4,0
25 11.0 25 6,0 1.8
26 11.0 26 1200 2,0 2,5 10,0
27 34,0 210 27 4,0 60
28 210 28 12,0 130 3,0 60
29 25 29 120 32,0 1.5 4,0 50
30 35 90 30 6,0
31 31
TOT 9,5 57,0 692 181.0 0,0 00 00 00 19,0 280 252,0 74,5 TOT 366,0 2660 2130 1190 101.0 0,0 3,3 7,5 12,0 68,5 80,0 186,0
HAUTEUR ANNUELLE 690,2 MM HAUTEUR ANNUELLE 14223 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1




STATION N° 70183 MAGNY
1960

































ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 269.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRE1S (·(INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOU1 SEPT OCTO NOVE DECE
685
CONGO CONGO
STA TlON N° 70184 MAKABANA STA TlON N° 70184 MAKABANA
1963 1964































































































































































TOT 0.0 0.0 0.0 5.7 111.2 183.3 105.8 TOT 168.2 388 204.8 205.5 76.8 0.0 0.0 00 0.0 83.9 283.0 178.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 4D6.D MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET QU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1239.3 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI oeTO
CONGO
STATION N° 70184 MAKABANA
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
21 9.3 4.1
22 2.4 16.5
23 17.2 .7 28
~ 6
25 46.3 18.9
26 17.6 15.4 6.2 .1
27
28 10.2 47.1 3.7




































































































TOT 120.5 85.3 177.7 65.6 276.4 00 00 0.6 0.9 53.9 115.9 122.1
HAUTEUR ANNUELLE 1018.9 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES CQMME PLUIES EN FEVR MARS AVRI MAI DECE
686
CONGO CONGO
STA TlON N° 70187 MAKOUA (AEROI STATION N° 70187 MAKOUA (AEROI
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE




















































































9 260 1.6 135 15.5





















































































































TOT· 109.4 305.0 129.1 126.1 22.1 156.~ 103.9 199.3 190.4 193.7 TOT 164.3 246.5 98.0 302.9 243.4 108.5 9.0 1370 161.8 350.5 216.4 233.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 15355 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS Il INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR OES
ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS AOUT SEPT DECE
HAUTEUR ANNUELLE 2272.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO
STATION N° 70187 MAKOUA {AEROI
1965
















































































































TOT 1489 87.5 183.8 93.8 97.6 528 489 186.8 249.7 1669 221.7 62.7
HAUTEUR ANNUELLE 1601.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PQlNTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIN NOVE
687
CONGO CONGO
STATION N° 70188 MAKOUA (VILLE) STA TlON N° 70188 MAKOUA IVILLE)
1952 1953































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 404.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [.) INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE
TOT 14.1 269.0 121.0 TOT 75.0 98.0 136.0 67.0 165.0 100.0 160.0 80.0 285.0 520.0 295.0 25.0
HAUTEUR ANNUELLE 20080 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.[
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV DECE INUTILISABLE EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO
NOVE OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MAI JUIN AOUT SEPT DCTO NOVE
...... _--_ ---------
CONGO CONGO
STATION N° 70188 MAKOUA IVILLE) STATION N° 70188 MAKOUA (VILLE)
1954 1955




















































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2855.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DECE
INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT DCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OCTO
TOT 700 545.0 3850 460.0 425.0 300.0 0.0 100.0 340.0 230.0 TOT 415.0 225.0 223.8 199.5 122.3 132.5 26.0 38.0 320.3 250.7 117.8 202.4
HAUTEUR ANNUELLE 2273.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR INUTILISABLE EN JANV QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT DCTO DECl'"
688
CONGO
STA TlON N° 70188 MAKOUA IVILLE)
1956
















16 34.5 38.0 70 17.0
77 45 8.0





23 100 7.3 5.0
24 1.0 10.8
25






TOT 296 172.7 106.3 1755 123.0 84.0 00
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 691 1 MM
1LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
1





STATION N° 70189 MAKOUA (MÙEOI STATION N° 70189 MAKOUA {METEOI
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
4.5
10.1 20.3 12.4




14.6 5.4 30.4 1.3
3.9 6.3 22.4













































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 865.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL
TOT 368 277.4 209.8 1682 173.5 TOT 164.0 169.4 239.8 174.3 171.1 68.4 29.5 48.3 169.6 297.1 1307 161.2
HAUTEUR ANNUELLE 1823.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.(
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI MAI JUIN NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70189 MAKOUA (METEO) STATION N° 70189 MAKOUA (METEO)
1958 1959




14 46.9 5.2 2.2




















































































































































































































TOT 106.5 1898 1757 267.0 136.6 24.9 197 54.9 83.9 270.5 188.1 162.9
HAUTEUR ANNUELLE 1680.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN NOVE DE CE
TOT 226.9 1202 118.5 307.6 249.7 70.8 57.5 154.2 211.4 351.7 96.1 188.1
HAUTEUR ANNUELLE 2152.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.)
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR JUIN
690
CONGO CONGO
STA TlON N° 70189 MAKOUA (METEO) STA TlON N° 70189 MAKOUA (METEO)
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
375 257
12.5 7.0 63.5





































































































































































1.5 21.0 46.0 31.0
12.5 51.0 1.3 20.0 1.5
39.0 .1
35.0











































































TOT 80.0 193.9 133.6 180.0 173.5 118.8 24.3 54.8 370.2 194.2 187.1 140.9
HAUTEUR ANNUELLE 1B51.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.}
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUiES EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN
TOT 694 115.1 269.8208.8173.1 33.9 85.9 71.5234.9266.9252.9 137
HAUTEUR ANNUELLE 1795.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION N° 70189 MAKOUA (METEO) STA TlON N° 70189 MAKOUA (METEO)
1962 1963
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
95 37.5



















































































































































TOT 54.5 168.5 239.2 1004 173.8 30.2 38.8 1317 219.7 2844 221.8 1524
HAUTEUR ANNUELLE lB154 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
TOT 111.4 177.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2BB.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS Il INCQMPLET OU MANOUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
691
CONGO CONGO
STATION N° 70190 MAtELA IAGROI STATION N° 70190 MAtELA /AGROI
1938 1939












































































































































TOT 105.1 1903 TOT 93.9 112.9 235.1 200.2 260.0 52.5 0.0 00 00 0.0 227.0 242.0
ANNEE INCDMPLETE TDTAL PARTIEL 2954 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANDUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD
HAUTEUR ANNUELLE 1423.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS LI
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70190 MAtELA IAGROI STATION N° 70190 MAtELA IAGROI
1940 1946
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
H 7~

















































































































TOT 112.0 335 1830 2880 66.0 0.0 TOT 0.0 0.0 0.0 20.0 64.5 140.9 160.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6B2.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL AOUT SEPT
oeTO NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3B5.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIOUES PAR DES POINTS LI




STATION N' 70190 MALELA (AGRO) STATION N' 70190 MALELA IAGRO)
1947 1948
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 1.2 14.6 25
17 2.3 .5
18 18.2 26A.6 1.5
19 82.8 54.2 17.6
20 5 52.2 7.7 10.2
1 12.0
2 1.2 10.6 12.0 45.8
3 28.5
4 12.8
5 1.8 1.1 A
.1
20.6



















































































1 56.9 15.5.2 81.5
2.7 10.3
3 18.0 2A



















































































TOT 204.3 119A 128.3 104.0 1829 10A 0.0 0.0 0.0 91A 345.7 91.8 TOT 223.7 112.8 88A 229.6 138.2 0.0 0.0 0.5 13.6 143.9 253.5 100.2
HAUTEUR ANNUELLE 127B.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS LI
HAUTEUR ANNUELLE 1304.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N' 70190 MALELA IAGROJ STATION N' 70190 MALELA (AGRO)
1949 1950















































































































































































TOT 63.5 153.6 129.3 212.5 92.7 00 0.0 0.0 10.1 144.7 219.0 204A TOT 1405 192.8 112.5 249.7 1382 0.0 0.0 0.0 6.5 473 249A 78A
HAUTEUR ANNUELLE 1229.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1215.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN FEVR MARS
693
CONGO CONGO
STATION NO 70190 MAlHA (AGRO) STATION NO 70190 MAlHA IAGROI
1951 1952




























































































































































































TOT 79 103.9 1699 183.7 45,6 00 0.0 0.0 06 89.2 229.3 3975 TOT 81.3 119.2 168.1 202.3 111.3 0.0 0.0 0.0 ) R 64.7 323.4 145.1
HAUTEUR ANNUELLE 1117.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DES ,~OSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS NOVE
HAUTEUR ANNUELLE l11B.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR AVRI
CONGO CONGO
STA TlON NO 70190 MAlHA (AGRO) STATION N° 70190 MAlHA IAGRO)
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NOVE OECE
21 5.6
22 28.4 47.5









































































































































































































TOT 124.5 134.3 171.5 184.8 88,5 0.0 0.0 00 0.0 79.2 112.9 82.1 TOT 51.1 111.3 105.9 147.7 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 196.9 99.2
HAUTEUR ANNUELLE 977.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE B60.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS.I
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS AVRI
694
CONGO CONGO
STA TIaN N0 70190 MALELA IAGRO) STA TIaN N0 70190 MALELA IAGROI
1955 1956
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
















































































































































































TOT 192.2 51.6 311.3 180.0 147.6 0.0 0.0 0.0 5.1 149.4 175.3 179.4 TOT 36.2 72.7 196.0 85.1 143.9 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 63.2 189.9
HAUTEUR ANNUELLE 13919 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.)
HAUTEUR ANNUELLE B29.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
CONGO CONGO
STATION NO 70190 MALELA IAGRO) STATION N° 70190 MALELA IAGRO)
1957 1958






















































































































































































TOT 2326 57.6 278.2 265.0 1329 0.0 00 0.0 0.0 54.9 289.3 145.6 TOT 61.3 19.5 72.3 168.3 00 00 00 0.0 2.1 11.0 259.6 114.4
HAUTEUR ANNUELLE 1456.' MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 70B.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
695
CONGO CONGO
STATION N° 70190 MALELA (AGROI STATION N° 70190 MALELA (AGROI
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE
1 4.4 24.2 48.3
2 48
3 15.9
4 40.0 20.5 3.8


























































































































































































TOT 162.3 127.1 149.6 1857 76.1 0.0 0.0 0.0 8.9 72.5 164.4 66.8 TOT 100.4 79.0 120.4 196.3 118.2 0.3 0.0 0.0 6.7 170.7 216.0 93.2
HAUTEUR ANNUELLE 1013.4 MM
LES .oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1101.2 MM
LES .oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI
CONGO CONGO
STATION N° 70190 MALELA (AGROI STATION N° 70190 MALELA IAGRO)
1961 1962











































































































































































TOT 177.2 241.5 117.3 138.1 97.3 0.0 0.0 0.0 47.0 224.7 202.8 137.0 TOT 93.5 221.4 273.3 1281 59.7 13.5 0.0 0.0 16.9 58.5 111.8 160.6
HAUTEUR ANNUELLE 13B2.9 MM
LES .oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE '137.3 MM
LES .oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
696
CONGO CONGO
STATION N° 70190 MAlELA (AGRO) STA TION NO 70190 MALElA IAGRO)
1963 1964










































































































































































TOT 1236 24.6 84.9 110.2 34.2 0.0 0.0 0.0 745 1152 2234 TOT 111.8 51.2 177.3 213.5 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 65.3 293.3 166.6
ANNEE IN COMPLETE TOTAL PARTIEL 790.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN
HAUTEUR ANNUELLE 1163.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO
STATION NO 70190 MALELA (AGRO)
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 494
2 2.6 16.6 7.1 154

















































































TOT 79.6 1287 105.0 154.7 654 0.0 0.8 0.0 2.0 32.5 193.0 83.9
HAUTEUR ANNUELLE 845.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MJSURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
697
CONGO CONGO
STATION N° 70191 MALOLO {SOFICO 1 STATION N° 70191 MALOLO ISOFICOI
1947 1948



















































































































TOT 207.0 171.7 TOT 150.5 143.4 67.2 245.4 25.2 1.1 53.7 204.0 93.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 378.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 9836 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQuES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION N° 70191 MALOLO ISOFICOI STAT/ON N° 70191 MALOLO (SOFICOI
1949 1950












































































































































































TOT 151.5 116.4 157.7 218.2 148.4 00 0.0 0.0 Il.9 146.2 1137 133.4 TOT 150.8 154.3 203.4 0.0 0.0 5.5 0.0 40.1 271.0 140.6
HAUTEUR ANNUELLE 1197.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 965.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI
698
CONGO CONGO
STATION NO 70191 MAlOlO ISOFICOI STATION NO 70191 MAlOlO (SOFICOI
1951 1952

















































































































































TOT 82.0 110.6 89.1 16.9 0.0 00 00 0.0 47.0 388.3 337.9 TOT 106.7 189.6 244.8 258.2 86.0 0.0 0.0 0.0 10.5 90.1 269.9 135.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1071.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 1391.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR MARS AVRI NOVE
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70191 MAlOlO ISOFICOI STATION NO 70191 MALOLO (SOFICOI
1953 1954



































































































































































TOT 77.5 170.1 119.2 160.3 99.9 0.0 34.9 172.3 91.8 TOT Il.2109.9137.9110.3 66.4 00 0.0 0.0 0.0 121.2 229.5 120.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 926.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 906.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
699
CONGO CONGO
STATION N° 70191 MAlOlO (SOFICO) STATION N° 70191 MAlOLO (SOFICO)
1955 1956
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 .6 860 1 15.4 5.8 5.0
2 7.5 21.6 22.5 2 9.7 10.0
3 19.2 4.0 13.0 3 .3
4 26.3 4
5 7.0 1.3 88.7 1.0 3.7 5 50.6 13.0
6 52 8.0 6
7 9.3 6.1 25.4 57.0 7 1.7 1.5
8 28.0 32 288 8 .7 4.6 13.3 2.5
9 492 .3 .2 9 36.0
70 13.5 1.0 11.0 10 46.6
Il 26.0 20.7 Il
12 3.0 69.0 12 13.0
13 17.4 32.7 8.6 13 10.8 49.6
14 14.4 23.5 .7 43.3 1.0 14 203
15 16.0 60 15 .1 1.8
16 35.2 18.2 1.0 14.4 16
17 4.6 33.3 20.0 48.0 17 20.5
18 42.0 5.4 18 .8
19 12.1 60.1 1.2 2.0 15.5 19 11.5
20 5.2 38.5 3.5 20 17.6
21 1.0 7.0 4.7 25.0 2.0 5.9 21
22 6.7 33.0 4.5 22 1.6
23 .1 35 37.5 23 21.0
24 .4 5 3.7 1.2 24 14.3
25 1L.3 128 25
26 .1 600 2.1 55 26 .5
27 12.6 .4 9.2 27
28 31.0 12.5 35.6 28 8.1 230
29 39.4 10.0 16.7 29 6.1 19.2
30 9.7 13.7 30
31 , 31
TOT 169.9 13.6 248.2 243.8 241.9 0.0 00 0.0 13.8 160.4 380.0 139.8 1 TOT 52.5 74.1 102.2 169.7 58.0
HAUTEUR ANNUELLE 1611.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 456.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE
STATION N° 70191





































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 57.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
700
CONGO CONGO
STATION NO 70193 MANKOUSSOU STATION N° 70193 MANKOUSSOU
1955 1956













































































































































TOT 195.1 153.9 TOT 117.8 68.1164.3154.6146.4 00 00 39.2 232.6 171.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 349.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1094.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1





















































































































































TOT 218.6 75.5 245.4 161.4 44.0 0.0 0.0 00 0.0 109.7 3843 253.0 TOT 00 109.0 61.0 211.0 22.6 0.0 00 0.0 12.1 50.6 170.1 181.0
HAUTEUR ANNUELLE 1491.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ((
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DE CE RELEVES NON
OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN NOVE
HAUTEUR ANNUELLE B174 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ((




STATION N° 70193 MANKOUSSOU STA TlON N° 70193 MANKOUSSOU
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
15.0





























































































































TOT 159.0 91.0 165.0 241.0 12.5 00 0.0 00 33.7 66.0 238.0 136.0 TOT 21.0 172.4 34.2 146.8 128.6 30 0.0 0.0 11.0 88.4 273.4 141.3
HAUTEUR ANNUELLE 1142.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE OUELOUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1020.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT OCTO NOVE DECE OUELOUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI OCTO NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70193 MANKOUSSOU STATION N° 70193 MANKOUSSOU
1961 1962


























































































































TOT 91.0 152.7 121.6 107.4 0.0 0.0 0.0 45.0 54.6 120.3 128.3 TOT 64.2 139.0 161.2 172.4 81.3 0.0 0.0 542.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 820.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MARS DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI
OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1161.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT SEPT OCTO
NOVE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS AVRI MAI DECE
702
CONGO CONGO
STATION N' 70193 MANKOUSSOU STA TlON N' 70193 MANKOUSSOU
1963 1964

































































































































































TOT 857.2 156.8 1477 65.5 00 0.0 0.0 20.0 100.8 155.5 40.4 TOT 75.0 84.0 131.8 309.8 186.1 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 356.0 218.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 15439 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS loi INCOMPLET OU MANQUANT EN fEVR INUTILISABLE
EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 1425.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INUTILISABLE EN fEVR MARS RELEVES NON
QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTQ
CONGO
STATION N' 70193 MANKOUSSOU
1965












































































TOT 77.0 67.6 170.5 312.3 172.7 0.0 0.0 0.0 14.5 48.9 254.6 111.1
HAUTEUR ANNUELLE 1229.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS Il
703
CONGO CONGO
STATION NO 70196 MASSANGUI ( RANCH) STATION NO 70196 MASSANGUI ( RANCH 1
1962 1963


































































































































TOT 62.8 231.4 2367 TOT 2671 137.4 184.3 160.8 61.2 0.0 0.0 5.5 11.0 84.0 274.7 181.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 530.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [·[INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1367.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.[
QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70196 MASSANGUI ( RANCH 1 STATfON NO 70196 MASSANGUII RANCH)
1964 1965
























































































































































TOT 200.4 219.0 189.5 2777 130.0 0.0 0.0 190.4 320.8 304.5 TOT 71.9 114.5 134.8 168.3 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 76.2 279.7 149.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1B32.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-) INCOMPLET ou MANOUANT EN JUIL SEPT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 1095.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS I.}
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI MAI NOVE DECE
704
CONGO CONGO
STATION N° 70197 MALOLO IBIKAKALAI STATION N° 70197 MALOLO IBIKAKALA)
1953 1954

































































































































TOT 15.0 188.8 91.6 TOT 19.3 94.1 1322 113.2 46.9 00 0.0 00 0.0 1651 245.8 113.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 295.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-!INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 930.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS OCTO NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70197 MALOLO IBIKAKALAI STATION N° 70197 MALOLO IBIKAKALAI
1955 1956


























































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1558.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS MAI oeTO NOVE
TOT 218.0 9.0 2324 2324 261.3 00 0.0 00 8.1 117.6 374.6 105.2 TOT 81.0 69.5 90.2 155.7 38.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 434.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.(
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE OECE
705
CONGO CONGO
STATION NO 70198 MALOLO (PISTE 11 STATION NO 70198 MALOLO (PISTE 1J
1953 1954
































































































































TOT 17.6 lB6.9 157.1 TOT 29.7 97.3 191.B 1111 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 139.B 164.0 107.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 361.6 MM
LES .xJ!JRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE BB7.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION NO 70198 MALOLO (PISTE 11 STATION NO 70198 MALOLO (PISTE 1J
1955 1956






















































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1530.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI MAI NOVE
TOT 2414 23.0 1516 230.3 207.4 0.0 0.0 0.0 170 119.B 423.0 116.9 TOT 71.4 43.7 102.B 66.8 4B.2
ANNEE INCOMPLETT TOTAL PARTIEL 332.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT



























































































































































TOT 36.0 152.2 214.5 142.5 TOT 112.5 194.7 189.0 225.7 197.3 0.0 28.0 218.1 268.4 190.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 545.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUil AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 16244 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION N° 70199 MAYAMA STATION N° 70199 MAYAMA
1952 1953











































































































































6 24.5 15.5 13.5
7 4.3 8.2 18.4 42.5
























TOT 161.4 168.5 207.7 260.1 228.2 22 26.0 170.3 2743 271.7 TOT 87.1 249.5 127.0 293.5 235.2 0.0 3.0 0.0 82.0 170.5 200.8 186.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1770.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1634.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
707
CONGO CONGO
STATION NO 70199 MAYAMA STATION NO 70199 MAYAMA
1954 1955
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE
26 8.0 14.0





































































































































































38.5 188.3 109.2 309.90.00.00057.9 229.0 354.6 406.220.0 175.9 316.7 120.1 1 TOT 209.3
1 HAUTEUR ANNUELLE 19D2.9 MM
I
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1





HAUTEUR ANNUELLE 1733.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUDTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI NOVE
TOT 111.5 300.5 150.5 330.2 1996
CONGO CONGO
STATION N° 70199 MAYAMA STATION N° 70199 MAYAMA
1956 1957


































































































































































TOT 260.0 830 149.5 268.5 180.0 00 0.0 0.3 34.5 112.0 233.0 202.0 TOT 209.0 220.3 230.3 238.7 216.0 0.0 0.0 0.0 37.0 217.9 197.9 359.6
HAUTEUR ANNUELLE 1522.B MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1926.7 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI oeTO DECE
708
CONGO CONGO
STATION NO 70199 MAYAMA STATION N° 70199 MAYAMA
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE





























































































































































TOT 60.0 131.3 2078 140.0 87.5 0.0 0.0 0.0 69.0 64.6 3497 189.0 TOT 134.3 145.6 1830 286.0 109.0 37.0 0.0 47.0 42.6 267.5 3457 233.4
HAUTEUR ANNUELLE 1298.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE OECE
HAUTEUR ANNUELLE lB31.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVA MARS MAI OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70199 MAYAMA STA TlON N° 70199 MAYAMA
1960 1961





































































1 80 6.0 570


































































































TOT 54.0 175.5 1200 356.5 350.3 20.0 0.0 0.0 59.0 131.0 272.5 126.0 TOT 204.5 213.0 181.0 167.0 190.0 0.0 0.0 0.0 159.5 169.0 346.0 178.5
HAUTEUR ANNUELLE 1884.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILlSA8LE EN MARS AVAl INUTILISABLE EN MAI OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE lB08.S MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI OCTO NOVE DECE
709
CONGO CONGO
STATION N° 70199 MAYAMA STATION N° 70199 MAYAMA
1~62 1963
















































































































































































TOT 88.5 1774 2699 2293 383 0.0 0.0 0.0 83.4 167.8 5726 197.2 TOT 167.0 82.7 173.9 1723 113.4 0.0 0.0 17.0 96.9 131.1 298.0 292.9
HAUTEUR ANNUELLE 1824.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.)
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1545.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70199 MAYAMA STATION N° 70199 MAYAMA
1964 1965
















































































































































































TOT 200.9 1054 2121 360.2 201.5 8.0 00 6.1 00 2034 243.7 311.2 TOT 100.3 100.0 92.7 259.9 181.1 0.0 0.0 2.8 11.7 1301 246.3 237.7
HAUTEUR ANNUELlE lB52.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QLŒIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 13B2.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
710
CONGO CONGO
STA TlON NO 70200 MAYOKO STA TlON N0 70200 MAYOKO
1956 1957















































































18 11.9 56.1 9.6
79 30.8 13.0





25 15.6 3.2 12.0
26































































































































TOT 203.6 141.5 143.5 229.5 113.3 14.0 0.0 9.0 8.0 347.5 160.1 386.0 TOT 205.0 239.9 347.0 249.5 104.0 25.0 0.0 4.0 234.8
HAUTEUR ANNUELLE nS6.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCDMPLETE TOTAL PARTIEL 1409.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT QCTO NOVE
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TQTAUX PENTADAIRES EN MARS
CONGO CONGO
STATlON N° 70200 MAYOKO STATION N° 70200 MAYOKO
1958 1959



































































































































































TOT 247.5 62.0 189.2 168.1 55.5 0.0 0.0 50.4 231.0 218.7 TOT 195.7 340.7 202.3 4.5 357.2 391.2 229.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1222.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT OCTO
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN JANV
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1720.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)




STA TlON Nt' 70200 MAYOKO 5 TA TION Nt' 70200 MAYOKO
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 35.3 6.7 .7 1 17.0 32.0
2 1.3 3.5 33.0 2 26.0 10.0 17.0
3 16.1 .2 17.5 3 13.3
4 2 15.0 9.2 4 16.9 13.0
5 17.2 66.8 28.0 51.0 5 16.0 12.5 7.5 11.4
6 31.3 4.8 7.6 11.2 6
7 23.3 18.8 42.0 6.5 7 38.0
8 5.2 1.7 13.0 34.5 13.0 8 18.0
27:8
14.8
9 12.6 1.3 8.2 9 4.5 20.0
70 6.6 6.7 10 10.0 30.0 13.0
71 32.0 6.1 71
10:012 71.5 26.3 24.0 72 23.0 17.6
13 4.3 .9 24.0 73 28.0 lU 45.0
14 9.0 4.7 14 18.0
13:075 9.3 39.5 15 12.0 18.5
16 27.5 6.1 11.0 62.0 53.0 16 250 15.0
17 18.9 3.6 1.1 2.0 17 12.2 10.8
18 .7 16.6 53.4 18.6 2.0 17.5 24.0 18.0 18 30.0 6.0
79 27.8 3.7 26.0 6.0 42.0 19 40.0 17.5
20 24.5 20.2 6.4 53.0 20 17.7 17.0
27 35.0 105 25.5 15.0 21 35.0
22 34.7 22.0 13.9 9.1 25.0 22 5.0 12.5 8.6
23 2.7 20.0 23 25.0 4.0 12.7
24 392 6.7 3.5 5 28.0 24 42.0 20.0 10.0 8.0 11.0
25 1.4 10.8 1.2 22.0 25
26 19.0 30.0 26
27 14.5 6.2 27
28 36.7 13.9 28
29 27.7 38.0 29
30 11.9 30.0 30.0 30 2.5
37 11.5 55.0 31
TOT 193.3 267.8 315.3 201.9 129.9 8.5 3.7 1.6 46.8 281.0 311.0 237.5 TOT 187.0 240.0 193.0 202.5 130.5
HAUTEUR ANNUELLE 199B.3 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 953.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS LES RElEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AQUT
AVAl OCTO NOVE DE CE SEPT OCTO NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVA QUELQUES RELEVES NON QUQTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI
712
CONGO
STA TION N" 70202 M'BE
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 6 3.4 8.7
2 5 30.9 20.9
3 .1 19.1
4 9.4
5 .7 40.4 10.4
6 2.9






















29 3.4 10.7 95.3
30
31
TOT 0.0 0.0 26.9 118.7 161.3 274.4 187.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 76B5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT INUTILISABLE EN OCTO NOVE DECE
713
CONGO CONGO
STA TlON N° 70207 MBOKU-N5ITU STATION NO 70207 MBOKU-N5ITU
193B 1939













































































































































































































































TOT 192.3 15.5 39.5 173.4 TOT 128.5 169.0 461.1 371.2 300.3 19.9 0.0 5.7 14.8 49.3 54.1 167.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 420.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-IINCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
MAI JUIN JUIL AOUT DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1741.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.}
DES RQSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO DECE
CONGO CONGO
STA TlON NO 70207 MBOKU-N5ITU STA TlON N° 70207 MBOKU-N5ITU
1940 1941
























































































































































































22 19.7 17.7 16.7
23 3.7 20.0
24 4.7 11.1 3.2






















TOT 235.1 3565 200.6 338.9 40.7 5.3 0.0 0.0 20.0 40.0 71.1 242.9 TOT 36.3 171.4 214.6 333.7 110.6 0.0 1.9 4.4 8.8 67.4 48.8 124.8
HAUTEUR ANNUELLE 1551.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS loi RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN SEPT OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 1122.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AOUT SEPT OCTO
714
CONGO CONGO
STA TlON NO 70207 MBOKU-NSITU STAT/ON N° 70207 MBOKU-NSITU
1942 1943














































































































































































TOT 200.5 251.8 253.6 261.2 3.2 7.2 6.5 TOT 180.8 87.3 413.4 171.9 17.2 2.0 0.0 10.1 25.4 39.8 226.4 178.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9B4.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL SEPT OCTQ
NOVE DECE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI
MAI JUIN AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1353.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI JUIN SEPT
CONGO CONGO
STA TlON NO 70207 MBOKU-NSITU STA TlON NO 70207 MBOKU-NSITU
1944 1946








































































































































































































































































































TOT 217.8 346.4 296.4 309.0 13.4 0.0 5.8 23.5 282.1 490.6 413.5 TOT 303.4 167.8 269.6 236.8 231.1 0.0 1.6 13.6 9.0 261.3 404.9 153.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 239B.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN FEVR AVRI OCTO DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 2053.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
71~
CONGO CONGO
STATION N° 70207 MBOKU-NSITU STATION N° 70207 MBOKU-NSITU
1946 1947


































































































































3 .6 13.2 18.6
4 20.1 3.2



























































































































TOT 197.8 119.8 91.8 164.0 5.2 02 0.5 2.9 22.4 212.1 342.4 519.3 TOT 456.2 128.8 212.9 249.3 202.0 1.1 0.0 0.7 9.6 62.9 273.4 198.3
HAUTEUR ANNUELLE 167B.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1795.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE·SDNT INDIQUES PAR DES PDINTS (.1
DES RD5EES SONT COMPTEES CDMME PLUIES EN SEPT OCTO
CONGO CONGO
STATION ND 70207 MBOKU-NSITU STATION N° 70207 MBOKU-NSITU
1948 1949


































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 757.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI AOUT SEPT
TOT 69.5 297.2 104.6 529.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL looo.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO NOVE DECE DES RD5EES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS
TOT 132.1 0.0 0.0 248.3 286.2 91.1
716
CONGO CONGO
STATION ND 70207 MBOKU-NSITU STAT/ON ND 70207 MBOKU-NSITU
1950 1952
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
6 4.0 2.0 4.3
7 68.5 22.3 35.0
8 10.9 3.7
9 .7 17.3





















































































































































TOT 151.8 286.2 284.5 429.8 63.2 112.1 TOT 180.8 226.7 135.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1327.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (.) INCOMPlET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 543.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE DES ROSEES SONT COMPTEES COMME
PLUIES EN OCTO
CONGO CONGO
STAT/ON ND 70207 MBOKU-NSITU STATION ND 70207 MBOKU-NSITU
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
6.0 15.5 22.0
4.0 80.0 12.5 22.0






















































































































































































































TOT 20.0 304.0 370.0 255.1 72. 1 0.0 0.0 5.4 7.4 84.1 185.7 80.1 TOT 80.9 357.7 251.2 280.5 9.9 0.5 8.8 520.5 368.4 165.3
HAUTEUR ANNUElJ.E 13B3.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 2043.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR
717
CONGO CONGO
STAT/ON N° 70207 MBOKU-N5ITU STAT/ON N° 70207 MBOKU-N5ITU
1955 1956


















































































































































































































































TOT 399.4 0.0 259.1 332.6 82.9 0.0 4.2 2.4 26.0 267.9 663.9 308.7 TOT 108.0 200.4 232.2 90.1 189.3 0.9 0.4 2.5 24.6 72.6 93.4 285.7
HAUTEUR ANNUELLE 2347 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1300.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STAT/ON N° 70207 MBOKU-N5ITU STAT/ON NO 70207 MBOKU·N5ITU
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 17.8
2 12.3 8.8 20.7 56.0
3 24.1 5.7 .5 84.1
4 .2 .2
5 34.0 1.3 22.0 30.7
2.2 42.6
11.0























































































































































































































































TOT 347.8 478.7 196.1 445.4 130.8 0.1 40 13.2 17.3 82.4 264.0 239.7 TOT 69.6 0.0 112.1 114.7 5.6 0.0 0.0 3.7 31.7 39.1 251.2 169.0
HAUTEUR ANNUELLE 22195 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIL AOUT ocrD
HAUTEUR ANNUELLE 796.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIN'TS 1.1
DES ROSEES SONT COMP1EES COMME PLUIES EN AOUT
718
CONGO CONGO
STATION N° 70207 MBOKU-N5ITU STATION N° 70207 MBOKU-N5ITU
1959 1960
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 6.4 3.6 24.6 40.0 33.0
2 .3 5.1
3 55.5
4 118.0 24.5 15.0







































































































































































































































TOT 489.3 425.6 408.3 348.4 50.6 0.0 1.4 7.6 7.7 108.6 407.0 309.0 TOT 246.1 669.1 413.8 366.1 110.2 0.0 0.0 0.0 41.5 130.3 419.3 337.4
HAUTEUR ANNUELLE 2563.5 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
HAUTEUR ANNUELLE 2733.B MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N0 70207 MBOKU-N5ITU STATION N0 70207 MBOKU-N5ITU
1961 1962
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 84.0 18.0
2 3.5 12.0 2.0
3 25.0 35.0



















































































4 6.0 29.0 40.3 24.3
















































































































TOT 488.5 212.9 306.2 248.5 65.5 0.7 1.8 4.0 20.5 445.0 433.4 241.7 TOT 391.5 343.8 478.1 420.3 108.3 0.0 0.0 0.0 8.1 306.2 256.0 373.5
HAUTEUR ANNUELLE 246B.7 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN DECE
HAUTEUR ANNUELLE 2685.B MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVA MARS AVRI DECE
719
CONGO CONGO
STATION N° 70207 MBOKU-N5ITU STATION N' 70207 MBOKU-N5ITU
1963 1964


















































8 16.2 32.4 8.5
9 88.2
70 16.5 24.0
71 46.0 16.6 48.1 168.4
72 16.5 24.3
73 4.0 16.1 6.0
74 16.6 8.1
15 1.0 8.0 64.6
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TOT 287.9 386.7 424.5 218.0 388.9 0.0 0.0 0.0 16.3 12.3 233.7 61.0 TOT 284.0 153.B 170.2 440.1 B9.1 5.0 67.4 163.0 172.2
HAUTEUR ANNUELLE 2029.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.1
QUELQUES RELEVES NQN QUQTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN MARS AVAl MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1544.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT S€PT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTQ INUTILISABLE EN NOVE DE CE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPQRTANCE EN JANV AVAl DECE
CONGO
STATION N' 70207 MBOKU-N5ITU
1965






3.07 20.5 30.6 20.4 20.7 BO.5
2
3 40.1 2.0











































































TOT 175.3 202.1 331.7 191.2 103.B 0.0 0.0 6.0 17.0 65.3 45.8 71.0
HAUTEUR ANNUELLE 1209.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDiNTS (.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO NOVE INUTILISABLE EN JANV FEVA MARS AVAl MAI DECE
720
CONGO CONGO
STA TlON NO 70208 MBOMO 1 STA TlON N' 70208 MBOMO 1
1956 1957























































































































TOT 57.9 34.3 0.0 13.0 53.2 252.0 TOT 147.7 194.4 212.6 111.1 45.6
ANNEE INCOMPLE1E TOlAl. PARTIEL 410.4 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPlET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
JUIL AOUT SEPT OOU1EUX MAIS UTILISABLE EN MARS
ANNEE INCOMPlE1E TOTAl. PARTIEL 711.4 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-"NCOMPlET OU MANOUANT EN AVRI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO NQVE
CONGO CONGO
STATION NO 70208 MBOMO 1 STATION N' 70208 MBOMO 1
1958 1959

















































































































































TOT 22.6 42.3 88.3 121.1 6.5 0.5 0.0 0.0 11.6 83.6 63.2 TOT 234.3 66.0 115.0 92.8 50.7 0.0 0.0 14.7 43.6 122.1 22.0
ANNEE INCQMPLE1E TOTAl. PARTIEL 4397 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-, INCOMPlET OU MANQUANT EN JUIN
ANNEE INCQMPLE1E TOTAl. PARTIEL 761.2 MM
LES .KJURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES PQINTS (.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPlET QU MANQUANT EN JUIN OQU1EUX
MAIS UTILISABLE EN MARS AVAl MAI SEPT 0C10 NOVE
721
CONGO CONGO
STA TiaN N' 70208 MBOMO 1 STA TiaN N' 70208 MBOMO 1
1960 1961







































Il 20.0 24.0 20.0
12 13.5
13 37.5



























































































TOT 67.3 172.2 69.9 51.9 85.2 0.0 0.0 4.5 239.0 133.5 89.5 TOT 159.0 166.8 187.5 98.5 13.0 0.0 0.0 0.0 22.0 113.5 184.0 11~.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 913.0 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS AVRI OCTQ DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1063.3 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS MAI SEPT ocro INUTiliSABLE EN FEVR AVRI OUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N' 70208 MBOMO 1 STA TiaN N' 70208 MBOMO 1
1962 1963


























































































































TOT 131.0 176.5 161.0 114.3 61.2 0.0 0.0 0.0 15.0 86.5 106.2 70.5 TOT 136.0 4.5 71.5 276.0 105.0 0.0 0.0 0.0 8.5 62.5 242.1 96.3
HAUTEUR ANNUELLE 922.2 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAlS UTILISABLE EN JANV FEVR AVRI MAI SEPT OCTO NOVE INUTILISABLE EN MARS DECE QUELQUES
RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI OCTQ NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1002.4 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI MAI NOVE
722
CONGO CONGO
STA TiaN NO 70208 MBOMO 1 STA TiaN N' 70208 MBOMO 1
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE
1 32.5 15.5 6.5 10.7 1 20.2 .1 3.7 4.4 2.5
2 15.0 26.0 3.7 2 .2 41.4 .9 1.3
3 90.2 40.4 3 7.3 1.5 7.6 14.4
4 10.5 13.5 4 7.6 11.5
5 28.0 20.4 1.5 5 .6 .5
6 400 6
7 41.0 30.3 7 10.0 1.2 5.3
8 173 5.0 8 6.0 16.2 2.5 10.0 4.2
9 9 8.2
10 200 27.0 10 .2 17.3
11 .1 32.0 1.3 Il 27.8 24.4 7.4 1.5 6.3
12 6.0 16.0 12 12.0 13.5 .5 .2
13 2.0 1.1 13 .3
14 23.0 20.6 14 .7 4.5 16.2
15 65.0 70.5 15 4.2 22.8 .5
16 190 30.0 .5 20.0 16 4.3 4.2
17 411 17 1.5 10.8 .2 2.1
18 22.0 2.0 82.6 18 4.7
19 15.0 30.0 36.0 5.3 19 10.0 .3 .3
20 25.0 2.0 14.0 20 10.8
21 21 .1 4.2 26.1 .3
22 30.0 1.0 12.0 22 7.2 4.6 5.2 58.3
23 10.0 1.3 23 10.8 18.1 2.1
24 58.0 2.0 74.3 24 .6 .7
25 3.0 36.5 .2 25 1.8 14.4 1.6
26 6.5 25.0 2.0 30.4 26 33.1 3.7 31.7 8.1
27 9.5 27 1.1 .3
28 33.0 10.0 4.0 30.3 28 5.5 1.9 14.8 68.1
29 1.1 29 11.5 1.1 2.6
30 3.0 21.2 30 2.0 7.2
31 9.0 31
TOT 111.0 22.1 247.6 183.5 219.5 0.0 29.1 475.2 202.4 TOT 96.6 86.6 163.6 61.8 87.4 0.0 1.1 5.4 0.0 28.0 152.3 64.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1490.4 MM HAUTEUR ANNUELLE 747.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCQMPLET OU MANQUANT EN JUIN AQUT SEPT




STA TlON NO 70209 MaOTE STA TION NO 70209 MaOTE
1956 1957































































































































































TOT 140.1 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 37.9 73.5 319.1 TOT 132.8 107.2 287.5 171.0 1334 0.0 0.0 0.0 61.1 302.7 86.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 592.1 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1282.0 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT
CONGO CONGO
STATlON NO 70209 MaOTE STATION N° 70209 MaOTE
1958 1959
























































4 78.9 21.9 7.3



























































































TOT 58.2 29.7 103.5 51.6 117.2 0.0 0.0 0.0 5.9 22.7 108.9 74.2 TOT 231.0 152.8 217.4 210.7 88.0 0.0 0.0 0.0 5.6 118.1 111.5 190.8
HAUTEUR ANNUEULE 571.9 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1325.9 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVA MARS MAI OCTO NOVE DECE
724
CONGO CONGO
STATlON N' 70209 MBOTE STATION N' 70209 MBOTE
1960 1961
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OEŒ
1 1.7 7.8 1 16.7 6.1 23.8 4.3
2 2 17.4 36.2 8.9 60.2
3 6.4 9.4 6.4 19.5 3 12.8 39.8 24.7
4 5.3 23.4 27.5 23.4 12.6 30.9 4 7.8 4.8
5 14.7 14.7 5 24.8
6 14.7 23.9 24.9 6 17.6 9.7 8.9
7 38.3 18.2 19.8 7 3.4 2.5
8 10.0 24.8 30.3 8 15.9
9 20.9 55.7 9 13.5 30.9
10 5.5 10 24.5 7.3
Il 2.9 33.9 3.5 26.5 Il 27.4 5.6 5.2
12 4.4 4.8 12 12.8 27.5
13 4.6 49.4 13 6.9
14 14 11.6 7.6 12.3
15 15 17.2
16 3.9 34.5 13.3 16 23.5
17 1.6 22.5 1.6 12.4 17
18 1.3 7.5 Ù 28.9 18 16.3 34.619 7.5 7.7 29.3 19 17.8 31.7 3.0
20 10.4 20 14.8 58.2 8.6 8.7 2.1
21 15.5 71.7 16.3 21 7.7 11.7 11.8
22 10.4 18.5 22 37.7
28:8
24.4
23 16.3 1.8 18.6 15.8 23 26.4 68.9 35.5
24 7.8 1.8 24 8.9 27.8 10.6
25 7.9 19.6 25 18.9
26 2.5 12.3 26 5.9
27 5.2 8.5 8.5 12.8 27 18.6 13.9 6.4 7.6 2.9
28 25.9 28 2.3 12.0
29 5.0 19.6 38.9 18.9 29 18.9 12.6 3.2
30 15.7 16.5 5.2 16.9 36.6 30 22.3
31 23.4 31 9.9
TOT 70.2 182.0 107.1 231.6 107.5 0.0 0.0 0.0 4.2 315.0 287.4 TOT 132.4 196.1 269.4 81.4 14.6 0.0 0.0 0.0 68.3 172.9 140.6 155.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1305.0 MM HAUTEUR ANNUELlE 1231.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET DU MANQUANT EN OECE QUELQUES QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS SEPT ocro
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR oeTO NOVE
CONGO
STATION N' 70209 MBOTE
1962












12 8.2 26.2 4.8
13 18.5 34.6
14 23.6 11.4 1.3
15 108 4.8
16 3.2

















TOT 49.4 280.0 156.2 178.8 67.7 0.0 0.0 6.1 44.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 7B3.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-}INCOMPLET DU MANQUANT EN JUIN NOVE OECE
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR MARS AVRI
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CONGO CONGO
STATION N° 70210 MBOUEMBE STATION N° 70210 MBOUEMBE
1960 1961

















































































































































TOT 182.5 236.6 197A 111.7 174.9 TOT 234.7 256.9 217.2 301A 0.1 283.9 372.9 238.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 903.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS /.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR JUIN
JUIL AOUT NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI oeTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN AVRI MAI SEPT oeTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1905.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN MARS JUIN JUIL
NOVE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI ocro DE CE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI SEPT oeTO OECE
CONGO CONGO
STATION N' 70210 MBOUEMBE STA TlON N° 70210 MBOUEMBE
1962 1963


































































































































































TOT 97.0 63.0 191.7 66.0 81.0 0.0 0.0 22.7 110.0 82.5 336.0 175.0 TOT 176.0 64.0 75.0 133.0 60.0 35.0 53.1 150.0
HAUTEUR ANNUELLE 1224.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS AVRI MAI SEPT NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 74B.l MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI SEPT ocro




STA TlON NO 70210 MBOUEMBE STA TlON N° 70210 MBOUEMBE
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 11.0 20.0 40.0 1 20.0 12.0 10.0 Il.0
2 29.3 7.0 130 40.0 2 180 18.0 14.2
3 11.0 25.0 3 18.0 10.0
4 4 15.0
5 10.6 10.0 5 20.0 20.0 20.0 9.0 67.5
6 13.0 35.0 15.0 6 10.0 27.0 Il.0 4.0 3.0
7 80 30.0 7 4.0 6.0 26.0 3.2
8 40.0 8 1.0
9 9.0 20.0 9 10.0 150 40 9.0 9.3
;0 23.9 10.0 10 4.0 1.0 7.0 23.0 12.0
11 30.0 11 15.0 10.0 10.0 12.0 27.0
12 20.0 12 12.0 8.0 20.0 3.0
13 16.0 80 13 18.0 42.8
14 37.0 24.0 25.0 10.0 14 15.0 no 3.0 12.0 2.0 6.0
15 15.0 15 200 3.0 31.0 23.2
16 3.0 20.0 16
17 70.0 17 15.0 17.0 8.0 15.7
18 18 10.0 33.0 22.3
19 17.0 55.0 40.0 45.0 10.0 19 13.0 9.0 2.0 35.0 13.3 6.0
20 25.0 20 6.0 2.7 27.0
21 21.8 20.0 20.0 21 20.0 13.0 6.0
22 22 5.0 9.0 1.7
23 30.0 30.0 30.0 23 140 20.0 3.0 9.0
24 24 29.6 15.6
25 35.4 34.0 20.0 45.0 25 460 6.0
26 26 11.0 18.8
27 5.0 20.0 50.0 10.0 20.0 27 5.0
28 14.0 120 15.0 28 15.0 180 16.0 21.2 6.4
29 39.0 290 7.0 20.0 20.0 29 24.0 1.2 22.0
3D 3D 2.0 17.4
31 31
TOT 115.6 102.0 700 85.6 88.8 110.0 0.0 55.0 97.0 184.0 230.0 300.0 TOT 154.0 95.0 169.0 135.7 760 6.0 15.0 72.0 173.0 272.5 229.9
HAUTEUR ANNUELLE 143B.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 139B.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS I.}
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN AOUT INUTILISABLE EN SEPT OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS }-}INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR INUTILISABLE




STATION N° 70211 MFOUATI STATION N' 70211 MFOUATI
1953 1954










































































































































TOT 80.9 295.5 98.5 TOT 43.0 59.5 262.0 260.5 121.5 4.5 104.5 2865 158.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 474.9 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPlET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1300.0 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPlET ou MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MAI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS
AVAl MAI OCTO NQVE DECE
CONGO CONGO
STATION N0 70211 MFOUATI STATION N' 70211 MFOUATI
1955 1956


















































































































































































TOT 191.0 180 541.0 305.5 243.5 5.1 104.7 280.8 284.9 TOT 91.9 825 154.7 1521 138.1 0.0 0.0 0.0 0.3 36.5 1927 183.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1974.5 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI
MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1032.7 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
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CONGO CONGO
STATION N° 70211 MFOUATI STA TION N° 70211 MFOUATI
1957 1958





























































































































































TOT 58.1141.3159.8246.2158.4 00 0.0 0.0 11.8 74.1 211.5 253.7 TOT 17.0 57.9 161.8 155.0 7.8 0.0 0.0 0.0 16.0 21.6 351.8 174.2
HAUTEUR ANNUELLE 1314.9 MM
LES .X)lJRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVA MARS AVRI NQVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 963.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI
NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70211 MFOUATI STATION N° 70211 MFOUATI
1959 1960

















































































































































































TOT 160.3 115.4 225.4 121.2 12.0 00 0.0 0.0 31.4 158.0 229.2 258.0 TOT 102.6 183.4 153.4 265.2 153.1 29.6 0.0 0.0 0.0 274.2 344.6 177.7
HAUTEUR ANNUELLE 13109 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 16B3.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MAI DE CE
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CONGO CONGO
STA TlON NO 70211 MFOUATI STATION N° 70211 MFOUATI
1961 1963


























































































































TOT 317.7 2075 TOT 98.4 200.0 346.8 96.5 0.0 0.0 0.0 3.8 135.4 4926 94.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 525.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-IINCQMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1467.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV
CONGO CONGO
STATION NO 70211 MFOUATI STA TlON NO 70211 MFOUATI
1964 1965
























































































































































































TOT 1548 144.3 2259 213.0 132.4 0.0 00 0.0 00 86.1 337.3 332.8 TOT 165.2 181.7 126.1 221.2 139.5 0.0 0.0 0.0 5.7 86.6 161.4 161.2
HAUTEUR ANNUELLE 16266 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS MAI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 124B.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIt<TS 1.(
730
CONGO CONGO
STA TlON N° 70214 MINDOULI STA TlON N° 70214 MINDOULI
1926 1927
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 96 4.0 1
2 2 3.4
3 40 4.8 3
4 2.3 4
5 5 5.1
6 13.7 6 1.7





12 13.7 13.6 12
13 19.8 1.0 13 18.4
14 .5 1.0 19.8 14
15 2.4 3.4 15 40.7
16 16
17 4.0 12.4 17 .8
18 66.7 18
19 2.3 1.7 19 68
20 .3 31.1 20





26 29.4 26 28
27 21.5 27
28 34.5 28 20.9
29 5.7 29
30 .1 6.8 30
31 15.8 31
TOT 70 0.0 0.5 26.7 295.2 181.6 TOT 118.4 128.3 112.3 253.2 160.6 7.0 0.0 0.0 5.0 26.6 295.2 181.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 5110 MM HAUTEUR ANNUELLE 1266.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA6LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
AVRI MAI AOUT RELEVES NON DUDTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JUIN SEPT DES TOTAUX MENSUELS EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT OCTO NOVE DECE
STATION N° 70214





































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STA TlON N' 70214





































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
TOT 75.0 252.2 169.5 260.0 22.0 90.0 143.0 186.5 TOT 149.3 153.9 247.4 103.9 34.8 70.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 119B 2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET DU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI SEPT
OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 760.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET DU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT




STATION N° 70214 MINDOULI STATION NO 70214 MINDOULI
1949 1950







































































































































TOT 107.1 132.0 208.0 90.0 107.0 188.6 283.0
INCOMPLET ou MANOUANT TOUTE L ANNEE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1115.7 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-} INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI JUIN JUIL
AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI OCTO
CONGO CONGO
STA TlON NO 70214 MINDOULI STATION NO 70214 MINDOULI
1951 1952



















































































































































TOT 740 1460 250.0 64.1 74.7 10.0 103.0 426.0 222.0 TOT 62.0 98.0 288.0 214.0 600 0.0 0.0 0.0 31.0 85.0 362.0 204.0
ANNEE INCDMPLETE TOTAL PARTIEL 1369B MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS
NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1404.0 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN FEVR MARS AVRI OCTO NOVE DECE
732
CONGO CONGO
STATION N° 70214 MINDOULI STATION N° 70214 MINDOULI
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
26 50.0

































































































































































TOT 157.0 174.0 277.0 296.0 222.0 0.0 0.0 0.0 51.3 106.0 204.7 66.0 TOT 117.0 114.0 224.0 215.0 24.0 0.0 0.0 0.0 8.0 122.0 243.0 231.0
HAUTEUR ANNUELLE 15540 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS
HAUTEUR ANNUELLE 129B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70214 MINDOULI STATION N° 70214 MINDOULI
1955 1956








































































































































































TOT 207.0 89.0 174.0 228.0 287.0 0.0 0.2 0.0 3.0 194.4 189.0 256.5 TOT 88.5 73.3 146.5 270.0 106.0 0.0 0.0 0.0 31.7 59.0 262.5 135.0
HAUTEUR ANNUEllE 16281 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV AVRI MAI QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV FEVR MARS AVRI MAI DECE
HAUTEUR ANNUELLE 11725 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NQVE
733
CONGO CONGO
STATION N° 70214 MINDOULI STATION NO 70214 MINDOULI
1957 1958















































































































































































TOT 1860 3045 1980 1165 2340 0.0 0.0 1.7 21.2 106.4 198.3 224.9 TOT 111.9 26.0 116.8 195.0 28.8 0.0 0.0 0.0 23.8 47.1 261.9 228.7
HAUTEUR ANNUELLE 1591.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1040.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70274 MINDOULI STATION N° 70214 MINDOULI
1959 1960












































3 25.1 1.0 16.6




























































































































TOT 172. 1 148.0 191.2 267.3 116.3 2.2 00 24.3 34.8 177.4 345.8 146.3 TOT 109.8 212.7 124.6 185.8 94.7 1.7 0.0 0.0 14.9 172.9 165.4 101.2
HAUTEUR ANNUELLE 1625.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUElLE l1B3.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
734
CONGO CONGO
STATION N° 70214 MINDOULI STAT/ON N° 70214 MINDOULI
1961 1962














































































































































































TOT 238.4 2603 232.2 339.3 989 0.2 0.0 0.0 94.6 173.4 365.9 63.8 TOT 57.3 77.4 152.1 215.4 111.6 0.9 0.0 0.0 34.3 176.8 421.7 429.2
HAUTEUR ANNUELLE lB67.D MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI NOVE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR
MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1676.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI
MAI OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STAT/ON N° 70214 MINDOULI STATION N° 70214 MINDOULI
1963 1964

























































































































































TOT 195.8 242.7 275.9 188.9 69.6 00 0.0 00 0.8 1160 219.3 180.6 TOT 178.5 79.4 310.0 224.7 97.9 10.8 0.0 0.0 5.0 70.7 302.4 459.3
HAUTEUR ANNUELLE 14B9.6 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUnUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI MAI ocra NOVE DECE INUTILISABLE EN JANV FEVR OUELOUES
RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANŒ EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 173B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS INUTILISABLE EN JANV NOVE DECE OUROUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANŒ EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
735
CONGO
STATION N° 70214 MINOOULI
1965





5 40.0 64.7 15.0
6 5.0 23.5







14 20.5 20.0 75.5 25.1
15 10.0 15.0 20.5
16
17
18 30.2 35.0 15.7 37.7
19 150 30.0 35.5
20
21 50.0 7.5










TOT 775 124.2 194.9 224.9 114.5 00 0.0 0.0 25.4 53.7 243.0 187.8
HAUTEUR ANNUELLE 1245.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI DECE INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI QUELQUES RELEVES NON








































































JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 106.2 63.2 147.5 1125 253.5 198.0 0.0 173.5 141.0 253.0 149.0 114.5 TOT 131.5 68.0 159.0 133.0 207.0 212.0 7.5 159.5 130.0 175.0 122.0 98.0
HAUTEUR ANNUELLE 1711.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1602.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
CONGO CONGO
STATION N0 70215 MOKOUANGO STATION N° 70215 MOKOUANGO
1950 1951
































TOT 137.3 1165 160.5 167.5 172.0 130.5 7.0 830 223.0 225.0 242.0 142.5 TOT 89.1 91.5 93.9 37.0 193.0 178.9 41.7 50.5 233.0 264.9 425.5 81.6
HAUTEUR ANNUELLE 1B06.6 MM HAUTEUR ANNUELLE 17BO.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NQN QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
737
CONGO CONGO
STATION N' 70215 MOKOUANGO STATION N' 70215 MOKOUANGO
1952 1953










































































































































TOT 1032 135.2 72.2 173.9 302.2 152.5 46.5 0.0 212.5 402.0 138.9 124.4 TOT 97.6 115.3 121.6 96.4 274.2 21.9 61.1 73.5 19B.0 253.4 147.5 89.5
HAUTEUR ANNUELLE 1863.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS I-J RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL SEPT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1550.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N' 70215 MOKOUANGO STATION N' 70215 MOKOUANGO
1954 1955




















































































































































































TOT 265 202.2 143.7 146.4 19B.6 51.6 00 121.3 304.B 1469 169.9 190.5 TOT 119.5 72.9 171.1 109.8 176.3 77.0 52.2 284.2 359.7 224.9 157.5
HAUTEUR ANNUELLE 17024 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MAI SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 18051 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-} INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN QUELQUES
RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN JANV FEVR SEPT OCTO NOVE DECE
738
CONGO CONGO
STATION N' 70215 MOKOUANGO STATION N' 70215 MOKOUANGO
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE











































































































































































TOT 42.7 148.9 175.6 187.1 106.8 143.2 109.5 160.1 307.0 257.6 143.2 TOT 146.1 93.1 152.0 110.5 164.5 40.1 29.5 84.2 68.9 233.2 158.5 153.9
ANNEE l'COMPLETE TOTAL PARTIEL 17B1.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN AOUT QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AOUT OCTO
NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1434.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDiENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI OCTO DECE
CONGO CONGO
STATION N' 70215 MOKOUANGO STATION N' 70215 MOKOUANGO
1958 1959


































































































































1 31.0 12.1 27.1 25.6
2 35.0
3 40.0 7A 3.5
4 4.0 21.0
5 4.0 5.1


























TOT 142.2 106.4 181.5 221.1 155.2 74.7 00 68.2 89.8 248.8 113.9 133.8 TOT 36.3 9A 130.1 177.5 164.4 88.8 31.5 191.6 130.0 162.8 192A 115.2
HAUTEUR ANNUELLE 15356 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPOOTANCE EN JANV MARS AVRI MAI OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 1430.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDiENS SANS IMPORTANCE EN MARS MAI JUIN AOUT NOVE
739
CONGO CONGO
STATION N° 70215 MOKOUANGO STATION N' 70215 MOKOUANGO
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
17.0
31.0 23.5 42.0
21.0 3.5 16.0 13.0 10.0 39.0
22.0 40.0

























































































































































TOT 10.6 212.1 94.0 192.5 209.5 149.0 71.0 102.0 347.0 196.5 143.0 137.5
HAUTEUR ANNUELLE IB64.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPOOTANCE EN MARS AVRI JUIN AOUT SEPT OCTO DECE RELEVES NQN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR
TOT 161.0 73.0 196.5 106.5 93.5 46.5 121.0 101.0 261.0 114.0 199.4 124.7
HAUTEUR ANNUELLE 159B.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO
QUELQUES RELEVES NQN OUOTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN JANV MARS AVRI JUIL AOUT SEPT OCTQ RELEVES
NQN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N' 70215 MOKOUANGO STATION N' 70215 MOKOUANGO
1962 1963

















































































































































































TOT 56.0 111.0 56.0 160.0 142.2 113.0 15.0 55.0 237.5 274.0 237.0 88.0
HAUTEUR ANNUEllE 1544.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI SEPT
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AVRI SEPT OCTO NDVE DECE RELEVES NON
QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI JUIN
TOT 42.5 150.5 189.7 97.0 192.0 74.0 151.0 207.5 178.7 159.1 290.1 105.0
HAUTEUR ANNUELLE IB37.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT NDVE DECE INUTILISABLE EN MAI SEPT QUElQUES RELEVES NQN
QUOTIDIENS SANS IMPOOTANCE EN FEVR MARS MAI JUIL SEPT NOVE
740
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70215 MOKOUANGO STATION N° 70215 MOKOUANGO
1964 1965
JANV FEVR MARS AVIli MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE
7 20.0 70.0 12.0 1 4.0 30.0
2 3.0 7.0 2 34.0 40.0
3 30.0 7.0 2.0 30.0 3 80 10.0 10.0 20.0
4 10.0 20.0 66.0 51.0 4.0 4 52.0 8.0
5 20.0 5.0 35.0 6.0 2.0 5 17.0 10.0
6 32.0 19.0 5.0 6 18.0 16.0
7 10.0 10.0 8.0 10.0 7 15.0 8.0 10.0
8 10.5 8 70.0 58.0 35.0
9 20.0 8.0 15.0 10.0 10.0 9 10.0
10 30.0 14.0 11.0 12.0 70 10.0 7.7 20.0
Il 10.0 15.0 20.0 10.0 Il 2.0
12 50.0 2.0 12 15.0 50.0 7.0
13 6.0 13 30.0
14 10.0 5.0 14 2.0 15.0 5.0 10.0
15 30.0 5.0 15 50.0 450 25.0
16 30.0 10.0 15.0 16 10.0 20.0 30.5
17 2.0 17 30.0 10.0 4.0
18 20.0 10.0 5.0 18
19 7.0 10.0 19 40.0 5.0 4.0 20.0 3.0
20 1.0 20 5.0 20.0
27 4.0 10.0 21 9.0 30.0 8.0 10.0
22 40.0 19.0 18.0 22 5.0 40.0 14.0
23 10.0 5.0 10.0 23 10.0 10.0 50.0
24 15.0 20.0 20.0 24 25.0 12.0 8.0
25 8.0 10.0 5.0 5.0 25 28.0 3.0 21.0 30.0
26 5.0 10.0 26 10.0 18.0
27 7.0 2.0 20.0 20.0 30.0 27 29.0 5.0
28 20.0 13.0 50.0 28 18.0 4.0
29 29 49.5 46.0 70.0
30 30 10.0
31 31 10.0 10.0
TOT 159.5 160.0 75.0 181.0 198.0 122.0 7.0 19.0 80.0 292.5 127.0 155.0 TOT 17.0 75.0 171.5 133.0 140.0 143.0 68.0 130.0 179.7 190.5 251.0 89.0
HAUTEUR ANNUELLE 15760 MM HAUTEUR ANNUELLE 1587.7 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS JUIN SEPT LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS DECE
INURISABLE EN JANV FEVR AVRI MAI NOVE DECE QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN INUTILISABLE EN MAI JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV FEVR SEPT RELEVES NON QUOTIOiENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO MARS JUIN SEPT OECE RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN JANV
741
CONGO CONGO
STA TlON N° 70216 MOBENZELE STAT/ON N° 70216 MOBENZELE
1941 1943
























































































































































TOT 0.0 764 63.5 1444 122.9 1224 48.8 200.9 131.1 102.7 189.9 65.1 TOT 544
HAUTEUR ANNUELLE 126B.l MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 54.4 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70216 MOBENZELE STA TlON N° 70216 . MOBENZELE
1944 1945
JANV FEVR MARS AVRl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
190 22.0 6.0
9.7 9.0 5.2 13.8
46 25.6 60.6










































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1197.3 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI OUELQUES
RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI JUIN SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 117.3 838 241.8 694 180.9 281.1 128.2 2834 240.0 222.6 143.9 102.7
HAUTEUR ANNUELLE 2095.1 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DDUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV AOUT SEPT OCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 54.7 93.0 1216 171.6 164.6 47.7 48.2 187.1 144.2 121.5 43.1
742
CONGO
STATIDN N' 70216 MOBENZELE
1946
































TOT 78.5 54.3 74.9 149.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 357.6 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL OCTQ NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
743
CONGO CONGO
STATION N° 70217 MOSSAKA STATION N° 70217 MOSSAKA
1935 1937


































































































































































TOT 167,8 126.1 166.4 TOT 82.7 118.9 121,8 107.7 108.9 40.0 24.5 44.6 195.3 350.9 224.2 108.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 460.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT NOVE
HAUTEUR ANNUElLE 152S 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (,)
CONGO CONGO
STATION N° 70217 MOSSAKA STATION N° 70217 MOSSAKA
1940 1941
































































































































































TOT 31.3 12,0 242,0 450 112.0 19,0 93,0 40,0 228,0 181,0 80,0 TOT 2050 1470 2820 111.0 50,5 15.4 6,1 46,3 71.7 79,5 198.1 106,2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10S3.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV DOUTEUX
MAIS UTILISASLE EN AOUT OCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI AQUT OCTO
NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 13 1B,S MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUQTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN JANV MARS SEPT OCTO NOVE DECE
744
CONGO CONGO
STA TlON N° 70217 MOSSAKA STATION N° 70217 MOSSAKA
1944 1945































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9B5.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCQMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVAl JUIN
TOT 40.1 42.2 41.6 283.5 190.0 197.2 191.3 TOT 93.3 88.8 75.9 125.1 95.3 44.8 88.5 230.8 128.6 298.7 199.6 69.1
HAUTEUR ANNUELLE 153B.5 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70217 MOSSAKA STA TlON NO 70217 MOSSAKA
1946 1947















































































































































































TOT 52.9 81.6 106.3 289.9 115.8 72.0 132.5 945 163.1 61.1 161.8 TOT 44.6 128.7 142.3 160.8 147.1 25.6 117.8 23.7 156.3 56.0 143.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1331.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JUil DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JUIN SEPT OCTO
DECE
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTiEL 11459 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS AVRI MAI AOUT OCTO NQVE DECE QuELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI AOUT OCTO DE CE
745
CONGO CONGO
STATION N° 70217 MOSSAKA STATION N° 70217 MOSSAKA
1948 1950
JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 1
2 17.0 20.0 10.0 10.0 2
3 20.0 70 3
4 25.5 240 4
5 5









15 22.5 20.0 20.0 15
16 16
17 9.2 27.3 17





23 16.5 10.0 23
24 30.0 24
25 60.7 25






TOT 37.0 108.7 1378 95.5 60.0 67.0 170 45.0 TOT 198.6 79.3 152.7 96.0 124.7 41.2 61.3 150.5 246.1 242.8 277.4 289.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 568.D MM HAUTEUR ANNUELLE 1960.1 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT OCTO NOVE LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON OUOTIDIENS TOUTE L ANNEE
DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN 'EVR MARS JUIL INUTILISABLE EN JANV AVRI MAI JUIN SEPT OUELQUES UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI JUIN
CONGO CONGO
STATION N° 70217 MOSSAKA STA TIaN N° 70217 MOSSAKA
1951 1952
JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1 40.5 28.0
2 30.0 2
3 3 30.2
4 4 378 12.0 45.2
5 5 60.0 26.1
6 6 10.0
7 7 30.8 60.0
8 8 45.0 30.2 44.0 10.0
9 9 65.5 23.0 25.0
la la 28.0 38.7
Il Il 86.5
12 45.3 12 25.1
13 13 50.0
14 30.0 14 18.2
15 15 22.2 84.0 60.1 47.2
16 16 40.0
17 17 38.0
18 18 58.8 58.0 43.0
19 19 50.0
20 20 34.1 45.0 300 45.5 18.5 10.2
21 21 70.3 50.1
22 22 65.5 80.4
23 23 10.2 66.0 23.4
24 24 20.0 45.0
25 25 10.2 13.3 60.7
26 50.7 26 21.5 682
27 27 15.2
28 28 30.6
29 29 10.0 34.7
30 30 50.2 25.0
31 31
TOT 177.2 970 149.6 156.0 TOT 181.7 136.2 241.6 223.7 128.5 2360 10.2 115.6 329.9 274.8 2054 241.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 579.B MM HAUTEUR ANNUELLE 2324.9 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-IINCQMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE INUTILISABLE EN 'EVA DECE OUELOUES
JUIL AOUT SEPT NOVE DECE INUTILISABLE EN OCTO RELEVES NON QUOTIDIENS URISABLES A PARTIR DES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOTAUX MENSUELS EN JANV 'EVR MARS
746
CONGO CONGO
STATION N' 70277 MOSSAKA STATION N' 70217 MOSSAKA
1953 1954













































































































































































TOT 184.2 3024 278.5 165.0 133.2 30.2 42.0 100.1 218.2 128.9 141.6 105.5 TOT 2214 86.9 96.5 190.5 31.1 34.3 112.8 172.5 247.5 64.0
HAUTEUR ANNUELLE lB29.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE INUTILISABLE EN FEVR MAI
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT OCTO NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1257.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV JUIL
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN SEPT NQVE
RELEVES NON QUDTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70277 MOSSAKA STATION N' 70277 MOSSAKA
1955 1956










































































































































































TOT 258.0 183.2 595 40.0 175.7 65.8 61.3 0.0 15.0 55.1 105.8 270.2 TOT 172.9 46.1 960 206.9 1564 36.0 0.0 100.1 142.9 243.3 63.6 128.6
HAUTEUR ANNUELLE 12B96 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
AVRI MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1392.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV SEPT OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI OCTO NOVE
747
CONGO CONGO
STATION NO 70217 MOSSAKA STATION N° 70217 MOSSAKA
1957 1958

























































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1096.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 1772 171.9 228.0 122.4 366 113.8 53.1 91.0 248.6 73.0 179.0 64.5
HAUTEUR ANNUELLE 1559.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR AVRI JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUQTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI SEPT NOVE
TOT 40.5 46.9 208.5 52.7 126.1 16.7 0.0 7.2 157.4 182.1 141.1 117.4
CONGO CONGO
STATION N' 70217 MOSSAKA STA TlON N° 70217 MOSSAKA
1959 1960
























































































































































































TOT 132.1 1627 779 101.3 6.5 598 17.7 162.4 210.2 128.2 133.9 246.1 TOT 136.8 194.6 139.7 62.6 135.4 61.8 3.4 117.1 81.2 157.3 174.4 140.4
HAUTEUR ANNUELLE 1438.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1404.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
748
CONGO CONGO
STATION N° 70217 MOSSAKA STA TlON N° 70217 MOSSAKA
1961 1962




































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1399.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN MARS AOUT SEPT INUTILISABLE EN NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN 'EVR MAI AOUT NOVE DECE
TOT 96.1 73.6 218.1 137.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 524.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET DU MANDUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
TOT 142.0 194.1 129.0 80.1 10.1 6.0 134.0 205.9 28.3 266.7 203.0
CONGO CONGO
STATION N° 70217 MOSSAKA STATION N° 70217 MOSSAKA
1963 1964


































































































































































TOT 201.0 142.6 190.5 210.0 284.0 55.0 12.4 86.5 10.9 109.1 183.6 124.8 TOT 150.0 192.0 189.9 260.9 82.8 0.0 10.4 10.5 100.4 193.3 128.1 99.5
HAUTEUR ANNUELLE 1610.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MARS OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
'EVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1417.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI JUIL AOUT
OCTO INUTILISABLE EN JANV 'EVR MARS AVRI SEPT NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS




STA TlON NO 70217 MOSSAKA
1965
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE















76 106 60.8 5.0 30.0
77
78 16.0
79 40.0 10.0 40.0
20 4.0 30.4 26.0
21 30.0
22 10.3 20.2 50.0
23 7.0
24 20.0 4.0 2.0
25 50.5 2.0 3.0






TOT 71.6 71.1 115.2 128.3 180.7 4.0 1'0 37.5 78.0 99.0 165.0 83.0
HAUTEUR ANNUELLE 1044.4 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTQ OECE INUTILISABLE EN JANV fEVR MARS AVAl MAI NOVE
750
STATION N° 70220





































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
STATION N° 70220





































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
TOT 30.0 420.0 300.0 340.0 140.0 0.0 0.0 10.0 15.0 115.0 340.0 270.0 TOT 102.0 219.0 247.0 218.0 1720 00 0.0 0.0 00 417.0 189.0 207.0
HAUTEUR ANNUELLE 19BO.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1771.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.(
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVf DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70220 MOSSENDJO STA TlON N° 70220 MOSSENDJO
1935 1936
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 23.0 5.0 11.0 26.0 1
2 26.0 8.0 4.0 2 36.0
3 170 33.0 3 17.0
4 9.0 4
5 17.0 3.0 8.0 16.0 5
6 6
7 40 25.0 17.0 7 40.0 9.0
8 16.0 8 23.0
9 1'1.0 54.0 2.0 9
10 10
Il 22.0 3.0 13.0 11
12 7.0 6.0 12 300 11.0
13 13
14 19.0 60.0 7.0 14 11.0
15 5.0 21.0 13.0 15 4.0 66.0
16 15.0 16 35.0
17 5.0 28.0 17
18 40.0 3.0 7.0 18
19 11.0 19 6.0
20 4.0 42.0 12.0 20 1.0
21 8.0 21
22 43.0 22 1.0
23 10.0 540 31.0 23 8.0
24 32.0 3.0 24
25 2.0 10.0 8.0 25 3.0
26 8.0 96.0 26
27 19.0 27
28 24.0 28 11.0 25.0
29 47.0 29
30 11.0 5.0 30
31 14.0 31
TOT 102.0 219.0 247.0 218.0 1720 417.0 189.0 207.0 TOT 162.0 175.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 17710 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 337.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.(
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-( INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET DU MANOUANT EN MARS AVRI MAI
SEPT RELEVES NDN OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
751
CONGO CONGO
STA TlON N° 70220 MOSSENDJO STA TION N° 70220 MOSSENDJO
1945 1946
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
33.3 6.5


































































































































































TOT 233.0 232.4 176.3 TOT 189.7 166.8 209.9 173.9 72.9 5.0 1.1 0.6 35.2 258.8 275.5 227.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 641.7 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPlET OU MANOUANT EN JANV 'EVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1617.3 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANJS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H RELEVES NON QUOTIDIENS UTiLISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JUIN JUIL
CONGO CONGO
STA TlON N° 70220 MOSSENDJO STA TlON N° 70220 MOSSENDJO
1947 1948
JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
26 12.3 .8
27 12.7 16.5 10.7
28 8.3 1.8 1.0 28.5
29 1.0





16.2 51.7 37.0 305
1.5 2.0 642
1~ 45.8 32~ 32
16.2 11.6
.5



















































































































TOT 2547 245.4 243.8 189.2 323.8 0.0 00 TOT 199.0 298.0 222.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 12569 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT ocro
NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 719.5 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV 'EVA MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
752
CONGO CONGO
STATION N° 70220 MOSSENDJO STA TIaN N° 70220 MOSSENDJO
1949 1950































































































































































TOT 196.5 125.1 273.0 237.7 153.5 0.0 7.6 0.0 7.7 307.5 264.3 212.0 1 TOT 142.0 2068 2035 278.5 237.5 0.2 0.0 16.0
HAUTEUR ANNUELLE 17649 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10645 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT oeTO NOVE
DE CE QUELDUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI RELEVES NON
QUOTIDIENS uTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AOUT
CONGO CONGO
STATION N° 70220 MOSSENDJO S TA TIaN N° 70220 MOSSENDJO
1951 1952


















































































































































































TOT 174.5 132.5 215.2 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 126.9 534.1 242.1 TOT 128.8 173.6 197.3 135.5 229.5 109.9 187.0 198.7
ANNEE iNCOMPLETE TOTAL PARTIEL 15050 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURA6LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS U
LES RElEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET QU MANOUANT EN JANV
ANNEE iNCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1360.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV
753
CONGO CONGO
STA TlON NO 70220 MOSSENDJO STATION N° 70220 MOSSENDJO
1953 1954
JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
30.0 4.3
10.9
127 1.0 3.5 8.5
8.5 2.7
43.4 260



























































































































































































TOT 312.7 3617 243.7 291.9 210.7 0.4 0.0 00 8.1 174.2 291.3 1567 TOT 77.8 229.9 315.0 216.8 32.0 0.0 0.0 0.0 272.7 4369 123.7
HAUTEUR ANNUELLE 2051.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV 'EVR
MAIOCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1704.8 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURA8LE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN OOUTEUX
MAIS UTILlSA8LE EN MARS QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI OCTO
CONGO CONGO
STATIaN NO 70220 MOSSENDJO STA TiaN NO 70220 MOSSENDJO
1955 1956



















































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 20886 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
TOT 294.2 853 258.4 268.7 379.7 0.0 5.7 00 0.0 232.1 418.9 145.6 TOT 99.5 153.4 183.9 280.3 1272 18.0 43.0 21.3
HAUTEUR ANNUELLE 1505.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT NOVE
3.1 153.1 128.7 294.4
754
CONGO CONGO
STATION N° 70220 M055ENDJO STATION N° 70220 M055ENDJO
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE




20 46.8 13.5 19.8 1.9
21 45.3 295 152
22 32.7 3.4 10.5
















































































































































TOT 278.5 302.6 285.2 246.1 89.0 3.0 52 1.5 2.5 125.2 356.6 221.9 TOT 62.7 108.1 183.1 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 356.6 182.3
HAUTEUR ANNUELLE 19173 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DDUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 992.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AVRI NOVE DECE
CONGO CONGO
STATlON N° 70220 M055ENDJO STA TION N° 70220 M055ENDJO
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 22.0 25.5 30.0
2 11.5 16.4 16.0
3 13.3
4 23.0 13.0






































































































































TOT 205.1 1805 372.6 198.7 49.9 0.0 0.0 00 23.9 200.6 TOT 106.0 206.8 296.7 2341 97.8 0.0 0.0 0.0 36.9 111.1 544.5 353.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1231.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DE CE
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI ocro
HAUTEUR ANNUELLE 19B7.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
755
CONGO CONGO
STATlON Na 70220 MOSSENDJO sTA TION N' 70220 MOSSENDJO
1961 1962















































































1 17.7 13.4 50.0
2 16.0
3 1.7 27.8 70.0

















































































































TOT 273.9 173.5 351.4 211.4 492 00 00 00 117.4 398.5 433.6 142.0 TOT 116.5 278.3 267.2 531.4 125.8 0.0 0.0 0.0 6.8 240.6 380.4 250.9
HAUTEUR ANNUELLE 215D.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS [)
QUELOUES RELEVTS NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI SEPT OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 2197.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS [)
INUTILISABLE EN AVRI QUELQUES RELEVTS NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AVRI NOVE DECE
CONGO CONGO
STATlON Na 70220 MOSSENDJO sTA TlON Na 70220 MOSSENDJO
1963 1964






















































































































































































1 1.0 41.0 34.5
2 20.5
3 56.0
4 14.5 7.8 11.5






















TOT 192.3 146.6 248.8 264.5 106.6 1.5 2.1 2.1 20.4 131.8 321.2 248.5 TOT 128.8 129.6 244.3 263.0 179.3 0.0 6.5 1.4 104.9 371.4 162.7
HAUTEUR ANNUELLE 16B64 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS [)
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIL AOUT OCTO NOVT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1591.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVTS MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET ou MANOUANT EN JUIN DES ROSEES
SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AOUT SEPT
756
CONGO
STA TlON N° 70220 MOSSENDJO
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.6 15.5 .2 14.2 23.0 11.0
2 .3 3.2 .2 6.0
3 18.5 .3 10.8 56.6 .3 .1 15.3 33.5
4 2.3 42.8 .9 10 .2
5 30.9 .2 35.6
6 10.8 .5
7 3.6 25.8 119 12.3
8 9.3 7.4 38.0 2.0 6.5 .8
9 5.6 3.3 .2 .2 116 4.9
10 A .5 38.0 .7 6.1 .3
11 105 .8 10
12 24.2 10.3 10.7 2.1 .1 3.0 1.7
13 53 15.7 60 11.2 31.7
14 27.9 2.2
15 1.3 16.0 8.1 32.5
16 9.5 4.8 2.3 .6
17 .8 11.2 7.7 38.6 27
18 14.8 60.5 22.4 .2 2.5
19 1.3 18.5
20 .8 29.7 6.5 23.2 63.2
21 5.3 13.7 55 8.5
22 28.9 .2 4.3 6.6
23 34.8 304
24 .5 2304 2.7
25 12.0 .6 .5 8.8
26 2.6 6.0 49.6 1.6
27 .1 .3
28 14.0 2.2 16.6
29 62.3 7.5 .3 .2 .2 17.6 110 24.7
30 35.6 279 300
31
TOT 160.7 152.3 220.7 228.5 2418 0.6 lA 37 13.3 88.9 199.3 228.7
HAUTEUR ANNUELLE 15399 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR AOUT
757
CONGO CONGO·
STA TlON NO 70223 MOULENOA STATION N° 70223 MOULENOA
1953 1954































































































TOT 87.2 TOT 94.1 127.6 2034 2524 41.1 0.0 0.0 0.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 87.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
ANNEE INCOMPLETI TOTAl PARTIEL 7186 MM
1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-IINCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT OCTO NOVE
OECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70223 MOULENDA STATlON NO 70223 MOULE NOA
1955 1956




























































































































































































TOT 187.7 24.2 245.6 353 1 247.9 0.0 00 0.0 8.6 189.7 255.1 311.8 TOT 153.7 65.8 179.7 129.3 1034 0.0 0.0 0.0 10.1 91.7 179.1 201.9
HAUTEUR ANNUELLE 1823.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIOIENS UTILlSA8LES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV MARS
HAUTEUR ANNUELLE 1114.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS Il
758
CONGO CONGO
STATION N' 70223 MOUlENDA STA TlON N' 70223 MOUlENDA
1957 1958







































































































































































TOT 202.5 110.1 239.8 207.7 133.6 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 230.1 270.5 TOT 29.6 26.2 109.9 278.0 42.3 00 0.0 0.0 31.0 61.3 368.7 89.8
HAUTEUR ANNUELLE 1454.2 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1036.8 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N' 70223 MOUlENDA STATION N' 70223 MOUlENDA
1959 1960
JANV 'EVR MARS AVIli MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV 'EVR MARS AVIli MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE



























































































































































































TOT 273.4 252.4 221.9 197.5 66.2 0.0 0.0 0.0 30.6 545 230.4 109.4 TOT 83.3 197.6 100.5 135.5 131.9 0.0 0.0 0.5 28.3 84.6 193.2 169.0
HAUTEUR ANNUELLE 1436.3 MM
LES .xJURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1124.4 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES P()jNTS 1.1
759
CONGO CONGO
STA TION NO 70223 MOUlENDA STATION NO 70223 MOUlENDA
1961 1962



















































































































































































TOT 165.4 221.8 2152 132.2 88.8 0.0 0.0 32 67.8 139.6 361.1 /69.1 TOT 78.7 130.4 235.5 251.6 36.0 0.0 0.0 0.0 16.7 80.0 361.3 216.4
HAUTEUR ANNUELLE 1564.2 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1
OUELOUES RELEVES NDN OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1406.6 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.)
OUELOUES RELEVES NDN OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70223 MOUlENDA STATION N° 70223 MOUlENDA
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
44.3





















































































































































TOT 208.1 271.8 305.2 128.6 666 0.0 9.0 0.0 43.0 106.7 239.6 150.0 TOT 76.3 257.8 186.8 219.0 286.7 0.0 0.0 2.3 0.0 57.3 205.0 211.6
HAUTEUR ANNUELLE 152B.6 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
HAUTEUR ANNUELLE 1502.B MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS




STATION N° 70223 MOULENOA
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE DECE
1 .8 .3 27.0
2 5.5 5.5 72.8
3 .2 72.0 56.7
4 14.2 .1 10.5 500 2.0
5 4.5 21.5 31.5
6 36.0
7 30.0
8 247 6.2 9.0 3.6 1.0 79.0
9 .3 la 115 2.5 59.5
10 .3 .5
Il .9 8.0 4.5 27.5
12 10.2 1.5 20.5 7.0
13 1.0 25.5 20.8 2.5
14 3.1 23.5
15 11.5 7.2 9.5 3.5 27.5
16 .8 18.4 17.0 4.5
17 5.7 4.0 7.5 9.5
18 12.0 48.0 1.0
19 1.9 .3 13.5 57.0
20
21 17.4 52.5 22.8 1.0 2.0 10.0
22 .5 12.5 3.0 18.5
23 20.4 32.5 6.7 la 11.5
24 9.0 1.5 34.0
25 25.0 5.0 15.5 13.0
26 1.4 10.2 .5 12.5
27 5.0 .5 40.5
28 .6 1.8 18.5
29 2.5 43.5 42.8
30 3.0 15.2 1.0 .3 8.5
31 9.5 4.5
TOT 74.2 162.4 260.3 193.1 185.5 3.6 0.0 0.0 7.1 70.5 398.4 239.5
HAUTEUR ANNUELLE 1594.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS
761
CONGO CONGO
STATION NO 70226 MOUMPOUTOU STA TlON NO 70226 MOUMPOUTOU
1957 1958






















































































































































































TOT 31 92 62.1 105.7 140.5 349.0 299.9 53.0 171.0 127.3 108.2 50.5 TOT 11.4 38.6 118.1 139.9 19.2 59.5 117.9 67.4 50.1 31.4
HAUTEUR ANNUELLE 1479.5 MM
LES .XJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI JUIN JUIL
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 653.5 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV JUIN
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS MAI SEPT NOVE INUTILISABLE EN AVRI JUIL AOUT OCTO
CONGO CONGO
STA TlON NO 70226 MOUMPOUTOU STA TION NO 70226 MOUMPOUTOU
1959 1960








































































































































































































































TOT 43.0 31.4 19.4 41.3 33.6 28.8 42.5 26.6 89.0 31.3 106.5 22.9
HAUTEUR ANNUELLE 516.3 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS
NOVE DECE INUTILISABLE EN AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A
PARTlR DES TOTAUX MENSUELS EN NOVE
TOT 36.2 384.6 156.4 31.3 34.7 56.0 35.9 68.5 76.1 42.7 40.8 39.7
HAUTEUR ANNUELLE 1002.9 MM
LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1




sTA TlON NO 70226 MOUMPOUTOU STATlON NO 70226 MOUMPOUTOU
1961 1962





























































































































































































































































TOT 15.4 14.6 19.7 55.8 27.1 131.8 100.4 73.1 132.6 31.1 TOT 10.2 29.8 41.6 37.7 44.0 39.1 61.1 29.0 61.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 601.6 MM
LES ..\JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS loi INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL
INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT ocro NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 353.7 MM
LES ..\JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE
CONGO CONGO
sTA TlON NO 70226 MOUMPOUTOU sTA TlON N° 70226 MOUMPOUTOU
1963 1964




































































































































































































































































































































TOT 28.4 53.5 98.3 55.4 118.5 38.4 53.4 66.6 8.6 TOT 31.9 53.0 88.8 94.4 128.7 92.4 135.6 346.4 205.1 178.0 26.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 521.1 MM
LES ..\JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-IINCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVAl MAI
INUTILISABLE EN JANV FEVR JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 13B1.2 MM
LES ..\JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-)INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN OCTO INUTILISABLE EN JANV FEVA MARS AVAl JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE DECE RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN ocro
763
CONGO
STA TlON ND 70226 MOUMPOUTOU
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 4.8 50.8 7.5
2
3 .5 20.8 5.6
4 40.4
5 10.5 10.2 3.8 5.5 20.5
6 20.4 1.2 40.5
7 3.8 20.9 10.5 309
8 .4 .9 3.6 9
9 40.6
la 4.7 4.7
11 13.9 2.3 3.7
12 7.5 30.3 3.1
13 8.8 10.9
14 .1
15 30.5 .9 40.8
16 406 8.4 6 9.8 60.4 30.8
17 20.4 10.9 4.5
18 10.3
19 10.2 20.8 20.6
20 .5 .9 4.8




25 5.5 lC.8 3.4 20.7
26 4.3 .8 30.5 10.5
27 9.8 2 8.5 80.8
28 10.4 8.8 9.9
29 .1 50.3 30.8
30
31
TOT 29.1 93.7 118.9 57.9 29.5 43.4 204.3 186.6 103.5 123.0 128.1 164.9
HAUTEUR ANNUELLE 1282.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
INUTILlSA8LE TOUTE L ANNEE
764
CONGO CONGO
STATION ND 70227 MOUNGOUNDOU STA TlON ND 70227 MOUNGOUNDOU
1953 1954


















































































































































































TOT 199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.3 273.2 266.2 TOT 132.7 149.5 231.4 178.9 289.1 266.1 296.6 84.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B59.7 MM
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI DOUTEUX MAIS UTlLl5ABLE EN AVRI MAI INUTILl5ABLE EN NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 162B9 MM
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT DOUTEUX MAIS UTILl5ABLE EN AVAl MAI DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS 5ANS IMPOflTANCE EN
JANV AVRI MAI NOVE
CONGO CONGO
STATION ND 70227 MOUNGOUNDOU STATION ND 70227 MOUNGOUNDOU
1955 1956
JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVA MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 76.8
17 7.0 60.0
18 5.0 30.0 36.7


































































































































































































TOT 129.4 83.0 252.3 531.8 523.5 109.2 493.5 317.5 TOT 126.6 135.6 260.0 459.6 242.6 6.0 45.0 0.0 142.0 279.0 149.4 302.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2440.2 MM
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT DOUTEUX MAIS UTILl5ABLE EN MARS AVRI MAI NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPOflTANCE EN JANV FEVA AVRI MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 21 4B.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO NOVE DECE
765
CONGO CONGO
STATION N" 70227 MOUNGOUNOOU STATION N" 70227 MOUNGOUNDOU
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 18.1 6.0 9.5 1
2 6.3 17.0 4.0 8.8 2 20.3 18.8
3 4.6 53.8 3 7.0
4 6.3 4 4.5 13.6 4.0
5 6.3 6.5 20.0 5 9.5 6.3
6 31.3 17.5 8.8 6
7 7.2 7.3 10.2 62.5 21.3 20.0 7 16.1 12.5
8 17.2 8 21.3 4.0
9 19.0 9.8 7.0 9 19.8 10.3
la 6.3 7.3 5.0 5.5 la 3.0
Il 10.9 35.0 2.1 11.5 11 6.9
12 4.0 17.0 12 6.3
13 13.0 15.5 18.8 13 6.2 9.8
14 25.0 17.2 11.3 8.8 14
15 13.0 22.8 4.0 6.3 15 21.3
16 12.5 20.0 14.1 16 13.5 8.7
17 97.5 22.2 3.0 17 15.1
18 2.5 18
19 66.0 17.0 21.3 19 3.0
20 15.0 31.2 5.3 26.0 12.5 6.3 20 20.8 6.3
21 125 17.8 12.5 16.3 4.0 21 8.8 15.4
22 125 12.5 20.7 6.3 22
23 16.0 23 21.3
24 33.8 7.0 24 20.3
25 25 16.0 3.0
26 4.0 18.8 4.1 6.3 9.5 26 3.0 6.5
27 57.8 3.5 21.2 7.3 4.5 27 12.5 2.5 4.3
28 362 6.0 3.8 2.0 28 3.5
29 3.3 12.5 6.3 2.5 29 6.3
30 4.0 4.8 30 22.6
31 31 8.8
TOT 210.4 302.4 165.1 231.8 112.4 0.0 00 0.0 0.0 49.7 215.9 141.6 TOT 60.2 46.5 150.7 137.1 34.9 0.0 0.0 0.0 14.3
HAUTEUR ANNUELLE 14293 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 443.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI ocro NOVE OECE LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-)INCOMPlET OU MANQUANT EN OCTO NOVE DECE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT
766
CONGO CONGO
sTA TION N° 70229 MOUYONOZI (METEO) STATION N° 70229 MOUYONOZI (METEO)
1949 1950
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 11.0
17












































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1227.3 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.}
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS }-IINCOMPLET ou MANQUANT EN ocro NOVE
DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVAl MAI
TOT 84.0 160.5 223.5 332.0 125.0 0.0 5.0 0.0 30.0 267.3 TOT 47.5 114.7 189.2 480.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL B32.3 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS }-IINCOMPLET OU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATlON NO 70229 MOUYONOZI (METEO) STATION N° 70229 MOUYONOZI (METEO)
1951 1952

































































































































































TOT 60.0 113.7 232.8 171.1 115.0 0.8 0.0 0.0 0.0 110.2 343.8 274.7 TOT 62.6 119.8 182.7 51.0 0.0 0.0 0.0 48.5 81.3 274.2 221.7
HAUTEUR ANNUEllE 1422.1 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POiNTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JUiN OCTQ
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1041.B MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.}
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS loi INCQ1MPLET ou MANQUANT EN JANV
767
CONGO CONGO
STAT/ON N° 70229 MOUYONOZI (METEOI STAT/ON N° 70229 MOUYONOZI (METEO)
1953 1954




































































































































































TOT 193.3 101.3 152.0 256.0 0.0 0.0 0.0 29.2 276.5 8.5 TOT 40.0 106.0 209.1 174.1 40.0 0.0 0.0 0.0 10.0 113.9 182.5 85.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1016.B MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MARS OCTO
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 960.6 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
CONGO CONGO
STAT/ON N° 70229 MOUYONOZI (METEOI STAT/ON N° 70229 MOUYONOZI (METEO)
1955 1956
































































































































































































































TOT 60.0 17.5 229.7 194.5 318.5 0.0 0.0 0.0 8.7 110.1 256.6 234.5 TOT 106.2 17.8 106.5 165.0 60.5 0.0 0.0 0.0 18.5 45.2 344.7 99.0
HAUTEUR ANNUEllE 1430.1 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 963.4 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN DECE
768
CONGO CONGO
STATION N' 70229 MOUYONDZI IMETEO) STATlON NO 70229 MOUYONDZI (METEOI
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
26 44.0.1
27 .1









































































































































































































































































































TOT 225.3 189.2 164.7 133.8 179.2 1.7 0.7 0.0 0.3 77.8 132.9 184.9 TOT 71.0 48.2 76,9 236,2 15,5 1.4 0,4 0,2 22,1 28,6 275,7 324,6
HAUTEUR ANNUELLE 1290.5 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS MAI JUIN JUIL ocra DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1loo.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDiQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES CDMME PLUIES EN JANV FEVA MARS AVRI MAI JUIN JUIL NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70229 MOUYONDZI IMETEOI STA TlON N° 70229 MOUYONDZI (METEO)
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE




15,9 ,2 38,1 17,8 8,1
27 ,9 14.4 ,1
22 ,1 .5
23 40,8 2.2 28,2 10,5





















































































































































































































































































































TOT 362,8 110,5 99,3 228,5 312 8,5 0.6 8,5 16,3 147.1 222,2 243,6 TOT 59,7 80,9 142,6 112,0 166,3 2,2 1.8 0,5 20,7 188,6 305,6 168,3
HAUTEUR ANNUEllE 1479.1 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL SEPT NOVE DECE
HAUTEUR ANNUEllE 1249,2 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVA MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT OCTO NOVE DECE
769
CONGO CONGO
STATiaN N° 70229 MOUYONDZI (METEOI STA TIaN NO 70229 MOUYONDZI (METEOI
1961 1962





































































































































































































































































TOT 2283 168.4 183.1 193.9 90.2 1.3 00 0.0 58.2 126.4 287.0 152.7 TOT 1019 211.3 180.5 155.4 10.3 0.4 0.0 0.0 40.5 157.5 224.0 249.1
HAUTEUR ANNUELLE 1489.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPlUS COMME PLUIES EN JANV FEVA MAI JUIN NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 133D.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN
AVAl RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JUIN
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70229 MOUYONDZI (METEO) STA TIaN NO 70229 MOUYONDZI (METEOI
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
Il 24.5 40.5 30.0
12 23.2 12.5




















































































17.3 93.1 20.4 35.7
1 .8 28.9
2 32.1 .2 18.4 41.5
3 .5
4 39.8 1.1 4.5
5 13.5 110 1.4
6 34.5 27.5 1.9






















































































TOT 178.9 178.1 2310 197.4 110.7 0.0 0.0 0.0 17.0 91.2 251.5 151.2 TOT 170.7 202.2 254.9 373.3 218.6 0.0 0.0 0.0 0.0 188.0 109.4 256.6
HAUTEUR ANNUELLE 1407.0 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1773.7 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV fEVA MARS
770
CONGO
STA TlON NO 70229 MOUYONDZI (METEO)
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 47.3 1.1 12.0 40.9
2 .2 6.8 39.8 .9
3 32.1 .6 72.4




8 2.3 45.1 13.5 .1 7.7
9 7.8 .2 10.0 2.2
10 .6 3.8
Il 1.0 7.0 14.0
12 1.1 28.5 23.4
13 .9 5.9
14 7.0 14.0
15 2.5 .9 .7 81 3.3 5.5 2.3 19.0
16 6.6 17.3
17 1.2 9.0 .1
18 3.5 13.0
19 16.2
20 6.7 4.7 .6 1.9 17.5
21 16.6 10.5 37.7 28.3 5.7
22 19.4 10 .2
23 50.0 2.2 17.7 92
24 4.4 5.0 .1 1.0
25 54.0 20.5 24.2 30.6 34.0
26 15.2 15.1 38.8
27 2.0 22.6
28 .5 29.0 2.3 35.8
29 4.3 .3 50.5 30.9 4.7
30 10.5
31 76.1 .8
TOT 262.7 107.8 125.4 182.0 192.0 0.0 0.0 0.3 28.5 104.0 206.5 138.5
HAUTEUR ANNUELLE 1347.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
771
CONGO CONGO
STA TlON NO 70232 MOUYONDZI ICOLLEGE) STATION NO 70232 MOUYONDZI (COLLEGE)
1955 1956












































































































































































TOT 334.4 281.3 TOT 129.7 48.8 105.1 213.7 61.4 0.0 0.3 0.0 15.1 36.6 316.5 124.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 6'5.7 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RElEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (.) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV 'EVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
HAunUR ANNUELLE 1051.5 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70232 MOUYONDZI ICOLLEGEI STA TlON N0 70232 MOUYONDZI ICOLLEGE)
1957 1958



















































































































































































































TOT 198.5 200.8 244.4 97.5 174.8 0.0 0.0 0.0 3.0 50.3 142.1 209.3 TOT 73.4 20.2 70.9 250.1 12.6 0.0 0.0 0.0 13.6 55.6 339.6 282.0
HAunUR ANNUELLE 1320 7 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAunUR ANNUELLE 1118.0 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
772
CONGO CONGO
STA TlON N' 70232 MOUYONOZI ICOllEGE) STA TlON NO 70232 MOUYONOZI \COllEGE)
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
.7 6.3
17.7 .2 41.4 40.5 11.0











































































































































































































































TOT 3069 122.7 86.4 266.7 35.3 17 240.8 216.6 TOT 40.9 100.1 180.3 147.5 169.3 215.7 429.2 98.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1277.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL AOUT SEPT
OCTO DES ROSEES SONT CDMPTEES COMME PLUIES EN JANV AVRI
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 13Bl.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET ou MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT
CONGO CONGO
STATION NO 70232 MOUYONOZI ICOllEGE} STA TlON NO 70232 MOUYONOZI ICOllEGE)
1961 1962




9 87.0 24.4 3.5
























































21 1.0 12.3 13.5 12.5
22 4.9 16.5 9.9




2 2.4 35.5 .2


































































































TOT 310.0 168.1 219.9 248.2 252.9 88.1 TOT 55.7 236.8 226.1 198.9 18.8 49.5 146.2 230.0 164.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1287.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RElEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET QU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PlUIES EN JANV FEVR
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTiEl 1326.8 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES 1IRETS 1-) INCOMPlET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
773
CONGO CONGO
STA TlON NO 70232 MOUYONOZI (COLLEGEI STA TlON NO 70232 MOUYONOZI (COLLEGE)
1963 1964





















































































TOT 107.4 176.0 160.8 TOT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 444.2 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AQUT SEPT OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2235 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NQVE
CONGO
STATION N° 70232 MOUYONOZI ICOLLEGEI
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 .1 12.1 38.5
2 39.8 .3 10.3 43.0
3 8 41.0 .5 57.0 9.0
4 .1 7 5.6 4.5
5 1.5 2.9 85
6
7 2.0 11.9




12 5.2 25.5 1.5
13 5.1 8.9 1.5
14 2.7
15 8.8 12.4 1.9 24.1
16 20.0
17 2.2 4.7 .6
18 3.3 7.2
19 15.1 19.9
20 156 10.8 29.7 3.7




25 173 29.3 13.2 15.6
26 .4 23.0 36.3
27 27 17.2 19.6




TOT 198.6 145.9 135.0 160.7 155.0 0.0 166.2 116.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 107B.3 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1




STA TlON NO 70235 MOUYONOZI (KOLO) STA TlON N° 70235 MOUYONOZI (KOLO)
1959 1960

















































































































































































TOT 193.0 85.5 319.3 00 1.8 0.0 6.8 31.8 142.4 159.7 244.9 TOT 26.5146.7154.1 56.1213.5 0.0 0.0 0.0 11.5 212.9 321.8 131.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1 lB5.2 MM
LES ,x)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 1274.5 MM
LES ,x)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TION NO 70235 MOUYONOZI (KOLO) STATlON N° 70235 MOUYONOZI (KOLO)
1961 1962

























































































































































































TOT 141.0 161.9 201.9 213.7 107.9 0.0 0.0 0.0 105.1 128.0 333.0 159.5 TOT 72.5 217.9 179.3 142.9 53.7 0.2 2.0 1.0 34.1 63.1 188.1 260.3
HAUTEUR ANNUELLE 1552.0 MM
LES ,x)URS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 12/5.1 MM
LES ,x)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
RELEVES NQN QU011D1ENS UllL1SABLES A PARTIR DES TOTAUX DECADAIRES EN JANV
775
CONGO CONGO
STATION NO 70235 MOUYONDZI (KOLO) STATION NO 70235 MOUYONDZI (KOLO)
1963 1964







































































































































































































TOT 105.7 139.5 182.9 257.3 115.1 0.0 0.0 0.0 21.2 72.3 223.4 198.2 TOT 187.8 192.6 221.7 319.7 164.6 0.0 0.0 0.0 156.2 150.4 238.2
HAUTEUR ANNUELLE 131S.6 MM
LES ..oURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 1631.2 MM
LES ..oURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPlET OU MANOUANT EN JUIN
CONGO
STATION NO 70235 MOUYONDZI (KOLO)
1965















































































TOT 135.1 149.6 1313 167.6 253.2 80.0 221.1 152.1
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 1290.0 MM
LES .,OURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.'
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, INCOMPlET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPœTANCE EN JANV MARS MAI OCTO NOVE DECE
776
CONGO CONGO
STA TlON NO 70236 MOUYONDZI (KENGUEI STATION N° 70236 MOUYONDZI IKENGUEI
1958 1959
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOV!' OECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DEŒ
14.0 2.1 31.2 17.3
.2 4.7
1.3 3~ ~1





















































































































































TOT 9.3 0.0 0.0 0.0 26.5 20.6 327.3 263.1 TOT 330.5 88.0 101.7 247.8 253 0.6 0.0 3.7 13.9 73.2 189.1 170.8
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 646.B MM
LES X>URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEV!'S MANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS I-J INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI
HAUTEUR ANNUELLE 1244.6 MM
LES X>URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON NO 70236 MOUYONDZI (KENGUE) STA TlON N° 70236 MOUYONDZI (KENGUE)
1960 1961









































































































23 16.3 11.6 2.4
24 1.3 32.0









































































































TOT 86.1 95.0 171.4 129.3 86.2 0.0 0.0 0.0 19.0 208.6 362.9 148.7 TOT 262.9 236.2 212.1 161.9 68.0 0.0 0.0 0.0 41.9 100.8 310.7 229.8
HAUTEUR ANNUELLE 1307.2 MM
LES X>URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1624.3 MM
LES X>URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
777
CONGO CONGO
STATiaN N' 70236 MOUYONDZI (KENGUEI STATION N' 70236 MOUYONDZI (KENGUEI
1962 1963






































































































































































TOT 74.1 279.8 186.5 205.4 77.3 0.0 0.0 0.0 41.5 63.4 260.3 248.2 TOT 159.5 133.9 323.5 228.0 122.7 0.0 0.0 0.0 14.5 125.5 164.3 68.3
HAUTEUR ANNUELLE 1436.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVA AVRI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1340.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N' 70236 MOUYONDZI IKENGUEI STATIaN N' 70236 MOUYONDZI IKENGUEI
1964 1965



























































































































6.3 4.9 75.2 2.5
87 11.6
18.0 87.2
1 32.5 54.8 26.3
2 36.0 4.7





























TOT 145.1 175.9 209 7 335.1 209.3 0.0 0.0 0.0 0.0 159.0 231.3 258.5 TOT 94.6 222.2 88.3 210.0 205.4 0.0 0.0 0.0 33.4 92.2 137.7 107.0
HAUTEUR ANNUELLE 1723.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NQN QUQTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR MARS AVRI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUEllE 1190.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
778
CONGO CONGO
STATION N" 70238 MPASSA (FERME) STA TlON NO 70238 MPASSA (FERME)
1954 1955
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
i
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
22.0 3.3
5.9 100.0




















































































































































































































TOT 106.0 96.0 242.4 195.2 215.0 0.0 0.0 0.0 64.0 123.3 224.9 279.2 TOT 144.5 542 289.1 152.9 214.2 0.0 0.0 0.0 3.3 315.8 204.8 251.3
HAUTEUR ANNUELlE 1546.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUEllE 1630.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION NO 70238 MPASSA (FERME) STATION N° 70238 MPASSA (FERME)
1956 1957






24.0 50.0 43.7 32.4
.4
.5






















































7 5.5 23.0 23.8
8 H~
9 7.8 26.5
























































































TOT 81.5 49.6 147.2 278.5 154.0 9.0 4.0 0.0 9.5 191.0 283.3 213.5 TOT 146.3 206.5 182.4 1403 153.1 0.0 0.0 4.8 33.0 132.4 258.2 176.2
HAUTEUR ANNUElLE 1421.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1433.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVAl MAI OCTO NOVE DECE
779
CONGO CONGO
STA TlON NO 70238 MPASSA (FERME) STA TlON NO 70238 MPASSA (FERME)
1958 1959
JANV FEVA MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
5.0
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
53.0














































































































































TOT 1148 60.1 1294 104.1 00 0.0 0.0 0.0 30.9 27.1 170.6 190.4 TOT 175.7 165.3 385.8 266.7 72.0 0.4 0.0 24.4 3.9 139.4 376.9 72.0
HAUTEUR ANNUELLE B27.4 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS (.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVAl NOVE OECE
HAUTEUR ANNUEULE 16B2.5 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVA
MARS AVAl NOVE
CONGO CONGO
STATION NO 70238 MPASSA (FERMEI STATION NO 70238 MPASSA (FERME)
1960 1961
















































































































































TOT 105.9 168.5 134.2 243.3 55.2 44.3 0.0 0.0 15.8 357.7 111.5 TOT 184.6 156.6 228.9 154.0 102.6 0.0 0.0 0.0 61.2 142.0 385.6 212.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1236.4 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS (.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO QUELQUES
RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI NOVE OECE
HAUTEUR ANNUELLE 162B.0 MM
LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS (.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI NOVE OECE
780
CONGO l.uNGO
STATION N' 70238 MPASSA tFERME) STA TION N' 70238 MPASSA (FERMEI
1962 1963


















































































































TOT 18.6 125.4 190.7 235.6 128.7 0.0 0.0 0.0 54.6 70.4 167.1 304.2 TOT 203.9 216.3 194.7 153.2 82.0 0.0 0.0 0.0 0.5 72.2 266.9 124.2
HAUTEUR ANNUELLE 1295.3 MM
LES ..'JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS
HAUTEUR ANNUELLE 1313.9 MM
LES ..'JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE OECE
CONGO CONGO
STATION N' 70238 • MPASSA (FERME) STA TION N' 70238 MPASSA (FERMEI
1964 1965



















































































































TOT 162.3 130.5 206.5 160.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2 228.0 305.0 TOT 117.0 125.0 158.0 95.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 270.0 112.7
HAUTEUR ANNUELLE 1354.5 MM
LES .1JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POlNTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NQVE DECE
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE DECE RELEVES NON
QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
HAUTEUR ANNUEUE 1056.9 MM
LES ..'JURS SANS PLUIE MESURABlE SONT INDIQUES PAR DES POlNTS 1.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS oeTa NOVE DECE
781
CONGO CONGO
STATION NO 70241 MPOUYA STATION NO 70241 MPOUYA
1940 1941































































































































































TOT 0.0 0.0 174.7 248.0 211.9 TOT 67.7 116.0 211.8 175.1 162.3 17.1 0.6 0.4 229.1 214.5 241.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 634.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS loi INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1435.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE
CONGO CONGO
STATION NO 70241 MPOUYA STATION NO 70241 MPOUYA
1942 1943
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
,






























































































































































































































































TOT 268.6 136.3 237.8 123.5 23.0 20.0 0.0 8.9151.3269.2 88.1151.1 TOT 180.8 137.8 185.7 127.7 80.3 10.0 1.0 44.1 41.3 115.1 301.6 197.3
HAUTEUR ANNUElLE 1477.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.)
HAUTEUR ANNUELLE 1422.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.)
782
CONGO CONGO
STATION N° 70247 MPOUYA STA TlON N° 70247 MPOUYA
1944 1945









































































































































































































































TOT 205.3 96.0 150.7 164.6 124.5 29.5 13.4 80.7 50.8 150.5 294.5 194.1 TOT 118.2 171.2 271.0 92.2 276.3 36.0 1.0 43.5 194.9 45.2 86.7 160.8
HAUTEUR ANNUELLE 1554.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES pAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1497.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70247 MPOUYA STATION NO 70247 MPOUYA
1946 1947


























































































































































































































6 16.5 7.7 11.3
7 38.7 5.2 41.6
8 29.9 2.0






















TOT 274.7 164.2 96.6 91.9 201.9 4.7 64.1 10.1 126.7 126.4 201.2 81.9 TOT 234.8 103.6 138.8 283.5 259.8 76.0 0.0 78.6 76.7 239.5 75.0 315.5
HAUTEUR ANNUELLE 1444.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUEllE 1BB1.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
783
CONGO CONGO
STATION NO 70241 MPOUYA STATION NO 70241 MPOUYA
1948 1950



















































































































TOT 106.9 TOT 107.5 104.6 0.0 0.0 19.5 47.1 307.4 245.9 82.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 106.9 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN FEVR MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 914.2 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVIl MARS
CONGO CONGO
STATION NO 70241 MPOUYA STAT/ON NO 70241 MPOUYA
1951 1952















































































































































































































TOT 1233 230.4 2896 248.7 308.9 35.2 15.4 0.0 164.7 360.1 170.0 73.7 TOT 80.4 149.7 119.7 131.4 137.4 104.3 1.8 46.6 89.9 233.1 170.6 176.4
HAUTEUR ANNUEllE 2020.0 MM
LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVIl MARS AVIli MAI SEPT ocro NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1441.3 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
784
CONGO CONGO
STATION NO 70241 MPOUYA STATION N° 70241 MPOUYA
1953 1954





























































































































































































































TOT 120.0 237.7 140.2 136.7 140.3 0.0 16.1 8.7 26.2 118.6 262.2 97.4 TOT 87.9 114.2 184.0 114.5 252.8 14.0 0.0 17.0 129.4 100.3 384.6 45.4
HAUTEUR ANNUELLE 1304.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1444.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70241 MPOUYA STATION N° 70241 MPOUYA
1955 1956





































5.8 10.0 18.6 31.0
13.0 3.5
4.0


























































16 41.3 2.0 28.0
17 1.5 30.0 54.0 10.0
18 80.0 3.0
19 11.0 15.5


























































































































TOT 217.8 87.0 164.1 190.5 234.0 0.0 5.0 11.9 117.9 240.8 287.7 214.5 TOT 162.6 177.0 160.9 278.0 43.9 6.0 0.0 11.7 62.6 201.6 157.2
HAUTEUR ANNUELLE 1771.2 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCOMPlETE TOTAl PARTiEL 1261.5 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RElEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET ou MANQUANT EN DECE
785
CONGO CONGO
STATION NO 70241 MPOUYA STATION NO 70241 MPOUYA
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE











































































































































































































TOT 195.2 71.3 253.8 89.9 792 13.0 0.0 63.6 68.5 248.6 99.6 63.1 TOT 107.2 21.2 41.1 536 191.3 0.0 0.0 39.6 144.9 257.0 95.7 127.3
HAUTEUR ANNUELLE 1245.B MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELlE 107B.9 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.)
CONGO CONGO
STATION N° 70241 MPOUYA STATION NO 70241 MPOUYA
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE

























































































































































































































TOT 123.9 139.8 302.5 209.8 34.9 0.0 1.9 6.2 64.1 225.3 167.8 177.0 TOT 157.0 175.8 266.0 149.6 116.5 19.4 0.0 20.9 57.9 97.7 141.8 130.1
HAUTEÛR ANNUELLE 1453.2 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUElLE 1332.7 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
786
CONGO CONGO
STATION N° 70241 MPOUYA STATION N° 70241 MPOUYA
1961 1962
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE
1 14.5
2 5.0 86.2 35.7
3 34.6 10.8 1.6 3.0
4
5 11.0 23.9 24.0 15.6
16 176
























































































































































































































TOT 134.6 137.9 1072 435.7 241.8 24.7 0.0 0.0 225.6 142.2 206.1 270.9 TOT 157.1 180.9 279.2 270.2 176.6 31.4 1.0 71.3 132.1 218.6 377.5 215.0
HAUTEUR ANNUELLE 1926.7 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUEllE 2110.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70241 MPOUYA STATION NO 70241 MPOUYA
1963 1964
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
21 1.6 6.0
22 50.3 26.5 17.1 61.0
23 3.3 4.5 39.0
24
25 1.4 13~ .1
1 16.5 27.5 30.0
2 5.5 12.2
3 30.1 12.5






















































































































































































































































TOT 130.4 234.2 130.7 259.8 147.4 0.3 36.2 0.0 61.5 62.9 94.6 151.8 TOT 73.8 160.0 111.5 185.2 151.2 0.0 0.0 11.6 14.0 144.2 205.2 177.5
HAUTEUR ANNUEllE 1309B MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS MAI JUIL SEPT oeTO DECE
HAUTEUR ANNUEllE 1234.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV fEVR MARS AVRI MAI
787
CONGO
STATION NO 70241 MPOUYA
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 33.0 40.2 6.0 2.0
2 1.0 3.6 40.0 2.0 3.0
3 10.0 .7 .2 31.0 1.0
4 .1 .1 1.5 .1 4.0
5 8.1 .1 1.0 32.4
6 .3 .5
7 3.5 4.0 4.0
8 .1 37.0 4.0 5.0 .6 6.0
9 .1 13.0 50.4 1.0 2.4 16.2
la 31.6 30.5 1.0 .5
Il 14.1 .2 10.0 35 .6 4.3
12 24.2 .5 .1 1.0 2.3 1.0
13 3.3
14 1.2 5.2 .1 32.0 19.5
15 .6 3.3 41.0 3.0
16 50.2 17.0 80.6
17 11.0 25.3 4.5 2.5 5.6
18 6.0 .5 21.0 .5 36.0
19 .1 230 3.5 3.0
20 4.7 .1 .1 5.1 8.5 12.0 13.0
21 9.0 18.0 1.5
22 16.0 15.0 .5 20.0 114.3
23 3.0 2.3 .2 .5 14.5 4.2
24 60 1.1 .1 5.8 11.2
25 42.5
26 .1 78.6 4.3 8.0
27 .1 2.6 1.0 5.3
28 .1 4.5 2.0 5.0 48.5 47.0
29 1.0 2.1 7.0 3.3 13.5 18.0
30 11.0 2.2 6.5
31 13.7 1.0
TOT 148.3 150.6 217.6 135.2 77.0 31.0 10.0 4.5 130.3 234.9 202.0 168.3
HAUTEUR ANNUELLE 15097 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV MARS MAI
788
STATlON N' 70244






























































STA TION N' 70244





































JU~ AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 341.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·)INCOMPLET DL MANQUANT EN JANV FEYR MARS
AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
TOT
CONGO
176.2 164.9 TOT 229.7 109.4 329.6 149.9 74.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 8929 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·)INCOMPLET ou MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT





































































































TOT 117.0 1976 282.8 TOT 293.9 30.4 240.5 60.5 0.0 0.0 18.7 55.7 128.2 43.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 597.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET DL MANQUANT EN JANV FEYR MARS
AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO DOLTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI RELEVES NON QUOTIDIENS UTILlSA8LES A
PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 871.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.J
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET DL MANQUANT EN MAI JUIN RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEYR MARS AYRI ocro NOVE DECE
789
CONGO CONGO
STATION N° 70244 MVOUTI STAT/ON NO 70244 MVOUTI
1928 1929





























































































































































TOT 69.1 1203 96.5 337.0 62.0 6.0 1.0 9.0 130.9 313.7 248.5 TOT 159.6 269.0 165.0 53.0 2.0 39.8 181.3 145.2
ANNEE INCDMPLETE TOTAl. PARTIEL 1394.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SCNT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET DU MANQUANT EN JUIL
ANNEE INCDMPLETE TOTAl. PARTIEL 1014.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SCNT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) INCOMPLET QU MANQUANT EN MAI JUIN JUL
AOUT
CONGO CONGO
STAT/ON N° 70244 MVOUTI STA TlON N° 70244 MVOUTI
1933 1935


























































































TOT 229.0 395.0 320.0 318.0 115.0 0.0 16.0 15.0 45.0 62.0 83.0 166.0 TOT 79.1 26.9 149.3 76.0 209.8
HAUTEUR ANNUELLE 1764.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SCNT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIL AOUT SEPT oeTO NQVE DECE
ANNEE INCQMPLETE TOTAl. PARTIEL 541. 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
LES RELEVES MANQUANTS SCNT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET DU MANQUANT EN JANV FEVA MARS
AVAl JUIN JUIL AQUT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX DECADAIRES EN MAI
790
CONGO CONGO
STATION N° 70244 MVOUTI STA TION N° 70244 MVOUTI
1937 1938







































































































TOT 199.0 145.0 212.0 1790 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.0 TOT 217.0 61.4 251.0 446.0 136.0 0.0 0.0 0.0 7.5 41.1 155.9 181.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 946.0 MM
LES JOURS SANS RLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE DECE
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 1497.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MAI SEPT INUTILISABLE EN JANV MARS AVRI OCTO NOVE DE CE OUELOUES
RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70244 MVOUTI STA TION N° 70244 MVOUTI
1939 1940






























































































































TOT 82.3 121.0 146.0 2340 2240 00 00 0.0 00 79.0 1810 59.0 TOT 183.0 1070 1070 1820 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 121.0 462.7
HAUTEUR ANNUELLE 1126.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR OCTa NOVE INUTILISABLE EN JANV MAI OUELOUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1271.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV INUTILISABLE EN DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE
791
CONGO CONGO
STATION NO 70244 MVOUTI STATION NO 70244 MVOUTI
1941 1942










































































































































































































































































































TOT 941 110.4 302.2 378.9 227.2 5.0 6.7 11.6 25.0 59.5 104.0 203.0 TOT 267.0 219.0 186.7 420.5 27.2 24.8 6.7 31.9 78.1 60.1 215.0 264.5
HAUTEUR ANNUELLE 15276 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE lBOl.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI
CONGO CONGO
STA TlON NO 70244 MVOUTI STATIaN N° 70244 MVOUTI
1943 1944
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE






7 30.0 7.0 10.0
8 2.0 24.0














18 5.6 3.0 3.0
19 7.0 28.0 59.0 10.0
20 25.0 15.0 14.3









































HAUTEUR ANNUEI..LE 1933.5 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE
UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS
TOT 195.3 120.0 341.7 333.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9903 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POONTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPlET OU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
TOT 128.2 255.2 310.2 198.7 184.3 14.4 3.4 18.8 69.6 164.8 348.7 237.2
792
CONGO CONGO
STATION ND 70244 MVOUTI STATlON ND 70244 MVOUTI
1951 1952












































































































































TOT 41.1 75.7 268.0 165.0 150.5 236.1 397.1 274.6 TOT 12.0 213.4 479.8 36.0 33.0 0.0 0.0 252.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 160B.l MM
LES ..QURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCQMPLET QU MANQUANT EN JUIN JUIL AQUT
SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN ocm NOVE DECE
ANNEE INCDMPLETE TDTAL PARTIEL 1026.4 MM
LES ..QURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS (.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCQMPLET QU MANQUANT EN AOUT SEPT OCTO
NQVE OUELOUES RELEVES NQN QUQTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI DECE
CONGO CONGO
STATION ND 70244 MVOUTI STA TION N° 70244 MVOUTI
1953 1954





































































































































































TOT 60.7 508.1 114.8 309.5 42.8 0.0 0.0 7.9 25.7 14.3 TOT 49.2 191.2 232.7 122.0 294.0 0.0 18.0 13.0 7.0 77.0 470.3 305.1
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 10B3.B MM
LES ..QURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCQMPLET QU MANQUANT EN AOUT SEPT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR QUELQUES RELEVES NON QUQTlDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS
RELEVES NQN QUOTIDIENS UTUSABLES A PARTIR DES TOTAUX DECADAIRES EN AVRI
HAUTEUR ANNUELLE 1779.5 MM
LES ..QURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1




srA TlON NO 70244 MVOUTI srATlON NO 70244 MVOUTI
1955 1956


















































































































































TOT 70.1 4.3 293.9 278.0 TOT 2387 2761 153.6 89.4 1001 0.2 0.0 0.3 12.6 36.4 100.9 450.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 646.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.[
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-[INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO DUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 145B.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.[
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV OCTO NOVE DECE QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV FEVR MARS DECE
CONGO CONGO
srA TlON NO 70244 MVOUTI 1 srATlON NO 70244 MVOUTI
1957 1958














































































































































































































































TOT 157.2 121.4 105.5 176.1 228.7 0.0 00 166 16.7 49.4 509.0 212.6 TOT 388 880 98.9 54.2 05 00 0.0 4.5 29.6 43.3 87.2 39.5
HAUTEUR ANNUELLE 1593.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURAB'LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS [1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DE CE INUTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI DES ROSEES SONT COMPTEES
CQMME PLUIES EN AOUT SEPT OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 4B4.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
794
CONGO CONGO
STATION N° 70244 MVOUTI STATION N° 70244 MVOUTI
1959 1960







































































































































15.0 29.8 94.0 29.8


















TOT 261.6 211.0 1856 231.2 185.6 0.0 0.0 0.0 00 195.6 209.0 TOT 43.0 1790 2635 207.5 64.0 185.2
ANNEE INCDMPLETI TOTAL PARTIEL 1479.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN OCTO DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 942.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI
CONGO CONGO
STATION N° 70244 MVOUTI STATION N° 70244 MVOUTI
1961 1962








































































































































































































TOT 119.0 1416 1399 168.8 57.0 1.0 0.6 20.0 157.1 345.9 164.4 TOT 123.0 165.3 185.7 189.0 130.2 2.0 0.0 23.0 2.0 129.0 258.7 187.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1315.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1394.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1




STATION N" 70244 MVOUTI STATION N" 70244 MVOUTI
1963 1964





















































































































































































TOT 195.4 218.2 290.5 306.1 293.0 0.0 0.0 0.0 14.0 35.0 141.2 203.0 TOT 202.2 47.5 192.2 327.0 152.3 1.1 0.0 0.3 1.0 83.2 197.7 137.8
HAUTEUR ANNUELLE 1696.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN fEVR AVAl MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1342.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
INUTILISABLE EN JANV MARS AVRI MAI NOVE DECE
CONGO
STATION N" 70244 MVOUTI
1965
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
55.0































































TOT 229.4 146.5 241.6 180.4 60.0 146.2 21.7 1.1 3.8 40.0 78.0 73.5
HAUTEUR ANNUELLE 1222.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS \.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV MARS AVRI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN
796
CONGO CONGO
STATION NO 70245 NKENKE (I.R.C.T.I STATION N° 70245 NKENKE (I.R.C.T.)
1948 1949





































































































































TOT 114.0 225.0 107.6 TOT 163.7 177.0 186.2 152.0 95.2 147.0 243.8
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTiEL 446.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INOOMPlET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1164.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPlET OU MANQUANT EN JUIN JU~ AOUT
SEPT oeTO
CONGO CONGO
STATION NO 70245 NKENKE (I.R.C.T.I STATION N0 70245 NKENKE (I.R.C.T.l
1950 1951

























































































































































































TOT 113.2 182.1 242.9 408.4 0.0 0.0 3.0 8.0 106.2 230.4 231.1 TOT 55.0 83.6 206.2 169.3 117.9 0.0 0.0 0.0 0.0 104.0 241.5 208.0
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 1525.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1lB5.5 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
797
CONGO CONGO
STA TlON N° 70245 NKENKE (LR.C.T.) STA TION N° 70245 NKENKE lI.R.C.T.)
1952 1953




















































































27 37.5 3.0 23.5
28 34~
29

































































TOT 197.6 828 129.5 144.5 116.8 00 0.0 00 69.1 165.5 269.0 175.5 TOT 147.0 143.4 175.3 2878 1195 0.0 0.0 0.0 0.9 78.5 206.1 81.5
HAUTEUR ANNUELLE 1350.3 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (.( RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1240.0 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI
CONGO CONGO
STA TlON N° 70245 NKENKE lI.R.C.T.) STA TlON N° 70245 NKENKE lI.R.C.T.!
1954 1955

























































































































































































TOT 79.0 129.2 1775 231.4 44.6 0.0 0.0 0.0 33 180.3 225.9 97.8 TOT 137.4 27.9 233.1 290.0 140.9 00 0.0 0.0 4.2 69.1 187.2 957
HAUTEUR ANNUELLE 1169.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI
HAUTEUR ANNUELLE l1B5.5 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
798
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70245 NKENKE (I.R.C.T.) STATION N° 70245 NKENKE (I.R.C.T.)
1956 1957






















































































































































































TOT 739 926 1358 149.9 1337 00 0.0 0.0 0.8 45.8 174.8 290.6 TOT 93.9 86.2 148.0 109.0 156.9 0.0 0.0 0.0 2.3 67.2 160.5 258.7
HAUTEUR ANNUELLE 10979 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.\
HAUTEUR ANNUELLE 10B2.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70245 NKENKE (I.R.C.T.) STA TiaN NO 70245 NKENKE (I.R.C.T.)
1958 1959















17 3.3 1.1 74.2
18 23.2 21.7
19 .2














































































































































































TOT 22.8 42.8 29.6 176.4 3.0 0.0 0.0 0.0 14.2 25.7 177.6 142.7 TOT 226.9 44.2 83.6 249.2 112.3 0.0 0.0 0.0 8.9 148.0 181.3 110.8
HAUTEUR ANNUELLE 634.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1165.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR
799
CONGO CONGO
sTA TlON NI' 70245 NKENKE Il.R.C.T.I STATlON NI' 70245 NKENKE Il.R.C.T.I
1960 1961

























































































































































































































































































TOT 121.5 125.5 127.6 133.6 101.9 0.0 0.0 0.0 8.8 206.8 255.7 113.7 TOT 305.3 125.0 143.6 195.5 142.1 0.0 0.0 0.0 36.8 105.1 142.4 98.0
HAUTEUR ANNUELLE 1195.1 MM
LES ..oURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1293.8 MM
LES ..oURS SANS PlUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
sTA TlON NI' 70245 NKENKE Il.R.C.T.) sTA TlON N° 70245 NKENKE Il.R.C.T.!
1962 1963
























































































































































































































TOT 65.5 159.7 200.0 138.2 137.8 0.1 0.0 0.0 7.0 83.9 141.2 217.8 TOT 213.4 59.1 183.7 170.3 19.1 0.0 0.0 0.0 4.4 167.6 223.8 141.9
HAUTEUR ANNUELLE 1151.2 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1183.3 MM
LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
800
CONGO CONGO
STATION NO 70245 NKENKE lI.R.C.T.) STA TlON NO 70245 NKENKE lI.R.C.T.I
1964 1965
JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 16.3 26.5 2.5 1 27.4 7.1 .5 .4
2 51.2 11.0 28.0 .4 2 17.9 46.6 5.2 40.1
3 3.3 .1 8.3 .9 3 12.1 4.9 .9 14.8
4 4.3 1.8 41.9 4 12.0 6.1 8.0 4.2
5 35.7 3.7 13.3 8.3 5 9.3 .9
6 5.3 1.6 43.7 6 1.2
7 .3 2.0 45.4 7 9.8 1.4
8 2.2 62.4 6.5 19.0 8 12.9 .5 1.1
9 52.4 1.4 9 13.3
10 5.0 5.5 4.1 6.1 10 1.7 1.2 11.4
11 4.1 1.5 .4 32.2 Il .1
12 43.0 21.3 .5 12 2.9 8.8 14.4 2.8
73 2.5 .5 2.0 13.4 3.0 13 75.1
74 .3 .1 23.1 4.4 24.6 14 3.4 9.4 .8
75 5.0 40.0 52.7 15 12.6 10.6 13.8 5.4
76 75.4 28.7 7.6 1.5 .3 .3 6.0 16 .6 .3 12.4 1.2
77 3.8 34.2 18.3 17 17.4 32.5 1.2
78 11.2 5.3 78 .7 2.4 1.3
79 13.8 15.3 3.5 13.5 26.7 29.4 79 15.4
20 43.2 36.5 .4 28.8 20 3.0 .3 .9 .7 1.4 25.5
21 .3 5.6 .3 .5 27 10.4 5.3 24.2 18.8 1.0
22 .4 22 6.8 .3 14.7 1.3
23 .6 62.3 32.4 31.7 23 12.2 15.5 24.3 2.4 12.6
24 .2 6.0 14.2 .7 24 6.6 .4 67.8 36.7
25 .8 30.9 32.0 8.5 12.8 10.9 25 26.5 1.1 11.6
26 8.2 42.0 4.1 .8 26 3.5 4.4
27 10.6 4.7 4.6 27 5.1 4.9
28 .6 40.8 28 .4 2.6 .1
29 3.1 2.5 14.2 .2 29 1.7 11.3 26.9 38.3 1.7
30 3.0 12.7 .9 30 .5 11.6 9.7 .2
37 .8 38.5 31 3.8 3.3
TOT 178.7 116.4 173) 313.5 196.1 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 220.2 377.6 TOT 104.5 86.8 216.5 224.3 147.9 0.0 0.0 0.0 8.0 76.1 54.2 62.4
HAUTEUR ANNUELLE 1642.1 MM HAUTEUR ANNUELLE 9BO.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAIl DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVAl
801
CONGO CONGO
STATlON N° 70246 NGABE STATlON N° 70246 NGABE
1950 1951


















































































































































TOT 0.0 0.0 51.0 156.3 169.3 169.5 TOT 61.0 213.4 248.8 161.8 211.8 0.5 0.0 1.5 98.8 361.1 219.7 143.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 546.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET QU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN oeTO
HAUTEUR ANNUELLE 17214 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N' 70246 NGABE STATlON N° 70246 NGABE
1952 1953
































































































































































8 23.5 18.5 30.0 30
9 75
la 6.5 44.0
11 280 158 19.5
12 389 14.0



















TOT 66.4 84.6 140.9 207.6 119.8 2.2 00 00 95.4 180.5 226.2 328.7 TOT 71.7 453.7 207.5 157.5 184.0 0.0 4.5 0.0 88.0 121.5 208.0 103.0
HAUTEUR ANNUELLE 1452.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1599.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
802
CONGO CONGO
STA TlON N° 70246 NGABE STA TlON N° 70246 NGABE
1954 1955




















































































































































17 6.0 19.0 68.0
18 66.0
19 15.0 4.7












TOT 98.5 175.5 184.7 193.0 304.0 3.5 0.0 21.0 93.5 103.6 309.6 130.5 TOT 259.0 204.2 141.5 289.0 265.8 0.0 0.0 0.0 107.8 142.7 249.0 314.3
HAUTEUR ANNUELLE 16174 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AVRI MAI SEPT NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1973.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
------------ ----------------+----_.._._--------
CONGO CONGO
STATION N° 70246 NGABE STA TION NO 70246 NGABE
1956 1957




























































































































































TOT 2234 85.0 148.1 294.9 134.8 00 0.0 38.0 137.5 123.5 2764 2234 TOT 2028 130.2 2731 1262 182.5 0.0 00 5.9 16.7 329.2 1234 172.7
HAUTEUR ANNUELLE 16B50 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DE CE OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
AVRI NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 1562.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS MAI OCTO NOVE
803
CONGO CONGO
STATION NO 70246 NGABE STA TlON NO 70246 NGABE
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
16
17 60.6 27.0




































































































































































TOT 189.8 135.0 191.2 92.7 110.1 0.0 0.0 0.0 10.2 181.2 153.5 118.5 TOT 200.6 193.7 176.4 151.6 86.2 0.0 0.0 5.9 19.7 259.5 235.0 250.9
HAUTEUR ANNUEllE 1182.2 MM
lES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUEllE 1579.5 MM
lES JOURS SANS PlUIE MESURA8lE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.1
OUElOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MAI OCTO DfCE
CONGO CONGO
STATION NO 70246 NGABE STATION NO 70246 NGABE
1960 1961
































































































































































TOT 179.3 156.4 191.0 141.6 84.0 10.3 0.0 43.8 17.4 344.1 27.2 84.6 TOT 128.6 30.5 62.9 308.1 163.7 45.0 16.0 0.0 84.0 246.0 442.4 68.7
HAUTEUR ANNUELLE 1279.7 MM
lES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
I.ES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 QUEI.QUES REl.EVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV MARS ocro DECE REl.EVES NON QUOTIDIENS UTIUSABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN NOVE
HAUTEUR ANNUellE 1595.9 MM
I.ES JOURS SANS PlUIE MESURA81.E SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AYRI MAI SEPT ocro NOVE
804
CONGO CONGO
STATION N' 70246 NGABE STA TION NO 70246 NGABE
1962 1963
JANV FEYR MARS AVRI MAi JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
7 1
2 6.0 2 67.1
3 26.0 3 13.3
4 1'.0 35.3 4 52.0
5 5.0 5 63.0
6 8.0 59.0 6 8.1 12.0
7 15.0 43.0 7 17.0
8 8 29.0 67.0
9 12.0 15.0 9 84.0 9.0
la 53.0 la
Il 13.0 50.0 Il 57.0
12 12
13 12.0 13 36.0
14 15.0 14 50.0 63.2 59.0
15 12.0 62.0 15
76 21.0 11.5 16 68.6
77 33.0 17 32.0
18 42.2 18 52.0 23.0
19 19
20 22.0 20 46.0
21 21 82.0
22 6.0 50.0 22 50.8 44.0
23 23 10.0
24 28.0 15.0 18.0 24 48.0 68.2 42.2
25 5.2 36.0 56.3 25 66.3 16.0 12.0
26 26 77.0
27 31.0 27 33.0
28 6.5 6.0 81.6 28 31.0 72.0
29 11.0 29 29.0 14.0
30 18.0 29.0 30 6.0 5.0
31 31
TOT 32.0 57.0 34.2 144.0 89.0 39.0 0.0 0.0 31.0 170.3 256.8 126.3 TOT 50.1 200.0 213.9 352.6 0.0 89.3 60.0 188.0 333.7 76.0 51.2
HAUTEUR ANNUEllE 979.6 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1614.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPOIlTANCE EN JANV LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX
FEVR AYRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE MAIS UTILISABLE EN JANV FEYR MARS ~UEL~UES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEYR MARS
AVRI SEPT ocro
CONGO
STAT/ON NO 70246 NGABE
1964































TOT 245.6 99.0 100.4 78.6 0.0 0.0 0.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 523.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET ou MANOUANT EN MARS JUIN ocro




STA TION NO 70250 NGOUALI-PESSO STATION N° 70250 NGOUAlI·PESSO
1955 1956


















































































































































































































TOT 137.8 11.8 237.1 3167 82.5 0.0 00 0.0 61.4 213.4 470.2 184.1 TOT 141.5 100.7 207.9 228.4 15.4 0.0 0.0 177 66.7 106.0 158.0 152.9
HAUTEUR ANNUELLE 1715.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1195.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAiS UTILISABLE EN SEPT OCTO
1957
CONGO




































































































































































































































TOT 197.7 2199 250.2 256.0 114.3 0.0 7.6 17.5 34.4 94.8 303.2 307.1 TOT 93.3 25.5 93.4 86.4 6.6 0.0 1.0 5.2 70.7 84.4 112.6 141.0
HAUTEUR ANNUELLE 1B01. 7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 710. t MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES eOMME PLUIES EN MARS MAI AOUT
806
CONGO CONGO
STATION NO 70250 NGOUALI-PESSO STA TION NO 70250 NGOUALI-PESSO
1959 1960















































































8 47.8 53.9 79.0
9 .8 13.2 22.3






16 7.2 19.0 99.0 6.2
17 16.5 1.9 43.2



















































































































































TOT 383.5 407.6 251.2 82.8 0.0 0.0 20.7 2124 346.1 194.5 TOT 124.1 563.1 580.8 448.6 72.6 1.2 1.3 2.6 54.2 128.2 377.2 246.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1S9S.S MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI AOUT
DOUTEUX MAIS UTILISASLE EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 2600.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN ADUT OCTO
CONGO CONGO
STA TlON NO 70250 NGOUALI-PESSO STA TlON N° 70250 NGOUALI-PESSO
1961 1962




























































6.4 49.3 68 1.6








































































































































8 37.1 3.9 .9
9 22.0 31.9 22.0
10 12.3





















TOT 196.3 141.4 231.1 274.8 124 0.6 8.1 34 53.1 4309 314.0 327.0 TOT 264.3 2533 293.2 156.3 58.0 0.2 0.1 0.7 27.1 135.2 286.5 181.8
HAUTEUR ANNUELLE 19931 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1666.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
807
CONGO CONGO
STA TlON NO 70250 NGOUALI-PESSO STATION N' 70250 NGOUALI-PESSO
1963 1964





















































































































































































TOT 2542 203.4 138.2 261.5 00 0.0 1.1 35.1 296.9 145.2 TOT 85.2 66.3 143.1 267.8 135.3 0.0 0.0 7.2 98.1 176.7 231.3 224.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1335.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-}INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1435.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INOIQUES PAR OES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN OCTQ
CONGO
STA TlON NO 70250 NGOUALI-PESSO
1965






































































































































TOT 1645 133.0 226.0 272.9 35.4 0.0 12.6 59.3 296.6 290.2 14.1 181.6
HAUTEUR ANNUELLE 1686.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN NOVE
808
STA TlON N° 70253





































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STA TION N° 70253





































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 184.5 376.0 221.0 195.0 3325 65 00 7.0 0.0 12.5 233.5 47.0 TOT 204.5 71.5 233.5 348.0 113.0 0.0 00 0.0 14.0 70.5 253.5 239.0
HAUTEUR ANNUELLE 1615.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT OCTO NQVE DECE
CONGO
HAUTEUR ANNUELLE 1547.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-I RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO
STA TION N° 70253




































JUIL AOUT SEPT OCTO NQVE DECE
STA TION N° 70253




































JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE DECE
TOT 14.5 191.0 193.5 132.5 142.5 00 0.0 0.0 0.0 161.5 239.5 246.0 TOT 140.5 116.5 172.0 201.5 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.5 174.5 264.0
HAUTEUR ANNUELLE 1321.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-I RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1255.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-I RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR










































































JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 127.0 100.5 194.0 258.5 166.0 00 0.0 0.0 0.0 38.0 312.5 298.0 TOT 150.0 134.0 174.0 190.0 282.0 200 0.0 0.0 5.0 119.0 232.0 312.0
HAUTEUR ANNUELLE 14945 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV 'EVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE OECE
HAUTEUR ANNUELLE 161B.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.) STA TlON N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.I
1945 1946
JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE DECE
7 7 12.0 17.0 28.0
2 2 3.0 45.0
3 3 50.0
4 4 8.0 5.0 18.0
5 5 62.0




70 10 120 17.0
77 11 38.0 4.0
12 12 38.0 26.0 89.0 70
13 13 23.0 32.0
74 14 12.0 6.0
15 15 17.0
16 16 3.0 13.0 9.0 11.0
17 77 500
18 78 2.0 19.0 20.0 28.0 14.0
19 79 35.0
20 20 41.0 36.0
27 27 30.0 3.0 20.0 27.0
22 22 5.0 3.0 18.0
23 23 36.0 40.0 26.0
24 24 8.0 19.0
25 25 8.0 5.0 27.0
26 26 37.0
27 27 5.0 46.0
28 28 15.0 30.0 11.0
29 29 31.0 7.0
30 30 14.0 14.0
37 31 21.0
TOT 151.0 198.0 263.0 312.0 255.0 0.0 0.0 0.0 15.0 151.0 171.0 1700 TOT '16.0 126.0 148.0 285.0 580 0.0 0.0 0.0 33.0 136.0 242.0 328.0
HAUTEUR ANNUELLE 16B6.D MM HAUTEUR ANNUELLE 1472.0 MM
LES JoURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV 'EVR
OES TOTAUX MENSUELS EN JANV 'EVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE MARS AVRI NOVE DECE
810
CONGO CONGO
STA TION N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.I STATION N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.I
1947 1948




































































































































27 3.0 52.0 15.0
28























TOT 191.0 279.0 173.6 239.0 179.5 26.0 0.0 0.0 0.0 148.0 265.0 120.5 TOT 167.5 149.0 147.5 183.5 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.7 296.8 156.2
HAunUR ANNUELLE 1621.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS oeTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1299.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI
NOVE
CONGO CONGO
STATION NO 70253 NGOUEDI(MISSION EVANG.I STATION NO 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.I
1949 1950
























































































































































TOT 247.5 192.7 303.8 237.0 137.4 0.0 00 00 0.0 95.0 265.3 208.0 TOT 89.5 156.5 2905 209.3 193.1 0.0 0.0 0.0 16.0 128.0 373.0 269.5
HAunUR ANNUELLE 16B6.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
MAI NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1725.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
811
CONGO CONGO
STA TlON N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.1 STA TlON N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.I
1951 1952


























































































































































































TOT 40.5 140.4 248.6 2403 1575 0.0 0.0 0.0 6.0 105.4 281.3 334.0 TOT 182.3 108.8 186.7 292.2 132.2 0.0 0.0 0.0 87.0 254.4 417.4 235.9
HAUTEUR ANNUELLE 1554.0 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS II
HAUTEUR ANNUELLE 1B96.9 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N' 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.1 STA TION N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.I
1953 1954



















































































































































































TOT 127.8 179.3 186.0 334.0 123.5 0.0 0.0 0.0 3.5 82.5 342.1 116.0 TOT 782 50.8 180.0 226.1 66.5 0.0 0.0 0.0 5.0 156.0 153.2 163.5
HAUTEUR ANNUELLE 1494.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1079.3 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
812
CONGO CONGO
STA TION N° 70253 NGOUEOI(MISSION EVANG.I STATION N° 70253 NGOUEOI(MISSION EVANG.)
1955 1956
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
28.0 29.0




























































































































































































TOT 267.0 58.0 369.0 283.7 217.0 0.0 0.0 0.0 6.0 75.6 205.5 251.2 TOT 31.6 87.8 96.8 165.2 157.9 0.0 0.0 00 2.0 68.6 356.3 255.0
HAUTEUR ANNUELLE 1733.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1221.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS
CONGO CONGO
STA TION N° 70253 NGOUEOI(MISSION EVANG.) STATION N° 70253 NGOUEOI(MISSION EVANG.l
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE















































































































































































TOT 100.9 176.0 236.1 198.3 159.4 0.0 0.0 0.0 0.8 49.8 283.9 186.9 TOT 39.6 29.1 1061 107.2 8.8 0.0 0.0 0.0 21.0 21.7 273.0 155.6
HAUTEUR ANNUELLE 1392.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (}
HAUTEUR ANNUELLE 762 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
813
CONGO CONGO
STA TlON N° 70253 NGOUEDI!MISSION EVANG.J STA TlON N° 70253 NGOUEDIlMISSION EVANG.)
1959 1960






















































































19 1.0 13.0 2.4 68

















































































TOT 2285 104.9 154.3 177.7 73.2 0.0 00 4.8 45.3 191.2 221.1 259.6 TOT 107.8 101.9 135.0 147.7 208.9 7.0 0.0 0.0 10.7 164.2 240.7 237.9
HAUTEUR ANNUELLE 1460.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
HAUTEUR ANNUELLE 1361.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS (1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70253 NGOUEDIlMISSION EVANG.1 STA TlON NO 70253 NGOUEDIlMISSION EVANG.1
1961 1962









































































































































































































TOT 380.3 167.6 281.3 82.7 219.5 0.0 00 0.0 74.2 156.6 329.6 197.6 TOT 114.2 282.7 201.1 211.9 121.9 0.0 0.0 0.0 16.0 61.9 149.1 197.0
HAUTEUR ANNUELLE lBB9.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS CI
HAUTEUR ANNUELLE 1355.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS CI
814
CONGO CONGO
STATION N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.) STATION N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.)
1963 1964





















































































































































































TOT 193.7 21.7 243.9 162.3 58.5 0.0 0.0 0.0 1.0 113.6 343.0 155.7 TOT 262.5 149.2 266.3 230.1 117.4 0.0 0.0 1.5 0.0 137.1 241.8 200.9
HAUTEUR ANNUELLE 1293.4 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1606.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
CONGO
STA TlON N° 70253 NGOUEDIIMISSION EVANG.)
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE OECE
4.0










































































TOT 108.9 181.4 147.2 192.1 69.4 0.0 0.0 0.0 3.5 77.1 79.6 92.5
HAUTEUR ANNUELLE 951.7 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
815
CONGO
STA TlON N° 70256 NKOUMOU
1965
JANV FEVR MARS AI/RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 5.0 42 2.0 12.0
2 33.0 58.0 33.0
3 56.0 30.0










14 2.1 39.0 4.0












27 260 1.2 1.0
28 66.3 19.0
29 24.0 22.0 41.0
30 6.0 7.0
31
TOT 158.8 1000 10.0 7.5 109.0 324.0 314.0 221.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1244.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPOOTANCE EN OCTO NOVE DECE
816
CONGO CONGO
STA TlON NO 70257 NKOYE-MABAYA STATION NO 70257 NKOYE-MABAYA
1951 1952
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1 70.0
2 2 16.2 2.0 30.0 11.0
3 3 3.6 14.8
4 4 96 17.5
5 5 62.0 7.3
6 6 33.0 21.0 4.8 4.8
7 37.0 7 44.0
8 8 25.7 5.0
9 9 87.5 31.5
10 84.0 10 19.0
Il Il 54 34.5 46.0
12 12 15.3
13 13 10.0 16.3 42.0
14 14 25.0 454
15 45.0 15
16 16 17.5 24.5 18.0 60.0
17 17 74 24.5 1.6
18 30.0 18
19 19 16
20 410 20 8.0 17.0
21 21 60.0 35.5 30.0
22 22 53.0 23.0 90
23 23 34.0 204 6.0
24 24 125.0 1.1 3.4
25 25 36.7
26 93.0 26 70.0
27 27 5.3
28 28 10 35.5
29 .6 29 23.5 19.0 25.0
30 30 1.1 5.5 5.0
31 31 33.1
TOT 330.6 TOT 166.0 332.2 137.9 174.0 56.9 36.0 199.0 362.6 136.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 330.6 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1601.4 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS H INCOMPLET ou MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN fEVR OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV fEVR AVRI NOVE
CONGO CONGO
STATlON N° 70257 NKOYE-MABAYA STA TlON N° 70257 NKOYE-MABAYA
1953 1954
JANV fEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 49.5 13.0 7.0 51.0 1 20.0 200 918
2 56.0 2
3 14.1 3 1.0 57.5
4 4 7.0 14
5 41.5 28.5 5 110.3
6 10.0 6 7.0 12.7
7 33.6 8.2 4.0 7 35.5 14.8 10.0
8 8 10.0
9 17.6 9
la la 9.9 12.5 27.6 21.2
Il 410 Il 28.0 9.2
12 20.0 12
13 5.0 13
14 3.0 19.0 14 134 17.5 4 9.7
15 17.5 15 24.8
16 22.0 16 21.0 1.0
17 18.0 17 24.0 3.1 8.8
18 18 14.8
19 44 7.0 318 19 318
20 20
21 21 46.3 19.5 32.1 3.2
22 1.6 34.0 22 17.0 19.7
23 3.5 2.0 22.0 23 3.2
24 6.0 7.0 24 18.8
25 28.0 25 12.5 25.0 3.9
26 2.5 27.0 26 23.0
27 110 9.0 27 2.0
28 28 1.0 28.7
29 22.3 40.0 29 100.0 311
30 30 19.3
31 31 6.5
TOT 77.9 199.3 13.0 102.0 198.4 148.0 TOT 27.0 170.0 216.7 58.9 8.1 77.7 393.7 1319
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 73B.6 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10B40 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI JUIN JUIL




STAT/ON NO 70257 NKOYE-MABAYA STAT/ON NO 70257 NKOYE-MABAYA
1955 1956





























































17 20.4 10.5 8.5
18 12.5










































































TOT 150.2 36.4 208.0 485.5 183.8 TOT 118.8 175.1 95.1 157.2 122.8 0.0 0.0 72.8 114.5 121.9 108.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1063.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10B6.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV AVRI MAI SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR AVRI MAI OCTO
CONGO CONGO
STA TlON NO 70257 NKOYE-MABAYA STA TlON NO 70257 NKOYE-MABAYA
1957 1958















































































































































































TOT 78.0 1186 215.2 185.5 244.8 0.0 0.0 0.0 11.0 155.1 386.3 198.1 TOT 123.5 22.2 155.7 104.6 12.7 0.0 0.0 0.0 27.8 23.3 319.4 191.4
HAUTEUR ANNUELLE 1592.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
MAI OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 9BO.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
818
CONGO CONGO
STATION N° 70257 NKOYE-MABAyA STATION N° 70257 NKOYE-MABAYA
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
Il 7.8 1.6
12











































































































































































TOT 141.7 139.0 130.8 2771 11.3 1.5 0.0 25.4 7.7 139.5 148.7 146.4 TOT 34.4 2153 96.3 157.1 123.7 0.0 0.2 0.0 56.0 190.2 128.5 101.2
HAUTEUR ANNUELLE 1169.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1102.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70257 NKOYE-MABAYA STATION N° 70257 NKOYE-MABAYA
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
35.4





















































































































































TOT 212.8 170.4 128.4 255.8 108.0 0.0 0.0 0.0 73.6 98.3 263.6 107.9 TOT 85.3 137.1 278.8 134.0 72.7 0.0 0.0 0.0 26.8 126.7
HAUTEUR ANNUELLE 141B.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B614 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE OECE
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS lMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI
819
CONGO CONGO
STA TlON N° 70257 NKOYE-MABAYA STA TlON N' 70257 NKOYE-MABAYA
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 5.9 1 36.1
2 2 42.4 10.2 13.8 .3 18.5
3 5.8 3 88.5 15.5
4 .5 35.3 4 30.6
5 5 30.0 3.8
6 10.0 23.0 6 7.2 8.8
7 30.4 7 5.3 1.0 1.0 6.4 .5 34.5
8 49.7 14.1 8 3.4 3.6
9 42.1 9 43.2 .2 62.0 7.5
10 .4 10 3.4
17 1.8 .5 Il 51.4 .7 .2 51
12 4.7 25.9 12 11.1
13 25.7 13 38.6 15.8 7.1
14 26.3 11.4 74 4.0 42.2
15 50.7 17.0 21.3 75 17.3 6.8
16 16 19.5 44.5 18.1 9.5 26.5
17 19.5 17 .2 2.5
18 2.2 18 14.0 27.5 2.6 33.7
19 6.9 19
20 .1 20 4.5 17.1 4.2
27 11.2 21 15.0 29.8 37.5 35.0 4.3
22 1.3 22 11.6 17.3 1.4 18.6
23 4.1 38.4 23 22.2 21.7 23.3
24 2.2 1.2 24 .2
25 27.2 25 483 9.8 8.8 16.8
26 2.0 44.8 3.0 26 .8 .1 17.1
27 .1 80.0 27 15.7
28 369 .5 28 13.7 6.0 .4 8.4 8.3
29 29 1.7 4.0 39.4 17.9 .3 9.6
30 83.4 49.0 30 9.5 12.1 2.1
31 31 5.6
TOT 212.1 0.2 0.0 3.3 0.9 68.7 251.8 264.8 TOT 118.8 124.5 221.8 176.5 185.4 0.0 0.0 3.8 68.8 89.4 204.0 203.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B01.B MM HAUTEUR ANNUELLE 1396.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
820
CONGO CONGO
STA TlON N° 70259 N5AH STATlON N° 70259 N5AH
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 12.3 15.3 1 26.6
2 13.5 2 50.0
3 19.0 3
4 13.0 4 24.3 10.0
5 9.8 15.6 43.5 5
6 1.2 6
7 16.4 7 52.0 32.0
8 8 11.0
9 63.0 17.5 13.0 48.3 28.8 9 40.2 68.0 26.0
la la 2.1 30.0 9.0
Il 5 .3 51.0 56.3 Il 14.0 41.8 33.0
12 2.3 54.3 5.7 12 10.0
13 6.5 13 808 77.0 20.0 36.5
14 3.5 12.4 14 10.5 60.5 6.5 26.5 35.5 11.0
15 2.5 17.6 15 28.0 25.5
16 2.4 45.4 20.1 25.4 16
17 .3 17 68.5 43.0
18 6.2 44.3 18 46.3 56.4
19 3.4 24.0 4.4 16.0 36.5 28.5 28.9 19 3.4 80.0 12.0
20 2.1 20
21 34.4 106 10.2 25.2 32.0 23.4 21 27.2 45.0 78.0 15.0
22 9.8 25.4 22 26.0
23 11.5 3.2 5.0 15.0 18.6 23 7.0 20.0 24.0
24 7.6 34.4 7.6 30.0 24 30.0 25.0 40.0 40.0 20.0 33.2
25 2.1 34.4 63.0 25 30.0 23.0
26 25.0 11.5 13.0 26 12.1 4.3 21.0
27 3.2 17.5 21.0 23.0 3.0 27 37.0 65.0 8.7 23.4
28 2.3 11.2 2.2 28.0 28 3.2
29 2.4 14.4 17.0 29 12.0 47.0 62.2 15.0
30 34.3 2.4 30.0 30 10.4
31 31
TOT 86.6 261.5 237.7 16.0 0.0 48.6 142.6 336.6 199.3 166.9 TOT 160.7 168.9 390.5 403.0 53.0 45.0 5.5 29.9 131.2 222.9 246.0 156.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1495.B MM HAUTEUR ANNUELLE 2012.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVA DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DECE INUTILISABLE EN OCTO QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI oeTO NOVE DECE IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVAl SEPT OCTO NOVE DECE
821
CONGO CONGO
STATION N° 70167 NTSIRI STATION N° 70161 NTSIRI
1963 1964














































































29 1.1 37.3 24.8 21.9
30
31 33.4
16 64.5 68.2 12.9
17 .9
18


































































TOT 64.0 75.5 53.5 218.7 173.9 182.7 TOT 204.6 226.4 192.2 248.1 212.8 12.9 14.5 47.8 181.6 207.6 221.1 200.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 76B.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN
HAUTEUR ANNUELLE 1970.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS IJ
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI SEPT OCTO DECE
CONGO
STA TlON N° 70161 NTSIRI
1965






























































































TOT 147.3 190.0 298.2 185.4 211.8 12.3 27.4 19.4 196.7 225.0 191.0 208.7
HAUTEUR ANNUELLE 1913.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS IJ
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS MAI SEPT NOVE OECE
822
STA TlON N" 70262





JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STA TlON N0 70262





































































































TOT 0.0 105.8 167.5 TOT 42.2 63.5 193.2 116.5 0.0 0.0 0.0 10.7 2.4 140.1 1187
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2733 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AQUT OCTO RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN
NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6B73 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN AVRI INUTILISABLE
EN JANV FEVR MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS NOVE DECE
823
STA TlON NO 70264
















































STATION NO 70264 ODOUKA
1953

































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 269.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 273.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVAl MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON NO 70264 ODOUKA STA TION NO 70264 ODOUKA
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 10.3 20.0 1 10.6 19.4 37.7
2 4.5 2 75.7 7.4
3 15.0 4.4 3 9.1 7.2 92 49.5 6.2
4 10.0 4 27.4 38.3 66.8 6.2 155 5.5
5 3.2 5 13.4 8.2 13.7 20.7
6 45.0 65.6 6 4.7 20.8 2.0
7 26.3 9.0 7 48.5 53 9.3
8 8 35.2 523 25.4
9 1.0 45.2 28.3 9 23.9 48.5
10 2.5 17.4 10 5.7
Il 2.4 Il 33.2 8.4 35
12 4.0 12 5.2 8.7
13 13 9.2 50.4 3.4
14 12.4 14 6.3 30.2 4.2 22.6
15 1.0 15 22.4 37.4 37.8 9.5
16 3.4 16 43.6 36.3 62.4 58.5
17 17.5 17 13.4 30.2 30.4
18 18 5.1 24.3 3.2 12.6
19 15.4
7:8
19 99.4 10.2 3.4 26.6 20.6
20 20 2.4 23.4
21 4.9 21 5.4 2.0 44.5 20.3
22 5.8 7.0 10.7 22 9.4 63.5 13.5 59.5
23 40.0 70.8 23 40.5 12.3 6.4 15.4
24 30.4 24 2.1 5.4 7.4 16.4 5.5
25 26.5 25 26.5 4.6 9.4 28.5
26 24.2 26 58.2 46.4 8.5
27 27.4 8.2 27 7.4 3.4 5.6
28 28 19.2 27.4 43 15.4
29 2.0 3.0 29 5.2 10.4 12.5 2.0 14.5
30 30 25.2
31 14.3 31 38.7 13.4
TOT 47.5 56.5 180.2 129.7 218.6 TOT 168.8 211.7 311.8 268.2 269.5 136.2 34.4 149.4 218.6 156.2 159.4 159.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6325 MM HAUTEUR ANNUELLE 2243.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA6LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURA6LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS MAI AOUT SEPT OCTO
AVRI MAI JUIN DECE
824
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70264 ODOUKA STA TIaN NO 70264 ODOUKA
1961 1962































































































































































6 18.2 2.3 48.4
7 16.4 23.5
8 105.4 3.2























TOT 247.1 125.4 280.0 211.4 310.2 20.4 7.5 20.2 249.2 372.0 332.0 118.9 TOT 128.6 84.9 260.1 115.8 132.6 56.0 0.0 95.0 229.2 121.8 140.0 204.2
HAUTEUR ANNUELLE 2294.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS OCTO NQVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 156B.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT DECE
CONGO CONGO
STATiaN NO 70264 ODOUKA STA TION N° 70264 ODOUKA
1963 1964




































































































































TOT 189.7 227.3 87.7 144.5 164.9 54.4 41.9 85.1 134.5 199.7 153.0 134.6
HAUTEUR ANNUELLE 1617.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MAI AOUT OCTO DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI AOUT OCTO NOVE DECE
TOT 108.7 235.1 1'0.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 454.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) iNCOMPLET OU MANQUANT EN AVAi MAI JUIN




STA TlON N° 70265 OlOMBO STA TION N° 70265 OlOMBO
1963 1964




























































































17 2.7 2.9 21.4
18
19

































































TOT 10.4 119.8 89.0 240.2 146.5 1690 TOT 119.4 275.4 91.6 222.8 5.8 2.8 98.7 69.5 246.0 143.6 206.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 774.9 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN
ANNEE INCOMPLETI TOTAl PARTIEL 14Bl.9 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTIUX
MAIS UTILISABLE EN FEVR OCTO QUELQUES RELEv<S NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVAl
OCTO OECE
CONGO
STATlON N° 70265 OlOMBO
1965



































































































TOT 28.0 154.8 239.4 157.3 153.4 24.2 0.0 39.5 151.0 149.1 182.3 144.3
HAUTEUR ANNUELLE 1423.3 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
826
CONGO CONGO
STATION NO 70266 OKOYO STATION N° 70266 OKOYO
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
29.0 19.4 46.0
1.2 7.0
1 14.0 1.5 8.5
2 12.0
3 1.3 223 13.4
4 120
5 44.5 23.0 15.3
6 23.4
7
8 36.0 14.1 10.3
9 36.0
























































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 53B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT NOVE
TOT 31.1 216.6 291.0 TOT 181.8 1589 1670 196.5 194.6 35.7 25.8 78.5 152.4 226.1 116.1 131.7
HAUTEUR ANNUELLE 1665.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI JUIN SEPT
CONGO
STATlON NO 70266 OKOYO
1965
































































































TOT 145.4 132.1 213.9 291.7 349.2 32.6 26 37.2 194.9 228.3 163.4 122.7
HAUTEUR ANNUELLE 19140 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI SEPT NOVE
827
CONGO CONGO
5TA TlON N° 70268 OSSELE 5TA TlON N° 70268 OSSELE
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1 9.5
2 2 6.0 20.2
3 3 304 20.2
4 4 7.5 7.0 10.3 20.5 201 20.0
5 5 19.5 30.2 80.5
6 6 14.3
7 7 .8 8.0 20.0
8 8 22.2 19.6 20.5 30.5 30.2
9 9 20.0 40.5 604
10 10 20.5 18.7 20.0 10.3 10.2
Il Il 224 10.2 12.1
12 24.7 12 300 50.6 50.2
13 13 10.2
14 36.5 14 6.0
15 15 60.8 10.2 20.0
16 2.6 16 20.9 9.0 30.2
17 42.8 17 50.7
18 18 10.2 10.1
19 19 58.5 40.5 30.2
20 26.7 20 10.7 364 59.5 504
21 21 70.4
22 22
23 23 408 30.2 10.5 40.3
24 24 274 605




29 29 10.5 40.5 18.0 60.5
30 3.1 30 30.3 10.0
31 31 325 20.7 80.3
TOT 132.8 250.1 122.1 252.8 191.3 121.5 70.8 81.0 148.6 372.6 128.8 201.7
HAUTEUR ANNUELLE 2074.1 MM
INCOMPLET OU MANOUANT TOUTE L ANNEE LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR AVRI MAI SEPT INUTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT OCTO NOVE DECE
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE TOUTE L ANNEE TOUTE L ANNEE RELEVES NON
QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES
CONGO
5TA TION N° 70268 OSSELE
1965





5 40.0 20.0 10.0
6 50.2 30.5
7
8 302 40.5 40.3 30.0







16 503 30.5 10.0 90.5
17 40.5











29 10.0 60.7 50.3
30 200 10.0 10.0 104 20.0 7.0
31 80.5 30.6 805 904 705
TOT 3'0.7 120.6 343.0 2923 1830 181.2 161.2 170.6 221.1 211.7 171.1 248.8
HAUTEUR ANNUELLE 26153 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPQRTANCE TOUTE L ANNEE TOUTE L
ANNEE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES
828
CONGO CONGO
STATION NO 70271 OUESSO STA TlON NO 70277 OUESSO
1907 1910



























































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 731.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS {-I INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
JUIN JUIL AOUT OCTO NOVE DE CE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A
PARTIR DES TOTAUX DECADAIRES EN SEPT
TOT 222.1 253.7 255.8 TOT 109.9 61.0 16.6 203.5 169.6 111.3 208.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B80.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN ADUT SEPT OCTO
NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70271 OUESSO STATION N° 70271 OUESSO
1932 1933






































































110.0 10.0 25.0 20.0 18.0 35.0
20.0 20.0 10.0 22.0
32.0 22.0 28.0



























































































TOT 513.0 163.0 TOT 576.0 336.0 364.0 364.0 301.0 185.0 489.0 688.0 272.0 531.0 635.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 676.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO INUTILISABLE EN NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 4741.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR INUTILISABLE
EN JANV MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
829
CONGO CONGO
STATION N' 70271 OUESSO STATION N° 70271 OUESSO
1934 1935



























































































































TOT 600 2.5 121.5 83.0 218.5 121.5 156.5 286.8 209.0 249.0 65.8 TOT 217.0 103.5 105.0 122.0 89.0 38.0 82.0 109.0 163.0 63.0 134.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 15741 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1225.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-} INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70271 OUESSO STATION N° 70271 OUESSO
1936 1937
















































































































































































TOT 110 146.0 1790 1080 179.0 79.0 88.0 234.0 173.0 130.0 56.0 TOT 60.0 2.5 121.5 81.0 218.5 121.5 156.5 286.8 209.0 249.0 65.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 13B3.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI JUIL SEPT OCTO NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTiEL 1572.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MAI JUIN SEPT OCTO
830
CONGO CONGO
STA TlON N' 70271 OUESSO STA TlON N' 70271 OUESSO
1938 1939



















































































































































































HAunUR ANNUELLE 1664.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI MAI
JUIN AQUT SEPT OCTO
TOT 10.0 28.0 00 235.0 421.0 90.0 91.0 152.0 281.0 155.0 113.0 88.0 TOT 41.0 162.0 146.0 189.0 186.0 164.0 64.0 40.0 280.0 249.0 127.3 71.7
HAunUR ANNUELLE 17200 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N' 70271 OUESSO STATION N' 70271 OUESSO
1940 1941



























































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1372.6 MM
LES JQURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 209.3 69.8 43.2 150.9 122.2 156.1 882 122.8 234.1 163.0 175.0 76.0
HAUTEUR ANNUELLE 1610.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
TOT 3.0 76.2 122.5 91.4 206.4 177.6 46.5 107.8 145.5 162.6 134.6 98.5
831
CONGO CONGO
STA TlON NO 70271 OUESSO STA TlON N° 70271 OUESSO
1942 1943

















































































































































TOT 154.3 58.3 66.3 238.0 TOT 99.0 66.1 103.6 85.2 87.9 40.3 662 156.6 305.2 259.0 153.5 95.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 516.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-( INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 151B.l MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS
AVRI JUIL SEPT OCTO NOVE
CONGO CONGO
STA TlON NO 70271 OUESSO STA TlON N° 70271 OUESSO
1944 1945





































































































































































TOT 21.5 67.7 190.3 83.2 289.5 62.6 340.2 268.1 310.8 151.6 140.2 TOT 49.3 47.5 159.0 129.0 145.0 143.9 65.3 196.0 3297 807 105.1 34.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1925.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MAI AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 14B4.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS MAI AOUT
832
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70271 OUESSO STATION N° 70271 OUESSO
1946 1947











































































































































































TOT 72.9 22.0 106.0 97.0 128.9 1610 57.0 108.7 227.1 249.0 163.0 54.0 TOT 7.0 88.5 180.0 87.5 1090 136.8 2015 167.9 155.0 1150 170.0 81.0
HAUTEUR ANNUELLE 1446.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI SEPT OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 1499.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPOOTANCE EN fEVR JUIN JUIL OCTO NOVE
CONGO CONGO
STATIaN NO 70271 OUESSO STATiaN N° 70271 OUESSO
1948 1949





















































































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1024.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI JUIN JUIL
OCTO OUELOUES RELEVES NON OUDTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR AVflI SEPT DECE
TOT 38.0 80.4 74.4 163.0 198.6 305.2 81.9 83.4 TOT 64.0 16.9 172.3 100.1 174.2 87.5 2280 188.9 130.9 182.3 139.5 86.0
HAUTEUR ANNUELLE 1570.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
833
CONGO CONGO
STATION ND 70271 OUESSO STATION ND 70271 OUESSO
1950 1951






































































































































































































































TOT 80.7 15.7 124.1 186.1 119.3 88.6 59.2 75.5 230.4 346.4 130.8 72.1
HAUTEUR ANNUELLE 152B.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 56.4 120.7 208.2 150 132.2 141.4 87.7 119.5 206.8 114.9 94.9
HAUTEUR ANNUELLE 1304.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
6.3
CONGO CONGO
STATION ND 70271 OUESSO STAT/ON ND 70271 OUESSO
1952 1953
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
7.0 1.2 11.0
330 4.3
















































































































































































































TOT 37.8 100.6 254.1 115.4 108.9 179.4 114.4 56.9 208.4 296.0 177.8 101.7
HAUTEUR ANNUELLE 1751.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 140.3 58.4 88.9 21.4 231.6 46.9 61.3 70.7 149.0 241.5 153.4 25.3
HAUTEUR ANNUELLE 12BB.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
834
CONGO CONGO
STATION NO 70277 OUESSO STATION N° 70277 OUESSO
1954 1955































































































































































































































































TOT 19.4 122.7 107.1 114.3 1599 86.3 33.0 1436 210.0 272.0 162.9 100.7
HAUTEUR ANNUELLE 1531.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT ODMPTEES COMME PLUIES EN DECE
TOT 28.6 133.5 191.1 44.2 130.2 162.9 1221 174.3 241.4 365.5 89.5 47.6
HAUTEUR ANNUELLE 1730.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON NO 70271 OUESSO STATION N° 70277 OUESSO
1956 1957















































































































































































































































TOT 19.0 59.9 244.2 109.8 176.3 55.3 11.5 83.9 233.9 238.3 232.4 130.5
HAUTEUR ANNUELLE 1595.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
TOT 57.1 2374 213.8 182.5 93.9 149.9 104.5 184.1 222.2 228.7 135.9 129.9
HAUTEUR ANNUELLE 1939.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN DECE
835
CONGO CONGO
STATION N' 70271 OUESSO STATION N' 70271 OUESSO
1958 1959








































































181 Il.9 .3 .1 .2 .1
30.1 31.1
. • 8.0 5.6 73.7 4.5
































.2 14.5 14.0 5.4
3.3
28.7 1.8
1.0 .1 1.0 12.1
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TOT 72.1 18.0 219.2 220.6 175.2 99.7 4.8 109.7 238.3 200.2 177.2 119.6 TOT 122.8 62.1 131.0 124.4 180.5 184.0 20.2 286.3 161.1 232.4 330.1 63.8
HAUTEUR ANNUELLE 1654.6 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS AVRI MAI JUIL SEPT NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1898.7 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS MAI JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N' 70271 OUESSO STATION NO 70271 OUESSO
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
76.6
























































































































































































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1518.5 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 1.3 85.8 49.0 175.8 1597 2468 85.9 138.2 180.3 200.3 107.3 88.1 TOT 147.4 160 125.2 115.6 167.1 134.3 301.5 206.8 201.1 169.3 166.1 Il.0
HAUTEUR ANNUELLE 1761.4 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR MAI JUIN JUIL SEPT OCTO NOVE DECE
836
CONGO CONGO
STATION N° 70271 OUESSO STATION N° 70271 OUESSO
1962 1963


























































































































































































































































































1.6 .2 18.4 2.6
20.1 21.4 .1





.1 7.3 5.3 7.1















































































































































TOT 3.0 40.1 150.2 151.0 203.9 179.6 15.6 157.5 386.0 228.2 227.1 130.5
HAUTEUR ANNUELLE lB72.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL SEPT NOVE DECE
TOT 140.6 96.4 156.5 235.2 292.4 197.4 95.2 155.3 207.9 192.2 161.1 69.8
HAUTEUR ANNUELLE 2000.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70271 OUESSO STATION N° 70271 OUESSO
1964 1965




































7.2 2.7 3.8 21.7
20.1 .7 .1







































































































































































































































































TOT 90.2 106.2 121.6 196.8 258.9 131.6 31.0 103.8 336.3 272.2 136.9 143.7
HAUTEUR ANNUELLE 1929.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV MAI JUIN JUIL AOUT
TOT 45.3 805 177.1 87.9 141.0 152.6 133.0 163.9 203.2 237.4 240.2
HAUTEUR ANNUELLE 1671. 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1




STATION N° 70274 OYEBA STATION N° 70274 OYEBA
1959 1960





































































































































































TOT 186.0 55.8 53.9 39.5 86.7 76.8 1951 TOT 389 240.2 56.0 273.8 258.1 86.0 16.0 85.5 150.8 226.5 192.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 693.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRloeTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1623.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT DOUTEUX
MAIS UTIlISA8LE EN fEVR AVRI JUIN INUTILISABLE EN MAI OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN FEVR AVRI MAI JUIN AOUT NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70274 OYEBA STATION N° 70274 OYEBA
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
























































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 16935 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE INUTILISABLE EN MAI JUIN AOUT SEPT DECE OUElOUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI AOUT oeTO NOVE
TOT 161.0 105.5 3620 154.0 139.0 88.0 0.0 1100 110.0 132.0 252.0 80.0 TOT 128.5 90.0 116.1 117.0 121.0 58.5 68.0 58.0 65.0 332.5 206.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1360.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN DECE QUELQUES
RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR NOVE
838
CONGO CONGO
STA TlON N° 70274 OYEBA STA TlON N° 70274 OYEBA
1963 1964

































































































































































































TOT 113.0119.0141.51960179.7216.5 55.0 88.5132.1115.2385.2224.1
HAUTEUR ANNUELLE 1965B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI JUIN AOUT NOVE DE CE
TOT 47.0 287.0 1810 301.5 237.5 110.0 44.0 70.7 190.0 312.3 194.0 94.0
HAUTEUR ANNUELLE 2069.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
INUTILISABLE EN JUIN JUIL SEPT OCTO NOVE DECE OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
FEVR MARS AVRI MAI JUIN OCTO NOVE DECE
CONGO
STA TlON NO 70274 OYEBA
1965
















20.0 60.0 60.0 30.0 10.0
20.0 50.0 300
2.0 40.0 40.0





















16 17.5 80.0 10.0 70.0
17 50.0
18 12.0 10.0 20.0 20.0
19 60.0



























TOT 109.0 328.3 5005 722.5 6710 370.0 10.5 6.0 171.5 160.0 40.0
ANNEE INCOMPLETE TQTAL PARTIEL 30B9.3 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-IINCQMPLET OU MANQUANT EN DECE INUTILISABLE
EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPQRTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT OCTQ
839
CONGO CONGO
STATION N° 70277 PICOUNDA (P.C.A.) STA TlON N° 70277 PICOUNDA (P.C.A.)
1951 1952


























































































































































































TOT 82.1 176 7 80.0 56.4 1846 204.6 31.5 69.3 311.0 126.2 185.2 85.1
HAUTEUR ANNUELLE 1592.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS CI
LES RELEVES MANOUANTS SDNT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-) RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR AOUT
TOT 62.0 316.7 116.7 165.2 234.7 57.0 78.0 66.0 240.5 194.0 229.6 87.7
HAUTEUR ANNUELLE 18481 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
DOUrrUX MAIS UTILISABLE EN OCTO OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
MARS JUIN AOUT OCTO DE CE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70277 PICOUNDA (P.C.A.) STA TlON N° 70277 PICOUNDA (P.C.A.)
1953 1954
















































































































































































TOT 70.4 115.2 122.3 132.3 266.9 64.5 71.6 82.3 176.5 173.3 147.6 83.5
HAUTEUR ANNUELLE 15064 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 35.5 184.4 105.4 177.5 170.2 26.8 59.1 93.3 381.5 306.2 175.6 132.5
HAUTEUR ANNUELLE 1848D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS '-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR SEPT OCTO
NOVE DECE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JUIL
840
CONGO CONGO
STATlON N° 70277 PICOUNOA (P.C.A.) STATION N° 70277 PICOUNOA (P.C.A.)
1955 1956




































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1459.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR
MARS SEPT NOVE
TOT 157.0 95.0 192.7 119.0 993 133.5 27.5 35.8 234.0 446.5 301.5 48.6
HAUTEUR ANNUELLE 1890.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI MAI AOUT SEPT OCTO DECE INUTILISABLE EN MARS NOVE OUELOUES
RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT OCTO NOVE
TOT 68.1 106.5 156.0 186.5 1045 109 0.0 65.8 132.5 2439 242.0 143.0
CONGO CONGO
STATION N° 70277 PICOUNOA (P.C.A.) STATlON N° 70277 PICOUNOA IP.C.A.I
1957 1958


























































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1329.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DE CE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV fEVR
MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 94.0 98.0 104.0 201.5 95.0 43.0 650 124.5 173.0 151.0 157.8 209.5
HAUTEUR ANNUELLE 15163 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN fEVR MARS NOVE DECE QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
TOT 103.5 128.8 174.0 148.5 146.1 73.5 16.5 8.5 104.2 116.8 149.0 159.9
841
CONGO CONGO
STATfON N° 70277 PICOUNDA (P.C.A.) STA TlON N° 70277 PICOUNDA (P.C.A.)
1959 1960





















































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1BOO.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 32.8 74.1 146.8 184.7 93.6 203.7 4.8 218.1 2444 238.9 203.9 154.9 TOT 13.6 176.6 78.2 292.3 1036 202.1 91.7 181.3 2778 183.0 189.9 116.5
HAUTEUR ANNUELLE 1906.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70277 PICOUNDA (P.C.A.) STATION N° 70277 PICOUNDA (P.C.A.)
1~61 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUiL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
11.0 8






















































































































































































TOT 101.7 172.2 229.0 151.0 208.9 999 1386 48.1 213.9 150.7 288.2 50.6
HAUTEUR ANNUELLE lB52.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 59.2 134.7 171.7 1683 222.6 220.7 43.8 125.8 262.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 140B.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO NQVE OECE
842
CONGO
STATION N' 70277 PICOUNDA (P.C.A.)
1965
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE DE CE
1 275 10.7 26.9
2 1.5
3 57.1 1.7 21.0
4 27.0 47.9
5 25 321
6 7.0 13.0 22







14 38.9 7.0 19.5




79 14.0 1003 .9
20 17.3 20
21 32
22 123 23.5 5.5









TOT 1568 134.2 42.5 135.2 207.6 150 1 206.9 108.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1142.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1





STATION NO 70280 POINTE NOIRE (AERO) STA TlON NO 70280 POINTE NOIRE (AEROI
1943 1944












































































.1 50.2 620 39
26.0 3~ 48 3~
3.2 .7 280


















16 20.3 11.0 1.0 24.0
179.4 .5
18 1.0 10.6 23.0 4.2
19 12.0 1.5
20 21.0










































































TOT 15.4 110.0 57.6 TOT 199.3 342.7 252.3 165.B 153.5 1.0 00 7.9 20.6 131.8 175.1 2649
ANNEE INeOMPLETE TOTAL PARTIEL 183.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-jINeQMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DES ROSEES SONT COMPTEES eQMME PLUIES EN aCTa NOVE DEeE
HAUTEUR ANNUELLE 1714.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AERO) STATION NO 70280 POINTE NOIRE {AEROI
1945 1946












































































































































































































TOT 204.2 329.2 3B6.9 143.1 43.0 0.0 0.0 1.5 Il.9 349.0 34B.5 123.0 TOT 119.9 91.1 2575 BO.3 2.1 0.2 01 2.3 21.4 IIB.O 329.0 151.2
HAUTEUR ANNUELLE 1940.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1173.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN oera DEeE
845
CONGO CONGO
STA TlON ND 70280 POINTE NOIRE (AERO, STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AERO)
1947 1948
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OClO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
16 75.0 153 .2
17 4.8 6.2 76.9
18 246.7 127
19 49.2 .6 23.0
20 70.6 12A
110 7.6 20.1 16.5
106 42.0
156.8 25.8






























































































































































































































TOT 343.5 150A 294.6 140A 341A 06 0.2 20 4.2 18.3 309.3 108.3 TOT 120.8 4240 124.8 38.9 4.6 1.0 0.0 2.9 26.1 25A 150.6 126.7
HAUTEUR ANNUELLE 1713.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL UIES EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1D45.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME P'cUIES EN MAI JUIN SEPT OCTO NOVE
CONGO CONGO
STATfON N° 70280 POINTE NOIRE (AERO) STA TlON N° 70280 POINTE NOIRE (AERO)
1949 1950
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 1.2 15.3 38.5
17 1.7 41 2.5
18 44.0 3.6 47.9
19 .9 A































.1 .2 46.0 10.8










































16 no A 3.7
17 5.6








































































































































TOT 121.9 179.2 402A 272A 25.8 0.5 00 2.1 14.0 127.1 252.2 65.5 TOT 175.3 393.1 174.9 231.8 164A 2.5 00 4.1 3.9 52.3 310A 70.2
HAUTEUR ANNUELLE 1463.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 15629 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV MARS MAI SEPT OCTQ NOVE OECE
846
CONGO CONGO
STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI
1951 1952
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
3.9 1.5
.3 .7















































































































































































































































TOT 16.1 137.8 222.9 201.9 132.8 00 0.0 2.0 46 73.6 1830 2562 TOT 687 3157 1558 628 381.6 1.4 0.1 1.4 22.6 75.7 166.0 77.5
HAUTEUR ANNUELLE 1230.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1329.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV AVRI OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI
1953 1954
JANV FEVR MARS AVR, MAI JLIIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
26 2.3
27 17.4



































.3 10.6 8.5 1.2
.5 8.6 4.8
.1 4.6 42.9

































































































































































































TOT 99.2 232.8 221.5 54.1 489 0.0 00 1.1 2.5 20.1 30.8 6.1 TOT 45.8 223.7 2587 579 26 0.8 0.0 0.8 10.0 122.0 228.0 69.9
HAUTEUR ANNUELLE 717.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR MARS AVRI OCTO NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 1020.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV SEPT OCTO DECE
847
CONGO CONGO
STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI STA TlON N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI
1955 1956









































































































































































.7 2.5 21.0 31.6 16
.7 2.2 '9.0 17
1.5 .6 34.8 18
.3 26.0 25.0 19











































































TOT 187.8 41.5 159.9 253.2 36.3 00 2.2 lA 21.6 149A 236.7 87A 1 TOT 85.7 97.1 120.1 137.3 6.6 02 02 1.9 11.0 587 68.6 109.6
HAUTEUR ANNUELLE 1177.4 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT aCTa
HAUTEUR ANNUELLE 5970 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS SEPT aCTa NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI j STA TIaN N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE
8.1
48.5 4A
88 23.6 4 35.5
.6 41.5 12.9 237
2.1 2.9 128


























































































































































































































26 1.6 25.3 10.3
27 18.9 22.8














TOT 216A 206.9 558.2 216.5 63.8 0.0 lA 4A 91 33.9 171A 2627 TOT 20.1 3.5 56A 71.3 0.9 0.6 0.1 4.6 6.3 41.8 65.2 28A
HAUTEUR ANNUELLE 1744.7 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR AVRI MAI AOUT SEPT aCTa NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 299.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV MAI JUIN SEPT OCTO NOVE
848
CONGO CONGO
STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AERO) STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AERO)
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 1752.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI aCTa
CONGO


































.6 42.2 3.0 1.2
6.1286 42













































































l TOT 407 375.0 181.2 216.9HAU~:U:ANN~;~LE 18~606MM 0.0
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1














































































1.1 .8 10.1 .4
15.0 6.6 .8 1.4
.3 3.6





































30 39 .2 3.4
31 9~
STA TlON N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI
1961 1962





















































































































11 63.2 2.6 1.0
12 11.2 10.4 1.1
13 1.0
14 2.4 33.3




































































































































TOT 304.5 235.0 314.2 270.9 9.3 00 0.0 2.0 27.0 404.2 2966 183.9 TOT 484.0 142.3 334.3 188.3 94.6 00 2.3 0.1 7.7 134.6 295.7 212.5
HAUTEUR ANNUELLE 2047.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1896.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR SEPT NOVE DECE
849
CONGO CONGO
STA TlON N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI STATION N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE





























































































































































































































TOT 1358 114.6 240.0 234.1 205.3 0.0 OA 0.3 39 4,5 154.3 62,7 TOT 125.9 131.6 51.6 295,7 58,3 2,9 00 1,6 4,3 51.6 26.1 271,2
HAUTEUR ANNUELLE 1155.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1020.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO
STA TlON N° 70280 POINTE NOIRE (AEROI
1965





















































































































TOT 117.1 232,6 220.8 316,' 57,7 0,0 00 0.5 11.2 30 1 8.2 24.4
HAUTEUR ANNUELLE 101B.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS SEPT OCTO NOVE OECE
850
STATION ND 7028'






































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
160 14.6 145.4 77.6
STATION ND 70281






































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 253.6 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAi JUIN JUIL AOUT RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TDTAUX MENSUELS EN SEPT
OCTO NDVE DECE
CONGO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 70.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS AVRI








JUIL AOUT SEPT DCTD NOVE DE CE
STATION ND 70281
JANV FEVR MARS AVRI MAI
POINTE NOIRE (METEO)
1927




















































































TOT 0.0 0.0 9.0 56.0 138.0 43.0 TOT 243.0 117.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 246.0 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN RELEVES NDN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 360.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT iNDIQUES PAR DES TIRETS {-, INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
851
CONGO CONGO
$"" llL'foI N' 70281 POINTE NOIRE 1METEO 1 STATION N' 70281 POINTE NOIRE (METEO)
1929 1930
































101 2330 2460 2480 900 00 0.0 00 0.0 19.1 420 166.5 955 101 16.0 14.6 145.4 77.6
HAUTEUR ANNUELLE 1140.1 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 253.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (.) RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (.) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
DES TOTAUX MENSuELS EN JANV FEVR MARS AVRI SEPT OCTO NOVE DECE AVRI MAI JUIN JUIL AOUT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN SEPT
OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N' 70281 POINTE NOIRE (METEO) STATION N' 70281 POINTE NOIRE (METEO)
1931 1932
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.5 160 1 80 .6 Il.0
2 1.5 2 2.5 2.5
3 37 3 21.0 2.5 2.5
4 3.0 4 2.0 28.0
5 12.0 5 1.5 25.0
6 6 3.0 28.0
7 7.5 7 1.0 8.0
8 12.0 8
9 160 20.5 9 12.0
10 10 .5 12.0 15.0
Il Il 3.0 15.0 2.5
12 3.0 12 28.0 1.5 1.5 45.0
13 13 3.5 1.0
14 14 1.5 45.0 4.5
15 15 90 .7
76 130 16 520 15.0 3.0 30
17 17 23.0 25.0 .5 1.0 830
78 2.5 18 1.5 1.5 2.2
19 19 4.5 1.0 1.5 1.0
20 20 20.0 2.0 1.0 45.0
21 21 .8 1.0 2.5
22 22.0 22 58.0 3.0 .7 15.0
23 15.0 23 2.8
24 3.0 11.0 24
10:0
1.0
25 23.0 25 10.0 2.0
26 26 65.0 60 1.0 2.7 1.0 75.0 7.0




29 120 29 66.0 .7 1.2 82.0
30 17.5 30 40.0 2.8 12.0
31 31
101 1695 334.0 28.5 2420 13.0 3.0 0.0 0.0 11.0 31.2 147.0 74.0 10T 318.5 840 45.5 730 170 00 0.0 1.6 15.3 40.0 307.0 268.7
HAUTEUR ANNUELLE 1053.2 MM HAUTEUR ANNUELLE 1170.6 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOuRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
L~S RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (.) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN
JANV FEVA MARS AVRI MAI JUIN SEPT
852
CONGO CONGO
STA TlON N° 70281 POINTE NOIRE (METEO) STA TlON NO 70287 POINTE NOIRE (METEO)
1933 1934






































































































































































































TOT 78.1 321.4 374.2 376.8 136.6 0.0 1.6 1.7 155 34.5 27.7 42.2 TOT 78.8 161.5 2620 159.5 190.0 7.5 0.0 0.0 20 27.3 135.2 239.9
HAUTEUR ANNUELLE 1410.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 12637 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70281 POINTE NOIRE IMETEOI STA TlON NO 70281 POINTE NOIRE (METEO)
1935 1936
































































































































































































































TOT 99.6 97.1 202.1 1306 798 0.0 0.0 0.0 34.5 1307 75.6 210.9 TOT 249.8 184.5 186.4 145.6 30.1 0.7 0.1 4.1 20.7 36.8 49.2 2087
HAUTEUR ANNUELLE 1060.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS AVRI NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1116.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT oeTO
853
CONGO CONGO
STA TlON N° 70281 POINTE NOIRE (METEO) STA TlON N° 70281 POINTE NOIRE (METEO)
1937 1938

















































.5 18.0 27 139








































































































































1.8 .8 21.0 12.3
.7 .4

































TOT 277.6 77.4 110.7 244.2 99.2 20 00 13 7.2 41.5 114.8 92.3 TOT 67.5 46.3 193.1 146.3 153.9 0.0 0.0 4.5 23.0 79.3 192.5 223.5
HAUTEUR ANNUELLE 10682 MM
LES -K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT CDMPTEES COMME PLUIES EN MARS oeTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1129.9 MM
LES -K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES RQSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI oeTO
------------------------------t-------- .----------------
CONGO CONGO
STA TlON N° 70281 POINTE NOIRE (METEO) STA TlON N° 70281 POINTE NOIRE (METEO)
1939 1940































































































Il 35 28.5 33.5 40.0




























































































TOT 138.5 414.2 187.2 325.8 210.7 0.0 0.0 32 08 21.8 64.1 206.9 TOT 471.7 181.6 326.5 354.0 44.1 0.0 0.0 0.0 12.6 18.7 20.4 143.0
HAUTEUR ANNUELLE 15732 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1572.6 MM
LES -K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
854
CONGO CONGO
STATION NO 70281 POINTE NOIRE (METEOI STA TlON N° 70281 POINTE NOIRE (METEO)
1941 1942
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUN JUIL AOUT SEPT OCTO NOvE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEeE
130 8.5 20 20 1.7 1 30 110 145
2 20 1.5 1.0 8 2 86
3 245 10 1.0 35 3 9 25 207
4 130 140 7 5 18.0 4
5 1460 5 Il 480 408
6 20 30 6 .5 20
7 70 10 120 30 7
8 235 207 35 8 31.0 883 1.3
9 100 40 9 1.2 4.0
10 80 120 10 .6 1.0
Il 590 10 .7 5 Il 3 7 22 2 .4
12 180 260 30 .3 12 53 65 5 3
13 90 1.8 1.5 13 5 Il
14 1.5 14 1 6
15 2.0 20 15 1.2 79 65 32
16 320 18.5 1.0 16 4.9 20 5
17 5 17
18 Il 18 1.0 38.5 1 4
19 8.7 1.0 19 2.3 1.5 3 330
20 473 66.0 20 50.2 208 20
21 930 2.0 5 21 3 5 401
22 36.5 88 22 9 5 1 6
23 1.0 8 5 23 24.3 52.2
24 11.0 2.0 24 8 16.2 1.6
25 26.5 18"2 20 25 25 33.0 22.6
26 4.5 11.0 52.5 26 3 1 2 420
27 27 20 6 10.2
28 15.5 1.0 .7 2.0 28 6 8 1.0
29 56.0 1.0 2.5 29
30 9 236 16.7 30 23
31 31.0 2.0 31
TOT 83.5 3170 234.9 2088 1700 00 00 1.3 4.5 16.5 298 31.3 TOT 79.2 1465 1152 157 6 00 23 05 1.2 90 322 no 138.7
HAUTEUR ANNUELLE 1097.6 MM HAUTEuR ANNUELLE 754.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQuES PAR DES POINTS 1)
CONGO
STATION N° 70281 POINTE NOIRE (METEO)
1943










10 1.0 4 1 34.4
il 6
12 .5 22.2 1.0
13 no 22.5 30
14 7.4
15 8.5 3
16 1 2 1.2
17 .5
18 5
19 29.4 6 8
20 6 1 30
21 6.6 100
22 5 55 1 2
23 14.3 9.4 6
24 5 12.5
25 32.0 1.1 2.3






TOT 933 111 133.4 3224 42.0 00 00 2.1 30.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 635 0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 11
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-) INCOMPLET ou MANQUANT EN DCTO NOVE OEeE
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT
;-
CONGO CONGO
STATION NO 70282 PTE NOIRE FOUTA SANZA 1 STA TlON N° 70282 PTE NOIRE FOUTA SANZA 1
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 2.1 1 100 16.3 15.6 3.5 21.5
2 3.0 1.0 2 1.0 10.5
3 2.0 4.0 3 20 6.1 97.0
4 2.0 1.5 4 1.0
5 4.2 5 24.0 7.0 50.5 9.0
6 1.6 4.5 6 10.0 70
7 2.0 1.0 7 9.0 120.5 25 2.2
8 8 1.0 10.0
9 9 3.0 10.1 13.5 4.0
10 10 4.0 35.0 3.3
Il 10.0 1.0 Il
12 1.0 4.0 12 50 32.0
13 1.0 13 ·10.0 31
14 1.0 14 2.0 190 5.0
15 15 3.0
16 16 25.0 41.0 11.4
17 1.8 17 49.0 330 2.0
18 32.0 18 28.0 100 15.0 1.0
19 69.0 19 27.5 3.0
20 20 6.5 8.4 23.5 252
21 1.2 21 30.0 3.5
22 22 12.2
23 1.0 23 70.0 4.0
24 24 16.0 321 1.0 91.6
25 16.5 25 3.0 2.0 31 .4
26 26 10.0 80
27 27 200 3.1 12.4 20.3
28 63 28 1.0 5.4 8.5
29 9.0 29 10
30 1.5 30 50.1 .5 32.5
31 31 2.0
TOT 14.6 66.1 14.5 900 TOT 1231 194.3 319.7 199.4 56.5 0.0 0.0 0.0 3.3 368 164.8 244.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 185.2 MM HAUTEUR ANNUELLE 1342.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MA~OUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV 'EVR MARS
AVAl MAI JUIN JUIL AOUT
CONGO
STATION N' 70282 PTE NOIRE FOUTA SANZA 1
1958































TOT 10.5 1.2 405 38.0 1.1 00 0.0 00 30
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 94.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS {-)INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO NOVE DECE
856
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70283 POINTE NOIRE (FERME) STA TIaN N° 70283 POINTE NOIRE IFERME)
1955 1956














































































































































TOT 168.4 288.1 46.2 00 0.0 0.0 13.8 148.1 272.8 36.0 TOT 121.4 1730 188.2 156.1 37 0.0 08 4.4 13.6 65.6 126.9 138.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9734 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS li
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-IINCQMPLET Ou MANQUANT EN JANV FEVR
HAUTEUR ANNUELLE 992.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TION N° 70283 POINTE NOIRE (FERME) STA TIaN N° 70283 POINTE NOIRE (FERME)
1957 1958




































































































































TOT 258.5 275.8 522.0 196.7 1360 0.0 8.7 5.0 5.0 381 178.0 351.0 TOT 25.2 0.0 475 51.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 58.5 123.0 53.0
HAUTEUR ANNUELLE 1974.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI DECE QUELQUES RELEVES NQN QUQTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS NQVE DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 3582 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI OCTO NOVE
857
CONGO CONGO
STA TlON N' 70283 POINTE NOIRE (FERME) sTA TlON N° 70283 POINTE NOIRE (FERMEI
1959 1960


























































































































TOT 3880 5730 454.0 2500 00 00 00 0.0 00 1140 326.0 178.0 TOT 3300 78.0 280.0 840 00 00 00 20.0 193.0
HAUTEUR ANNuELLE 22830 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS! )
DOUTEuX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
FEVR MARS AVR! NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9850 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ()
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET Qu MANQUANT EN JANV NOVE DECE
DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN fEVR OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR AVRI
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70283 POINTE NOIRE (FERME) sTA TlON N' 70283 POINTE NOIRE (FERME)
1961 1962




























































































































































TOT 318.9 0.0 0.0 00 00 21.1 251.1 310.7 164.6 TOT 422.9 136.5 471.0 276.9 121.6 00 0.0 0.0 4.5 178.1 239.8 27 4.9
ANNEE IN COMPLETE TOTAL PART,!EL 10664 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Cl
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS
HAUTEUR ANNUELLE 2126,2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS Il
;,"""
CONGO CONGO
STATION N° 70283 POINTE NOIRE (FERME) STA TlON N° 70283 POINTE NOIRE (FERME)
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
7 72 7 2.0
2 20 340 2
3 180 3 100
4 280 550 15.0 4
5 5 135
6 10 200 6 124 125
7 243 420 190 7 13.0
8 3.3 400 260 90 8 580 135
9 15 387 9
10 320 117.0 70 156.0 138 3.0
7i 225 50 Il 90 24.5
7:' 13.4 72 725 5 5
73 73 29.0 2.5
74 10.0 14 2.9 405
75 65 15 352
76 15.0 390 530 90 76 4.0
17 14.5 16 7 17
18 16.4 18 9.2 3.2
19 7.5 19 2.5
20 20 24.7 65.4 6.5 70
27 27 6.0
22 27.3 22.0 22 50 10 1.5
23 536 2.0 23 3.0
24 310 23.5 485 24
25 25 24.4 4.4 80 25.0
26 17.5 120 26 1252 4.0 3.0
27 20 100 27 20 6.5 410
28 28 10
29 200 29 15.2 3.5 19.5
30 17.6 30 3.5
31 31
TOT 201.2 133 1 322.7 164.5 2310 00 00 00 00 2.0 TOT 185.0 526 3642 680 44 00 1.0 9.2 46.6 20.0 199.0
ANNEE INCOMPLE.1E TOTAL PARTIEL 10545 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9500 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.l LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DECE LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQuES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI
CONGO
STATION N° 70283 POINTE NOIRE (FERMEI
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JU'IN JUil AOUT SEPT OCTQ NQVE DECE
7
2 659 8
3 10.0 1760 910 4.0
4 55.5 18.0 42.2
5
6
7 35 109.5 3.4







75 11 5 105
76 190 5.2




27 36.5 310 17.5
22 99
23 114.0 2.3
24 18.0 28.5 13







TOT 1510 357.0 3783 260.2 733 0.5 00 13 13.6 9.9 12.4 15.7
HAUTEuR ANNUELLE 1273.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS I.J
S59
CONGO CONGO
STATION N° 70284 PTE NOIRE FOUTA SANZA Z STA TlON N° 70284 PTE NOIRE FOUTA SANZA 2
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.7 1 10.0 18.2 471 28.0 27.0
2 1.0 2 3.3 94.9
3 2.6 82 3 4.0 .4
4 1.0 6.0 4 1.0 .3 4.3
5 4.5 5 270 12 ) 180 6.2
6 1.9 2.0 6 1.0 190 6.2
7 2.0 1.0 7 10.0 905 30 1.1
8 8 1.0 2.0 9.0 1.0
9 25 9 50 150 15.3 2.7
10 10 7.0 30.0 4.6
17 80 2.0 Il
12 1.2 45 12 6.2 35.0 3 18.6
13 2.5 13 100 5.2
14 1.2 14 3.2 203 90
15 15 3.0 42.7
16 16 300 .7 10.4
17 2.4 17 190 20.0 3.5
18 45.0 20 18 21.0 5.0 22.0 .8
19 68.0 19 195 50 9.2
20 20 60 12.0 12.5 1.0 29.1
21 .8 21 30.0 5.0
22 22 1.0 14.3
23 1.0 23 80.3 3.5
24 1.0 .6 24 130 33.4 .5 92.9
25 19.1 25 5.0 3.0 12.5 2.8
26 26 120 18.0
27 27 3.2 9.3 13.3 22.0
28 4.6 2.0 28 22.1 8.1 6.2
29 100 29 2.4 2.9
30 2.0 30 52.0 1.8 11.0
31 31 .5
TOT 16.5 80.9 160 98.9 TOT 1459 1758 332.3 2350 49.0 0.0 0.0 0.0 4.6 33.0 155.0 257.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 212.3 MM HAUTEUR ANNUELLE 1388.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEvES MANQUANTS SONT INDIQuES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUil AOUT
CONGO
STATION N° 70284 PTE NOIRE FOUTA SANZA 2
1958






















22 4.0 7.0 5 1.0
23 3.0
24 2.0







TOT 31.6 32 39.8 460 05 00 0.0 00 4.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 125 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO NOvE DEeE
860
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70285 PTE NOIRE FOUTA SANZA 3 STA TiaN N° 70285 PTE NOIRE FOUTA SANZA 3
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 17 1.0 1 150 20.3 404 32.5 30.2
2 2 24 98.7
3 2.3 1.0 3 70 2
4 1.0 7.0 10.0 4 1.0 1.0 .2 5.0
5 4.5 1.0 5 30.3 15.3 19.1 5.9
6 1.3 2.5 .5 6 1.0 230 6.7
7 20 1.0 7 10.0 81.4 4.2 14
8 1.0 1.0 8 2.0 3.0 6.9 .6
9 35 9 6.0 173 21.7 2.1
10 10 8.3 370 1035
Il 10.0 2.0 Il
12 2.8 5.0 12 70 57.0 .3 29.2
13 2.5 13 12.2 7.3
14 1.0 1.3 14 4.3 28.0 120
15 15 4.0 30.5
16 1 16 450 .9 200
17 14 17 1.0 205 23.0 4.4
18 53.0 2.0 18 23.0 70 240 1.3
19 770 19 20.5 40 .2 6.0
20 20 8.3 11.0 134 21.0
21 1.8 21 1.0 31.0 6.5
22 22 180
23 2.0 23 857 3.7
24 1.0 2.0 24 17.0 376 4 94.8
25 19.3 25 60 4.2 173 4.3
26 26 16.0 33.0
27 27 5.3 102 14.2 25.5
28 38 3.0 28 25.2 8.5 6.6
29 15.0 29 3.2 .3
30 2.5 30 533 2.7 12.6
31 31 .6
TOT 16.6 933 20.0 120.8 TOT 170.8 2203 349.2 294.0 55.8 00 0.0 00 103.5 39.4 142.6 2760
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 150.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 1651.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
!
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
CONGO
STATION NO 70285
JANV FEVR MARS AVRI MAI
1958
JUIN
PTE NOIRE FOUTA SANZA 3






















































TOT 244 40 37.9 45.6 06 0.0 0.0 00 5.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 117.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN OCTO NOVE DECE
861
CONGO CONGO
STA TlON N° 70286 POINTE NOIRE IORSTOMI STA TlON N° 70286 POINTE NOIRE (ORSTOMI
1954 1955












































































































































































TOT 176A 197.8 78.9 TOT 1038 472 106.1 377 7 339 0.0 0.0 2.1 23.8 105.5 290.5 72.2
ANNEE h'KOMPLETE TOTAL PARTIEL 453 1 MM
LES JOURS SANS PLUE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS \ 1
LES RELEVES MANOUAr-,TS SONT iNDIOUES PAR DES TIRETS I-i I~'COMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JU!N JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 11628 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI SEPT OCTO
CONGO CONGO
STA TlON N° 70286 POINTE NOIRE (ORSTOM) STATION ND 70286 POINTE NOIRE IORSTOMI
1956 1957


















































































































































































































TOT 653 786 166.1 114.2 10.0 00 03 00 75 35.5 45.2 117 TOT 177.9 2200 446.1 198.2 56.1 00 5.2 0.6 46 16.9 198.2 169.7
HAUTEU,~ ANNUELLE 534.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQuES PAR DES POINTS ( )
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT aCTa NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1493.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT aCTa
862
CONGO CONGO
STATION Na 70286 POINTE NOIRE IORSTOMI STA TlON Na 70286 POINTE NOIRE IORSTOMI
1958 1959





























































64 9 12 0




















































































































TOT 121.9 14.0 70.1 72.0 00 00 00 1.0 9.5 28.2 575 46.2 TOT 1974 3126 4543 115.2 128 JO 00 20 5.1 45.5 1843 180.6
HAUTEUR ANNUELLE 420.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 15098 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1)
CONGO CONGO
STA TlON Na 70286 POINTE NOIRE (ORSTOMI STA TlON Na 70286 POINTE NOIRE lORSTOM)
1960 1961





























































































































































































TOT 444 349.5 189 7 168.2 144 00 00 0.0 27.6 137.7 444.3 289.9 TOT 381.6 214.0 3454 230.5 2.1 00 0.0 1.0 19.1 364.0 213.0 126.7
HAUTEUR ANNUELLE 1665.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( 1
HAUTEUR ANNUELLE 18974 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
863
CONGO CONGO
STA TlON N° 70286 POINTE NOIRE IORsTOMI STA TION N° 70286 POINTE NOIRE IORsTOM)
1962 1963
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE





16 57.8 126 3.2
17 50 1 10.0 30 1 29.4
18 14.4 15.3






















































































































































TOT 431 ~ '502 2527 263.6 40': 00 59 00 53 1818 384.4 166.6 TOT 116.1 1302 288.9 2052 171.6 0.0 0.0 0.0 2.4 176.1 76.8
HAUTEUR ANNUELLE 1B923 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS i.I
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1167.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT
CONGO CONGO
STATION N° 70286 POINTE NOIRE lORSTOM) STA TION N° 70286 POINTE NOIRE IORsTOM)
1964 1965



































































3 44.5 370 .4
































































































































TOT 145.7 91.9 43.6 300.7 47.6 2.0 0.0 0.0 0.8 59.6 61.7 301.0 TOT 239.2 2079 242.3 314.6 66.5 0.0 0.0 0.5 86.4 336 7.2 14.4
HAUTEUR ANNUELLE 10546 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1212.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AOUT
864
CONGO CONGO
STA TlON N° 70287 POINTE NOIRE (PORTI STATION N° 70287 POINTE NOIRE (PORT)
1956 1957
JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1 6.2
2 .3 2 3.4 240
3 3
4 4 4.6
5 5 10 15
6 1.2 6 12.0 2.5 5.4
7 15 7 6.8 33.4
8 .8 8 14.7 93 4.8
9 3.6 9 19.2
10 1.7 10 10 14.5
Il 13.8 Il .9
12 18 12
13 .4 13 745
14 .9 14 467
15 .5 15
16 .7 18 16 1.2 47.0 5.5
17 6.3 17
18 5.5 18 9.7 18
19 65.0 19 11.1
20 20 4.0 5.8 1.3
21 1.0 21 156.4
22 .2 .4 22 21.3
23 .4 23
24 .2 24 10.4
25 8.4 25 7.1 23.6 2.5
26 26 2.1 307
27 27 6.9 14.3 14.5
28 28 18.5 195
29 29 6.1 .5
30 30 25.8
31 31 5.5
TOT 23.0 27.0 65.0 , TOT 732 157.1 3165 147.8 449
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 115.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 739.5 MM
LE5 ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-!INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT




STA TlON N° 70287

















































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTiEL 129.9 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-!INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR
865
CONGO CONGO
STATION N° 70289 PTE NOIRE (RIV. ROUGE) STA TlON N° 70289 PTE NOIRE (RIV. ROUGE)
1963 1964
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUiL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
.4 1 5.6 2.3 .2 3 1 47
2 2 2 7
3 3 743 1.8 2
4 4 149
5 5 2.6 11.1
6 3 1 6
7 7 43 9 5
8 8 9 1 34 1 273
9 9 4.8 10 1 1 5
10 .4 2.1 10 31 8 4.5 30
11 .2 90 Il 62 13.8
12 2.3 36 1" ~ 6 .4 2
13 13 2.5 4 1 9.6 46
14 360 14 Il 217
15 279 15 7.1
16 325 16 23 85
17 153 133 17 2 7
18 18 55
19 19 5 1.2 1.0 .5
20 393 20 38.0 5.9 3.1 32
2' 31 0 2; 3 .2
"
22 169 4 4.9
23 22 23 14.8 15.3
-'
24 29 2.3 40.2
.3 25 101 17 38 65 61.9
2à Il 26 123 1208 77.6
27 2 27 5 7 1.9 2
28 28 1 7 32 2.1 3 1 8.0
29 29 9
30 29 30 15
31 37 12.9
TOT 00 00 00 34 42 172 5 44.9 TOT 1044 60 1 528 257.7 35.6 1.7 02 Il 4.4 37 5 118.7 217.3
ANNEE INCO~'PLETE TOTAL PARTIEL 225 0 MM HAUTEUR ANNUELLE 891.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.i LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANOUM'T EN JANV FEVR MARS DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OC1O
AVRI MAI
CONGO
STATION N° 70289 PTE NOIRE (RIV. ROUGE)
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUI.~' JUIL AOUT SEPT OC1O NOVE OECE
1 .4 3.4
2 59 72.4
3 379 556 70 1.5 2




8 4.9 39 .9





14 6.4 75.9 1.0
15 15 96
16 12.5 112.8 8 1.9
17 21.5 971 6
18 16.0 6 .4
19 .6 .3 1.3 .3
20 23.9 .3 12
21 228 11.0 3.4 5.4
22 .2 4.9
23 23 .7 8.1 108 2 .5
24 292 287
25 13.0 19.1 4.7 1.8 .5 3.6
26 4.3 1.0
27 1.1
28 1.4 .4 1.1
29 4.8 .7 84
30 26 14
31
TOT 1080 172.1 341.8 273.1 844 0.0 0.0 00 13.1 25.6 7.7 154
HAUTEUR ANNUELLE 1041.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ( 1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI NOVE
866
CONGO CONGO
sTA TlON N' 70292 ST MARIE DE LA BOUENZA sTA TlON N' 70292 ST MARIE DE LA BOUENZA
1959 1960

































































































































































TOT 00 00 24 52.8 1215 273.6 895 TOT 941102.715021691 1160 00 00 00 6.4 1389 312.1 127.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 539.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONl INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLEl' ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI
rlAUiEuR ANNUELLE 121,] 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQuES PAR DES POINTS ( )
CONGO CONGO
STA TlON N' 70292 ST MARIE DE LA BOUENZA sTA TlON N° 70292 ST MARIE DE LA BOUENZA
1961 1962









































































































































































































TOT 279.0 117.1 3159 199.1 256.5 00 00 0.0 34.3 151.1 189.6 192.1 TOT 134.4 234.4 206.0 2162 93.9 00 0.0 0.0 13.4 100.8 135.3 163.7
HAUTEUR ANNUELLE 1734.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1298 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
867
CONGO CONGO
srA TlON NO 70292 ST MARIE DE LA BOUENZA srA TION NO 70292 ST MARIE DE LA BOUENZA
1963 1964






































































































































































































TOT 120.1 333 176.6 934 99.6 00 0.0 0.0 27.7 117.7 2915 970 TOT 2182 248.6 138.4 290.6 133.1 0.5 0.1 0.0 0.0 159.1 186.1 330.3
HAUTEUR ANNUELLE 1056.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1705.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVAl MAI JUIN DE CE
CONGO
STA TlON N° 70292 ST MARIE DE LA BOUENZA
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
~ 11~
17 6.0 36.4 9.5
18 .7 69
19 4.5
20 176 6.9 19
21 16.7 1.5 24.4
22 38.7 .3
23 24.5 22.0 21.3














































































TOT 114.4 157.5 128.4 2210 136.3 0.0 0.0 0.0 12.9 52.8 142.5 103.9
HAUTEUR ANNUELLE 10697 MM
LES .xJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI DECE
868
CONGO CONGO
STA TlON NO 70295 SEMBE STATION NO 70295 SEMBE
1935 1952
















































































































































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 909.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OCTO NOVE DECE
TOT 39.0 102.5 285.3 105.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 532.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN AVRI
TOT 200.0 108.9 220.5 139.8 240.5
CONGO CONGO
STA TlON N° 70295 SEMBE 1 STA TlON N° 70295 SEMBE
1953 1954








































































































































































































TOT 28.0 53.1 140.5 84.9 260.4 476 100.8 161.5 200.6 156.0 34.0 TOT 10.2 181.1 132.8 160.4 183.4 151.3 0.0 113.5 183.3 147.8 170.4 32.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 1267.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET ou MANQUANT EN OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 14662 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
869
CONGO CONGO
STA TlON N° 70295 SEMBE STATION N° 70295 SEMBE
1955 1956























































































































































































TOT 13 1 626 1257 168.2 102.5 146.9 498 49.5 133.0 344.2 164.9 51.4 TOT 537 129.0 2419 2275 1995 78.0 0.0 10.3 238.8 211.9 221.6 69.3
HAUTEUR ANNUELLE 1411.8 MM
LES JOURS SAt\:S P.UIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS \ )
HAUTEUR ANNUELLE 16B1 5 MM
LES JOURS SANS PLUI'E MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70295 SEMBE STATION N° 70295 SEMBE
1957 1958









































































































































































































TOT 82.5 550 323.5 1763 152.7 78.4 64.0 998 178.7 2245 271.4 893 TOT 89.5 376 297.4 253.0 213.9 189.2 0.0 889 231.7 171.7 176.7 74.4
HAUTEUR ANNUELLE 1796.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS II
HAUTEUR ANNUELLE 1824.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
870
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70295 SEMBE STA TIaN N° 70295 SEMBE
1959 1960



































































































































































































TOT 59.2 80.1 169.0 236.0 83.9 76.4 11/.7 70.2 345.1 153.3 204.4 82.4
HAUTEUR ANNUELLE 1677.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI JUIN SEPT NOVE OECE
TOT 300 111.8 1312 2378 107.9 105.5 102.3 500 262.0 244.5 93.5 136.0
HAUTEUR ANNUELLE 16125 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION N° 70295 SEMBE STATION N° 70295 SEMBE
1961 1962

























































































































































TOT 123.4 6.2 1090 139.8 1953 38.4 171.6 70.2 119.1 178.5 93.6 26.8 TOT 2.5 30.3 146.3 148.5 94.4 287.7 222.5 159.0
HAUTEuR ANNUELLE 1271.9 MM
LES XlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS Il
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1091 2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT NOVE DECE
b71
CONGO CONGO
STA TION N° 70295 SEMBE STA TlON N° 70295 SEMBE
1963 1964















































































































































































TOT 760 171.0 116.0 87.0 100.0 142.0 138.0 550 123.0 173.0 200.9 77.7
HAUTEUR ANNUELLE 1459.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVAl MAI NOVE DECE
TOT 77.6 45.4 153.2 2340 207.8 1120 67.4 47.0 213.3 221.0 226.5 596
HAUTEUR ANNUELLE 1664.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI OCTO NOVE
CONGO
STA TION N° 70295 SEMBE
1965






























































































TOT 34.3 161.0 69.3 169.0 158.3 7.8 497 138.5 203.7 148.5 248.2 52.9
HAUTEUR ANNUELLE 1441.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
872
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70298 SIBITI (METEO) STA TIaN N° 70298 SIBITI (METEO)
1949 1950























































































































































TOT 2890 TOT 94.2 291.5 1213 348.8 1277 00 0.0 2.0 10.0 90.1 395.6 230.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 289 a MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1712.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILlSA8LES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN NOVE
CONGO CONGO
STATION N° 70298 SIBITI (METEO) STATIaN N° 7D298 SIBITI (METEO)
1951 1952































































































































































































TOT 105.4 168.7 230.6 308.7 137.1 0.0 00 0.0 16.2 169.5 384.5 576.1 TOT 105.8 145.3 3183 2981 188.6 0.0 0.4 2.0 22.5 113.9 427.2 177.7
HAUTEUR ANNUELLE 20968 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1799,8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ('\
873
CONGO CONGO
STATION N° 70298 51BITI (METEO) STATION N° 70298 51BITI (METEO)
1953 1954


















































































































































































































TOT 2181 164.6 1915 405.4 1227 00 0.5 0.0 148 77.1 246.3 122.2 TOT 38.7 202.0 3073 1933 53.6 00 0.7 00 5.7 206.9 186.3 181.4
HAUTEUR ANNUELLE 1563.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES CDMME PLUIES EN NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 13759 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1)
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI NOVE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70298 51BIT1 (METEO) STA TlON N° 70298 51BITI (METEOI
1955 1956
















































































































68 7.3 .2 40.1
6.1 19.7 .2 5
.1









































































































































































TOT 163.6 520 311.9 333.9 307.9 0.0 2.7 22 4.5 182.9 249.2 236.4 TOT 413370142.4 183.4 216.3 3.9 2.6 0.6 5.4 76.8 282.7 292.2
HAUTEUR ANNUELLE 1847.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN SEPT aCTa DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1284.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT aCTa NOVE DECE
CONGO CONGO
STATION N° 70298 SIBITI (METEO) STA TlON N° 70298 SlalTI (METEOI
1957 195a
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE







































































































































































































































































TOT 228.4 137.4 170.0 198.4 83.7 3.4 5.1 4.0 1.1 742 287.6 164.6 TOT 24.4 666 229.9 1346 4.3 0.7 1.2 00 21.3 28.6 257.2 1317
HAUTEUR ANNUELLE 13579 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 900.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT CQMPTEES COMME PLUIES EN SEPT OCTO
CONGO CONGO
STA TlON N° 70298 SlalTl (METEO) STATION N° 70298 sial TI (METEO)
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.4 5.5 24.0 45.0
2 53.0 36.5 .2
3 20.5 16.0 40.0
4 51.8 18 2.7






































































































































































































































































TOT 300.1 205.6 219.9 167.0 94.3 3.1 0.5 4.3 12.2 233.0 301.8 1717 TOT 126.0 229.2 179.6 226.7 177.2 1.6 2.9 5.2 29.3 155.5 396.6 256.7
HAUTEUR ANNUELLE 1713.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI JUIN AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 17865 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS [.1
! DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR JUIN JUIL AOUT SEPT DE CE
875
CONGO CONGO
STA TlON N° 70298 SIBITI IMETEOI STATION N' 70298 SIBITI (METEO)
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 2.6 20 1.4 45.8
2 61.3 403
3 28.5 21.7 18.9
4 48.1 90.6 4.5
























































































































2 26 46 5.5 541
3 7.3 2.0 2.6
4 66 45.2 38.6

































































































































TOT 2462 316.0 345.1 3478 104.4 4.1 4.2 1.6 127.4 226.2 442.3 183.5 TOT 211.9256.2179.5154.7 1691 1.3 0.0 0.0 44.2 124.5 210.1 254.8
HAUTEUR ANNUELLE 23466 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURA6LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI JUIN JUIL AOUT
HAUTEuR ANNUELLE 16063 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STA TlON N' 70298 SI81TI (METEO) STATION N° 70298 SIBITI (METEO)
1963 1964






































































































































































































































TOT 194.9 1428 259.3 216.6 1206 4.3 0.9 00 15.8 119.3 334.8 179.6 TOT 188.2 157.3 292.4 126.6 09 0.3 1.0 1.3 1923 2607 3323
HAUTEUR ANNUELLE' 588.9 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR JUIN DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1553.3 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR DES ROSEES
SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV MARS AVRI MAI SEPT DECE
1:>76
CONGO
STA TlON N° 70298 SIBITI (METEO)
1965
JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 5 44.8 62 8.0
2 73 303 303 1 .8
3 405 95 1.6 333 22.3
4 387 10.4 10.2 .3 3.4
5 32.3 15.0
6 .1
7 5 9.4 .1 .4
8 4.7 .4 23.7 1.5 1.9 10.1
9 9 3.8 9.1 .1 3.0 7.1
la .1 3 60 29.3 .1
Il 3 7.1 33 3.4
12 17.2 98 2.0 1.7 30.4 35.1 54
13 525 1
14 4.2 1 24.4 10.6
15 7.3 11.9 205 .1 17.6
16 4.7 2.9 1.2 20 47.9
17 30.7 .1
18 .1 1
19 4.0 .1 16.5 8.2 .1
20 159 .1 45 .5 10.4
21 12.9 15.1 430 .1 .2 .4
22 15.1 483 2.1 1 1.4
23 228 3.1 36.1 .1 35.2
24 1.1 76.2 80 .1
25 4.9 13.7 12.2 .1 1.9 5 21.9
26 .1 5.8 195 252
27 .1 .1 .1
28 .1 .1 18.4 .1 1
29 12.0 12.5 .1 14.7 4.0 Il.4
30 .1 1 6.1 42 .4 2.0
31 .1
TOT 64.9 221.5 2089 290.5 123.3 05 0.0 50 15.8 95.1 228.7 134.0
HAUTEUR ANNUELLE 1388.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT NOVE DE CE
--_.------- - -- ---- _.- --- -- --------------- --
877
CONGO CONGO
STA TlON N° 70301 SIBIlI (ECOLE AGRIC.I STA TlON N° 70301 SIBITI (ECOLE AGRIC.I
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE


































































































































































































TOT 130.3 125.1 170.2 208.8 2359 00 00 00 1.1 211.4 276.7 245.4 TOT 242.2 243.5 2580 201.8 110.2 3.6 1.4 0.0 81.4 64.2 372.6 42.0
HAUTEUR ANNUELLE 16049 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV AVRI MAI OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 1620.9 MM
LES .J()URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( 1
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE
CONGO CONGO
STAT/ON N° 70301 SIBITI (ECOLE AGRIC.I STA TlON N° 70301 SIBITI (ECOLE AGRIC.J
1962 1963

























































































































































































TOT 118.1 1670 211.7 204.7 644 00 00 00 1723 TOT 1490 78.5 292.8 139.4 204.7 00 00 0.0 42 2188 2430 1045
ANNEE INCQMPlETE TOTAL PARTIEL 938.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1434.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1
878
CONGO CONGO
SrA TlON NO 70301 SIBITI (ECOLE AGAIC.I SrA TlON N° 70301 SIBITI (ECOLE AGAIC.1
1964 1965
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 .2 32.7 30.1 1 20 17
2 3.2 ',10.0 24.2 2.3 2 29.4 29.0
3 5.4 1.0 3 36.0 145
4 420 4.3 1.2 2.3 4 11.8
5 95 59 5 208
6 29.3 5 7 29.1 3 6 50
7 66 23.1 7 4.0 82
8 9.7 54.4 8 1.3 398 8.8
9 9 6.7
10 28 30 6.0 10
Il 20 .3 38.5 Il 170 4.7
12 92 18.9 ! 12 8.0 52 7.7
13 2.4 9.6 13 921 67.1
14 25 2 15.9 14 39.9
15 41.0 64.5 3 15 137 330 .6
16 35.2 69 193 2.8 16 37
17 11.2 24.0 17 9
18 5.8 18 16.8 235 30
19 24.0 75 17.2 27.2 19
20 7.9 4 20.5 24.8 14.6 20 153 1.0
21 13 21 6.4 4.9
22 22 39.0
23 14.2 81.2 8.1 23 14.5 391
24 14.0 76 7 Li 24 .4 6.1
25 2.1 32.5 6.4 9.6 , 25 13.3 60
26 413 5.3 26 1.0 25.0
27 56 26 268 27 7 57.0
28 11.0 28 7.5
29 10.8 29 no 9.7 17.0 13.0
30 30
31 31
TOT 181.3 122.1 102.3 447.5 161,4 00 0.0 0.0 03 234.9 TOT 658 153.2 244.7 108.8 0.6 99.0 184.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1249.8 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 856.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET QU MANQUANT EN OCTQ NOVE LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS JUIN JUIL
AOUT OCTO




STA TlON N° 70302 SIBITI II.R.H.O.} STATION N' 70302 SIBITI Ii.R.H.O.}
1944 1945



















































































































































TOT 178.0 205.4 335.0 TOT 130.9 292.9 237.4 296.7 149.9 00 00 0.0 20.4 219.7 403.2 196.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 7184 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 19477 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI MAI OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70302 SIBITI Ii.R.H.O.I STATION N' 70302 SIBITI Ii.R.H.O.)
1946 1947










































































21.7 33.4 8.1 '1.7
5.5 1.0 9.6 12.6


























































































































TOT 139.0 58.2 2898 230.4 124.6 09 0.0 0.0 23.9 153.6 196.4 2196 TOT 119.1 227.6 239.8 125.8 1900 48.8 0.0 0.6 0.0 186.1 2158 la 1.7
HAUTEUR ANNUELLE 1436.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI MAI OCTO DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1455.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
880
CONGO CONGO
STATlON ND 70302 SIBITI (I.R.H.O.) STATION ND 70302 SIBITI (I.R.H.O.)
1948 1949
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DE CE
19.2















































































19 14.5 12.2 47.9 210































































































TOT 206.7 177.5 193.4 211.9 1121 4.5 0.0 2.9 1.3 81.8 482.1 145.6 TOT 204.4 94.5 223.4 264.4 140.8 00 0.0 45 21.2 182.8 193.5 259.2
HAUTEUR ANNUELLE 1619.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 15887 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ',NDIQUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STATlON ND 70302 SI81TI (I.R.H.O.) 1 STATlON ND 70302 SI81T1 Il.R.H.O.)
1950 1951






























2.7 .2 13 198























































































.7 Il 13 6
.1 8.2 7
5 1.0 8
14.2 1.4 20.7 . 9
































































TOT 148.4 236.5 194.9 362.5 88.2 0.0 0.7 7.7 10 88.7 380 1 2535 TOT 158.0 147.4 183.8 3385 845 00 00 0.0 22.8 156.5 4415 418.1
HAUTEUR ANNUELLE 1762.2 MM
LES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1951.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN oeTO
881
CONGO CONGO
STA TlON N° 70302 51BITI (LR.H.O.) STATION N° 70302 51BITI Il.R.H.O.)
1952 1953


























































































































































3.3 86 2.2 15.3



















21 28.0 9.8 8.6
22 .2 5.3 1.6














TOT 165.8 1183 268.5 295.1 82.0 00 00 00 347 55.5 349.1 195.5 TOT 135.4 123.8 143.0 372.1 1311 0.0 0.0 0.0 13.3 72.0 266.6 129.4
HAUTEUR ANNUELLE 1564.5 MM
LES XJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 13B67 MM
LES XJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN NOVE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70302 51BIT1 (LR.H.O.) STA TlON N° 70302 51BITI Il.R.H.O.)
1954 1955































































































































































































































TOT 16.8 190.6 333.4 191.0 53.9 0.0 0.0 0.0 0.3 211.5 225.1 217.1 TOT 1532 63.1 209.4 201.8 183.6 0.0 2.9 0.7 9.1 133.7 3326 202.1
HAUTEUR ANNUELLE 1439.7 MM
LES XJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 1492.2 MM
LES XJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS MAI
882
CONGO CONGO
STATION NO 70302 SIBITI (I.R.H.O.1 STA TlON N° 70302 SIBITI (I.R.H.O.)
1956 1957




































































































































































































TOT 33.6 63.1 144.6 130.8 .146.5 00 00 0.0 4.9 82.8 2372 343.0 TOT 154.7 1239 163.4 220.4 713 00 1.9 27 1.7 129.0 308.5 254.7
HAUTEUR ANNUEllE 1186.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 14322 MM
LES jOuRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN ocro NOVE
CONGO CONGO
S'TA TION NO 70302 SIBITI Il.R.H.O.I STA TlON NO 70302 SIBITI II.R.H.O.1
1958 1959































































1 8.1 15.8 4.9
2 6~ 205
3 71.5.8 50































































































































TOT 32.9 84.5 178.7 171.5 9.5 2.6 08 1.0 22.0 79.4 252.2 1713 TOT 279.9 155.7 1467 208.1 43.7 00 0.0 0.0 328 155.5 324.8 200.9
HAUTEUR ANNUELLE 1006.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MAI JUIN
HAUTEUR ANNUELLE 1548.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS CI
883
CONGO CONGO
STATlON N° 70302 51BITI (LR.H.O.I sTA TlON N° 70302 51BITI (LR.H.O.)
1960 1961
JANV FEVA MAAS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE




































































































2 350 17.0 2.6
3 376 12.4 20.5
4 20.8 58.2 10.0







































































































TOT 123.9 131.3 1776 184,3 149.3 09 00 0.0 3.6 225.7 301.8 237.3 TOT 253.8 2698 243.4 338.8 101.2 3.8 00 00 89.7 194.4 286.7 143.1
HAUTE UA ANNUELLE 1535.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESUAABLE SONT INDI00ES PAR DES POINTS Il
HAUTEUA ANNUELLE 1924.7 MM
1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAA DES POINTS I.)
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70302 51BITI (LR.H.O.I sTA TlON N° 70302 51BITI (I.R.H.O.)
1962 1963
























































































































































































































TOT 174.4 199.4 195.3 78.5 00 00 0.0 20.5 1774 245.7 2447 TOT 183.6 886 358.8 281.3 1385 0.0 1.1 0.0 17.0 161.5 311.2 161.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1335.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (·(INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 1702.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
884
CONGO CONGO
STA TlON NO 70302 SIBITI Ii.R.H.O.) STA TlON NO 70302 SIBITI II.R.H.O.I
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTü NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 35 58 18.4 .2 2.3 1
2 3.5 6.9 18.5 2 1.6
3 4.7 .2 .3 2.4 3
4 36.3 .3 250 4 18.1
5 10.6 4.3 50 5
6 290 .4 62 4.8 28.8 .2 6
7 78 551 27.5 27.0 7 3.0 30
8 282 .3 8 36.3
9 32 .5 3 9 3.6
la 3.5 52.1 la
Il 97 .6 21.0 11 21.9 2.0
12 272 1.7 Il.6 B.6 12
13 29 28 25 13.1 13.8 13 21.0
14 45.0 627 1.8 10.4 14 1.1 217
15 39.6 6.0 21.2 3.2 .4 4.1 .9 15 24.0
16 5.1 12.5 26.4 16
17 1.6 7.4 17 205
18 15.7 6.4 18.7 286 35.3 18
19 5.2 .5 21.7 25.5 32.0 19
20 1.3 11.7 20
21 .2 21
22 14.5 1.6 790 7.1 86 22 16.7
23 8.8 69.3 22 1.7 23
24 1.5 5.5 28.6 6.5 1.3 8.5 24 3.B
25 .8 475 6.0 4.9 25 17.2
26 1.0 5.2 22 2.1 17.6 26
27 6.0 452 10.0 27 .4 1.3 506
28 4.0 8.2 28 62 19.0 227
29 23.5 26.8 29 11
30 5 .2 4.6 30
31 .7 31
TOT 168.2 149.3 144.0 322.8 161.7 0.0 0.0 0.0 0.4 272.0 233.3 TOT 0.0 6.2 30 1.7 71.3 234.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL '451.7 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3110 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANOUANT EN OCTO LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS {·IINCOMPLET ou MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI DE CE
1







STA TION N° 70304 SOUANKE STA TlON NO 70304 SOUANKE
1950 1951
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
3.1 9.3 1.2

































































































































































































TOT 1267 293.8 3462 162.6 582 TOT 9.4 74.3 262." 77.6 160.7 131.1 503 80.3 142.0 204.6 197.0 95
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 987.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( )
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL
HAUTEUR ANNUELLE 13992 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70304 SOUANKE STATION N° 70304 SOUANKE
1952 1953




































































































































TOT 123.5 717 79.3 111.0 24.2 19.8 1572 200.8 245.4 119.4 TOT 43.8 263 142.3 66.3 212.3 87.6 112.4 86.4 158.0 210.9 1828 5.8
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 11523 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SDNT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS JUIN JUIL AOUT SEPT
OCTa NQVE DECE
HAUTEUR ANNUElLE 1334.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTiLISABLES A PARTIR
DES TDTAUX MENSUELS EN AOUT
886
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70304 SOUANKE STATION N° 70304 SOUANKE
1954 1955

























































































































































































































HAUTEUR ANNUELLE 15388 MM
LES .KlURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
TOT 35.2 234.8 1823 239.2 221.2 72.1 6.8 245 286.0 163.2 159.2 14.3 TOT 121.3 338 212.4 121.1 173.2 141.8 90.3 437 247.7 3657 115.5 60.0
HAUTEUR ANNUELLE 1725.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1




STA TIaN N° 70304 SOUANKE STATION N° 70304 SOUANKE
1966 1957






























































1.6 18.3 22.1 1 .1
.1 90 20.1 1 18.9

































































.1 15.1 12.2 27





































































































































































TOT 8.0 65.9 203.6 217.4 218.0 148.9 15.0 32.3 155.6 3106 205.5 71.0
HAUTEUR ANNUELLE 1651.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI
TOT 96.8 97.9 167.2 133.5 3464 103.5 79.8 148.8 307.2 232.5 140.6 86.7
HAUTEUR ANNUELLE 1940.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN MARS AvRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOV' DE CE
887
CONGO CONGO
STATlON N' 70304 SOUANKE STA TlON N' 70304 SOUANKE
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
34.7 77
12.0 10.1














.2 13A 6 .2
.1 .1 121 .2
.1 14.3 247
3.5 .3 4A 11A
1 .1 26 9
.1 3.3 23A 1
.2 9.5 4A 162






































.2 13.5 10.0 13.4






































.1 225 27.0 10.0
12.9 8 1

























































































































































































































































TOT 708 69.9 161.8 152A 3058 138.0 58 40A 311.4 178.0 180.7 50.0 TOT 24.0 599 175.6 184.3 119.1 91.9 180.8 149.2 168A 173.9 1808 81.0
HAUTEUR ANNUELLE 16650 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL SEPT DECE
HAUTEUR ANNUELLE 15889 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JANV FEVR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N' 70304 SOUANKE STA TlON N' 70304 SOUANKE
1960 1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JuiN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DfCE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
1.2 30.3 367
22.5 1
37.0 16.3 .2 .1







.7 15.2 2 42.0
9.0 .1 3.5
.1 3.1 3.6














.2 6.7 28.5 12.3
1.5




























































































































































































































































































































TOT 57.9 1589 172.8 202.9 197.6 121.2 835 121A 161.0 283.2 134.2 92.8 ! TOT 45.1 104.7 1330 187.6 266.1 16.4 181.9 121.1 218A 305.6 192.3 1.3
HAUTEUR ANNUELLE 17874 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS /1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES TOUTE L ANNEE
HAUTEUR ANNUELLE 1773.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS /1
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIN JUIL AOUT SEPT
888
CONGO CONGO
STATlON N° 70304 SOUANKE STA TlON N° 70304 SOUANKE
1962 1963














































31.8 17.7 7.9 15.5 24.1
113 337 16.8 4.8 2










228 303 48.3.8 5.6
37 7.1 12.7 23.7 17.1
61.5 19.9 2.6
241 13.2 214 7.8 11.6
37.7 2.6 6.7 262 14.7 285
24 249 2.1 13.8 26.0 6.1
25.9 6.7 13 3.5 35.5
8.1 7.5 12.1
















































































































































TOT 5.3 309 253.2 195.0 272.5 70.9 29.7 977 211.5 377.0 142.7 1104 TOT 115.0 964 159.3 2846 288.7 1976 232.3 105.5 231.1 2294 208.3 47.7
HAUTEUR ANNUELLE 1796.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
HAUTEUR ANNUELLE 2195.9 MM
! LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
CONGO CONGO
STATlON N° 70304 SOUANKE STATION N° 70304 SOUANKE
1964 1965







































10.5 577 4.2 17.0
1.1 .311.8
12.0 7.2








































1.5 276 124 250
24.3
7.8 2.2
94 263 254 11 1




























































































































































TOT 194 63.0 1730 3304 149.1 10.0 127.2 334.2 304.9 1553 48.0 TOT 684 87.6 260.8 177.0 172 9 80.9 64.9 173.9 90.1 2.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1714.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-' INCOMPLET QU MANQUANT EN MAI DES RQSEES
SONT COMPTEES COMME PLUIES EN JUIN JUIL DECE
ANNEE INCOMPLETE TDTAL PARTIEL 1179.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS U
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-IINCQMPLET QU MANQUANT EN SEPT OCTQ
889
CONGO CONGO
5 TA TlON N' 70307 TCHIKAPIKA 5 TA TION N' 70307 TCHIKAPIKA
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE D,CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 403 211 1 8.3 8.3 8.9
2 2 4.3 17.4 9.1
3 27.1 3 10.3 18.4 7.0 2.7
4 1.9 4 250 1.0 4.2
5 2.0 5 3.9
6 13.7 26.4 6 .1
7 6.0 7 27.4 17.7 20.2
8 6.4 8 4.9 102.0 10.1 .5 58
9 .6 139 9 20.0
10 6.6 18.2 10 31.0 58.2 207
11 Il 54.8 2.4 32.4
12 2.4 20.5 12 278
13 88 41.4 13 110 11.0 18
14 14.3 4 14 13.0 30.3
15 329 7.0 15 5.8 51.1 1.0
16 387 245 1.3 16 290 5.0
17 11.2 17 8.1 773
18 54.5 18 5.0 11.7
19 19 46.7 .1 11.4
20 10.9 20 28 9.0 10.0
21 21
22 95 22 33.2 27.1 10.4 18.5
23 23 17.3 15.6 7.3
24 2.0 24 7.0 205
25 9.1 25 5.3
26 4.2 37.6 26 13.5 590 45.3 7.0
27 46.5 12.2 27 4.9 30 95 15.0
28 98 28 12.1 80 30.5
29 52.0 513 29 3.8 7.0
30 13.0 30 55.9 41.3 10.0 26.3
31 31
TOT 0.0 217.7 179.0 204.1 TOT 135.6 2635 2257 153.1 870 8.8 2.8 00 190.4 63.3 1805 109.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 600.B MM HAUTEUR ANNUELLE 14202 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS




STATION NO 70310 T51AKI STATION NO 70310 T51AKI
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
24.6
13.4 8.2 2.8 72
6.6 160 23.0 2.5


































































































































































TOT 0.7 0.1 0.0 31.3 150.4 280.7 374.1 TOT 211.9 103.9 2859 206.2 213.2 00 0.0 1.2 224.4 370.9 277.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 837.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-, INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVR\ MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1894.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il








... . __.._._. _
1965


































































































TOT 136.6 224.6 220.8 165.6 0.1 0.0 14.8 66.1 1420 167.1 160.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1298.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCQMPLET OU MANQUANT EN AVRI
891
CONGO CONGO
STATION N° 70311 TSONGO STA TlON N° 70311 TSONGO
1963 1964














































































































































TOT 4.0 Il.0 142.3 138.1 158.5 TOT 203.5 180.8 118.2 149.7 252.3 112.3 81.7 247.7 284.9 179.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 453 9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 11
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUI~ DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL lBlO.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI SEPT OCTO
CONGO
STA TlON N° 70311 TSONGO
1965


























































































TOT 128.5 132.4 291.3 103.7 150.6 40 35.0 156.0 412.6 169.9 108.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1692.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL OUELOUES
RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS OCTO DECE
892
CONGO CONGO
STATION N° 70313 VINDZA STATION N° 70313 VINDZA
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
2.5 154
3 7315.3
4.3 187 14 1.8
20.2
5





































































































































































































TOT 1554 3478 152.8 256.2 03 0.7 09 2.6 194.0 239.0 3474 TOT 321.7 308.7 135.3 266.1 636 10.3 00 0.8 42.9 113.9 274.7 196.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PART',EL 16971 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV
HAUTEUR ANNUELLE 1734.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOuES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QuOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AYR'I NOVE DECE
-~----- ------_.-----
CONGO CONGO
STA TlON N° 70313 VINDZA STATION N° 70313 VINDZA
1959 1960

























































































































































































TOT 271.7 148.9 2062 464.5 734 11 0.1 2.8 32.5 2608 505.6 5056 TOT 162.3 1679 169.7 98.8 368.1 1791270.2189.2
HAUTEUR ANNUELLE 2473 2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 16053 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN JUIN JUIL AQUT
SEPT OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS MAI OCTO NOVE
893
CONGO CONGO
STA TlON N° 70313 VINoZA STATION NO 70313 VINOZA
1961 1962




14 10.5 1098 22.1





























































4.2 19.2 10.6 14.5
12.0 .2 12.7
7.3 1.5 7.5




































































































































TOT 219.0 2001 192A 359.6 173.0 0.0 56 0.0 190.5 276.5 297.7 169.2 TOT 1433 237.1 314A 213.4 200.6 00 0.0 3.2 50.7 ;58.5 299.5 153.8
HAUTEUR ANNUELLE 2083.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1774.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS LI
-_._._-~---
CONGO CONGO
STATION NO 70313 VINoZA STATION NO 70313 VINoZA
1963 1964























































































































































TOT 185.3 107.7 129.8 109.5 118.3 23.Q 32.6 0.0 94.4 142.3 314.6 357.5 TOT 159.0 152A 171.6 282.9 283.6 00 0.0 1.0 69.9 134.3 223.3 215.8
HAUTEUR ANNUELLE 1615.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1693.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS LI
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI ocra
894
CONGO
STATION N° 70313 VINOZA
1965
JANV FEVR MARS AVRI MA', JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 29 38.8 29.2 .2
2 10.1 1.9 126 5.6 36.6 5.6
3 13.2 2.3 7.5
4 20.3 .4
5 7.6 356 2.8 3.4
6 7 1.4 1.0
7 .7 3.7 6.8 .3
8 .4 159 53.7 .6 24.2 19.0
9 35.6 1.1
10 11.0 13.1 14.0 3.0
Il 11.9 17.6 9
12 8.7 26.7 42 1.4 16.5 4.9 13.0
13 1.9 83
14 3.0 10.6 .7 40
15 10.8 24.2 95 1.3 27.7
16 4.4 27 23.2
17 149 .7
18 5.0 67.6 25 25.0
19 26.6 1.5 38
20 5.1 506 36.5
21 32 34.3 30.9 43.9
22 127 30.3 450 25.2 5.1
23 28.4 30.4 .2 3.5
24 325
25 63.0 14.9 33.2
26 1.8 8.4 39.3
27 307 9 .4
28 49.3 12.8 3.4
29 15.2 19.7 38.6 34.6
30 19.1 5.0 22 36.0 38.6
31 29.6
TOT 189.7 911 323.3 2538 247.7 0.0 00 579 142.6 292.4 144.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 17430 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS \ 1




STA TlON N° 70314 YAYA STATION N° 70314 YAYA
1953 1954

























































































































































TOT 130.5 0.0 00 00 216 108.5 295.0 TOT 2160 5100 617.0 248.0 0.0 244.0 2740 314.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAATIEL 555.6 MM
LES JOUAS SANS PLUIE MESUAABLE SONT INDIOUES PAA DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT iNDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2423.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES AELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAA DES TIAETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV JUIL AOUT
SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAAS AVAl OCTO NOvE OECE QUELOUES AELEVES NQN QUOTIDIENS SANS
IMPOATANCE EN FEVA MAAS AVAl MAI OCTO NOVE OECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70314 YAYA STATION N° 70314 YAYA
1955 1956
























































































































































































TOT 195.5 561 482.0 5920 0.0 00 00 0.0 191.1 365.5 2170 TOT 680 83.0 125.0 1642 80.2 0.0 115.4 243.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2099.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAA DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (_,1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV FE VA MAI OCTO NOVE DECE QUELQUES AELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPOATANCE
EN JANV AVRI MAI NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAATIEL 879.5 MM
1 LES JOUAS SANS PLUIE MESUAABLE SONT INDIQUES PAA DES POINTS 1-1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAA DES TIAETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT
NOVE DOUTEUX MAIS UTlllSA8LE EN AVRI
896
CONGO CONGO
STATION N° 70314 YAYA STATION N° 70314 YAYA
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
16 48.0 257
17 4.0 8.7
18 1.5 Il.0 15.7 172
19 31.1













































































































































































TOT 165.5 247.7 232.5 213.6 171.3 00 263.6 210.0 TOT 76.9 38.9 234.9 9< J 16.0 0.0 00 0.0 0.0 55.7 298.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1504.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-IINCQMPLET DU MANQUANT EN JUIL AQUT SEPT
QCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTA'" PARTIEL B15.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN DECE
1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70314 YAYA STATION N° 70314 YAYA
1959 1962












































































































TOT 1782 2072 330 39 17.7 00 TOT 1949 180.6
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 440.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI JUIL
OCTO NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 3755 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa
897
CONGO
STATION N° 70314 YAYA
1963
































TOT 165.5 59.7 193.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 418.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
898
CONGO
STATION N' 70316 NZAMBI
1965
JANV fEVR MARS AVRI MA: JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 4.5 1.5 25
2 2.1 .5 55 13
3 1.0 5 22
4 2.3 1.2 24
5 2.0
6
7 10.5 1.1 4.5 1.1
8 17.2 3.0 1.0
9 21.2 .8 2.1 29
10 6 1.0 1.5 11.2
Il 5.0
12 30 2.1 2.3 2
13 1.8 9 4
14 16.0 8 1.1 .8 13
15 1.5 .3 4.7
16 17.5 161 .9
17 490 1.0 .1 2.2 .2 .6
18 39 1.5
19 56.0 2.5 5 4
20 1.0 .3 .8 92 4.3
21 7.5 1.2
22 1.6 291
23 40 14 3 .7
24 1.5 30 .2 1.1 .2
25 25 9 1.0 .3 23.2
26 .9 2.3 .1 .2
27 .5 9 3
28 1.2 4.5 3.8
29 .2 50.0 1.8 .8
30 1.3 .8 25 3.0 2.5
31 .5 .3
TOT 1875 28.9 4.5 05 7.7 43.3 1062 53.9 460
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 478.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS \.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT ',NDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET Ou MANOUANT EN JANV FEVR MARS
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT OCTO NOVE DECE OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN
AOUT OCTO NOVE
-----"------_._------- -----" --- -------_._..~- ------ -------+ "---------
899
CONGO CONGO
STATION N' 70319 ZANAGA STATION N° 70319 ZANAGA
1953 1954

















































































































18 15.0 1.5 17.5
19 35.0 486
20 6.2
1 230 11.0 82


























































































TOT 75.2 298.1 294.8 35 129 57 19.3 157.7 355.0 1685 TOT 1329 214.5 374.9 1654 1893 18.6 0.0 00 21.8 176.6 125.8 1972
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 13907 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV fEVR
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI
HAUTEUR ANNUELLE 1617.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS OECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70319 ZANAGA STA TlON N° 70319 ZANAGA
1955 1956
































































































































































































TOT 293.3 80.5 389.6 342.2 405.9 0.0 0.0 0.0 9.9 249.3 3114 330.9 TOT 99.1 160.8 105.1 274.3 162.6 10.6 29 0.0 18.6 1814 241.5 214.3
HAUTEUR ANNUELLE 2413.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1471.2 MM








JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 10A 120 2.0 10.5
2 51.0 28
3 2.5 5 1.7
4 3.5 7 24.2 1.0
5 16.0 6.0 18.0
6 145.6 40.2 4.8
7 90 61.0 340 330
8 10.1 4.2
9 700 38 290 33.5
10 88.0 63 34.5
76 51A 313 4.5
77 31.1 7.3 150
18 53.2 14.0 4.2
79 31.6 8.6 200
20 14.0 16.4 2.0 30.5
27 2.9 14.6 10.0 22.0
22 .8 Il.0






































































































































TOT 5020 250.1 277A 2500 2236 9.5 0.1 08 56 44.9 1825 2856 TOT 118.5 96.8 2452 196.0 48.0 25.0 00 0.0 30.5 70.2 248.6 238.2
HAUTEUR ANNUELLE 2032 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1317 0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70319 ZANAGA STA TIaN N° 70319 ZANAGA
1959 1960







































































































































1 7.6 140 21.5 10.0
2 58.3 15.0
3 20.0 60 10.0
4 20.0 41.5 25
















26 54.5 47.3 15.6
27 27A









TOT 244.7 475.0 314.0 3642 56.5 32.5 26 0.0 80.3 169.7 393.6 210.0 TOT 52.0 2800 228.0 314.5 274.6 23.8 0.0 0.0 81.5 168.9 317.8 198.7
HAUTEUR ANNUELLE 2343.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE DE CE QUELQUES RELEVES NQN OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV
fEVR MARS AVRI SEPT OCTO NOVE OECE
HAUTEUR ANNUELLE 1939.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS uTILISABLE EN fEVR MARS AVRI MAI DE CE INUTILISABLE EN NOVE QUELQUES RELEVES NON
QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR MARS AVRI MAI NOVE
901
CONGO CONGO
STATION N° 70319 ZANAGA STATION N° 70319 ZANAGA
1961 1962

































































































































4.5 280 402 58.8
470 40.0








































TOT 277.5 196.6 4295 306.4 231.1 06 45.5 0.0 142.2 333.7 408.5 179.7 TOT 150.0 273.1 173.8 1675 214.5 0.4 00 0.0 40.0 381 275.7 215.0
HAUTEUR ANNUELLE 2551.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT OCTO NOVE DECE.OUELQUES RELEVES NON
OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1548.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
--------------------1-.
CONGO CONGO
STA TlON N° 70319 ZANAGA 1 STATION N° 70319 ZANAGA
1963 1964






















































































































































































TOT 212.6 112.9 1118 121.1 176.1 00 00 00 186 2966 307.0 TOT 254.4 2945 277.9 467.1 201.8 80 0.0 0.0 00 131.0 217.2 281.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1356.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SQNT INDIQUES PAR DES T!RETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO QUELQUES
RELEVES NON QUQTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 2133.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI DECE
902
CONGO
STATION N° 70319 ZANAGA
1965
JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 58 35 1 7 227 41 2 11 2 36.7 25
2 48.6 6 10.3 53 9.6
3 80.7 20 97
4 19 34.2 10.0
5 1.7 51 7.0 82 293
6 23.6 14.5 51
7 3 7 37.2 7 31 4.0 265
8 17.6 3 220 14.7
9 49 33A A 246 16.5
10 87 7.5 33.9 1.2
Il 15 12.3 73 2.0
12 110 19A 8.0 207 5.8
13 8A 20 4.3 23 93 21.7
14 16.8 1.7 33A 64.2
15 .3 295 16A 80
16 4.1 253
17 7.2
18 15A 59 39.7 7.0 11A
19 26 36 23
20 5.1 34 11A 9.2 315
21 30.6 262 3.1 2A 22.7
22 34 148 8A 130 40 5.3 40.8 1.7
23 53.8
24 135 90 15.3 17.3
25 7.2 3A
26 18A 10 29A
27 18 1.2 21.3 34 15 64
28 24.0 28.9 115 28
29 6A 22.7 115
30 43 228
31
TOT 75.6 220.3 210.5 206.2 244.2 0.7 34 35 29.2 140.9 3399 226.5
HAUTEUR ANNUELLE 17009 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.l
STATION N' 70500



































AUBEVILLE ( BUREAU 1
JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STATION N° 70500




































AUBEVILLE 1 BUREAU J
JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECê.
TOT 120.0 121.0 1115 TOT 155.5 169.0 2085 1885 210 290 90 120.5 235.5 222.5
;"'~,IJEt INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 352 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1)
LES RELEVES MANQUANTS SO'iT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AO.)I SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN
oeTa NOVE DEeE
CONGO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1359.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCDMPLET OU MANOUAW EN JUIN JUIL RELEVES







































AUBEVILLE 1 BUREAU 1
JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STA TlON N° 70500




































JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEeE
TOT 40.0 1535 194.0 295.0 133.5 10.0 95.5 307.5 213.0 TOT 71.0 109.5 2405 143.5 182.0 1490 249.0 223.0
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 1442.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSuELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT
ocra NOVE DE CE
904
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1367.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS )-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT RELEVES NQN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI
OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70500 AUBEVILLE 1 BUREAU 1 STA TlON N° 70500 AUBEVILLE 1BUREAU)
1952 1953























































































TOT 1110 194.0 1670 1830 58.0 60.0 101.0 3125 214.0 TOT 1965 152.0 1770 2170 93.5 78.5 1512 122.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 14005 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-j INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEVR MARS AVRI MAI SEPT
QCTO NOVE DE CE
AN:'IJEE IN COMPLETE TOTAL PARTIEL 11886 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS U
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET ou MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS uTILI.$ABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUE'~S EN JANV FEVR MARS AVRI MAI
CONGO CONGO
STA TlON N° 70500 AUBEVILLE 1 BUREAU) STA TlON N° 70500 AUBEVILLE 1 BUREAU)
1954 1955





















































































































































































TOT 41.0 178.5 169.0 238.0 108.5 00 00 00 0.0 1311 162.6 146.5 TOT 162.5 32.0 1915 197.5 2190 00 00 .00 0.0 102.0 145.2 1620
HAUTEUR ANNUELLE 11752 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 11
HAUTEUR ANNUELLE 1211.7 MM
LES JOURS SANS PWIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
905
CONGO CONGO
STATION N° 70500 AUBEVILLE 1 BUREAU) STA TlON N° 70500 AUBEVILLE ( BUREAU 1
1956 1957












































25 5 40 0
15 0 30 5
80











































































































TOT 111 0 36 0 76 5 131 0 2160 00 00 00 00 455 174.5 2285 TOT 1340 88.0 187.0 1875 1575 00 00 0.0 0.0 56519652605
HAUTEUR ANNUELl.E 10190 MM
LES JOURS SANS PLuiE "'ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS! 1
QUELOUES RELEVES NO:-.l QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JAf'..V MARS MAI
H....UTEuR rl.NNUEL!..t 1267 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE sarH INDIOUES PAR DES POINTS i 1
CONGO CONGO
STA TlON N° 70500 AUBEVILLE 1 BUREAU 1 STATION N" 70500 AUBE VILLE 1 BUREAU 1
1958 1959
J,.o..NV FEVR MARS AVRI MAI JL;IN JUIL AOuT SEPT OCTa NOVE DECE JANVFEVR MARS AVRI JUI~ JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 75 175 35
2 140 105 5
3
4113019.5













































































































































TOT 61.0 670 575 268.0 0.0 00 0.0 00 14.5 no 2750 114.0 TOT 369.0 104.0 123.0 3755 1145 00 0.0 0.0 210 1010 207.5 1260
HAUTEUR ANNuELLE 8790 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS { )
DOUTEuX MA'S UTILISABLE EN AVRI
HAUTEUR Ar>:NUELLE 15415 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlouES PAR DES POINTS ( 1
~-H)I ;
STA TlON N° 70500





JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
S TA TION N° 70500




AUBEVILLE 1 BUREAU 1




































































































TOT 710 495 1710 199.5 123.0 00 00 00 00 2300 320.5 TOT 1505 2100 1365
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 11645 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS \ 1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-\INCOMPLET OU MANQuANT EN DECE QUELQUES
RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI MAI OCTO NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 497 D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.\
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCQMPLET OU MANQuANT EN JANV FEVR JUIN




STATION N° 70501 AUBEVILLEIF .ARDENNAISE) STA TIaN N° 70501 AUBE VILLE 1F.ARDENNAISE J
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOuT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 250 1 18.0 1.0 190 70.0 36.5
2 2 300 120 20 315 1.0
3 4.0 3 80
4 2.0 4 1090 25 25 10
5 5 40 66.5 260 40 60
6 660 6 30 5
7 50 7 170 100
8 6.0 8 80 ·20
9 9 16.5 40
10 10 6.0 10 1.5
Il 24.0 Il
12 12 ~50 12.0
13 13 90 150
14 14 36.0 40.5 290
15 8.0 15 no no 4.5 20
16 9.0 80 16 10.5 7.0
17 50 17 104.0 3.5 54.0 70
18 18 36.5 ~ 7 5
19 19 8.0 12.0 90
20 230 20 190 10 35
21 21 50 2.0
22 45.0 22 20 12.0 150 no
23 23 160 1.5 30 LO 40
24 15.0 24 80 40 10 4.0
25 200 18.0 25 30 1.5 410 2.0 25
26 10.0 20.0 26 9.0 2.0 25.0 140
27 2.0 4.0 27 7.0 10.0
28 28 380 7.0
29 20.0 29 320 2.0
30 30 50 31 5 365 20
31 31
TOT 320 220 2850 TOT 399.0 620 135.5 3745 101.0 00 0.0 00 00 730 2120 144.0
A.~'NEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3390 MM HAUTEUR ANNUELLE 1501.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l 1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS U
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS {-I INCOMPLET ou MANQuANT EN JANV FEVR MAAS
AVRI MA' JUIN JUIL AOUT DE CE
CONGO CONGO
STATION N° 70502 AUBEVILLE IF. AUBOISE) STA TlON N° 70502 AUBEVILLE IF. AUBOISEJ
1959 1960
JANV fEVR MARS AVRI MA'I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEel
1 200 ',50 ; 0 1.0 1 150 30
2 10 46.0 71.0 5.0 2 Î 0
3 170 50 3 20
4 10.0 18.0 4 150
5 50 66.0 600 5 40 990
6 24.0 30 6 960
7 18.0 1.0 7
8 40.0 8 2.0
9 140 9 30 10.0
10 50 10 3.0
Il Il 4.0 30.0
12 80.0 30 21.0 12 6.0
13 560 11.0 13 670
14 340 42.0 14
15 900 560 80 6.0 15 200 4.0
16 50 6.0 16 17.0
17 920 11.0 640 45.0 17 20
18 31.0 18
19 2.0 280 89.0 19 230
20 300 5.0 20 46.0 1.0
21 20 11.0 60 21 9.0
22 20 15.0 4.0 22 430 90.0
23 14.0 10.0 1.0 23 170 15.0
24 90.0 1.0 2.0 20 24 4.0
25 80 1.0 47.0 25
26 2.0 13.0 26 380 20
27 60 40.0 27 140
28 29.0 18.0 28 60 4.0
29 160 29 26.0
30 40 20 31.0 2.0 30
31 31
TOT 456.0 no 1260 3420 132.0 00 0.0 00 0.0 950 296.0 1210 TOT 84.0 2490 2080 2000 00 00 0.0 00
HAUTEUR ANNUELLE 16400 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 741 0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLu',E MESURABLE SONT I~DIOUES PAR DES POINTS Il




STA TlON NO 70503 AUBEVILLE F.CHAMPENOISE STATION N° 70503 AUBEVILLE F.CHAMPENOISE
1954 1955















































































































































TOT 1536 1609 239.2 TOT 825 11.6 227.0 2657 158.4 0.0 00 00 0.0 1688 199.5 95.9
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 553 7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQuES PAR DES POINTS LI
LES ~ElEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRi MAI ~IUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN Gero DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1209.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
CONGO CONGO
STATION N' 70503 AUBEVILLE F.CHAMPENOISE STA TlON N° 70503 AUBEVILLE F.CHAMPENOISE
1956 1957














































































































































TOT 111.2 48.0 119.9 145.6 124.8 0.0 00 00 0.0 90.9 146.0 2190 TOT 134.5 94.0 188.5 179.5 155.0 00 00 00 00
HAUTEUR ANNUELLE lOD5.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCQMPLETE TDTAl PARTIEL 751.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN OCTO NOVE DE CE
910
CONGO CONGO
STA TlON N° 70503 AUBEVILLE F.CHAMPENOISE STA TlON N° 70503 AUBEVILLE F.CHAMPENOISE
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUiN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 260 1 17.0 470 850
2 6.0 2 170
3 3 5.0 220
4 60.0 4 91.0 8.0
5 21.0 5 60 700 230




10 160 10 60
Il 8.0 20.0 Il
12 12 10.0
13 90 13 490 100
14 600 14 490
15 20.0 15 28.0
16 100 16 86.0 60 580
17 17 16.0 650
18 18 220
19 19 11.0
20 33.0 20 15.0
21 21
22 260 22
23 23 170 110
24 30.0 24 230
25 60.0 25
26 270 26 100
27 7.0 27 7.0
28 100 28 320
29 11.0 29 230
30 30 60
31 31
TOT 00 00 00 60.0 800 312.0 620 TOT 3170 53.0 1000 3960 108.0 00 00 00 0.0 00 00 00
ANNEE INCDMPlETE TOTAL PARTIEL 514.0 MM HAUTEUR ANNUE'~LE 974 a MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS [ 1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET Ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI INUTILISABLE EN OCTa NOVE DECE
AVRI MAI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCTO NOvE
911
CONGO CONGO
STA TlON N' 70504 AUBEVILLE (F .FRANCAISE) STA TlON N° 70504 AUBEVILLE IF.FRANCAISEI
'953 1954

































































































































TOT 1965 '52,: 1770 270 935 640 2176 1906 TOT 438 7633 1343 274.6 658 00 00 00 0.0 105.9 1520 91.6
ANNEE ,I,''KOMPLETE TOTAL PARTIE:... : 118 2 MM
LES JOuRS SANS PLL; E r/:ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES pOINTS·
LES RELEVES MM,Q~ ..... i\ -:5 SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 I~..COMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT RELEVES NON Q~~OT'DI[,';S 'JTiUS~BLES A PARTIR DES TOTAL:X MENSL,ELS EN JA:-JV FEVR MARS AVRI MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1031 3 MM
LES JOURS SANS P~UIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS LI
CONGO CONGO
STA TlON N' 70504 AUBEVILLE IF .FRANCAISE) STA TlON N' 70504 AUBEVILLE IF.FRANCAISEI
1955 '956










































35 252 15.9 16.8
89
5.2128 20780



























































































TOT 119.4 39.0 256.2 239.1 2278 00 00 00 0.0 104.0 5.2 893 TOT 134.1 40.6 83.7 1692 141.5 00 0.0 00 0.0 380 159.5 223.5
HAUTEUR ANNUELLE lOBa 0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO NOVE
HAUTEUR AN~WELLE 990.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS U
Dl2
CONGO CONGO
STA TlON N° 70504 AUBEVILLE IF.FRANCAISE) 5 TA TION N° 70504 AUBEVILLE IF.FRANCAISEI
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL t."OlJT SEPT ocro NOVE OECE JANV FEVR r'I'ARS AI/RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE OEeE
1
2 15.0 790
3 6.0 5.5 3 "90
4 1.0 160 15 G
5
6 18.0 6.0 20.0 6 5 5
7 100 7 50 '05
8 6.0 8
9 7.5 9 140 145
10 la 5.0
Il 30 Il 5,]
12 40 560 12 ':9 \.,
13 32.0 13 .', ] 4.0
14 300 14
15 340 15.5 4 5 15 205 !80
16 400 16 15.0
17 4.0 17 18.0 3 l ('1
18 380 ~ :) 18
19 5.0 395 ',0.5 19
20 340 20 10
21 23.5 16.0 21 100 75
22 7.0 260 22 30
23 23 70 42.0
24 155 405 24
25 45 80 4.5 25 80
26 4.0 300 26
27 3.0 27 400
28 250 28 40.0
29 29 14 a
3D 30.0 30
31 31
TOT 1300 980 18BO ',86.0 162.0 00 00 0.0 00 TOT 575 820 76.5 271 5 00 00 00 00 0.0 0.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAR:'IEL 7640 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 487 5 MM
LES jOuRS SANS P'LUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1i LES JOURS SAI\S PLUIE MESuRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS i.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDiQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN ocro NOVE DEeE LES RELEVES '-'lANOLiANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN NOVE DEeE
DOUTEUX MAIS uT:~ISABLE E~~ t.,'.HI ',~UTILiSABLt EN r'l1AI acTO
CONGO CONGO
STA TION N' 70505 AUBEVILLE (PORCHERIEI STA TlON N' 70505 AUBEVILLE (PORCHERIE)
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 25 52.4 1 110 22 5
2 282 2 la a 255
3 7 a 3 80
4 1.0 4 5.0 50
5 1.0 5 37 5 74 a
6 5.0 6 80
7 9.1 7 1 5 9 a
8 12.8 8 16 5
9 9 50 a
10 9.4 25.0 10
11 120 Il
12 4.8 Il 2 12 95
13 13 55
14 14 2 a 25 55
15 15 la a 25
16 16
17 17 44 a
18 17 .5 50 18 87.0
79 25.5 46.8 19 250 43.0
20 20 24.0
21 15.8 10.1 21 35
22 32.1 22 8 a 5.0
23 23
24 35 24 27.0 9 a
25 25 LO 85
26 26 22 a
27 la 27 25 a
28 28 4.5 955
29 4.2 29 45 a Il 5
30 13.5 30 40
31 740 31
TOT 54.5 191.4 1756 TOT 43.0 225.0 1755 251.0 114.0 00 00 00 00
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTiEL 431.6 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 818 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (J
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES T,'RETS 1-1 I~COMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN OCTO NOVE DECE
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
914
CONGO CONGO
STATION N° 70521 SIAN AQUARIUM lA1J STA TlON ND 70521 SIAN AQUARIUM lA11
1957 1958


















































































































TOT 1255 2070 220.0 293.0 1120 00 00 00 0.0 850 143.0 228.0 TOT 21 0 30 9101370 00 00 00 00 0.0 24 5 75.5
HAUTEUR ANNl,Ec.L.E ~413 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ',-! DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR JUIN
JUIL ACJ"j SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTiliSABLES A PARTiR DES TOTAUX MENSUELS EN JANV FEvA MARS
AVR: Iv1t,
A~:~EE ,NCOr.1PLETE TOTAl. PARTIEL 352 a MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRA8LE SONT IND,OUES PAR DES POINTS ( 1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET ou MANOUANT EN NOVE
CONGO CONGO
STA Ti,!N N' 70521 SIAN AQUARIUM (A 11 STA TlON ND 70521 SIAN AQUARIUM IAll
1959 1960




































































































































































TOT 2515 1665 2020 172 0 81.0 0.0 00 00 0.0 95.0 143.0 83.0 TOT 112.0 ',Q4.0 1110 1000 48.0 00 0.0 00 1.0 172.0 290.0 161.0
HAUTEUR ANNUELLE' 194 0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1. )
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 DOUTEUX MAIS UTILlSA8LE EN AVRI JUIN JUIL
AOUT RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1099.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIOuES PAR DES POINTS { )
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL AOuT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70521 SIAN AQUARIUM lA11 STA TlON N° 70521 SIAN AQUARIUM lA1)
1961 1962


































































































































































TOT 1900 'eoo 1560 128.0 520 00 00 0.0 32.0 1460 98.5 TOT 2795 1330 00 00 00 14.0 64.0 135.0 101.0
AN,\JEE INCDr-WLETE TOTAL PARTIEL 962 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1 1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN oEeE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE ,INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 726.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN DIOU ES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SD~T INDIOUES PAR DES TIRETS (-\ INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MAI
DOUTEUX MAIS UTiLISABLE EN JUIN JUil AOUT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70521 SIAN AQUARIUM lA11 STATION N° 70521 SIAN AQUARIUM (A 11
1963 1964










































































































































































TOT 140.0 200 200.0 116.0 300 0.0 00 0.0 3.0 880 1670 91.0 TOT 124.0 34.0 162.0 237.0 420 0.0 00 0.0 00 68.0 225.0 207.0
HAUTEUR ANNUELLE 8550 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ( 1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEuR ANNUELLE 1099.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTIlISA8LE EN JU'N JUIL AOUT SEPT
916
CONGO
SrA TlON N° 70521 SIAN AQUARIUM IAll
1965
JAïN FE'~'P' MA.RS AVRi MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
1', 0
3r. ( 30
3 800 2 Q 7.0
1.0
la












20 13.0 10.0 20.0 3.0
21 30 19.0
22 130









TOT 59.0 129.0 90.0 115.0 00 00 00 00 6.0 2370 no
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 713.0 ~M
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1 )
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAP DES TIRETS 1-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT NOVE
Dl!
CONGO CONGO
STATlON N° 70522 SIAN AQUARIUM IA31 STATlON N° 70522 SIAN AQUARIUM IA3)
1957 1958














































































































TOT 760 159.0 227.0 TOT no 6.0 1290 153.0 00 00 00 0.0 00 22.5 665
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 462 0 MM
LES JOuRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 11
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS i-] INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUi SEPT DOUTEUX MAIS UTIUSABLE EN OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 404.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS LI
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN aCTa
CONGO CONGO
STA TION N° 70522 SIAN AQUARIUM IA3) STA TlON N° 70522 SIAN AQUARIUM IA31
1959 1960












































































































































































TOT 2700 1530 205.0 192.5 00 00 00 00 130.0 163.0 710 TOT 139.0 890 113.0 980 78.0 00 00 00 1.0 1380 297.0 1910
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1184.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAi DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1144.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL AOUT
91b
CONGO CONGO
STATION N° 70522 SIAN AQUARIUM IA31 STA TlON N° 70522 SIAN AQUARIUM IA3)
1961 1962



















































































































































































TOT 169.0 100.0 1660 86.0 69.0 00 00 0.0 28.0 171.0 83.0 TOT 301.0 1320 1290 00 00 0.0 11.0 920 83.0 115.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 872.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN i c DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTiEL 863.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS II
LES RE',EVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION N° 70522 SIAN Arc .,>\RIUM IA3) STA TlON N° 70522 SIAN AQUARIUM IA31
1963 1964













































































































































































TOT 1790 14.0 114.0 154.0 17.0 0.0 00 00 2.0 75.0 101.0 111.0 TOT 115.0 420 2000 253.0 320 00 00 0.0 00 76.0 202.0 185.0
HAUTEUR ANNUELLE 7670 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS !.I
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUE'LlE 1105.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT
BIB
CONGO
STATION N° 70522 SIAN AQUARIUM IA31
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 19.0
2 49.0 2.0

















20 140 9.0 60 1.0 10.0
21 50 19.0
22 16.0






29 20 80 660
30
31
TOT 63.0 112.0 130.0 1230 0.0 0.0 00 00 no 174.0 490
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 72BD MM
LES .KluRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MMQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET Ou MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT
920
CONGO CONGO
STATION N° 70523 SIAN AQUARIUM (FERME) STA TlON NO 70523 SIAN AQUARIUM (FERME)
1952 1953






















































































































































TOT 228.2 25.9 00 0.0 00 17.1 42.6 2941 99.7 TOT 62.9 148.0 1373 134.7 144.2 00 00 0.0 0.0 46.6 180.6 183.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 707.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
HAUTEUR ANNUELLE 1037.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-( RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
CONGO CONGO
STATION N° 70523 SIAN AQUARIUM (FERME) STATION N0 70523 SIAN AQUARIUM (FERME)
1954 1955
































































































































































TOT 108.0 156.0 285.5 275.9 35.2 0.0 00 00 0.0 989 245.5 103.2 TOT 111.5 88.0 299.1 227.5 2380 0.0 0.0 00 6.8 173. 7 232.4 145.0
HAUTEUR ANNUELLE 130B.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES POINTS Il
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI
HAUTEUR ANNUELLE 1522.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PQINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN fEVR MARS MAI NOVE
921
CONGO CONGO
STA TIaN ND 70523 SIAN AQUARIUM (FERME) STATION N' 70523 SIAN AQUARIUM (FERME)
1956 1957
























































































































































TOT 56.4 66 0 80.1 181.2 250.3 0.0 00 00 0.0 45.5 65.5 3260 TOT 1255 207.0 240.0 255.0 145.0 00 0.0 00 0.0 86.0 181 0 232.0
HAUTEUR ANNUELLE 1071.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,'NDIQUES PAR DES POINTS 1)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECf
HAUTEUR ANNUELLE 14715 MM
LES JOURS SANS PLU'E MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI MAI OCTO NOVE DE CE
CONGO CONGO
STA TIaN N' 70523 SIAN AQUARIUM (FERME) STATION N' 70523 SIAN AQUARIUM (FERME)
1958 1959






































































































































TOT 29.0 22.0 93.0 174.0 0.0 00 00 00 0.0 11.5 430 TOT 256.5 81.0 164.0 162.5 1070 0.0 0.0 00 43.0 145.5 165.0 700
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 372.5 MM
LES JOURS SAr"lS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET ou MANOUANT fN NOVE RELEVES
NON QUOTIDIENS un.rSABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSuELS EN ocro
HAUTEUR ANNUELLE 1194.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
922
CONGO CONGO
STA TlON NO 70523 SIAN AQUARIUM (FERME) STA TlON NO 70523 SIAN AQUARIUM (FERME)
1960 1961
















































































































































































TOT 114.0 112.0 82.0 \ 11.0 87.0 00 00 00 1.0 190.0 304.0 227.0 TOT 164.0 128.0 2130 109.0 81.0 00 0.0 0.0 30.0 169.0 111.5
HAUTEUR ANNUELLE 1228.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILlSA8LE EN JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10055 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESUHA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN DE CE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STA TlON NO 70523 SIAN AQUARIUM (FERME) STA TlON NO 70523 SIAN AQUARIUM (FERME)
1962 1963










































































































































































TOT 2675 00 00 0.0 15.0 550 109.0 1380 TOT 176.0 31.0 155.0 1380 17.0 00 00 0.0 4.0 91.0 152.0 94.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 584 5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT IN DIOU ES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR AVRI
MAI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 858.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
923
CONGO CONGO
STA TION N° 70523 SIAN AQUARIUM (FERME) STATION N° 70523 SIAN AQUARIUM (FERME)
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
1 4.0 J 9.0
2 29.0 8.0 43.0 2 39.0 10
3 50 3 70.0 20 3.0
4 4 4.0
5 18.0 7.0 4.0 13.0 5
6 50 8.0 6
7 18.0 19.0 7
8 70 200 8 :2.0 17.0
9 300 9 260 24.0
10 1.0 240 190 10
Il 6.0 350 460 Il 30 60 20
12 7.0 5.0 4.0 12 90
13 80 18.0 17.0 13 no
14 12.0 14 320 12.0
15 12.0 50 15 90 5.0
16 380 50 2.0 16 4.0
17 34.0 9.0 1.0 J7 53.0
18 11.0 18 160 3.0
19 60 15.0 47.0 10.0 no 30 19 12.0
20 10.0 11.0 20 9.0 9.0 2.0
21 20 18.0 28.0 21 50 17.0 10.0
22 37.0 14.0 15.0 22 13.0
23 23 3.0 120 30.0
24 7.0 30 24 6.0 80
25 360 10.0 25 51.0
26 250 600 7.0 26
27 28.0 25.0 27 20
28 130 28 90 1.0
29 6.0 30.0 29 20 80 75.0
30 18.0 4.0 16.0 53.0 30
31 1.0 31
TOT 1230 36.0 158.0 290.0 40.0 00 00 00 0.0 72.0 227.0 1920 TOT 560 1140 146.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 133.0 44.0
HAUTEUR ANNUELLE 113B 0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 67B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT LES RELEVES MANQuANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT
CONGO CONGO
STA TlON NO 70526 SIAN YOKANGASSI (SUeR.) 1 STA TlON NO 70526 SIAN YOKANGASSI (SueR.1
1957 1958





























































































































TOT 293A 284.1 147.0 0.0 00 0.0 00 259.7 216.3 TOT 15A 4A 109.2 167.0 00 00 0.0 0.0 0.0 27.8 42.3
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 12005 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN JANV FEVR OCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 366 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOuES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE RELEVES
NON OUOTIDIENS UUSABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
CONGO CONGO
STA TlON N° 70526 SIAN YOKANGASSI (SUeR.) STA TlON NO 70526 SIAN YOKANGASSI (sueR.1
1959 1960






















































































































































































TOT 243A 116.6 1828 96.0 00 00 0.0 43.5 89.2 1706 66.2 TOT 91.0 1195 110.2 707 104.6 00 0.0 0.0 2.2 2395 233.8 140.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1008.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN FEVR DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV MAI JUIN JUIL AOUT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1111,5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
925
eONGO eONGO
STA TlON N° 70526 SIAN YOKANGASSI IsueR.1 STA TION N° 70526 SIAN YOKANGASSI (SUeR.)
1961 1962





































































































































































TOT 154.7 98.8 2355 106.1 54.7 00 00 0.0 320 1990 79.0 108.5 TOT 354.0 167.0 00 00 0.0 13.0 85.0 172.5 235.5
HAUTEUR ANNUELLE 1068.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10270 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MAI
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS JUIN JUIL AOUT
eONGO eONGO
STA TlON N° 70526 SIAN YOKANGASSI (SueR.1 STA TlON N° 70526 SIAN YOKANGASSI (SueR.1
1963 1964











































































































































































TOT 256.5 56.0 225.5 137.5 30.0 00 00 00 3.0 113.0 129.0 135.0 TOT 113.0 30.0 146.0 320.0 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 740 212.0 254.0
HAUTEUR ANNUELLE 1085.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTIL!SABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1201.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV MARS AVRI OCTO NOVE DECE
926
CONGO
STA TlON N° 70526 SIAN YOKANGASSI (SUCR.)
1965
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 10.0
2 320 30

















20 110 13.0 6.0 10
21 9.0 17.0
22 15.0






29 260 18.0 76.0 150
30
31
TOT 690 1260 1810 127.0 0.0 00 00 0.0 870 99.0 530
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 742.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TiRETS (.( INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT
927
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70527 SIAN VOKANGASSI IV161 STATION N° 70527 SIAN VOKANGASSI IV161
1957 1958


















































































































TOT 2710 245.0 149.0 00 00 00 0.0 750 186.0 212.0 TOT 180 23.0 92.0 144.0 00 0.0 0.0 00 0.0 21.5 335
ANNEE INCDMPLETE TOTAL PARTIEL' 138.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN MARS AVRI MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 332.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS LI INCOMPLET OU MANQUANT EN NQVE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70527 SIAN VOKANGASSI IV' 61 STATION N° 70527 SIAN VOKANGASSI IV161
1959 1960




























































































































































TOT 239.5 55.0 135.5 173.0 106.0 00 00 00 0.0 126.0 TOT 121.5 123.0 183.5 890 146.0 0.0 0.0 0.0 0.5 228.0 196.0 114.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 835.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO NOVE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1201.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
OCTO RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN AVRI
928
CONGO CONGO
STATION N° 70527 SIAN YOKANGASSI (Y16J STATION NO 70527 SIAN YOKANGASSI (YI6)
1961 1962














































































































































































TOT 2140 162.0 231.0 109.5 57.0 0.0 00 00 36.0 167.0 1365 TOT 210.0 00 00 0.0 110 107.0 92.0 200.0
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 1113.0 MM
LES JOURS SANS PLU',E MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN DECE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6200 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR AVRI
MAI DOUTEUX MAIS UTIl'iSABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION N° 70527 SIAN YOKANGASSI (Y16J ! STA TlON N° 70527 SIAN YOKANGASSI (YI6)
1963 1964








































































































































































TOT 2410 37.5 197.0 139.0 24.0 00 00 00 4.0 127.0 73.0 120.0 TOT 1630 66.0 216.0 359 0 71.0 00 0.0 0.0 0.0 92.0 249.0 2390
HAUTEUR ANNUELLE 962.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT iNDIQUES PAR DES POINTS (.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1455 a MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS \1
DOUTEUX MA,S UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV MARS AVRI NOVE
929
CONGO
STA TlOfll fIIO 70527 SIAN VOKANGASSI (V161
1965




















20 7.0 270 7.0 3.0
21 12.0 180
22 12.0






29 40 no 2.0
30
31
TOT 41.0 128.0 125.0 212.0 00 00 00 00 860 75.0 83.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 750.0 MM
LES ..(JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET QU MANQUANT EN MAI DOUTEUX





STA TlON N° 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME) STA TlON N° 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME)
1952 1953


















































































































































TOT 226.4 00 00 00 24.5 61.2 521.6 113.3 TOT 117.9 2191 167.7 2100 116.3 00 0.0 00 0.0 535 183.8 253.0
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 947 0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
MAI
HAUTEUR ANNuELLE 1321.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSuELS EN MARS
CONGO CONGO
STA TlON N° 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME) STAT/ON N° 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME)
1954 1955







































































































































































TOT 450 149.5 2860 244.1 630 00 00 0.0 00 135.0 2020 132.5 TOT 222.5 59.0 3305 258.5 301.6 00 0.0 00 0.0 141.5 2080 1170
HAUTEUR ANNUELLE 1257 1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR MARS DE CE
HAUTEUR ANNUELLE 1638.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS MAI NOVE
!lJl
CONGO CONGO
STATION ND 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME) STA TlON ND 70528 SIAN YOKANGASSI (FER MEl
1956 1957



























































































































































TOT 48.5 62.5 875 167.3 1928 00 00 00 00 95.5 38.5 397.0 TOT 1370 210.0 3210 250.0 129.0 00 0.0 0.0 00 490 215.0 2040
HAUTEUR ANNUELLE 10896 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 11
HAUTEUR ANNUELLE 1515.0 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TION ND 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME) STATION ND 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME)
1958 1959














































































































































TOT 210 28.0 no 130.0 0.0 00 00 0.0 0.0 28.5 37.0 TOT 306.0 67.0 189.5 1720 960 0.0 00 0.0 47.0 99.0 182.5 87.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 321 5 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT iNDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 12465 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
1 LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI JUIN JUIL
AOUT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
932
CONGO CONGO
STA TlON N° 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME) STA TlON NO 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME)
1960 1961





















































































































































































TOT 119.0 144.5 150.5 112.0 173.5 0.0 0.0 00 1.0 2605 204.5 1205 TOT 187.5 1205 222.0 109.5 50.0 00 0.0 0.0 35.5133.5111.5 72.5
HAUTEUR ANNUELLE 12B6.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNuELLE 1042.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS uTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME) STA TlON N° 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME)
1962 1963


















































































































































































TOT 275.0 00 0.0 0.0 Il.0 82.0 94.0 1620 TOT 232.0 500 197.5 176.0 16.0 0.0 0.0 00 4.0 99.0 120.0 110.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6240 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV "VR AVRI
MAI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1004.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT
933
CONGO CONGO
STATION N' 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME) STATION N' 70528 SIAN YOKANGASSI (FERME)
1964 1965
JANV FEvR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
7 50 7.0 7 10.0
2 240 320 2 22.0 2.0
3 30 3 970 10.0 9.0
4 6.0 4 15.0
5 24.0 60 38.0 290 5
6 100 7.0 6
7 680 42.0 7 290
8 12.0 38.0 8 320 14.0
9 12.0 9 24.0
70 10 300 no 330 10
Il 580 Il 10.0 25.0
12 11.0 15.0 5.0 12 50
73 3.0 90 29.0 73 no
74 90 14 350
75 3.0 110 15 28.0 3.0 14.0
76 51.0 17.0 380 60 16 3.0
17 390 9.0 17 43.0
78 130 25.0 18 18.0 14.0
19 18.0 no 50.0 7.0 19 50
20 20 210 19.0 8.0 1.0
27 210 180 21 40 18.0
22 48.0 13.0 13.0 22 15.0 50
23 23 1.0 19.0 250
24 2.0 270 10.0 4.0 24 40 80
25 12.0 25 3.0 17.0
26 300 45.0 3.0 26
27 13.0 270 no 27
28 10.0 28 60
29 20 20.0 330 29 4.0 20 87.0
30 1.0 70 20.0 31.0 30
31 31
TOT 1580 390 170.0 3640 38.0 00 00 00 0.0 850 2320 243.0 TOT 650 149.0 175.0 117.0 00 0.0 0.0 00 101.0 104.0 45.0
HAUTEUR ANNUELLE 13290 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 756.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN MAI DOuTEUX
EN JANV MARS AVRI NOVE DECE MAIS UTILISABLE EN SEPT
934
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70529 SIAN YOKANGASSI (YB) STATION N° 70529 SIAN YOKANGASSI (YB)
1957 1958















































































































TOT 323.0 252.0 117.0 0.0 00 00 0.0 47.0 1880 190.0 TOT 17.0 400 930 136.0 0.0 0.0 00 0.0 00 305 40.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1127.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-IINCQMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON QUQTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN MARS AVRI MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 356.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
CONGO CONGO
STA TIaN NO 70529 SIAN YOKANGASSI (YB) STA TlON NO 70529 SIAN YOKANGASSI (YB)
1959 19BO







































































































































































TOT 261.0 59.5 150.0 166.5 0.0 00 0.0 0.0 82.0 166.0 595 TOT 96.0 135.5 122.5 112.0 130.0 00 0.0 00 1.0 252.0 176.5 127.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9665 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-, INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI OOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUE'I-LE 1154.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.'
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
935
CONGO CONGO
STATION NO 70529 SIAN YOKANGASSI (Y6) STATION NO 70529 SIAN YOKANGASSI (Y6)
1961 1962






















































































































































































TOT 179.5 107.0 195.0 83.5 57.0 00 00 0.0 27.0 149.5 71.5 TOT 241.5 0.0 00 0.0 10.0 116.0 120.0 204.5
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 8700 MM
LES X>URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET DU MANQUANT EN DECE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 692.0 MM
1 LES X>URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS 1-) INCQMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR AVRI
MAI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION N° 70529 SIAN YOKANGASSI (Y6) STATION N° 70529 SIAN YOKANGASSI (Y6)
1963 1964




































































































































































TOT 249.0 31.5 1860 97.5 29.5 0.0 0.0 00 5.0 120.0 64.0 94.0 TOT 139.0 62.0 179.0 2970 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 920 2500 210.0
HAUTEUR ANNUELLE 876.5 MM
LES X>URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1290.0 MM
LES X>URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI OCTO NOVE
936
CONGO
STA TlON N° 70529 SIAN YOKANGASSI IY6)
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE
1 12.0
2 27.0





























TOT 480 136.0 115.0 171.0 0.0 0.0 0.0 00 80.0 119.0 690
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 73B.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS Il INCQMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
937
CONGO CONGO
sTA TlON N' 70530 SIAN YOKANGASSI (Y121 STA TlON N' 70530 SIAN YOKANGASSI (Y12J
1957 1958













































































































TOT 313.0 250.0 136.0 0.0 00 0.0 0.0 58.0 170.0 196.0 TOT 22.0 23.0 890 155.0 00 00 0.0 0.0 0.0 30.0 40.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 11230 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUE~S EN MARS AVRI MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3590 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE RELEVES
NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70530 SIAN YOKANGASSI IY 121 STA TlON N° 70530 SIAN YOKANGASSI (Y12J
1959 1960







































































































































































TOT 287.5 530 142.5 164.0 83.0 0.0 00 00 0.0 86.0 144.0 1035 TOT 103.5 133.5 166.0 104.0 171.0 00 00 00 0.0 267.5 171.0 103.0
HAUTEuR ANNUELLE 1063.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQuES P<R DES POINTS ( 1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
SEPT RELEVES NO' QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 7279.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.(
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
938
CONGO CONGO
STA TlON N° 70530 SIAN YOKANGASSIIY12) STA TlON N° 70530 SIAN YOKANGASSIIY12)
1961 1962




4 3.0 4.5 200 9.0













































































































































































TOT 207.5 135.5 2280 111.0 54.0 00 0.0 0.0 320 139.5 117.5 63.5 TOT 2160 00 0.0 0.0 120 106.0 87.5 158.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTiEL 579.5 MM
LES JQURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEYES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANY FEYR AYRI
MAI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MAI JUIN JUIL AQUT
HAUTEUR ANNUELLE lOBB.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1








STA TlON N° 70530 SIAN YOKANGASSI IY12) STA TlON N° 70530 SIAN YOKANGASSI IY12)
1963 1964















































































































































































TOT 2310 48.5 193.0 1515 17.0 00 00 00 50 90.0 108.0 83.0 ! TOT 133.0 63.0 171.0 354.0 48.0 00 0.0 0.0 00 93.0 212.0 187.0
HAUTEUR ANNUELLE 927.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1261.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELOUES RELEYES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANY MARS AYRI NOYE
939
CONGO
SrA TlON N° 70530 SIAN YOKANGASSI (Y12)
1965




















20 17.0 210 8.0 1.0 7.0
21 4.0 17.0
22 16.0






29 20 2.0 850
30
31
TOT 710 110.0 131.0 146.0 00 00 00 0.0 99.0 1330 620
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 7520 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX




srA TlON N° 70535 SIAN DAKAR (FERMEI srATlON N° 70535 SIAN DAKAR (FERME)
1957 1958

















































































































TOT 2870 239.0 131.5 0.0 00 0.0 0.0 680 153.0 172.0 TOT 220 16.0 770 140.0 00 0.0 00 0.0 0.0 20.5 40.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 10505 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN MARS AVRI MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3155 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DQUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT
CONGO CONGO
srA TlON N° 70535 SIAN DAKAR (FERME) srA TlON N° 70535 SIAN OAKAR (FERME)
1959 1960









































































































































































TOT 213.0 72.0 101.0 175.5 740 00 0.0 00 56.0 825 146.0 39.5 TOT 81.0 155.5 1165 96.5 137.0 00 00 00 1.0 282.0 171.0 113.5
HAUTEUR ANNUELLE 959.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-1 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1154.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
941
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70535 SIAN DAKAR (FERMEI STA TlON N° 70535 SIAN DAKAR (FERME)
1961 1962

















































































































































































TOT 169.5 1140 276.0 83.0 no 0.0 0.0 0.0 31.5 167.0 113.5 69.5 TOT 106.5 188.0 117.0 0.0 0.0 0,0 9,0 87.0 1440 182.0
HAUTEUR ANNUELLE 1096.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B33.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV MAI
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
sTA TlON N° 70535 SIAN DAKAR (FERMEI sTA TlON N° 70535 SIAN DAKAR (FERME)
1963 1964










































































































































































TOT 239.0 50,0 180,0 114.0 20.0 0,0 00 00 2.0 86.0 101.0 79,0 TOT 122,0 31,0 133,0 308.0 36,0 0,0 0,0 0,0 0.0 85,0 238,0 210,0
HAUTEUR ANNUELLE 871.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1163.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV MARS AVRI OCTO DECE
942
CONGO
STATION N° 70535 SIAN DAKAR (FERME)
1965
JANV FEvR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 13.0
2 45.0
















20 14.0 20.0 15.0 8.0 1.0
21 16.0
22 26.0
23 2.0 16.0 33.0





29 24.0 13.0 85.0
30
31
TOT 1010 112.0 197.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.0 146.0 48.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL S63.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI OOUTEUX




STA TlON N° 70536 SIAN DAKAR (021 STA TlON N° 70536 SIAN DAKAR 1021
1957 1958






































































































TOT 253.0 164.0 126.0 00 00 0.0 0.0 98.0 160.0 196.0 TOT 22.0 35.0 73.0 146.0 0.0 0.0 00 00 0.0 14.0 34.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 9970 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN MARS AVRI MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 324.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN oeTO
CONGO CONGO
STA TlON N° 70536 SIAN DAKAR 1021 STATION N° 70536 SIAN DAKAR 1021
1959 1960































































































































































TOT 285.0 46.0 100.0 164.0 76.0 0.0 0.0 00 0.0 71.5 138.5 70.0 TOT 70.0 138.0 110.5 134.0 167.5 0.0 0.0 0.0 1.0 246.0 1575 117.5
HAUTEUR ANNUELLE 951.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS AVRI RELEVES NON QUOTIDIENS
UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1142.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
944
CONGO CONGO
S TA TlON NO 70536 SIAN DAKAR (02) S TA TlON NO 70536 SIAN DAKAR (02)
1961 1962
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
HAUTEUR ANNUELLE 1123.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT






















































































1 ::T 110 96.0 148.0 :~~E~ INCOMPLETE T~~:L PA:TI~L 729::M 10.0 850 110.0 168.0
1
· LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS {-IINCOMPLET OU MANQUANT EN JANV MAI































































































STA TlON N° 70536 SIAN DAKAR (02) S TA TlON N° 70536 SIAN DAKAR (02)
1963 1964









































































































































































TOT 271.0 46.0 188.0 1370 26.0 0.0 00 0.0 4.0 108.0 115.0 93.0 TOT 1030 50.0 167.0 2850 480 0.0 00 0.0 0.0 75.0 233.0 208.0
HAUTEUR ANNUELLE 988 D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 11690 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV MARS OCTO NOVE DECE
945
CONGO
STATlON N' 70536 SIAN DAKAR (02)
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 16.0
2 270

















20 13.0 27.0 16.0 5.0 5.0 6.0
21 7.0
22 19.0
23 2.0 22.0 32.0
24 6.0 10.0




29 10.0 5.0 78.0
30 2.0
31
TOT 85.0 87.0 1390 138.0 00 0.0 00 0.0 89.0 219.0 68.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B150 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS LI
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT
946
CONGO CONGO
STATION N° 70537 SIAN DAKAR (03) STA TION N° 70537 SIAN DAKAR (03)
1954 1955
































































































































TOT 245.1 134.8 TOT 94.8 no 276.3 199.0 231.4 0.0 00 00 0.0 151.8 137.7 104.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 379.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa
HAUTEUR ANNUELLE 1272.5 MM




STATION N° 70537 SIAN DAKAR (03) STA TlON N° 70537 SIAN DAKAR (03)
1956 1957
























































































































































TOT 575 0.0 658 171.3 186.0 0.0 0.0 0.0 00 60.0 900 338.0 TOT 140.0 190.0 247.6 208.0 1320 0.0 00 0.0 0.0 90.0 161.0 182.0
HAUTEUR ANNUELLE 913B.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1350.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.(
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
MARS AVRI MAI OCTO NOVE DECE
947
CONGO CONGO
STA TlON N° 70537 SIAN DAKAR 1031 STATION N° 70537 SIAN DAKAR 103)
1958 1959






















































































































TOT 26.0 16.0 79.0 173.0 00 0.0 00 0.0 0.0 60 360 TOT 2830 51.0 870 1655 700 0.0 0.0 0.0 0.0 1145
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 336.0 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT RELEVES NQN OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN QCTO
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 771.0 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN OCTO NOVE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT RELEVES NQN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX
MENSUELS EN MAI
CONGO CONGO
STATION N° 70537 SIAN DAKAR (03) STATION N° 70537 SIAN DAKAR (D3)
1960 1961
























































































































































TOT 77.5 1360 177.0 86.5 141.0 0.0 00 0.0 0.0 252.0 161.0 1480 TOT 264.5 200.5 240.0 99.0 50.0 0.0 0.0 0.0 40.0 162.0 127.0 112.0
HAUTEUR ANNUELLE 1179.0 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.(
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1295.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.(
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
948
CONGO CONGO
STA TlON N° 70537 SIAN DAKAR 1031 STA TlON N° 70537 SIAN DAKAR 103)
1962 1963





































































































































































TOT 1060 168.0 134.0 0.0 0.0 0.0 10.0 82.0 143.0 237.0 TOT 272.0 43.0 181.0 129.0 31.0 00 0.0 0.0 2.0 62.0 96.0 99.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 8BO.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV MAI
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 915.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70537 SIAN DAKAR (D3) STA TlON N° 70537 SIAN DAKAR (D3)
1964 1965




















































































































































TOT 158.0 82.0 189.0 306.0 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 670 2440 209.0 TOT 49.0 990 154.0 169.0 00 00 0.0 0.0 119.0 131.0 91.0
HAUTEUR ANNUELLE 1342.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV MARS AVRI OCTO NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL BI2.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPlET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT
949
CONGO CONGO
STA TlON N° 70538 SIAN DAKAR 1041 STATION N° 70538 SIAN DAKAR 1041
1957 1958








































































































TOT 2630 191.0 138.0 00 0.0 00 0.0 lOLO 189.0 171.0 TOT no 47.0 74.0 157.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80 29.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1053.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES
TOTAUX MENSUELS EN MARS AVRI MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 337.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN OCTO
CONGO CONGO
STA TlON N° 70538 SIAN DAKAR 1041 STATION N° 70538 SIAN DAKAR 1041
1959 1960





























































































































































TOT 2665 51.0 108.0 156.5 71.0 0.0 00 0.0 0.0 72.5 211.0 62.0 TOT 69.5 128.0 92.5 1385 144.5 00 0.0 0.0 1.0 2675 164.0 129.0
HAUTEUR ANNUELLE 99B.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
RELEVES NON OUOTIDIENS UTiLISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1134.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOuT OCTO
950
CONGO CONGO
STATlON NO 70538 SIAN OAKAR 1041 STA TlON N° 70538 SIAN OAKAR 1041
1961 1962









































































































































































TOT 219.0 1860 234.0 108.5 88.0 0.0 0.0 0.0 33.0 1900 1130 1050 TOT 105.0 166.5 1190 00 00 0.0 10.0 880 156.0 182.0
HAUTEUR ANNUELLE 1276.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUI,N JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 8265 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV MAI
DOUTEUX MAIS UTiLISABLE EN MAI JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70538 SIAN OAKAR 104) STA TlON N° 70538 SIAN DAKAR 1041
1963 1964










































































































































































TOT 257.0 27.0 163.0 153.0 22.0 00 00 00 1.0 66.0 2020 1020 TOT 117.0 55.0 181.0 258.0 380 00 00 0.0 0.0 93.0 214.0 211.0
HAUTEUR ANNUELLE 993.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 1167.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
H51
CONGO
STA TION ND 70538 SIAN DAKAR (04)
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUI,N JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 20.0
2 24.0

















20 50 25.0 16.0 6.0 7.0
21 3.0
22 11.0






29 140 120 75.0
30 130
31
TOT 93.0 no 1520 161.0 0.0 00 00 00 89.0 108.0 520
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 7320 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-( INCQMPLET OU MANQUANT EN MAI OQUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT
952
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70539 SIAN DAKAR 1051 STA TIaN N° 70539 SIAN DAKAR (051
1957 1958



































































































TOT 309.0 180.0 126.0 0.0 00 0.0 0.0 99.0 172.0 167.0 TOT 230 42.0 720 157.0 00 0.0 00 00 300
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1053.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV 'EVR
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT RELEvES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES
TOTAUX MENSUELS EN MARS AVR'I MAI
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 324.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT OCTO NOVE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS
EN AVRI
CONGO CONGO
STATION N° 70539 SIAN DAKAR (051 STA TIaN N° 70539 SIAN DAKAR (051
1959 1960





































































































































































TOT 278.0 75.0 115.0 158.0 680 0.0 0.0 00 60.0 77.0 156.5 48.5 TOT 545 187.0 102.5 113.0 1035 0.0 00 0.0 1.0 258.0 1740 104.5
HAUTEUR ANNUELLE 1036.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-) OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
RELEVES NON QUOTIDIENS UTlllSABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN MAI
HAUTEUR ANNUELLE 109B.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
953
CONGO CONGO
STA TlON N° 70539 SIAN DAKAR (05) STATION N° 70539 SIAN DAKAR 1051
1961 1962











































































































































































TOT 194.5 1255 218.0 83.0 90.0 0.0 00 00 350 202.0 121.5 106.5 TOT 94.0 201.0 120.0 00 0.0 00 9.0 61.0 189.0 183.0
HAUTEUR ANNUELLE 1176.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS \ 1
DO>.;TEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B57.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV MAI
DOUTEUX MAIS UTiLISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70539 SIAN DAKAR (05) STA TlON N° 70539 SIAN DAKAR 105)
1963 1964











































































































































































TOT 2400 240 171.0 136.0 23.0 00 0.0 00 1.0 81.0 1680 93.0 TOT 126.0 38.0 184.0 2840 29.0 0.0 0.0 00 0.0 69.0 2100 182.0
HAUTEUR ANNUELLE 937.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 11220 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV MARS AVRI oeTO NOVE
954
CONGO
STA TlON N° 70539 SIAN DAKAR 1051
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 12.0
2 300

















20 8.0 31.0 15.0 6.0 9.0
21 5.0
22 13.0






29 13.0 13.0 800
30 1.0
31
TOT 69.0 75.0 150.0 143.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.0 195.0 690
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 800.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX




STA TlON N' 70543 SIAN LOADI IN141 STA TlON N° 70543 SIAN LOADIIN14)
1959 1960









































































































































TOT 100.0 1790 66.0 TOT 810 147.0 870 lOLO 72.0 00 00 0.0 1.0 264.0 302.0 104.0
ANNEE INCQMPlETE TOTAL PARTIEL 345 a MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAi JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE' 159.0 MM
LES ..\JURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.(
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TlON N° 70543 SIAN LOADI (N14) STATION N° 70543 SIAN LOAOI IN14)
1961 1962

































































































































































TOT 2210 152.0 236.0 132.0 65.0 00 00 0.0 38.0 189.0 1410 TOT 219.0 00 0.0 0.0 150 670 224.0 900
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTH 1174.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET Ou MANOUANT EN DECE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AQUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 615.0 MM
LES ..\JURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.(
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR AVRI
MAI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
956
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70543 SIAN lOADI (NI4) STATION N° 70543 SIAN lOADI IN14)
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 15.0 1 6.0
2 34.0 45.0 2 24.0
3 1.0 3 900 2.0 7.0
4 1.0 4 5.0
5 20.0 5.0 30 1.0 9.0 5
6 5.0 6
7 24.0 19.0 7
8 11.0 35.0 8 20.0 13.0
9 9 2.0 31.0
10 2.0 1.0 25.0 10
11 32.0 Il 3.0 2.0
12 10.0 15.0 2.0 12 12.0
13 8.0 7.0 34.0 13 7.0
14 15.0 14 30.0
15 10.0 6.0 15 3.0 3.0 13.0
16 25.0 9.0 42.0 9.0 16 7.0
17 2.0 1.0 17 33.0
18 25.0 50.0 18 15.0 2.0
19 20.0 15.0 14.0 16.0 19 12.0
20 7.0 23.0 20 13.0 13.0 7.0
21 3.0 24.0 3.0 21 11.0 17.0
22 35.0 33.0 15.0 22 15.0
23 23 25.0 290
24 23.0 10.0 24 6.0 18.0
25 16.0 25 2.0 12.0
26 15.0 71.0 2.0 26
27 33.0 34.0 27 37.0
28 18.0 28 13.0
29 4.0 42.0 29 5.0 14.0 63.0
30 13.0 7.0 23.0 17.0 30
31 6.0 31
TOT 104.0 41.0 141.0 207.0 55.0 0.0 0.0 00 0.0 74.0 270.0 208.0 TOT 620 141.0 119.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 84.0 51.0
HAUTEUR ANNUELLE 11000 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 642.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS loi INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DQUTEUX
MAIS UTILISABLE EN FEVR SEPT
957
CONGO CONGO
STATION N' 70544 SIAN LOADI IN151 STA TlON N' 70544 SIAN LOADI IN151
1959 1960




























































































































STA TlON N' 70544
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3960 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
72.0 212.0 112.0 1 TOT 77 a 134 a 86.0 102.0 620 0.0 0.0 0.0
. ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 461 0 MM
I
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT OCTO NOVE
DECE DOUTEUx MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
----------C-O-NG-O----------+
1 STA TlON N' 70544
1961 1963



































































































































































TOT 231.0 165.0 214.0 125.0 50.0 00 00 0.0 380 1690 90.0 TOT 116.0 36.0 227.0 1600 110 0.0 0.0 00 2.0 97.0 1430 83.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1082.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LéS RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN OECE OOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 875.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
958
STA TION N' 70544


















































ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 36S0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AvRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
959
CONGO CONGO
STA TlON NO 70545 SIAN lOADI IN161 STATlON N° 70545 SIAN lOADI IN161
1959 1960














































































































































TOT 118.0 158.0 88.0 TOT 75.0 118.0 91.0 127.0 39.0 0.0 0.0 0.0 1.0 265.0 282.0 115.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3640 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)INCQMPLET Ou MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1113.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STA TlON N° 70545 SIAN lOADI IN161 STA TlON N° 70545 SIAN LOAOI IN161
1962 1963














































































































































TOT 164.0 0.0 00 0.0 15.0 114.0 TOT 1710 40.0 225.0 203.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 106.0 129.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PART(EL 293.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR AVRI
MAI OCTO NOVE OOUTEUX MAIS UTILISABLE E~ fEVR JUIN JUIL AQUT
HAUTEUR ANNUELLE 990.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS uTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
960
CONGO CONGO
STATION N' 70545 SIAN lOADI (N161 STA TlON N' 70545 SIAN lOADI (N161
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 9.0 1 7.0
2 31.0 40.0 2 220
3 no 3 91.0 50 14.0
4 12.0 4 8.0
5 17.0 9.0 2.0 80 5
6 4.0 6
7 40.0 56.0 7
8 42.0 28.0 8 13.0 33.0
9 9 1.0 48.0
70 1.0 9.0 24.0 10 11.0
Il 380 11 5.0 2.0 14.0
12 60 50 6.0 12 9.0
13 13.0 11.0 25.0 13 84.0
14 16.0 14 51.0
15 1.0 4.0 15 26.0
16 21.0 9.0 73.0 160 16 12.0
17 70.0 1.0 17 21.0
18 10.0 18 14.0 30
19 270 13.0 9.0 2.0 19 12.0
20 30 16.0 20 17.0 150 4.0 21.0 12.0
27 3.0 35.0 3.0 21 16.0 17.0
22 33.0 37.0 22.0 22 10.0
23 23 2.0 29.0 40.0
24 28.0 5.0 24 4.0 28.0
25 15.0 25 10.0
26 70 560 4.0 26
27 66.0 42.0 27 240
28 20.0 28 21.0
29 35.0 29 30 14.0 52.0
30 270 4.0 19.0 4.0 8.0 30
31 9.0 31
TOT 82.0 61.0 1950 2020 690 00 0.0 00 0.0 101.0 278.0 244.0 TOT 68.0 175.0 880 109.0 0.0 00 0.0 0.0 67.0 2250 113.0
HAUTEUR ANNUELLE 1232.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B45.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT
961
CONGO CONGO
STA TION N° 70546 SIAN LOADI (NI7) STATION N° 70546 SIAN LOADI (N17)
1959 1960













































































































































TOT 109.0 195.0 129.0 TOT 106.0 132.0 83.0 104.0 62.0 0.0 0.0 0.0 1.0 244.0 290.0 1470
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 433.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQuES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 11690 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STA TlON NO 70546 SIAN LOADI IN17} STA TlON N° 70546 SIAN LOADI (N17)
1961 1962




































































































































































TOT 216.0 299.0 1750 1360 77.0 0.0 0.0 0.0 35.0 223.0 142.0 TOT 227.0 0.0 0.0 0.0 15.0 87.0 200.0 90.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 13030 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN DECE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 619.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQuANT EN JANV FEVR AVRI
MAI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
962
CONGO CONGO
STATION N° 70546 SIAN LOADI IN17) STA TlON N° 70546 SIAN LOAOI IN17)
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OEcE
1 6.0 19.0 10.0 1 4.0
2 2 30.0 38.0
3 12.0 3 20.0
4 5.0 30.0 14.0 4 17.0
5 2.0 5 Il.0 9.0 2.0 7.0
6 10.0 6 1.0
7 21.0 17.0 7 480 280
8 3.0 8 36.0 28.0
9 20 6.0 9
10 42.0 10.0 41.0 40 10 6.0 11.0 1.0 24.0
Il 9.0 Il 39.0
12 7.0 12 10.0 B.O 6.0
13 16.0 4.0 13 70 8.0 200
14 1.0 6.0 14 15.0
15 24.0 15 30 5.0
16 34.0 30 30.0 16 21.0 6.0 580 11.0
17 19.0 17 31.0 1.0
18 18 180 2.0
19 300 22.0 19 250 10.0 13.0 50
20 19.0 20 3.0 230
21 2.0 21 4.0 24.0 4.0
22 22 33.0 24.0 18.0
23 2.0 23
24 4.0 12.0 24 30.0 3.0
25 11.0 11.0 23.0 25 11.0
26 80 11.0 26 12.0 66.0 4.0
27 27 53.0 36.0
28 41.0 28 19.0
29 17.0 28.0 29 32.0
30 70 . 47.0 80 55.0 30 28.0 110 18.0 1.0 11.0
31 33.0 31 13.0
TOT 136.0 33.0 154.0 166.0 6.0 00 0.0 00 8.0 78.0 75.0 142.0 TOT 84.0 520 195.0 243.0 530 0.0 00 0.0 0.0 85.0 213.0 199.0
HAUTEUR ANNUELLE 79B.0 MM HAUTEUR ANNUELLE 1124.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.)
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS JUIN JUIL AOUT SEPT OuELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
1 IMPORTANCE EN JANV MARS AVRI NOVE
~---- .._-----------_._----
CONGO
STATION N° 70546 SIAN LOAOI IN17)
1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DE CE
1 60
2 21.0

















20 17.0 16.0 5.0 22.0 9.0
21 13.0 17.0
22 11.0






29 3.0 10.0 60.0
30
31
TOT 53.0 171.0 980 100.0 0.0 00 00 0.0 690 212.0 73.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 776.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN SEPT QUELQUES RElEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR NOVE DECE
963
CONGO CONGO
STA TION N' 70548 SIAN NKAYI (FERMEI STATION N' 70548 SIAN NKAYI (FERMEI
1940 1941
































































































































TOT 75.0 82.0 96.0 TOT 860 145.0 224.3 144.9 1007 0.0 0.0 0.0 1.9 97.7 129.0 226.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 253.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1156.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV MARS AVRI MAI NOVE DE CE
CONGO CONGO
STA TION N' 70548 SIAN NKAYI (FERMEI STATION N' 70548 SIAN NKAYI (FERMEI
1942 1943
































































































































































TOT 114.3 66.3 196.9 1700 17.5 0.0 00 1.3 7.2 105.6 157.4 190.5 TOT 397 67.0 157.4 213.9 78.1 00 0.0 0.0 0.0 29.3 113.1 103.6
HAUTEUR ANNUELLE 1027.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR
MARS AVRI DECE
HAUTEUR ANNUELLE BD2.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
964
CONGO CONGO
STATION NO 70548 SIAN NKAYI (FERME) STA TION NO 70548 SIAN NKAYI {FERME}
1944 1945
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE











































































































































































TOT 189.5 122.6 175.2 219.5 291.2 0.0 0.0 0.0 210 102.0 279.1 152.2 TOT 223.2 2057 204.9 378.9 100.1 0.0 00 0.0 11.0 174.1 133.1 71.0
HAUTEUR ANNUELLE 1552.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 15D2.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION NO 70548 SIAN NKAYI (FERME) STA TlON NO 70548 SIAN NKAYI {FERME}
1946 1947





























































































































































TOT 95.0 50.0 1740 172.0 15.0 00 00 0.0 37.0 296 197.0 230.3 TOT 132.8 133.9 155.0 1807 251.7 19.5 0.0 0.0 0.0 64.0 154.7 174.4
HAUTEUR ANNUELLE 999.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1266.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT
965
CONGO CONGO
STATIaN N° 70548 SIAN NKAYI (FERME) STATIaN NO 70548 SIAN NKAYI (FERME)
1948 1949




































































































































































TOT 142.3 122.7 571 2694 586 0.0 0.0 0.0 27.5 75.6 1571 75.5 TOT 87.3 159.8 141.0 224.3 128.2 0.0 0.0 1.5 12.6 163.5 247.8 220.9
HAUTEUR ANNUELLE 9B5.B MM
LES nURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
HAUTEUR ANNUELLE 13B6.9 MM
LES nURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
CONGO CONGO
STA TIaN N' 70548 SIAN NKAYI (FERMEI STA TiaN N° 70548 SIAN NKAYI (FERME)
1950 1951









































































































































































TOT 650 765 190.8 249.3 136.0 0.0 0.0 0.0 7.3 110.5 2554 229.7 TOT 22.3 120.0 96.5 160.0 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 127.9 22.3 173.0
HAUTEUR ANNUELLE 132D.5 MM
LES nURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS loi RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 7B27 MM
LES nURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AQUT SEPT
966
CONGO CONGO
STA TlON NO 70548 SIAN NKAYI (FERMEI STA TlON N° 70548 SIAN NKAYI (FERMEI
1952 1953


































































































































































TOT 55.8 128.9 138.4 204.2 59 0.0 0.0 0.0 23.0 656 469.2 232.8 TOT 100.3 177.7 164.6 171.4 1177 00 0.0 00 00 54.4 196.3 151.5
HAUTEUR ANNUELLE 1323.8 MM
LES X!URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1133.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '.) RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR
DES TOTAUX MENSUELS EN MARS
CONGO CONGO
STA TlON NO 70548 SIAN NKAYI (FERMEI STATlON NO 70548 SIAN NKAYI (FERMEI
1954 1955






































































































































































TOT 108.3 139.4 322.6 158.7 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 140.9 235.1 70.4 TOT 94.8 943 321.2 292.2 193.8 0.0 00 0.0 5.4 202.3 221.7 154.1
HAUTEUR ANNUELLE 11962 MM
LES X!URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
HAUTEUR ANNUELLE 1579.8 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
967
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70548 SIAN NKAYI (FERME) STA TiaN N° 70548 SIAN NKAYI (FERME)
1956 1957
















































































































































TOT 55.4 671 43.5 179.5 278.3 00 0.0 00 0.0 102.9 748 3602 TOT 1323 2423 988 129.1 194.2 00 00 0.0 0.0 70.8 109.8 119.4
HAUTEUR ANNUELLE 1161.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
HAUTEUR ANNUELLE 1096.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR AVRI MAI NOVE
CONGO CONGO
STA TIaN N' 70548 SIAN NKAYI (FERMEI STA TIaN N° 70548 SIAN NKAYI (FERME)
1958 1959
































































































































TOT 15.6 2.0 63.0 1612 0.0 0.0 0.0 0.0 00 19.2 TOT 2396 90 1 132.1 201.1 75.5 0.0 0.0 0.0 0.0 80.8 38.8 555
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 261.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-, INCOMPLET OU MANOUANT EN OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 913.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
968
CONGO CONGO
STATION NO 70549 SIAN NKAYI (HUILERIEI STA TlON NO 70549 SIAN NKAYI (HUILERIEI
1959 1960


























































































































TOT 55.5 TOT 77.6 120.0 100.3 84.5 0.0 0.0 00 3.0 218.1 2580 105A
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 55.5 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS (1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTQ NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 966.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT '.NDIQUES PAR DES TIRETS (-, INCOMPLET QU MANQUANT EN MAI
CONGO CONGO
STATION NO 70549 SIAN NKAYI (HUILERIE) STA TlON NO 70549 SIAN NKAYI (HUILERIEI
1961 1962



























































































































































TOT 207.6 118.2 220.4 129.1 60.0 0.0 0.0 0.0 21.0 136.6 149.2 132.5 TOT 115.5 111.2 188.5 1383 138.0 00 0.0 00 9.7 1366 120A
HAUTEUR ANNUELLE 11746 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (1
QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR MARS NQVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 958.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVE DOUTEUX




STA TIDN N' 70549 SIAII/ II/KAYI (HUILERIE) STA TlDN N' 70549 SIAII/II/KAYI (HUILERIE)
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 .1 210 1 6.0
2 25.8 2
3 8.4 3 400
4 1.3 17 .3 4 23.0
5 1.3 226 5
6 1.2 1.0 6 10.5
7 12.4 7 33.2
8 8
9 3.4 5.6 9
10 10.1 18.5 51.3 10
Il 8.5 Il 366
12 258 12 46.0
13 1.3 46.0 13
14 14
15 15 6.7
16 27.8 19.2 21.3 408 16 47.0
17 17.8 17
18 18.5 18
19 4.0 15.8 10.7 19 72 43.3
20 38.5 1.8 1.4 20
21 21
22 1.5 22
23 3.2 23 36.7
24 122 350 44.4 24
25 156 7.5 25 31.5 29.0
26 14.6 10.0 26 238
27 27
28 5.9 427 19.2 28
29 29
30 88 60 11.7 31.0 30
31 44.7 21.2 31
TOT 135.0 37.0 229.7 125.4 1.5 00 0.0 0.0 0.0 78.8 1565 71.8 TOT 185.3 2352
HAUTEUR ANNUELLE 835.7 MM 1 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 420.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
1
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN MARS AVRI OCTO NOVE DECE
1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS MAI








STAT/ON N° 70550 SIAN KINGOUALA STA TlON N° 70550 SIAN KINGOUALA
1963 1964
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 Il.0 1 4.0 10.0
2 26.0 2 280 2.0 30.0
3 3 10
4 7.0 4 3.0
5 5 16.0 320 13.0 13.0
6 6 50 50
7 7 530 34.0
8 8 25.0 30.0
9 10.0 9 40
10 250 12.0 la 90 10 10 8.0
11 11 1.0 46.0 2.0
12 110 12 33.0 26.0 6.0 130
13 13 80 25.0 240
14 6.0 14 130
15 15 1.0 80
16 24.0 16 90 70 19.0 30
17 3.0 17 260 10 170
18 18 7.0
19 4.0 14.0 19 25.0 200 29.0 130 26.0 14.0
20 2.0 20 15.0 170 21.0 28.0
21 21 60 4.0 Il.0
22 22 37.0 5.0 20
23 23
24 24 60 7.0 10
25 610 25 no 50
26 26 390 40.0
27 27 23.0 360
28 16.0 28 16.0
29 29 170 210
30 10 39.0 30 190 2.0 27.0 9.0
31 90 31 50 28.0
TOT 10 540 128.0 98.0 TOT 165.0 680 1600 308.0 49.0 67.0 188.0 213.0
ANNEE INCOMPLETI TOTAL PARTIEL 2B10 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 121BO MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO
STA TlON N° 70550 SIAN KINGOUALA
1965
































TOT 880 91.0 138.0 1790
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 496.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.I
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI JUIN JUIL
AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
971
CONGO CONGO
STATION N° 70561 SOSUNIARI 111 STA TIaN NO 70561 SOSUNIARI 111
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 110 1 14.5
2 2






9 410 9 23.0









19 11.0 19 8.0
20 20 14.0 20.0
21 91.0 21 100 30
22 9.0 310 22 3.0 20.0






29 29 80 3.0 48.0
30 350 30
31 31
TOT 890 304.0 1310 TOT 24.0 103.0 103.0 14.5 0.0 0.0 0.0 54.0 107.0 64.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 524.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 4695 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-"NCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MARS MAI
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN OCTO NOVE DE CE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT
972
CONGO CONGO
STA TlON N° 70562 SOSUNIARI (2) STA TlON N° 70562 SOSUNIARI 121
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 11.0 1 14.0
2 2






9 30.0 9 24.0









19 11.0 19 80
20 20 12.0 no
21 76.0 21 10.0 6.0
22 21.0 no 22 1.0 18.0






29 29 4.0 40 51.0 10
30 83.0 30
31 31
TOT 50.0 288.0 178.0 TOT 30.0 88.0 1220 14.0 0.0 0.0 00 56.0 116.0 71.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 516.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 497.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN OCTO NOVE DECE
1




STA TION N° 70563 SOSUNIARI 13) STA TlON N° 70563 SOSUNIARI (3)
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 33.0 1
2 2






9 40.0 9 27.0









19 4.0 19 12.0
20 20 12.0 29.0
21 25.0 21 1.0 14.0 4.0
22 3.0 24.0 22 17.0






29 29 10.0 36.0 1.0
30 21.0 30
37 31
TOT 58.0 1480 192.0 TOT 27.0 52.0 /17.0 0.0 00 0.0 0.0 42.0 88.0 81.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 398.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 407.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI




STA TlON N° 70564 SOSUNIARI 14) STA TION N° 70564 SOSUNIARI 141
1964 1965






































































































TOT 101.0 264.0 194.0 TOT 24.0 84.0 119.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 112.0 76.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 559.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN NOVE DE CE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 44D.D MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDiNTS 1.)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-)INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI DECE
975
STA TlON N° 70565





JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE
STA TlON N° 70565








































































































TOT 53.0 229.0 210.0 TOT 260 111.0 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 184.0 58.0
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 492.0 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.{
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS {-{INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN NOVE OECE
976
ANNEE INCOMPLETI TOTAL PARTIEL 4BO.0 MM
LES .K)URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOuES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS {-)INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT NOVE INUTILISABLE EN MARS AVRI QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS
SANS IMPORTANCE EN AVRI NOVE DECE
CONGO CONGO
STATlON N° 70566 SOSUNIARI 161 STA TlON N° 70566 SOSUNIARI (6)
1964 1965


































































































TOT 68.0 1530 173.0 TOT 27.0 1240 2070 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 215.0 67.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 3940 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OUELOUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN NOVE OECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6610 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS '-(INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI SEPT QUELQUES RELEVES NQN QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN
AVRI NOVE DE CE
977
STATION N° 70567





JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STA TlON N° 70567











































































































TOT 53.0 158.0 176.0 TOT 31.0 143.0 177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 142.0 570
ANNEE INCDMPLETE TOTAL PARTIEL 3B7.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (·1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE OUELOUES RELEVES NON QUQTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN NOVE DE CE
978
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 595.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS {·IINCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI NQVE
OECE
CONGO CONGO
STA TIaN N° 70568 SOSUNIARI (8) STA TlON N° 70568 SOSUNIARI (8)
1964 1965






































































































TOT 58.0 111.0 145.0 TOT 350 820 150.0 0.0 0.0 00 46.0 111.0 77.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 314.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS i-\INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JU',N JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5010 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI SEPT
OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN JANV FEVR AVRI OCTO DECE
979
CONGO CONGO
STA TION N° 70569 SOSUNIARI (9) STATION N° 70569 SOSUNIARI (9)
1964 1965



































































































TOT 47.0 210.0 190.0 TOT 17.0 97.0 2090 0.0 0.0 0.0 34.0 94.0 68.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 447.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 519.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI SEPT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI DE CE
980
STATION N' 70570





JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
STA TlON N' 70570










































































































TOT 73.0 196.0 155.0 TOT 360 96.0 172.0 0.0 0.0 0.0 44.0 98.0 70.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 424.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET QU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DQUTEUX MAIS UTILISABLE EN NOVE OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS
IMPORTANCE EN NOVE DE CE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5160 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI SEPT
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN AVRI DECE
981
CONGO CONGO
STATfON N" 70571 SOSUNIARI (11) STAT/ON N° 70571 SOSUNIARI (11)
1964 1965
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE DE CE
1 65.0 1
2 2






9 44.0 9 18.0









19 7.0 19 135
20 20 260 320
21 50.0 21 15.0 70
22 40 60 22 2.0 23.0






29 29 4.0 24.0 7.0
30 30
31 31
TOT 58.0 219.0 187.0 TOT 36.0 88.0 204.5 0.0 0.0 0.0 29.0 131.0 62.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 464.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 550.5 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MARS MAI SEPT
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN NOVE DECE
982
CONGO CONGO
STATION N0 70572 SOSUNIARI112) STATION N° 70572 SOSUNIARI (12)
1964 1965
























































































TOT 64.0 195.0 171.0 TOT 36.0 97.0 129.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 430.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS [)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET QU MANQUANT EN Je'" 'EVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPQRTANCE EN NJ\ : DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 262.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS [)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-) INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS MAI JUIN
JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE DECE
!lSJ
CONGO CONGO
STA TlON N° 70600 LOUDIMA CGOT (Al) STA TlON NO 70600 LOU DI MA CGOT IA1)
1953 1954





























































































































TOT 58.5 137.0 144.6 TOT 86.4 103.6 113.4 152.4 68.8 0.0 0.0 0.0 0.0 96.1 1697 56.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 340.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE B46.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
1 EN MAAS MAI NOVE
CONGO CONGO
STA TlON NO 70600 LOU DI MA CGOT (Al) STA TlON NO 70600 LOU DI MA CGOT (Al)
1955 1956








































































































































































TOT 165.1 53.0 294.1 279.2 268.8 00 00 00 0.0 129.3 225.0 156.9 TOT 207 58.4 201.6 88.9 115.8 0.0 0.0 0.0 0.0 98.5 87.0 2512
HAUTEUR ANNUELLE 1571.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV MARS AVRI MAI
HAUTEUR ANNUELLE 922.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
984
CONGO
STA TlON N° 70600 LOUDIMA CGOT lA 11
1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1.9
2 5.5 25.0 38.6
3 1.5 53.1 7.0 3.5
4
5










16 87 30.0 2.1 2.3
17 7.0
18 450
19 6.0 2.0 50.0 1.2
20 4.0
21 7.0 4.2 23.7 891
22 388 394 35.2
23 32.5 20.2




28 14.1 13.5 4.5 6.0
29 16.5 6.0 9.8
30 18.3 2.8
31 3.0 4.2
TOT 1206 1108 171.6 3299 191.1 0.0 0.0 0.0 0.0 114.3 176.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1214.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN DE CE DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AQUT SEPT
985
CONGO CONGO
STA TlON N° 70601 LOUDIMA CGOT IAB) STA TlON N° 70601 LOUDIMA CGOT (ABI
1955 195B




































































































































TOT 162.1 131.1 136.6 TOT 414 58.3 168.2 100.8 124.4 0.0 0.0 00 0.0 676 52 1 241.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 429.8 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELE"ES MA!".OUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JU:N JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 854.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION N° 70601 LOUDIMA CGOT (AB) STATION N° 70607 LOUDIMA CGOT (AB)
1957 1958



























































































































































TOT 202.7 101.7 190.1 290.3 190.1 00 0.0 00 0.0 118.2 259.9 160.5 TOT 329 272 146.0 174.6 00 0.0 0.0 2.3 27.4 200.1 147.5
HAUTEUR ANNUELLE 1513.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS LI
DOUTEUX MAIS uTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN AVRI MAI DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 75B.0 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET ou MANOUANT EN MAI DOUTEUX
MAlS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT
986
CONGO CONGO
STATION N° 70601 LOUOIMA CGOT (A6) STA TlON N° 70601 LOUOIMA CGOT (A6)
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 58 160 2.0 1 2.0 502
2 9.2 2.0 2 16.8
3 95 3 65
4 33.5 96.5 302 102 4 92
5 4.0 5 26.5
6 27.8 13.4 6 18.5
7 7 336
8 3.7 8 21.2
9 302 9.5 8.4 9 62 5.2 5.0
10 1.4 10
Il 15.5 Il 8.5 15.6 492
12 2.4 50.9 13.3 64.5 12 1.2 11.0
13 113 13 8.5
14 8.2 .2 30.8 3.4 14 6.6 12.8 5.2
15 15 13.2
16 3.0 86 3.1 16 15.3 120
17 17.3 5.1 17 8.3
18 32.2 41.2 18 1.2 1.3
19 .2 12.8 19
20 1.7 11.5 9.5 20 125 30.2
21 21 52.5 54.2 3.0
22 22 10.5
23 24.3 10.2 23 2.0 5.5
24 3.5 24 2.2
25 1.3 372 18.4 25 2.5
26 2.1 26
27 185 5.3 85 51.5 27 32
28 183 30.5 28
29 51.2 20.5 80 29 11.0
30 1.2 62.7 30
31 24.0 31
TOT 1608 183.1 130.6 238.1 22.9 0.0 00 0.0 73 71.4 178.9 64.1 TOT 73.2 1178 102.3 142.2 124.8
HAUTEUR ANNUELLE lD57.2 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAR1IEL 560 3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESuRABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS LI
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET ou MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT




STA TlON N° 70602 LOUDIMA CGOT (Ali STATION N° 70602 LOUDIMA CGOT IAII
1953 1954




































































































































TOT 84.7 161.6 109.1 TOT 65.8 97.8 125.8 132.5 754 0.0 0.0 0.0 0.0 101.5 192.1 66.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3554 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT iNDIQUES PAR DES POINTS (1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-(INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE B57.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.(
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
.----------t-----.---------
CONGO CONGO
STA TlON N° 70602 LOUDIMA CGOT IAII STA TlON N° 70602 LOUDIMA CGOT (Al)
1955 1956












































































































































































TOT 164.2 479 241.7 2154 185.1 00 00 00 0.0 183.9 195.3 1597 TOT 28.0 68.2 1863 101.4 111.0 0.0 00 0.0 0.0 674 51.8 243.0
HAUTEUR ANNUELLE 1393.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN jUil AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE B571 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.(
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
988
CONGO CONGO
STATION N° 70602 lOUDIMA CGOT IA7) STATION N° 70602 LOUDIMA CGOT lA71
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
2.4
215 37.8































































































































































TOT 151.7 92.7 175.1 2983 152.3 00 0.0 0.0 00 156.7 2200 133.9 TOT 24.0 19.7 124.3 143.2 0.0 0.0 0.0 3.5 393 187.0 114.9
HAUTEUR ANNUELLE 1380.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO
STATION N° 70602
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 655.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1)
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
LOUDIMA CGOT IA71




STA TlON NO 70602
----~l
1
lOUDIMA CGOT IA71 1














































































































































HAUTEUR ANNUELLE 1150.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1)
OUELOUES RELEvES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN FEVR MARS AVRI
TOT 169.9 211.7 159.1 239.8 14.7 00 0.0 0.0 7.8 81.6 164.1 101.3 TOT 89.8 112.6 136.3 1895 122.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6503 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET Ou MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT üCTO NOVE DECE
989
CONGO
STA TlON N° 70602 lOUDIMA CGOT IAll
1961
JANV i=t:VR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 230 2.0
2 170 25 62 33
3 576 10.0
4 6.2 17.0



























TOT 222.2 262.4 156.8 136.9 103.2
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 881.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS [-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT




STA TlON N° 70603 LOUDIMA CGOT (A101 STATION N° 70603 LOUDIMA CGOT (A101
1953 1954

























































































































TOT 1033 94.2 TOT 37.8 768 180.9 77.7 98.9 0.0 00 0.0 0.0 82.6 181.6 95.7
ANNEE INCQMPlETE TOTAL PARTIEL 197.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·) INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AvRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCTO NOVE
HAUTEUR ANNUELLE B32.D MM
LES .,\JURS SANS PLUIE MESURABLE SO"T INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JV,L AOUT SEPT OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE




STATION N° 70603 LOUDIMA CGOT {AlOI STA TlON N° 70603 LOUDIMA CGOT (A 101
1955 1956





































































































































































TOT 195.1 55.4 313.8 2145 239.0 00 0.0 0.0 0.0 228 1 142.0 1575 TOT 72.5 68.9 149.3 1074 110.9 0.0 0.0 0.0 00 482 67.2 219.8
HAUTEUR ANNUELLE 15454 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV MARS MAI OCTO
HAUTEUR ANNUELLE 8442 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
991
STA TION N° 70603





JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 1.7
2 51.5 486 55.5
3 3 166 20.0
4
5


























TOT 191.8 96.5 207.1 307.9 216.5
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1019.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTa NOVE DECE
992
CONGO CONGO
STA TlON N° 70604 LOUDIMA CGOT lA 111 STA TlON N° 70604 LOUDIMA CGOT lA11)
1955 1956
































































































































TOT 141.5 255.9 161.6 TOT 188 55.7 150.6 86.9 139.7 0.0 Q.O 0.0 00 69.3 61.3 241.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5590 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDiQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 824.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1





STATION N° 70604 LOUDIMA CGOT lA 111 STA TlON N° 70604 LOUDIMA CGOT lA 111
1957 1958



























































































































































TOT 136.1 92.7 211.1 341.8 162.6 00 00 0.0 00 128.7 221.0 157.5 TOT 36.2 19.0 124.4 172.0 0.0 00 00 3.0 217 197.7 70.5
HAUTEUR ANNUELLE 1451.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 644.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT
993
CONGO CONGO
STA TlON N° 70604 lOUOIMA CGOT lA11) STA TlON N° 70604 louoiMA CGOT lA 11 J
'959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 186 123 1 25 518
2 4.8 12.8 4.0 2 9.0
3 2.0 3 285
4 45.5 789 236 9.1 4 8.6
5 5 16.0
6 308 135 6 282
7 7 1.2 40.2
8 63 8 15.0
9 336 5A 50 5.5 9 58 3.6
ID 15 10
Il 115 15.5 Il 5.5 15.2 52.8
12 20.5 60.5 34.3 12 7.2 13.6
13 13 68
14 4.3 .3 30.0 1.2 17 A 14 11.6 3.0
15 22 15 10.2
16 28 240 9.0 16 90
17 82 138 17 62
18 48.6 485 18 157 1.2
19 14.7 19
20 1.2 26.2 18.6 20 378
21 21 527
22 22 75.7 285
23 202 1.3 23 42.5
24 1.0 24 4.5
25 lA 34.5 152 25 4.5
26 18.5 26
27 12.2 4.2 3.5 50A 27 6.2
28 70 42.5 28
29 43.5 222 5.5 29 20.0
30 3 60.7 30
31 33.6 31
TOT 1667 194.1 149.3 2491 185 0.0 00 00 4.2 693 157.7 95.3 TOT 110.3 1233 134.0 131.5 1417
HAUTEUR ANNUELLE 11042 MM ANNEE ,INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6408 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE
CONGO CONGO
STA TIaN N' 70605 LOUOIMA CGOT lA 161 STA TIaN N° 70605 LOUDIMA CGOT lA 161
1957 1958
































































































































TOT 112.5 253.2 166.4 TOT 29.0 12.8 931 1323 00 0.0 0.0 2.2 19.8 1967 1154
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 532.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOllES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 601.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ( )
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONGO CONGO
STATION N° 70605 LOUDIMA CGOT lA16) STATION N° 70605 LOUDIMA CGOT lA16)
1959 1960











































































































































TOT 137.3 1953 108.1 230.6 21.7 0.0 00 00 73 70.8 139.8 587 TOT 778 111.1 105.0 1725 114.3
HAUTEUR ANNUELLE 969.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 580.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT OCTa NOVE DE CE
CONGO
STATION N° 70605 lOUD/MA CGOT lA 161
1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE
1 60 2.0
2 252 15 22 42
3 26.5 13.0
4 22 25.3



























TOT 145.1 252.9 145.4 127.5 1110
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 781.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT üCTO NOVE OECE
996
STA TlON N° 70606
CONGO
LOUDIMA CGOT (Bll 1 STATION N0 70606
CONGO
LOUDIMA CGOT IBl J
1955 1956








































































































































TOT 171.4 145.6 112.3 TOT 73.1 83.9 593 205.4 167.1 00 00 0.0 0.0 38.6 105.9 327.9
ANNEE INCOMPlETE TOTAl PARTIEL 429.3 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
lES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV ,EVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOU1 SEPT
HAUTEuR ANNUELLE 1061.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION N° 70606 lOUDIMA CGOT (B11 S TA TION N° 70606 lOUDIMA CGOT (Bl 1
1957 1958


















































































































































TOT 79.7 135.8 163.0 256.5 192.7 0.0 00 00 0.0 112.2 230.0 214.3 TU 13.0 11.7 102.4 1620 0.0 0.0 0.0 1.0 620 98.0 425
HAUTEUR ANNUELLE 1384.2 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT SEPT OUElOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN FEVR AVRI MAI NOVE DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 492.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
, LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS [-) INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX
J MAIS uTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
997
CONGO CONGO
STA TlON N° 70606 LOUOIMA CGOT (B 1J STATION N° 70606 LOUOIMA CGOT IB1 J
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE
11.2 13.7 21 1 83 22.0
14 7.2 38 2 17 3 4.3
2.7 3 120
369 82 4 636
20 965 634 5 2.3
6 313 2.6 20.0 6 253
7 7 5.9 1.8
8 35 8 390
9 74 1.5 9 4.9 3.9 10.3
70 74 70
Il 24 Il 25 43
12 a 2 234 12 70 44
13 13 16.0
14 148 224 3.1 14 70.8
75 23.8 1.5 15
16 6.1 16 284 .1 25.0 38.1
17 no 26.1 17 310 18.3
18 27 7 396 74 138 18 8.0
19 19
20 254 333 20 20.3
27 55 25.7 21 330 31.6
22 22 5.2 28.5 344
23 51 4 8.3 6.2 23 6.9
24 24 23.0 24
25 37.2 25.1 20.P 70 25 2.2 304
26 26
27 4.0 22.9 31 27 20.8 5.1
28 11.6 44.7 28 24.8 16.3
29 34.6 182 413 29 8.9
30 4.2 30
31 20.5 31 11.2
TOT 1707 157.1 1696 224.2 O.Q 00 00 5.2 81.8 160$ 53.1 TOT 52.8 90.2 49.6 54.0 90.3 00 00 0.0 4.3 143.1 151.5 1444
ANNEE INCOMPLETE TOTîl PARTIEL 1022.2 MM HAUTEUR ANNUELLE 7BO 2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR 0 S POINTS 1.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET au MANOUANT EN MAI DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
CONQO
STA TION N° 70606 LOUOIMA CGOT lB 11
1961
JANV F-EyR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 605
2





























TOT 138.9 194.6 1034 89.3 62.9
ANNEE INCOMPLETE TO~L PARTIEL 5B9.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR D S POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRET (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL ~OUT
SEPT OCTO NOVE DECE
~J98
CONGO CONGO
STATION NO 70607 lOUDIMA CGOT (82) STA TIaN NO 70607 lOUDIMA CGOT 1821
1953 1954































































































































TOT 66.4 218.0 264.1 TOT 142.5 141.8 157.4 201.6 41.8 00 0.0 00 0.0 981 235.9 132.6
ANNEE INCQMPLETE TO~AL PARTIEL 548.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR S POINTS \.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRET (-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEV~ MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1151.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION NO 70607 lOUDIMA CGOT 1821 STATION N° 70607 lOUDIMA CGOT 1821
1955 1956
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE







































































































































































TOT 1328 58.0 2836 3321 339.7 0.0 0.0 0.0 0.0 196.2 188.3 136.0 TOT 79.1 130.6 61.3 175.8 190.3 0.0 00 00 0.0 740 101.7 3384
HAUTEUR ANNUQLE 1666 7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OUEl~UES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORl'ANCE
EN JANV MARS AVRI OECE
HAUTEUR ANNUELLE 1151.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PQ<NTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
9~9
CONGO CONGO
STATION N° 70607 lOUDIMA CG~T IB21 STATION N° 70607 lOUDIMA CGOT IB21
195~ 1958


































































































































TOT 95.0 129.5 209.1 302.2 129.0 0.0 00 00 0.0 85.0 154.18 154.8 TOT 245 7.1 , 30.8 132.8 43.5
HAUTEUR ANNU~LE 1259.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR ES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OU EL UES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPOR1ANCE
EN FEVR MARS AVAl MAI DECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 339.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI JUIN .1JIL
AOUT SEPT OCTO NOVE
CONGO CONGO
STA TlON N' 70607 lOUDIMA CGDT IB21 STATION N° 70607 lOUDIMA CGOT IB21
1959 196Q

















































































































































TOT 144.0 1423 156.8 200.2 Ol) 00 0.0 0.0 99.4 15113 70.6 TOT 112.6 84.8 94.8 98.1 85.0 0.0 0.0 0.0 47 137.9 172.0 252.7
ANNEE INCOMPLETE TDfAL PARTIEL 964.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR QES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETt (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOU1J'UX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUIELLE 1042.6 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT QUELQUES RELEVES NQN QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
JANV fEVR OCTO NOVE
1000
CONGO
STATION NO 70607 lOUDIMA CG,OT 1821
1961
JANV fEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOV~ OECE
1 78.1
2





























TOT 163.0 182.4 106.7 130.5 667
ANNEE INCOMPLETE TqTAL PARTIEL 649.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR !ES POINTS I.l
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRE 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT
SEPT ocra NOVE DECE
1001
CO~O CONGO
STATlON N° 70608 LOUDIMA cQor 1831 STATION N° 70608 LOUDIMA CGOr 1831
19$3 1954

























































































































TOT 44.0 141.3 187.7 TOT 150.8 101.5 168.2 200.4 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 144.4 245.7 168.9
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 373.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDIOUES PAR IDES PDINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIREfS I·IINCDMPLET OU MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1215.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CO~GO CONGO
STATlON ND 70608 LOUDIMA cesor (831 STATION NO 70608 LOUDIMA CGOr 1831
1955 1956






































































































































































TOT 139.2 44.7 288.6 292.0 317.6 0.0 00 0.0 0.0 138.4 159.1 132.5 TOT 69.4 102.5 63.4 122.2 158.6 0.0 0.0 0.0 0.0 69.7 125.7 317.8
HAUTEUR ANN~ELLE 15121 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil 'MUT SEPT QUILQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPDRTANCE
EN MARS AVRI MAI
HAUTEUR ANNUELLE 1029.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTiLlSA8LE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
1002
CONGO
STA TlON NO 70608 lOUDIMA CGOT (83)
1957
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE
1 16.0


















20 102 14.5 78.4
21 29.5
22 66.4 17 .0
23 11.4








TOT 105.5 115.3 199.1 257.7 146.3 0.0 0.0 0.0 0.0 485
ANNEE INCOMPLHE TDTAL PARTIEL 8724 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PA~ DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-)INCQMPLET OU MANQUANT EN NOVE I:ECE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT oaro
1003
CONGO CONGO
STA TlON N° 70610 lOUDIMA CiGOT lB8) STATION N° 70610 LOUDIMA CGOT IBBI
1953 1954
































































































































TOT 63.6 160.2 127.1 TOT 125.6 119.7 108.7 240.4 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 120.7 205.5 111.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 340.9 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES p$ DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIAETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV PEVR MARS
AVAl MAI JUIN JUil AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 10B6.8 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION N' 70610 lOUDIMA eGOT (88) STATION N° 70610 LOUDIMA CGOT (B8)
1955 1956
JANV 'EVR MARS AVRI MAI J>JIN JUIL AQUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV 'EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE




25 5.4 25.4 25.4
26 600 1.2
27 18.5 30.7
28 22.4 11.3 11.9 36.2 15.3
29 47.7 4.1




































































































































TOT 145.1 64.4 288.7 290.3 315.2 00 00 00 0.0 164.0 230.6 142.8 TOT 63.0 95.0 66.0 146.2 183.6 0.0 0.0 0.0 0.0 55.3 1093 311.2
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT~~~~~:S ~~~U~~~Ep~~~~S\~M
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV AVRI MAI DECE
HAUTEUR ANNUEllE 1029.6 MM
LES ..oURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
1004
CONGO CONGO
STATION N" 70610 LOUOIMA CGOT IBBI STA TlON N' 70610 LOUDIMA CGOT IB8)
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO MOve· OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 20.0































































































































TOT 96.5 185.6 235.6 285.7 149.4 0.0 0.0 0.0 0.0 92.4 140.6 196.6 TOT 26.S 8.0 119.1 118.6 0.0 0.0 0.0 00 25.0 102.1 32.4
HAUTEUR A~NUEllE 1382.4 MM
lES JOURS SANS PlUiE MESURABLE SONT INOIOUES P~R DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT SEPT duElQUES RElEveS NON QUOTIDiENS SANS IMPORTANCE
EN FEVR MARS AVRI MAI OECE
ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 431.7 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURA8lE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
lES RELEveS MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT SEPT
CONGO CONGO
STA TION N' 70610 LOUDIMA CGOT IB81 STATION N' 70610 LOUDIMA CGOT (B8)
1959 1960














































































































































TOT 162.4 121.5 144.6 172.0 0.0 0.0 00 14.3 78.5 132.9 41.1 TOT 101.8 806 67.1 70.9 873 0.0 0.0 0.0 3.S 120.5 149.7 222.9
ANNEE INCOMPlET( TOTAl PARTiEl 867.3 MM
lES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES l'O.R DES POINTS 1.1
lES RElEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPlET OU MANQUANT EN MAI
HAUTEUR ANNUEllE 9043 MM
lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1




STA TlON N' 70610 LOtJDIMA CGOT IBB)
!961
JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra ~OVE DECE
1 60.0
2





























TOT 149.1 1283 139.2 102.0
ANNEE INCOMPLEt TOTAL PARTIEL 51B.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES R DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES IRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI JUIN JUIL
AQUT SEPT OCTO NOVE DEeE
1006
CONGO CONGO
STATION N' 70611 LOUDIMA eGOT IBll} STA TlON N' 70611 LOUDIMA CGOT IBlll
1955 1956





































































































































TOT 124.9 131.2 161.3 TOT 93.7 98.2 74.1 111.3 124.3 0.0 00 00 0.0 64.5 97.6 2839
ANNEE INCOMPLErE TOTAL PARTIEL 417.4 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES ,'AR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR ms "RETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV 'EVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 947.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION N' 70611 LOUDIMA CGOT IB111 STATION N' 70611 LOUDIMA CGOT IB11)
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JllIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV 'EVA MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
7.5
2.3












































































































































TOT 77.0 1185 194.5 265.4 121.7 00 00 0.0 0.0 100.4 132.4 149.0 TOT 26.0 7.2 143.1 1650 00 0.0 00 0.0 108.8 64.7
HAUTEUR 4NNUELLE "5B.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPTIOUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE
EN MARS AVAl MAI NOVE
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5 14.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET QU MANOUANT EN MAI NOVE
DOUTEUX MAIS UTILlSA8LE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
1007
r-ONGO CONGO
STATION N° 70611 LOUDIMA CGOT (B1 1) STATION N" 70611 • LOUDIMA CGOT (B111
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 2.2 22.7 1 3.5 64.2
2 9.8 11.6 4.6 2 19.5 3.9
3 4.0 3 5.5
4 37.3 4 82.5 8.0
5 3.4 88.7 56.6 5 3.0
6 31.1 2.0 25.2 6 27.0
7 .4 7 12.0 3.3
8 3.2 8 44.5
9 1.7 4.0 9 5.3 2.5 15.3
10 8.1 10
Il 1.2 11 2.3 1.4
12 .4 8.5 25.2 12 20.0 15.8
13 3.7 13 17.0
14 4.4 15.0 .5 14 7.2 101.0
15 39 214 15
16 16 30.0 8.2 42.0 38.0
17 13.7 3.7 12.1 152 17 42.0 15.1
18 22.6 9.1 16.3 18 34.1
19 1.2 19 .4
20 13.7 35.0 20 27.2
21 2.0 41.5 4.1 21 28.7
22 22 43.8 13.1 43.3 47.8
23 39.0 8.5 23 11.5
24 3.1 24 26.6 83
25 18.7 31.2 14.0 4.0 25 4.9 24.0
26 26
27 7.8 22.0 27 22.1 5.6
28 7.1 52.8 28 60.4 24.2
29 22.0 18.0 29.0 29 5.1
30 5.9 30
31 12.2 31 134
TOT 139.7 121.3 133.7 175.5 0.0 0.0 0.0 0.0 97.5 170.1 48.5 TOT 110.4 91.0 106.1 79.1 95.5 0.0 0.0 0.0 3.9 161.7 191.6 245.2
ANNEE INCOMPLE~E TOTAL PARTiEl 8863 MM HAUTEUR ANNUELLE 1084.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOIOUES AR DES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SCNT INDIQUES PAR DES, IRETS {-)INCOMPLET OU MANOUANT EN MAIIDOUTEUX DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN
MAIS UTIlISA8LE EN JUIN JUIL AOUT SEPT FEVR OCTO NOVE
CONGO
STATION N" 70611 LOUDIMA iCGOT IB11 1
1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 52.9
2




























TOT 161.8 160.7 111.8 143.0 68.0
ANNEE INCOMPLt TOTAL PARTIEL 645.3 MMLES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SCNT INDIOUES PAR DES POINTS IlLES RElEVES MANOUANTS SCNT INDIOUES PAR DES TIRETS {·)INCOMPlET OU MANOUANT EN JUI~ JUIL AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE
1008
CONGO CONGO
STATION N' 70612 LOUDIMA C~OT (FERME) STATION N' 70612 LOUDIMA CGOT (FERME)
1952 1953
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE





















22 22 11.0 1.7
23 23






30 30 32.0 26.0
31 31 21.0
TOT 56.2 TOT 97.1 112.2 116.3
ANNEE INCOMP~TE TOTAl PARTIEL 56.2 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 325.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.} LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POiNTS 1.1
LES RElEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 INCOMPlET OU MANOUANT EN JA FEVR MARS LES RElEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-} INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE OECE RELEVE NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OE~OTAUX AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
MENSUElS EN OCTO
CONGO CONGO
STATION N' 70612 LOUDIMA COOT (FERMEI STATION NO 70612 LOUDIMA CGOT IFERME)
1954 1955
JANV FEVR MARS AVRJ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 10.9 5.6 20.5 3.5 1
2 3.0 2 18.0 14.6 .5
3 8.0 3 11.5 4.0
4 6.5 15.0 2.0 4 52.0 1.5 8.5 14.0
5 42.0 5 53.5 700 14.2
6 50.9 6 15.0 .5
7 7 27.0 8.2
8 1.9 15.0 8 9.0 1.0
9 65 38.9 9 12.0 32.0
ID 32.0 6.0 10 32.0
11 10.2 21.0 11 22.7
12 20.0 12 14.5 4.6
13 3.6 12.5 10.0 11.5 12.0 13 16.0 9.0 11.7 12.0 3.6
14 15.6 2.5 14 6.0 38.0 13.0 40.2
15 2.6 20.0 14.0 15 4.0 180 20.4
16 16 15.0
17 41.0 17 39.5 16.5
18 1.0 11.0 ÙO 2.0 18 7.0 39.0 1.719 57 12.0 3.0 19
16:0
24 4.7
20 190 15.5 20 13.7
21 123 21 49.0 10.5 8.5
22 11.0 22 3.0 18.5 14.0
23 23 15.5
24 41.2 3.0 20.0 24 4.0 1.1 4.7
25 4.0 2.0 7.0 12.0 25 28.5 18.0 4.3
26 26.0 5.0 3.0 26 8.5 6.3
27 14.0 27 3.0 1.5 5.6 6.1
28 150 1.0 12.0 28 13.5 31.5 370 8_6 1.7
29 65.0 28.0 29 16.0 7.0
30 30 13.0 12.0 10.4
31 10.0 31 15.0
TOT 18.4 86.2 255.3 71.0 18.0 0.0 00 00 0.0 1375 161.0 101.0 TOT 775 53.0 234.5 292.0 198.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.3 157.3 50.9
HAUTEUJ=LANNUElLE 848.4 MM HAUTEUR ANNUELLE 1164.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUE~ PAR OES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEP DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OUElOUES RElEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE
EN MARS AVRI MAI
1009
CONGO CONGO
STA TlON N° 70612 LOUDIMA CqOT (FERMEI STATION N° 70612 LOUDIMA CGOT (FERME)
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 4.2 6.4 1 4.6
2 23.9 11.7 167 2
3 17.8 10.6 33.9 3
4 1.3 4
5 5
6 3.3 1.3 6
7 7
8 15.1 2.4 8
9 9
la 13.7 19.1 5.4 10
Il 3.4 44.2 Il
72 12.7 12
13 1.4 252 13
14 3.6 14.3 74
75 28.8 30.1 8.3 15
16 2.3 16
17 27.0 22.1 15.6 17
18 6.0 .5 32.2 16.4 18
19 4.0 1.3 72.3 19
20 4.7 8.5 20
21 9.0 21
22 2.0 38.2 1.3 22
23 9.0 7.4 23 12.5
24 10.0 9.1 20.9 24
25 5.3 25
26 .7 26
27 3.2 27 13.0
28 16.4 6.3 28
29 2.4 29
30 1.0 5.0 30.1 6.5 30
31 1.6 31
TOT 42.2 73.8 720 135.0 493 0.0 0.0 0.0 00 287 134.9 221.2 TOT 30.1
HAUTEUR, ANNUEllE 757.1 MM ANNEE INCOMPlETE TOTAl PARTIEL 30.1 MM
~;;U:i~iSMS;;~SU~~Y~i~;S~:~~\~ ~~T~;~~O~EEp~PAR DES POINTS Il lES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1lES RELEVES MANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN FEVR MARS AVAl
MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1010
,CONGO CONGO
STATION N° 70673 LOUOIMf' CGOT 1011 STA TlON N° 70673 LOUOIMII CGOT (011
1954 1955






























































































































TOT 97.0 TOT 48.7 92.0 267.6 266.1 291.7 0.0 0.0 0.0 0.0 191.1 99.9 129.6
ANNEE INCOMP~ETE TOTAL PARTIEL 97.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUE PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DE TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE
HAUTEUR ANNUELLE 13B6.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
STATION N° 70673
CONGO
LOUOIMII CGOT 1011 l ""'ON ~ '"'' CONGO LOUOIMA CGOT (011
1956 1957


















































208 6.4 58 2
3 5 1 4 166
3 7 344
13
12.5 120 12.0 3.5
128
5.4 2 5
5 2 10 6 43 4







































































































TOT 68.9 86.5 78.1 1928 89.3 00 00 00 00 816 1359 271.6 TOT 1290 104.4 164.0 3027 1795 00 00 00 00 191.2 122.4
HAUTEUR ANNUELLE 10047 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
QOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 11932 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQlNTS ( 1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-lINCQMPLET Ou MANQUANT EN OCTa DQUTEuX














































JUIN JUIL AOUT 5{PT oeTO NOVE DECE
ANNEE INCOMPl~TE TOTAL PARTIEL 109.7 MM
LES JCURS SANS PLUIE MESURAilLE SONT INOIOUES PAR DES POiNTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS H INCOMPlET OU MANOUANT EN MAJS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE
1012
'CONGO CONGO
STA TlON N° 70614 LOUOIM~ CGOT (02) STA TlON N° 70614 lOUOIMA CGOT (02)
1955 1956






































































































































TOT 156.2 1324 1458 TOT 60.2 62.9 107.0 161.7 126.5 0.0 0.0 0.0 0.0 94.0 113.2 259.5
LES JOURS SANS PLUIE MESURABL:~~~ :~g:~S~;~;O;E~ :~~~~~~344 MM
LES RElEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPlET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 9B5.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION N° 70614 LOUOIMA CGOT 102) STATION N° 70614 LOUOIMA CGOT (02)
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JlIlN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DE CE JANV FE VR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
26 2.8 39.0
27 .8

























































































































































TOT 130.6 108.5 138.4 301.4 149.1 0.0 0.0 0.0 0.0 107.4 193.2 1625 TOT 55.8 10.2 118.6 1824 0.0 0.0 0.0 0.0 160.2 42.3
HAUTEURrNNUELLE 1291.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEP
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTiEl 569.5 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RElEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET QU MANQUANT EN MAI NOVE
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
1013
CONGO CONGO
STATION N° 70614 lOUOIM* CGOT 1021 STATION N° 70614 LOUOIMA CGOT (02)
1959 1960
JANV fEvR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE
1 11.4 71.4 1.5 1 48.4 363
2 25.1 67 3.4 13.9 2 22.7 4.1
3 80 4.4 3 43
4 41.0 40.6 4 78.2 .9
5 4.1 68.4 462 5 3.6 .1
6 258 .3 6 21.0 36.4
7 .2 7 16.0 4.3
8 .4 8 .1 48.1





12 1.2 5.4 12 3.0 6.7 8.8
13 13 6.4
14 20.7 81.2 7.4 14 1.3 69.0
15 3.4 22.4 4.5 180 15
16 5.2 16 45.8 13.0 42.3 2.1 45.1
17 13.0 322 37.2 17 1.5 50.8
18 19.4 532 39.1 18 13.0 1.3
19 19
20 448 .7 20 26.6
21 5.8 30.8 130 21 52.7 27.4
22 22 21.5 18.0 61.3
23 32.9 4.5 2.9 23 5.3
24 20.3 5.2 24 30.4 39
25 84.3 .6 25 1.4 20.0
26 26
27 2.5 2.4 132 23.5 27 28.3 9.0
28 8.9 14.5 28 48.0 21.1
29 555 41.0 18.1 29 16.9
30 1.9 30
31 37.2 31 8.5
TOT 192.9 126.2 2567 2843 79.4 00 0.0 0.0 14.7 83.2 103.1 105.6 TOT 723 97.4 83.7 65.6 145.5 0.0 0.0 0.0 4.1 152.2 238.4 194.7
HAUTEUR ~NNUELLE 1246.1 MM HAUTEUR ANNUELLE 1053.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
:CONGO
STA TlON N° 70614 LOUO/MA CGOT 102)
1961
JANV fEVA MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
1 155
2





























TOT 247.6 2192 110.2 90.4 109.7
ANNEE INCOMPLE~E TOTAL PARTIEL 777.1 MM
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES AR DES POINTS 1.1 1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES IRETS ,-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JUI~ JUIL AQUT
SEPT oeTO NOVE OECE
1014
~ONGO CONGO
STATION N' 70616 LOUDIMA CGOT 1071 STA TION N' 70616 LOUDIMA CGOT 1071
1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1
2 2 9









12 12 8.8 334










23 23 23.3 64.5
24 24 4.8 17.3
25 25 53.3
26 26 9 7.1
27 27 2.0 8.8




TOT 60.9 TOT 112.5 1691 0.0 0.0 0.0 2.0 27.1 159.5 514
ANNEE INCOMPLiTE TOTAL PARTIEL 609 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5216 MM
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES AR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES IRETS (-) INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN FEVR MARS LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MA,
AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT NQVE DECE RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES ~OTAUX DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
MENSUELS EN OCTO
ÇONGO CONGO
STATION N' 70616 LOUDIMA CGOT 1071 STATION N' 70616 LOUDIMA CGOT 1071
1959 1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 204 61.6 1.8 1 19 18.5 30.9
2 9.9 6.7 3.7 7.0 2 21.7 4.2
3 7.5 3 65
4 48.9 245 4 68.8 1.5
5 27 82.5 45.5 5 15.0
6 244 1.5 7.7 6 22.8 36.1
7 .9 7 12.5 5.9
8 3.7 8 20 60.0
9 1.1 .7 9.2 9 4.1 3.9 1.5 14.0
la 7.7 la
11 4 11 6.7
12 1.1 6.5 256 12 8.7 6.3 4
13 13 6.7
14 15.2 615 7.1 14 3.1 80.0
15 3.0 148 7.0 19.0 15
16 16 420 9.7 12.3 14 57.3
17 177 6.8 23.3 22.9 17 1.3 15.8
18 489 63.0 18 8.5 43
19 19
20 25.3 21.5 20 445
21 6.0 324 16.7 21 56.0 255
22 22 34.5 19.0 46.9
23 60.7 7.6 23 9.1
24 54 4 24 234 54
25 29.2 85 25 7.7 50 30.0
26 49.7 26
27 3.3 3.0 11.3 27 35.5 10.5
28 109 24.2 27.7 28 38.0 18.5
29 40.2 304 225 29 19.7
30 5.2 30
31 15.9 31 9.3
TOT 1944 132.9 176.3 226.2 61.6 0.0 0.0 0.0 13.1 101.9 174.0 101.0 TOT 75.1 944 77.1 579 132.7 0.0 0.0 0.0 4.2 196.9 2064 190.1
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT~~~~~;SJ~~~U~~;E~:~~S41~M HAUTEUR ANNUELLE 1034.B MMLES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
1015
CONGO
STATION NO 70616 LOUOIMA CGOT (07)
1961
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 15.1
2





























TOT 221.4 191.3 117.6 105.2 117.2
ANNEE INCOMPLEi TOTAL PARTIEL 752.7 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES AR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES !RETS 1-1 INCOMPlET OU MANOUANT EN JUIN JU~L AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE
1016
CONGO CONGO
STATION NO 70617 lOUOIMA CGOT 1091 STATION NO 70617 lOUOIMA CGOT 1091
1956 1957














































































































































TOT 58.7 134.7 298.1 TOT 149.1 111.2 121.9 266.3 172.8 0.0 0.0 0.0 0.0 107.5 186.8 130.5
ANNEE INCOMPLETII TOTAL PARTIEL 491.S MM
LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES P+R OES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-)INCOMPLET ou MANQUANT EN JANV fEVR MARS
AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
HAUTEUR ANNUELLE 1246.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.)
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SéPT
CONGO CONGO
STA TlON NO 70617 lOUOIMA CGOT 1091 STA TlON NO 70617 lOUDlMA CGOT (091
1958 1959









































































































































TOT 78.1 1.4 107.2 177.1 0.0 0.0 0.0 180.1 35.0 TOT 206.7 129.6 206.5 227.6 11.2 0.0 0.0 00 10.5 84.7 120.6 134.4
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL S7B.9 MM
LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.)
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIIIETS 1-) INCOMPLET ou MANQUANT EN MAI SéPT oeTO
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AQUT
HAUTEUR ANNUELLE 1191.B MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.)
1017
CONGO
STATION ND 70617 LOUOIMA CGOT (09)
1960
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO ~OVE DECE








9 4.0 3.5 1.3
70





















TOT 782 100.7 78.7 44.6 116.7
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 418 9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-) INCOMPLET DU MANQUANT EN JUIN JJIl AOUT
SEPT OCTO NOVE DECE
1018
CONGO CONGO
STATION N" 70618 LOUDIMA CGOT (Pl' STATION NO 70618 LOUOIMA CGOT (Pll
1956 1957














































































































































TOT 79.4 45.5 0.0 0.0 0.0 00 43.4 178.8 287.8 TOT 191.1 72.3 213.4 204.4 68.0 00 0.0 0.0 0.0 54.7 287.1 115.6
ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 634.9 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
HAUTEUR ANNUELLE 1206.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR ·DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION NO 70618 LOUDIMA CGOT (Pl' STATION NO 70618 LOUOIMA C60T (Pli
1958 1959


















































































































































TOT 69.9 90 38.5 161.0 00 0.0 0.0 7.0 145.9 664 TOT 136.4 76.0 1800 162.5 0.0 00 0.0 14.0 687 158.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 497.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI SEPT
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT
ANNEE INCOMPLETE TOTAl. PARTIEL 795.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQlNTS 1.1
LES RELEVES f>\ANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DECE
1019
CONGO CONGO
STATION NO 70619 LOUOIMA CGOT (P2) STATION NO 70619 LOUDIMA CGOT (P21
1956 1957
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1 53.0 17.5
2 4.8 56.0 2 10.8
3 3 67.3 7.0
4 4
5 5 46.5 14.0
6 6 74.0
7 7
8 8 102.0 32.4
9 9 11.7
10 10
Il 3.0 11 27.6
12 44.3 12 18.0 1.5
13 50.6 37.4 13 10.0
14 14 55.0
15 120 15 26.3 51.0
16 16 28.0 306
17 8.3 17 22.0
18 14.5 2.3 70.0 18
19 23.8 67.3 19 4.8 16.2
20 12.6 20
21 21 42.0 16.5
22 22 27.9
23 23 40.0 60.0
24 25.4 24 39.5 32.4
25 25 15.9 10.5 4.8 51.4 8.3
26 26 7.2
27 27 90.2 35.0 10.0
28 3.4 28 42.5 22.0
29 40.0 29 28.4
30 19.0 30
31 31 20.0 22.0
TOT 80.6 73.5 0.0 00 0.0 0.0 40.3 126.2 174.1 TOT 231.7 95.8 276.3 234.8 102.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 314.5 142.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 4947 MM HAUTEUR ANNUELLE 1413.7 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES P01NTS 1.1 LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (·IINCOMPLE7 Ou MANQUANT EN JANV FEVR MARS OCUTEUX MAIS U71L1SABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE
EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE
CONGO CONGO
STATION NO 70619 LOUDIMA CGOT (P2) STATION NO 70619 LOUDIMA CGOT (P2)
1958 1959
JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 10.0 1 12.0
2 72.0 20.1 2 2.0 3.8
3 3.5 2.7 3
4 6.0 4 39.0
5 33.6 5 26.0
6 6.0 43.0 5.2 6
7 2.3 7
8 36.0 17.2 4.2 8 29
9
300
10.0 18.5 9 30.0 3.0
10 10 13.0
11 21.0 3.0 5.2 11
12 .8 12 13.0
13 6.0 6.2 13 30.0
14 14 6.0 7.0
15 17.0 15 18.0 1.8
16 16 20.0
17 17 6.0 20.0




22 24 20.0 22
23 34.0 9.0 23 10.0 21.0
24 36.0 24
25 2.5 25 8.0 32.5 2.0
26 6.0 24.0 26 25.0
27 27 31.0 13.0
28 6.2 28 2.0 2.0 19.0
29 29 24.0
30 7.0 2.4 30 11.0
31 31
TOT 58.9 21.0 32.8 194.0 0.0 00 0.0 0.0 6.0 191.1 65.4 TOT 168.9 67.0 0.0 0.0 0.0 13.0 108.3 116.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 569.2 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 473.2 MM
LES ..oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES P01NTS 1.1 LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1




STATION NO 70620 lOUDIMA CGOT (P3) STATION NO 70620 lOUDIMA CGOT IP31
1956 1957
JANV FEYR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1 47.0 82.5
2 2 1.5
3 3 73.2 14.0
4 4
5 5 62.4 9.0
6 6 60.0
7 7




12 52.1 12 4.0 1.0
13 13 25.5
14 .6 18.8 14 35.1
15 15 20.8 38.6
16 16 263 20.8
17 8.5 17 13.0
18 64.0 18
19 16.0 19 4.6 31.5
20 15.2 20
21 21 33.5 25.8
22 22 32.8
23 23 48.5 58.0
24 36.2 24 32.0 .8
25 25 18.6 2.9 56.3 4.0
26 26 8.4
27 5.1 27 43.8 29.0 24.0
28 28 33.5 19.0
29 19.6 29 37.5
30 8.6 30
31 31 6.5 18.2
TOT 71.6 24.5 148.6 TOT 183.0 62.5 229.7 249.0 114.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 301.9 135.5
ANNEE INCOMPLET!' TOUL PARTIEL 244.7 MM HAUT!'UR ANNUELLE 1307.5 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS Il LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS H INCOMPlET ou MANOUANT EN JANV FEYR MARS DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JU~ AOUT SEPT OUELQUES RElEVES NON QUCTIDIENS SANS IMPORTANCE
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT EN JANV MARS AVRI NOVE
CONGO CONGO
STATION N' 70620 lOUDIMA CGOT IP3) STATIaN NO 70620 lOUDIMA CGOT ,P31
1958 1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NQVE ')ECE
1 6.0 1 9.0
2 56.0 18.7 2 2.0 3.0
3 4.2 2.4 3
4 6.0 21.0 4 35.0
5 27.1 5 42.0
6 20.0 42.0 3.8 6
7 2.5 7
8 45.0 18.0 2.7 8 5.Q
9 5.0 16.4 9 11.0
10 29.0 10 15.3
11 4.5 4.0 10.0 11
12 1.0 12
13 1.5 7.4 13 34.8
14 14 7.0 4.3
15 18.0 15 12.0 2.8
16 16 4.0
17 17 5.0 29.2




22 4.8 19.0 22
23 29.0 18.0 23 7.0 62.0
24 30.0 24
25 25 6.0 12.5 2.0
26 26 ".0
27 17.0 27 4.0 14.0
28 6.5 28 4.0 2.0 17.0
29 11.0 29 21.0
30 1.8 30 6.0
31 31
TOT 66.0 4.5 28.5 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17p 209.0 60.4 TOT 110.0 77.2 0.0 0.0 0.0 14.0 105.9 166.0
ANNEE INCOMPlET!' TOTAl PARTIEL 571.4 MM ANNEE INCOMPlET!' TOTAl PARTIEL 473.1 MM
LES JOURS SAllS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RElEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS H INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS '-1 INCOMPLET QU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT DECE
1021
STA TlON N" 70621





JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STATION N" 70621










































































































TOT 167.3 TOT 25.0 12.0 38.7 124.7 00 0.0 0.0 0.0 17.6 103.9 95.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1673 MM
LES JOuRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE
CONGO
STA TlON N" 70621 LOUDIMA CGOT (MOUIr.iDIi
1959
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE roECE
1 26.3 840 6.4
2 4.1 5.8 5.6
3 1.1 7.5 .3 9.5 160 2.5
4 77.6 8.0
5 3.4 21.2 73
6 3.1 5.1 3.5
7 9.0 1.6
8 105 6.5
9 6.5 8.4 9.4 5.8
10 8.1 .4
Il .7 .1 61 5.4
12 11.1 .3 22.5
13 15.5 27.7 9.6
14 4.3 28.1
15 21.2 37
16 37.9 1.1 95 46.3
17 11.3 2.1
18 1.1 2.8 31.4
19 33.2 7.7 4.4 26.8
20 5.4 12.5
21 3.4 1.9
22 5.0 5.7 17.9
23 34 2.2
24 13.2 2.1 329
25 55 .6 6.8
26 2
27 16.2 62 130




TOT 256.5 108.9 186.9 119.7 118.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.6 185.7
ANNEE INCOMPlETE TOTAL lRTIEl lD5B.3 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES P INTS Il
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-)1 COMPlET OU MANQUANT EN DECE DOUTEUX
MAIS UTUSABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
1022
ANNEE INCOMPLEll TOTAL PARTIEL 417.0 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RElEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPlET OU MANQUANT EN MAI DOUllUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT
CONGO CONGO
STATION NC 70622 LOUDIMA CGOT (PARC.1031 STATIaN NC 70622 LOUDIMA CGOT IPARC.103)
1953 1954
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oECE
1 31.1 8 1 2.2 7.5 6.1 9.4 2.3
2 1.6 19.8 2 .4 2.6
3 3 13.5 .4 4.1 11.5 5.2
4 18.7 4.8 4 2.4 3.3 10.1 22.2
5 5 18.7 1.2 53.2
6 .2 .3 6 .1 2.5
7 .2 7 .9 31.0
8 .9 8 8.6 2.3 7.0
9 9 43.2 20.0 .5 .5
10 8.0 10 .4 4.0 5.3
Il 23.6 77 22.1 .1 13.1 1.5
12 72 25.0 3.6 6.7 5.0
13 .3 73 9.5 .6 .6 28.0
14 3.5 74 .1 .3 1.0 13.2 13.1
15 1.0 15 1.9
16 10.8 76 .5 26.0
17 17 2.9 .2 .4 2.1
18 4.2 .1 18 9.8 .2 .1 2.3 32.6
19 13.6 11.8 19 4.5 18.4 24.6 1.8
20 5.2 20 22.1 3.2 9.9
21 4.5 .1 21 .2 1.3 14.6
22 13.3 22 .1
23 23 .1 3.6 50.2
24 .2 24 10.5 9.4 .4 14.3
25 .4 25 1.4 .5 1.2
26 26 43.8 7.8 23.0 14.5
27 2.6 27 9.1 13.8
28 28 17.1 6.9 39.9 3.5
29 16.2 7.4 29 17.2
30 30 1.7 .2
37 4.7 21.8 37 1.7
TOT 20.9 121.9 88.9 TOT 50.7 104.3 145.6 124.5 60.6 0.0 0.0 0.0 00 90.9 246.2 94.8
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 231.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 917.6 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1
LES RElEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS ,-} INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN FEVR AVRI
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
STATION NC 70622





JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
STATION NO 70622






















































































ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 1Bo.7 MM
LES JOURS SANS PlUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,·IINCQMPLET QU MANOUANT EN JANV FEVR MARS
AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NQVE
ANNEE INCQMPLETE TOTAL PARTIEL 74.2 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-IINCQMPlET QU MANQUANT EN JANV MARS AVRI
MAI JUIN JUIL AQUT SEPT OCTO NQVE DE CE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR
1023
CONGO CONGO
STA TlON NO 70622 LOUDIMA CGOT (PARC.l031 STATION NO 70622 LOUDIMA CGOT tPARC.l031
1957 1958
JANV FEVIl MARS AVRI MAI JUIN JUL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVIl MARS AVIli MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 4.1 9.1 42.0 61.3 1 8.5 7.5 19.6
2 65.5 .1 1.0 22.7 2.9 18.5 2 50.0 6.3 1.0
3 1.7 3 •4 6.8 4 20.0 1.9
5 26.5 48.0 5 7.7 15.0
6 6 22.4 17.8 7.0
7 86.5 13.7 7 5.5
8 6.2 18.0 8 3.7 2.3 33.4
9 .3 11.3 2.8 .5 9 2.0 .5
10 3.0 9.5 10 18.0 1.2
11 11 7.0 10.0 4.2
12 7.0 48.4 7.1 12
13 .8 40.0 13 .9 3.3
14 44.6 14
15 17.3 3.7 1.4 2.0 15 .3 8.4
16 7.0 29.5 1.5 16 22.5
17 2.0 2.5 17
18 1.0 36.7 7.6 2.5 18 6.2
19 33.1 19 6.5
20 2.1 6.4 20
21 20.7 23.3 16.5 55.0 21 1.5 4.5
22 .9 31.7 22 15.0 11.4 17.5 6.0
23 37.3 11.8 23 14.0 57.1
24 8.9 9.5 .5 24 .9 35.0
25 2.5 25 5.0
26 3.3 36.6 10.7 26 3.5 4.5 13.0
27 1.2 20.0 27 .7 13.5
28 113.2 13.5 11.3 16.0 1.5 28 1.0 7.6
29 3.1 5.8 10.5 29 2.8 4.5
30 25.0 20.7 23.3 30 .2 2.4
31 .6 25.1 12.0 31 16.5 1.4
TOT 265.6 80.2 231.3 180.8 125.1 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 236.9 150.1 TOT 44.7 12.0 75.6 147.2 0.0 0.0 0.0 4.5 25.2 158.0 92.9
HAUTEUR ANNUELLE 1338.2 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 560.1 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POiNTS 1.1
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-( INCOMPLET OU MANOUANT EN MAI DOUTEUX






































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 277.7 MM
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POiNTS 1.1
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-( INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1024
CONGO CONGO
STATION Nt' 70623 LOUDIMA CGOT (PARC.l04) STA TlON Nt' 70623 LOUDIMA CGOT (PARC.104)
1955 1956
JANV FEVR MA"S AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOve DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT QCTO NOVE DECE
1 1 35.3






























TOT 157.5 TOT 61.0
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 157.5 MM ANNEE INCOMPlETE TOTAl PARTIEL 61.0 MM
lES .nURS SANS PLUIE MESURABcE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il _ES .KJURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
lES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS '_ES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-) INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV MARS AVRI
AVAl MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE MAI JUIN JU~ AOUT SEPT OCTO NOVE DECE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FEVR
CONGO CONGO
1STA TlON N° 70623 LOUDIMA CGOT IPARC.l041 STA TION N° 70623 LOUDIMA CGOT (PARC.l 04)1957 1958
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVAl MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 5.1 95 63.4 56.0 1 6.0 2.1 16.0
2 67.4 26.3 2.6 14.6 2 43.0 1.1 1.7
3 6.2 3
4 7.6 4 214
5 32.2 300 5 5.3 15.0
6 6 220 24.4 7.5
7 5B.B 15.5 7 BO
8 5.9 17.0 8 6.0 24.0
9 3 24.1 1.6 9 Il.0 .5
ra 45 95 ra 24.0 1.2
11 17 1.0 157 11.7
12 50 52.7 100 12
13 1.1 250 13 2.3 3.3
14 41.0 14
15 27.5 4.5 2.1 1.5 15 34.0 1.7 220
16 5.3 23.3 16
17 3B 7.6 17
18 6.B 39.0 11.2 .B 18 5.9
19 29.6 .5 19 5B.0
20 6.4 7.3 20
21 4.2 1.3 166 B06 21 19
22 41.4 22 1.0 300 15.3 B.O
23 261 12.2 23 11.5 66.0
24 Il.9 95 .5 24 5 475
25 2.5 25 3.5
26 2.6 26 3B 37 22.7
27 .2 16.B 33.2 17.B 27 .7 56
28 76.4 24.8 5.1 21.5 1.3 28 1.0 9.0
29 27 6.8 11.8 29 1.9 3.5
30 207 4.7 230 30 4.0
31 .7 260 11.0 31 1B.6 2.5
TOT 225B 70.6 203.1 2312 144.3 0.0 0.0 00 0.0 66.1 198.8 1441 ïOT 40.0 15.6 100.2 16B.6 00 00 0.0 37 47.2 19B.2 B4.5
HAUTEUR ANNUEllE 12B4.0 MM ANNEE INCOMPlETE TOTAL PARTIEL 658.0 MM
lES .nURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il lES .KJURS SANS PLUIE MESURA8lE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT SEPT liS RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1·1 INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI DOUTEUX
MAIS UTILISABLE EN JUIN JUil AOUT
1025
STA TION NO 70623




































MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
ANNEE INCOMPLETE TOTAl PARTIEL 199.9 MM
LES ..ouRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS Il
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS Il INCOMPLET ou MANOUANT EN MARS AVRI MAI
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1026
